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cDCFG jIlÉVMGF\ ;]JRGM V5}J" VFG\N VF5GFZF\4 ptS'Q8 5N 5Z
5CM\RF0GFZF\ VG[ VGY"GF D}/v DMCG[ N}Z SZGFZF\ CMI K[Pc
lJXF,A]lâ4 DCFD]lG VG[ 7FGGF NL5SG[ 5|ýŸJl,T SZGFZ EUJFG J[N
jIF;GF\ JRGMG[ ;F\E/LG[ 5MTFGF\ S6M"G[ VFíFN VG[ 5lJ+TF G A1FL CMI4 V[JF DG]QIGM
EFZTE}lD 5Z HgD lGZY"S K[P AF/56DF\ DdDLGF D]BYL 5]ZF6M4 ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL
SYFVMGF zJ6YL YI[,F ;\:SFZ 30TZ[4 DFZF\DF\ V[ AWL SYFVM lJX[ lH7F;FGF\ ALHM
ZM5[,F\P HgDE}lD sUFDvE[8S0Lf DF\ 5|FYlDS lX1F6 5}6" SIF" 5KL4 DFwIlDSXF/FDF\ Z;F/
X{,LYL VwIF5G SFI" SZGFZF ;\:S'TvlXl1FSF DFGP zL AS],FAC[GGL lX1F65âlTV[ DFZF\DF\
ZM5FI[,F\4 V[ ALHMG]\ ;\JW"G SI]"\P ;\:S'T lJQFI 5ZtJ[GM DFZM VG]ZFU V[ SFZ6[ H jIF5S
AgIMP DCFXF,LI :TZ[ D]bI lJQFI TZLS[ ;\:S'TGL 5;\NULDF\ DFZL VF 5'Q9E}lDV[ 36M H
EFU EHjIMP DF,N[JÒ VM0[NZF DlC,F SM,[HDF\ ;\:S'TGF 5|FwIFl5SF 0F¶P ULTFAC[G pG0S8GF
;\:S'T EFQFF 5ZGF 5|E]tJYL 5|EFlJT Y.G[ TYF V[DGL 5F;[YL 5|F%T YI[,L 5|[Z6FV[ H DG[
;\:S'T lJQFIDF\ VG]:GFTS S1FFG]\ lX1F6 D[/JJF 5|[ZLP
H]GFU-GL ;]lJbIFT ACFpNŸNLG SM,[HGF VG]:GFTS S[gãDF\ 5|J[X ,LWMP
HIF\ ;\:S'TGF lJäFG 5|FP 0F¶P lCGFAC[G lSSF6LGF EZ5}Z 7FGGM ,FE TM D?IM H4 ;FY[ ;FY[
V[DGL ;\XMWGJ'l¿V[ 56 DG[ VFSQFL"P ;\:S'T lJQFIDF\ ;\XMWGSFI" SZLG[ 5LV[RP 0LP GL
5NJL D[/JJFGM lGWF"Z tIFZYL H SZ[,MP VG]:GFTS lX1F6 5}6" SIF" 5KL4 ;\:S'T lJQFIDF\
;\XMWG SFI" SZJFGF DFZF lG6"IG[ ;\5}6"56[ 8[SM HFC[Z SZLG[4 TDFD 5|SFZGF ;FY4
;CSFZ VG[ DFU"NX"G VF5GFZF4 DFZF l5TFT]<I 5|FP 0F¶P VFZP V[DP 0MAlZIF ;FC[AG[ C]\ VF
1F6[ A[ CFY HM0LG[ J\NG SZ]\ K]\P V[DGL H 5|[Z6FYL DFZF DFU"NX"SzL DFGP 0F¶P DMl,IF
;FC[AG[ D/JFG]\ YI]\P V[DGL ;FY[GL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VG[S lJQFIMGL RRF" YIF 5KL4
DG[ DGUDTF\ 5]ZF6M lJQFIS ;\XMWG SZJFG]\ GlÞ SI]"\P ;3G lJRFZ6FGF V\T[ 5|:T]T
lJQFIGL 5;\NUL SZLG[ ZÒ:8=[XG SZFjI]\P
DFZF\ VF ;\5}6" ;\XMWGSFI"vSF/ NZlDIFG DFZF DFU"NX"SzL DFGP 0F¶P
DMl,IF ;FC[AG]\ VD}<I DFU"NX"G ;TT DFZM pt;FC JWFZT]\ Zæ]\ VG[ 5lZ6FD :J~5[ VFH[
VF ;\XMWGSFI" 5}6" YJF 5FdI]\P VF 1F6[ C]\ DFZF DFU"NX"SzL DFGP 0F¶P DMl,IF ;FC[AGM
VFEFZ SIF XaNMDF\ jIÉ SZ]\¦ DF+ 5|6FD H SZ]\ K]\P
GFGF\ UFD0F\GF ;\SL6" ;DFHGL JrR[ ZCLG[ 564 DFZF\ SM. 56 5|SFZGF
GFGF\ S[ DM8F\ SFI"DF\ C\D[XF\ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZF4 DFZF 5}P l5TFzL sDF,N[EF.f TYF 5}P
DdDL s;\TMSAC[Gf G[ 56 C]\ VF 1F6[ 5|6FD SZ]\ K]\P H[D6[ VF SFI"G[ DF8[ C\D[XF\ DFZF
pt;FCDF\ JWFZM SIM" K[4 V[JF DFZL NLNLzLVM TYF VU|HA\W]G[ 56 VF 1F6[ IFN SZLG[
V[DGM VFEFZ jIÉ SZ]\ K]\P
DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ ;TT DFU"NX"G VG[ ;CSFZ 5}ZM 5F0GFZF ;J"zL
DFGP 0F¶ C\;FAC[G lC\0MRF4 l5TFT]<I DFGP 0F¶P VFZP V[DP 0MAlZIF ;FC[A TYF V[DGF
WD"5tGL DFGP EFJGFAC[G 0MAlZIF4 DFGP 5|FP 0F¶P GJGLTEF. HMXL ;FC[A TYF V[DGF
WD"5tGL DFGP VFZFWGFAC[G HMXL4 DFGP 5|FP 0F¶P DW]EF. lCZ5ZF ;FC[A4 DFGP 5|FP 0F¶P ZFH[gãEF.
RM8l,IF ;FC[A TYF 0F¶P ,L,FEF. S0KFGM VF TS[ ìNI5}J"S VFEFZ jIÉ SZ]\ K]\P
DFZF ;\XMWGSFI" V\U[ JFZ\JFZ 5'rKF SZLG[ DFZF pt;FCDF\ ;TT JWFZM
SZGFZF DFZF :G[CLHGM V[JF zL OF~SEF. A3F0 TYF 0F¶P 5]Q5FAC[G NI,F6L4 XXLSF\TEF.
l+J[NL TYF V[DGF WD"5tGL lGXFAC[G l+J[NL4 zL ZFDEF. VM0[NZF szL DC[Z ;]5|LD
SFpg;L, 5|D]B4 5MZA\NZf4 DM8FEF.zL ZFH]EF. VM0[NZF TYF EFELzL ZF\ELAC[G VM0[NZF
TYF XF/F;DI NZlDIFG DFZM SFI"EFZ C/JM SZL4 ;\XMWG DF8[ ;TT 5|[Z6F VF5GFZF
l;\CFZ :S},GF l5|g;L5F,zL lN,L5EF. l;\CFZ ;FC[A VG[ 5lZzD :S},GF l5|g;L5F,zL
lJHIEF. 0F\UZ VG[ DFWJLAC[G 0F\UZ4 l;\CFZ CF.:S}, TYF 5lZzD :S}<;GF :8FOvD[dA;"4
ìNIGF DM8F EFUG[ ZMSGFZL JCF,L ;BL 5FI,4 ;TT C}\O VG[ 5|[D VF5GFZF\ DGMHEF.
EÎ4 lCGFAC[G EÎ VG[ G[C,4 AF/56GL EM/L EM/L CZSTMYL DFZF VF ;\XMWGSFI"GL
lR\TFGM EFZ C/JM SZGFZF AF,NM:TM lRP S'6F,4 lRP 5\lÉ4 lRP IX;Ÿ4 lRP lJxJF TYF
DFZF\ JCF,F\ EF6[H0F\VMGM 56 VF TS[ VFEFZP
EJg; V[P S[P NMXL DlC,F SM,[H4 HFDGUZGF l5|P 0F¶P C\;FAC[G ALP X[94 5|FP
JLP ALP DF,JLIF ;FC[A VG[ U|\Y5F,zL S[4 H[D6[ DFZF VF ;\XMWGSFI" DF8[ H~ZL U|\YM
JU[Z[ ;DIF\TZ[ 5}ZF 5F0LG[ ;CSFZ VF5[,M4 V[ ;J["GM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
;\:S'T EJGGF lAG X{1Fl6S SD"RFZL DFGP zL ALP ÒP UDFZFEF. TYF
VG]:GFTS lJEFUGF ;DU| JlCJ8L :8FO T[DH DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ SM. 56 5|SFZ[
DNN~5 YGFZF DFZF GFDLvVGFDL ;J[" lD+MGM C]\ VF 1F6[ VtI\T VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZF VF ;DU| SFI"G]\ H[D6[ ;Fn\T 5|}O lZl0\U SZL VF5LG[ TYF DFZF
EFQFFSLI NMQFMG[ lTZ:S'T SIF"4 V[JF 5|FP 0F¶P GJGLTEF. HMXL ;FC[AGM OZL V[SJFZ
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J[NMGM DlCDF V5FZ K[ 5Z\T] T[GL XaNFJ,L N]AM"W VG[ Hl8,
K[P T[G[ lGZ]É4 A|Fï6U|\YM4 zF{T;}+M4 jIFSZ6FlN V\UM4 klQF4 KgN4 N[JTF
JU[Z[ VG]S|D6L VG[ EFQIMGF VFWFZ[ 36L H Sl9GTFYL ;DÒ XSFI K[P
HIFZ[ 5]ZF6 V[S,]\ H T[GF ;D:T VYM"G[ ;Z/ XaNMDF\ VG[ SYFX{,LYL
;FDFgI A]lâJF/F ,MSMG[ 56 ìNI\UD SZFJL N[ K[P VFYL H J[NMG[
>lTCF;v5]ZF6 äFZF ;DHJF HM.V[4 V[D Sæ]\ K[ v ^bfrgkliqjk.kkH;ka osna
leqic`ag;sr~ A* H[ lJäFG >lTCF;v5]ZF6YL VGlE7 K[4 T[G[ V<5z]T4
V<57 SCLG[ J[NFY"GF 5|lT5FNGGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM GYLP J[N 56
V[JF ,MSMYL V[ JFT[ 0Z[ K[ S[4 cT[VM lGl`RT56[DFZM VGY" SZLG[ HG;D]NFIDF\
E|FlgT O[,FJX[Pcc sDCFEFZT4 VFlN5J"4 !qZ&*vZ&(fP
J[N4 7FGGF E\0FZ VG[ WD"GF D},;|MT H~Z K[P 5Z\T] V[DF
U|CMG]\ ;\RZ64 ;DIGL X]lâ JU[Z[ lJlXQ8 ,1F6M ;lCT V[SDYL DF\0LG[
5}l6"DF ;]WLGL lTlYVMGM :5Q856[ lGN["X YI[,M GYL4 VFYL V[SFNXL4
lXJZF+L JU[Z[ J|TMG]\ DFCFtdI4U|C6VFlNGL ;DH4 NX"GXF:+MGF\ ;}1D
TyIM TYF 5F\RZF+ JU[Z[ lJlJW J{Q6J4 X{J4 XFÉFlN VFUDMGF 5|lT5Fn
lJQFIM 56 V[DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF GYLP HIFZ[ 5]ZF6MDF\ TDFD J[NFY"
;lCT4 V[ AWF H lJQFIM4 AWF\ H J[NF\UM4 WD"XF:+MGF\ WD"S'tIM4
N[JM5F;GFvlJlW4 ;NFRFZGF lJ:T'T p5N[XM VG[ SYFvpNFCZ6 ;FY[ J[NF\T4
;F\bI JU[Z[ AFATMG[ 56 5}6"56[ ;DHFJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
VFYL EFZTLI ;\:S'lTGL ;FY[ ;\Aå ;\5}6" 7FGvlJ7FG VG[ S<IF6SFZL
lS|IFVMGL HF6SFZL DF8[ 5]ZF6M H 36F ,F\AF ;DIYL VFWFZ~5 ZæF\ K[P
VF 5]ZF6MDF\YL H 5ZJTL" lJäFGMV[ VG[S p¿D lGA\WM TYF 5|A\WMGL ZRGF
SZL K[P
7 S'Q6ä{5FIG jIF;[ 36F H 5lZzDYL J[NMG]\ XFBFv5|XFBF4
A|Fï64 S<5;}+4 lGZ]É4 JU[Z[GL 5|lS|IFVMDF\ lJEFHG SZJF KTF\ 56
HIFZ[ 5}6",MSM5SFZDF\ ;O/TF 5|F%T G Y. tIFZ[ T[D6[ lJX[QF 56[ wIFG:Y
Y.G[ EFUJTFlN 5]ZF6M TYF DCFEFZTFlN >lTCF;U|\YMGL ZRGF SZLG[
J[NMGF U}- ;\N[XG[ 5|tI[S DFGJ ;]WL 5CM\RF0JFGM ;\S<5 SIM"P V[DGL H
EF:JTL S'5FYL HgD[, 5]ZF6v;FlCtI lGZ\TZ HUTGF S<IF6DF\ VFH[
56 5|J'¿ K[P VF ;FlCtI JT"DFG TDFD lJ`J;FlCtIGL V5[1FFV[ AWL
ZLT[ X]â4 lXQ8EFQFFI]É4 ;]AMWSYFVMYL ;DlgJT VG[ DW]ZTD
5NlJgIF;MYL ;D,\S'T K[P
VF 5|DF6[4 VF 5]ZF6v;FlCtI AWFGF\ ìNIG[ VFS'Q8 SZLG[
S<IF6 SZJF DF8[ lGtIvlGZ\TZ Tt5Z K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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 5]ZF6M lC\N]VMGL WFlD"S4 NFX"lGS4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS VG[
ZFHG{lTS ;\:S'lTGM lJ`JSMX K[P c5]ZF6c XaN 5|FRLGSF/GM nMTS K[P
c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿ VG[ VY" 5Fl6lG4 IF:S VG[ :JI\ 5]ZF6MV[ 56
NXF"J[, K[P
¾ 5Fl6lGGF V[S ;}+$ VG];FZ ^iqjkHkoe~* VYF"TŸ4 c5|FRLGSF/DF\ YGFZc V[
VY"DF\ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU YIM K[P H[DF\ ^iqjk* XaNG[ ^V~;q* 5|tII SZLG[
^rqV~* GF VFUDYL c5]ZFTGc XaN lGQ5gG YIM K[P
¾ DClQF" IF:SFRFI[" 5MTFGF clGZ]Éc GFDGF U|\YDF\ c5]ZF6c GL jI]t5l¿ VF
5|DF6[ VF5L K[v^iqjk.ka dLekr~ \ iqjk uoa Hkofr A* 5 VYF"TŸ4 c5]ZF6
XF DF8[ SC[JFI K[ m H[ 5|FRLG CMJF KTF\ 56 GJ]\ CMI K[Pc
¾ zLDNEUJNULTFDF\ EUJFGGL 5|FY"GFDF\ c5]ZF6c XaN VF%IM K[v ^dfoa
iqjk.keuq'kkflrkje~* VYF"TŸ4 csEUJFGf S|F\TNXL"4 5]ZF6 VG[ VG]XF;S K[c
¾ JFI]5]ZF6 c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿v^iqjk vufr A* V[8,[ S[ cH[
5|FRLGSF/DF\ ÒlJT CT]\4 T[PcvV[D VF5[ K[P&
¾ 5Í5]ZF6 YM0]\ lEgG lGJ"RG VF5TF\ SC[ K[ S[v ^iqjk ijaijk of"V
dke;rs A* VYF"TŸ4 c H[ 5|FRLGTF S[ 5Z\5ZFGL SFDGF SZ[ K[4 T[G[ c5]ZF6c SC[
K[Pc*
¾ A|ïF\05]ZF6 VFGFYL H]NL jI]t5l¿ VF5[ K[v ^iqjk ,rn~ vHkwr A*
5|FRLGSF/DF\ VFJ]\ YI]\ CT]\Pc
¾ Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v^iqjkruL; dYiL; iqjk.kkfu fonqcqZ/kk% A*
VYF"TŸ4 c5]ZFTG S<5GF K[4 T[G[ A]lâXF/L ,MSM c5]ZF6c TZLS[ VM/B[ K[Pc(
¾ KF\NMuIM5lGQFN D]HA ;GtS]DFZ 5F;[ A|ïlJnF XLBJF VFJ[,F GFZN[
5MT[ XLB[,L lJnFVMG[ J6"JTF\4 >lTCF;v5]ZF6G[ c5F\RDM J[Nc TZLS[
VM/BFJ[ K[P)
9¾ gIFINX"G4 $q!q&Z 5ZGF EFQIDF\ JFt:IFIG 56 c>lTCF;v5]ZF6cG[
c5F\RDF[ J[Nc TZLS[ VM/BFJ[ K[P!_
¾ EFUJT5]ZF6 56 VF H AFATG[ VG];ZTF\4 >lTCF;v5]ZF6G[ c5F\RDF[
J[Nc TZLS[ VM/BFJ[ K[P!!
¾ DCFEFZTSFZ4 cc>lTCF; VG[ 5]ZF6MGL ;CFITFYL H J[NMGF VY"GM
lJ:TFZ VG[ ;DY"G SZJ]\ HM.V[Pcc V[D SC[ K[P!Z
¾ >lTCF;v5]ZF6G[ J[NMGF\ cp5F\Uc 56 SC[JFDF\ VFjIF\ K[P c;LTM5lGQFNc
GF VF lJWFG 5ZYL c5]ZF6c G]\ D\+vA|Fï6FtDS J[NYL 5'YStJ l;â YFI
K[P!#
¾ zL A,N[J p5FwIFIGF DT[vcc c5]ZF6c XaN kuJ[NDF\ AFZ SZTF\ 56
JWFZ[ :YFGM 5Z D/[ K[ VG[ T[GM VY" c5|FRLGq5}J"SF/DF\ AGGFZL 38GFc
YFI K[Pcc!$
¾ :JFDL zLlG`R,FG\N ;Z:JTLG]\ VF V\U[G]\ lJWFG 56 GM\WGLI K[o
 ^^ ^iqjk.k* 'kCn dk vFkZ iqjkru ;k izkphu gS A
eU=&czkã.kkRed osn vukfn] vikS#"ks; gSa A JhO;klkfnfojfpr iqjk.k
vFkZr% vukfn gksrs gq, Hkh ikS#"ks; gSa A iztkifr firkeg dks
loZizFke iqjk.kksa dk Lej.k gqvk] iqu% osnksa dk A bl izdkj osnksa
dh vfHkO;fŸ dh vis{kk iqjk.kksa dh vfHkO;fŸ iqjkru gksus ds
dkj.k iqjk.k dks ^iqjk.k* dgk x;k gS A**!5
VF ;DU| jI]t5l¿VMG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 c5]ZF6c XaNGM VY"
c5|FRLGc K[P T[DF\ GFlJgIGM VEFJ K[P HM S[4 c5]ZF6c XaN BF; SZLG[ DClQF"
jIF;S'T cV-FZ 5]ZF6Mc V[ VY"DF\ ~- Y. UIM CMJFYL4 c5]ZF6c XaN
;F\E/TF\ H jIF;S'T V-FZ 5]ZF6MG]\ :DZ6 Y. VFJ[P K[P VF AWL
jI]t5l¿VMG[ VFWFZ[ V[D 56 :5Q8 YFI K[ S[4 5]ZF6GM J^I"lJQFI 5|FRLGSF/
;FY[ ;\S/FI[, K[P HM S[4 5]ZF6 5|FRLG CMJF KTF\ SF,FgTZ[ pt5gG YTF\
5lZJT"GMG[ T[ 5MTFGFDF\ VFtD;FTŸ SZL ,[ K[P p5I]"É jI]t5l¿VMDF\ VF5JFDF\
VFJ[,L c5]ZF6c XaNGL lJlJW VY"KFIFVMDF\YL GLR[GL RFZ AFATM Ol,T
YFI K[v
s!f H[ H}GL JFTMG[ GJL SZ[4 T[P
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sZf H[ H}GL JFTMG[ ÒlJT ZFB[4 T[P
s#f H[ H}GF SF/DF\ CT]\4 T[GL DFlCTL 5}ZL 5F0[4 T[ VG[
s$f H[ H}GL JFTMG[ .rK[ sVFJSFZ[f4 T[P
VFD4 c5]ZF6c XaNGM VY" c5|FRLGc V[JM YFI K[P jI]t5l¿YL
HM.V[ TM 56 H[DF\ G}TGTFGM EFJ GYL V[8,[ S[ 5]ZFTG K[4 T[P VFD4
c5]ZF6c XaNGM VY" SM.56 jIlÉG[ T[GL jI]t5l¿ äFZF H V[SND ;Z/TFYL
5|F%T Y. HFI K[P
VF p5ZF\T4 JFI]5]ZF6G[ DCFEFZTSFZ[ cJ\XFJ/L VF5GFZ
5]ZF6c TZLS[ VM/BFjI]\ K[P SF{l8<I T[GF cVY"XF:+cDF\ ^ikSjkf.kd%* GM
p<,[B SZ[ K[P ZFDFI6DF\ 56 ;]D\TG[ ^ iqjk.kK* TYF ^ iqjk.kksDr%* TZLS[ VM/
BFJ[, K[P UF{TDWD"XF:+DF\ cAC]z]TcGL jIFbIF VF5TF\ GM\wI]\ K[ S[4 c H[
jIlÉ J[N4 J[NF\U p5ZF\T >lTCF;v5]ZF6DF\ 56 S]X/ CMI4 T[ cAC]z]Tc
K[Pc TM cjIF;z]lTc DF\ S[J/ J[N VG[ J[NF\UGL DLDF\;F SZGFZ H GCL\4 5Z\T]
>lTCF;v5]ZF6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DLDF\;F SZGFZG[ J[N5FZ\UT SCL XSFI4
V[D Sæ]\ K[P cIF7J<SŸIz]lTcDF\ RF{N lJnFDF\ c5]ZF6cG[ 56 :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ K[PcX]S|GLlTcDF\ Sæ]\ K[ S[4 ccH[ jIlÉ ;FlCtI4 ;\ULT4 ;UF"lNG[ HF6[4
T[G[ c5F{ZFl6Sc SC[JFIPcc DG]G[ DT[ l5T'SD" SZTL JBT[ 5]ZF6G]\ zJ6
SZFJJ]\ HM.V[P DFS"^ 0[I5]ZF6 J[N VG[ 5]ZF6G[ Dt:I5]ZF6GL H[D A|ïFGF
D]BDF\YL VFlJEF"J 5FD[,F\ U6FJ[ K[P AF6EÎ 5MTFGL S'lT cCQF"RlZTcDF\
`,[QFYL JFI]5]ZF6GF\ VG[ 5]ZF6GF\ S[8,F\S ,1F6MGM lGN["X SZ[ K[P
VFD4 c5]ZF6c XaNGF\ lJlJW VY"38GM YI[,F\ K[4 5Z\T] T[DF\
ZC[,M 5|FRLGTFGM EFJ 5|tI[S VY"DF\ T[GL ;FY[ H ZæM K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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!P#4  5]ZF6GF\ ,1F6M o] \] \] \] \
c5]ZF6c XaN ;FDFgI ZLT[ c5|FRLGc GF VY"DF\ 5|IMHFI K[P
5Z\T] HIFZ[ V[S ;FlCltIS :J~5 TZLS[ T[GM p<,[B YFI tIFZ[ :JFEFlJS
ZLT[ H 5|` GM HFU[ S[4 c5]ZF6 V[8,[ X]\ mc4 cT[DF\ SIF VG[ S[JF lJQFIM lG~5FIF
K[mc JU[Z[P 5]ZF6GF\ ,1F6MGL AFATDF\ H]NFvH]NF DTM 5|F%T YFI K[P 5]ZF6GF\
DCF5]ZF6FlN VG[S E[NM 56 5F0JFDF\ VFjIF K[P :D'lT;FlCtIGF V[S EFU
TZLS[ 56 5]ZF6GL U6GF YFI K[P c5]ZF6cGF\ 5F\R ,1F6M 5|l;â K[P VF
V\U[GM V[S ` ,MS lJQ6]5]ZF6DF\ 5|F%T YFI K[P!& N[JLEFUJTDF\ 56 V[JF H
VY"GM V[S `,MS VF5JFDF\ VFjIM K[P!* T[DH VgI 5IF"I XaN JUZ H
:5Q8 ,1F6M NXF"JTM `,MS cVDZSMXc DF\ 56 HMJF D/[ K[P!( VF p5ZF\T4
DFS"^0[I5]ZF6v!#$q!#4 VluG5]ZF6v!q!$4 ElJQI5]ZF6vZq54
A|ïJ{JT"5]ZF6v!##q&4 JZFC5]ZF6vZq$4 :SgN5]ZF6v s5|EF;B\0fZq($4
S }D "5 ]ZF6vs5}JF "W "f!q!qZ4 Dt:I5]ZF6v5#q&$4 UZ]05]ZF6v
sVFRFZSF\0fZqZ(4 A|ïF\05]ZF6vs5|lS|IF5FNf!q#(4 lXJ5]ZF6v
sJFIJLI;\lCTFf !q$! JU[Z[DF\ 56 5]ZF6GF\ 5F\R ,1F6M NXF"JJFDF\ VFjIF\
K[P V[ 5F\R ,1F6MG[ NXF"JTM 5|l;â `,MS VF 5|DF6[ K[o
^^lxZ'p izfrlxZ'p oa'kks eUoUrjkf.k p A
oa'kkuqpfjra pSo iqjk.ka i×py{k.ke~ AA**
VYF"TŸ4 s!f ;U"4 sZf 5|lT;U"4 s#f J\X4 s$f DgJ\TZ VG[ s5f
J\XFG]RlZTv VF 5F\RG[ 5]ZF6GF\ 5|WFG ,1F6M DFGJFDF\ VFJ[ K[P
CJ[ VF56[ VF AWF\GL lJUT[ RRF" SZLV[P
s!f ;U""""" o
 c;U"c XaN ^l`t~* spt5gG SZJ]\f WFT] p5ZYL AG[,]\ GFD K[P
;U" V[8,[ ;'lQ8 S[ HUTGL pt5l¿P HUT T[DH T[GF lJlJW 5NFYM"GL pt5l¿
V[8,[ S[ ;'lQ8G[ c;U"c SC[ K[P 5|S'lT TYF DFIFG[ VCL\ V[S~5[4 5IF"I~5[
ATFJ[, K[P zLDNEFUJT5]ZF6s!Zq*q!!f DF\ c;U"cG]\ ,1F6 VF5TF\ Sæ]\
K[ov ^Hkwrek=sfUæ;kFkkZuka lEHko% lxZ mP;rs AA**P 5]ZF6MG]\ ;'lQ8vJ6"G
DM8[EFU[ ;F\bIGL ;FY[ 36]\ ;FdI WZFJ[ K[P TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[4
5]ZF6MDF\ 5|S'lTG[ :JT\+ TkJ TZLS[ :YFG GYLP T[G[ >`JZG[ VFWLG
ATFJJFDF\ VFJL K[P ;U"v;'lQ8 NX 5|SFZGL K[ VG[ T[G[ D]bI +6 EFUDF\
JC[\RJFDF\ VFJ[ K[v
sSf 5|FS 'T;U"o | ' "| ' "| ' "| ' " 5|S'lT S[ 5|WFGDF\YL YTL S|lDS pt5l¿G[ 5|FS'T;U" SC[JFDF\
VFJ[ K[P VF 5|FS'T;U" K 5|SFZGF[ K[vs!f DCTŸv;U"4 sZf VC\SFZ;U"4 s#f
E}T;U"4 s$f >lgãI;U"4 s5f J{SFlZS;U" VG[ s&fTFD;;U"P
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sBf J{S 'T;U" o{ ' "{ ' "{ ' "{ ' "  VF ;U" +6 5|SFZGM K[v
s!f :YFJZ;U" sJG:5lT4 VF{QFlW4 ,TF4 J'1F JU[Z[f4 sZf lTI"SŸ;U" sH/
RZ4 H/:Y/RZ4 E}RZ4 B[RZ JU[Z[ VõFJL; 5|SFZGM DGFI K[Pf VG[ s#f
DG]QI;U" sT[DF\ ;ttJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ U]6MGL VlWSTF CMI K[Pf
sUf 5|FS'TJ{S'T;U"o | ' { ' "| ' { ' "| ' { ' "| ' { ' " VF ;'lQ8 VF9 5|SFZGL K[P N[JTFVM4 V;]ZM4 l5T'VM4
U\WJM"4 V%;ZFVM4 I1FM VG[ ZF1F;M4 RFZ6M4 E}Tv5|[T4 l5RFXM4 l;âM4
lJnFWZM VG[ lSgGZM4 DFG;L ;'lQ8 JU[Z[GM VF 5|SFZGF ;U"DF\ ;DFJ[X
YFI K[P
sZf 5|lT;U" o| "| "| "| "
c5|lT;U"c DF8[ lJQ6]5]ZF6DF\ c5|lT;\RZc XaN 5|IMHFIM K[P!)
c;U"YL lJ5lZT T[ 5|lT;U" VYF"TŸ 5|,IP zLDNEFUJT5ZF6 s#q!_q!$fDF\
VFG[ DF8[ c5|lT;\S|Dc XaN 5|F%T YFI K[P VF c5|lT;\S|DcGF SF,4 U]6 VG[
ãjIGF VFWFZ[ +6 5|SFZM 56 tIF\ NXF"jIF K[o sdky&æO;&xq.kSjL; f=fo/k%
izfrladze% AfP VF A|ïF\0DF\ :JEFJYL H 5|,I YFI K[P 5]ZF6DF\ V<54 S<5
VG[ DgJgTZG]\ J6"G D/[ K[P VF J6"G 5|;\U[ c5|lT;U"cG]\ ,1F6 p5,aW YFI
K[P H[ ;'lQ8 lJ:TZ[,L K[4 T[ ;'lQ8G[ S|DXo ;\S[,L ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|lT;U"
DF8[ zLDNEFUJT5]ZF64 !Zq*q)DF\ clJ;U"c XaN 56 5|F%T YFI K[P ;U"GF\
TkJMG]\ lJSl;T~5 V[ clJ;U"c K[P 5Z\T] DCN\X[ 5|lT;U"GM VY" c5|,Ic H
:JLSFZJFDF\ VFjIM K[P zLDNEFUJT5]ZF6GF läTLI TYF äFNX :S\WDF\
VF5JFDF\ VFJ[,F\ 5]ZF6GF\ NX ,1F6MDF\YL VF c5|lT;U"cGL ;FY[ ;FdI
WZFJT]\ ,1F6 c;\:YFc K[ VG[ V[GF tIF\ RFZ 5|SFZM NXF"jIF K[4Z_ H[ lJUT[ VF
5|DF6[ K[v
sSf G{lDl¿S5|,Io{ |{ |{ |{ |  G{lDl¿S5|,I VYF"TŸ SM. lGlD¿G[ ,LW[ YGFZM 5|,IP
VF 5|,IGF 56 A[ 5[8F E[N K[v s!f VF\lXS VG[ sZf 5}6"P zLDNEFUJTv
5]ZF6DF\ G{lDl¿S5|,IG]\ :J~5 :5Q8 SI]"\ K[4 T[ D]HAv V[S CHFZ RT]I]"ULGM
A|ïFGM V[S lNJ; YFI K[P VF lNJ;G[ cS<5c 56 SC[ K[P V[S S<5DF\ RF{N
DG]VM CMI K[P S<5GF V\T[ V[8,F H ;DIGM 5|,I ZC[ K[P 5|,IG[ A|ïFGL
ZF+L 56 SC[ K[P T[ ;DI[ VF +6[I ,MS H/DF\ ,LG Y. HFI K[P VF l:YlTG[
H 5|,I SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF G{lDl¿S 5|,I K[P
sBf 5|FS'lTS5|,I o | ' || ' || ' || ' | 5|FS'lTS5|,I V[8,[ 5|S'lTDF\YL pNŸEJ[,F\ VgIFgI TkJMG]\
5]Go 5|S'lTDF\ ,LG Y. HJ]\P VFDF\ 5|,IG]\ lGlD¿ p5l:YT YJFYL 5\RE}TMGF
lDz6YL AG[,]\ A|ïF\0 5MTFGF :Y}/~5G[ KM0LG[ SFZ6~5DF\ l:YT Y. HFI
K[P
sUf lGtI5|,I o||||  VF ;'lQ8DF\ A|ïFYL DF\0LG[ T6B,F\ ;]WLGF\ H[8,F\ 5|F6L S[
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5NFY" K[4 T[VM NZ[S 1F6[ pt5l¿ VG[ GFX 5FD[ K[P VFJL ZLT[ CD[XF\ pt5l¿
VG[ 5|,I YTF\ ZC[TF\ CMJFYL VF 5|,I clGtI5|,Ic SC[JFI K[P VF lGtI5|,IGF
56 A[ E[N K[v
s!f HUTDF\ H[ lGZ\TZ 1FI Y. ZæM K[4 T[ lGtI5|,IG]\ ~5 K[P
sZf lGãFGF ;DI[ HIFZ[ ;DU| ;'lQ8 V7FGDF\ lJ,LG Y. HFI K[ tIFZ[
SM.56 lJX[QF EFJGM VG]EJ YTM GYLP
s3f VFtIlgTS5|,I o||||  ÒJGF :J~5GM 7FGYL YTM EUJFGDF\ ,I4 T[
VFtI\lTS ,I SC[JFI K[P VF 5|,IDF\ 5]GE"J JU[Z[GL ;\EFJGF CMTL GYL
VG[ CD[XF\G[ DF8[ VF ,I CMI K[P VgI XaNMDF\ SCLV[ TM p5FlWZlCT Y.G[
lGZ]5FlWS4 lJX] R{TgI~5 YJ]\4 T[ VFtI\lTS ,I K[P VF 5|,IG[ cDM1Fc 56 SC[
K[P
s#f J\Xo\\\\
zLDNEFUJT5]ZF6s!Zq*q!&fDF\ VF ,1F6G[ ;DHFJTF\ Sæ]\
K[o ^jkKka czãizlwrkuka oa'kL=Sdkfydks·Uo;% AA** VYF"TŸ4 ccA|ïF äFZF
pt5gG ZFHFVMGL  E}T4 EFlJ  VG[ JT"DFG S]/v 5Z\5ZFG[ cJ\Xc SC[ K[Pcc
HM S[4 VF ,1F6G[ DF+ ZFHFVMGF J\XM 5}ZT]\ H ;LlDT ZFBJ]\ IMuI GYLP
S[DS[4 VgI 5]ZF6MDF\ ZFHJ\X p5ZF\T klQFVMGL J\Xv5Z\5ZFGM p<,[B
56 SZJFDF\ VFjIM K[ sH[DS[4 Dt:I5]ZF6GF VwIFI !)5 YL Z_Z JU[Z[fP
5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ lGlN"Q8 ZFHJ\XM H[JF S[4 ;}I"J\X4 RgãJ\X4 :JFI\E]JJ\X4
ElJQIJ\X4 DFGJ[TZJ\XsJFGZ4 ZF1F;FlNf4 T[ DF\C[GF D]bI A[ J\XM ;}I"J\X
VG[ RgãJ\XG]\ J6"G ,UEU AWF\ H 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T4
;%TlQF"VMGF J\XM4 VluGJ\X JU[Z[ J\XMGF\ J6"GM 56 D/L VFJ[ K[P
s$f DgJgTZ o
5]ZF6 VG];FZ ;'lQ8GF\ lJlEgG SF/vB\0MGF 5|DF6G[ VF
XaN NXF"J[ K[P DgJgTZ V[8,[ DG]´ V\TZ4 V[S DG]YL ALHF DG] ;]WLGM
;DIP VFlN 5]Z]QF DG] 5KL 5'yJL p5Z DG] GFDGF VG[S ZFHFVMGM 5|FN]EF"J
YIMP H[D6[ 5MTv5MTFGF GFDYL GJFvGJF DgJgTZMG[ 5|JTF"jIF\P
A|ïFGF V[S lNJ; VG[ ZFTG[ cS<5c SC[ K[P T[DF\ A|ïFGF V[S
lNJ;GF RF{N EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[ NZ[SG[ cDgJ\TZc SC[JFDF\ VFJ[ K[P
DG]4 N[JTF4 DG]5]+4 >gã4 klQF VG[ EUJFGGF V\XFJTFZ4 VF K 5|SFZGL
38GFGF p<,[BG[ cDgJgTZc SC[ K[PZ!
5]ZF6M 5|DF6[4 VFDF\YL NZ[S DgJgTZGF SF/DF\ ;'lQ8G]\ lGI\+6
SZGFZ DG] H]NFvH]NF CMI K[P T[YL T[vT[GF\ GFD p5ZYL T[vT[ DgJgTZMGF\
GFDM 5F0JFDF\ VFjIF\ K[P VFJF\ DgJgTZMGL ;\bIF RF{N DFGJFDF\ VFJ[ K[P
VF AWF\ DgJgTZMGF S|lDS VlW5lTvDG]VMGF\ GFDM VF 5|DF6[ K[o
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s!f :JFI\E]J DG]4 sZf :JFZMlRQF DG]4 s#f p¿D4 s$f TFD;4 s5f Z{JT4
s&f RF1F];4 s*f J{J:JT4 s(f ;FJl6"4 s)f N1F ;FJl6"4 s!_f A|ï ;FJl6"4
s!!f WD" ;FJl6"4 s!Zf Z]ã ;FJl6"4 s!#f N[J ;FJl6" VG[ s!$f >gã
;FJl6" DG]P
VF RF{N DgJgTZM 5{SL K DgJgTZ JLTL R}SIF K[P CF,DF\
;FTD]\ DgJgTZ RF,[ K[P JT"DFG DG] J{J:JT K[P V[ lJJ:JFGŸ s;}I"fGF 5]+
CMJFYL VF GFD[ VM/BFI K[P  CJ[ 5KL ALHF ;FT DgJgTZM YX[P VF RF{N
DgJgTZMGF VlW5lT DG]VMGF\ GFD lJlEgG 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P VFDF\
:JFI\E]JYL ;FJl6" ;]WL 5C[,F\ VF9 DG]GF\ GFDM lJQF[ AWF\ H 5]ZF6M V{SI
WZFJ[ K[4 5Z\T] GJYL RF{N ;]WLGF\ DG]VMGF\ GFDMDF\ lJlJW 5F9E[N D/L VFJ[
K[P
s5f J\XFG]RlZT\ ]\ ]\ ]\ ]  ov
lJlEgG J\XMDF \ pt5gG YGFZ lJlXQ8 jIlÉVMGF \
RlZ+vJ6"GG[ cJ\XFG]RlZTc SC[ K[P 5]ZF6G]\ VF 5F\RD]\ ,1F6 DCttJG]\ K[P
5]ZF6M äFZF VF56G[ J\XFG]RlZTG]\ 7FG YFI K[P J\XJ6"G äFZF T[DF\
HgD[,F D]bI ZFHFVMGF\ T[DH klQFVMGF\ RlZ+MG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P
EFUJT5]ZF6DF\ J\XFG]RlZTG[ VF 5|DF6[ ;DHFJ[, K[o ^^oa'kkuqpfjra rs"kka
o`Ùa oa'k/kjk'p ;s A**ZZ
VF 5|DF6[4 5]ZF6GF\ p5ZMÉ D]bI 5F\R ,1F6M DGFIF\ K[P HM
S[4 ZFHGLlTXF:+DF\ 5]ZF6GF\ H]NF\ H 5F\R ,1F6MGM p<,[B 5|F%T YFI K[P
SF{l8<IS'T VY"XF:+v!q5 5ZGL HID\U,F 8LSFDF\ SM.S 5|FRLG U|\YDF\YL
VF D]HAGM `,MS pâ'T SZJFDF\ VFjIM K[o
^^l`f"V & izo`fÙ & lagkj & /keZ & eks{kiz;kstue~ A
 czãfHkfoZfo/kS% izksDra iqjk.ka i×py{k.ke~ AA**v H[
c5]ZF65\R,1F6c V\U[ S\.S H]NM H ;\S[T NXF"J[ K[P 5]ZF6MGF\ ,1F6M V\U[GL
SM.S lEgG DFgITFGF\ VCL\ :5Q8 NX"G YFI K[P VF `,MSDF\ lGlN"Q8 ;'lQ84
5|J'l¿4 ;\CFZFlN ,1F6M SM. lJX[QF TyI ZH} GYL SZTF\4 5Z\T] VCL\ 5|F%T YT]\
cWD"c GFDG]\ ,1F6 36]\ H lJlXQ8 VG[ H]N]\ 50[ K[P VF V\U[ 5\l0T ZFH[` JZ
XF:+LGM DT K[ S[v ^^ /;ku nsus dh ckr gS fd /keZ iqjk.k dk ,d
vfoHkkT; y{k.k Lohdkj fd;k x;k gS A bldk rkRi;Z ;g gS
fd ewy :i ls iqjk.k esa /kkfeZd fo"k;ksa dk lfUuos'k vfHk"V
Fkk A**Z#
5]ZF6M D},To TM WFlD"S ;FlCtI H K[4 T[YL T[DF\ WD"GM ;\lGJ[X
CMJM :5Q8 H K[ VG[ J|T4 SD"4 zFâFlN lJQFIMGF DFwIDYL 5]ZF6MDF\ 5|:T]T
WD"G]\ lJ:T'T lG~56 56 VF AFATG[ JWFZ[ :5Q8 SZ[ K[P VlT 5|FRLG
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;DIDF\ 5]ZF6M TtSF,LG WD"GF\ :J~5G[ 5|:T]T SZJFG]\ DFwID CT]\4 V[ AFAT
VFGFYL HF6L XSFI K[P HID\U,FSFZ[ pâ'T SZ[, p5ZMÉ ` ,MSGM ZRlITF
56 V[ H I]UGM CMJM HM.V[P V[4 V[ I]U CX[ S[4 HIFZ[ 5]ZF6MGF\ VtIFZ[
5|l;â c5\R,1F6c ~- GCL\ YIF\ CMIP
5]ZF6MGF\ 5F\R ,1F6MGL ;FY[v;FY[ S[8,LS HuIFV[ N; ,1F6M
56 J6"JFI[,F\ K[P zLDNEFUJT5]ZF6DF\ Zq!_q!v* TYF !Zq*q( YL
VwIFIF\T ;]WL4 V[D A[ :YFG[ T[DH A|ïJ{JT"5]ZF6Z$DF\ 5]ZF6MGF\ N; ,1F6MGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ TM VF N; ,1F6M DCF5]ZF6GF\
VG[ 5F\R ,1F6M 1F]<,S 5]ZF6GF\ CMJFG]\ 56 Sæ]\ K[P zLDNEFUJT5]ZF6DF\
A[ :YFGMV[ 5|F%T YTF\ N;vN; ,1F6M 56 V[S;ZBF\ GYLP läTLI :S\WDF\ VF
N; ,1F6M V[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF\ K[P
^^v= lxksZ folxZ'p LFkkua iks"k.kewr;% A
 eUoUrjs'kkuqdFkk  fujks/kks eqfDrjkJ;% AA**Z5
VYF"TŸ4 s!f ;U"4 sZf lJ;U"4 s#f :YFG4 s$f 5MQF64 s5f µlT4 s&f
DgJgTZ4  s*f >XFG]SYF4 s(f lGZMW s)f D]lÉ VG[ s!_f VFzIP
HIFZ[ zLDNEFUJT5]ZF6GF AFZDF :S\WDF\  NX ,1F6MGL
RRF"4 VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[v
^^lxZ'pkFk folxZ'p o`fÙ j{kkUrjkf.k p A
oa'kks oa'kkuqpfjra laLFkk  gsrqjikJ;% AA**Z&
s!f ;U"4 sZf lJ;U"4 s#f J'l¿4 s$f Z1FF4 s5f VgTZFl64
s&f J\X4 s*f J\XFG]RlZT4 s(f ;\:YF4 s)f C[T] VG[ s!_f V5FzIP
VF AWF\ ,1F6MG[ S|DXo lJUT[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIv
¾zLDNEFUJT5]ZF64 läTLI :S\W 5|DF6[ o] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
s!f ;U"o """" 5]ZF6MGF\ 5F\R ,1F6MDF\ NXF"J[, c;U"c GL ;FY[ VF ,1F6 ;\5}6"
;FdI WZFJ[ K[P VCL\ 56 c;U"c GM VY" c;'lQ8c H YFI K[P ckuJ[NcGF V[S
D\+DF\ VF H VY"DF\ ;'lQ8 XaN D/L VFJ[ K[PZ*
sZf lJ;U"o """" lJZF85]Z]QF JU[Z[YL H[ ;'lQ8GM lJ:TFZ YFI K[4 T[G[ clJ;U"c SC[
K[P zLDNEUJNULTFDF\ VF lJ;U"GL jIFbIF D/L VFJ[ K[PZ(
s#f :YFGo EFUJT5]ZF6DF\ VFGL jIFbIFvccsEUJFGf J{\S]\9GM lJHI4 T[
l:YlT K[PccV[D VF5JFDF\ VFJL K[PZ)
s$f 5MQF6o >`JZGM VG]U|C S[ NIFP#_ VFRFI" A,N[J p5FwIFIGF DT[v
^^Hkkxor dk ;g ^iks"k.k* rRRo 'kkDrrU= ds ^'kfDrikr*
dk izfrfuf/k ekuk tk ldrk gSS A ;g oSfnd rRRo gS] blesa fdlh
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izdkj dk lUnsg ugha fd;k tk ldrk A** #! 5]lQ8;\5|NFIGF 5|JT"S
J<,EFRFI"[ 5MTFGF ;\5|NFIG]\ GFD c5]lQ8;\5|NFIc VF ,1F6GF VFWFZ[ H
ZFBL CMJFYL zLDNEFUJT5]ZF6GF ;\NE[" VF ,1F6 JWFZ[ p5I]É U6L
XSFIP
s5f µlTo VFGM XFlaNS VY" c;\Z1F6c S[ cp5EMUc YFI K[P zLDNEFUJTSFZ[
VFGL jIFbIFv^^ År;% deZokluk% A** V[D VF5L K[P#Z zLDNEFUJT5]ZF6GF
8LSFSFZ zLWZ :JFDLV[ VFG[ ;DHFJTF\ ,bI]\ K[ S[v ^^deZ.kka okluk% os×k~
rUrqlapkus A Å;Urs deZfHk% larU;Ur bR;wr;% A Å;Urs deZfHkcZá`Urs
laf'y";Ur bfr ok År; bR;FkZ% A**## VFD4 cµlTc SDM"G]\ A\WG K[P ÒJ
SDM"GM p5EMU SZ[ K[P VG[ T[YL SDM"GF\ A\WGMYL HS0F>G[ HgDvDZ6GF
O[ZFDF\ V8JFTM ZC[ K[P
s&f DgJgTZo DgJgTZGM VY" VCL\ EFUJTSFZ[ c;NŸWD"c VF%IM K[P#$
DgJgTZ ;DIG]\ V[S lJlXQ8 ~5 K[4 T[YL c;DIGM WD"c V[JM VY" 56 VCL\
NXF"JL XSFIP
s*f .XFG]SYFo]]]]  EUJFG VG[ T[GF EÉMGL RlZ+SYFVMG]\ zJ6vSLT"G4
T[ c.XFG]SYFc K[P zLDNEFUJT5]ZF6DF\ VFGL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[v
^^vorkjkuqpfjra gjs'pkL;kuqofrZuke~  A
lrkeh'kdFkk izksDrk ukuk[;kuksic`afgrk AA**#5
VYF"TŸ4 cc ClZGF VJTFZM VG[ V[DG]\ VG];Z6 SZGFZF\
;HHGMGF\ lJlJW VFbIFGMYL I]É RlZ+MGL SYFG[ c.XFG]SYFc SC[JFDF\
VFJ[ K[Pcc
s(f lGZMWo zLDNEFUJT5]ZF6SFZ VF ,1F6G[ ;DHFJTF\ SC[ K[ S[v cc
sVFf VFtDFG]\ 5MTFGL AWL H XlÉVM ;FY[G]\ VG]XIG T[ clGZMWc K[Pcc#&
VgI ZLT[ 56 VF XaNG[ ccVFtDFGL XlÉYL lJQFIM JrR[ 56 lJQFIMGM
lGZMW SZL XS[4 T[JF\ ÒJGRlZ+M SC[JF\PccvV[D ;DHFJL XSFIP VF ,1F6
V\U[ VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ lJWFG K[ S[v^^tc vkRek viuh 'kfDr;ksa
ds lkFk lks tkrk gS] rc lkjs txr~ dk fujks/k vFkkZr~ izy; gks
tkrk gSA i×py{k.k esa ^izfrlxZ* dk ;g izfrfuf/k y{k.k gS A**#*
s)f D]lÉo ]]]] VFtDFGL 5MTFGF BZF\ :J~5DF\ YTL l:YlTG[ cD]lÉc SC[ K[P
HIFZ[ ÒJ 5MTFGF VgIYF ~5G[ KM0LG[ :Jv~5DF\ VJl:YT Y. HFI K[4 V[
l:YlTG[ cD]lÉc SC[ K[P#( ;\;FZFJ:YFDF\ ÒJ 5MTFG[ N[C VG[ >lgãIMGL ;FY[
HM0LG[4 5MTFG[ 56 Tã}5 DFGJF ,FU[ K[P 5Z\T] 7FGGM pNI YTF\4 T[ 5MTFGF\
V;, :J~5G[ VM/B[ K[ VG[ AWF H 5|SFZGF E|DMDF\YL D]É Y.G[ 5MTFGF
IYFY" ;lrRNFG\N ~5DF\ VJl:YT Y. HFI K[P
s!_f VFzIo H[ TttJYL ;'lQ8 TYF 5|,I 5|SFlXT YFI K[4 T[ cVFzIc K[P
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XF:+MDF\ T[G[ H 5ZA|ï S[ 5ZDFtDF SC[ K[P#)  VF 5ZDFtDF H AWFGM
VlWQ9FG~5 VFzI K[P T[GM VgI SM. VFzI GYLP 5MTFGM VFzI4 T[ :JI\
5MT[ H K[P EUJFG zLlJQ6]GF\ ;C;| GFDMDF\ V[S GFD cVFzIc VF SFZ6[
H VF5JFDF\ VFJ[, K[P
¾zLDNEFUJT5]ZF64 äFNX :S\W 5|DF6[ o] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
s!f ;U" o" """  VFU/ 5\R,1F6MDF\ NXF"jIF\ 5|DF6[4 VF ,1F6G]\ :J~5 5\R,1F6M
VG[ NX,1F6MDF\ ,UEU ;DFG H K[P VFG]\ :J~5 NXF"JTF\ VCL\ Sæ]\ K[ S[4v
^^vO;kd`rxq.k{kksHkkr~  egrfL=o`rks·ge% A
Hkwrek=sfUæ;kFkkZuka  lEHko% lxZ mP;rs AA**$_
sZf lJ;U" o """" ÒJv;'lQ84 5ZD[` JZGF VG]U|CYL A|ïF ;'lQ8 ZRJFG]\ ;FDyI"
D[/JLG[ 5}J"SDM" VG[ ;FZL T[DH BZFA JF;GFVMGF VFWFZ[4 H[ XZLZ~5L
p5FlWYL I]É lJlXQ8 ÒJG]\ ;H"G SZ[ K[4 T[G[ clJ;U"c SC[JFDF\ VFJ[ K[P N[JL
EFUJT5]ZF6GF GJDF :S\WGF +LHF VwIFIDF\ 56 VFG]\ :J~5 :5Q8 SZJFDF\
VFjI]\ K[P VF ,1F6G[ EFUJT5]ZF6SFZ4 VCL\ VF 5|DF6[ :5Q8 SZ[ K[o
^^iq#"kkuqx`ghrkukesrs"kka      okluke;% A
 folxksZ·;a lekgkjks chtkn~ chta pjkpje~ AA** $!
s#f J'l¿ o '''' ÒJMGL ÒJGv IF5GGL J'l¿G[ H VCL\ ,1I AGFJJFDF\ VFJ[,
K[P S[8,LS J'l¿VMG[ DG]QI 5MTFGF :JEFJG[ VFWFZ[ lGl`RT SZ[ K[4 TM
S[8,LSG[ T[ WD" S[ XF:+G[ VFWFZ[ U|C6 SZ[ K[P 5Z\T] A\G[GM pNŸN[X TM V[S
DF+ H K[ VG[ T[ DFGJÒJGG]\ WFZ6 TYF ;\Z1F6GM K[P zLDNEFUJTSFZ
VFG[ J6"JTF\ ,B[ K[ v
^^o`fÙHkwZrkfu  Hkwtkuka  pjk.kkepjkf.k  p A
d`rk Losu u`.kka r= dkekPpksnu;kfi ok AA**$Z
s$f Z1FF o VF ,1F6 EUJFGF VJTFZMGL ;FY[ ;\Aâ K[P T[ sEUJFGf H]NF
H]NF I]UDF\ H]NF\ H]NF\ VG[S ~5MDF\ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P VF VJTFZM äFZF
T[ J[N4 WDF"lNGL Z1FF SZ[ K[P N]Q8MGM GFX SZ[ K[ VG[ ;HHGMG]\ 5lZ+F6 SZ[
K[P VF AFATG[ H VCL\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P zLDNEFUJT5]ZF6SFZ VF
,1F6G]\ :J~5 NXF"JTF\ GM\W[ K[v
^^j{kkP;qrkorkjsgk fo'oL;kuq ;qxs ;qxs  A
fr;Z³~&eR;Zf"kZ&nsos"kq gU;Urs ;SL=;hf}"k% AA**$#
s5f VgTZFl6 o VFU/ J6"J[, cDgJgTZc 5|DF6[P
s&f J\X o \\\\ VFU/ c5\R,1F6cDF\ J6"jIF D]HAP
s*f J\XFG]RlZT o\ ]\ ]\ ]\ ]   c5\R,1F6c DF\ NXF"jIF VG];FZP
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s(f ;\:YF o \\\\  VF ,1F6GM VY" c5\R,1F6cDF\ SC[, c5|lT;U"c H[JM H YFI K[P
VCL\ VF c5|lT;U"c S[ c;\:YFcG[ RFZ 5|SFZMDF\ lJEFlHT SZ[, K[P$$
s)f C[T] o [ ][ ][ ][ ] VlJnFG[ ,LW[ SD" SZTM VG[ T[YL H VF HUTGL pt5l¿G]\ lGlD¿
H[ ÒJ K[4 T[G[ H VCL\ cC[T]c SC[, K[P T[ ÒJG[ S[8,FS DTJFNLVM sR{TgIGL
5|WFGTFYLf cVG]XILc SC[ K[ VG[ ALHFVM sp5FlWGF D]bI56FYLf cVjIFS'Tc
SC[ K[P$5
s!_f V5FzI o HFU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%Tv V[ +6 VJ:YFVMDF\ ÒJ56[
JT"TF DFIFDI lJ`J4 T{H;Ÿ TYF 5|F7 lJQF[ ;F1FL56FYL H[GM VgJI K[ VG[
;DFlW JU[Z[DF\ H[GM jIlTZ[S K[¸  T[JF H[ A|ï4 T[ cV5FzIc SC[JFI K[P$& VF
N;DF ,1F6GL lJX]lâ DF8[ H DCFtDFVM GJ ,1F6MG]\ SYG SZ[ K[P$*
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ A[ :YFGMV[ VF5[,F\ 5]ZF6GF\ N; ,1F6MDF\
VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[4 DF+ GFDE[N H K[4 VY"GL ¹lQ8V[ SM. lJX[QF
E[N GYLP VgI 5]ZF6MDF\ H[ ;UF"lN 5F\R,1F6M NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[4 V[G[ H
zLDNEFUJT5]ZF6 VG[ A|ïJ{JT"5]ZF6[ lJ:T'T SZLG[ N;GL ;\bIFDF\ 5|:T]T
SIF"\ K[P cN; ,1F6JF/F 5]ZF6G[ DCF5]ZF6 VG[ 5F\R,1F6JF/F 5]ZF6G[
p55]ZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[Pc$( V[J]\ zLDNEFUJT5]ZF6G]\ SYG DF+ :JUTMlÉ
H SCL XSFIP S[DS[4 V[D DFGJFYL TM DF+ zLDNEFUJT5]ZF6 VG[
A|ïJ{JT"5]ZF6 H DCF5]ZF6MGL SMl8DF\ VFJX[4 VgI TDFD 5]ZF6M p55]ZF6
H SC[JFX[P VFD YJFYL TM SIF\S VlTjIFl%T YX[ VG[ SIF\S VjIFl%TGM NMQF
VFJX[P VlTjIFl%T4 VjIFl%T VG[ V;\EJ H[JF +6 NMQFMYL ZlCT CMI4
T[G[ H c,1F6c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\ lJQ6]4 Dt:I4 :S\N4 S}DF"lN 5]ZF6MDF\
N; ,1F6MGL JFT :5Q856[ GCL\ SC[JFI[,L CMJF KTF\ V[ AWL AFATM V[DF\
VFJL H HFI K[P VFYL V[ ¹lQ8V[ V[G[ p55]ZF6M GCL\ H SCL XSFIP V[ H
ZLT[ zLDNEFUJT5]ZF6 VG[ lJQ6]5]ZF6DF\ 36]\ H ;FdI K[P A\G[GF lJQFIM
,UEU ;DFG H K[4 VFJL l:YlTDF\ lJQ6]5]ZF6G[ p55]ZF6 S[D SCL XSFIm
J:T]To 5]ZF6GF\ 5F\R ,1F6MDF\ N; ,1F6MGM V\TEF"J Y. H
HFI K[P VF AFATG[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIv
      5\R,1F6M\\\\ N;,1F6M
s!f  ;U"    ;U"4 lJ;U"4 C[T]4 µlT4 VFzI4 V5FzIP
sZf 5|lT;U"    ;\:YF4 lGZMW
s#f DgJgTZ    VgTZFl6
s$f VG[s5f J\X VG[ J\XFG]RlZT   J\X4 J'l¿4 :YFG4 Z1FF4 5MQF64 .XFG]SYFP
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VFYL V[JM lGQSQF" TFZJL XSFI S[4 5\R,1F6FtDSTF H JF:TJDF\
5]ZF6MGL D]bI 5lZEFQFF VG[ :J~5 K[P HM S[4 BZ[BZ TM VF 5F\R ,1F6MGF
J6"GG]\ 56 V[SDF+ ,1I 5|tI1F S[ V5|tI1F~5[ c>`JZvTkJG]\ lG~56c H
K[P S[DS[4 AWF\ H 5]ZF6MV[ T[G[ H cV\lTD ;tIc TZLS[ :JLSFZ[, K[P T[G[ H
SIF\S lJQ6]4 SIF\S S'Q64 SIF\S lXJ TM SIF\S N[JL TZLS[ 5|:T]T SZ[, K[P
lJQ6]5]ZF6[ TM :5Q856[ Sæ]\ K[ S[v cc VF HUT lJQ6]YL pt5gG YI]\ K[4 T[
slJQ6]fDF\ H l:YT K[4 T[ slJQ6]f H V[GL l:YlT VG[ ,IGF STF" K[ TYF VF
HUT 56 T[ H K[Pcc$) zLDNEFUJT5]ZF6SFZ[ 56 AFZDF :S\WDF\ J6"J[,
N; ,1F6M DF\C[GF V[S cVFzIc lJX[ Sæ]\ K[ S[v ccVF sVFzIv 5ZA|ïv
5ZDFtDFfGF H :J~5v5lZ7FG DF8[ H VgI GJ s,1F6MfG[ SæF\ K[Pcc5_
:SgN5]ZF6G]\ 56 SYG K[ S[v ccJ[NFlN XF:+M4 ZFDFI64 DCFEFZT VG[
5]ZF6MDF\ VFlN4 DwI TYF V\TDF\ VYF"TŸ4 ;J"+ ClZG]\ H U]6UFG ZC[,]\
K[Pcc5! VFYL V[ :5Q8 Y. HFI K[ S[4 D]bI TYF VJFgTZ~5[ cEUJTŸvRRF"c
H 5]ZF6MGM V[SDF+ 5|lT5Fn lJQFI K[P VFbIFGM4 p5FbIFGM TYF UFYFVM
äFZF 5]ZF6MDF\ V[ H 5ZD 5|E]GF DlCDFG]\ UFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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  !o$4  5]ZF6MGL ;\bIF] \] \] \] \
5]ZF6 AFAT[ V[S lJRFZ H~Z p9[ K[4 S[ 5]ZF6GL ;\bIF V-FZ
H S[Dm ;\bIF TM lGDF"TFGL .rKF 5Z CMI4 EUJFG jIF;[ V-FZ 5]ZF6
AGFJJFG]\ plRT DFgI]\P RFZJ[N4 RFZ p5J[N4 K J[NF\U4 5]ZF64 gIFI4 DLDF\;F
VG[ WD"XF:+V[ V-FZ lJnF ;]5|l;ä K[P lJnFVMGL U6TZLDF\ V-FZ ;\bIF
H ,[JFI  K[P WD"XF:+DF\ :D'lTVM V-FZ K[4 5]ZF6M V-FZ K[4 p55]ZF6M
V-FZ K[4 zLDNEFUJT5]ZF6GF ` ,MSM V-FZ K[4 DCFEFZTGF 5JM" V-FZ
K[ VG[ zLDNEUJNULTFGF VwIFIM 56 V-FZ K[P VF ZLT[ V-FZGL
;\bIFGM VFJM VFU|C DF+ :J{rKFYL H ZFB[,M K[4 V[D G SCL XSFIP T[GL
5FK/ H~Z SM. U}- ZC:I K}5FI[,]\ CMJ]\ HM.V[P VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\
SYG K[ S[v^^fo}kuksa dh ekU;rk gS fd ;g iqjk.kla[;k fugsZrqd u
gksdj lgsrqd gS& lkfHkizk; gS A**5Z
5|FRLG U|\YSTF"VM VG[ jIFbIFSFZMV[ VF V-FZGL ;\bIFDF\ ZC[,F\
S[8,F\S ZC:IMG[ :5Q8 SIF"\ K[4 T[G[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIv
s!f DFGJXZLZDF\ SFI" SZGFZF\ TkJM V-FZ K[v5F\R 7FG[lgãI4 5F\R SD["lgãI4
5F\R DCFE}T4 DG4 A]lâ VG[ VC\SFZP VF V-FZ TkJM äFZF VFtDF AWF
EMU EMUJ[ K[P 5F5 SZJFGF\ äFZM V-FZ K[ TM 5F5GL lGJ'l¿ DF8[GF p5FIM
56 V-FZ K[P
sZf NFX"lGSM U\ELZTF5}J"S 5|lT5FlNT SZ[ K[ S[4 VFtDF V-FZ~5[ lJEÉ
Y. SFD SZ[ K[P T[GF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F\ SDM"GL lGJ'l¿ DF8[ 56 V-FZ
;FWGM K[P
s#f 5]ZF6MGF SC[JF 5|DF6[ ;\5}6" E}D\0, V-FZ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
5|FRLG U|\YMDF\ V-FZ äL5MGF\ GFDM 36F\ :YFGMV[ D/[ K[P SFl,NF; SFT"JLI"
;C;|FH]"GGF J6"GGF 5|;\U[ ^v"Vkn'k}hi fu[kkr;wi%* GM p<,[B SZ[ K[P
HIFZ[ zLCQF[" cG{QFWRlZTc5#DF\ ZFHF G,GL V-FZ lJnFVM HF6[ V-FZ
äL5GL lJHI,1DL ;FY[ :5WF" SZTL CMI4 T[D NXF"jI]\ K[P
s$f XT5YA|Fï6DF\ c;\Jt;Zc V\U[ Sæ]\ K[ S[vcc DlCGFVMGL ;\bIF AFZ K[4
kT]VMGL ;\bIF 5F\R K[4 VF ;¿Z TkJM V[S ;\Jt;ZDF\YL pt5gG YFI
K[Pcc5$ VFD4 AW]\ D/LG[ S], V-FZGL ;\bIF YFI K[P VFGM VgI 5]ZFJM 56
5|F%T YFI K[P cXT5YA|Fï6cDF\ VCL\ c;\Jt;ZcG[ ^izrwfrZ* SC[, K[P VG[ VF
^izrwfrZ* DF8[ cIH]J["Nc G]\ lJWFG K[v^^izrwfrZj"Vkn'k%**55 VF AFAT 56 5]ZF6MGL
V-FZGL ;\bIF CMJFDF\ SFZ6 CM. XS[ K[P
s5f 5]ZF6M D]bItJ[ 5]ZF65]Z]QFv5ZDFtDFG]\ H 5|lT5FNG SZGFZF U|\YM K[P
5]ZF6MG]\ V[SDF+ ,1F6 VF5J]\ CMI TMv c5ZDFtDFG]\ U]6FG]lST"G SZGFZF
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T[ V-FZ 5|SFZGM CMI K[P VF V-FZ[I 5|SFZGF VFtDFG]\ VYF"TŸ4
5ZDFtDFv5]ZF65]Z]QFG]\ 5|lT5FNG SZTF\ CMJFYL4 5]ZF6M 56 V-FZ 5|SFZGF\
DFGJFDF\ VFjIF\ K[P D},To TM 5]ZF6 V[S H v ^'krdksfVizfoLrje~* CMJFGF
VG[S p<,[BM D/[ H K[P
5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ DFGJFDF\ VFJL K[P VF V-FZ 5]ZF6MGF\
GFDM 5|FIo 5|tI[S 5]ZF6DF\ 5|F%T YFI K[P cN[JLEFUJTcDF\ VFn V1FZGF\
lGN["XYL VQ8FNX 5]ZF6MGF\ GFDMGM p<,[B VG]Q8]5 K\NDF\ SZJFDF\ VFJ[,M
K[P5& DCFEFZTDF\ 56 5]ZF6GL V-FZ ;\bIF CMJFGF p<,[BM D/L VFJ[
K[P5* ZFHX[BZ 5MTFGF cAF,EFZTcDF\ JF<DLlSGF D]BYL jIF;G[
^v"Vkn'kiqjk.klkjlaxzgdkfju~* V[ ZLT[ ;\AMWG SZ[ K[P lJQ6]5]ZF65( VG[
zLDNEFUJT5]ZF65) JU[Z[DF\ 56 VF V-FZ 5]ZF6MGL ;\bIFGM lGN["X K[P
T[DH ,UEU VF H S|D VG[ GFDM VgI 5]ZF6MDF\ 56 p5,aW K[P VF GFDM
VF 5|DF6[ K[v
s!f A|ï5]ZF64 sZf 5Í5]ZF64 s#f lJQ6]5]ZF64 s$f lXJ
sS[ JFI]f5]ZF64 s5f zLDNEFUJT5]ZF64 s&f GFZNLI5]ZF64
s*f DFS"^ 0[I5]ZF64 s(f VluG5]ZF64 s)f ElJQI5]ZF64 s!_f A|ïv
J{JT"5]ZF64 s!!f l,\U5]ZF64 s!Zf JZFC5]ZF64 s!#f :SgN5]ZF64 s!$f
JFDG5]ZF64 s!5f S}D"5]ZF64s!&f Dt:I5]ZF64 s!*f UZ]05]ZF6 VG[
s!(f A|ïF\05]ZF6P
V-FZ 5]ZF6MGM V[S S|D lGIT YI[,M K[P VF ZLT[ S|DG[ lGIT
SZJF 5FK/ SM. ZC:IDI SFZ6 CM. XS[ K[P HM 5]ZF6MG]\ DGG SZJFDF\
VFJ[ TM VF AFAT :5Q8 Y. XS[ K[P 5]ZF6MGM V[S DCkJGM 5|lT5Fn lJQFI
c;'lQ8J6"Gc K[P NZ[S 5]ZF6DF\ ;'lQ8G]\ V[S lJlXQ8 lR+ ZH} YI]\ K[P 5]ZF6MGF
p5I]"É S|DG[ GHZ ;D1F ZFBLG[4 V[ NZ[S lR+G[ D},JJFDF\ VFJ[ TM V[S
;/\U lJQFI VF56L ;FD[ p5l:YT YFI K[P VF AFATG[ 5|tI[S 5]ZF6GF
;\NE[" lJ:TFZYL HM.V[ TMv
s!f A|ï5]ZF6 o| ]| ]| ]| ]   ;J" 5|YD DFGJDl:TQSDF\ V[S lJRFZ pt5gG YFI K[ S[4
cVF ;\5}6" ¹xIDFG HUT SM6[ AGFjI]\mc VFGM p¿Z A|ï5]ZF6 VF5[ K[P
A|ïFGF :J~5G]\ 5}6" J6"G VG[ T[GF äFZF ;'lQ8GL pt5l¿GM S|D4 V[ VF
5]ZF6GM lJlXQ8 lJQFI K[P
sZf 5Í5]ZF6 o ]]]] A|ïF SIF\YL VFjIFm SM6[ AGFjIFm VF lH7F;FGL T'l%T
VF 5]ZF6 SZ[ K[P VFDF\ A|ïFGF pt5FNS TYF VFWFZE}T 51FG]\ :5Q8 lG~56
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s#f lJQ6]5]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] H[GF YSL A|ïF c5ÍE}c TZLS[ VM/BFI K[4 T[ 5Í SIF\YL
VFjI]\m T[ X\SFGF lGJFZ6 ~5[ lJQ6]5]ZF6 lJQ6]GF :J~5G]\ lG~56 SZL
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s$f JFI]5]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] V[ 5Í H[GL GFlEDF\YL pt5gG YI]\ K[4 T[ lJQ6] SIF\
lJZFHDFG Y.G[ ZC[ K[m T[GF p¿Z~5[ JFI]5]ZF6 T[GF VFWFZ~5 ;C;|
D:TSJF/F X[QFGFUGF :J~5G]\ J6"G SZ[ K[P
s5f zLDNEFUJT5]ZF6 o ]]]] X[QFGFU SMGF VFWFZ[ 8S[ K[m T[GF ;DFWFG ~5[
VF 5]ZF6 ;D]ãG]\ J6"G 5|:T]T SZ[ K[P
s&f GFZN5]ZF6 o ]]]] ;\;FZYL ;\Aâ VG[ KTF\ ;\;FZYL Vl,%T Y.G[ EUJFG
5F;[ ZC[TF\ GFZNG]\ 5}6" lJJZ6 VF 5]ZF6DF\ ZH} YI[,]\ K[P
VF ZLT[4 VF  K 5]ZF6MDF\ ;'lQ8GL pt5l¿GF D}/G[ ;DHFJJFDF\
VFJ[, K[P VF p5ZF\Tv
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5]ZF6 :5Q8 SZL VF5[ K[P
s(f VluG5]ZF6 o ]]]] VF 5]ZF6DF\ VluGG[ D}/TkJ SC[, K[P
s)f ElJQI5]ZF6 o ]]]] VF 5]ZF6 c;F{Z5]ZF6cGF GFDYL 56 5|l;â K[P VFDF\
;}I"G[ D}/TkJ TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
s!_f A|ïJ{JT"5]ZF6 o | { " ]| { " ]| { " ]| { " ] D}/ l;âF\TG[ l:YZ AGFJTF\ D}/TkJ TZLS[ A|ïF
K[ VG[ T[GFYL H VF HUT ZC[,]\ K[4 V[J]\ 5|lT5FNG VF 5]ZF6G]\ K[P HIF\
SFZ6GM SM. lJSFZ G CMI TM 56 SFI"GL 5|TLlT YFI4 T[G[ lJJT" SC[ K[P
VCL\ 56 ;'lQ8GF SFZ6~5 A|ïFDF\YL ;'lQ8G]\ ;H"G YT]\ CMJF KTF\ V[ 5MT[
lJS'T YTF\ GYL VG[ KTF\ V[GF\ SFI"~5 HUTGL 5|TLlT YFI K[P JF:TJDF\
HUT lDyIF H K[4 V[ 5|SFZGF lJJT"G[ VF 5]ZF6 J6"J[ K[P
s!!f l,\U5]ZF6 o\ ]\ ]\ ]\ ]  HUTGL :Y}/TFG]\ SFZ6 VF 5]ZF6DF\ lG~5FI K[P
;F\bIDF\ AWF jIÉ 5NFYM"G[ cl,\Uc SC[ K[P gIFIXF:+DF\ VG]DFGGF C[T]G[
cl,\Uc SC[ K[P ^yhua xe;rhfr fy›a A* VYF"TŸ4 cH[ V7FT J:T]G]\ 7FG
SZFJ[4 T[G[ cl,\Uc SC[ K[P VF ZLT[ VjIÉDF\YL jIÉ YJ]\4 T[ H :Y}/TF K[P
VYJF TM VjIÉv5|S'lTDF\ ,LG TkJM H HUTGL :Y}/TFG]\ SFZ6 AG[ K[P
V[ AFATG[ VF 5]ZF6 lG~5[ K[P
s!Zf JZFC5]ZF6 o ]]]] HIFZ[ VjIÉDF\YL jIÉ 5NFY" 5|;}T YFI K[4 tIFZ[
T[GM l5\0 S. ZLT[ A\WFI K[4 T[G]\ J6"G VF 5]ZF6 SZ[ K[P JZFCGM V[S VY"
cJFI]c 56 YFI K[v ^ o`.kksfr p vguksfr p ojkg% A* VYF"TŸ4 cRFZ[AFH]YL
H[ jIF%T SZ[ K[4 T[ cJZFCcP JFI] 56 AWF 5NFYM"G[ RFZ[AFH]YL jIF5LG[ ZC[
K[4 T[YL T[ 56 JZFC H K[P JFI]GF SFZ6[4 A|ïF\0DF\ H[ 5F\R 5|SFZGF\ D\0,M
AG[ K[4 V[G]\ J6"G JFI]5]ZF6 SZ[ K[P
s!#f :SgN5]ZF6 o ]]]] JZFC V[8,[ JFI] VG[ JFI] V[ VluGlJX[QF K[P VF
VluGGF 5F\R 5|SFZ K[v ;\Jt;ZFluG4 J{xJFGZFluG4 S]DFZFluG4 lRtIFluG
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JU[Z[GF 5|FZ\EGM AMW SZFJGFZ VF T[ZD]\ :SgN5]ZF6 K[P S]DFZG]\ VgI GFD
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s!$f JFDG5]ZF6 o ]]]] S]DFZFluG 5MTFGF :YFGDF\ O[,FI K[P T[GL VF lS|IFG[
clJS|D6c SC[ K[P lJS|D6 +6 CMI K[P JFDG5]ZF6 VF +6[I lJS|D6G]\
lG~56 SZ[ K[P VF 5]ZF6DF\ lJQ6] JFDG~5[ 5MTFGF\ +6 5U,F\YL 5'yJL4
V\TlZ1F VG[ n],MSG[ DF5L ,[ K[P VF AFAT S]DFZFluGGF +6 lJS|D6G[
;}RJ[ K[P
s!5f S}D"5]ZF6 o } " ]} " ]} " ]} " ] 5]ZF6MDF\ 5|HF5lT SxI5YL AWF\ H 5|F6LVMGL pt5l¿
ATFJL K[P SxI5G]\ ALH]\ GFD S}D" K[P S}D" VYF"TŸ4 ^ ;ndjksr rr~ dweZ%A* T[6[
sSxI5[f H 5|HFGL pt5l¿ SZL V[8,[ T[ cS}D"c SC[JFIMP
s!&f Dt:I5]ZF6 o ]]]] ;}I"D\0,GF SFlgTJ'¿DF\ +6 klQF SC[JFIF K[o Jl;Q94
Dt:I VG[ VUt:IP VF +6[I klQF ;'lQ8GF lJSF;DF\ 5}6"~5[ ;CFIS AG[ K[P
VFDF\ DwIDF\ ZC[, Dt:IklQF S[gã:YFG[ K[P VF Dt:IG]\ lG~56 SZGFZ
5]ZF64 T[ Dt:I5]ZF6P
s!*f UZ]05]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] VF ;'lQ8G]\ ;F\UM5F\U lG~56 Y. UIF\ 5KL T[GL
,MSFgTZ UlTGF SIF 5|SFZM K[4 T[GM lJQFI VF ;¿ZDF UZ]05]ZF6DF\
lG~5FIM K[P
s!(f A|ïF\05]ZF6 o | \ ]| \ ]| \ ]| \ ] VF ,MSv,MSM¿ZMGM S[8,M lJ:TFZ K[4 T[ VF V-FZD]\
A|ïF\05]ZF6 :5Q8 SZ[ K[P
VF ZLT[4 A|ïYL VFZ\ELG[ A|ïF\0 ;]WLGF S|lDS lJQFIMG[ jIF;[
V-FZ 5]ZF6MGF DFwIDYL lJ:T'T56[ :5Q8 SZ[, K[P A|ïYL DF\0LG[ A|ïF\0
;]WLGF 7FGG[ H ;'lQ8lJnF SC[ K[ VG[ VF c;'lQ8lJnFG]\ H S|lDS lG~56
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;FDFgI ZLT[ 5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[
c5]ZF6c V[J]\ GFD 56 VF V-FZ 5]ZF6MGF ;\NE[" H 5|Rl,T K[P 5Z\T] 5|F%T
YTF\ 5]ZF6MGL ;\bIF V[ SZTF\ 36L H JWFZ[ K[4 T[YL :JFEFlJS H V[ AWF\
5]ZF6MYL D]bI 5]ZF6MG[ V,U TFZJJF\4 T[G[ JUL"S'T SZJF VFJxIS AGL
HFI K[P 5Z\T] VF JUL"SZ6 SZJ]\ S. ZLT[m V[ 56 V[S 5|F6 5|` G AGL ZC[
K[P S[DS[4 HM T[DF\ J6"JFI[,F lJQFIMGF VFWFZ[ VF JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM
5|tI[S 5]ZF6DF\ H]NF H]NF VG[ lJlXQ8 lJQFIMG]\ J6"G YI[,]\ CMJFYL JUL"SZ6GM
jIF5 5]ZF6MGL ;\bIF H[8,M Y. HJF ;\EJ K[P HM T[GF\ ,1F6MGF VFWFZ[
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5\R,1F6MG[ wIFGDF\ ,[JF\ S[ N; ,1F6MG[m V[JM
5|` G p5l:YT YFI K[P VF p5ZF\T4 56 V[JF\ 36F\ ;FWGM S[ SFZ6M K[4 H[GF\
äFZF 5]ZF6MG[ JUL"S'T SZL XSFI K[P 5Z\T] V[D SZJF\ KTF\ ;J"DFgI SCL
XSFI V[J]\ JUL"SZ6 XSI AgI]\ GYL4 VFYL VF D]bI V-FZ 5]ZF6MG[ H]NF
H]NF lJäFGMV[ H]NL H]NL ZLT[ JUL"S'T SZJFGM H[ 5|ItG SIM" K[4 T[GL YM0L
RRF" SZJFGM VCL\ p5S|D ZC[,M K[P
¾c5\R,1F6McGF VFWFZ[ 5]ZF6MGF A[ lJEFUM SZJFDF\ VFjIF K[v 5|FRLG
VG[ 5|FRLGM¿ZP VF ¹lQ8V[ A|ïF\04 Dt:I VG[ lJQ6] 5|FRLG SMl8DF\ VFJ[ K[P
AFSLGF\ 5\NZ 5]ZF6M 5|FRLGM¿Z lJEFUDF\ VFJ[ K[P&_
¾N[JTFVMGF VFWFZ[ 56 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DS[4
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    DlCDF K[P&$
TlD,U|\YMDF\ 5]ZF6MGF GLR[GF 5|DF6[ 5F\R JU" SZJFDF\
    VFjIF K[P&5
   s!f A|ïF ov A|ï5]ZF64 5Í5]ZF6P
   sZf ;}I" ov A|ïJ{JT"
   s#f VluG ov VluG
   s$f lXJ ov lXJ4 :S\NFlN NX5]ZF6MP
   s5f lJQ6] ov GFZN4 EFUJT4 U~04 lJQ6]5]ZF6P
8}\SDF\ SCL XSFI S[4 VF JUL"SZ6GL lJlEgGTF T[GF\ lJlEgG
¹lQ8SM6 5Z VFWFlZT K[P
S[8,F\S VFW]lGS lJåFGMV[ lJQFIGF VFWFZ[ 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6
K 5|SFZ[ VF%I]\ K[v&&
s!f DFGJ ;DFHGF\ S<IF6 DF8[ p5IMUL 5]ZF6M4 H[DF\ lJQ6]4 U~04 VluG4
      GFZNLI VF 5|SFZGF\ ;FlCtIGM lJxJSMX K[ T[ VFwIFltDS TYF EF{lTS
     lJnFVMG[ ;\1F[5DF\ 5|:T]T SZ[ K[P
sZf ALHF 5|SFZDF\ D]bITo TLYM" TYF J|TMG]\ J6"G SZTF\ 5]ZF6M K[P H[DF\
     5Í4 :S\N VG[ ElJQI5]ZF6GL U6GF YFI K[P
s#f VF JU"DF\ A|ï4 A|ïJ{JT" VG[ zLDNEFUJTGM ;DFJ[X YFI K[P H[GF\
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      VG[S ;\:SZ6M YIF\ K[ VG[ VFU/v5FK/ 36F\ pD[Z6M YIF\ K[P
s$f RMYF JU"DF\ VF{lTCFl;S 5]ZF6MGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ JFI] VG[
      A|ïF\05]ZF6 VFJ[ K[P
s5f 5F\RDF JU"DF\ ;F\5|NFlIS 5]ZF6M VFJ[ K[P H[DF\ l,\U4 JFDG VG[
      DFS"0[I5]ZF6 VFJ[ K[P
s&f KõF JU"DF\ JZFC4 S}D" VG[ Dt:I5]ZF6GL U6GF YFI K[P S[ H[DF\ 5F9DF\
      5lZJT"G YJFYL S[ ;\XMWG YJFYL D}/ 5F9 H ;\lNuW AgIM K[P
5]ZF6MG]\ p5I]"É JUL"SZ6 ;FDFgI NXFDF\ H HMJFG]\ K[P
5]ZF6MG]\ SM.56 JUL"SZ6 IYFY" GYL VG[ V[J]\ Y. XS[ 56 GCL\P SFZ6 S[4
VF ;\;FZDF\ NZ[SGL ÏlQ8 lEgGvlEgG K[P VFD KTF\4 ;J"5]ZF6M EFZTLI
;\:S'lTGF 5FlZEFlQFS 7FG H[JF\ K[P T[VM ;J" XF:+MGF ;FZ~5 TYF WD"4
VY"4 SFD VG[ DM1FGF\ 5|NFIS K[P  ;J" 5]ZF6M >Q8N[JGL ElÉGF\ VFU|CL
CMJF\ KTF\ VgI N[JMG[ E[NA]lâYL HMTF\ GYL VYJF TM T[GL lG\NF SZTF\ GYLP
;J[" 5]ZF6M ;NFRFZGF\ VFU|CL K[P 5]ZF6MDF\ 5|lT5FlNT lJXF/ 7FGYL V[D
,FU[ K[ S[4 5]ZF6M ;\;FZ;FUZG[ TZL HJFGL >`JZv5|NT GF{SFVM K[P
5]ZF6MDF\ 7FG4 SD"4 ElÉGF\ DCkJ5}6" J6"GMGL ;FY[ ;FY[ ÒJGGF AWF
ÏlQ8SM6MG]\ J6"G HMJF D/[ K[P ;\;FZGF l+lJW TF5YL N]oBL HGMG[ ;F\tJGF4
V7FGLVMG[ 5|SFX4 ZFC E},[,FG[ ;gDFU"4 lGZFXFJFNLVMG[ lNjI7FG~5L
VD'T 5]ZF6M VF5[ K[P ;\;FZGL ;J" ;D:IFVMG[ ;Z/ p5FIMYL N}Z SZJFG]\
;FWG 5]ZF6M K[P T[ J[NjIF;GL S'5FG]\ O/ VG[ EJZMUGL VNŸE]T VF{QFlW K[P
ÃÃÃÃÃÃ
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!o&4 5]ZF6MGL 5|FRLGTF o] |] |] |] |
c5]ZF6c XaN 5MT[ H 5|FRLGTFGM ;}RS K[P 5Z\T] V[ XaNGM H[
VY" VF56[ jI]t5l¿VM äFZF HMIM K[4 V[ VY"DF\ 56 5|FRLG ;FlCtIDF\
p<,[BFI[,M D/L VFJ[ K[P VF56[ S|DXo 5|FRLGTD ;FlCtIGF\ :TZM ;\lCTF4
A|Fï6 TYF p5lGQFNM TZO GHZ GFBLV[ TM 5]ZF6GL 5|FRLGTF DF,]D 50[
K[P H[DS[v
s!f kuJ[N ov[[[[
kuJ[NDF\ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU VG[S D\+MDF\ D/L VFJ[ K[P&*
H[ DCN\X[ c5|FRLGTFcGM VY" NXF"J[ K[P V[SFN 9[SF6[ ^iqjkih* XaN UFYFGF
lJX[QF6 TZLS[ IMHJFDF\ VFjIM K[P VFYL Ol,T YFI K[ S[4 VF U|\Y V[JL
S[8,LS UFYFVM K[ S[4 H[GM pNI 5|FRLGSF/DF\ YIM CTMP
sZf VYJ"J[N ov" [" [" [" [
VYJ"J[NDF\ c5]ZF6c XaN >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;L XaNM
;FY[ 5|IMHFI[,M D/L VFJ[ K[P VF J[NDF\ 5]ZF6GM pNŸEJ cplrKQ8c GFDS
A|ïDF\YL ATFJ[, K[P GLR[GF[ D\+ GM\W5F+ K[v
^^_p% lkekfu NUnkafl iqjk.ka ;tq"kk lg A
mfPN"VkTtfKjs losZ fnfo nsok fnfofJrk% AA**
VYF"TŸ4 kuJ[N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N VG[ IH]J["NGL ;FY[ 5]ZF6M
56 T[ plrKQ8DF\YLv I7GF VJX[QFMDF\YL VYJF HUT 5Z XF;G SZTF
I7DI 5ZDFtDFDF\YL pt5gG YIF\ VG[ n],MSDF\ lGJF; SZGFZF N[JM 56
T[DF\YL H pt5gG YIF\ K[Pcc&(
VYJ"J[NGL ¹lQ8V[ >lTCF; VG[ 5]ZF6 kuJ[N4 ;FDJ[N TYF
IH]J["NGF\ ;DS1F K[P&) >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;LGL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[,M
c5]ZF6c XaN5|IMU ;}RJ[ K[ S[4 T[ ;FlCltIS :J~5[ 5C[,FGF\ H[JF\ H CTF\P*_
^^;sr vklhn~ Hkwfe% iwokZ ;ke)k r; bn~ fonq% A
;ks oS rka fo|kUukeFkk l eU;sr iqjk.kfor~ AA**
      AA** vVFGF 5ZYL ,FU[ K[ S[4 VYJ"J[NDF\ 5]ZF6v;FlCtI
TYF 5]ZF6J[¿FVMG]\ Vl:TtJ CT]\P*!
s#f A|Fï6U|\YM ov| | \| | \| | \| | \
A|Fï6U|\YMDF\ XT5YA|Fï6GF\ pâZ6M lJX[QF DCkJGF\ K[P V[
U|\YDF\ VG[S :YFGMV[ 5]ZF6 lJQFIS p<,[BM 5|F%T YFI K[P H[DS[v
^^e/okgqr;ks g ok ,rk nsokuke~ A ;nuq'kklukfu fo|k
okdksokD;fefrgkl iqjk.ka xkFkk ukjk'kalL;%A ; ,oa fo}ku~ vuq'kklukfu
fo|kokdksokD;fefrgkliqjk.ka xkFkk ukjk'kalhfjR;gjg% Lok/;k;e/khrs A
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e/okgqfrfHkjso rn~nsokaLriZ;fr A***Z
VCL\ ATFJ[ K[ S[v ccVG]XF;G4 lJnF4 >lTCF;v5]ZF64 UFYF
TYF GFZFX\;LGF :JFwIFIYL J[NMG[ DW]5}6" VFC]lTVM 5|F%T YFI K[P VF
:JFwIFI SZGFZ lJäFG N[JMG[ T'%T SZ[ K[Pcc
T[DH4
^^_Xosnks ;tqosZnks lkeosnks·FkokZf›jl bfrgkliqjk.ka fo|k
mifu"kn% 'yksdk% lw=kf.k vuqO;k[;kukfu O;k[;kukfu okpSo lezkV~
iztk;rs A**s*#f
VYF"TŸ4 cckuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJF"\lUZ;4 >lTCF;5]ZF64
lJnF4 p5lGQFN4 `,MS4 ;}+4 VG]jIFbIFG TYF jIFbIFG JF6L sJF¢ŸDIf K[P
JF6LYL H ;D|F8 YFI K[Pcc
VF p5Z\FT4 XT5YA|Fï64 !!q5q*q) TYF !#q$q#q!Z JU[Z[DF\
5]ZF6 lJQFIS p<,[BM 5|F%T YFI K[P
 UM5YA|Fï6 DFG[ K[ S[4 S<54 ZC:IA|Fï64 >lTCF;4 p5lGQFN4
VgJFbIFG TYF 5]ZF6MGL ;FY[ AWF J[NMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\v
^^,ofees losZ osnk fufeZrk% lQY;k% ljgL;k% lczkã.kk%
lksifu"kRdk% lsfrgklk% lkUok[;krk% liqjk.kk% A***$
VCL\ DF,]D 50[ K[ S[4 VF U|\Y >lTCF; TYF 5]ZF6G[ V,U
V,U lJnFVM TZLS[ VM/B[ K[P TN]5ZF\T4 UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 !q!_DF\
56 >lTCF; TYF 5]ZF6G[ :JT\+ VG[ V,U V,U J[NGF ~5DF\ pNŸEjIF
CMJFG]\ NXF"J[ K[P V[D ,FU[ K[ S[4 T[ I]UDF\ AgG[G]\ V,U56]\ lGl`RT Y. UI]\
CX[P XT5YA|Fï6DF\ c>lTCF;5]ZF6c ;FY[ H 5|I]É YI[,F HMJF D/[ K[P
T[GFYL T[ AgG[G]\ lJQFIvV{SI l;â YFI K[P 5Z\T] VFU/ HTF\ T[ AgG[ V,U
V,U U|\YGF\ ~5DF\ lJEFlHT Y. UIF\ CX[P
s$f VFZ^ISM TYF p5lGQFNM ov
zF{T;FlCtIGF VF lJEFUDF\ 56 5]ZF6 TYF >lTCF;G]\ Vl:TtJ
;FlAT YFI K[P T{l¿ZLIFZ^ISDF\ Sæ]\ K[ S[v
^^;n~ czkã.kkuhfrgklku~ iqjk.kkfu dYiku~ xkFkk ukjk'kalhHksZnkgqr;ks
nsokukeHkou~ A***5
VCL\ 5|F%T YTF\ ^ iqjk.kkfu* XaNYL V[D ,FU[ K[ S[4 VCL\ 5]ZF6DF\
VFJTF\ VFbIFGM AC]JRG äFZF VlE5|[T K[ VYJF TM >lTCF;YL :JT\+
YI[,F\ 5]ZF6MGL ;\bIFGM jIF5 JwIM CX[P A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ TM 5]ZF6GF
pNŸEJG[ J[NGF pNŸEJ H[JM ATFJJFDF\ VFjIM K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM VCL\
J[NGL 5[9[ 5]ZF6MG[ 56 lGtI DFGJFDF\ VFjIF\ K[P A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\
lJWFG K[ S[ v
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^^,oa ok vjs·L; egrks HkwrL; fu%'oflresrn~ ;n`Xosnks
;tqosZn% lkeosnks·FkokZafxjl bfrgkliqjk.ke~ A***&
KF\NMuIM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[v
^^_Xosna Hkxoks·/;sfe ;tqosZna lkeosnekFkoZ.ka prqFkZfefrgkl
iqjk.ka iapee~] osnkuka osna]--------A****
VFD4 VCL\ 5]ZF6G[ c5\RDJ[Nc SCLG[ T[G]\ UF{ZJUFG SZJFDF\
VFjI]\ K[P KF\NMuIM5lGQFNDF\ VgI+ 56 36L HuIFV[ c5]ZF6cG[ c5F\RDF
J[Nc TZLS[ VM/BFJ[, K[P*(
s5f WD"XF:+LIU|\YM ov" | \" | \" | \" | \
WD"XF:+LIU|\YMDF\ 56 5]ZF6GF Vl:TtJGF4 VwIIGGF VG[
T[GFYL D/TF\ 5]^ IGF[ ;\S[T SZGFZF VG[S 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P H[DS[ v
cVFxJ,FIGU'æ;}+cDF\ 5]ZF6GF 59GGF p<,[BM VG[S :YFGMV[
5|F%T YFI K[P*) UF{TDWD";}+ V[J]\ ATFJ[ K[ S[4 ;FDFgI DF6;GL ;FY[ ;FY[
XF;SJU"GF ,MSM DF8[ 56 5]ZF6;FlCtIG]\ 7FG H~ZL K[ v
^^l ,"k cgqJqrks Hkofr yksds osn&osnkaxfor~ okD;ks&
okD;sfrgkl iqjk.kdq'ky% A**(_
cVF5:T\AWD";}+cDF\ TM SM.S 5]ZF6GF A[ `,MSMG[ H pâ'T
SZJFDF\ VFjIF K[P(! H[GFYL V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 VF5:T\AWD";}+GF ;DIDF\
SM.S 5]ZF6 VJxI 5|Rl,T CX[P V[8,]\ H GCL\ VgI+ TM cElJQI5]ZF6c GM
:5Q8 GFDM<,[B 56 5|F%T YFI K[P H[DS[4v
^^vkHkwr&laIyokLrs LoxZftr%] iqu% lxsZ chtkFkkZ HkoUrhfr
Hkfo";Riqjk.ks A**(Z VF p5ZF\T4 V[S :YFG[ A|Fï6G[ DFZJFGF 5|;\UGF
lJlEgG DTMG[ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^;ks fgalkFkZefHkdzkUra gfUr eU;qjso eU;qa Li`'kfr] u rfLeu~
nks"k bfr iqjk.ks A**(#
jIF;:D'lT SC[ K[ S[4 ccJ[N5FZU YJF DF8[ >lTCF;v5]ZF6GL
DLDF\;F S[ VG]XL,G VFJxIS K[ v
^^ehekalrs p ;ks osnku~ "kM~fHkj›S lfoLrjS% A
bfrgkliqjk.kkfu  l  Hkosn~  osnikjx% AA
czkã.k&{kf=;&fo'kL=;ks  o.kkZ  f}tkr;% A
JqfrLe`friqjk.kksDr/keZ;ksxLrq     usrjk% AA**($
DG]:D'lT V[J]\ GM\W[ K[ S[4 T[ ;DI[ 5]ZF65F9G[ J[N5F9 H[8,M H
DCkJGM U6JFDF\ VFJTMv
^^Lok/;k;a Jko;sr fiœ;s /keZ'kkL=kf.k pSo fg A
vk[;krkuhfrgklka'p  iqjk.kkfu f[kykfu p AA**(5
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lXQIG[ 7FG VF5TF\ 5C[,F\ T[GL 5ZL1FF SZL ,[JL HM.V[P V[
;\NE"DF\ pXG;Ÿv:D'lTG]\ lJWFG K[ S[v
^^osna /keZa iqjk.ka p rFkk rRRokfu fuR;'k% A
laoRljksf"krs  f'k";s  xq#Kkua fofufnZ'ksr~ AA**(&
IF7J<SI:D'lT 5]ZF6G[ clJnF:YFGc TZLS[ U6FJ[ K[ v
^^iqjk.k&U;k;&ehekalk&/keZ'kkL=k›fefJrk%    A
osnk% LFkkukfu fo|kuka /keZL; p prqnZ'k% AA**(*
VCL\ 5]ZF6G[ lJnF VG[ WD"G]\ :YFG U6FJLG[ T[G[ J[N H[8,]\ H
5lJ+ VG[ U|Fæ DFGJFDF\ VFJ[, K[P VgI+4 5]ZF6GF 5F9YL N[JM TYF
l5T'VMGL lJX[QF T'l%T YTL CMJFG]\ Sæ]\ K[P(( VF p5ZF\T 56 36F\ :YFGMV[
VF :D'lTDF\ c5]ZF6cGF p<,[BM D/L VJ[ K[P()
s&f DCFEFZT ov
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[4 cc5]ZF64 DG]:D'lT4 V\UM ;lCT J[NM VG[
lRlSt;FXF:+ VF RFZ[I >`JZGL VF7FYL l;â YI[,F\ K[4 V[8,[ T[DG]\ J6"G
IYFY" VG[ 5|DF6E}T K[P SM.56 ZLT[ TS"GL DNNYL T[G]\ B\0G SZJ]\ IMuI
GYLPcc)_ HIFZ[ V[S HuIFV[ V[J]\ 56 HMJF D/[ K[ S[4 5]ZF6MDF\ VG[S lNjI
SYFVM VFJ[ K[P T[DF\ lJlXQ8 A]lâDFGMGF VFlNJ\XMGF\ J6"GM 56 D/L VFJ[
K[P)! V[ p5ZF\T4 DCFEFZT DFG[ K[ S[4 ;tIJTL5]+ jIF;[ ;F{5|YD V-FZ
5]ZF6MGL ZRGF SZL VG[ tIFZ5KL DCFEFZT ZrI]\P)Z jIF;GM V[JM 56
DT K[ S[4 >lTCF; VG[ 5]ZF6 äFZF J[NMG[ ;DHFJJFGM S[ ;DHJFGM 5|ItG
SZJM HM.V[v
^^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`aárs A**)#
DCFEFZTDF\ V[S :YFG[ TM cJFI]5]ZF6cGM :5Q8 GFDM<,[B 56
YI[,M HMJF D/[ K[P)$
s*f ZFDFI6 ov
JF<DLlSZlRT ZFDFI6DF\ 56 5]ZF6 VG[ 5]ZF6lJNGF lGN["X
D/L VFJ[ K[P T[DF\ NXZYGF ;FZYL ;]D\TG[ VG[S :Y/MV[ 5]ZF6J[¿F TZLS[
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[v ^^bR;qDRokUr% iqj}kjektxke iqjk.kfor~ A**)5
VCL\ ;]D\TG[ 5]ZF6lJNŸ TZLS[ NXF"J[, K[P V[ TM :5Q8 H K[ S[4
;]D\T ;}T CTM4 T[YL 5]ZF6M ;FY[ T[GM GLS8GM 5lZRI CMI XS[ K[P 5|FRLG
;DIDF\ 5]ZF6M VG[ UFYFVMG]\ UFG VF ;}TM H SZTF CTFP VFYL JF<DLlS
5]ZF6MYL ;FZLZLT[ 5lZlRT CTF4 T[D SCL XSFIP
s(f VY"XF:+ov""""
SF{l8<I[ 56 5MTFGF VY"XF:+DF\ 5]ZF6 TYF >lTCF;GM VG[S
:Y/MV[ lGN["X SZ[,M K[P VJ/F\ DFU[" HTF\ ZFHFG[ ZMSJF DF8[ E,FD6 SZTF\
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VY"XF:+ SC[ K[v
^^eq[;Sjox`ghra ok jktkua rr~ fiz;kfJr% A
 bfro`Ùiqjk.kkH;ka   cks/k;snFkZ'kkL=for~ AA**)&
VFGFYL :5Q8 K[ S[4 SF{l8<IGF ;DIDF\ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T ;NFRFZ
;\A\WL lJQFIMG[ ;DFHDF\ 5}ZT]\ DFG D/T]\ CT\]P J[NGF :J~5G[ J6"JTF\ SF{l8<I
SC[ K[ S[v
cc;FD4 kSŸ TYF IH]J["NG[ +IL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF +IL VG[
VYJ"J[N T[DH >lTCF;GM cJ[NcDF\ ;DFJ[X YFI K[Pcc)* V[D ,FU[ K[ S[4 VCL\
SF{l8<I 5]ZF6G[ >lTCF;GM V[S EFU DFG[ K[P 5]ZF64 VFbIFlISF4 pNFCZ64
WD"XF:+ VG[ VY"XF:+ VF AWFGL U6TZL >lTCF;DF\ SZJL HM.V[P 5Z\T]
VCL\ V[S V[JL S<5GF 56 SZL XSFI K[ S[4 5]ZF6 >lTCF;YL TNŸNG H}N]\
50LG[ V[S :JT\+ ;FlCtIGF ~5DF\ 5|lTlQ9T Y. R}SI]\ CX[4 H[ ;DFHGF
;FDFgI JU"DF\ JWFZ[ 5|l;lâ WZFJT]\ CX[P
5]ZF6M lJX[ NFX"lGSM X]\ DFG[ K[4 T[ V\U[ XF:+LI U|\YMGF[ VeIF;
SZJFYL DF,]D 50[ K[ S[4 >P ;P GL X~VFTYL DF\0LG[ VF9DL ;NL ;]WLGF
jIFbIFGSFZMV[ 5]ZF6MGM lGN["X SZ[,M K[P VFJF jIFbIFGSFZM VF D]HAGF
K[v
s!f X\AZ:JFDL v >P ;P Z__ YL $__ GM DwIEFU
sZf S]DFlZ, v >P ;P GL ;FTDL ;NL
s#f X\SZFRFI" v >P ;P *__ VF;5F;
s$f lJ`J~5 v >P ;P (__ YL (5_
VF lJäFGMV[ 5]ZF6GM GFDvlGN["X SZLG[ 5MTFGF l;âF\TGL
:YF5GF SZL K[P 5]ZF6MDF\ RRF"I[,F lJQFIMGM H lGN["X SZLG[ ;\TMQF DFgIM
K[P VFDF\YL TFZ6 SF-TF\ HF6JF D/[ K[ S[4 J[NGF VY"G]\ p5A'\C6 SZJF DF8[
5]ZF6M 5|DF6E}T ;FWG K[P 5]ZF6GF lJQFIM ;TT V[S ;ZBF ZæF K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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!o*4  5]ZF6MGM ZRGFSF/ o]]]]
5]ZF6MGF ZRGFSF/ lGlD¿[ lJlEgG DTM 5|JT[" K[P ;FDFgIZLT[
5Z\5ZYL V[D DGFI K[ S[4 ;DU| 5]ZF6MGF ZRlITF DClQF" S'Q6 ä{5FIG
J[NjIF; K[P 5Z\T] 5]ZF6MGF\ H]NF\ H]NF\ 5F;F\VMG[ GHZ ;FD[ ZFBLG[ T5F;LV[
TM DF,]D 50[ K[ S[4 VF8,F lJXF/ SNGF ;FlCtIGM ZRlITF SM. V[S jIlÉ
G H CM. XS[P VFYL ;\:S'T ;FlCtIDF\ jIF%T DCFDGF jIF;GF jIlÉtJ
lJQFIS SM. lG6"I SZJM4 V[ YM0]\ Sl9G SFI" K[P jIF; GFD ;FY[ ;\,uG
S[8,FI U|\YM VF56L ;D1F K[4 H[GF ZRlITF4 ZRGFSF/ JU[Z[GF lG6"I V\U[
VFH[ 56 VG[S ;D:IFVM 5|JT[" K[4 H[G]\ ;D]lRT ;DFWFG lJlJW DTDTF\TZMDF\
K}5FI[,]\ HMJF D/[ K[P X]\ jIF; GFD V[S HFTLI 5Z\5ZF K[ m S[ lXQI5Z\5ZFm
VYJF TM SM. p5FlW K[ m S[  5KL SM. ;\7F m JU[Z[ H[JF VG[S 5|` GM RRF"GL
V[Z6[ R0[,F K[P J{lNSSF/YL VFZ\ELG[ 5F{ZFl6SI]U ;]WL jIF; GFDGM SM.
V[S H jIlÉ VF8,M NL3"ÒJL ZæM CMI V[ SIFZ[I 56 XSI G AGL XS[P
VF V\U[ 5|JT"TF S[8,FS DTMG[ HM.V[ TM v
¾ DCFDCM5FwIFI lUlZWZ XDF" RT]J["NL H6FJ[ K[ S[4 cjIF;c V[S S'TtJJFRL
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N[CGF VFzIYL ZH5|WFG DG]QIMGL ;'lQ8 Y.P VFD4 RFZ 5|F6LJU"GM ;\A\W
RFZ lJEFUYL K[P 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YTL VF V[S lJlXQ8 DFlCTL K[P
;'lQ8GF lJQFIDF\ V[S VgI lJlXQ8 TyI 56 5]ZF6M 5|:T]T SZ[
K[P H[GM p<,[B cDG]:D'lTc DF\ 56 5|F%T YFI K[!ZZVG[ X\SZFRFI"[ 56
cA|ï;}+XF\SZEFQIcDF\ T[GF 5|FDF^IG[ :JLSFI]" \ K[4!Z# T[ D]HA4 H[
:YFJZvH\UDGL ZRGF A|ïF äFZF SZJFDF\ VFJL K[4 V[DF\GF ÒJMGL
lJlXQ8TF V[ K[ S[4 VFU/GF HgDDF\ V[DGM H[JM :JEFJ CTM4 5|J'l¿ CTL4
V[JL H UlT VF ;'lQ8DF\ 56 V[DG[ 5|F%T YFI K[P T[JM H :JEFJ VG[ T[JL
H 5|J'l¿P V[ ;DI[ lC\;FvVlC\;F4 D'N]TF4 S9MZTF4 WD"vVWD"4 ;tIvV;tI
JU[Z[ AW]\ H T[DGL VFU/GL EFJGFYL H V[DG[ D/[ K[P!Z$ V[ ¹lQ8V[
5]ZF6MGL ;'lQ8 SDF"G];FZL ;'lQ8 K[P ÒJMGF SDM"GF 5|FA<IG[ 5]ZF6MV[ 56
:JLSFI]"\ K[P
VF p5ZF\T 56 S[8,LS lJlXQ8 ;'lQ8VM V\U[GL DFlCTL
5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P H[ VF 5|DF6[ K[ v
s!f A|FïL;'lQ8| '| '| '| '  o EUJFG lJQ6]GL 5|[Z6FYL T[GF GFlESD/ 5Z A[9[,F\
A|ïFV[ lNjI ;M JQF" ;]WL T5:IF SZLP tIFZAFN V[D6[ HMI]\ S[4 T[GF VF;GE}T
SD/ TYF H/ B}A H S\5JF\ ,FuIF\ K[P ;'lQ8GF 5|FSŸSF/DF\ VF NXFG]\ ;}RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 V[ ;DI[ ;D:T ;D]ã 5Z JFI]GM H 5|R\0 VF3FT ZC[,M
CMI K[P 5MTFGL T5:IF VG[ VwIFtDGF A/YL A|ïFV[ lJ7FGXlÉG]\ AFC]<I
5|F%T SI]"\ VG[ V[ H XlÉGF A/ J0[ T[VM 5|A/ JFI] VG[ lJXF/ H/ZFlXG[
5L UIFP CJ[4 DF+ VFSFXjIF5L V[JF AFSL AR[,F\ SD/G[ HM.G[ A|ïFV[
lJRFZ SIM" S[4 ccVFGF äFZF 5}J"SF/DF\ 5|S'lTDF\ ,LG ,MSMGL ZRGF SZ]\Pcc
VFJF lJRFZYL V[D6[ T[ VFSFXjIF5L SD/DF\ 5|J[X SZLG[4 T[G[ +6 EFUMDF\
lJEÉ SI]"\4 H[GF\ GFDM K[v cE}oc4 cE]Joc TYF c:JocP SDM"GL ;¿F VF +6
,MSMDF\ H 5|JT[" K[P V[DGL p5Z cDCoc4 cHGoc4 cT5oc TYF c;tI\c GFDGF
VgI RFZ ,MSM VFJ[,F K[P V[DF\ V[ ,MSM ZC[ K[4 H[VM lGQSFD SDM"GF
;\5FNS K[ VG[ VF RFZ[I ,MSM DF8[GL V[S ;FD}lCS ;\7FG]\ GFD H c5ZD[lQ9,MSc
VYJF cA|ï,MSc K[P
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sZf DFG;L;'lQ8''''  o A|ïFV[ :YFJZYL DF\0LG[ N[JM ;]WLGL ;'lQ8GL ZRGF SZLP
5Z\T] HIFZ[ V[ ;'lQ8GL IMuI J'lâ YTL G HM. tIFZ[ V[D6[ 5MTFGF ;DFG
H XlÉVM VG[ VwIFTDYL I]É GJ DFG;5]+MG]\ ;H"G SI]"\P A|ïFGF VF
GJ DFG;5]+M A|ïFGF ;DFG H CMJFYL 5]ZF6MDF\ T[ cGJ A|ïFcGF GFDYL
VM/BFI K[P!Z5
s#f ZF{ãL;'lQ8{ '{ '{ '{ '  o SF{DFZ;U"DF\ A|ïFV[ ;GtS]DFZFlN H[ RFZ ;\TFGMGL pt5l¿
SZL CTL4 T[ AWFV[ lJZÉ VG[ 7FG;\5gG CMJFYL ;\;FZDF\ VF;lÉ G
NXF"JLP T[VM lGZ5[1F CMJFYL ;\TFGMt5l¿DF\ 56 VF;É G YIFP 5MTFGL
VF7FGM VGFNZ SZGFZF V[ 5]+MV[ V[ ZLT[ 5MTFG]\ V5DFG SI]"\4 T[YL A|ïFG[
VlT N]o;C S|MW pt5gG YIM¸!Z& 56 T[D6[ T[ S|MWG[ ZMSJF 5|ItG SIM"P
A]lâ5}J"S ZMSJFDF\ VFJ[,M CMJF KTF\ T[ S|MW A|ïFGL E|]S]l8GL JrR[YL GL,,MlCT
S]DFZ~5[ TtSF/ pt5gG YIMP VtI\T 5|R\0 XZLZWFZL T[ V0WM 5]Z]QF VG[
V0WM :+L~5DF\ CTMP!Z* pt5gG YTF\GL ;FY[ H Z0JF ,FuIM CMJFYL T[ cZ]ãc
GFDYL VM/BFIMP A|ïF äFZF ^^foHktkRekue~** vV[J]\ SC[JFTF\4 T[6[ 5MTFGF
XZLZDF\ ZC[, :+L VG[ 5]Z]QF AgG[ EFUMG[ V,U SZL GFbIF¸ VG[ 5]Go V[
AgG[ EFUMG[ 56 VlUIFZvVlUIFZ EFUMDF\ lJEÉ SIF"P V[ AWFV[
A[vA[GF\ I]U,~5MDF\ VG[S 5|HFVMG[ pt5gG SZLP Z]ã äFZF VFlJE}"T YI[,
CMJFYL VF ;'lQ8 cZF{ãL;'lQ8c TZLS[ 5]ZF6MDF\ J6"JF. K[P!Z(
VF p5Z\FT 56 D{Y]GFlN VgI ;'lQ8VMGF\ J6"GM 5]ZF6MDF\YL
5|F%T YFI K[P D},To TM 5]ZF6MGL VF ;'lQ8lJnF ;F\bINX"GYL H 5|EFlJT K[4
KTF\ V[DF\ 5]ZF6MG]\ 5MTFG]\ IMUNFG 56 36]\ jIF5S K[P 5]ZF6MGM ;'lQ8JFN
;F\bIGM V1FZXo VG]JFN H DF+ GYL4 V[ p5I]"É lJJ[RG äFZF :5Q856[
SCL XSFI K[P 5]ZF6MV[ V[DF\ 5MTFGL VG[S DF{l,S AFATMG]\ pD[Z6 SI]"\ K[P
oo RFZJ[N[[[[  oo
5]ZF6M J[NMGM H VY"lJ:TFZ K[P RFZ[I ;\lCTFVM4 A|Fï6U|\YM4
VFZ^ISM VG[ p5lGQFNMGF lJQFIM 5]ZF6MDF\ lJ:T'T56[ J6"JFIF K[P RFZ[I
J[NMGL XFBFv5|XFBFVMGM 5lZRI D[/JJF lJQ6]5]ZF6G]\ VwIIG B}A H
p5IMUL l;â YFI K[P!Z) zLDNŸ EFUJT5]ZF6GF AFZDF :S\WGF KõF VG[
;FTDF VwIFIDF\ RFZ[I J[NMGL XFBFv5|XFBFVMG]\ ;}1D J6"G K[P
VluG5]ZF6DF\ kluJWFGFlN RFZ[I J[NMGF lJWFGvU|\YMG[ J6"jIF K[P J[NMGF
5]Z]QF;}ÉFlN VG[S ;}ÉM VG[ D\+M lJlEgG SD"SF\0GF 5|;\UDF\ p<,[lBT K[P
V[8,]\ H GCL\4 J{lNS ;\lCTFVMGF S[8,FI[ D\+MGL jIFbIF 56 lJ:T'T ZLT[
36F :Y/MV[ VF5JFDF\ VFJL K[P!#_ tIF\ ;]WL S[4 YM0F XaNFgTZGL ;FY[ 5}ZM
D\+ 56 IYFJTŸ D/L VFJ[ K[P!#!  J{lNS D\+M TYF ;}ÉMGL H[D H J[NMDF\
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J6"JFI[,F\ VFbIFGMG[ 5]ZF6MDF\ lJ:TFZYL ZH} YI[,F\ HM. XSFI K[P H[D S[4
lJQ6] JU[Z[GF VJTFZGL SYFVM4 5]~ZJFvpJ"XLvVFbIFG4 X]GoX[5FbIFG4
GFlRS[TM5FbIFG4 J'+F;]ZFbIFG JU[Z[P
VF AWFYL V[ :5Q8 Y. HFI K[ S[4 J{lNS ;\lCTFVMGF VG[SFG[S
lJQFIMG]\ 5]ZF6MDF\ lJXN~5[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
oo RFZ p5J[NM[[[[  oo
;FDFgIZLT[ kuJ[NGM :YF5tIJ[N4 IH]J["NGM WG]J["N4 ;FDJ[NGM
UF\WJ"J[N VG[ VYJ"J[NGM VFI]J["N V[D RFZ[I J[NMGF RFZ p5J[NM DFGJFDF\
VFJ[ K[P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6DF\ VF RFZ[I p5J[NMG]\ ;F\UM5F\U J6"G YI[,]\ K[P
T[DF\ :YF5tIJ[N VG[ lX<5XF:+G]\ J6"G TM VlTXI lJ:TFZYL ZH} SZJFDF\
VFjI]\ K[4 TM WG]J["NG]\ J6"G 56 ,UEU ;M H[8,F VwIFIMDF\ SZJFDF\ VFjI]\
K[P UZ]05]ZF6GF !$& YL Z_$ DF VwIFIDF\ VFI]J["NG]\ plRT J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P VFI]J["NGF H]NF H]NF lJEFUMG]\ J6"G 56 5]ZF6MDF\ D/L VFJ[ K[P
VluG5]ZF6GF Z()DF VwIFIDF\ V`JFI]J["N4 Z)!DF VwIFIDF\ A]WGF U|\Y
cUHJ{nSc GM ;FZF\X J6"JFI[,M K[4 VwIFIvZ)ZDF\ UJFI]J["N TYF XFgtIFI]J["N
S[ H[DF\ 3M0F4 CFYL TYF UFI JU[Z[GL lRlSt;FG]\ J6"G D/[ K[P V[ H ZLT[
VwIFI Z(ZDF\ J'1FFI]J[ "NG] \ J6"G 56 K[P VFG] \ lJ:T'T J6"G
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6DF\ 56 K[P VgI 5X]VMGL lRlSt;F4 T[GF\ ,1F6M TYF
XF\lTGF D\+M 56 lJQ6]WDM"¿Z4 VluG TYF UZ]05]ZF6DF\ lJ:TFZYL lJJ[lRT
K[P
oo QF0ŸJ[NF\UMŸ [ \Ÿ [ \Ÿ [ \Ÿ [ \  oo
J[NF\UMDF\ jIFSZ6G[ D]bI DFGJFDF\ VFjI]\ K[P T[G]\ GFZN5]ZF64
!qZq5!DF VwIFIDF\ ;}1D 5Z\T] ;]\NZ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[ H ZLT[
VluG5]ZF6GF #$) YL #5) ;]WLGF VwIFIMDF\ 56 jIFSZ6XF:+G]\ J6"G
K[P K\NoXF:+G]\ UZ]05]ZF6GF Z_* YL Z!ZDF TYF #Z( YL ##5DF VwIFI
;]WL VG[ GFZN5]ZF64 !qZq5*DF VwIFIDF\ ,F{lSS TYF J{lNS K\NMG]\ J6"G
K[P HIMlTQFXF:+G[ DF8[ GFZN5]ZF6 TYF lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF\ lJJ[RGM
VtI\T DCkJ5}6" K[P GFZN5]ZF6GF +6 VwIFIM s!qZq5$v5&f DF\ l+:S\W
HIMlTQF sl;âF\T4 ;\lCTF TYF CMZFf G]\ ;]\NZ J6"G K[4 H[ cGFZNLI HIMlTQFcGF
GFD[ 5|l;â K[P GFZN5]ZF64 !qZq5#DF VwIFIDF\ lGZ]É ;\A\WL 56 S[8,FS
`,MSM D/[ K[P GFZN5]ZF64 !qZq5_DF VwIFIDF\ ,UEU +6;M `,MSMDF\
TYF VluG5]ZF6GF ##&DF VwIFIDF\ lX1FFG]\ J6"G D/L VFJ[ K[P S<5M
szF{T;}+4 U'æ;}+4 :DFT";}+ VG[ X]<A;}+f VG[ T[GF G1F+S<54 J{TFGS<54
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;\lCTFlJWFGS<54 VF\lUZ;S<5 VG[ XFlgTS<5 H[JF 5F\R[I E[NMG]\ J6"G 56
ElJQI4 UZ]04 VluG TYF lJQ6]WDM"¿Z H[JF\ 5]ZF6MDF\ lJ:TFZYL D/L VFJ[ K[P
oo QF0ŸNX"GMŸ "Ÿ "Ÿ "Ÿ "  oo
5]ZF6MDF\ c;J"NX"G;\U|CcGF AWF\ H NX"GMGF D}/E}T l;âF\TMGM
;DFJ[X Y. UIM K[P V[ AWF NX"GMDF\ ;F\bINX"GG[ ;F{YL 5|FRLG DFGJFDF\
VFJ[ K[P T[G]\ ;F\UM5F\U J6"G A|ï5]ZF6GF Z#5 YL Z$$ ;]WLGF N;
VwIFIMDF\ YI]\ K[4 H[ SZF,HGS TYF Jl;Q9GF ;\JFNGF ~5DF\ ZH} YI]\ K[P
zLDNEFUJT5]ZF6GF T'TLI :S\WGF Z$ YL ## ;]WLGF VwIFIMDF\
Sl5,vN[JC}lTGF ;\JFNDF\ ;[` JZv;F\bIG]\ J6"G YI]\ K[4 H[DF\ 5rRL; TkJMG]\
lJ:TFZYL lJJ[RG YI[,]\ K[¸  5Z\T] VlUIFZDF :S\WGF AFJL;DF VwIFIDF\
Z( TkJMGL U6GF YI[,L K[P IMUNX"GG]\ J6"G TM ,UEU AWF H 5]ZF6MDF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[¸  5Z\T] AWFYL lJXN VG[ IMUNX"GGF 5nFG]JFN H[J]\ J6"G
l,\U5]ZF6GF 5}JF"W"GF ( YL !_ TYF && YL (( ;]WLGF VwIFIMDF\ YI]\
K[P5|FRLG IMUXF:+G]\ J6"G lJQ6]5]ZF6GF KõF V\XDF\ BF\l0SI VG[
S[lXwJHGF ;\JFNDF\ TYF :SgN5]ZF6GF SFXLB\0GF $!DF VwIFIDF\ ,UEU
!)_ `,MSMDF\ YI]\ K[P HM S[4 5}J"DLDF\;F4 5|FRLGgIFI4 GjIgIFI VG[
J{X[lQFSNX"GG]\ J6"G
 
5]ZF6MDF\ ;F\bI VG[ IMUGL H[D :JT\+TF5}J"S 5|F%T
YT]\ GYL4 KTF\ 5]ZF6MGF lJlEgG 5|SZ6MDF\ V[ NX"GMGF l;âF\TMG]\ 5|lT5FNG
YI]\ K[P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF T'TLI B\0GF RMYF4 5F\RDF VG[ KõF VwIFIDF\
V[G]\ ;\1F[5DF\ 56 V[SND :5Q8 lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFtDTkJ4
VF{5lGQFN7FG4 p¿ZDLDF\;F4 A|ï;}+ S[ J[NF\TGM lGN["X AWF H 5]ZF6MDF\
lJ:TFZYL 5|F%T YFI K[P!#Z
VgINX"GMDF\ RFJF"SNX"GGM lJ:T'T p<,[B 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI
K[P!## H{GNX"GG[ 5]ZF6MDF\ cVC"TŸvDTc SC[JFDF\ VFJ[, K[P kQFEN[JG[ VF
NX"GGF VFnFRFI" SæF K[P EUJFGGF Z$ VJTFZMDF\ V[DGL 56 U6GF
YI[,L K[P ,UEU AWF H 5]ZF6MDF\ AF{âDT TYF A]âFJTFZGL RRF" D/L
VFJ[ K[P 5Í4 :SgN4 Sl<S4 V[SFD|FlN 5]ZF6MDF\ T[G]\ lJ:T'T J6"G D/[ K[P
5]ZF6MDF\ DM8[EFU[ 5}J"51FGF ~5DF\ AF{âDTGL RRF" YI[,L K[P 5]ZF6MDF\
BF; SZLG[ X{J5]ZF6MDF\ AW[ H DFC[` JZNX"GG]\ lJ:T'T lJJ[RG D/[ K[P
5]ZF6MDF\ T\+MGF lJQFIM 56 J6"JFI[,F K[P!#$
oo I7 oo
EFZTLI ;\:S'lT VG[ J[Nv5]ZF6MDF\ I7MGM V5FZ DlCDF
J6"JJFDF\ VFjIM K[P I7M äFZF lJ`JFtDF 5|E]G[ ;\T'%T SZJFGM lJlW NXF"JJFDF\
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VFjIM K[P kuJ[NGM TM VFZ\E H I7MGF\ p5SZ6MGF :DZ6YL YI[,M K[P!#5
I7F[ ;SFD VG[ lGQSFD V[D A[ 5|SFZGF CMI K[P VluG4 ElJQI4 EFUJT4
:S\N4 Dt:IFlN 5]ZF6MDF\ I7M VG[ T[GF lJlWvlJWFGMG]\ lJ:T'T TYF :5Q8
lJJZ6 D/L VFJ[ K[P VG[S ZFHFVM4 klQFVM JU[Z[GF RlZ+vJ6"GMDF\
lJlJW I7FG]Q9FGMGF\ ;]\NZ VFbIFGvp5FbIFGM 56 5]ZF6MDF\ D/[ K[P VF
I7MYL 5ZD5]Z]QF GFZFI6GL H VFZFWGF YFI K[P zLDNEFUJT5]ZF6DF\
Sæ]\ K[ S[4v
ccH[GF ZFHI VYJF GUZDF\ J6F"zDWDM"G]\ 5F,G SZGFZF\
s,MSMf EUJFG I75]Z]QFGL VFZFWGF SZ[ K[4 C[ DCFEFU¦ EUJFG 5MTFGL
J[NvXF:+~5L VF7FG]\ 5F,G SZGFZ4 T[ ZFHF 5Z 5|;gG ZC[ K[P S[D S[4 T[
H ;\5}6" lJ`JGM VFtDF K[ VG[ AWF\ H 5|F6LVMGM Z1FS K[Pcc!#&
c5Í5]ZF6cDF\ I7G[ S<IF6GM C[T] SæM K[ v
^^vkI;k;ua oS dqoZfUr ;Kk% dY;k.kgsro% A**!#*
5]ZF6MV[ VG[SlJW I7MG]\ J6"G 5|:T]T SI]"\ K[P AWF\ H 5]ZF6MV[
XlÉvVG];FZ I7M SZJF 5Z 36M H EFZ D}SIM K[P
oo E}UM/}}}}  oo
E}UM/ S[ E]JGSMX 56 5]ZF6MGM V[S DCkJGM J^I"vlJQFI
ZæM K[PVG[S 5]ZF6MV[ E}UM/G]\ J6"G 5|:T]T SI]"\ K[P 5]ZF6SFZMV[ E}UM/G]\
J6"G A[ 5|SFZ[ SI]"\ K[v s!f ;DU| 5'yJLG[ wIFGDF\ ,.G[ TYF sZf EFZTJQF"GL
E}UM/P VFYL4 5]ZF6MGL E}UM/ DF+ E},MS 5}ZTL H ;LlDT G ZC[TF\
5FTF,,MS ;]WL lJ:TZL K[P VF AgG[DF\ EFZTJQF"GL E}UM/GF\ J6"G SZTF\
5'yJLGL E}UM/GF J6"GDF\ JWFZ[ IYFY"TF HM. XSFI K[P EFZTGL E}UM/GF
J6"GDF\ JF:TJ SZTF\ S<5GFVMG]\ VFlWSI H6FI K[P VF V\U[ VFRFI"
A,N[J p5FwIFIG]\ SYG K[ S[4 v ^^esjh íf"V esa lalkj ds ikSjkf.kd
Hkw&fooj.k esa dYiuk dk mruk lekos'k ugha gS] ftruk lk/kkj.k&
r;k le>k tkrk gS A vktdy ds oSKkfud ;qx esa ifjKkr rFkk
cgq'k% of.kZr leLr Hkwfe[k.M iqjk.kdkjksa dks loZFkk Kkr Fks vkSj
mUgksaus bldk fooj.k cM+h ;FkkFkZrk ls fn;k gS A**!#(
5'yJLG]\ RFZ!#) S[ ;%T!$_äL5MDF\ lJEFHGGL S<5GF 5F{ZFl6S
E}UM/GL lJlXQ8TF K[P V[DF\YL S]XäL54 XSäL5 VG[ HdA}äL54 V[ +6
äL5MGL :5Q8 VM/BF6 l;â Y. R}SL K[P!$! 5]ZF6MDF\ ;DU| 5'yJLGL SD/
5]Q5GF ~5DF\ S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P!$Z D[Z]5J"TG[ ;DU| 5'yJLGF S[gãlA\N]
;DFG U6FJJFDF\ VFjIM K[P!$# Dt:I5]ZF6DF\ T[G[ VjIST A|ïG]\ GFlEA\WG
DFGJFDF\ VFJ[, K[P!$$VF D[Z] 5J"TGF VFWFZ[ H 5'yJLGF RFZ[I DCFäL5MGL
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l:YlTG[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P!$55]ZF6MGL RT]äL"5F 5'yJLGL S<5GFDF\ 5|tI[S
DCFäL5DF\ V[S lJlXQ8 5J"T4 V[S GNL4 V[S J'1FS]\H4 V[S ;ZMJZ TYF V[S
;]5|l;â J'1FGL l:YlT NXF"JJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ ;%TäL5F 5'yJLGL S<5GFDF\
5|tI[S äL5DF\ ;FT GNLVM4 ;FT 5J"TM JU[Z[G]\ J6"G D/L VFJ[ K[P!$&
EFZTGL E}UM/G]\ TM VtI\T lJ:T'T VG[ DlCDFJFG J6"G
5]ZF6M 5|:T]T SZ[ K[P VF N[XG]\ cEFZTJQF"c V[J]\ GFD 50I]\4 V[ 5C[,F\4 V[
cHdA}äL5c4!$* cVHGFEc4!$(cC{DJTJQF"c!$) JU[Z[ GFDMYL VM/BFTMP 5]ZF6MDF\
EFZTJQF"G]\ J6"G T[GF E}lDUT VFSFZGF VFWFZ[ A[ 5|SFZ[ YI[,]\ K[v s!f
S}D" ;\:YFGGF ~5DF\ VG[ sZf SFD]"S ;\:YFGGF ~5DF\P S}D" VYF"TŸ SFRAFGF
H]NF\ H]NF\ GJ V\UMvs!fDwIEFU4 sZf D]B4 s#f 5}J"vNl1F6 RZ64 s$f
Nl1F6 AFH]G]\ 50B]\4 s5f 5lüDvNl1F6 RZ64 s&f 5'Q9EFU4 s*f 5lüDM¿Z
RZ64 s(f p¿Z AFH]G]\ 50B]\ VG[ s)f 5}JM"¿Z RZ6vGF ;F¹xIGF VFWFZ[
EFZTJQF"G]\ GJ EFUMDF\ lJEFHG SZLG[ cS}D" ;\:YFGcG]\ J6"G 5|:T]T YI]\
K[P!5_ VF S}D"v:J~5 EFZTJQF"G]\ D]B 5}J" lNXFDF\ ZC[,]\ K[P VF l:YlTDF\
ZC[,F\ SFRAFGL S<5GF äFZF cS}D" ;\:YFGvEFZTJQF"cGL VFS'lTGL S<5GF
VCL\ 5|:T]T YI[,L K[P
EFZTGF S}D";\:YFlGS J6"GDF\ H[D SFRAFGL VFS'lTGL S<5GF
SZJFDF\ VFJL K[4 T[D4 SFD]"S;\:YFlGS J6"GDF\ 5|tI\RF R0FJ[, SFD]"S VYF"TŸ4
WG]QIGF VFSFZGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P ;DU| EFZTJQF"GL EF{UMl,S
l:YlT TLZ R0FJLG[ B[\RFI[,L NMZLJF/F WG]QIGF H[JL K[4 H[GL 5|tI\RFGF
~5DF\ p¿Z lNXFDF\ ZC[, lCDF,I K[ VG[ T[GM TLZ ;lCT B[\RFI[,M EFU
Nl1F6GL TZO O[,FI[,M K[v
^^nf{k.kkijrks áL; iwosZ.k p egksnf/k% A
 fgzEukuqÙjs.kkL; dkeqZdL; ;Fkk xq.kk% AA**!5!
EFZTG]\ VFJ]\ S}D";\:YFlGS J6"G VG[S 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI
K[P!5ZVF AWFDF\ DFS"^ 0[I5]ZF6G]\ J6"G 36]\ H lJ:T'T K[P!5# VF J6"GDF\
DFS"^ 0[I5]ZF6GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[DF\ S}D" ;\:YFlGS VG[ SFD]"S ;\:YFlGS
AgG[ 5|SFZGF J6"GM 5|F%T YFI K[P!5$ 5]ZF6MV[ EFZTG]\ lJEFHG GJB\0MDF\
SI]"\ K[v ^^HkkjrL; p o"kZL; uo Hksnku~ fucks/kr A
  bUæ}hi% dls#'p rkezi.kksZ xHkfLreku AA
  ukx}iLrFkk lkSE;ks xU/koZLRoFk ok#.k% A
  v;a rq uoeLrs"kka }hi% lkxj lao`r% AA**!55
VF H 5|SFZGF\ J6"GM DFS"^0[I5]ZF64 JFI]5]ZF6 TYF
JFDG5]ZF6DF\ 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P!5& 5]ZF6MDF\ 5|:T]T VF E]JGSMXJ6"G
VG[S TyIM WZFJ[ K[4 H[ V,U ;\XMWGGF lJQFIM AGL ZC[ K[P
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oo JF:T]XF:+]]]]  oo
cJF;c VYF"TŸ4 c:YFGcvclGJF;:YFGc G[ cJF:T]c SC[JFDF\ VFJ[
K[P VFYL4 lGJF;:YFG ;\A\WL XF:+4 T[ JF:T]XF:+P VFDF\ E}lD;\A\WL4
GUZFlNGL ZRGF ;\A\WL TYF JFJ4 T/FJ4 S}JM4 pnFG JU[Z[GL ZRGF4
J'1FFZM56 JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P D]bItJ[ JF:T]XF:+GM ;\A\W
:YF5tIS,F ;FY[ ZC[,M K[P VF V[S :JT\+ XF:+ K[P VF XF:+GF
cJF:T]ZFHJ<,Ec TYF c;DZF\U6;}+WFZc H[JF 5|l;â U|\YM 56 5|F%T YFI
K[P 5]ZF6MDF\ 56 VF XF:+GF VG[S DCkJ5}6" lJQFIMGF\ J6"GM YI[,F\
K[P!5*Dt:I5]ZF6sVP Z5ZfDF\ JF:T]XF:+GF E'U]4 Vl+4 Jl;Q9FlN V-FZ
p5N[Q8FvVFRFIM"GF\ GFDM VF%IF\ K[4 H[DF\YL lJ`JSDF"G[ N[JMGF TYF DIG[
NFGJMGF lX<5L SC[, K[P!5(Dt:I5]ZF6 sVP Z5!fDF\ JF:T]N[JTFGF pNŸEJ
;\A\WL V[S SYF 5|F%T YFI K[v cc 5|FRLGSF/DF\ V\WSF;]ZGF JWGF ;DI[
EUJFG lXJGF ,,F8 5ZYL 5'yJL 5Z H[ 5Z;[JFGF lA\N]VM 50IF\4 T[DF\YL
V[S lJSZF/ D]B VG[ EI\SZ VFS'lTJF/M 5]Z]QF 5|U8 YIMP T[6[ V\WSU6MG]\
ZÉ5FG SI]"\4 5Z\T] T[D KTF\ 56 T[G[ T'l%T G Y.P VFYL4 T[ E}BYL jIFS]/
AGLG[ l+,MSLG]\ E1F6 SZJF DF8[ T{IFZ YIMP tIFZ5KL X\SZFlN N[JTFVMV[
T[G[ 5'yJL 5Z ;]J0FJLG[ T[GF XZLZDF\ AWF H N[JTFVMV[ JF; SIM"4 T[YL T[
cJF:T]5]Z]QFc S[ cJF:T]N[JTFc GF GFDYL 5|l;â YIMP N[JTFVMV[ T[G[ U'ClGDF"64
J{` JN[JvAl, TYF 5}HGvI7vIFUFlNGF ;DI[ 5}lHT YJFG]\ JZNFG VF5LG[
5|;gG SIM"Pcc VFYL4 VFH[ 56 JF:T]N[JTFG]\ 5}HG YFI K[P JF:T]N[JTFGF
XZLZDF\ &$ TYF (! N[JTFVMGM JF; CMJFG]\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[, K[P
VluG5]ZF6DF\ T[GF 5}HGGM lJlW lJ:TFZ5}J"S NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
oo lR+XF:+ oo
lR+XF:+ S[ lR+S,F VlT 5|FRLG lJnF K[P 5]ZF6MDF\ EUJFG
GFZFI6G[ VF lJnFGF VFn VFRFI" TYF 5|JT"S DFGJFDF\ VFJ[, K[P
lJ`JSDF"V[ V[DGL 5F;[YL VF S,F XLBL VG[ V[ ZLT[ ;J"+ T[GM 5|RFZv5|;FZ
YIMP VFH[ 5|F%T YTF\ lR+S,FGF VG[S U|\YMGF\ D}/ 5]ZF6MDF\ lJnDFG K[P
lR+S,FG[ ,UTL VG[S SYFVM 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P!5) VF SYFVMDF\
lR+S,FGF pNŸEJ V\U[G]\ DCttJ5}6" lJJZ6 5|F%T YFI K[P 5]ZF6MDF\ VF
XF:+GF lJQFIM TYF lR+MGL ZRGF V\U[ lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6DF\ A[ :YFGMV[ S], VlUIFZ VwIFIMDF\ lJ:TFZYL N[JTF4
klQF4 D]lG4 DG]QI4 UgWJ"4 V%;ZF4 N{tI4 NFGJ4 5X]v51FL4 ;}I"4 Rgã4 X\B4
5ÍFlN lGlWVM4 ;D]ã4 ;FUZ4 X{,lXBZ4 5|FS'lTS ¹xIM4 pnFGM4 5|FToSF,4
;FI\SF,4 ZFl+4 lNJ; TYF ;J"TMEãD\0,FlNGF\ ;]\NZ lR+MGF VFSFZv5|SFZ4
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T[G[ AGFJJFGM lJlW TYF lJlJW Z\UMGF 5|IMUMGM lJlW 56 lGlN"Q8 K[P!&_
lR+S,FGF DFCFtdI lJX[ T[G]\ SYG K[4 S[v
^^;Fkk lqes#%  izojks  uxkuka
;Fkk.Mtkuka x#M%  iz/kku% A
 ;Fkk ujk.kka izoj% f{krh'kl~&
rFkk dykukfeg fp=dYi% AA**!&!
VYF"TŸ4 ccH[D 5J"TMDF\ ;]D[Z]4 51FLVMDF\ UZ]0 TYF DG]QIMDF\
ZFHF z[Q9 K[4 T[D4 S,FVMDF\ lR+S,F z[Q9 K[Pcc
oo 5|lTDFXF:+||||  oo
VFG[ D}lT"XF:+ 56 SC[ K[P lR+S,FGL ;FY[ VFGM 3lGQ9 ;\A\W
CMJF KTF\ 5|lTDFXF:+DF\ D]bItJ[ p5F;GFG[ IMuI N[JTFVMGL D}lT"VMGF\
,1F6M4 T[DG]\ 5lZDF6 TYF ZRGFlJlW lGlN"Q8 CMI K[P 5|lTDFD\0G4
SFxI5lX<54 lX<5ZtG4 V\X]DTE[NFUD4 ;]5|E[NFUD TYF 5F\RZF+FUDFlN
5|lTDFXF:+GF U|\YMDF\ 36F H lJ:TFZYL N[JTFVMGL lJlEgG 5|lTDFVM
VG[ lXJl,\UFlNGL ZRGFVMGF lJlW NXF"JJFDF\ VFJ[,F K[4 5Z\T] 5]ZF6MDF\
56 VF lJQFIMG]\ ;\l1F%T KTF\ :5Q8 lJJ[RG 5|F%T YFI K[P!&Z 5]ZF6MDF\
;5lZSZ lJQ6]4!&#JF;]N[JFlN RT]jI}"C4 ZFDFlN VJTFZ4!&$ ;nMHFTv
JFDN[JFlN lXJ TYF T[DGM 5lZJFZ4!&5 lXJl,\U4!&& Vl`JGLS]DFZ4 XRLv>gã4
lR+U]%T4 WD"ZFH4 JZ]64 :JFCF TYF :JWFGL ;FY[ VluG4 ;FlJ+L ;FY[
A|ïF4 ;Z:JTL4 N]UF" JU[Z[ N[JLVM4 ;}IF"lN GJU|CM4 RM;9 IMlUGLVM4 VF9
lNu5F,4 DZ]NŸU64 CIU|LJ4 lJ`JSDF"4 RF{N 5tGLVM ;lCT WD"4 T]\AZ] VFlN
U\WJ"U64 SxI5FlN 5|HF5lT4 VFSFXFlN 5\RDCFE}TM TYF J[NFlN XF:+MGL
5|lTDFVMGF\ ,1F6M4 T[DGF\ 5lZDF6M TYF 5|lTDFVMGF lGDF"6GF lJlWVM
5|F%T YFI K[P 5]ZF6MDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 5|lTDFG]\ lGDF"6 ;]J6F"lN
VQ8 WFT]4 5tYZ4 ,FS0]\4 DF8L4 Z[TL TYF ZtGFlNDF\YL SZJ]\ HM.V[P DGMDIL
5|lTDFGF :J~5 V\U[ 56 lJ:TFZYL SC[JFDF\ VFjI]\ K[P D}lT"GL ZRGFDF\
p5I]É lJlEgG WFT]VM4 SFQ94 lX,F JU[Z[GF 5lZ1F6G]\ lJWFG 56 lGlN"Q8
K[P 3ZDF\ 5}HFG[ DF8[ AGFJJFDF\ VFJTL 5|lTDF VG[ D\lNZ JU[Z[DF\ :YF5GF
SZJF DF8[ AGFJJFDF\ VFJTL 5|lTDF JrR[ X]\ E[N K[m T[DGF\ 5lZDF6M X]\ K[m
JU[Z[G]\ lJJ[RG 56 5|F%T YFI K[P!&*
oo lX<5XF:+ oo
5]ZF6MDF\ 5|EF; GFDGF VF9DF J;]GF 5]+ lJ`JSDF"G[
lX<5XF:+ VG[ S,FVMGF VFRFI" SC[JFDF\ VFjIF K[P V[D6[ 5MTFGF 5]+M
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TYF lXQIMGL ;FY[ D/LG[ lX<5XF:+GM 5|RFZv5|;FZ SIM"P D]bItJ[ CFYYL
;\5FlNT YTL lJlJW S,FVMG[ clX<5c SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF S,FVMG]\ 7FG
VF5GFZ XF:+G[ clX<5XF:+c S[ clX<5lJnFc SC[ K[P VF XF:+DF\
5|F;FNvlX<54 VFE}QF6v3ÎGvlX<54 WFT] TYF Z\UMGF lDz6 ;\A\WL lX<54
SFQ9lX<54 pnFGvZRGFvlX<54 5F+vlX<54 X:+lGDF"6vlX<54
JFI]IFGlGDF"6vlX<54 lEl¿vlX<5 JU[Z[lJlJW S,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P
lJlJW lX<5MGF 7FTF JF:T]SFZ4 ZYSFZ4 DF,FSFZ4 SF\:ISFZ4 ,F{CSFZ4
SFQ9SFZ4 :J6"SFZ4 Dl6SFZ4 S]\ESFZ JU[Z[ GFDMYL VM/BFI K[P A|ï5]ZF6
TYF lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6DF\ lX<5XF:+G]\ lJ:T'T J6"G D/L VFJ[ K[P
oo WD"XF:+LI AFATM""""  oo
5]ZF6MV[ TDFD J6M" DF8[ ;]BDI TYF XF\lTDI ÒJGGL 5|Fl%T
DF8[GF VG[S VtI\T ;]UD p5FIM NXF"jIF K[P VFJF p5FIMDF\ NFG4 zFâ4 J|T4
TLY "4 5lJ+ GNLVMDF \ :GFG4 VFRFZ4 ElÉ4 VlC\;F TYF
EUJgGFDlST"GFlNGM ;DFJ[X YFI K[P VF AWF p5FIMDF\ cNFGc V[S DCkJGM
p5FI DGFIM K[P N[JL EFUJT5]ZF6G]\ lJWFG K[ S[ v ccVGLlTYL 5|F%T SZ[,F\
WG J0[ SZJFDF\ VFJ[, X]ESD" jIY" K[Pcc!&( T[YL 5]ZF6MG]\ DFGJ]\ K[ S[4
A]lâDFG DG]QI[ GLlT5}J"S 5|F%T SZ[,F\ WGGM N;DM EFU >`JZGL 5|LtIY["
NFGvSD"DF\ JF5ZJM HM.V[P!&) DFS"^ 0[I5]ZF6 GM\W[ K[ S[4 v
^^u LoxsZ czãyksds ok rr~ lq[ka izkI;rs ujS% A
;nkrZtUrqfuokZ.k  nkuksRFkfefr  es  efr% AA**!*_
5]ZF6MDF\ NFGGF lJlJW :J~5M J6"JFIF\ K[P V[DF\ VgGNFG4
ãjINFG4 :J6"NFG4 E}lDNFG TYF UMNFGG]\ lJX[QF DCkJ K[P NFGGF\ S[8,F\S
lJlXQ8 :J~5M 56 NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P H[DS[4 W[G]NFG4 5J"TNFG JU[Z[P VF
5|SFZGF W[G]NFGDF\ U]0W[G]4!*! XS"ZFW[G]4 3'TW[G]4 lT,W[G]4 1FLZW[G] VFlN ãjIW[G]
VYF"TŸ4 T[vT[ ãjIMDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[,L UFIGL D}lT"VMGF NFGG]\ lJWFG
K[P VF 5|SFZGL W[G] TYF 5J"TMGF NFGGF Dt:I5]ZF6 N;vN; 5|SFZM U6FJ[
K[P!*Z Dt:I5]ZF6DF\ VwIFI (Z YL )Z ;]WL VFJF\ lJlJW NFGMGF\ lJlW VG[
DFCFtdIM J6"jIF\ K[P N[JL EFUJT5]ZF6DF\ 56 V[S VFBM VwIFI H]NF\ H]NF\
NFGMG[ J6"J[ K[P!*# A<,F,;[GGF cNFG;FUZc TYF ,1DLWZGF AWF H
lGA\WMDF\ VgI TDFD 5]ZF6M SZTF\ Dt:I5]ZF6GF H ` ,MSM s,UEU &5_f
JWFZ[ pNŸW'T SIF" K[P
czFâc 56 5]ZF6MGM V[S DCkJGM J^I"vlJQFI K[P VG[S
5]ZF6MV[ zFâvlJlWG[ lJ:TFZ5}J"S J6"J[, K[P!*$ H[DF\ zFâGF lJlJW
5|SFZM4 zFâ SZJFGM ;DI4 zFâDF\ lGD\+6 VF5JFG[ IMuI A|Fï6GF\
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,1F6M4 zFâMDF\ l5T'VMG[ V5"6 SZJF DF8[GF\ CjIvSjIGL 5|Fl%T4 ;FWFZ64
VFeI]NlIS4 VgJFCFI"S4 V[SMl¹Q84 ;l5\0LSZ6FlN zFâMGF lJlW JU[Z[ AFATMG[
;lJ:TZ J6"J[, K[P Dt:I5]ZF6 VwIFIv!*DF\ zFâvSFI" SZJF DF8[ JQF"GF
H]NFvH]NF )& lNJ;MG[ U6FJ[, K[P zFâTkJ4 zFâlJJ[S4 zFâ5|SFX4
zFâS<5,TF JU[Z[ H[JF zFâvlJlWGL RRF" SZTF\ U|\YMDF\ 56 VF H lNJ;MG[
p¿D U6FJ[, K[P
V\ToSZ6GL X]lâ DF8[ 5]ZF6MV[ cJ|Tc||||  G[ 56 VFJxIS U6FJ[,
K[P SFlIS4 JFlRS4 DFGl;S4 lGtI4 G{lDl¿S4 SFdI4 V[SE]É4 lDTE]É4
VIFlRT4 RFgãFI64 5|FHF5tI V[D VG[S 5|SFZGF\ J|TMGF\ lJJZ6M 5]ZF6MDF\
5|F%T YFI K[P J|T SZJFYL N[JTFVM J|T SZGFZ 5Z 5|;gG Y.G[4 T[G[ EMU4
DM1FFlN 5|NFG SZ[ K[P!*5 1FDF4 ;tI4 NIF4 NFG4 5lJ+TF4 ;\ID4 N[J5}HF4
CJG4 ;\TMQF VG[ RMZLGM VEFJv VF N; lGIDMGF 5F,GG[ TDFD J|TMDF\
VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[, K[P!*& J|T SZGFZ[ V[ AFATG]\ 56 wIFG ZFBJ]\
HM.V[ S[4 J|TGM VFZ\E SIF" 5KL4 HM T[ S|MW4 ,ME4 DMC S[ VF/;G[ JX Y.4
V[ J|TG[ VW]Z]\ H KM0L N[ TM T[6[ +6 lNJ; ;]WL VgGGM tIFU SZL4 D:TS
D]\0FJLG[ 5|FIlüT SIF" 5KL H 5]Go J|TGM 5F|Z\E SZJM HM.V[P!** Dt:I5]ZF6G[
TM cJ|TMG]\ 5]ZF6c H SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ #5 VwIFIMDF\ VG[S J|TMGF lJlW
TYF DFCFtdIM J6"jIF\ K[P Dt:I5]ZF6GM V[S,M !_!DM VwIFI H ;F9
J|TMG]\ lJWFG VG[ DFCFtdI 5|:T]T SZ[ K[P VF p5ZF\T4 UZ]05]ZF64 :SgN5]ZF64
JFDG5]ZF64 JZFC5]ZF64 zLDNŸ EFUJT5]ZF6 JU[Z[DF\ 56 J|TMG]\ DFCFtdI
J6"jI]\ K[P
5]ZF6MDF\ cTLY"c" """  GF DlCDFGF 56 lJ:T'T J6"GM SZJFDF\ VFJ[,F\
K[P EUJFGGF VJTFZMGF\ 5|FS8ŸIv:YFGM4 A|ïFlN lJlXQ8 N[JTFVMGL I7v
E}lDVM4 lJlXQ8 GNLVM TYF T[GF ;\UDM4 T[GF lSGFZ[ VFJ[,F\ GUZM4 5lJ+
JG4 5J"T4 ;ZMJZ4 hZ6F \ TYF 5 |EFJXF/L ;\T4 EÉ4
klQFvD]lGvDCFtDFVMGF\ T5v:YFGM S[ 1F[+MG[ 5]ZF6MV[ cTLY":YFGc TZLS[
VM/BFJ[, K[P cTLY"cG]\ DCkJ NXF"JT]\ VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ lJWFG K[
S[4 v^^rhFkZ Hkkjrokfl;ksa dks ,drk ds lw= esa cka/kusokys lk/kuksa esa
vU;re gSa A**!*( DCFDCM5FwIFI 5LP JLP SF6[ V[ 56 5MTFGF 5]:TS
^/keZ'kkL= dk bfrgkl*sB\0v$f DF\ 5]ZF6MDF\ lGlN"Q8 D]bI TLYM"G]\ DCttJ5}6"
lJJZ6 5|:T]T SI]"\ K[P Dt:I5]ZF64!*) A|ï5]ZF64!(_ VluG5]ZF6!(! JU[Z[
VG[S 5]ZF6MDF\ TLYM"GF\ DFCFtdIMG[ lJ:TFZYL ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
cVFRFZc DG]QIGM ;J"z[Q9 WD" K[P 5]ZF6MDF\ cVFRFZc 5Z 56
36L H lJ:TFZYL VG[ ;}1DTF5}J"S lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P 5]ZF6G]\
SYG K[ S[4v^^vkpkjghua u iqufUr osnk% A**!(Z VYF"TŸ4 ccH[ jIlÉ
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N[JL EFUJT[ Sæ]\ K[ S[4v
^^vkpkjoku~  lnk iwr% lnSokpkjoku~ lq[kh A
vkpkjoku~ lnk /kU;% lR;a lR;a p ukjn AA**!(#
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6G]\ SYG K[ S[4 ccTDFD X]E ,1F6MYL I]É
CMJF KTF\ VFRFZCLGG[ lJnF S[ VlEQ8GL 5|Fl%T YTL GYL4 V[JM 5]Z]QF
GS"GM EFUL AG[ K[Pcc!($ VFGFYL µ,8]\4 H[ ;TŸvVFRFZG]\ 5F,G SZ[ K[4 T[
5]Z]QF :JU"4 SLlT"4 VFI]QI4 ;gDFG TYF AWF H ,F{lSS EMUMG[ EMUJ[ K[P
VFRFZJFGG[ H :JU"GL 5|Fl%T YFI K[4 ZMUZlCT ZC[ K[4 VFI]QI NL3" YFI
K[ VG[ AWF H V{` JIM"G[ EMUJ[ K[P!(5 5]ZF6MV[ VFRFZGF A[ 5|SFZM SæF K[v
;NFRFZ VG[ XF{RFRFZP SFD4 S|MW4 ,ME4 DMC4 DN4 DFt;I"4 .QIF"4 ZFUvä[QF4
V;tI4 S584 K,4 N\EFlN V;TŸvVFRFZ6MGM tIFU VG[ ;tI4 VlC\;F4
NIF4 5ZM5SFZ4 1FDF4 W'lT4 >lgãIlGU|C4 VS|MWFlNG]\ VFRZ64 T[ ;NFRFZ
K[P U'C:YGF ;NFRFZ V\U[ lJQ6]5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^lnkpkjjr%  izkKks  fo|kfou;f'kf{kr% A
ikis·I;iki% i#"ks áfHk/kÙs fiz;kf.k ;% A
eS=hæokUr%dj.kLrL; eqfDr% djs fLFkrk AA**!(&
;NFRFZGL H[D XF{RFRFZG]\ 56 5]ZF6MDF\ 36]\ DCttJ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P XF{RFRFZGM VY" cXZLZFlNGL AFæX]lâc YFI K[P 5|FToSF/[ A|FïD}C]T"DF\
p9JFYL DF\0LG[ ZF+LGF XIG ;]WLGF XF{RFRFZMG[ 5]ZF6MV[ J6"jIF K[P
oo ZFHWD""""" oo
5]ZF6MDF\ IMuI ZFHFGF\ ,1F6M4ZFHFG]\ ST"jI4 ZFHFGF\ V\UM4
ZFHSD"RFZLVMGF\ ,1F6M4 ;FD4 NFDsNFGf4 N\0 VG[ E[N4 V[ RFZ ZFHFGF
D]bI WDM"sp5FIMfGM lJlGIMU SIFZ[ SZJM HM.V[ JU[Z[4 ZFHWD"vZFHGLlT
lJQFIS AFATM  lJX[ 36]\ lJ:T'T lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P Dt:I5]ZF6DF\
ZFHFGF ;H"G V\U[ Sæ]\ K[ S[4 v
^^n.Miz.k;ukFkkZ; jktk l`"V% Lo;EHkqok A
 nsoHkkxkuqiknk;    loZHkwrkfnxqIr;s AA**!(*
ZFHIFlEQF[S YIF 5KL ZFHFGF 5|YD ST"jI lJX[ Dt:I5]ZF6G]\
SYG K[ S[4 v
ccVlEQF[SG]\ H/ D:TS 5Z 50JFGL ;FY[ H 5MTFGF ;CFISMG]\
JZ6 SZL ,[J]\ HM.V[¸  S[DS[4 ZFHIGM BZM EFZ T[DGF lXZ[ H CMI K[Pcc!((
ZFHGLlTDF\ :JFDL4 D\+L4 ZFQ8=4 N]U"4 ;[GF4 SMX TYF lD+vVF
;FTG[ ZFHFGF\ V\UM SC[JFDF\ VFjIF\ K[P!() VFDF\YL 5|tI[SG]\ lJJZ6 5]ZF6MDF\
36]\ H lJ:TFZYL YI[,]\ K[P!)_
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;FD4 NFDsNFGf4 N\0 VG[ E[NG[ ZFHFGF RFZ p5FIM SC[JFDF\
VFjIF K[P 5]ZF6MDF\ T[G]\ 36]\ H jIF5S J6"G D/L VFJ[ K[P HM S[4 Dt:I5]ZF6G]\
J6"G VF lJQFIDF\ YM0]\ lJlXQ8 K[P T[DF\ RFZG[ AN,[ p5[1FF4 DFIF VG[
>gãHF,G[ pD[ZLG[ ;FT p5FIMGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P!)!
5]ZF6MDF\ J6"JFI[,L ZFHGLlTGF lJQFIDF\ VFRFI" A,N[J
p5FwIFI GM\W[ K[ S[4 v ^^ ^iksfyVhdy FkksV~l bu /k iqjkukÖk~* laiknd
txnh'k yky 'kkL=h¼ykgkSj½A bl xzaFk esa eRL;] vfXu] ekdZ.Ms;]
x#M] dkfydk rFkk fo".kq/keksZÙj ds jktuhfrijd v/;k; iwjs :i
dsa lax`fgr gSa] rFkk muds vk/kkj ij iqjk.kksa ds ,rn~&fo"k;d fopkj
la{ksi esa fn;s x;s gSa A**!)Z
VFD4 EFZTLI WFlD"S TYF ;F\:S'lTS 5Z\5ZFDF\ 5]ZF6MG]\ VlT
DCkJG]\ :YFG K[P 5]ZF6M V[S V[JM lJ`JSMX K[4 H[DF\ WFlD"S4 VFlY"S4 G{lTS4
;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4 EF{UMl,S H[JF VG[S lJQFIM VlT ;Z,
VG[ ;]UD EFQFFDF\ Jl6"T K[P HM S[4 AWF 5]ZF6MDF\ VluG5]ZF64 UZ]05]ZF6
TYF GFZN5]ZF6G[ lJQFIvJ{lJwIGL ¹lQ8V[ :JT\+ VG[ ptS'Q8 lJ`JSMXM
U6L XSFI T[8,F\ T[ lJXF/ K[P 5Z\T] lJQ6]WDF["¿Z5]ZF6 TM V[ +6 SZTF\
56 lJXF, s,UEU Z_ CHFZ ` ,MSMf VG[ T[YL H VtIlWS DCkJ5}6" 56
K[P V[ OÉ SMX H GCL\ 56 DCFSMX K[P VF DCFU|\Y +6 B\0MDF\ lJEFlHT
YI[, K[P VF V[S H 5]ZF6GF lJQFIJ:T] V\U[GL DFlCTL 5]ZF6MGF
lJQFIvjIF5G]\ VG]DFG SZJF 5}ZTL Y. ZC[X[4 V[D DFGL VCL\ T[G]\ ;\l1F%T
J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[¸
oo 5|YDB\0| \| \| \| \  oo
VF B\0DF\ Z&) VwIFIM K[P 5|YD 5RF; VwIFIMDF\ 5|FZ\EDF\
GFZFI6YL ;'lQ8GM pNŸEJ VG[ T[GF lJ:TFZG]\ J6"G K[P tIFZAFN JZFCFJTFZ4
5'yJL JU[Z[ ;FT ,MSM4 HdA}äL54 GJ JQFM" sB\0MfDF\ EFZTJQF"4 ;FT S],5J"TM4
DW]vS{8EFbIFG4 ;UZM5FbIFG4 EULZYRlZ+4 U\UFJTZ64 N¿F+[IRlZ+4
SFT"JLI"RlZ+4 HDNluG4 UFlW4 lJ`JFlD+4 DFTF Z[6]SF TYF 5ZX]ZFD JU[Z[GF\
VFbIFGM lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P 5! YL &5 ;]WLGF VwIFIM
cX\SZULTFc TZLS[ VM/BFI K[P V[DF\ EUJFG lJQ6] VG[ V[GL p5F;GF5âlT
5Z lJ:TFZYL 5|SFX 5FYZJFDF\ VFjIM K[P zLDNEUJNŸULTF4 VP !_DF\
TYF zLDNEFUJT5]ZF64 :S\Wv!!4 VP Z_GL H[D4 VF 5]ZF6GF 5&DF
VwIFIDF\ 56 EUJFGGL lNjI lJE}lTVMG]\ J6"G K[P VP 5(DF\ EUJFG
S[XJG[ T]Q8 SZGFZF\ ;FWGM TYF lS|IFS,F5MG]\ J6"G K[P VF VwIFIGF VlWSF\X
`,MSMGF RMYF RZ6DF\ YT]\ ^rL; rq";fr ds'ko%* G]\ 5]GZFJT"G 36]\ ìn
K[P &! YL &5 ;]WLGF VwIFIMDF\ J{Q6JJ|TM TYF VlEUDGFlN 5\RJ{Q6Jv
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S,FVMG]\ lJJZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P *$DF VwIFIDF\ EUJFG lJQ6]GF
5|DlT4 ELDZY JU[Z[ V[JF VJTFZMGL SYFVM 56 VF5JFDF\ VFJL K[ S[4
H[GM p<,[B ,UEU VgI+ SIF\I D/TM GYLP tIFZAFN4 S<5vDgJ\TZFlNG]\
J6"G TYF lJQ6]vDFCFtdIGF 5|;\UDF\ DFS"^ 0[I TYF ERS|FlNGF J6"GDF\ W|]J
JU[Z[GL SYFVM J6"JFI[,L K[P !ZZ YL !#) ;]WLGF VwIFIMDF\ S'Q6FJTFZ
TYF 5]~ZJFvpJ"XLGL SYF K[P !$) YL Z__ ;]WLGF VwIFIMDF\ zFâ4 J|T4
N[JF,IlGDF"6 T[DH lJQ6]5}HFv5âlTv:T]lT JU[Z[ J6"JFI[,F K[P Z__ YL
Z!*DF VwIFIMDF\ zLZFDGL V[JL SYFVM J6"JFI[,L K[4 H[ 56 ,UEU
VgI+ SIF\I 5|F%T YTL GYLP V[DF\ EZTGF pNF¿RlZ+G[ lJ:TFZYL J6"JJFDF\
VFjI]\ K[P EZT TYF U\WJM"GF I]âG]\ 56 ;]\NZ J6"G YI[,]\ K[P VFU/GF
VwIFIMDF\ lXJRlZ+4 lJ`J;U" TYF lJQ6]XIGMt;J JU[Z[GL SYFVM K[P
oo läTLIB\0\\\\  oo
VF B\0DF\ !(# VwIFIM K[4 H[DF\ lJ:TFZYL ZFHWD"G]\ lG~56
YI[,]\ K[P ZFHGLlTG]\ V[8,]\ lJ:T'T J6"G VgI+ SIF\I GYL YI]\P ZFHGLlTGF
J6"GGF VF 5|;\UDF\ H 5]ZF6SFZ[ ZFHM5IMUL WG]lJ"nF4 HIMlTlJ"nF4
X]SGXF:+4 ZtGXF:+4 XF\lTlJWFG4 V`JvUHvJ'1Fv,1F6 VG[ lRlSt;FlN
5Z VtI\T ;]\NZ 5|SFX 5FYZJFDF\ VFjIM K[P J6F"zDWD"4 ;NFRFZ4 NFG4
J|T4 5|FIlüT JU[Z[G]\ 56 lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFDF\ #5 YL
$! ;]WLGF VwIFIMDF\ c5lTJ|Tc GF 5|;\UDF\ c;FlJ+LcG]\ DGMZD VFbIFG
J6"JFI]\ K[P VF B\0DF\ J6"JFI[,L ZtG4 V`J4 UH4 J'1F JU[Z[ H[JL lJnFVMG]\
J6"G 36]\ H DCkJ5}6" K[P
oo T'TLIB\0' \' \' \' \  oo
VF B\0 VFU/GF A\G[ B\0M SZTF\ 36M H DM8M VG[
lJQFIvJ{lJwIGL ¹lQ8V[ 56 36M H jIF5S K[P VF B\0DF\ S], #55 VwIFIM
K[P H[DF\ VG[S XF:+M TYF lJnFVMGM ;DFJ[X YI[,M HMJF D/[ K[P 5|FZ\EGF
ZZ& VwIFIF[DF\ lR+S,F4 5|lTDFXF:+4 ;FlCtIXF:+4 ;\ULTXF:+4 SFDXF:+4
G'tIXF:+4 K\NXF:+4 gIFIXF:+4 SMXlJnF4 SFjIXF:+4 ZFHIZF:+4
JF:T]XF:+4 HIMlTQFXF:+4 X]SGXF:+4 WG]J["N TYF X:+lJnF JU[Z[G]\ lJ:T'T
J6"G K[P VF jIF5S J6"GDF\ JrR[vJrR[ I74 CJG4 NFG4 5}HF TYF 5|lTQ9FlNGF
lJlWVM 56 lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFjIF K[P
ZZ* YL #$Z ;]WLGF VwIFIMDF\ lJlJW WDM"G]\ J6"G YI[,]\ K[4
H[ cC\;ULTFc GF GFD[ VM/BFI K[P VFDF\ D]bItJ[ J6"WD"4 VFzDWD"4
E1IFE1IlG~564 ãjIX]lâ4 XF{Rv:GFGlG~564 H5lJlW4 5|FIlüT4
WD"DlCDF4 NFGvT5vU]Z]vJ'âGL ;[JF JU[Z[G]\ O/4 ,MEvDMCFlN NMQFMG]\
NX"G4 7FG4 ;tI4 T54 XF{I"4 VlC\;F4 1FDF4 ;NFRFZ4 TLY"4 zâF JU[Z[GM
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DlCDF4 VQ8F\UIMU4 I7vIFUFlN4 UF{;[JF4 >Q8F5}T"DlCDF4 lJlJW 5|SFZGF
NFG4 ZFHWD"4 J{Q6JWD" TYF J{Q6JElÉG]\ J6"G K[P cC\;ULTFc GFDGM VF
EFU DFlCTLGL ¹lQ8V[ 36M H 36M H p5IMUL K[P T[DF\ 56 JrR[vJrR[
VFJTF p5N[XM 36F H DFlD"S K[P
#$# YL #55 ;]WLGF VwIFIMDF\ OZL V[SJFZ J{Q6JElÉG]\
DFCFtdI4 V5ZFlHTFlJnFG]\ J6"G4 lJQ6]:T]lT TYF EUJFGGF lJZF8 :J~5G]\
J6"G VG[ V[DGF VQ8F1FZ TYF äFNXF1FZvD\+GF DlCDFG]\ SYG TYF
G'l;\Cv:T]lT J6"JFI[, K[P VF AWFDF\ 56 JrR[vJrR[ VG[S TLYM"4 5J"TM4
GNLVM4 N[J:YFGM VG[ klQFVMGF VFzDMG]\I J6"G YI[,]\ K[P
DCFD]lG DFS"^ 0[I TYF ZFHF JßGF ;\JFN~5[ J6"JFI[, VF
5]ZF6 5F5lJGFX4 RT]lJ"W 5]Z]QFFYM"v5]^ IvVlEQ85|NFTF TYF EUJNŸElÉYL
56 VMT5|MT K[P VFD TM HM S[4 VF 5]ZF6GL U6GF p55]ZF6MDF\ YFI K[P
5Z\T] GFZN5]ZF6[ T[G[ lJQ6]5]ZF6GM H p¿ZEFU DFgIM K[P T[DF\ AWF
5]ZF6MGF lJQFIMGL ;}lR VF5JFDF\ VFJL K[4 H[DF\ lJQ6]5]ZF6GF K V\XMGF
lJQFIMGL ;}lR VF%IF 5KL SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4v
 ccVFGFYL VFU/ lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 K[4 H[DF\ lJlJW 5|SFZGL
WD"SYFVM4 5lJ+J|TM4 IDvlGIDM4 WD"XF:+4 VY"XF:+4 J[NF\T4 HIMlTQFXF:+
TYF H]NL H]NL lJnFVMGM lGN["X YI[,M K[Pcc!)#
VFYL4 VF 5]ZF6G[ lJQ6]5]ZF6GF H V[S sp¿ZfEFU~5 U6LG[
T[DF\ J6"JJFDF\ VFJ[,F lJQFIMG]\ VCL\ lJJZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF
lJJZ6GF VFWFZ[ 5]ZF6MGF\ lJQFIvJ{lJwI VG[ lJQFIvjIF5G]\ :JFEFlJS
H VG]DFG Y. XS[ K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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!o)4  5]ZF6MGL X{,L o] {] {] {] {
J[NMDF\ cXaNG]\ DCkJ K[P VYF"TŸ4 T[ XaN5|WFG K[P cXaNc zJ6
SZJFGM lJQFI K[P J[NMG]\ zJ6 YI]\ CMJFYL H4 T[G[ cz]lTc TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ 5]ZF6MDF\ VY"G]\ 5|FWFgI K[P A|ïF äFZF T[G]\ :DZ6 YI[,]\
K[P!)$ 5}J[" H[GM VG]EJ YI[,M CMI4 T[JF VY"G]\ H :DZ6 XSI AG[ K[P VFYL
5]ZF6MGL ZH}VFTDF\ VY"G]\ DCkJ K[P 5]ZF6MDF\ J[NGF VYM"G]\ p5A'\C6 K[P
cp5A'\C6c XaN mi$c`ag~&WFT] 5ZYL l;â YFI K[P H[GM VY" YFI K[v cSM.S
TyIG[ 5]Q8 SZLG[ T[GM lJ:TFZ SZJMcP VFYL4 J[NGF D\+M äFZF 5|lT5FlNT
VYM"GM lJ:TFZ TYF 5MQF6 5]ZF6MDF\ YI[, K[4 V[D SCL XSFIP DCFEFZTSFZG]\
SYG K[ S[v ^^iqjk.kiw.kZpUæs.k JqfrT;ksRLuk% izdkf'krk% A**!)5  zLDNv
EFUJT5]ZF6[ 56 VG[S :Y/MV[ 5MTFG[ J[NFY"G]\ 5|lT5FNS DFG[, K[P!)&
5MTFG[ VlEQ8 VY"G]\ 5|SFXG SZJFDF\ 5]ZF6MGM lJX[QF VFU|C K[P XaNM
VCL\ DF+ VY"G[ 5|U8 SZGFZF\ ;FWGM H AGL ZC[ K[P 5]ZF6M SYGv5|SFZ
5Z GCL\4 5Z\T] SYGvlJQFI 5Z ;lJX[QF EFZ D}S[ K[P
5]ZF6SFZMV[ 5]ZF6MDF\ V5GFJ[,L X{,LGF\ S[8,F\S DCkJGF\
5F\;FVMG[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIv
oo EFQFFSD"" """ oo
  5|FRLG SYFGSMGF\ J6"GM äFZF zMTFVMGF\ lR¿G[ 5F5FtDS
5|J'l¿YL B;[0LG[ 5]^ IFtDS 5|J'l¿VM TZO JF/JFGM 5]ZF6MGM D]bI pNŸN[X
K[P 5]ZF6MGL SYFX{,L VF SFI"G[ ;]5[Z[ 5FZ 5F0[ K[P ;FDFgIHGGF lR¿G[
WD"DF\ 5|J'¿ SZJFG]\ T[G]\ ,1I K[P VFYL H 5]ZF6MV[ ;Z/ VG[ ;]AMW EFQFFG[
V5GFJL K[P 5]ZF6MGL ;\:S'T EFQFF lSŸ,Q8TF TYF N]Z]CTFYL 5Z4 jIFJCFlZS4
R]:T VG[ V<5F1FZMYL 5MTFGF TFt5I"G[ 5|U8 SZGFZL K[P 5]ZF6M DGvZ\HGGL
;FY[ ;FY[ lX1F6 56 VF5[ K[P T[ 5F5v5]^ IGF\ lJlXQ8 O/MG[ NXF"JLG[4
V[SGM tIFU VG[ ALHFG]\ U|C6 SZJFGM p5N[X VF5[ K[P VG[ V[ p5N[X 56
;]ìt;\lDT CMJFYL4 lCTlR\TGYL 5|[ZF.G[ SYFvJFTF"VM äFZF ìNI\UD AGL
ZC[ K[P N]ZFlWUD J[NFY"G[ ;]BFlWUD AGFJJFG]\ SFI" 5]ZF6M SZTF\ CMJFYL4
T[GL EFQFF VG[S :Y/MV[ jIFSZ6XF:+LI lGIDMG]\ p<,\3G SZLG[ 56
;Z/TF TYF ;]AMWTFG[ V5GFJ[ K[P H[DS[4 DFS"^ 0[I5]ZF6DF\v ^ H^krZO;k jf{krO;k
p Hkk;kZ fg ifruk lnk A**!)* VCL\ lGID 5|DF6[4 ^ifr*XaNG]\ T'TLIF
V[SJRGG]\ ~5 ^iR;k* YJ]\ HM.V[4 5Z\T] ;LWFv;FNF ^gfj* XaNG]\ T'TLIF
lJElÉG]\ V[SJRGG]\ ~5 ^gfj.kk* ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[J]\ CMJFYL4
^ifr* XaNG]\ ~5 56 T[G[ VG]~5 V[J]\ ^ifruk* 5|IMHJFDF\ VFjI]\ K[P zLDN
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EFUJT5]ZF6DF\ 56 v^^u ;kprks·nkr~ le;su nk;e~ A**!)(v DF\ ^;kp~*
WFT] VFtDG[5NGM WFT] CMJF KTF\4 T[G]\ ~5v^;kpr%* 5Z:D{5NDF\ 5|IMHFI[,
K[P ;FWFZ6HGGF\ ìNIM ;]WL WD"XF:+LI lJQFIMGM AMW tIFZ[ H 5CM\RL XS[
S[4 HIFZ[ V[DF\ 5|IMHFI[,L EFQFF4 V[ ,MSM J0[ ;DÒ XSFI V[JL CMIP 5]ZF6M
VlT jIF5S ;DIUF/FG]\ ;H"G K[P VFYL4 :JFEFlJS56[ H T[GL EFQFF 5Z
;DIGM 5|EFJ 50IM CMIP H]NF H]NF ;DIGF EFQFF~5MGF\ NX"G 5]ZF6MDF\
VF SFZ6[ H YFI K[P SIFZ[S X]â ;\:S'T EFQFFGM 5|IMU YI[,M CMI K[4 TM
SIFZ[S 5|FS'T S[ 5Fl, lDlzT EFQFF 56 5|IMHFI[,L HMJF D/[ K[4 TM SIFZ[S
VFQF"5|IMU 56 ;CHTFYL 5|:T]T YI[,F HFJF D/[ K[P H[DS[4 zLDNŸ
EFUJT5]ZF6DF\ ^HkLefu gqre~*GF :YFG[ ^HkLeu~ gqre~*4!)) ^izfrgrqZe~* GF
:YFG[ ^izfrgrZos*Z__TYF ^/khefg*Z_!4 ^vfHk/khefg*Z_ZJU[Z[ ;\5}6" J{lNS :JF\UG[
;H[,F VFQF"5|IMUM K[P
EFJFG];FZL EFQFFGM 5|IMU SZJFDF\ 56 5]ZF6SFZM l;âC:T
K[P EFJMGL VlEjIlÉDF\ EFQFF DCkJG]\ ;FWG AGL ZC[ K[P ;]S]DFZ EFJMGL
VlEjIlÉDF\ SMD/ J6M"GM 5|IMU T[DH S9MZ EFJMGL VlEjIlÉDF\
EFZ[BD S[ DCF5|F6 wJlGVMGM 5|IMU :JFEFlJS56[ H EFJFG]E}lTG[ JWFZ[
UF- AGFJ[ K[P 5]ZF6v5|l;â 5|;\UMDF\ zLDNEFUJT5]ZF6GF cUM5LULTcDF\
jIÉ YI[, UM5LVMGF ;]S]DFZ EFJMGL ZH}VFT CMIZ_# S[ 5KL
DFS"^ 0[I5]ZF6GF X]\EvlGX\]E S[ DlCQFF;]Z VG[ zL DCFN[JLGF ELQF6 I]âGF
5|;\UGL 5|:T]TL CMI4Z_$ 5]ZF6SFZGL S,D EFJFG];FZL EFQFFGF 5|IMUDF\
SIFZ[I YF5 BFTL GYLP SIFZ[S ;]S]DFZ J6M" äFZF 56 EI\SZ EFJMGL
5|:T]TL 5]ZF6SFZ SZL HF6[ K[P H[DS[4 v ^^izp.M rk.MokVksis izf{kIrk ;su
fnXxtk% A**Z_5 VCL\ SMD/ J6M"YL I]É ^izp.M* VG[ ^rk.Mo* XaNMDF\
ZC[,L VG]J'l¿4 lXJ äFZF TF\0JG'tIDF\ SZJFDF\ VFJ[, ^ vkVksi* spKF/fGL
lS|IFGL EI\SZTFG[ JWFZ[ UF- AGFJJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P 5]ZF6SFZMG]\
VF 5|SFZG]\ XaNRIG ;Z/TFYL VY"AMW SZFJGFZ]\ AGL ZC[ K[P 5]ZF6MDF\
VFG\N5|N XaNlX<5M 56 GM\WGLI CMI K[P H[DS[4 Dt:I5]ZF6DF\ ZFHF >,DF\YL
:+L~5 AG[,L >,FG]\ VF XaNlR+ v
^^bysfr lkHkosUukjh  ihuksUur?kuLruh A
mUurJksf.kt?kuk   in~ei=k;rs{k.kk A
iw.ksZUnqonuk rUoh foyklksYykflrs{k.kk AA**Z_&
p5ZF\T4 zLDNEFUJT5]ZF6DF\ ;D]ãD\YG NZdIFG 5|U8 YI[, ,1DLG]\
VF XaNlR+v
^^rr% d`rLoLR;;uksRiylzta unf}jsQka ifjx`á ikf.kuk A
ppky oD=a lqdiksydq.Mya lozhMgkla n/krh lq'kksHkue~ AA
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Lru};a pkfrd`'kksnjh lea fujUrja pUnudqadqeksf{kre~ A
rrLrrks uwiwjoYxqf'kf×trSfoZliZrh gseyrSo lk cHkkS AA**Z_*
VF 5|DF6[ 5]ZF6SFZMGL EFQFF U]6DIL VG[ EjI KTF\ ;Z/
VG[ ;]AMW K[P HM S[4 SIF\S SIF\S N]AM"WTF 56 5|J[XJF 5FDL K[P 5Z\T] DM8[
EFU[ VFJ]\ tIFZ[ H AgI]\ K[4 HIFZ[ 5]ZF6SFZ XF:+LI S[ NFX"lGS J6"GDF\
;ZL 50IM CMIP 5]ZF6SFZ DF+ ;FlCtISFZ H GYL XF:+L VG[ NFX"lGS
56 K[P V[YL4 VF AFATG[ 1FdI U6L XSFIP
oo ,IAâTF oo
;Z/ XaNMGL ;FY[ 5|IMHFTM ;]DW]Z ,I lR¿G[ T]Z\T H VFSQFL"
,[ K[4 T[YL ,MSEFQFFGM 5|IMU VG[ ,IAâTF 5]ZF6SFZGL X{,LGF\ DCkJGF\
V\UM AGL ZC[ K[P HGvDGvZ\HG~5L ;FWG äFZF p5N[XFtDSTFGF ;FwIG[
l;â SZJFDF\ VF A\G[ V\UM 36M H DCkJGM EFU EHJ[ K[P 5]ZF6M DCN\X[
5nDI ZRGFVM K[P VG]Q8]5 H[JM ;Z/ K\N 5]ZF6MGM DM8M EFU ZMS[ K[4
KTF\ EFJG[ VG]~5 VG[S K\NMGM 5|IMU YI[,M K[P 5]ZF6MDF\ VFJTL lJlJW
:T]lTVMGL ,IFlgJTTF VG[ U[ITF lR¿FSQF"S VG[ DGMZdI K[P ,IAâTFG[
HF/JL ZFBJF DF8[ H~ZL K\NMGF A\WFZ6MGL VlEQ8 HF/J6L DF8[ 5]ZF6SFZ
36LJFZ jIFSZ6GF lGIDMG[ 56 SMZF6[ D}SL N[ K[P VFJF\ S[8,F\S pNFCZ6MG[
VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP H[DS[4 zLDNEFUJT5]ZF6DF\v ^ ^rku~ onLokuqiwO;sZ.k
fNfU/k u% loZla'k;ku~ A**Z_(P VCL\ WFT]SMX 5|DF6[ ^on~* WFT] 5Z:D{5NL
CMJF KTF\ T[G]\ ^onLo* ~5 5|IMÒG[ VG]Q8]5 K\NG]\ :J~5 HF/JJFDF\ VFjI]\
K[P DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ 56v ^^rFkSo HkrkZje`rs Hkk;kZ /kekZfnlk/kus A**Z_)
VCL\ ^_rs* GF IMUDF\ 5\RDL lJElÉ cp55NlJElÉc AGTL CMJFYL4 T[GM
5|IMU YJM HM.TM CTM4 5Z\T] K\NGL HF/J6L SZJF DF8[ 5]ZF6SFZ[ ^ HkrkZje~*v
V[D läTLIF lJElÉGM 5|IMU SIM" K[P VF p5ZF\T4 GLR[GF\ 5nF\XM 56
GM\WGLI K[v
¾ ^^rr% 'kqDykEcjS% 'kwiZa os"V~; laiwt;sr~ QyS% A**Z!_
¾ ^^rnksadkje;a x`á izrksna A**Z!!
¾ ^^iwT; nsoa prqeqZ[k% A**Z!Z
¾ ^^lsO; ika'kqa iz;Rusu A**Z!# JU[Z[P VF AWF 5nF\XMDF\ K\NME\UYL ARJF
p5;U"ZlCT WFT]VMGL ;FY[I jIFSZ6XF:+LI lGIDGM E\U SZLG[ 56
^Y;i~* GM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P J:T]To VCL\ lGIDFG];FZ ^ Rok* 5|tIIGM
5|IMU YJM HM.TM CTMP HIFZ[ VFGFYL TNŸNG lJ5lZT K\NME\UG[ ZMSJF
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ ^Y;i~* GF :YFG[ ^Rok* GM 5|IMU YIM K[v ^^izs{kf;Rok
Hkqoks xksya iRU;S ;koku~ LolaLFk;k A**Z!$
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VFD4 5]ZF6SFZMGL ¹lQ8V[ ,IAâTFG]\ 36]\ H DCkJ HM.
XSFI K[P ,IAâ ZLT[ UJFTL 5]ZF6MGL :T]lTVM S[ ULlTVM V[S VG[Z]\
JFTFJZ6 ;H"JF\ ;1FD K[P JZFC4 lJQ6]4 JFDG5]ZF6GL :T]lTVM S[ zLDN
EFUJT5]ZF6GF\ cE|DZULTc4 cUM5LULTc JU[Z[ H[JF\ ULlTSFjIM ,IAâTFGF
p¿D GD}GF K[P
oo V,\SFZlJlGIMU\\\\  oo
5]ZF6MDF\ V,\SFZMGM lJlGIMU 56 T[GL ZH}VFTGL ;Z/TFG[
GHZ ;D1F ZFBLG[ SZJFDF\ VFjIM K[P 5]ZF6MGF V,\SFZM SFjIUT XaNMGF
XMEFSZWDM" GYL 56 SFjIUT VYM"GF\ VFE}QF6M K[P V,\SFZMGF lJlGIMUDF\
DCN\X[ 5]ZF6SFZMGM VFXI V[ 5|SFZGM K[ S[4 T[sV,\SFZfGF äFZF 5|lT5FlNT
VY" VtI\T ;Z/TFYL VG[ VGFIF;56[ H 5F9SM S[ zMTFVMGF\ ìNIM ;]WL
5CM\RL HFI VG[ VFYL H4 V[D6[ 5|IMH[,F DM8F EFUGF V,\SFZM VG]E}T
TyIM 5Z VFWFlZT CMI K[P 5]ZF6SFZ 5MTFGF ZMHAZMHGF ÒJGDF\4
5MTFGL VF;5F;GF ;DFH VG[ JFTFJZ6DF\YL H[ SF\. VG]EJ[ K[4 T[G[ H
5F{ZFl6S TyIMG[ :5Q8 SZJF 5|IMH[ K[P 5]ZF6GF zMTFVM S[ 5F9SM ;FDFgIHGM
CMI K[P T[DGF 7FGG]\ 1F[+ 36]\ H ;LlDT CMI K[P T[VM V[JL H p5DFVM4
¹Q8F\TM S[ ~5SMG[ ;DÒ XS[ K[4 H[ T[DGF\ 7FG1F[+DF\ S[ ZMHAZMHGF VG]EJGF
1F[+DF\ VFJTF\ CMI VG[ T[G[ ;DHJF DF8[ V[D6[ SM. lJX[QF SQ8 p9FJJ]\ G
50T]\ CMIP 5]ZF6SFZM VF JFTG[ 36L H ;FZL ZLT[ HF6[ K[P VFJF\ S[8,F\S
pNFCZ6M HM.V[ TMv
SD"GF l;âF\TG[ ;DHFJJF DF8[ 5Í5]ZF6SFZ[ SZ[,M p5DF,\SFZGM
VF 5|IMUv ^^d`f"kdkjks ;Fkk nsfo! {ks=s chta lqlafLFkr% A
 ;kn`'ka  rq  oiR;so  rkn`'ka  Qye'uqrs AA**Z!5
VCL\4 cH[J]\ JFJ[ T[J]\ ,6[c H[JL ;FDFgI JFT äFZF SD"GF DCkJGF
VG[ U\ELZ lJQFIG[ S[8,L ;C[,F.YL :5Q8 SZL NLWM K[P DG]QI HgD WFZ6
SZ[ K[4 S[8,MS ;DI ÒJG EMUJ[ K[ VG[ D'tI] 5FD[ K[P c5Í5]ZF6cDF\ H
VgI+ ;\;FZGL VF VlGtITFG[ VF 5|DF6[ ;DHFJ[, K[v
^^;Fkk fg ifFkd% df'pPNk;kekfJR; fr"Bfr A
 foJE; p  iquxZPNsn~  r}n~ Hkwr&lekxe AA**Z!&
DFU" 5Z RF,LG[ HGFZM J8[DFU]" YM0L 1F6M 5}ZTM SM. J'1FGL
KFIFDF\ lJzFD SZ[ VG[ 5KL T[ J'1FGL DFIF KM0LG[ VFU/ RF,TM YFI4
AZFAZ V[ H ZLT[ ÒJ 56 YM0M ;DI ;\;FZDF\ EMUMvÒJGGL KFIF
EMUJ[ K[ VG[ 5MTFGF DFU[" RF,TM YFI K[P VF 5|DF6[4 V[SND ;Z/ VG[
;FDFgI VG]EJGL JFTM ;FY[ 7FG VG[ NX"GGL JFTMGL ;ZBFD6L SZLG[
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zMTF S[ 5F9SGF lR¿DF\ 5MTFG[ VlEQ8 V[JF VY"G]\ DF+ ZM56 SZJFDF\ H
GCL\4 T[GF ;]¹-LSZ6DF\ 564 5]ZF6SFZGL V,\SFZv5|:T]TL NFN DFUL ,[4
T[JL K[P lJQ6]5]ZF6Z!* TYF T[G]\ VG]SZ6 SZGFZ zLDNEFUJT5]ZF6Z!(DF\
JQFF" TYF XZNkT]GF J6"GDF\ 5|I]É p5DFVM T[GF ;FlCltIS ;F\{NI" VG[
U\ELZ NFX"lGS lR\TGGF SFZ6[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VG]5D K[P SM. lJlXQ8
lJQFIGF J6"GDF\ 5]ZF6SFZGM ~5S V,\SFZGM 5|IMU 56 GM\WGLI K[P H[DS[4
A|ï5]ZF6sZ&q!)vZ!fDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,]\ cEJ;FUZcG]\ ~5S4 zLDNŸ
EFUJT5]ZF6GF 5F\RDF :S\WGF T[ZDF TYF RF{NDF VwIFIMDF\ VF5JFDF\
VFJ[,]\ cEJF8JLcG]\ ~5SFtDS J6"G4 DFS"^ 0[I5]ZF6 sZ)q&v!!fDF\ 5|:T]T
cJFuW[G]c G]\ ~5S4 Dt:I5]ZF6 sZ$(q&*v*$f4 JFI]5]ZF6s&q!&vZ#f4
A|ï5]ZF6 sZ!#q##v#*f4 5Í5]ZF6s;'lQ8B\04 !&q$5v&!f4
A|ïF\05]ZF6s5|lS|IF5FN4 5q)vZ#f JU[Z[DF\ 5|:T]T cI7JZFCcG]\ ~5S JU[Z[P
A|ï5]ZF6GF SFXLB\0GF RMJL;DF VwIFIGF ZFHIJ6"GDF\ 5lZ;\bIF V,\SFZ
;]\NZ ZLT[ 5|IMHFIM K[PZ!) ` ,[QF V,\SFZGL 5|;gGvU\ELZTF 56 NX"GLI K[P
;E\U `,[QF Sl9GTFG[ 5MQF[ K[P T[YL DCN\X[ VE\U `,[QF H 5|IMHFIM K[PZZ_
oo J6"GFtDSTF """" o o
  J6"GMDF\ 5]ZF6SFZMGL 5|lTEF lJX[QF lB,[ K[P SYFVMGL lJUTM
VF5JFDF\ ;]AMW X{,LDF\ 5|:T]T J6"GM SYF5|JFCG[ lJ:TFZ[ K[P VF J6"GMDF\
ZMRSTF4 VF,\SFlZTF4 lR+FtDSTF4 EFJMGL SMD/TF4 XA,TF4 p5N[XFtDSTF
TYF 5|EFJMt5FNSTF H[JF lJlJW U]6M VG]EJJF D/[ K[P 5|;\UMG]\ EFJ;EZ
lG~564 5|S'lTGF\ V\UMG]\ :JFEFlJS VF,[BG4 5F+MG]\ DGMJ{7FlGS lR+6
JU[Z[ 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5]ZF6MGF\ ~5SFlzT J6"GM V[8,F\ TM lJ:T'T
VG[ lJXN K[ S[4 J^I" J:T]4 jIlÉ4 5NFY" S[ 5|;\U T[ H 1F6[ DFG;58 5Z
p5l:YT Y. HFI K[P lXJ5]ZF6DF\ 5FJ"TLGL T5:IF4 Hl8, ;FY[GM ;\JFN4
;%TlQF"VMG]\ VFUDG VG[ V[DGF 5|ItGMYL lXJ äFZF lJJFCGL :JLS'lT
JU[Z[ AFATMGF\ J6"GM lJ:TFZYL VG[ lJXNTF5}J"S ZH} YIF\ K[PZZ! A|ï5]ZF6GF
K+L;DF VwIFIDF\ 56 lXJv5FJ"TLGF lJJFCG]\ ;]\NZ J6"G SZJFDF\ VFjI]\
K[P VF 5|;\U[ 5MTFGF ;J" J{EJ ;FY[ p5l:YT K kT]VMG]\ RDtS'lT5}6"4
;FlCltIS TYF SDGLI J6"G 5]ZF6SFZGL J6"Gv5|lTEFG]\ nMTS K[PZZZ VF
`,MSMDF\ ;\5}6"56[ SFjIUT ;F{\NI" ¹lQ8UT YFI K[P kT]VMG]\ VFJ]\ H ;]\NZ
J6"G lJQ6]5]ZF6GF\ GLR[GF\ 5nMDF\ HMJF D/[ K[v
^^u ccU/kkEcjs LFkS;Za fo|qnR;Urp×pyk A
 eS=ho izojs iqafl nqtZusu iz;ksftrk AA**ZZ#
TYF
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^^mRl`T; ty&loZLoa foeyk% flrewrZ;% A
 rR;tq'pkEcja es?kk x`ga foKkfuuks ;Fkk AA**ZZ$ JU[Z[P
5]ZF6MDF\ 5NFYM"GF\ J6"GM 56 36F\ H ;]\NZ4 VF,\SFlZS VG[
RDtS'lT5}6" K[P JFZF6;LGF\ pnFGMG]\ J6"G VF lJQFIDF\ pNFCZ6~5 K[PZZ5
VF pnFGvJ6"GG]\ V[S pNFCZ6 VCL\ VF:JFn K[v
^^fufoMfupqyuhya uhyd.BkfHkjkea A
 eneqfnr&fogaxozkr&uknkfHkjkee~  AA
 dqlqfer&r#'kk[kk&yhueÙf}jsQa   A
 uofdly;'kksHkk'kksfHkrizkUr'kk[ke~ AA**ZZ&
XaNMGF ZDlTIF/56F\G[ SFZ6[ VF J6"G V[SND ;]EU VG[
lR+Mt5FNS K[P T[G[ JF\RTF\ V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 VF SM.S SDGLI SFjIGM
Z;DI V\X K[4 5]ZF6GM GCL\P
oo AMWFtDSTF oo
5]ZF6M AMWNFIS JRGMGF TM E\0FZM K[P 5]ZF6MGL ZRGFGM
D]bI C[T] H AMWFtDSTFDF\ ZC[,M K[4 VFYL VG[SFG[S ;]EFlQFTM TYF ;}lÉVM
V[DF\ lJXNTF5}J"S 5|IMHFI[, K[P VFJF\ ;]EFlQFTMDF\ NL3"SF/GF VG]EJYL
HgD[, 5lZ6T p5N[X 5|:T]T YI[, K[P VF p5N[X GLlTXF:+GF H[JM lGZ;
S[ X]QS G CMTF\ ;vZ; VG[ ;]AMW CMJFYL zMTFVMGF\ ìNI 5Z UCG RM8
SZLG[ T[G[ Z]lRZTFYL 5|EFlJT SZ[ K[P VFJF\ DF+ S[8,F\S H ;]EFlQFTMG[
HM.V[ TMv
^^/ku{k;s u eqáfUr u  â";fUr /kukxes  A
/khjk% dk;sZ"kq p rnk HkofUr iq#"kksÙek% AA**ZZ*
^^if.Mrs okfi ew[ksZ ok nfjæs ok fJ;kfUors A
nqo`ZÙs ok lqo`Ùs ok e`R;ks%  loZ= rqY;rk AA**ZZ(
^^;L; Hkk;kZ fo:ik{kh d'eyk dygfiz;k A
mÙjksÙjoknkL;k lk tjk u tjk tjk AA**ZZ)
^^;fn u L;kn~ x`gs ekrk iRuh ok ifrnsork A
O;axs jFk bo izkK% dks   ukeklhr  nhuor~ AA**Z#_
^^vlUrq"VL; foizL; rstks fo|k riks ;'k% A
lzoUrhfUæ;ykSY;su  Kkua   pSokodh;Zrs AA**Z#!
^^tMks·fi  ;kfr  iwT;Roa  lRlaxkTtxrhrys A
dykek=ks·fi 'khrka'kq% 'kEHkquk Lohd`rks ;Fkk AA**Z#Z
VF 5|DF6[4 5]ZF6MGL X{,L p5N[XFtDS CMJF KTF\ ;Z/4 ;]AMW
VG[ Z;5}6" K[P 5MTFGF VlEQ8 pNŸN[XG[ ;FY"S AGFJLG[ l;â SZGFZL K[P
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VF AWF U]6M CMJF p5ZF\T4 5]ZF6MDF\ SIFZ[S z]lTS8]TF4
jIFSZ6GL VX]lâ4 U|FdItJ4 V5|Rl,T XaNv5|IMU4 XaNMG]\ 5]GZFJT"G
JU[Z[ H[JF NMQFMGF\ NX"G 56 YFI K[P 5Z\T] V[DGF U]6MGF ZFlXDF\ VF AWF
NMQFM 0}AL HFI K[P ;NLVM ;]WL EFZTLI ;\:S'lT VG[ T[GF ;\:SFZMG[ 5MQFJFG]\
SFI" 5]ZF6MV[ SI]"\ K[P HGìNIGF K[S V\TZF, ;]WL 5[;L H.G[ 5MTFGF\ TyIMG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ V[GL SYGX{,LV[ H V[G[ DCkJGM ;FY VF%IM K[P
;FlCltISTFYL 5Z YIF JUZ 56 plRT AMW4 lJlXQ8 NX"G VG[ J[NFY"G]\
ZC:IMNŸ3F8G V[D6[ 36L H ;Z/TF VG[ ;FClHSTFYL SI]"\ K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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vo 5FN8L5 ov
 !P ^^iqjk.kiw.kZpUæs.k Jqfr T;ksRLuk% izdkf'krk A
   U¸cqf)dSjok.kka  p o`resrr~ izdk'kue~ AA**
  DCFEFZT4 5q!q$&P
 ZP ^^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A**
   Dt:I5]ZF64 5#q#P
 #P ^^;Fkk ikikfu iw;Urs xaxkokfjfoxkgukr~ A
rFkk iqjk.kJo.kkn~ nqfjrkuka fouk'kue~ AA**
 JFDG5]ZF64 &)qZP
 $P 5Fl6lG;}+4 $q#qZ#P
 5P IF:SFRFI"4 lGZ]Év#q!)qZ$P
 &P ^^;Lekr~ iqjk áurhna iqjk.ka rsu Le`re~ A**
   JFI]5]ZF64 !q!q!(#P
 *P 5Í5]ZF64 5qZq5#P
 (P Dt:I5]ZF64 5#q*!P
 )P ^^_Xosna Hkxoks·/;sfe ;tqosZna lkeosneFkoZ.ka
prqFkZfefrgkliqjk.ka iapea osnkuka osne~----------A**
KF\NMuIM5lGQFN4 *q!P
!_P ^^bfrgkliqjk.ka iapea osnkuka osn% A** gIFINX"G4 $q!q&ZP
!!P ^^bfrgkliqjk.ka p iapeks osn mP;rs A**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q$qZ_P
!ZP ^^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`ag;sr~ A**
     DCFEFZT4 VFlN5J"4 !qZ&*P
!#P ^^bfrgkliqjk.kk[;eqikaxa p izdhfrZre~ A** s;LTM5lGQFNf
!$P VFRFI" A,N[J p5FwIFI4 ^iqjk.kfoe'kZ* 5'P $P
!5P ^dY;k.k* ekfld] iqjk.kkš] i`- 35-
!&P ^^lxZ'p  izfrlxZ'p  oa'keUoUrjkf.k p  A
losZ"osrs"kq dõUrs  oa'kkuqpfjra p ;r~ AA**
 lJQ6]5]ZF64 #q&qZ5P
!*P N[JLEFUJT4 !qZqZ(P
!(P VDZSMX4 !q&q5P
!)P ^^izd`rkS lafLFkra O;Drerhrizy;s rq ;r~ A
rLekRizkd`rlaKks·;eqP;rs   izfrlapj% AA**
lJQ6]5]ZF64 !qZqZ5P
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Z_P ^^uSfefÙd%  izkd`frdks fuR; vkR;fURdks y;% A
    laaLFksfr dfofHk% izksDrk prq/kkZ·L; LoHkkor% A**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!*P
Z!P ^^eUoUrja euqnsZok  euqiq=k%  lqjs'oj% A
_"k;ksa·'kkorkjk'p gjs% "kM~fo/keqP;rs AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!5P
ZZP V[HG4 !Zq*q!&P
Z#P ^iqjk.ke~*4 EFUv$4 V\Sv!GF\ 5'P Z#&vZ$$ 5Z 5|SFlXT 5\l0T
ZFH[xJZ XF:+LGM ,[Bv ^Hkkjrh;jktuhrkS iqjk.kiapy{k.ke~*
sH],F.4 !)&$4 5|SFP VlB, EFZTLI SFlXZFH gIF;4 ZFDGUZ
N]U"4 JFZF6;LfP
Z$P A|ïJ{JT"5]ZF64 zLS'Q6HgDB\04 !##q(v!_P
Z5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q!P
Z&P V[HG4 !Zq*q)P
Z*P kuJ[N4 !_q!Z)q*P
Z(P zLDNŸEUJNŸ ULTF4 (q#P
Z)P ^^fLFkfr oSdq.Bfot;% A** zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!)q$P
#_P ^^iks"k.ke~ rnuqxzg% A**  zLDNŸEFUJT5]ZF6P
#!P  c5]ZF6lJDX"c4 5'P !#$P
#ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q$P
##P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q$ 5ZGL czLWZL8LSFcP
#$P ^^eUoUrjkf.k ln~/keZ% A** zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q$P
#5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q5P
#&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q&P
#*P c5]ZF6lJDX"c4 5'P !#5P
#(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q&P
#)P ^^vkHkkl'p  fujks/k'p  ;r'pk/;olk;rs A
l vkJ;% ija czã ijekResfr 'kCn~;rs AA**
    zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq!_q*P
$_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!!P
$!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!ZP
$ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!#P
$#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!$P
$$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!*P
$5P ^^gsrqthZoks·L; lxkZnsjfo|kdeZdkjd% A
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 ra pkuq'kf;ua  izkgqjO;kd`reqrkijs AA**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!(P
$&P ^^O;frjsdkUo;ks ;L; tkxzr~LoIulq"kqfIr"kq A
ek;ke;s"kq rn~ czã thoo`fÙLoikJ;% AA**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!)P
$*P ^^n'keL; fo'kq)~;FkZauokukfeg y{k.ke~ A**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*qZ!P
$(P zLDNEFUJT5]ZF64 !Zq*qZZP
$)P ^^fo".kks% ldk'kknqn~Hkwra txr~ r=So p fLFkre~  A
fLFkfrla;edrkZlkS   txrks·L;  txPp l% AA**
lJQ6]5]ZF64 !q!q#!P
5_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*qZ!P
5!P ^^osns jkek;.ks pSo iqjk.ks"kq p Hkkjrs  A
vkfne/;kolkus"kq  gfjjsdks·= ukij% AA**
  :SgN5]ZF64 SFXLB\04 )5q!ZP
5ZP c5]ZF6lJDX"c4 5'P (!P
5#P G{QFWRlZT4 !q5P
5$P ^^rL; }kn'k eklk%] i×prZo%] laoRlj ,o izrwfrZ% A**
   XT5YA|Fï64 (q$q!q!#P
55P IH]J["N4 !$qZ#P
5&P ^^e};a  Hk};a  pSo  c=;a  oprq"V~;e~ A
 vukifyaxdwLdkfu iqjk.kkfu i`Fkd~ i`Fkd~ AA**
 N[JLEFUJT5]ZF64 !q#qZ!P
5*P DCFEFZT4 !(q5q$&4 !(q&q)*P
5(P lJQ6]5]ZF64 #q&qZ_vZ$P
5)P zLDNŸEFUJT5]ZF64
&_P c;GFTG WD"c4 5'P Z&4 ,[P Dl6EF. GP läJ[NL4 läTLI VFJ'l¿4
       !)5&P
&!P :S\N5]ZF64 clXJZC:IGM ;\EJSF\0c4 Zq#_q#(P
&ZP Dt:I5]ZF64 5#q&*v&(P
&#P VFRFI" A,N[J p5FwIFFI4 c5]ZF6lJDX"c4 5'P ()v)_P
&$P ^^v"Vkn'kiqjk.ks"kq }kH;ka nsoh rFkk gfj% A**
:S\N5]ZF64 S[NFZB\0v!P
&5P c5]ZF6lJDX"c4 5'P ()P
&&P V[HG4 5'P )_P
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&*P kuJ[N4 #q5q$)4 #q5(q&4 !_q!#_q&P
&(P VYJ"J[N4 !!q*qZ$q
&)P^^rfefrgkl'p iqjk.ka p xkFkk'p ukjk'kalhõkuqO;pyu~AA**
VYJ"J[N4 !5q&q!!P
*_P ^^bfrgklL; p l oS iqjk.kL; p xkFkkuka p A
 ukjk'kalhuka p fiz;a /kke Hkofr] ; ,oa osn AA**
 VYJ"J[N4 !5q&q!ZP
*!P VYJ"J[N4 !!q(q*P
*ZP XT5YA|Fï64 !!q5q&q(P
*#P V[HG4 !$q&q!_q&P
*$P UM5Y4 5}J"EFU4 Zq!_P
*5P T{l¿ZLIFZ^IS4 5|5F9SvZ4 VG]JFSŸv)P
*&P A'CNFZ^ISM5lGQFN4 Zq$q!!P
**P KF\NMuIM5lGQFN4 *q!qZP
*( V[HG4 *q!q$ TYF *qZq! JU[Z[P
*)P VFxJ,FIGU'æ;}+4 #q#q!4 #q$q& JU[Z[P
(_P UF{TDWD";}+4 (q$v&P
(!PVF5:T\AWD";}+4 Zq)qZ#q#P
(ZP V[HG4 Zq&qZ$q&P
(#P V[HG4 !q!_qZ)q*P
($P jIF;:D'lT4 $q$5P
(5P DG]:D'lT4 #qZ#ZP
(&P pXG;Ÿ :D'lT4 #q#$P
(*P IF7J<SI:D'lT4 p5MNŸ3FT4 `,MSv#P
((P V[HG4 !q$5v$&P
()P V[HG4 !q!_!4 #q!() JU[Z[P
)_P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"P
)!P ^^iqjk.ks fg dFkk fnO;k vkfnoa'kk'p /kherke~ A
 dF;Urs ;s  iqjkLekfHk%  JqriwokZ%  firqLro AA**
DCFEFZT4 VFlN5J"4 5qZP
)ZP ^^v"Vkn'k iqjk.kkfu d`Rok lR;orhlqr% A
i'pkn~ Hkkjrek[;kua pdzs rnqic`afgre~ AA**
DCFEFZT4 VFlN5J"P
)#P DCFEFZT4 VFlN5J"P
)$P DCFEFZT4 JG5J"4 !)!q!&P
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 )5P ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !5q!(
T[DH4
^^l rnUr% iqj}kja lerhR;  tukdqye~ A
izfoHkDrka rr% d{kkekllkn iqjk.kfor~ AA**
   ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !&q!P
 )&P VY"XF:+4 5q&
 )*P V[HG4 !q#
 )(P ^iqjk.krRRofoe'kZ*] izdj.k&9] i`- 15-
 ))P V[HG4 5'P !5P
!__P :S\N5]ZF64 Z[JFB\04 s!q!#q#_f¸ 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VwIFIv!¸
lXJ5]ZF64 !qZ#q#_ ¸ Dt:I5]ZF64 5#q$v*P
!_!P ^^fo".kks% Lo:ikr~ ijrks fg rs·U;s
:is  iz/kkua  iq#"k'p   foiz A
rL;So  rs·U;su  /k`rs  fo;qDrs
:ikUrja ;r~ rn~ f}t dkylaKe~ AA**
   lJQ6]5]ZF64 !qZqZ$P
!_ZP A|ï5]ZF64 5|YDFwIFI¸ JFI]5]ZF64 VP# VG[ &¸ zLDNŸEFUJT
5]ZF64 #q!_q#vZ_¸ GFZN5]ZF64 VP! TYF $Z¸ DFS"^ 0[I5]ZF64
VP $*4 $(¸ ElJQI5]ZF64 Zq5v&4 #q5v!_¸ S}D"5]ZF64
!q$v!_¸ UZ]05]ZF64 VP !4$¸ Dt:I5]ZF64 VP Z4#¸ N[JLv
EFUJT4 #q!v*¸ ClZJ\X5]ZF64 !q!v#P
!_#P 'The Sankhyization of the Emanation Doctrine
   Shown in a Critical Analysis of Texts'  by Dr.
   Hackar (Purana Bulletin, Vol.IV, PP. 218-338,
   Ramnagar Fort,1962.
!_$P lJQ6]5]ZF64 !q5q!vZ5¸ DFS"^ 0[I5]ZF64 VP $*P
!_5P lXJ5]ZF6 sJFIJLIf4 !q!Zq!(P
!_&P lJQ6]5]ZF64 !q5qZ#vZ$P
!_*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!_qZ(P
!_(P lJQ6]5]ZF64 !q5q!(P
!_)P zLDNŸEUJNŸ ULTF4 !$q#P
!!_P lJQ6]5]ZF64 !q5q!)P
!!!P lJQ6]5]ZF64 !q5q!)P
!!ZP lJQ6]5]ZF64 !q5qZ_P
!!#P lJQ6]5]ZF64 !q5q$v*P
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!!$P lJQ6]5]ZF64 !q5q$v*P
!!5P lJQ6]5]ZF64 !q5q(P
!!&P lJQ6]5]ZF64 !q5qZ!P
!!*P lJQ6]5]ZF64 !q5q!ZP
!!(P ^^;LeknokZd~ izorZUrs rrks·OokZDlzksrlLrq rs A**
  lJQ6]5]ZF64 !q5q!&P
!!)P lJQ6]5]ZF64 !q$qZZP
!Z_P ^^i×peks·uqxzg%  lxZ'prq/kkZ  l  O;ofLFkr% A
 foi;Z;s.k 'kDR;k p rq"V~;k fl)~;k rFkSo p AA**
DFS"^ 0[I5]ZF64 $*qZ(vZ)P
!Z!P ^^l ,o izFkea nso% dkSekja lxZekfLFkr% A
 ppkj nq'pja  czãk czãp;Ze[kf.Mre~ AA**
      zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q#q&P
!ZZP DG]:D'lT4 !qZ&P
!Z#P A|ï;}+4 !q#q#_ 5ZG]\ XF\SZEFQIP
!Z$P lJQ6]5]ZF64 !q$q&_v&!P
!Z5P ^^Hk`xqa  iqyRL;a  iqyga dzrqef›jla rFkk A
 ejhfpa n{kef=a p of'k"Ba pSo ekule~ AA
 uo czãk.k bR;srs iqjk.ks fu'p;a xrk% A**
lJQ6]5]ZF64 !q*q5v&P
!Z&P ^^rs"osoa fujis{ks"kq yksdl`"Vks egkReu% A
 czã.kks·HkwUegkdzks/kL=SyksD;ngu{ke% AA**
lJQ6]5]ZF64 !q*q(P
!Z*P ^^v)Zukjhujoiq% izp.Mks·fr'kjhjoku~ A**
lJQ6]5]ZF64 !q*q!!P
!Z(P lJQ6]5]ZF64 !q*q(v!#¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!Zq*vZZ¸
DFS"^ 0[I5]ZF64 5ZqZv!_ JU[Z[P
!Z)P lJQ6]5]ZF6GF T'TLI V\XGM RMYM VwIFI XFBFv5|XFBFVM ;lCT
kuJ[NG[4 5F\RDM VwIFI IH]J["NGL X]S, VG[ S'Q6v AgG[ XFBFVMG[
VG[ KõM VwIFI ;FDJ[N TYF VYJ"J[NGL XFBFv5|XFBFVMG[ J6"J[
K[P
!#_P^^fo".kksuqZ da oh;kZf.k iz okspe~0** skuJ[N4 !q!5$q!f GL jIFbIF
zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq*q$_ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P V[ H ZLT[
^^Ã'kkokL;fena loZe~0** V[ .XFJF:IM5lGQFNGF D\+GL jIFbIF zLDNŸ
EFUJT5]ZF64 (q!q!_ DF\ D/[ K[P ^^}k lqi.kkZ l;qtk l[kk;k0**
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skuJ[N4 !q!&$qZ_ TYF VYJ"J[N4 )q)qZ_f GFDGF 5|l;â J{lNS
  D\+GL jIFbIF zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!q!!q& DF\ 36L H lJXNTFYL
   SZJFDF\ VFJL K[P
!#!P ^^pRokfj 'k`axk =;ks·L; iknk%0** V[ kuJ[NGF 5|l;â D\+G[
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!&q#! DF\ V[DGM V[D H 5|IMÒG[ T[GL
  I75ZS jIFbIF 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P
!#ZP zLDNŸEFUJT5]ZF6GM VlUIFZDM :S\W¸ lJQ6]5]ZF6GM ALHM TYF
   KõM V\X¸ UZ]05]ZF6GF 5}J"EFUGFZ#5 YL Z#) ;]WLGF VwIFIM
   JU[Z[P
!##P RFJF"SNX"GGF ;\NE[" N{tIU]Z] X]S|FRFI" VG[ N[JFRFI" A'C:5lTGL V[S
 SYF 56 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VwIFI !#¸ A|ïF\05]ZF6GF
 p5MNŸ3FTv5FNGF *Z VG[ *#DF VwIFIDF\¸  Dt:I5]ZF64 VwIFI
 $*¸ JFI]5]ZF64 lXJ5]ZF6 JU[Z[DF\ 5|F%T YFI K[P
!#$P GFZN5]ZF6GF 5}J"EFUGF &$ YL )! ;]WLGF VwIFIMDF\ T\+ lJQFIS
  lJJZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P V[ H ZLT[ VluG5]ZF6GF Z# YL #*4
  *! YL )!4 !Z# YL !$) TYF Z)# YL #Z& ;]WLGF VwIFIMDF\
  TYF UZ]05]ZF6FlN VgI 56 36F\ 5]ZF6MDF\ T\+vD\+MG]\ XF:+LI
  lG~56 K[P
!#5P ^^¬ vfXuehGs iqjksfgra ;KL; nsoe`fRote~ A gksrkja jRu/kk&
ree~ AA** kuJ[N4 !q!q!P
!#&P ^^;L; jk"Vªs iqjs pSo Hkxoku~ ;Kiq#"k%  A
 bT;rs Losu /kesZ.k  tuSoZ.kkZJekfUorS% AA
 rL; jkKks egkHkkx Hkxoku~ HkwrHkkou% A
 ifjrq";fr fo'okRek fr"Brks fut'kklus AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 $q!$q!(4!)P
!#*P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 #q!Z$P
!#(P ^iqjk.kfoe'kZ*] i`- 317-
!#)P ^^egk}hikLrq fo[;krk'pRokj% i=lafLFkrk% A**
JFI]5]ZF64 #$q$&
!$_P ^^,rs }hik% leqæSLrq lIr lIrfHkjko`rk% A**
 lJQ6]5]ZF64 ZqZq&P
   VF p5ZF\T4 zLDNŸ EFUJT5]ZF64 5q!&DF VwIFIDF\ 56 VFG]\
  lJ:T'T J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
!$!P ^iqjk.kfoe'kZ*] i`- 317-
!$ZP ^^in~ekdkjk leqRiUuk i`fFkoh l?kuæqek AA**
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  JFI]5]ZF64 #$q$5P TN]5ZF\Tv
 ^^vO;Drkr~ i`Fohin~ea es#ioZr df.kZde~ AA**
 JFI]5]ZF64 #$q#*P
!$#P ^^tEcw}hiks }hie/;s rUe/;s es##fPNªr% A**
VluG5]ZF64 !_(q#  TN]5ZF\Tv
 ^^byko`Ùa rq rUe/;s lkSo.kksZ es##fPNªr% A**
VluG5]ZF64 !_(q)4 S}D"5]ZF64$5q!5v!& JU[Z[P
!$$P ^^ukfHkcU/ku laHkwrks czã.kks·O;DrtUeu% A**
   Dt:I5]ZF64 !qZqZ$P
!$5P ^^l rq  es#%  ifjo`rks  HkqouSHkwZrHkkouS% A
 ;L;ses prqjks ns'kk ukuk ik'oZ"kq lafLFkrk% AA**
Dt:I5]ZF64 !!Zq$#P TYF JFI]5]ZF64 #$q5&P
!$&P lJQ6]5]ZF64 VP Zq$¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP 5qZ_¸ DFS"^ 0[I5]ZF64
 VP 5* TYF 5$&¸ Dt:I5]ZF64 VP !Z!v!ZZ JU[Z[P
!$*P lJQ6]5]ZF64 VP ZqZ¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP 5q!& JU[Z[P
!$(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 5q*q#P
!$)P JFI]5]ZF64 #5q5ZP
!5_P DFS"^ 0[I5]ZF64 VP 5(P
!5!P DFS"^ 0[I5]ZF64 5*q&_P
!5ZP DFS"^ 0[I5]ZF64 VP 5*¸ A|ï5]ZF64 VP Z*¸ S}D"5]ZF64 5}JF"W"4 VP$&¸
 A|ïF\05]ZF64 VP $)¸ Dt:I5]ZF64 VP !!$¸ JFI]5]ZF64 VP $5¸
  JFDG5]ZF64 VP !# TYF zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP 5q!&vZ_P
!5#P DFS"^ 0[I5]ZF64 VP 5*P
!5$P DFS"^ 0[I5]ZF64 VP 5* DF\ SFD]"S ;\:YFlGS J6"G VG[ VP 5( DF\ S}D"
  ;\:YFlGS J6"GP
!55P Dt:I5]ZF64 !!$q*4(P
!5&P DFS"^ 0[I5]ZF64 5*q5¸ JFI]5]ZF64$5q*5¸ JFDG5]ZF64!#q(P
!5*P Dt:I5]ZF64 VP Z5ZvZ5&¸ lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 läTLI B\04 VP
  Z) TYF T'TLI B\04 VP )$4)5¸ VluG5]ZF64 VP )#4 !_$v!_&
  JU[Z[P
!5(P Dt:I5]ZF64 5qZ*vZ(¸ lJQ6]5]ZF64 !q!5q!!(v!Z5¸ A|ï5]ZF64
 !q!5&v!5)¸ JFI]5]ZF64 Zq5qZ(v#_¸ A|ïJ{JT"5]ZF64S'Q6HgDv
 B\04 VP!$ JU[Z[P
!5)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP !!q$¸ A|ïF\05]ZF64 p5MNŸ3FT4 VP *¸
  lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 VP #q#5 JU[Z[P
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!&_P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 T'TLI B\04 VP !4Z TYF #5 YL $#P
!&!P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 #q$#q#)P
!&ZP lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 T'TLI B\04 VP $$ YL (5 TYF )#¸ VluG5]ZF64
  VP $$ YL 55¸ Dt:I5]ZF64 VP Z5( YL Z&# JU[Z[P
!&#P Dt:I5]ZF64 Z5(q$v!5P
!&$P V[HG4 Z5)q!vZP
!&5P V[HG4 Z5)q#v!ZP
!&&P V[HG4 VP Z&#
!&*P V[HG4 VP Z5(vZ&*P
!&(P ^^vU;k;ksikftZrsuSo  æO;su  lqd`ra  d`re~ A
 u dhfrZfjg yksds p ijyksds p rRQye~ AA**
N[JLEFUJT4 #q!Zq!(P
!&)P ^^U;k;ksikftZrfoÙL;  n'keka'ksu /kher% A
 drZO;ks fofu;ksx'p Ã'ojizhR;FkZeso p AA**
:SgN5]ZF64#q$5q#*P
!*_P DFS"^ 0[I5]ZF64 !5q5*P
!*!P Dt:I5]ZF64 VP (Z¸ 5Í5]ZF64 VP !qZ!¸ JZFC5]ZF64 VP !_Z
  JU[Z[P
!*ZP Dt:I5]ZF64 (Zq!(v!) TYF (#q$v&P
!*#P N[JL EFUJT5]ZF64 :S\Wv)4 VwIFIv#_P
!*$P Dt:I5]ZF64 VP !5vZZ4 V[D VF9 VwIFIMDF\ TYF UZ]05]ZF6GM
  p¿ZS<5 #5 VwIFIMDF\ zFâ lJQFIS lJ:T'T lJJZ6 VF5[ K[P
!*5P VluG5]ZF64 !*5q(P
!*&P ^^{kek lRia n;k nkua 'kkSpfefUæ;fuxzg% A
 nsoiwtkfXugj.ka  larks"kks·Lrs;eso  p AA
 loZozrs"o;a /keZ% lkekU;ks n'k/kk Le`r% A**
VluG5]ZF64 !*5q!_v!!P
!**P ^^dzks/kkRizeknkYyksHkk}k  ozrHkaxks Hkos|fn A
 fnu=;a u Hkq×thr f'kjlks eq.Mua Hkosr~ AA**
      UZ]05]ZF64 !Z(q!)P
!*(P ^iqjk.kfoe'kZ*] i`- 305-
!*)P Dt:I5]ZF64 VP !_$v!!! TYF !(_v!)$P
!(_P A|ï5]ZF64 VP !_)v!*(P
!(!P VluG5]ZF64 VP !_)v!!$P
!(ZP lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 #qZ5!q5P
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!(#P N[JL EFUJT5]ZF64 !!qZ$q)(P
!($P ^^loZy{k.k;qDrks·fi       ujLRokpkjoftZr% A
 u izkIuksfr rFkk fo|ka u p fdf×pnHkhfIlre~ A
 vkpkjghu%  iq#"kks   ujda    izfri|rs AA**
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 #qZ5_q$P
!(5P V[HG4 #qZ*!q!4$P
!(&P lJQ6]5]ZF64 #q!Zq$!P
!(*P Dt:I5]ZF64 ZZ&q!P
!((P ^^vfHk"ksdkæZf'kjlk jkKk jkT;koyksfduk A
 lgk;oj.ka dk;Za r= jkT;a izfrf"Bre~ AA**
Dt:I5]ZF64 Z!5qZP
!()P ^^LokE;ekR;kS  tuinks nqxZa n.MLrFkSo p A
 dks'kks fe=a p /keZK lIrk›a jkT;eqP;rs AA**
Dt:I5]ZF64 ZZ_q!)P
!)_P Dt:I5]ZF64 VP ZZZ YL ZZ5P
!)!P ^^lke  HksnLrFkk nkua n.M'p  euqts'oj A
 mis{kk p rFkk ek;k bUætkya p ikfFkZo AA**
Dt:I5]ZF64 ZZZqZP
!)ZP ^iqjk.k&foe'kZ* 4 5'P #_)P
!)#P ^^vr% ija rq lwrsu   'kkSudkfnfHkjknjkr~ AA
 i`"Vsu  pksfnrk%  'kýf}".kq/keksZÙjkà;k%  A
 ukuk/keZdFkk% iq.;k ozrkfu fu;ek ;ek% AA
 /keZ'kkL=a pkFkZ'kkL=a osnkUra T;kSfr"ka rFkk  A
 ukukfo|kLrFkk izksDrk% loZyksdksidkfjdk% AA**
  GFZN5]ZF64 )$q!*vZ_P
!)$P ^^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A
 vuUrja p oD=sH;ks osnkLrL; fofuxZrk% AA**
Dt:I5]ZF64 5#q#P
!)5P DCFEFZT4 !q!q(&P
!)&P ^^fuxedYirjksxZfyra Qye~ A** zLDNEFUJT5]ZF64 !q!q#P
   TYF ^^loZosnkarlkja fg Jh Hkkxorfe";rs A** !Zq!#q!5P
!)*P DFS"^ 0[I5]ZF64 Z!q&(P
!)(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!q(P
!))P V[HG4 !q!5qZ!P
Z__P V[HG4 #q5q$*P
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Z_!P V[HG4 !q!q!P Z_ZP V[HG4 (q#qZP
Z_#P V[HG4 N;DF :S\WGM A+L;DM VwIFIP
Z_$P DFS"^ 0[I5]ZF64 N]UF";%TXTLP
Z_5P Dt:I5]ZF64 !q!P Z_&P V[HG4 !!q$(v$)P
Z_*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q(q!*v!(P
Z_(P V[HG4 #q!_qZP
Z_)P DFS"^ 0[I5]ZF64 Z!q*!P Z!_P Dt:I5]ZF64 (!q!(P
Z!!P V[HG4 !##q5*P
Z!ZP JFDG5]ZF64 $)q#*P  Z!#P V[HG4 $5qZZP
Z!$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #qZ#q$#P
Z!5P 5Í5]ZF64 Zq*q)P  Z!&P V[HG4 5q!(q##(P
Z!*P lJQ6]5]ZF64 5q&q#&v$Z TYF 5q!_q!v!5P
Z!(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv!_4 VwIFIvZ_P
Z!)P A|ï5]ZF64 SFXLB\04 Z$q)v!_P
ZZ_P ^^/kuSjuU/kks ;=kfLr euks] uSo p Hkkstue~  A
 vu;% L;Unua ;= u p oS  jktiq#"k% AA**
V[HG4 Z$q!!P
ZZ!P lXJ5]ZF64 Z]ã;\lCTF4 5FJ"TLB\04 VwIFI ZZ YL ##P
ZZZP A|ï5]ZF64 #&q*_v!Z$P
ZZ#P lJQ6]5]ZF64 5q&q$ZP  ZZ$P V[HG4 5q!_q$P
ZZ5P Dt:I5]ZF64 !*)qZZv$$ TYF l,\U5]ZF64 5}JF"W"4 )Zq!Zv##P
ZZ&P l,\U5]ZF64 5}JF"W"4 )Zq#_v#!P
ZZ*P JFDG5]ZF64 **q5_P
ZZ(P GFZN5]ZF64 !q*q5)P  ZZ)P UZ]05]ZF64 !_(qZ#P
Z#_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 $qZ&q!5P
Z#!P V[HG4 *q!5q!)P  Z#ZP GFZN5]ZF64 !q(q(P
ÃÃÃÃÃÃ
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     5|SZ6v Z4||||
   N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/;|MTM[ ] \ | } |[ ] \ | } |[ ] \ | } |[ ] \ | } |
 !o!  5|:TFJGF
 !oZ cN[Jc VG[ cV;]Zc
 !o#  N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/;|MTM
       oo 5FN8L5 oo
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     5|SZ6vZ4 N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/;|MTM| [ ] \ | } || [ ] \ | } || [ ] \ | } || [ ] \ | } |
Zo!4 5|:TFJGF o||||
l+U]6FltDSF 5|S'lTGF ;kJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ +6[I U]6MG]\
;FD|FHI VlB, A|ïF\0DF\ ;FJ"l+S 5|JT[" K[P DFGJLI J'l¿VMGF 30TZGF
D}/DF\4 VF +6 U]6M H ZC[,F K[P H[vT[ U]6G]\ VFlWSI DFGJGL A]lâD¿FG[
5|[Z[ K[P zLDNŸEUJNŸULTFDF\ VF +6[I 5|SFZGL A]lâG[ jIFbIFlIT SZJFDF\
VFJ[, K[P H[DF\4 ;FlkJSA]lâG[ ;DHFJTF\ Sæ]\ K[ S[v
^^izo`fÙa  p  fuo`fÙa  p  dk;kZdk;sZ Hk;kHk;s A
cU/ka eks{ka p ;k osfÙ cqf)% lk ikFkZ lkfkodh AA** !
VYF"TŸ4 DG]QIGL H[ A]lâ4 5|J'l¿G[ HF6[ V[8,[ S[ SIF SFDDF\
5|J'l¿ SZJFYL 5MTFG]\ S<IF6 K[4 S. 5|J'l¿ 5MTFG[ S[ ALHFG[ ;]B
VF5GFZLvS<IF6 N[GFZL K[ V[ HF6[4 H[ DG]QIGL A]lâ lGJ'l¿G[ HF6[4 SI]\
SFD SZJFYL 5MTFG[ S[ ALHFG[ N]oB YFI T[D K[4 SIF\ SFDYL 5MTFGL VWMUlT
YFI T[D K[4 V[D HF6LG[ H[ DG]QIGL A]lâ SFI" SZJF H[JL AFATMG[4 ;FZF
SFDMG[ VG[ VSFIM"G[ HF6L XS[4 H[ DG]QIGL A]lâ SIF\ SFDDF\ EI K[4 SIF\
SFDDF\ lGE"ITF K[4 V[ HF6L XS[4 H[ DG]QIGL A]lâ SIF\ SFDM 5MTFG[ VF
,MSDF\ VG[ 5Z,MSDF\ A\WG~5 K[ VG[ SIF\ SFD VF ,MSGM DM1F V[8,[ DGGL
XF\lT VG[ ;]B VF5GFZF\ TYF 5MTFG[ S[ ALHFG[ S,[X4 EI4 pRF84 VFlW4
jIFlW4 p5FlWYL D]SŸT SZJFGF DFUM" N[BF0GFZF K[ VG[ 5Z,MSGM DM1F V[8,[
A|ïGM ;F1FFtSFZ SZL HgDvDZ6GF N]oBYL D]SŸT SZ[ K[4 V[ ;DÒ XS[4 WD"4
;NFRFZ4 VFl:TS56]\4 lGtIG{lDl¿S SD"DF\ 5|J'l¿4 XF:+M p5Z zâF4 AWF
5Z ;D¹lQ84 T[ A]lâ ;FlkJS TkJU]6L ;DHJLP
ZFHl;S A]lâG]\ :J~5 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^;;k /keZe/keZa p dk;Za  pkdk;Zeso p A
v;FkkoRiztkukfr cqf)% lk ikFkZ jktlh AA**Z
VYF"TŸ4 DG]QI H[ A]lâ J0[ XF:+lJlCT SDM" äFZF pt5gG YTF
WD"G[ XF:+lGlQFâ SDM"YL pt5gG YTF\ VWD"G[4 J6F"zD VG];FZ SZJFGF
SD"G[ TYF J6F"zD VG];FZ lGlQFâ VSD"G[ lG6"I5}J"S HF6TM GYL4 T[GF
IYFY" :J~5 lJX[ ;\XIG[ 5|F%T YFI K[4 T[ A]lâ ZFH;L K[P
^^v/keZa  /keZfefr ;k eU;rs relko`rk A
lokZFkkZfUoijhrkaõ cqf)% lk rkelh erk AA**#
VYF"TŸ4 DG]QIGL TDMU]6YL 3[ZFI[,L H[ A]lâ VWD"G[ WD"~5
DFG[4 AWF ;FZF U]6MG[ N]U]"6M DFG[4 VYF"TŸ AW[ 9[SF6[ VJ/F.G[ ;Z/TF
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DFG[4 V;tIG[ ;tI DFG[4 D,LGTFvVGFRFZG[ VFRFZv5lJ+TF DFG[4 zâFG[
UF\056 DFG[4 1FDFG[ lGA"/TF DFG[4 WLZHG[ G5]\;S56]\ DFG[4 lG,"HH56F\G[
,FHJF/]\ DFG[4 ALHFG[ ,]\8L ,[JFGL J'l¿G[ ;\TMQF DFG[4 VFJL ZLT[ AWF ;FZF
EFJMG[ VJ/F DFG[4 T[ A]lâ TFD;L K[P
VF +6 5|SFZGL A]lâVMYL 5|[ZFI[, ÒJ SDM"DF\ ZT AG[ K[P
;FlkJSL A]lâ S|DXo T[sÒJfG[ DM1F S[ D]lÉ TZO ,. HFI K[P HIFZ[ VgI
AgG[4 T[G[ A\WG TZO NMZL HFI K[P V[ AgG[DF\YL SM. V[SYL 5|EFlJT YI[,
5|F6LVM VgI s;FlkJSf A]lâqJ'l¿JF/F\ 5|F6LVM 5Z 5MTFG]\ VFlW5tI
HDFJJFGM 5|ItG SZ[ K[ VYJF TM 5MTFGL ;¿F S[ XF;G :YF5JFG[ S[
lJ:TFZJFG[ S[ 5KL T[ 5|F6LVMG[ 5MTFG[ JX SZJFG[ SFI"ZT AG[ K[4 ;\3QFM"
SZ[ K[4 ;\U|FDM SZ[ K[P H[GF\ D}/DF\ EMU4 lJ,F;4 ;¿Fv5|Fl%T4 VC\SFZFlN
ZC[,F K[4 V[JL ;¿Fv5|Fl%T S[ EFUvA8F.GF SFZ6[ H[ ;\3QFM"GF\ D\0F6 YFI
K[4 T[ V\T[ DCF;\U|FDM S[ DCFlJGFXMDF\ 5lZ6D[ K[P
;\3QF"GL VF VFlNSF/YL VlJZT RF,L VFJTL 5Z\5ZF K[P
N{JLvJ'l¿ VG[ VF;]ZLvJ'l¿ JrR[GL VF ,0F. ;'lQ8GF 5|FZ\EGL ;FY[ H X~
YI[,L K[4 H[GM 5]ZFJM zLDNEFUJT5]ZF6$ TYF lJQ6]5]ZF65DF\ 5|:T]T V[S
5|TLSFtDS SYFDF\ HM. XSFI K[P TNG];FZv
cc;'lQ8 ZRJFG[ Tt5Z YI[, A|ïFV[ ZHMDF+FtDS XZLZ WFZ6
SZLG[ 1F]WFU|:T ;'lQ8GL ZRGF SZLP VtI\T S]~5 VG[ NF-LvD}KJF/F\ T[
5|F6LVMV[ pt5gG YTF\GL ;FY[ H :JI\ A|ïFG]\ E1F6 SZJFGL >rKFYL4
V[DGL TZO NM8 D}SLP V[DF\YL H[D6[ ^j{;rkes"k* V[J]\ Sæ]\4 T[ cZF1F;Mc
SC[JFIF VG[ H[D6[ ^ [kknke%* V[D Sæ]\4 T[VM cI1FMc SC[JFIFP A|ïFGF XZLZDF\
TDMU]6G]\ 5|FWFgI YTF\4 T[GF ;FY/DF\YL H[ 5|F6LVM HgdIF\4 T[ cV;]ZMc
SC[JFIFP SFDGF 5|EFJYL HgdIF\ CMJFGF SFZ6[4 HgDTFGL ;FY[ H ,\5856FG[
,.G[4 D{Y]G DF8[ :JI\ A|ïFÒ 5FK/ H NM8 D}SLP VFYL A|ïF EIELT Y.G[
GF9IFPcc
ZFHl;S TYF TFDl;S U]6MYL 5|EFlJTMGM ;FlkJS U]6WFZL
5ZGM VF 5|YD C<,M SCL XSFI4 H[ ;'lQ8GF 5|FZ\EYL X~ YI[, N{JLJ'l¿ VG[
VF;]ZLJ'l¿GF ;\3QF"G]\ ;F{ 5|YD ALHvZM56 K[P EMU4 lJ,F; VG[
VC\SFZFlNYL VFJ'¿ Y.G[ ZM5FI[,]\ VF ALH4 DCFEFZTGF DCFI]â~5L
lJZF8 J8J'1FDF\ 5lZ6dI]\ CMJFGM 5]ZFJM4 VF56F 5|FRLG >lTCF;GF 5FG[
GM\WFI[,M K[P 5Z\T] DCFEFZTGF V[ DCF;\U|FDGL 5}J[" 56 VFJF 36F ;\U|FDM
EMUvlJ,F;v;¿Fv5|Fl%TGF C[T]YL ,0FIF CMJFGF 56 ;FlCltIS p<,[BM
5|F%T YFI K[P pNŸN[XvE[N[ VF DCF;\U|FDM ;tI ;FD[ V;tIGF4 WD" ;FD[
VWD"GF4 GLlT ;FD[ VGLlTGF S[ ;NFRFZ ;FD[ N]ZFRFZGF 56 CTFP
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ZoZ4 cN[Jc VG[ cV;]Zc[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
N[JM TYF V;]ZFlNVMGF HFlTUT lJSF;GM >lTCF; 36M H
5|FRLG K[P ;FZF\ VG[ BZFA TkJM S[ ;FZL VG[ BZFA EFJGFVMGF lJSF;GL
;FY[ H4 V[ AgG[GM lJSF; YIM U6L XSFIP J{lNS TYF 5F{ZFl6S ;FlCtIMDF\
AgG[GF\ D}/ :J~5M lJS;LG[ 36F H lEgG Y. UI[,F\ HM. XSFI K[P V[
AgG[G[ S|DXo VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIo
oo N [J[[[[  o
JT"DFG ;DIDF\ 5'yJL 5Z H[D VG[S DG]QIHFlTVM lGJF; SZL
ZCL K[ T[D 5|FRLGSF/DF\ 56 N[J4 V;]Z4 ZF1F;4 U\WJ"4 I1F4 GFU4 ;5"4 UZ]04
NFGJ4 N{tI JU[Z[ H[JL VG[S DFGJHFlTVM ZC[TL CTLP V[ HFlTVMGF
:+Lv5]Z]QFMG[ 56 DFGJ;CH CQF"4 B[NFlN lJSFZM CTFP V[DGF 56 lJJFCM
YTF\ VG[ ;\TFGM 56 pt5gG YTF\ CTF\ VG[ ,0F.vh30F 56 SZTF CTFP
cN[Jc V[JL H V[S 5|FRLG DG]QIHFlT CMJFG]\ SCL XSFIP VF V\U[ DPDP
l;â[` JZ XF:+L lR+FJG]\ SYG K[ S[4 v
^^ ^nso^ ,d izkphu ekuoKkfrla?k gS A izkphu oSfnd ,oa
ikSjkf.kd xzaFkksa esa] nso] vlqj] jk{kl] firj vkfn Kkfrla?kksa dk] ,oa bu
Kkfr;ksa ds L=hiq#"kksa dk funsZ'k iqu% iqu% feyrk gS A bu lkjs Kkfrla?kksa
esa] nso yksxksa dk Kkfrla?k ckSf/kd] lkaLd`frd ,oa vk/;kfRed íf"V ls
lokZf/kd izxr ,oa cfy"B izrhr gksrk gS A loZFkSo ekuqf"k :i /kkj.k fd;s
gq,¡] ,sls cgqr lkjs nso izkphu xzaFkksa esa izkIr gS A**&
zL lR+FJGF DFGJF 5|DF6[4 N[JM D},To DFGJM H CTFP 5|FRLG
J{lNS ;FlCtIGF VG]XL,GYL V[DGL JFTDF\ ZC[,F TyIG[ VG]DMNG 56
VF5L XSFI T[D K[P J{lNSU|\YMDF\ VluG4 >gã4 lD+4 JZ]6FlN N[JMG]\
RlZ+lR+6 DFGJLI VFS'lTG[ H D/T]\ VFJ[ K[P V[H ZLT[ 5]ZF6MDF\ 56
ZFD4 S'Q64 lXJ4 lJQ6]4 U6[XFlN N[JMG]\ jIlÉlR+6 DFG]QFL -\U[ H YI[,]\ K[P
DG]QIMDF\YL VG[S ,MSM N[JHFlTDF\ 5|J[XL XSTF CTFP H[VM 5C[,F\ DG]QIM
CTF VG[ 5KLYL N[J AGL UIF V[JF kE] JU[Z[GM lGN["X J{lNSU|\YMDF\ 5|F%T
YFI K[P VF V\U[ 0F¶P UF{TD 58[, GM\W[ K[ S[4 ccDFGJDF\YL VlTDFGJ V\X 5|tI[
UlT Y.P SIF\S TM :J5|ItGYL DFGJLDF\YL N[J AgIFGL JFT 56 kuJ[NDF\
VFJ[ K[P kE]VM VFG]\ pNFCZ6 K[Pcc* Vl`JGLS]DFZM 56 5C[,F\ DFGJL H
CTF¸ 5Z\T] 5KLYL N[J AgIF VG[ I7GL VFC]lTVMGF VlWSFZL AgIFP
VF N[JMGF XF;SMDF\ >gã4 ;%TlQF" JU[Z[ D]bI U6FTFP c>gãc4
c;%TlQF"c JU[Z[ 5NJLVM S[ p5FlWVM CMJFG]\ VG]DFG 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F\
H]NF\ H]NF\ DgJgTZMGF\ J6"GMGF VFWFZ[ SZL XSFI K[P 5|tI[S DgJgTZDF\
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lEgG lEgG >gã TYF ;%TlQF" JU[Z[ CMJFG]\ 5]ZF6MG]\ lG~56 VF AFATG]\
;F1I K[P >gãFlN N[JMGF J6"GMYL V[J] HF6L XSFI K[ S[4 T[VM 5|YD 5ZFS|DL
DG]QIM H CTF VG[ 5KLYL 5MTFGF VT], 5ZFS|DYL cN[Jc AGL UIFP c>gã5NcGL
5|Fl%TG[ DF8[ 5|FRLG ;DIDF\ S[8,F h30F YTF CTF TYF >gã AGJF pt;]S
ZFHFGF V`JD[W I7GF V`JG[ p9FJL HJM S[4 I7GM SM.56 5|SFZ[ E\U
SZJFGF VG[S 5|ItGM 5|JT"DFG >gã S[ VgI ZFHFVM äFZF YTF4 T[GM ;Fn\T
>lTCF; 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P ZFHF ;UZ4 T[GF &_4___ 5]+M4 :JU"GM
ZFHF >gã VG[ Sl5,D]lGG]\ VFbIFG 5]ZF65|l;â K[P DG]QI~5[ HgDLG[
>gã5NG[ 5|F%T SZGFZF 5|FRLG ZFHFVMDF\ ZlH4 ZlH5]+ TYF GC]QFFlN D]bI
CTF4 HIFZ[ V;]ZMDF\YL lCZ^ISlX5]4 5|íFN4 Al, JU[Z[ ZFHFVM >gã5NG[
D[/JJFDF\ ;O/ ZæF CTFP H[D DG]QIHFlTGF ZFHFVM cZFH;}II7c SZTF
CTF T[D N[JHFlTGF ZFHFVM 56 RS|JTL"5NG[ NXF"JGFZM VF I7 SZTF
CTFP VFJM I7 SZGFZ DG]QIZFHF cDG]QIZFHGŸc TYF N[JHFlTGM ZFHF
cN[JZFHGŸc H[JL p5FlWVMYL lJE}lQFT SZFTF CTFP TF\0ŸIv A|Fï6DF\ NXF"jIF
5|DF6[4 VFJF 5|FRLG RS|JTL" ZFHFVMDF\ lNJMNF;4 JW|ŸI`J4 JLTCjIFlN
;D|F8M cDG]QIZFHGŸc VG[ l;\W]l1FTŸ4 NL3"zJ;Ÿ4 5'Y]4 S1FLJTŸ JU[Z[ ;D|F8M
cN[JZFHGŸc CTFP( N[J4 V;]Z TYF DG]QIHFlTVMDF\ 5Z:5Z lJJFCM 56
YTF\P 5]ZF6MDF\ 5|l;â cSRN[JIFGL5|6Ic DF\ SR N[JMGF 5]ZMlCT A'C:5lTGM
5]+ CTM TYF N[JIFGL V;]ZMGF U]Z] X]S|FRFI"GL SgIF CTLP V\TDF\ N[JIFGLGM
lJJFC RgãJ\XL 1Fl+I ZFHF IIFlTGL ;FY[ YIM CTMP IIFlTGL VgI 5tGL
XlD"Q9F V;]ZMGF ZFHF J'QF5JF"GL SgIF CTLP klQFGF 5]+M N[JHFlTDF\ 5|J[xIF
CMJFGF 56 VG[S pNFCZ6M D/[ K[P E'U]klQFG[ 5F{,MDL GFDGL 5tGLYL
E]JG4 EF{JG JU[Z[ AFZ 5]+M YI[,FP V[ AWF E'U]5]+M cE'U]N[Jc TZLS[ 5|l;â
YI[,FP)
H[GFDF\ ;FDyI" VG[ XlÉ CMI4 T[ NZ[S jIlÉ N[J AGL XSTL4
V[JL 5|FRLG EFZTLIMGL DFgITF CTLP VF DFgITFGF VFWFZ[ H VluG4 JFI]
VFlN 5\RDCFE}TMG[ J{lNSI]UDF\ N[J DFGJFDF\ VFjIF CTFP V[ 5\RDCFE}TMGF
SZTF\ 56 JWFZ[ XlÉ cA|ïc DF\ CMJFGL WFZ6F p5lGQFNSF/DF\ 5|Rl,T
YI[,LP VFYL4 V[ I]UDF\ cA|ïcG[ cN[JcGL ;\7F 5|F%T Y.P S[GM5lGQFNDF\ GM\wI]\
K[ S[4 ccVluG4 JFI] VFlN N[JM UD[ T[8,F XlÉXF/L CMJF KTF\4 V[DGL XlÉ
DCNŸE}T A|ïGL VFU/ S\. 56 GYLPcc!_ VF 5|DF6[4 ;\;FZGF VFlNSFZ6G[
cN[Jc DFGJFGL 5|J'l¿ p5lGQFtSF/YL X~ Y.P sA'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ GM\wIF
5|DF6[4 HGSGL ;EFDF\ lJNuW XFS<I[ IF7J<SŸIG[ 5}KI]\4 ccN[JM S[8,F K[mcc
¼dfr nsok%\½ 5|tI]¿ZDF\ IF7J<SŸI SC[ K[4 cc;\;FZDF\ V[S H N[J K[P 5'yJL
V[ H[G]\ XZLZ K[4 VluG G[+M K[4 HIMlT DG K[4 sV[JMf ;\;FZGF TDFD
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ÒJMGF VlWQ9FG~5 5]Z]QF V[S H K[ VG[ T[ H S[J/ N[J K[Pccf!! 5Z\T] V[
5C[,F cN[Jc XaN SM. V[S HFlTvlJX[QFGM nMTS CTMP VFGF lJXNLSZ6
DF8[ A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ H VF5JFDF\ VFJ[,L VF SYFG[ ,. XSFIo ccV[SJFZ
N[JM4 DG]QIM VG[ NFGJM 5|HF5lT 5F;[ 7FG5|Fl%TG[ DF8[ UIFP 5|HF5lTV[
V[DG[ z[IGL 5|Fl%TG[ DF8[ cNc V1FZGM p5N[X VF%IMP V[ cNcSFZGM VY" N[JM4
NFGJM VG[ DG]QIMV[ 5MT5MTFGF :JEFJFG];FZ U|C6 SIM"P N[JMV[ NDG
s>lgãINDGfYL4 DG]QIMV[ NFGYL VG[ NFGJMV[ NIFYL z[IGL 5|Fl%T SZJFGM
5|ItG SIM"Pcc!Z 5|:T]T SYFGF VFWFZ[ N[J4 DG]QI VG[ NFGJGL lEgGTFG[ TM
HF6L H XSFI K[4 ;FY[ ;FY[ V[ NZ[SGF lJlXQ8 :JEFJMG[ 56 HF6L XSFI
K[ VG[ T[ DFGJ;CH H K[P
VFGF 5ZYL V[J]\ l;â YFI K[ S[4 5|FRLGSF/DF\ cN[Jc GFDGL V[S
DFGJHFlT CTLP 5KLYL V[ HFlTGF ,MSM S[ jIlÉVM 5Z VFlWN{lJS TYF
VFwIFltDS ;\:SFZMG]\ VFZM56 SZLG[4 V[DG[ VlTDFG]QFL S[ N{JL ~5 VF5JFDF\
VFjI]\P VFGFYL V[DG]\ DG]QIG]\ :J~5 AgI]\P ZFDS'Q6FlN DCFDFGJMG]\ DFG]QF
TYF N{JL :J~5 ;\lDlzT~5DF\ :5Q8 K[P >gãFlN N[JM 56 5|YD DFGJ H CTFP
5KLYL N[JtJG]\ VFZM56 V[DGF 5Z SZJFDF\ VFjI]\P 5ZJTL" N¿4 U6[X4
:SgNFlN N[J 5C[,F l;â4 ;DY" TYF 5ZFS|DXL, jIlÉVMGF ~5DF\ ,MSMGF
VFNZ5F+ AgIF VG[ 5KL V[DG[ N[JTF AGFJJFDF\ VFjIFP lXJFlN N[JTFVMGF\
5|YDGF\ Z]ãFlN :J~5M TYF AFNGF\ :J~5M TNŸNG lEgG K[P VFwIFltDSTF
>rKGLI K[¸  5Z\T] T[ KTF\I VF N[JMGF\ JF:TlJS :J~5MG]\ NX"G TYF 5|FRLG
DFGJ;DFHG]\ lJEFUFtDS 7FG 56 V{lTCFl;S VwIIGG[ DF8[ VFJxIS K[P
;]ZM4 N[JM S[ N[JTFVM ;ttJU]6XL, K[P VFYL4 :JFEFlJS56[ H
V[DGL ;FD[ V;]ZFlNGM ä{QFEFJ K[P VF N[JU6 DZLlRG\NG SxI5 VG[
V[DGL T[Z 5tGLVM DF\C[GL V[S VG[ 5|D]B VlNlTGF ;\IMUYL pt5gG YI[,
K[P Dt:I5]ZF6FG];FZv
ccT[ AWF ;C;| lSZ6MYL I]É VG[ ;\bIFDF\ AFZ CMJFYL cäFNX
VFlNtIMc TZLS[ 56 VM/BFI K[P V[DGF\ GFDM VG]S|D[ v >gã4 WFTF4 EU4
tJQ8F4 lD+4 JZ]64 ID4 lJJ:JFG4 ;lJTF4 5}QFF4 V\X]DFG VG[ lJQ6] K[P VF
AWF RF1F]QFv DgJgTZDF\ cT]lQFTc GFDYL 5|l;â CTFP VF N[JU6 5|tI[S
DgJgTZ VG[ 5|tI[S S<5DF\ pt5gG VG[ lJ,LG YTF[ ZC[ K[Pcc!#
ZFDFI6 5|DF6[4 ;]ZF sDlNZFfG[ U|C6 SZJFYL VF N[JU6
c;]Zc TZLS[ lJbIFT YI[, K[P!$ VD'TtJGF SFZ6[ V[ H cVDZc K[P ;\:S'TDF\
^vej* XaNGM V[S VY" cT[\+L;GL ;\bIFc 56 YFI K[4!5 H[ T[ N[JMGF ;\bIFGGM
;}RS K[P kuJ[NDF\ N[JTFVMGL ;\bIF T[\+L; U6FJ[, K[P!& XT5YA|Fï6DF\
TM :5Q856[ VF AFZ VFlNtIM p5ZF\T VF9 J;]4 VlUIFZ Z]ã4 VG[ VFSFX
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TYF 5'yJL V[D T[\+L; N[JTF U6FJ[, K[P V{TZ[I A|Fï6DF\ !! 5|IFH4 !!
VG]IFH VG[ !! p5IFH V[D ## N[JTFVM NXF"jIF K[P!*
cN[JTFc XaNG[ IF:SFRFI[" VF 5|DF6[ ;DHFJ[, K[v ^ ^nsoks nkuk}k
nhiuk}k |ksruk}k A |qLFkkuks Hkorhfr ok ;ks nso% lk nsork A**!(
VYF"TŸ4 ccNFTF4 JZ5|NFTF4 nMTDFG VG[ lNjI :YFGJF/FG[ cN[Jc VYJF
cN[JTFc SC[JFIPcc VF p5ZF\T4 IF:SFRFI"GF DT[4 N[JTF S[J/ :T]lTGM lJQFI
AG[ V[ 5IF"%T GYL4 5Z\T] :TMTFGL :T]lTYL 5|;gG AGL H[ T[GL VlEQ8l;lâDF\
;DY" CMI4 T[ N[JTF 5NYL JFrI K[P!) 5Fl6lGGF ^lkL; nsork* s$qZqZ$f
;}+ 5Z J'l¿ SZTF\ EÎMÒ NLl1FT cl;âF\TSF{D]NLcDF\ cN[JTFcGF\ A[ ,1F6M
VF5[ K[ o s!f H[G[ p¹[XLG[ I7DF\ ClJã"jIGM tIFU SZJFDF\ VFJ[4 V[ N[JTF
VG[ sZf D\+YL H[GL :T]lT SZJFDF\ VFJ[4 V[ N[JTFPZ_
J[NDF\ J6"JFI[, N[JTFVMGF S[8,FS U]6M TM ;J";FDFgI K[4 T[
V1FZ K[4 VG\T K[4 ;TŸ K[4 VFG\NDI K[P ;C] N[JTFVM 5|SFXGF U]6MYL I]É
VG[ ;J"+ UlT SZGFZF K[P T[GF :TMTF4 EÉ S[ 5}HSG[ ;]B;D'lâ VF5JF
;N{J ;DY" VG[ Sl8Aâ K[P 5|SFXDI VF N[J;D}CDF\ XlÉGM VlTZ[S V[ TM
;J";FWFZ6 U]6 K[P ;F{\NI" V[ AWF H N[JTFVMDF\ ;DFG56[ lJ,;T]\ TkJ K[P
ZF1F;M S[ N:I]VMYL T[VMG]\ VFUJ]\ jIlÉtJ CMI T[D VF ;C] N[JTFVM
kTGF Z1FS VG[ ;tIGF 5F,S K[P ~54 U]64 XlÉ4 ;¿F4 JLI"4 ;tI4 kT4
7FG >tIFlN U]6M ;J"DF\ ZC[,F K[P T[GL DF+FDF\ gI}GFlWSTF T[ T[ N[JGF
V5[l1FT SFI" S[ :J~5G[ VFWFZ[ VJxI 5|TLT YFIP VFD4 pQFFDF\ ;F{\NI"4
JZ]6DF\ kT4 >gãDF\ JLI"4 HFTJ[NFDF\ 7FG S[ ;}I"DF\ 5|SFXGL DF+F VgI
N[JTFVMGL V5[1FFV[ :JFEFlJS56[ H VlWS K[P
J{lNS N[JTFVM 5]ZF6SF/DF\ 5MTFGL 5}6" lJE}lT4 T[H TYF
XlÉG[ U]DFJL N[TF HM. XSFI K[P V[DF\YL SM.SGF TM :J~5GM H ;FJ ,M5
Y. UIM TM SM.S 5MTFGF pNF¿ ~5G[ KM0LG[ ;FDFgI :TZ[ 5CM\RL UI[,F
HM. XSFI K[P JZ]6G]\ 5F{ZFl6S ~5 VF AFATG]\ DCttJG]\ ¹Q8F\T K[P J{lNSI]UDF\
T[GF N[JtJGL pNF¿ S<5GF CTLP T[ ;\5}6" gIFIl5|I4 lJ`JGF 5|tI[S 5NFY"GF
7FTF VG[ SDF"G];FZ NZ[S 5|F6LVMG[ SDM"G] O/ VF5GFZ V{` JI"XF/L N[J
CTF4 5Z\T] 5F{ZFl6SI]UDF\ T[GL VF XlÉVMGM ìF; Y. UI[,M HMJF D/[ K[P
T[G]\ pNF¿ J{lNS ~5 ;FDFgI H,N[JTFGF ~5DF\ ;LlDT Y. UI]\ K[P S[8,FS
lJäFGM U6[XG[ 5]ZF6SF/DF\ H Vl:TtJDF\ VFJ[, DFG[ K[P 5Z\T] VF ;J"
DFgI DT GYLP DM8F EFUGF lJäFGM U65lTG[ J{lNS N[J DFG[ K[4 H[GL :T]lT
cA|ï6:5lTcGF ~5DF\ J{lNS ;\lCTFVMDF\ 5|F%T YFI K[PZ! 5F{ZFl6SI]UDF\
S[8,F\S 5|FRLG J{lNS N[JMGF lJQFIDF\ GJL S<5GFVM HgDL K[P H[DS[4
;}I"P.\P;P GL 5|YD XTFaNLDF\ XSvS]QFF6GF\ VFUDGGL ;FY[ T[GF p5F:I N[J
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;}I"GL TF\l+S ZLlTYL 5}HFvVR"GF EFZTDF\ 56 5|Rl,T AGLP VF GJLG
S<5GFG[ 5]ZF6MV[ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ElJQI5]ZF6[ :5Q8 ZLT[ :JLSFZL
K[P 5|FRLGSF/YL RF,L VFJTL ;}I"5}HFGL ;FY[ VF GJLG TF\l+S ;}I"5}HFGM
;DgJI 5]ZF6MV[ 5|:YFl5T SIM" K[P CG]DFG 56 VF 5|DF6[ H V[S GJLG
N[JGF ~5DF\ :JLSFZFI[, K[P ZFDR\ãGL p5F;GFGL ;FY[ V[DGF VGgI ;[JS
CG]DFGGL p5F;GF 56 ,MSl5|I AGLP
J{lNS N[JMDF\ lJQ6] TYF Z]ãG]\ 5|FWFgI VF I]UDF\ 56 VSA\W
Zæ]\ K[P HM S[4 kuJ[N 5|DF6[ lJQ6] ;}I"G]\ H VgI ~5 K[P clJQ6]c GFDG]\
lGJ"RG VF AFATG[ l;â SZ[ K[P IF:SFRFI"G]\ SYG K[ S[v cclSZ6M äFZF
jIF%T CMJFGF SFZ6[ VYJF lSZ6M äFZF ;DU| ;\;FZG[ jIF%T SZJFGF
SFZ6[ ;}I" clJQ6]c GFDYL VM/BFI K[PccZZ lJQ6] J[NDF\ V[S A/XF/L N[JTFGF
~5DF\ J6"JFI[, K[P >gã ;FY[GL T[GL UF- lD+TF TYF ;CJF;YL 56 V[
VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 V[ >gãGF ;DFG H JLI"JFG TYF A/JFG N[JTF K[P
VG[S D\+MDF\ V[ AgG[ V[S ;FY[ H 5|X\;FG[ 5FdIF K[P A|Fï6I]UDF\ I7;\:YFGM
jIF5 JWJFYL lJQ6]G]\ DCkJ ;\lCTFSF/ SZTF\ 56 JwI]\ K[P V{TZ[IA|Fï6DF\
5|FZ\EDF\ H VluGG[ CLG svoe%f VG[ lJQ6]G[ z[Q9sije%f N[J TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFJ[, K[PZ# HIFZ[ 5]ZF6MDF\ TM lJQ6]G[ VF HUTGF D}/
SFZ64 lGtI4 VHgDF4 V1FI4 VjII4 VG\T4 V[SZ; VG[ C[IGF VEFJYL
I]É lGD"/ 5ZA|ï TZLS[ VM/BFJ[, K[P T[ 5|S'lT SZTF\ 56 z[Q94 V\TZFtDFDF\
l:YT 5ZDFtDF4 ~54 J6"4 GFDFlN lJX[QF6MYL ZlCT TYF HgD4 J'lâ4 l:YlT4
5lZ6FD4 1FI VG[ lJGFX H[JF QF8ŸlJSFZMYL 56 ZlCT K[P T[GF DF8[ TM S[J/
V[8,]\ H SCL XSFI S[vcT[ ;J"NF K[PcZ$ T[ ;J"jIF5L K[P VF ;DU| lJ`J
V[DGFDF\ H J;[,]\ K[ VG[ V[YL H T[ cJF;]N[Jc K[PZ5
Z]ãvlXJG]\ DCkJ 56 S|lDS JWT]\ UI[,]\ HMJF D/[ K[P lJQ6]
;DFG H lCgN] WD"GF T[ 5|WFG N[JTF K[P 5Z\T] V[GL VF 5|WFGTFGM S|lDS
lJSF; WLD[vWLD[ XTFaNLVM 5KL ;\5gG YIM K[P kuJ[N4 IH]J["N4 VYJ"J[N4
XT5YA|Fï6FlN U|\YMGF VwIIGYL Z]ãGF lJQFIDF\ VG[S 7FTjI AFATMG[
HF6L XSFI K[P kuJ[NDF\ Z]ã lJQFIS DF+ +6 H ;}ÉM 5|F%T YFI K[PZ& VF
p5ZF\T VgI N[JTFVMGL ;FY[ ,UEU 5RF;[S JFZ V[DGM GFDM<,[B 5|F%T
YFI K[P kuJ[NDF\ Z]ãG]\ :YFG VluG4 JZ]64 >gã4 pQFFlN N[JTFVMGL V5[1FFV[
36]\ H VMK]\ DCttJG]\ K[P 5Z\T] IH]J["N TYF VYJ"J[NDF\ T[G]\ DCkJ JW[,]\ HM.
XSFI K[P IH]J["NDF\ TM V[S VFBM VwIFI H V[DGL :T]lTDF\ 5|I]É YI[,M K[P
VF cZ]ãFwIFIc IH]J["NGL VG[S ;\lCTFVMDF\ YM0F36F\ V\TZ ;FY[ D/L VFJ[
K[PZ* VF Z]ãFwIFIDF\ Z]ãG[ DF8[ EJ4 XJ"4 5X]5lT4 pU|4 ELDFlN XaNMGM
5|IMU YI[,M K[P X]S, IH]J["NDF\ V[DG[ VluG4 VXlG4 5X]5lT4 EJ4 XJ"4
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.XFG4 DCFN[J4 pU|FlNYL ;\AMWJFDF\ VFJ[, K[PZ( lJ`JDF\ V[J]\ SM. H :YFG
GYL S[ HIF\ EUJFG Z]ãG]\ VFlW5tI G CMIP T[ HUTGF ;D:T 5NFYM"GF
:JFDL K[P V[ VgGGF B[TZM TYF JGGF TM :JFDL K[ H4 ;FY[ ;FY[ RMZ4 0FS]4
9UFlN H3gI ,MSMGF 56 :JFDL K[P VYJ"J[NDF\ Hko] 'koZ] i'kqifr]
Hkwrifr JU[Z[ GFDMYL V[DGM p<,[B YI[,M K[PZ) c5X]5lTcGM VY" :5Q8
SZTF\ VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^roses i×p i'koks  foHkDrk A
 xkoks v'ok% iq#"kk vtko;% AA** #_
H[DF\ ;DU| E]JGMGM lGJF; K[4 T[ lJlJW J:T]VMG[ WFZ6
SZGFZ A|ïF\0~5L SMXGF Z]ã VlW5lT K[P Z]ã[ VF ;D:T E]JGMGL ZRGF
SZLG[ T[DG[ VluG4 H/4 VF{QFlWVM TYF ,TFVMYL ;\5gG AGFjI]\ K[P#!
;\lCTFVM 5KLGF A|Fï6SF/DF\ TM Z]ãG]\ DCkJ VlWS JwI]\ K[P#Z p5lGQFNMDF\
56 V[DGL 5|WFGTFGM 5lZRI D/[ K[P KFgNMuIM5lGQFN4## A'CNFZ^IS4#$
D{+L4#5 DCFGFZFI64#& G'l;\CTF5GL#* JU[Z[ 5|FRLG p5lGQFNMDF\ Z]ãGF J{EJ
TYF 5|EFJG]\ J6"G HM. XSFI K[P xJ[TFxJTZM5lGQFNDF\ TM Z]ãG]\ V[StJ4
HUlgGDF"6DF\ lGZ5[1FTF4 lJ`JG]\ VFlW5tI4 DClQF"tJ4 N[JTFVMGF pt5FNS
TYF V{` JI"I]É AGFJJFGF U]6M :5Q856[ lG~5FIF K[P#(
Z]ã VluGG]\ 5|TLS K[P VluGGF EF{lTS VFWFZ 5Z Z]ãGL S<5GF
YI[,L K[P kuJ[NDF\ ^RoeXus #æks* SCLG[ V[ A\G[GF V{SIG[ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P#) VYJ"J[NDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4v^^rLeS #æk; ueks vLRoXu;s A*$_
VG[ XT5YA|Fï6DF\ TM :5Q856[ GM\wI]\ K[ S[4v ^vfXuoSZ #æ%*$! VluGGF\ A[
~5M DFGJFDF\ VFJ[ K[v 3MZFTG] VG[ V3MZFTG]P 5MTFGF EI\SZ 3MZ~5YL
T[ ;\;FZGM ;\CFZ SZJFDF\ ;DY" CMI K[4 5Z\T] V3MZ~5YL V[ H ;\;FZG]\
5F,G SZJF XlÉDFG K[P VluGZlCT 5|F6LVMDF\ 5|F6GM ;\RFZ VF SFZ6[
H XSI GYL AGTMP VFYL cpU|c ~5[ H[ N[J cZ]ãc K[4 V[ H HUTGF S<IF6FY["
clXJc K[P VYF"TŸ4 H[ Z]ã K[4 T[ H lXJ K[P Z]ã VG[ lXJGL VlEgGTF J{lNS
U|\YMDF\ 56 5|lT5FlNT YI[,L K[P$Z| `J[TF`JTZM5lGQFN GM\W[ K[ S[4v ^^,dks
#æks u f}rh;k; rLFkq% A**$# 5]ZF6MDF\ 56 lXJGF V[StJ lJX[ Sæ]\ K[
S[4 v cclJlJW V,\SFZMG[ 30JFDF\ H[D ;]J6" TM V[S H K[ T[D HUTGF TDFD
¹xIDFG 5NFYM" V[S lXJ~5 H K[Pcc$$
5]ZF6MDF\ H[ N[J A|ïF S[ A|ïN[JGF GFDYL VM/BFI K[4 T[
J[NMDF\ 5|HF5lT TZLS[ VlElCT K[P 5|HGG TYF ÒlJT DFGJLVMGF Z1FSGF
~5DF\ 5|HF5lTG]\ VFJFCG VYJ"J[NDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[ TM kuJ[NDF\ V[S
;}ÉDF\ V[DG]\ J6"G VFSFX4 5'yJL4 H/ TYF ;D:T 5|F6LVMGF ;|Q8FGF
~5DF\ YI]\ K[P$5 VF ;}ÉDF\ V[DGF\ SFIM" VG[ :J~5G]\ lJ:T'T J6"G YI[,]\ K[P
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V[DG]\ c5|HF5lTc GFD ;FY"S K[P V[VM pt5gG YGFZF\ ;D:T 5|F6LVMGF 5lT
DGFIF K[P V[ UlTXL, TYF `JF; ,[GFZF\ 5|F6LVMGF ZFHF K[ VG[ N[JMDF\
z[Q9 K[P V[DGF JRGMG]\ 5F,G DF+ ;DU| 5|F6LVM H GCL\4 5Z\T] N[JU6 56
SZ[ K[P V[D6[ H VFSFX VG[ 5'yJLG[ :YFl5T SIF"\4 V[ H V\TlZ1FGF TDFD
:YFGMDF\ jIF%T K[4 V[ ;DU| lJ`J VG[ ;D:T 5|F6LVMG[ 5MTFGL E]HFVMYL
VFl,\UG SZ[ K[P kuJ[NGF VF J6"GYL 5|HF5lTGL N[JMDF\ 5|WFGTF 5|:T]T
YFI K[P HMS[4 kuJ[NDF\ V[DGF D]bI56FGM lGN["X VF :YFG[ V[S H JFZ
YI[,M K[4 5Z\T] VYJ"J[N4 JFH;G[IL;\lCTFDF\ ;FWFZ6To VG[ A|Fï6U|\YMDF\
lGIlDT ~5[ V[ H ;J"5|D]B N[JGF ~5DF\ :JLS'T YI[,F K[P XT5YA|Fï6
VG];FZ V[ N[JMGF l5TF K[P$& ;'lQ8GF VFZ\E[ V[S,F\ V[DG]\ H Vl:TtJ
CT]\P$* D{+FI6L;\lCTFDF\ 5|HF5lTGL 5MTFGL 5]+L 5Z VF;É YJFGL SYF
D/[ K[4$( H[ A|Fï6U|\YMDF\ VG[S :YFGMV[ 5]GZFJ'l¿ 5FDL K[P$) kuJ[NDF\ V[
clCZ^IUE"c GFDYL 56 5|:T]T K[Pv
^^fgj.;xHkZ%    leorZrkxzs
HkwrL; tkr% ifrjsd vklhr~ A
l nk/kkj i`fFkoha |keqrseka
dLeS nsok; gfo"kk fo/kse AA**5_
J[NGF VF 5|HF5lT S[ lCZ^IUE" N[J H 5]ZF6MDF\ A|ïF S[
5ÍE}GF ~5[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P 5|HF5lT ;FY[ ;\A\lWT TDFD SYFvUFYFVM
5]ZF6MDF\ A|ïF ;FY[ HM0FI[,L CMJFYL H 5|HF5lT VG[ V[DGL 5]+LGL SYF
5]ZF6MDF\ A|ïF VG[ V[DGL 5]+L ;FlJ+LGF\ GFDMYL D/[ K[P5!
zLDNEFUJT5]ZF6FG];FZ4 1FLZ;FUZDF\ XIG SZL ZC[, EUJFG lJQ6]GF
GFlESD/DF\YL V[DGL :JTo pt5l¿ YI[,L CMJFYL V[ c:JI\E}c GFDYL 56
VlElCT K[P5Z VFSFXJF6LYL 5|[lZT Y.G[ V[D6[ CHFZM JQFM" ;]WL T5:IF
SZL4 H[GF O/ :J~5[ V[D6[ A|ïF\0GL ;'lQ8 SZLP ;'lQ8v;H"GG]\ VF SFI"
A|ïFG]\ 5MTFG]\ lJlXQ8 SFI" K[P5# zLDNEFUJT5]ZF6DF\ lCZ^ISlX5]V[ SZ[,L
A|ïFÒGL :T]lTDF\ V[DG]\ :J~5 EUJFG GFZFI6GF H[J]\ H lRTZFI[,]\ K[P5$
TNG];FZ4 V[ 7FG:J~54 5ZD[` JZ4 VHgDF4 DCFG VG[ ;D:T ÒJMGF
ÒJGNFTF ~5 V\TZFtDF K[P SFI"vSFZ6 S[ R,vVR,DF\YL V[JL SM. H
J:T] S[ 5NFY" GYL4 H[ A|ïFÒYL 5Z CMIP :D:T lJnF VG[ S,F V[DGF\ H ~5M
K[P V[ l+U]6DIL DFIFYL VTLT :JI\ A|ï H K[P :J6"DI A|ïF\0 V[DGFDF\ H
l:YT K[ VG[ V[G[ V[VM :JI\ 5MTFGFDF\YL H 5|S8 SZ[ K[P55
5]ZF6MDF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJGL VlEgGTF 5|lT5FlNT YI[,L
K[P lXJ5]ZF6 GM\W[ K[ S[4 vcclXJ HIFZ[ ;kJ4 ZH; VG[ TD;vU]6MYL
I]É AGLG[ ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[ tIFZ[ V[ H A|ïFlN GFDMYL VM/BFI K[P
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lXJGF JFD V\UDF\YL ClZ slJQ6]fGL VG[ V[DGF Nl1F6 V\UDF\YL A|ïFGL
TYF V[DGF ìNIDF\YL Z]ãGL pt5l¿ YFI K[Pcc5& VFRFI" A,N[J p5FwIFI VF
;\NE[" GM\W[ K[ S[4v
^^fo".kq esa reksxq.k dh lÙk Hkhrj jgrh gS vkSj lko dh
ckgj] blls Bhd foijhr fLFkfr gS gj dh] tks vUr% lRRo rFkk
rekscká gksrk gS&Hkhrj lko vkSj ckgj re A czãk vUr% rFkk cká
mHk;= jtksfof'k"V gksrk gS A bl izdkj xq.kksa ds lkFk lEc) gksus
ij czãk] fo".kq rFkk gj dh fLFkfr gS A**5*
5]ZF6MGL lG\NF SZGFZFVM 5]ZF6M 5Z V[JM VFZM5 ,UFJ[ K[
S[4 lXJ5]ZF6 lXJGM DlCDF VG[ lJQ6]GL lG\NF SZ[ K[P T[DH4 lJQ6]5]ZF6
lJQ6]GM DlCDF VG[ lXJGL lG\NF SZ[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ GYLP V[
lXJ5]ZF6GL lXJGL VF plÉ äFZF :5Q8 YFI K[4 v
^^eeSo ân;s  fo".kqfoZ".kks'p ân;s áge~ A
mHk;ksjUrja ;ks oS u tkukfr euks ee AA**5(
J:T]To VF AFATDF\ 5]ZF6MGM ¹lQ8SM6 ;DgJIJFNL ZæM K[P
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 lJQ6]G]\ lJWFG K[ S[4 v
^^eÙks·fofHkUuekRekua æ"VqegZfl 'kadj% AA
;ks·ga l Roa txPpsna lnsoklqjekuq"ke~ A**5)
JFI]5]ZF6DF\ lJQ6]V[ SZ[,L lXJGL :T]lT 56 VF EFJG[ H
5|:T]T SZ[ K[P&_ VF H 5|DF6[4 ZFD VG[ lXJG]\ V{SI 5Í5]ZF6DF\ VF ZLT[
NXF"jI]\ K[ v
^^eekfLr ân;s 'koksZ Hkorks ân;s Roge~ A
vko;ksjUrja ukfLr ew<k% i';fUr nqf/kZ;% AA**&!
5ZFt5Z A|ï H TDFD N[J VG[ N[JLVMG]\ D}/ pNŸEJv:YFG K[P
H[JL ZLT[ ClZsA|ïFf4 lJQ6] VG[ CZ V[DGFYL pt5gG YFI K[4 V[ H ZLT[
XlÉGL pt5l¿ 56 tIF\YL H YFI K[v
^^rLekUegs'oj'pSo    izd`fr%   iq#"kLrFkk A
lnk f'koks Hkoks fo".kqczZãk loZa f'kokRede~ AA**&Z
VF 5|DF6[ lXJ TYF XlÉDF\ 56 VlEgGTF NXF"JJFDF\ VFJ[,
K[P XlÉ lXJDF\ K}5F.G[ SIFZ[S lGlQS|I ZC[ K[ VG[ SIFZ[S 5|S856[ ;lS|I
CMI K[P V[ AgG[GM VlJGFEFJ ;\A\W K[v
^^,oa  ijLijkis{kk   'kfä'kfäerks%  fLFkrk A
u f'kosu fouk 'kfäuZ p 'kDR;k fouk f'ko% AA**&#
VFYL SCL XSFI S[4 5]ZF6MGM N[JTF lJQFIS ¹lQ8SM6 5IF"%T
DF+FDF\ pNFZ4 lJXN VG[ ;DgJIFtDS ZæM K[P 5]ZF6MDF\ VF ;DgJIl;lâG]\
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DF+ ALH H GCL\ 5Z\T] 5}6"56[ 5<,lJT J'1F ;FSFlZT YI[,]\ K[P 5|FRLG
I]UYL RF,L VFJTL4 ;DFHDF\ 5|Rl,T TYF VCL\vTCL\YL 5|F%T
YTLp5F;GFv5âlTVM4 VFRFZvlJRFZM4 S<5GFvDFgITFVM V[ TDFDGF
V[S lJXF/ ;DgJIG]\ H[ ;FlCltIS ~5 5]ZF6MDF\ p5,aW K[4 V[ J{lJwIv;EZ
CMJF KTF\ ;];D\H; K[P VG[STFYL D\l0T CMJF KTF\ V{SIGF EFJG[ 5|:T]T SZ[
K[P ,MSl5|I HGvlJ`JF;MGM E\0FZ CMJF p5ZF\T XF:+LI lJ`JF;MYL 56
I]É K[P VF ;DgJIGL EFJGFYL H VJTFZJFNGM HgD YIM VG[ 5lZ6FD[
ElÉG]\ ;FJ"EF{D ;FD|FHI 5]ZF6MDF\ lJ:TI]"\ K[P
VFD4 J{lNS N[JTFVMGF\ J6"G SZTF\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F
N[JTFVMGF\ :J~5 VG[ :JEFJDF\ 36]\ H V\TZ HM. XSFI K[P J{lNS N[JTFVM
;U]6v;FSFZ CMJF KTF\ lGU]"6vlGZFSFZ K[4 HIFZ[  5F{ZFl6S N[JTFVMG]\
:J~5 lGU]"6vlGZFSFZ CMJF KTF\ ;U]6v;FSFZ K[P VFGF 5lZ6FD[ H
V[VM DG]QIGL JWFZ[ GÒS K[P V[ DFGJLI ;]BvN]oBMGL ;FY[ JWFZ[
3lGQ9TF5}J"S HM0FI[,F K[P ;\;FZGF lJlJW N]oBMYL ;\T%T DFGJL 5MTFGF\
N]oBMGL SYF ;\E/FJJF DF8[ SM.S V[JF ;CFG]E}lT5}6" N[JTFGL XMWDF\ CTM4
H[ T[GF\ N]oBMG[ ;F\E/[ VG[ T[DG[ N}Z SZJFG]\ VD'TvVF{QFW 5|NFG SZ[ TYF
lJRl,T YI[,F DFGJLGF DGG[ :J:Y AGFJLG[ XF\lT A1F[P VFJF N[JGL
S<5GF 5]ZF6MV[ 5|:T]T SZLP 5F{ZFl6S N[JTFVM VFSFXDF\ H lJRZ6 SZGFZF
VG[ HUTGF\ SFIM"YL pNF;LG GYL4 5Z\T] E}T,JF;L DFGJMGF ;]BvN]oBDF\
EFU 50FJGFZF K[P VF ZLT[ J{lNS N[JMGL V5[1FFV[ jIlÉUT ;\A\WMGF
SFZ6[ 5F{ZFl6S N[JM V[DGF EÉGL JWFZ[ GÒS K[P V[VM lGlJ"X[QF G ZC[TF\
;lJX[QF ~5DF\ 5|lTlQ9T YI[,F K[P
oo V;]Z]]]]  o
;FDFgI ZLT[ ;]Z4 N[J4 VDZ JU[Z[ XaNM H[D 5IF"IJFRL DFGJFDF\
VFJ[ K[ sVDZSMXSFZG]\ 56 lJWFG K[ S[4v^^vejk lqjk focq/kk p
nsok%**&$f T[D V;]Z4 NFGJ4 N{tI4 ZF1F; JU[Z[G[ 56 5IF"IJFRL U6FJJFDF\
VFJ[ K[P ¼^vlqjk nkuok nSR;k nSrs;k% lqj'k=o% A* JU[Z[4C,FI]WSMX4 !q5f 5Z\T]
5]ZF6MDF\ J6"jIF VG];FZ4 V[ NZ[S lEgGvlEgG HFlTGF K[P V[8,]\ H GCL\4
5]ZF6MDF\ V[ NZ[SGL V,UvV,U pt5l¿GL SYFVM 56 5|F%T YFI K[P
H[DS[4 lJQ6]v 5]ZF6DF\ J6"jIF 5|DF6[4 V;]ZMGL pt5l¿ A|ïFGF ;FY/DF\YL
YI[,L K[P&5  Dt:I5]ZF6FG];FZ4 DClQF" SxI5GL T[Z 5tGLVMDF\GL lNlTGF
5]+M4 T[ N{tIM&& VG[ V[DGL VgI 5tGL NG]GF 5]+M4 T[ NFGJM K[P&* lNlT TYF
NG]vGFDMG[ V5tIFY" 5|tIIM ,FULG[ VG]S|D[ cN{tIc sfnfr$.;f VG[
cNFGJcsnuq$v.k~f XaNM l;â YI[,F K[P ZF1F;MGL pt5l¿ lJX[ lJQ6]5]ZF6
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GM\W[ K[ S[4 cc V[SJFZ A|ïFGF XZLZ[ ZHMEFJG[ WFZ6 SIM"P V[YL V[DG[ 1F]WF
pt5gG Y.P 1F]WFYL SFD HgdIM VG[ V[GF 5lZ6FD[ NF-L v D}KJF/F\ S]~5
5|F6LVM pt5gG YIF\P V[ 5|F6LVM 1F]WFGF 5lZ6FDv:J~5 HgdIF\ CMJFYL4
pt5gG YTF\GL ;FY[ H :JI\ A|ïFÒG]\ H E1F6 SZJFGL >rKFYL V[DGL TZO
NM0IF\P V[ ;DI[ V[ AWF\DF\YL H[VMv ^^eSoa Hkks j{;rkes"k** sV[J]\ G SZM4
V[G]\ Z1F6 SZM ¦f V[D AM<IF\4 V[ cZF1F;Mc SC[JFIF\Pcc&(
VFD4 5F{ZFl6S DFgITF VG];FZ V;]Z4 N{tI4 NFGJ4 ZF1F;
JU[Z[ D},To lEgGvlEgG K[P 5Z\T] V[DGL pt5l¿ ZFHl;S T[DH TFDl;S
EFJMG[ ,.G[ Y. CMJFYL TYF ;FlkJS U]6MYL lJZ]âGF EFJMG[ WFZ6 SZTF\
CMJFYL4 ;FDFgITIF V[ AWF ;DFG SMl8GF DGFIF K[P
J:T]To 5|FRLGSF/DF\ V;]Z4 ZF1F;4  NFGJ TYF N{tIFlN lJlXQ8
V[JL DG]QIHFlTVM H CTLP J{lNS ;FlCtIDF\ V;]ZM4 ZF1F;M TYF l5XFRMG[
S|DXo N[JM4 DG]QIM VG[ l5T'VMGF lJZMWL SC[JFDF\ VFjIF K[P&) 5Fl6lGGF
cVQ8FwIFILDF\ 56 V;]Z4 ZF1F; TYF l5XFRG[ :JT\+ DFGJHFlTVM H
DFGJFDF\ VFJL K[ VG[ T[VMG[ cVFI]WÒJLc TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFjIF
K[P*_ TN]5ZF\T T[DF\ cVF;]ZLDFIFc GM lGN["X 56 D/[ K[4 H[GM 5|IMU V;]Zv
lJnFG[ DF8[ YTM CTMP*!
J{lNS ;FlCtIDF\ ZF1F;M TYF l5XFRMGL T],GFDF\ V;]ZMG]\
DFGJL56]\ JWFZ[ 5|:T]T YI[,]\ K[P T[DF\ N[JMGM lJZMW SZGFZF VG[S V;]ZMGM
lGN["X :5Q856[ HM. XSFI K[P H[DS[4 ^vu'kZfu*]*Z ^vcqZn*]*# ^ byhfc'k*]*$ ^mj.k*]*5
^pqeqfj*]*& ^ Ro"V`*]** ^ nHkhd*]*( ^ /kqfu*]*) ^ueqfp*](_ ^ fiizq*](! ^#f?kØk*](Z ^cy*](# ^ofpZu~*]($
^fo'o:i*](5 ^ o`=*](& ^ 'kq".k*](* ^ Jqfcan*](( ^ LoHkkZuq*]() JU[Z[P p5ZF\T4 N[JTF CMJF
KTF\ 56 H[GFDF\ DFIFJL VYJF U]æXlÉ CMI4 V[JF N[JTFG[ 56 cV;]Zc
SC[, K[P VFYL V[D ,FU[ K[ S[4 V;]ZMGL N]Q8TFGL S<5GF kuJ[NM¿ZSF,LG
K[P kuJ[NGL ZRGFGF 5|FZ\lESv SF/DF\ U]æXlÉ WFZ6 SZGFZF AWF H
N[JTFVMG[ cV;]Zc SC[JFDF\ VFJTFP H[\N VJ[:TFDF\ 56 V;]ZMGM lGN["X
cVC]Zc GFDYL SZJFDF\ VFjIM K[P kuJ[N TYF VJ[:TFDF\ cV;]Zc sVC]Zf
XaN4 36F\ :YFGMV[ V[JF N[JTFVM DF8[ 5|IMHJFDF\ VFjIM K[4 H[VM VlTXI
5|TF5L DGFIF K[P HZYM:TWD"GL :YF5GF SZGFZ VC]Z DhŸN 5MT[ 56 V[S
V;]Z H CTMP zL DPDP l;â[` JZ XF:+L lR+FJG]\ SYG K[ S[4v
^^Hkkjrh; osfnd vk;ksZ esa lqj nsokas dh iwtk izLFkkfir gksus ds
iwoZdky esa izk;% lHkh oSfnd nsorkvksa dks ^vlqj* dgk x;k gS] ftuds
uke fuEufyf[kr gS%µvfXu¼_-3-3-4½( bUæ¼_-1-174-1½( Ro"V`¼_-1-110-3½(
itZU;¼_-5-83-6½( iw"ku~¼_-5-51-11½( e#r~¼_-1-64-2½ A**)_
KF\NMuIM5lGQFNDF\ V;]ZZFH lJZMRGGL SYF VFJ[ K[4 H[DF\ N[J TYF
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V;]ZMGF ÒJG VG[ VFtD7FG lJQFIS TkJ7FG JrR[GF E[NG]\ lG~56
SZJFDF\VFjI]\ K[P V[ SYFG];FZ4 5|HF5lTGF\ lDyIF JRGMG[ ;FRF\ DFGLG[
lJZMRG lNjI VF\BMDF\4 N5"6DF\ TYF H/DF\ N[BFGFZF 5MTFGF 50KFIFG[ H
VFtDF DFGL A[;[ K[P KF\NMuIM5lGQFN VG];FZ4 DFGJLI N[CG[ S[ T[GF 50KFIFG[
VFtDF DFGGFZ TFD;L ,MSM cV;]Zc SC[JFI K[P)! VFU/ HTF\4 VF H
5Z\5ZF RFJF"SFlN TkJ7MV[ lJ:TFZ[,LP
VF V;]ZM DF8[ zL lR+FJG]\ SYG K[ S[4v
^^i'kqZla?k dh Hkk¡fr vlqj yksx Hkh e/; ,f'k;k esa jgrs Fks]
ftudk fuoklLFkku vk/kqfud vflfj;k esa Fkk A ;s yksx oSfnd vk;ksZa ds
iwoZdky esa Hkkjro"kZ esa vk;s Fks] ,oa fla/kq&?kkVh esa fLFkr fla/kq lH;rk ds
tud laHkor% ;gh Fks A cfgLrwu ds f'kykys[k esa budk funsZ'k ^vFkqjk*
,oa ^v''kqjk* uke ls fd;k x;k gS A**)Z
5F{ZFl6S ;FlCtI TYF DCFEFZT VG[ ZFDFI6DF\ ZF1F;4 V;]Z4
N{tI4 NFGJ JU[Z[ XaNM ;DFGFYL" TZLS[ 5|IMHFIF K[4 H[YL 5|TLT YFI K[ S[4 V[
;DI[ DG]QI TYF N[JMGF X+]VMGF ~5DF\ VF AWF\ GFDM U]\RJ6EZL ZLT[
5|IMHFTF\ CTF\P
ZF1F;M¼j{kl~½GM p<,[B kuJ[NDF\ 5RF; SZTF\ 56 JWFZ[ JFZ
V[JF\ :YFGMV[ YI[,M K[ S[ HIF\ DCN\X[ SM. N[JTFG]\ V[GF lJGFXG[ DF8[
VFJFCG SZJFDF\ VFjI]\ K[ VYJF TM V[DGF ;\CFZSGF ~5DF\ N[JTFVMGL
:TlT SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[NGF A[ ;}ÉMDF\ V[DG[ cIFT]c sV{gãHFl,Sf
56 SC[,F K[P)# IH]J["NDF\ ^ ;r%* XaNGM 5|IMU V[S N]Q8 HFlTG[ DF8[ SZJFDF\
VFjIM K[ VG[ V[G[ ZF1F;MGL p5HFlT SC[, K[P VYJ"J[NDF\ V[DGF :J~5G]\
VtI\T lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P V[DG[ +6 D:TS4 A[ D]B4 ZL\K H[JL UZNG4
RFZ G[+ VG[ 5F\R 5U4 H[ 5FK/GL AFH]V[ J/[,F VG[ VF\U/LVM JUZGF
ZC[TFP V[GF CFY 5Z XL\U0F\ ZC[TF\ CTF\P)$ V[GM J6" JFN/L4 5L/M S[ ,L,M
ZC[TMP)5 V[G[ DG]QIGL H[D 5tGL4 5]+ VG[ 5lZJFZ 56 ZC[TMP)& V[ ,MSM S}TZF\4
ULW4 3]J04 JFGZ JU[Z[ 5X]51FLVMG]\ ~5 WFZ6 SZJFDF\ 5|JL6 CTFP)* EF.4
5lT S[ 5|[DLG]\ ~5 ,.G[ V[ ,MSM :+LVMGL 5F;[ HTF CTF VG[ V[DGF\ ;\TFGMG[
GQ8 SZL N[TF CTFP)( T[VM DG]QI TYF 3M0FGF DF\;G]\ E1F6 SZTFP)) I7MDF\
lJ?G pt5gG SZTF VG[ ClJG[ RFZ[AFH] O[\SL N[TF CTFP!__ V[ ,MSM 5}J"HMGF
VFtDFG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ l5T'I7DF\ 56 AFWF pt5gG SZTF CTFP!_!
EFQFFXF:+LI ¹lQ8V[ ^j{kl~* XaN ^j{k~* s1FlT 5CM\RF0JLf WFT]
5ZYL lGQ5gG YI[,M DGFI K[P 5Z\T] S[8,FS lJäFGMGF DT[ VCL\ ^ j{k~* WFT]GM
VY" cZl1FT SZJ]\c VG[ ^j{kl~* XaNGL jI]t5l¿ cT[ S[ H[GFYL Z1F6 SZJ]\
HM.V[c V[JM K[P
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5]ZF6MDF\ 5],:tI4 5],C VG[ VU:tI klQFVMGF\ ;\TFGMG[ ZF1F;
SC[JFDF\ VFjIF K[P!_Z IIFlTV[ 5MTFGF 5]+ IN]G[ cIFT]WFGc GFDGF\ ZF1F;;\TFGM
YJFGM XF5 VF5[,MP!_#
NFGJM TYF N{tIMGF p<,[BM J[Nv;\lCTFVMDF\ :JT\+~5[ 5|F%T
YTF\ G CMJF KTF\I T[VMGM ;\A\W J{lNSI]U ;FY[ HM0L XSFI K[P T{l¿ZLI;\lCTF4
TF\0ŸIA|Fï6 TYF ;F\bIFIGzF{T;}+FG];FZ4 VF N{tIM TYF NFGJMGF U]Z]
s5]ZMlCTf X]S|FRFI" CTFP!_$ T[ 36F H XlÉXF/L CTFP!_5 T[6[ X\SZ 5F;[YL
D'tI] 5FD[,FG[ ÒlJT SZGFZL c;\ÒJGL lJnFc D[/JL CTL4!_& H[ N[JMV[
5MTFGF 5]ZMlCT A'C:5lTGF 5]+ SR äFZF X]S|FRFI" 5F;[YL D[/J[,LP!_*
H{lDGLIM5lGQFNA|Fï6DF\ H6FjIF 5|DF6[4 T[ V;]ZMGF 56 5]Z:STF" CTFP!_(
T{l¿ZLI;\lCTFDF\ D/TL V[S SYF VG];FZ4 VluG N[JMGM N}T K[ VG[ pXGF
SFjI sX]S|FRFI"f V;]ZMGF S],U]Z] TYF VwJI]" K[P T[VM AgG[ 5|HF5lTGL 5F;[
UIFP 5|HF5lTV[ pXGF SFjIGL TZO 5L9 SZLG[ VluGG[ lGI]É SIM"4 H[YL
N[JTFVMGL ÒT VG[ V;]ZMGM 5ZFHI YIMP!_) JFI]5]ZF6 5|DF6[ pXGF4
SFjI VG[ X]S| V[ V[S H jIlÉGF H]NF\ H]NF\ GFDM K[P!!_
N{tIMGM ZFHF J'QF5JF" 5]ZF6MDF\ 36M H 5|l;â K[P T[GL SgIF
XlD"Q9F RgãJ\XL ZFHF IIFlTG[ 5Z6FJJFDF\ VFJL CTLP NFGJMDF\ S[lX4
TFZS4 GD]lR4 GZS4 AF64 lJ5|lRlT4 X\AZ >tIFlN D]bI DGFI K[P 5]ZF6MDF\
V;]Z4 ZF1F;4 NFGJ TYF N{tI HFlTVMGM :JT\+ lGN["X D/[ K[P!!! 5Z\T] VF
U|\YMDF\4 V[ AWL HFlTVMG]\ :JT\+ Vl:TtJ GQ8 Y. H.G[4 T[GF\ HFlTUT
GFDM SM. 56 VGFI"4 WD"lJCLG S[ N]Q8 jIlÉGF lJX[QF6 TZLS[ 56
5|IMHFI[,F\ HM. XSFI K[P H[DS[4 IFNJZFHF DW]4 H[ JF:TJDF\ 5}Z]J\XLI
IIFlT TYF IN]GM J\XH CTM¸ DY]ZFGM ZFHF S\; 56 IN]J\XL ZFHF CTM¸
HZF;\W4 H[ JF:TJDF\ DUWN[XGM EZTJ\XL ZFHF CTM 56 VF AWF H
>lTCF; TYF 5]ZF6U|\YMDF\ ZF1F;M S[ V;]ZM TZLS[ J6"JFI[,F K[P V[ H
ZLT[ AF{âM TYF H{GMG[ TYF Nl1F6 EFZTGF ãlJ0MG[ 56 5]ZF6MDF\ V;]ZM
TYF N{tIM SC[JFDF\ VFjIF K[P!!Z
N{lGS ÒJGDF\ DG]QIHFlT 5Z p5SFZ SZGFZ VFlWEF{lTS
XlÉG[ 5|FRLG ;FlCtIDF\ cN[Jc GFD VF5JFDF\ VFjI]\4 T[JL ZLT[ DG]QIMG[
1FlT 5CM\RF0GFZF N]Q8FtDFVMGL S<5GF 56 lJSl;T Y.P V[GF\ H lJlEgG
~5M J{lNS ;FlCtIDF\ vlqj] j{kl~] fi'kkp JU[Z[DF\ 5|TLT YFI K[P VF ZLT[
V[ AWL HFlTVMG[ DG]QIMG[ +:T SZGFZF N]Q8 ,MSM SCL XSFIP VF S<5GFG]\
5|FZ\lES ~5 >gã VG[ J'+F;]ZGF I]âDF\ HM. XSFI K[P 5KLYL V[ H S<5GF
S|DXo N[JM VG[ V;]ZMGF A[ 5Z:5Z lJZMWL TYF ;\3QF"ZT N/MGF ~5DF\
lJSl;T Y.P VF ZLT[ V;]ZFlN HFlTVM D}/E}T ~5[ TM DFGJHFlTVM H
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CTL 56 DG]QIWD"G[ VG]~5 SDM"YL lJ5lZT VFRZ6 SZLG[ ;DU| DFGJHFTG[
G]SXFGSTF" AGJFGF SFZ6[ T[VM V;]Z4 N{tI4 NFGJFlN TZLS[ 5|l;â YIFP
J[NMDF\ VFJF EFJMYL I]É ,MSMG[ DF8[ ^nL;q*4 ^nkl*4 ^æqg~*4
^j{kl~*4 ^fji~*4 ^fdehfnu~*4 ^v=* JU[Z[ XaNM 5|IMHFIF K[P kuJ[NDF\ VG[S
:Y/MV[ :5Q8TIF ^ nL;q* XaN cVlTDFGJLI X+]VMc G[ DF8[ 5|IMHFI[, K[P!!#
VF N:I]VM VFIM"GF lJZMWLVM K[ VG[ N[JMGL ;CFITFYL VFIM" V[DG[
5ZFlHT SZ[ K[P!!$ V[DG]\ cI7 G SZGFZc4 c;\:SFZvlJCLGc4 clJlR+ J|TMDF\
l,%Tc4 cN[JMYL 3'6F SZGFZc JU[Z[GF ~5DF\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P J[NMDF\
V[DG[ DF8[ 5|F%T YTF\ lJX[QF6M VF 5|DF6[ K[o ^v&deZu~*]!!5 ^v&nso;q*]!!&
^v&czãu~*]!!* ^v&;Tou~*]!!(^v&;t;q*]!!) ^v&ozr*]!Z_^vU;&ozr*!Z! TYF
^nso&ih;q*!ZZP kuJ[NDF\ 5|F%T YTF\ >gã TYF VluGGF\ ^ nL;q&gR;* TYF ^ nL;q&gu~*
H[JF\ lJX[QF6M V[DGL N:I]VM ;FY[GL X+]TFGF\ nMTS K[P!Z# JLP V[;P VF%8[
^nL;q* XaNGM J{lNS VY"4 VF 5|DF6[ VF5[ K[o ^^nq"dfeZ;ksa ;k jk{klksa dk
lewg] tks fd nsorkvksa ds foæksgh rFkk ekuo tkfr ds 'k=q Fks vkSj bUæ
ds }kjk ekjs x;s A**!Z$ DG]:D'lTDF\ VF XaN cHFlTAlCQS'Tc!Z5 TYF cRMZc
S[ c,]\8FZF[c!Z& GF VYM"DF\ 5|IMHFI[, K[P
^nL;q* GL H[D ^nkl* 56 kuJ[NDF\ S[8,F\S :YFGMV[ DG]QIGF
NFGJL 5|S'lTGF X+]VMGF nMTS K[P!Z* TM VG[S :Y/MV[ V[ VFIM"GF cDFGJX+]c
TZLS[ 56 J6"JFI[,F K[P!Z( VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ VF V\U[ SYG K[ S[v
^^vk;ksZa dks nL;qvksa ds lkFk Hkh ;q) dj viuh j{kk djuh iMrh Fkh A
nL;q rFkk nkl ds fo"k; esa fo}kuksa esa ,d er ugha gS A dfri; fo}ku~
bUgsa nsorkvksa dk izfr}U}h nSR; gh ekurs gSa] euq"; ugha A daÃ ea=ksa ls
rks ,slk tku iMrk gS fd ;s vk;Z yksxksa ds ekuo'k=q ds :i esa fpf=r
fd;s x;s gSa ftuds Åij fot; izkIr djus ds fy, nsorkvksa ls lrr
izkFkZuk dh xÃ gSa A**!Z) ^ æqg~* V[DGF 5FXYL VM/BFI K[P kuJ[Nv*q5)q(DF\
Sæ]\ K[ S[4 ccV[DGF 5FX DF6; DF8[ HMBDSFZS K[Pcc!#_ Jl;Q9 V[DGL ;FD[
Z1F6 DF8[ N[JMG[ 5|FY"GF SZ[ K[P!#! HIFZ[ N[JM DF6;M 5ZG]\ 5MTFG]\ Z1F6
5FK]\ B[\RL ,[ K[ tIFZ[ VF TkJM DG]QIGF VG'TG]\ ;[JG SZ[ K[P!#Z VF ^ æqg~* GM
GFX SZJF DF8[ N[JMG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[P!## ^j{kl~* GM p<,[B J[NDF\
HDLGGL V\NZ ZC[GFZF\ TkJM TZLS[ SZJFDF\ VFJ[,M K[P T[VM HDLG 5Z
50[,L OF8DF\ S[ µ\0[ NZDF\ ZC[ K[4 V[YL V[DGM GFX SZJM D]xS[, K[P >gã VG[
;MDG[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 HDLGGL GLR[YL T[DG[ ACFZ SF-MP!#$
T{l¿ZLIA|Fï6DF\ Sæ]\ K[ S[4 J[NL DF8[GL HDLG T{IFZ SZTL JBT[ IHDFG[
3F; JU[Z[GF\ D}l/IF\ B[\RL SF-JF HM.V[P SFZ6 S[4 H[ D}l/IF\ GLR[ ZC[,F\
CMI4 T[F T[GF\ DFU["YL ^j{kl~* p5Z
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VFJ[ K[P!#5 VF TkJMGM ;\A\W ZMU ;FY[ ;}RJFI[,M K[P!#& klQF Jl;Q9
VluG4 >gã VG[ ;MDG[ ^ j{kl~* GF GFX DF8[ 5|FY"GF SZ[ K[P!#* V[S :YFG[ klQF
:5Q8TF SZ[ K[ S[4 V[GF ;}ÉG[ ^j{kl~* ;FY[ SM. ;\A\W GYLP!#( ^fji~* I7GF
ClJG[ TYF J[lNG[ N}lQFT SZGFZ]\ TkJ K[P!#) >gã TM X]\ T[GF V`JMGL 56 ;FD[
V[VM Y. XSTF GCL\ CMJFGM p<,[B J[NDF\ D/L VFJ[ K[P!$_ ^fjiq% erZ%*]!$!
^fjiq% lkse%*]!$Z V[D ^fjiq* lJX[QF6 TZLS[ J5ZFI K[P V[GM VY" ^fji~* GM
p5IMU SZGFZ V[JM SNFR Y. XS[P ^ fji~*¾ sAUF0J]\4 N}lQFT SZJ]\f WFT]DF\YL
VF :+Ll,\UL XaN lGQ5gG YFI K[P ^fdehfnu~* GM p<,[B kuJ[NDF\ DF+ A[
H JFZ D/[ K[P!$# V[VM :TMTFVMGM ä[QF SZ[ K[4 SFR]\ DF\; BFI K[ VG[
N[BFJDF\ EI\SZ CMI K[P!$$ V[VM CD[XF\ I]U,DF\ OZTF CMI K[P!$5
kuJ[NGF ;FTDF D\0/DF\ ^v=* GM p<,[B VFJ[ K[Psijk 'k`.khr&
efprks U;ks"kra gra uqnsFkka fu f'k'khref=.k% AAf!$& T[VM N]D"lT H[JF\
5]Z]QFTttJM K[P >gãv;MDG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 T[DG[ B}A µ\0[ VFUDF\
V[JL ZLT[ O[\SL N[ S[4 T[DG[ RL; 5F0JFGM 56 ;DI G D/[P VF ^v=* GM 5|IMU
SZGFZ ^vf=u~* SC[JFI K[P kuJ[N!$* TYF VYJ"J[N!$( AgG[DF\ V[S ^ nqj~&.kkeu~*
GFDGF TkJ S[ NFGJGM 56 p<,[B K[P tIF\ VF XaN cV[S jIFlW pt5gG
SZGFZ NFGJc VYJF c:JI\ jIFlWcGF GFDGM nMTS K[P lGZ]ÉSFZ VF
XaNGL cSL8F6]c GF VY"DF\ jIFbIF SZ[ K[!$) VG[ VF jIFbIF ZMU pt5gG
SZGFZF\ SL8F6]VMGF Vl:TtJGF 7FG ;\A\WL 5|Rl,T DFgITFG[ VG]S}/ K[P
VYJ"J[NDF\ VF XaN ^nq.kkZEuh* V[D :+Ll,\UDF\ 56 5|IMHFI[, K[P!5_ H[GM
VY" cNFGJv:+Lc 56 ,. XSFI K[P
J[NDF\ p<,[BFI[,F\ VF N]Q8TttJMGM H[VM p5IMU SZ[ K[4 T[DG[
DF8[ ;krq/kku] ;krqer~] ;krqekor~] vf=u~] j{kfLou~ H[JF XaNM J5ZFIF
K[P VG'T VG[ lJQFIJF;GF V[ H V[DGF 5|F%TjI pNŸN[XM K[P VFYL H V[DG[
vu`rnso]!5! f'k'unso]!5Z JU[Z[ XaNMYL J6"JFI K[P T[VM ãMCI]É JF6L
AM,JFYL4 æks/kokd~]!5# nq%'kal]!5$v?k'kal]!55 JU[Z[ lJX[QF6M JF5Z[,F\ K[P T[VM
N]Q8A]lâJF/F\ K[4 T[YL xzfFku~]!5& vf'ko]!5*o`ftu!5( SC[JFI K[P T[VM J{lNS
zâF ZFBTF GYL VG[ I7 SZTF GYL 56 V[G[ AN,[ N]Q8 TkJM 5Z VFWFZ
ZFB[ K[4 T[YL V[DG[ ewjnsok%!5) SæF K[P VF p5ZF\T4 V[DG[ DF8[ vfuUæ%]!&_
o#.k/k`r~]!&! vnso;q%]!&ZJ`rik!&# JU[Z[ H[JF\ VgI lJX[QF6M 56 D/[ K[P VFGF
5ZYL V[J]\ Ol,T YFI K[ S[4 V[JF N]Q8A]lâJF/F\ TkJMGF VG]IFILVMGL ;\bIF
56 TtSF,LG ;DFHDF\ BF:;L DM8L CX[P
HM S[4 J[NDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ VF N]Q8TkJM VG[ 5F{ZFl6S
5Z\5ZFDF\ J6"JFI[,F N{tI4 NFGJFlNGF EFJ VG[ :J~5DF\ 36M H TOFJT K[P
5Z\T] c;tIv;NFRFZFlNGF lJZMWL4 lJwJ\;S VG[ 5Z5L0ScGF VY"DF\ V[ AWF
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;DFG H K[P J[NGF\ BZFA TkJM 5]ZF6MDF\ N[JMGF lJZMWL V[JF NFGJFlNGF
~5DF\ S. ZLT[ lJSF; 5FdIF\ CX[4 V[ V[S VgI ;\XMWGGM lJQFI K[P 5Z\T]
VCL\ 5|:T]T S[8,LS AFATMGF VFWFZ[ V[ V\U[ YM0L :5Q8TF Y. XS[ T[D K[P
H[DS[4 ^nL;q* V\U[  D[S0MG, TYF SLYG]\ DFGJ]\ K[ S[4v ^^ ^nL;q* 'kCn Ãjkuh
^nUgq*] ^nD;q* ds leku gS tks ,d izkar dk |ksrd gS] vkSj fRlej dk
fopkj gS fd bldk ewy vFkZ ^'k=q* Fkk ftlls gh Ãjkuh;ksaus ^vkdzked
ns'k*] ^foftr ns'k*] ^izns'k* vkfn vk'k; fodflr dj fy;s] tc fd
Hkkjrh;ksa us ^'k=q* vFkZ lqjf{kr j[krs gq, blesa nkuo 'k=qvksa dk vk'k;
Hkh lfEefyr dj fy;k A jkSFk dk fopkj gS fd ^ekuo'k=q* dk vFkZ
nsoksa vkSj nkuoksa ds dyg dk gh LFkkukUrj.k gSA**!&$ EFQFFJ{7FlGS
lJSF;GL ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM4 ^nL;q* H[ .ZFGLDF\ ^nUgq* GF ~5DF\ lJS:IM4
T[ 5]ZF6MDF\ ^nuq*GF ~5[ lJS;LG[ ^nkuo* DF\ 5lZ6dIM CMJFGL S<5GF Y.
XS[P H[DS[4 nL;q>nUgq@nuq>nkuo- ^ nL;q* XaNGM EFZTLI 5Z\5ZFDF ;]Zl1FT
ZC[, cX+]cVY" ^nkuo* DF\ cN[JX+]cGF VY"DF\ 5lZ6dIM CM. XS[P J[NGM
VgI XaN ^ j{kl~* TM V[GF V[ ~5DF\ H 5]ZF6MDF\ pTZL VFjIM K[P 5Z\T] tIF\
T[ V[S HFlTvlJX[QFGF VY"DF\ 5lZ6DLG[ ~- Y. UIM K[P V[ H ZLT[4 kuJ[NDF\
cV;]Zc XaN cN[JTFc GM JFRS K[v ^vlqj% firk u%*!&54 ^rn~ nsoL; lforq%
vlqjL; izpsrl%*!&& TYF ^egn~ fo".kks% ¼bUæL;½ vlqjL; uke*!&* JU[Z[P
>gã4 JZ]64 ;lJTF4 pQFF JU[Z[ N[JTF cV;]Zc K[P cV;]Zc GM VY" K[v ^vlq&fof'k"V*
VYF"TŸ4 c5|F6XlÉYL I]Éc VG[ ^vlqjRo* GM VY" K[v cA/ S[ ;FDyI"cP ;\EJTo
5F{ZFl6S I]UDF\ V[8,[ S[ J{lNSI]UGF 5ZJTL" ;DIDF\ >gãFlN N[JTFVMG]\
;FDyI"4 5|RFZv5|;FZ 38TF\ V[DGL ;FY[ HM0FI[, ;FDyIF"lNGM EFJ lJ5lZT
VY"G[ 5FdIM CX[P 5]ZF6MDF\ >gãGF VJDFGGF VG[S 5|;\UM J6"JJFDF\
VFjIF K[P zLS'Q6 äFZF SZJFDF\ VFJ[, >gãGF UJ"G] \ B\0GGM
zLDNEFUJT5]ZF6GM 36M H HFl6TM 5|;\U VFG]\ pNFCZ6 K[P VluG4
JZ]6FlN 56 pTZTL SMl8GF N[JM TZLS[ J6"JFI[,F K[P VF AWF SFZ6F[G[ ,LW[
TYF 5ZJTL" ZFD4 S'Q6FlN JLZGFISvN[JMGF RlZ+G[ JWFZ[ ptS'Q8 NXF"JJF DF8[
cV;]Zc XaNDF\ ZC[, c;FDyI"cGF VY"G[ V;]ZvN{tIvNFGJ ;FY[ HM0L N[JFDF\
VFjIM CX[ VG[ 5KL V[DGF p5ZGM VF JLZGFISvN[JMGM lJHI NXF"JLG[
V[DG[ >gãFlN N[JM SZTF\ lJX[QF 5|EFJXF/L S[ ;FDyI"JFG ATFJJFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM CX[P V[ ZLT[ cV;]Zc XaN N[JTFGM JFRS D8L H.G[ NFGJFlNGM
JFRS AGL UIM CMJFGL ;\EFJGF K[P
VF ZLT[ V;]ZvN{tIvNFGJvZF1F;FlN XaNM V[DGF D}/
VYM"DF\YL lJS;LG[4 5lZJT"G 5FDLG[ EFJFY"GL ¹lQ8V[ cN[JMGF[ lJZMWLc V[
VY"G[ 5FdIF CX[P
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Zo#4 N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/;|MTM[ ] \ | } |[ ] \ | } |[ ] \ | } |[ ] \ | } |
^^osns loZa izfrf"Bre~** GL ;FDFgI DFgITF VF56G[ VF
lJQFIDF\ 56 J[NM ;]WL B[\RL HFI K[P J[Nv;\lCTFVM VG[ 5ZJTL" J{lNS
;FlCtIDF\ J6"JFI[, TtSF,LG ;FDFlHS 5lZl:YlTVMGM EFJAMW4 H]NL
H]NL UFYFVM4 VFbIFlISFVM4 5|;\UM JU[Z[ äFZF 5|F%T YTL DFlCTLGF VFWFZ[4
VCL\ ;F{ 5|YD c;\U|FDc VG[ 5KL cN[JF;]Z;\U|FDc GF D}/ ;|MTM V\U[ K6FJ8
SZJFDF\ VFJX[P
^;q)L; dFkk jE;k* v I]âGL DF+ SYF H ;]\NZ CMI K[4 T[G]\
5lZ6FD SIFZ[I ;FZ]\ GYL CMT]\P I]â S[ ;\U|FD SM. 56 ~5DF\ lG\n CMI K[P
I]âG[ DCFEFZTSFZ S}TZFVMGL ,0F.GL p5DF VF5LG[ SC[ K[ S[4v cc sI]âDF\
wJHF OZSFJJL4 T[f 5}\K0L C,FJJL4 s.QIF"5}J"S h[ZL GHZ[ HMJ]\4 T[f NF\lTIF\
SZJF\4 s5ZlG\NF VG[ VFtD`,F3F4 T[f 3]ZSF8v5|lTZFJ4 sjI}CZRGF SZJL4
T[f lJJT"G VG[ sl;\CGFN SZJM4 T[f NF\T N[BF0LG[ E;J]\4 V[JF\ s`JFGI]âGF\f
,1F6M ;FY[ sDFGJf I]â RF,] YFI K[P V[ I]âDF\ H[D A/JFG S}TZM GA/FG]\
DF\; BFI K[4 V[ H 5|DF6[ DG]QIMGF I]âDF\ A/JFG GA/FG]\ VFlDQFvWG
BF. HFI K[4 V[DF\ HZFI O[Z 50TM GYLPcc!&(
VF KTF\4 A]lâGM :JFDL DFGJL VFlNSF/YL ;\U|FDM ,0TM ZæM
K[4 SXF\GL 5|Fl%T S[ SXF\GL l;lâ DF8[ I]âM SZTM ZæM K[P HIF\ ;]WL DG]QI
5MTFGL VFÒlJSFG[ DF8[ lXSFZ 5Z VJ,\lAT CTM VG[ V[S :YFGYL ALHF
:YFG 5Z 5MTFGM ;Z;FDFG ,.G[ E8SIF SZTM CTM tIF\ ;]WL T[GFDF\
;eITFGM pNI YIM G CTMP 5Z\T] HIFZ[ T[ B[TL SZLG[ 5MTFGM ÒJGlGJF"C
SZJF ,FuIM VG[ V[S :YFG[ 3Z AGFJLG[ ZC[JF ,FuIM tIFZ[ T[GL BZL
pgGlT Y. CMJFG]\ SCL XSFIP DG]QIGL VF VJ:YF H ;eITFG[ HgDFJGFZL
U6L XSFIP J{lNS VFIM" VF VJ:YFDF\ CTFP
kuJ[NGF VwIIGYL HF6JF D/[ K[ S[4 ;%Tl;\W]GF 5|N[XGF
J{lNS VFIM" GFGL GFGL 8M/LVMDF\ GNLVMGF lSGFZ[ ZC[TF CTFP V[DGF
V,U V,U ;D}NFIM CMJF KTF\ ;eITF V[S CTLP S[DS[4 V[ AWF ;DFG
N[JTFVMGL 5}HFvVR"GF SZTF CTF4 VluGDF\ CJG SZTF CTF TYF V[S
;ZB]\ H ;FDFlHS ÒJG ÒJTF CTFP
kuJ[N VFJL 8M/LVM S[ HFlTVMGL ;\bIF 5F\R NXF"J[ K[P VF
5F\R HFlTVMG[ DF8[ kuJ[NDF\ ^i×ptuk%*]!&) ^i×pekuq"kk%*]!*_ ^ i×pd`"V;%*]!*!
^i×pf{kr;%*]!*Z^i×p"kZ.;%*]!*# JU[Z[ XaNMGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P kuJ[NGF\
,UEU TDFD D\0/MDF\ VF 5F\R HFlTVMGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P!*$
VYJ"J[NDF\ V[DGM p<,[B ^i×pekuOkk%* XaNYL SZJFDF\ VFjIM K[P!*5
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V{TZ[IA|Fï64 VF ^ i×ptuk%* XaNGM VY" N[JTF4 DG]QI4 UgWJ" VG[ V%;ZF4
;5M" TYF l5T'VM SZ[ K[P!*& lGZ]ÉDF\ VF XaNG[ ;DHFJTF\ A[ VYM" VF%IF
K[ v S[8,FSG[ DT[ U\WJM"4 l5T'VM4 N[JM4 V;]ZM VG[ ZF1F;M V[JM VY" K[4
HIFZ[VF{5DgIJG[ DT[ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 VG[ X}ã V[ RFZ J6M" p5ZF\T
lGQFFN4 V[D 5F\RGM VY" K[P!** IF:SGM DT V{TZ[IG[ D/TM VFJ[ K[P S[DS[4
V[D6[ VF XaNDF\ U\WJ"4 N[JTF4 l5T'VM4 V;]ZM TYF ZF1F;MGM VY" :JLSFIM"
K[P 5Z\T] VF TDFD VY"U|C6MDF\ V[ +]l8 ZC[,L K[ S[4 ^ i×pekuq"kk%*]^ i×pekuok%*
H[JF XaNMDF\ DF+ DG]QIMGL H U6GF SZJL IMuI U6FX[P DG]QI l;JFIGF
VgIMG[ VFDF\ ;DFJJF plRT U6FX[ GCL\P p5ZF\T kuJ[NDF\ :5Q856[ VF
5F\R DG]QIMsHFlTVMfG[ ;Z:JTL GNLGF T8JTL" lJ:TFZDF\ ZC[GFZF SæF
K[P!*( VF HFlTVMGM ;MD ;FY[GM ;\A\W VG[ >gãG[ DF8[ ^ ik×ptU;* s5\RHGM
;FY[ ;\Aâf XaNGM 5|IMU4!*) V[J]\ l;â SZ[ K[ S[4 VF c5\RHGc DF\ VFIM"GM H
;DFJ[X kuJ[NGF klQFVMG[ DFgI K[P kuJ[NGF V[S D\+!(_DF\ V[S ;FY[
lGN["XJFDF\ VFJ[,F IN]4 T]J"X4 ã]æ]4 VG] TYF 5}Z]4 V[ 5F\RGM ;\S[T VF
c5\RHGc XaNDF\ CMJFG]\ SCL XSFIP!(! XT5YA|Fï6!(Z TYF V{TZ[I
A|Fï6!(#DF\ 5F\R HFlTVMG[ cEZTMcGL lJZMWL ATFJJFDF\ VFJL K[P
XT5YA|Fï6DF\ VgI+ VF ;\bIF c;FTcGL U6FJ[, K[4!($ H[DF\ cS]Z]c TYF
c5F\RF,c GM 56 ;DFJ[X YI[,M K[P VF AgG[ HFlTVM lJX[ D[S0MG, TYF
SLYG]\ DFGJ]\ K[ S[4v
^^oktlusf; lafgrk ds dk.o 'kk[kk esa jktlw; ds le; iz;qDr
,d LFky!(5 ;g Li"V djrk gS fd dq#&ik×pky nksuksa dk ,d gh jktk
Fkk A lkFk gh lkFk 'kriFk czkã.k esa bldk Hkh izek.k gS fd i×pkyksa
dk izkphu uke fÛfo Fkk A!(& ;g 'kCn cgqr dqN ^dq#* dk gh foHksn
izrhr gksrk gS vkSj fRlej Bhd gh vuqeku djrs gSa fd& ^dq#* vkSj
^fÛfo* yksx feydj gh _Xosn ds ^oSd.kZ* Fks A**!(*
VF AWL HFlTVM p5ZF\T 56 J'RLJgT4 N:I]4 NF;4 Dt:I4 E'U]4
E,FG;4 Vl,G4 5SY4 lJQFFl6GŸ4 SJQF4 5l64 5FZFJT TYF J'QFIFlN VG[S
HFlTVM VFI"D\0/DF\ lGJF; SZTL CTLP 5Z\T] V[ AWFDF\ cT't;]c HFlTGF
,MSM 36F H 5ZFS|DL4 JLZ TYF 5]Z]QFFYL" CTFP VF HFlTGF ,MSM 5Z]Q6L
sZFJLfGF 5}J" lSGFZ[ ZC[TF CTF VG[ V[DGM 5|EFJ ;%Tl;\W]GF 5|N[XGL
TDFD HFlTVM 5Z CTMP VF HFlTGF[ ZFHF ;]NF; 36M H 5ZFS|DL CTMP
V[GF l5TF S[ l5TFDC lNJMNF; 56 5MTFGF ;DIGM 5|TF5L VG[ GFDL ZFHF
CTMP VF cT't;]c HFlTGF ,MSMGL VlWS pgGlT HM.G[ c5\RHFlTcGF ,MSMG[
V[DGF 5|tI[ 36M H ä[QF ZC[TMP kuJ[NGL VF AWL HFlTVMDF\ 5FZ:5lZS
lJZMWGL EFJGF 5|A/56[ HM. XSFI K[P kuJ[NGF VG[S ;}ÉMDF\ V[S
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HFlTGF 5]ZMlCT D\+M äFZF 5MTFGL HFlTG]\ 5|E]tJ VG[ VgI HFlT 5ZGF
VFlW5tI DF8[ ;TT 5|FY"GF SZTF HMJF D/[ K[P VFJF lJZMWG[ SFZ6[ V[
HFlTVM JrR[ VJFZGJFZ ;\3QFM"v;\U|FDM YTF ZC[TFP VFJF ;\U|FDMDF\ ;F{YL
DM8M VG[ 36L ZLT[ DCttJGM V[JM4 T't;] HFlTGF ZFHF ;]NF; VG[ VgI N;
ZFHFVM JrR[ YI[,M ;\U|FD K[4 H[ cNF;ZF7I]âc TZLS[ 5|l;â K[P ;FDFgI
GFGL GFGL ,0F.VM TM VG[S ,0FTL VG[ kuJ[NGF\ VG[S ;}ÉMDF\ SM.SG[
SM.S ,0F.GM p<,[B D/[ K[P S[8,FS DM8F\ I]âMGF p<,[BM 56 D/[ K[P H[D
S[4 5C[,F D\0/DF\ 5|F%T YTL DFlCTL 5|DF6[ JL; ZFHFVMV[ E[UF D/LG[
&__)) IMâFVMGF ;{gI ;FY[ ;]zJF 5Z C]D,M SZ[,M VG[ V[DGM 5ZFHI
YI[,MP!(( 5Z\T] VFJF\ DCF;\U|FDM 56 NF;ZF7I]â ;F{YL JWFZ[ 5|l;â K[P
V[G]\ SFZ6 SNFR V[J]\ 56 CM. XS[ S[4 Jl;Q9 klQF V[DF\GF V[S 51F ;]NF;GF
5]ZMlCT CTF VG[ V[D6[ I]âGF J6"GGF H[ D\+M ZrIF4 T[ VF56G[ p5,aW
K[P ALHF\ I]âM JWFZ[ 5|FRLG ;DIGF\ CMJFYL DF+ 5Z\5ZF äFZF H V[DGM
p<,[B D/L XS[ K[¸  5Z\T] VF I]â kuJ[NvD\+MGF ZRGFSF/ NZdIFG S[ TZT
5C[,F\ ,0FI]\ CMJFYL4 klQFGL :D'lT JWFZ[ TFÒ CM. XS[P NF;ZF7I]âGF
p<,[BM kuJ[NGF ;FTDF D\0/GF\ ;}ÉMv *q!(4 *q## VG[ *q(#DF\
lJ:TFZYL K[P T't;]VM sEZTM ¦fGF ZFHF lNJMNF;[ VG[S lJHIM D[/jIF
CTFP T[GM 5]+ ;]NF; 56 36M H DCttJFSF\1FL CTM VG[ ;%Tl;\W]GL 5}J"4
5l`RD VG[ p¿Z lNXFVMDF\ lJHI 5|F%T SZLG[ T[6[ VFIM"G]\ V[S DCF
;FD|FHI :YF5JFGM 5|ItG SZ[,MP zL V[P ;LP NF;GL DFgITF 5|DF6[ lJ`JFlD+
T't;]VMGF 5]ZMlCT CTF VG[ V[DGL .rKF 56 GFGF\ GFGF\ :JT\+ ZFHIMG[
AN,[ V[S lJXF/ VFI" ;FD|FHI :YF5JFGL CTL¸ 5Z\T] Jl;Q9 ;FY[GL :5WF"G[
SFZ6[ V[6[ T't;]VM ;FY[GM ;\A\W KM0L NLWM VG[ EZTMGF 5]ZMlCT AgIFP
V[8,]\ H GCL\ 56 V[6[ ALHF AWF ZFHFVMG[ pxS[ZLG[ ;]NF; lJZ]â V[S ;\3
ZrIM VG[ ;]NF; 5Z VFS|D6 SI]"\P ALHF AWF ZFHFVMG[ 56 ;]NF; 5|tI[
.QIF" TM CTL H4 SFZ6 S[ :JFEFlJS ZLT[ H 5MTFGL :JT\+ ;¿F 8SFJL
ZFBJFGM AWF H 5|ItG SZ[P VFG[ 5lZ6FD[ NF;ZF7I]â YI]\P!() zL ;LP JLP
J{nGF DT[4 EZTM ;}I"J\XL VFIM" CTF VG[ IN]4 T]J"X4 VG]4 ã]æ] VG[ 5}Z] V[
AWF RgãJ\XL ZFHFVM CTFP ;]NF; EZTMGM ZFHF CTMP ;]NF;G]\ 5F\R R\ãJ\XL
VFIM" VG[ 5F\R VGFI" HFlTVM ;FY[G]\ I]â NF;ZF7I]â TZLS[ 5|l;â YI]\P zL
J{n kuJ[NSF,LG EZTMG[ DCFEFZTSF,LG EZTM SZTF\ H]NF DFG[ K[P!)_ zL
V[P 0LP XF:+LGF DT[ ;]NF;G[ X+]51F[ 5}Z]4 VG]4 ã]æ]4 T]J"X VG[ IN] V[ 5F\R
;D}CM K[P VF 5F\R p5ZF\T 5SŸY4 E,FG;4 Vl,G4 lJQFFl6GŸ VG[ lXJ V[
5F\R HM0TF\ N;GL ;\bIF YFIP VFD NF;ZF7I]âDF\ VF A[ 5F\Rv5F\RGF H}YM
;DHJF HM.V[P!)!
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VF`RI"SFZS JFT V[ K[ S[4 NF;ZF7I]âGM SM. p<,[B 5KLGF
J{lNS S[ VgI ;FlCtIDF\ D/TM GYLP VF I]â kuJ[NSF/DF\ V[S 36L DCkJGL
38GF CTLP VCL\ VFIM"GF GFGF\ GFGF\ ZHJF0FVMG[ V[SRS|L XF;G GLR[
VF6JFGM VG[ V[ ZLT[ V[S ;FD|FHI :YF5JFGM 5|ItG V[S AFH] N[BFI K[ TM
ALÒ AFH] V[S A/JFG X+]GL ;FD[ 5MT5MTFGF DTE[NM VG[ 5Z\5ZFUT
J{DG:I E},LG[ VFIM" VG[ VGFIM" V[S YIF V[ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VlT
DCkJGL 38GFG[ 56 lGCF/L XSFI K[P
NF;ZF7I]â ;\:S'T EFQFFGF TDFD ;FlCtIDF\ J6"JFI[,
5|FRLGTD ;\U|FD K[P VYF"TŸ4 H[GF V\U[ lJ:T'T ;FlCltIS J6"G 5|F%T YFI K[4
V[JM T[ lJ`JGM 5|YD DCF;\U|FD CTMP VF l;JFIGF VG[ VFGF SZTF\I
5|FRLG S[8,F\S ;\U|FDM lJX[ kuJ[NDF\YL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[GF
DF+ p<,[BM H D/L VFJ[ K[P H[D S[4 *q!)q# DF\ 5F{Z]S]lt; +;N:I] DF8[ Sæ]\
K[ S[4 sSM.Sf I]âDF\ >gã[ T[G]\ Z1F6 SI]"\P ;'\HI HFlTGF ZFHF N[JJFT[ J'RLJgT
TYF T]J"XG[ V[S ;FY[ V[S DM8F\ I]âDF\ CZFjIF CTF4 V[JM p<,[B &qZ*q*DF\
D/L VFJ[ K[P &qZ&q& VG];FZ NF;HFlTGF V[S A/JFG G[TF R]D]lZGM
ZFHF NELlT ;FY[ T]D], ;\U|FD YIM CTM4 H[DF\ V[GM V[GF &_4___ VG]IFILVM
;lCT ZFHF NELlTV[ GFX SIM" CTMP VG]IFILVMGL ;\bIFG[ VFWFZ[ V[J]\
VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 V[ ;\U|FD S[8,M EI\SZ CX[P  5ZJTL" ;\lCTF U|\YM
T[DH VgI J{lNS ;FlCtIDF\ 56 VG[S ;\U|FDMGF p<,[BM D/[ K[P H[D S[4
H{lDGLI A|Fï6DF\ V[JM p<,[B K[ S[4 EZTM l;\W] GNLG[ TLZ[ CTF tIFZ[
>1JFS]VMV[ V[DG[ CZFJ[,F!)Z JU[Z[P lJ:TFZ VG[ lJQFIFgTZGF EIYL V[
AWFGF p<,[BM VCL\ 8F?IF K[P
VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L VF AWL RRF" 5FK/GM VFXI V[ K[
S[4 DG]QI K[S VFlNSF/YL I]âl5|I 5|F6L Zæ]\ K[P V[GM pt;FC V[G[ DCkJFSF\1FL
AGFJ[ K[ VG[ V[ DCkJFSF\1FF V[G[ NMZL H.G[ DCF;\U|FDMGL VFUDF\ WS[,L
N[ K[P SIFZ[S BZFA JF;GFVM VFDF\ 3LGL VFC]lTG]\ SFI" SZ[ K[P 5MTFGL
DCkJFSF\1FFG[ ;\TMQFJF V[ UD[ T[ 5|SFZGF SDM"4 ;FWGM S[ TkJMGM ;CFZM ,[
K[P ;\3QFM"DF\ ZT V[G]\ ELZ]\ DG VG[S 5|SFZGL S<5GFVMGL 5F\B[ p0JF ,FU[
K[ TM SIFZ[S V[ 5MTFG[ V;CFI 5lZl:YlTDF\ VG]EJ[ K[ VG[ V[ SM.S
lJlXQ8 XlÉYL I]É TkJGM ;CFZM h\B[ K[P VFJL AWL AFATM VG[
p5I]"Éc;\U|FDcGF 5|FRLG p<,[BM VG[ SFZ6MDF\ H 5F{ZFl6S N[JF;]Z;\U|FDMGF\
ALHMG[ HM. XSFIP
5F{ZFl6S N[JF;]Z;\U|FDMGM 5|JFC HIF\YL 5|;'T YIM K[4 V[GF\
5FIFDF\ D]bItJ[ A[ AFATMG[ D}SL XSFIv !P J{lNS ;DFHDF\ 5|J[X[,L N[JtJGL
EFJGF TYF N[JMGF VDFG]QFL 5ZFS|DMG[ J6"JTL UFYFVM4 VFbIFGM JU[Z[
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sH[G[ 8}\SDF\ cN[JJFNc SCL XSFIf VG[ ZP VJTFZJFNGF l;âF\TGM S|lDS
lJSF; VG[ lJ:TFZP
!P N[JJFN[[[[  o
J[NDF\ lJlJW N[JTFVMG]\ J6"G TYF :T]lTVM K[P V[DGF\ 5ZFS|DMGL
UFYF K[ VG[ T[VM 5F;[YL V{lCS S[ 5FZ,F{lSS ;]BGL SFDGF SZJFDF\ VFJL
K[P VF N[JTFVM SM6 K[m T[VMG]\ :J~5 X]\ K[m T[DG]\ ;H"G SIF\YL S[ S[JL ZLT[
YI]\m JU[Z[ 5|` GMGF p¿ZM N[JJFNGL :5Q8TF SZL VF5[ K[P ;FDFgI DFgITF
5|DF6[ J[NGF DM8F EFUGF N[JM 5|S'lTGL 38GFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 5|S'lTGF
DG 5Z 5|A/ KF5 p5HFJGFZ 5|;\U 5|tI[ VCMEFJYL V\HF.G[ S[ 5|S'lTGF
DFGJAF/G[ p5I]É TkJ 5|tI[ S'T7TFGF EFJYL VFSQFF".G[ kuJ[NDF\ N[JMGL
:T]lT SZJFDF\ VFJL K[P 5lZ6FD[ 5|S'lTGF\ TkJMG]\ DFGJLSZ6 N[JMGL AFATDF\
YI]\ K[P VF ;\NE[" lJg8ZlGthG]\ lJWFG K[ S[4v
"So the songs of Rigveda prove indisputably that the
most prominent figures of mythology have proceeded from per-
sonifications of the most stiking natural phenomena."!)#
VluG4 ;}I"4 pQFF4 ZFl+ JU[Z[ J{lNS N[JM VF 5|SFZGF K[P IF:SFRFI["
lGZ]ÉDF\ N[JMGF CFY5U H[JF\ V\Uvp5F\UM VG[ ZY S[ VFI]W H[JF\ p5SZ6MGL
RRF" SZL K[P DF6;[ 5MTFGM N[J 5MTFGF H[JM S<%IM4 V[8,]\ H GCL\ T[GFDF\
5MTFGF SZTF\ lJX[QF XlÉGL ;\EFJGFVMGL 56 S<5GF SZL K[P DFGJGL
VF ZD6LI VG[ pNF¿ S<5GFGF 5lZ6FD[ H J{lNS S[ 5|FSŸvJ{lNSI]UDF\
N[JJFN S[ N[JTFXF:+ Vl:TtJDF\ VFjI]\P SIF\S 5|YD DG]QI56FGL S<5GF
YFI VG[ T[DF\YL N[JtJGL l;lâ YTL HMJF D/[ K[P H[D S[4 5|EFT[ ;}I"GF
VFUDG 5}J[" ~Dh]D 5WFZTL pQFF4 `J[T VG[ RDST]\ J:+ ;ÒG[ VFJTL
I]JFG 5|[lDSFGL p5DF 5FDL K[P!)$ 5KLYL T[GFDF\ N{JLXlÉVMGL ;\EFJGF
VFJLP V[SJFZ SM.G[ N[J5N 5|F%T YFI 5KL T[GFDF\ N{JLXlÉVM VF5MVF5
VFJL HFI K[P T[GF\ 5ZFS|DM VG[ T[DF\I T[GF\ lJlXQ8 5ZFS|DMGL SYFVM 56
J6FI HFI K[P T[GF\ SFIM"GL SYFVM J6"JJF VG[S UFYFVM ZRFI HFI K[P
>gã DF8[ J'+JW VFG]\ pNFCZ6 K[P V[ H ZLT[4 SIF\S 5|S'lTGL 38GFG[ VFWFZ[
S<5FI[, N[J ;DI 5;FZ YTF\4 GJF\ H :J~54 :YFG S[ DFGG[ 5FD[ K[P T[G[
N[JtJ VF5GFZL D}/ 38GF 5KLYL lJ;ZFI HFI K[P H[D S[4 JZ]6N[J 5|FZ\EDF\
;J"jIF5L VFSFXG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF CTF4 5KLYL T[ GLlTD¿FGF N[J AGL
UIF VG[ T[GF ;FUZlGJF;G[ SFZ6[ 5]ZF6MDF\ cH/N[JTFc TZLS[ VM/BFIFP
N[JMGL 5ZFS|DUFYFVMG[ J6"JJF DF8[ T[G]\ DFGJLISZ6
Vl:TtJDF\ VFjI]\P T[ N]xDGG[ DFZ[ DF8[ T[G[ CFY HM.V[ S[ EÉG[ lGCF/[ T[
DF8[ VF\BP VFD V[S 5KL V[S V\UMGL S<5GFYL N[JMG[ GJFHJFDF\ VFjIFP
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N[JGF\ H[JF\ SFIM" T[JF\ T[GF\ p5SZ6M S[ ;FYLVM 56 S<5FIF\P >gã DF8[ J'+G[
DFZJF Jß4 JZ]6 DF8[ 5F5LG[ AF\WJF 5FX4 SJR4 lXZ:+F6 S[ J:+M JU[Z[P
SM. EÉ 5MTFGF N[JG[ ;JM"5ZL NXF"JJF T[GF :YFGGL S<5GF4 ;]\NZTF4
DC¿F JU[Z[ 56 J6"J[P H[DS[4 lJQ6]GF 5ZD 5NGL lJEFJGF 5FK/YL J{S]\9
AGL U. K[P ;FDFgIZLT[ NZ[S N[JDF\ 5|SFX4 ;J"7TF4 VDZTF4 5lJ+TF4
EÉMâFZS XlÉ4 A'lâD¿F4 SFI";FWSTF4 NIF4 X+]VMG]\ NDG JU[Z[ U]6MGM
VwIFZM5 SZJFDF\ VFJ[ K[P
N[JGL VG[S XlÉVMDF\ EF{lTS T[DH VFwIFltDS pgGlT
VF5JFGL XlÉGM J[NDF\ JFZ\JFZ p<,[B YIM K[P :T]lTYL 5|;gG YI[, N[J
DFGJGL VF 5|SFZGL pgGlTVMGM ;FWS AG[ K[P EF{lTS pgGlTDF\ WG T[DH
ZtGMGL 5|Fl%T TYF X+]VM 5Z lJHI D[/JJFG[ N[J 5F;[ ;CFITFGL DFU6L
S[ X+]VMGM GFX SZJFGL EFJGF ;lJX[QF ZC[TLP VFJL AFATMDF\ ;CFI
SZJFG[ ;1FD H[vT[ N[J[ 5MTFGL N{JLXlÉVMYL 5MTFGF EÉGL DFU6L S[
EFJGFG[ ;\TMQFL CMJFGF\ VG[S pNFCZ6M J{lNS ;FlCtIDF\YL D/L VFJ[ K[P
VFJL ;CFI SZGFZF N[JMDF\ ;F{YL VFU/ >gãG]\ GFD K[P T[ 5MTFGF 5ZFS|DYL
lJ`JG]\ 5|lTDFG AG[, K[P T[GF\ XlÉXF/L 5ZFS|DM VG[ ;CFIS56F lJX[
0F¶P UF{TD 58[,G]\ lJWFG K[ S[4 v cc >gãGL AFATDF\ 5ZFS|DGL IXMUFYF
;FZM V[JM lJ:TFZ 5FDL K[P T[6[ J'+G[ DFIM"4 J,G[ C^IM4 VlCG[ VgI,MS
E[UM SIM"4 VG[S ZF1F;MG[ ;\CFIF"4 W|]HTL WZTLG[ l:YZ SZL4 µ0TF 5J"TMGL
5F\BM SF5L GFBL4 GNLVMG[ JC[TL SZL4 N:I]VMGM GFX SIM"4 5l6VM J0[
5S0FI[,L UFIMG[ D]É SZL4 ;}I"GF ZYG]\ V[S RS| RMZL ,LW]\ T[DH I]âGF
D[NFGDF\ VG[S EÉMG[4 klQF S[ klQFGF IHDFGG[ DNN SZLP VF SFZ6YL H
TM I]âGF D[NFGDF\ ;FD;FD[ ,0TL AgG[ ;[GFVM >gãGL ;CFIFY[" 5|FY"GF SZ[
K[P >gã 5|HFGM ;FRM ;CFIS K[Pcc!)5
>gã VFIM"GM ZFQ8=LI N[JTF K[P T[GF p5Z\FT VluG4 lJQ6]4
Vl`JGF{4 JZ]6FlN VgI N[JM 5F;[ 56 VF 5|SFZGL ;CFIGL DFU6L VG[
T[GL 5}lT" YTLP N[JM TZOYL 5|F%T VFU/ NXF"jIF D]HAGL ;CFITFG[ J6"JTF\4
kuJ[NDF\YL 5|F%T YTF\ VG[ H[G[ N[JF;]Z;\U|FDGF D}/;|MT TZLS[ U6FJL
XSFI4 V[JF\ S[8,F\S pNFCZ6M VF 5|DF6[ K[o
¾ kuJ[NDF\ S]t;GM p<,[B VG[SJFZ VFJ[ K[P!)& H[DF\ DM8[ EFU[ T[6[ >gãGL
;CFIYL cX]Q6c GF[ JW SIM" CMJFGL JFT VFJ[ K[P X]Q6GM p<,[B kuJ[NDF\
,UEU $_ JFZ VFJ[ K[P!)* V[ V[S NFGJ K[P!)(
¾ X\AZ VG[ BF; SZLG[ V[GF 5CF0L lS<,FVMGM p<,[B kuJ[NDF\ VG[S
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:YFGMV[ D/L VFJ[ K[P T[GL 5F;[ )_4!)) ))Z__ S[ !__Z_! lS<,FVM CTFP V[
>gãGM DM8M X+] CTMP V;]Z CMJF p5ZF\T4  5MTFGL XlÉYL DNFlgJT
AG[,M T[4 :JI\ 5MTFG[ V[S N[JTF ;DHTM CTMPZ_Z ÒP V[;P 3]I["GF DT[
X\AZG]\ kuJ[NDF\ NF; VG[ N:I] AgG[ TZLS[ J6"G D/[ K[PZ_# VFRFI" A,N[J
p5FwIFIGF[ VF X\AZ lJX[ DT K[ S[4v ^^vk;ksZ esa mldk iz/kku 'k=q jktk
fnoksnkl vfrfFkXo Fkk ftlus vius ckgqcy ls rks ugha] ijUrq bUæ dh
nSoh lgk;rk ls mlds Åij vusd ckj fot; izkIr dh A**Z_$ kuJ[N4
*q))q5DF\ >gã VG[ lJQ6]V[ X\AZGF )) lS<,FVM EF\UL GFbIF4 V[D
H6FjI]\ K[P H[GFYL VF SFI"DF\ ZFHF lNJMNF;G[ >gã p5ZF\T lJQ6]V[ 56
;CFI SZL CMJFG]\ H6FI K[P kuJ[N4 !q!!Zq!$ VG];FZ X\AZGM JW
SZJFDF\ >gãG[ DZ]TM TYF Vl`JGL N[JMV[ 56 DNN SZL CTLP
¾ R]D]lZ NF;MGM V[S A/JFG ZFHF CTMP ZFHF sDP DP lR+FJGF DT[
klQFfZ_5 NELlTV[ >gãGL ;CFIYL T[GF lD+ W]lG  VG[ &_4___ VG]IFILVM
;lCT T[GM JW SIM" CTMPZ_& kuJ[NDF\ V[S :Y/[ X\AZ4 l55|]4 W]lG TYF
X]Q6GL ;FY[ T[GM >gã äFZF 5ZFlHT YJFGM TYF T[GF N]UM"G[ GQ8 SZFIFGM
p<,[B K[PZ_*
¾ kuJ[NDF\ ZFHF J{NlYG klH`JGG[ 56 >gã[ ;CFI SZL CMJFGF p<,[BM
K[P T[GF X+] l55|]G[ >gã[ VG[SJFZ 5ZFlHT SIM" CTMPZ_( V[ l55|] VG[S N]UM"GM
:JFDL CTMPZ_) kuJ[NDF\ V[G[ NF;Z!_ TYF V;]ZZ!! SC[, K[P V[G]\ cSF/F\
;\TFGMJF/Fc TYF cSF/L HFlTGF ,MSMc GF lD+ CMJF\ V\U[G]\ J6"G YI[,]\
K[PZ!Z ZMYGF DT[ V[ V[S NFGJ CTMPZ!#
¾ 5]ZMlCT Jl;Q9GL :T]lTYL VluGV[ 5F6LDF\ ZC[GFZ V[S H~Y GFDGF
ZF1F;Z!$GM GFX SIM" CTMPZ!5 ZMYGF DT[ VF 56 VluG äFZF 5ZFlHT V[S
NFGJ CTMPZ!& ;FI6FRFI" 5MTFGF EFQIDF\ cH~Yc XaNG[ VF 5|DF6[ ;DHFJ[
K[ v ^ ^i#"k'kCndkfj.ka jk{kle~**]Z!* ^ ^i#"kHkkf"k.ka tj.kh;a ok j{kksx.ke~**]Z!(
VG[ ^ ^,rUukekuelqje~**PZ!) VCL\ T[VMG[ cH~Yc GF[ VY" cZF1F;c TYF cV;]Zc
AgG[ DFgI K[P
¾ >gãGF X+] GD]lR GFDGF ZF1F;GL SYF 56 ~5SFtDS ZLT[ kuJ[NDF\
J6"JFI[,L K[PZZ_ >gã[ H[ VG[S V;]ZMG[ DFZL GFbIF CTF4 T[DF\GM V[S GD]lR
K[P VF SYF 5|DF6[4 >gã[ ;D]ãGF OL6YL T[GL 0MS DZ0LG[ DFZL GFB[,M
VYJF 5F6LGF OL6YL V[G]\ DFY]\ SF5L GFB[,]\PZZ! 5FK/GF ;FlCtIDF\ V[
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lCZ^ISlX5]GF ;[GF5lT TZLS[ J6"JFIM K[PZZZ 5Fl6lGV[ ^ueqfp* XaNG[    ^u$eqfp*
cD]É G SZGFZc V[ VY"DF\ ;DHFjIM K[PZZ#
VF p5ZF\T 56 VFJL VG[S UFYFVM S[ T[GF p<,[BM J{lNS
;FlCtIDF\YL 5|F%T YFI K[4 H[ N[JJFNGL ;FY[ S[ T[GL lJZ]âDF\ TtSF,LG
;DFHDF\ µEF Y. ZC[,F V;]ZJFNGF S|lDS lJSF;G[ 56 ;}RJ[ K[P cl5XFRc
GF 5|F%T YTF\ p<,[BM 5ZYL VF AFATG[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI K[P kuJ[NDF\
VF XaN ^fi'kkfp* sDF6;G]\ SFR]\ DF\; BFGFZL V[S DFGJLI HFlTfGF
~5[ZZ$ OÉ V[S H JFZ 5|IMHFI[,M K[PZZ5 5Z\T] VYJ"J[NDF\ NFGJMGF ~5DF\
V[GM p<,[B VG[S JFZ VFJ[ K[PZZ&P ZF1F;M TYF V;]ZMGF ;FYL VG[ N[JM4
DFGJM TYF l5T'VMGF lJZMWLVMGF\ ~5DF\ V[GM lGN["X 5ZJTL" J{lNS ;FlCtIDF\
VG[S :YFGMV[ YI[,M K[PZZ* T[DGM ZF1F;M TYF V;]ZMGF ;FYL CMJFGM
p<,[B4 ZF1F;M VG[ V;]ZMGF 5{XFRL56FGL ;F1FL 5}Z[ K[P
V[J]\ H J'+GL AFATDF\ AgI]\ K[P kuJ[NDF\ T[ V\WSFZG]\ D}T" ~5
K[PZZ( IF:S[ T[G[ cD[3 N{tIc DFgIM K[4 H[ VFSFX:Y H/G[ VJZMW[ K[PZZ)HIFZ[
T{lTZLI ;\lCTFDF\ T[G[ tJQ8=]GM 5]+ SæM K[ VG[ >gã[ lJQ6]GL ;CFIYL T[GL
;FY[ I]â SZ[,]\PZ#_ 5Z\T] VF U|\YDF\ H VgI+ VluGV[ >gãG[ J'+GM JW SZJF
;DY" AGFjIM CMJFGM p<,[B K[PZ#! HIFZ[ A|Fï6U|\YM 5|DF6[4 V[SJFZ
V;]ZMV[ J[N VG[ J[NlJnFG[ C:TUT SZL ,LWF\ tIFZ[ >gã[ VF J]+F;]Z] ]] ]] ]] ] GM JW
SZLG[ J[NMG[ 5FKF D[/jIFPZ#Z DCFEFZTDF\ V[G[ S'TI]UGM V[S V;]Z SæM K[
VG[ T[G[ SxI5 TYF lNlT sNGFI]fGM 5]+ SC[, K[PZ## HIFZ[ 5]ZF6MDF\ TM T[
DF+ VG[ :5Q856[ V;]Z4 N{tI S[ NFGJ TZLS[ H J6"JFI[,M K[PZ#$ s5]ZF6MV[
SxI5 VG[ lNlT TYF SxI5 VG[ NG]GL ;\TlTG[ VG]S|D[ cN{tIc TYF cNFGJc
TZLS[ VM/BFJ[, CMJFG]\ VF56[ VFU/ p5Z GM\wI]\ H K[Pf N[JLEFUJT
5|DF6[4 A|ïFV[ 5|;gG Y.G[ T[G[ JZNFG VF5[,]\ S[4 cc VFHYL T]\ VDZ K[P TG[
,MC S[ SFQ94 ;}S]\ S[ EL\HFI[,]\ JU[Z[ SM. X:+YL lNJ;[ S[ ZF+LGF4 N[J4 DG]QI
S[ 5X]4 SM. DFZL XSX[ GCL\PccZ#5 5Í5]ZF6DF\ T[G[ lCZ^IF1FGM ;[GF5lT SæM
K[PZ#& 5KLYL >gã[ NWLlR klQFGF Vl:YVMDF\YL AG[, Jß p5Z ;D]ãGF
OL6 ,UFJLG[ T[GM JW SIM"PZ#* 5]ZF6MDF\ V[ JFT HFl6TL H K[ S[4 VCL\
A|ïFV[ H[ JZNFG J'+G[ VF5[,]\ K[4 V[J]\ JZNFG JF:TJDF\ lCZ^ISlX5]G[
VF5[,]\P VF lCZ^ISlX5] lCZ^IF1FGM EF. CMJFG]\ 56 5|l;â H K[P T[GM JW
lJQ6]V[ G'l;\C VJTFZ WFZ6 SZLG[ 5MTFGF CFYGF GCMZ J0[ SZ[,MP VF
AgG[ SYFVM JrR[G]\ S<5GFv;FdI GM\WGLI K[P VF ZLT[ 5ZJTL" 5]ZF6MDF\
J6"JFI[,F N[JF;]Z;\U|FDM DF\C[GF V[S lCZ^ISlX5]v N[JTF;\U|FDGF\ ALH
K[S4 J{lNS >gãvJ'+I]âDF\ HM. XSFI K[P G'l;\C VJTFZGL S<5GFG]\ D}/
>gã VG[ GD]lRGF I]âDF\ 56 HM. XSFI K[P ;D]ãGF O[6YL >gã[ T[GM JW
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SZ[,M VG[ T[ lCZ^ISlX5]GM ;[GF5lT CMJFGL JFT VF56[ VFU/ GM\WL H K[P
VFU/ SC[, X\AZG]\ 56 ;FlCltIS :J~5 5ZJTL" SF/DF\ 5lZJT"G
;FY[ lJS:I]\ K[P 5]ZF6MDF\ T[ X\AZF;]Z\ ]\ ]\ ]\ ]  TM AGL H HFI K[4 ;FY[ ;FY[ T[GL
A]lâv5|lTEFGL 56 GM\W ,[JF. K[P zLDNEFUJT5]ZF6DF\ T[G[ SxI5 TYF
NG]GM 5]+ SC[, K[PZ#( sV[ ¹lQ8V[ T[ cNFGJc K[Pf V[ J'+F;]ZGM VG]IFIL
CMJFYL >gãvJ'+I]âDF\ >gã[ T[GM 56 JW SZ[,MPZ#) D'tI] 5}J[" T[6[ >gãG[
cA|Fï6DFCFtdIc ;DHFjI]\ CT]\PZ$_ DCFEFZTDF\ I]lWlQ9Z[ 5MTFGL JFTGF
;DY"GDF\ T[GF\ VG[S pâZ6MGM p5IMU SIM" K[PZ$! VF AWF p5ZYL V[D
,FU[ K[ S[4 T[ V[S S]X/ ZFHGLlT7 TYF U|\YSFZ 56 CTMP IMUJFl;Q9DF\
T[GL SYF cA|Fï6tJEFJc G]\ TFlkJS 5|lT5FNG SZJF DF8[ D}SJFDF\ VFJL
K[PZ$Z VgI+ DCFEFZT TYF 5]ZF6MDF\ T[G[ SxI5 TYF NG]GF 5]+ CMJF
p5ZF\T4 S\;GM VG]IFIL 56 SæM K[PZ$# zLDNEFUJT5]ZF6GF VgI A[
p<,[BM D]HA4 T[ NFGJZFH lCZ^IF1FGM 5]+ CTMZ$$ VG[ >gãAl,I]âDF\
T[6[ Al,GF 51F[ EFU ,LWM CTMPZ$5 A|ïF\05]ZF6 VG];FZ4 lJZMRG5]+
Al,GL ;FY[ JFDG[ T[G[ 56 5FTF/DF\ RF\%IM CTMPZ$&
VF 5|DF6[4 5ZJTL" 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ J6"JFI[,F N[JF;]Zv
;\U|FDMGF\ D}/ ;|MTM J{lNS I]UDF\ 5|;'T YI[,F N[JJFNDF\ HM. XSFI K[P
V,A¿4 N[JJFNGF lJSF;GL ;FY[ H[D lJlJW N[JMGF\ :J~5 VG[ :YFGFlNDF\
S|lDS VG[S O[ZOFZM YIF K[4 V[J]\ H V;]ZM4 NFGJM4 N{tIM S[ ZF1F;MGL
AFATDF\ 56 AgI]\ K[P AgG[ JrR[ TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[4 N[JMG]\ 5|YD
N[JtJ S<5JFDF\ VFjI]\ VG[ 5KL T[G]\ DFGJLISZ6 YI]\4 H[ lJlXQ8 XlÉ4
:J~5FlN ;FY[ ~- YI]\¸  HIFZ[ V;]ZFlN D}/YL DFGJM H CTF VG[ 5KL T[G]\
V;]ZFlN56]\ Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P VYF"TŸ4 H[ DFGJ[ ;]5Y 5Z RF,LG[ µwJ"UDG
SI]"\4 T[ N[JtJG[ 5FdIM VG[ H[6[ S]DFU[" UlT SZLG[ VWMUDG SI]"\4 T[ V;]ZFlN
IMlGDF\ 5|J[xIMP V,A¿4 ;DI HTF\ XlÉVM TM AgG[GL JWL H K[ VG[
VFYL H4 J{lNSI]UDF\ D}/E}T ZLT[ :Y}/ ~5DF\ YI[,F\ I]âM 56 5]ZF6MDF\ EjI
VG[ lNjI ~5DF\ 5lZJlT"T Y. UI[,F\ HM. XSFI K[P T[DGL VF EjITF VG[
lNjITFGF D}/DF\ N[JJFNGF S|lDS lJSF;GM 56 l;\COF/M ZC[,M K[P
ZPVJTFZJFN o
lCgN]WD"DF\ VJTFZJFNG]\ 36]\ H DCttJ :JLSFZFI]\ K[P 5ZDFtDFGF
lJlEgG VJTFZM VG[ V[GF\ 5|IMHGMGL VG[SFG[S SYFVM 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,L
K[P VJTFZvTkJG]\ lJJ[RG 5]ZF6MGM V[S DCkJGM J^I"vlJQFI ZæM K[P
^vorkj* XaNGL l;lâ  ^vo$r¤* WFT]G[  ^/k×k~* 5|tII ,UF0LG[ SZJFDF\
VFJ[ K[PZ$* H[GM VY" c SM.S µ\RF :YFG[YL GLR[ pTZJFGL lS|IFc YFI K[P
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VFGF VFWFZ[ VFRFI" A,N[J p5FwIFI V[S lJlXQ8 VY" TFZJL VF5[  K[v
^^fdlh eguh; 'kfDrlEiUu Hkxoku~ ;k nsork dk uhps ds yksd esa Åij
ls mrjuk rFkk ekuo ;k vekuo :i dk /kkj.k djuk A**  VYF"TŸ4
cSM.S DCGLI XlÉYL I]É >`JZ S[ N[JTFG]\ p5ZGF ,MSDF\YL GLR[GF
,MSDF\ SM.S ;FSFlZT ~5 WFZ6 SZLG[ pTZJ]\4 T[PcZ$( VFJF H VY"DF\
5]ZF6MDF\ ^vkfoHkkZo*Z$)TYF ^izknqHkkZo*Z5_ H[JF XaNM 56 36F\ :YFGMV[ 5|IMHFI[,F
K[P
5ZDFtDF SM. RMSS; 5|IMHGYL ;DI[ ;DI[ 5'yJL 5Z :JI\ S[
5MTFGF V\X~5[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P VFJF\ VG[S 5|IMHGM DF\C[G]\ ;F{YL
DCkJG]\ 5|IMHG WD"GL :YF5GF VG[ VWD"GM lJGFX SZJFG]\ CMI K[P VF V\U[
zLDNEUJNULTFGF 5|l;â `,MSMv^^;nk ;nk fg /keZL;--------AA**Z5!DF\ H[
JFT SC[JFDF\ VFJL K[4 T[GM 503M VG[S 5]ZF6MV[ 56 5F0IM K[P H[DS[4
N[JLEFUJT5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v
^^;nk ;nk fg /keZL; XykfuHkZofr Hkw/kj A
vH;qRFkkue/keZL; rnk os"kku~ fcHkE;Zge~ AA**Z5Z
JFI]5]ZF6G]\ 56 lJWFG K[ S[4v
^^tKs iqu% iqufoZ".kq;ZKs p f'kfFky% izHkq% A
drqZa  /keZO;oLFkkue/keZL; p  uk'kue~ AA**Z5#
A|ï5]ZF6 D]HA4 v
^^;nk ;nk Ro/keZL; o`f)HkZofr Hkks f}tk% A
/keZ'p  âkleH;fr rnk nsoks tuknZu% AA
vorkja  djksR;= f}/kkd`Rok··ReuLruqe~ A
loZnSo txR;FksZ l lokZRek  txUe;% AA**Z5$
A|ï5]ZF6DF\ H VgI+ 56 Sæ]\ K[ S[4 v
^^LoYika'ksukorh;ksZO;kZa /keZL; dq#rs fLFkfre~ AA**Z55
 VF p5Z\FT4 Dt:I5]ZF64Z5& ClZJ\X5]ZF64Z5* zLDNEFUJTv
5]ZF6Z5( >tIFlN 5]ZF6MDF\ 56 VF V\U[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[4 H[DF\
EUJFGGF VJTFZG]\ D}/E}T 5|IMHG cWD"G]\ :YF5G VG[ VWD"GM GFXc TYF
c;FW]HGMG]\ 5lZ+F6 VG[ N]QS'TMGM lJGFXc NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P VWD"G]\
ptYFG N]Q8MGM ptSQF" YJFYL H YFI K[P VFJF ;DI[ WD"G]\ 5]Go :YF5G SZJ]\
VG[ V[ ZLT[ ;FW]HGMG]\ Z1F6 SZJ]\ H~ZL AGL HFI K[P VF SFI" N]Q8MGM
;\CFZ SZJFYL H YFI K[P VF V[ N]Q8M K[ S[4 H[ VF;]ZL S[ NFGJL SDM" SZGFZF
K[P VFYL VJTFZJFNGF\ D}/ V;]ZM S[ NFGJFlNGF CGGDF\ ZC[,F\ CMJFG]\
SCL XSFIP V[DG[ C6JFYL H WD"5ZFI6 V[JF N[JFlNG]\ Z1F6 ;\ElJT AG[
K[P A|ï5]ZF6DF\ :5Q856[ Sæ]\ K[ S[4v
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^^izks)rkulqjku~ gfUr /keZO;qfPNfÙdkfj.k% A
ikfr nsoku~ lxU/kokZu~ /keZj{kkijk;.kku~ AA**Z5)
5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/DF\ VF 5|DF6[4
VJTFZJFNG[ 56 D}SL XSFI K[P >`JZGF VJTFZM VG[ T[GL ,L,FVMG]\
J6"G SZJFDF\ 5]ZF6MGM DM8M EFU BRF"I[,M K[P 36F BZF N[JF;]Z;\U|FDM
VF VJTFZMGF 5|IMHGGL l;lâ DF8[ S[ T[GL 5}J"E}lDSF ZRJF DF8[ 5]ZF6MDF\
J6"JFIF K[P
VF VJTFZJFN4 V[ DF+ 5]ZF6MGL H GL5H GYL¸ T[GF lJX[QF[GF
VG[S p<,[BM J{lNS ;FlCtIDF\YL 56 5|F%T YFI K[P ;\lCTFVM VG[ 5ZJTL"
A|Fï6FlN U|\YMDF\ 56 VWD"GF GFX DF8[ VG[ N]Q8MGF ;\CFZ DF8[ V,F{lSS
XlÉYL I]É >gã4 lJQ6] S[ 5|HF5lTV[ VJTFZM WFZ6 SIF" CMJFG]\ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P J{lNS ;FlCtIDF\ VFJF\ VG[S VFbIFGM 5|:T]T SZJFDF\ VFjIF\ K[P
VF V\U[ VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ SYG K[ S[4v
 ^^ oSfnd lkfgR; esa & lafgrk rFkk czkã.k esa & izlaxo'k vusd
vk[;ku LFkku&LFkku ij fofHkUu nsorkvksa ds Lo:i& foospu ds le; of.kZr
gSa A bu vk[;kuksa dk i;kZIr mic`ag.k iqjk.kksa esa fd;k x;k gS A bu vk[;kuksa
dks nks Jsf.k esa foHkDr fd;k tk ldrk gS& /kkfeZd vkSj ykSfdd A /kkfeZd
vk[;kuksa ds Hkhrj iztkifr rFkk fo".kq }kjk vusd :iksa ds /kkj.k djus dh
ckr cgq'k% miof.kZr gS] rks ykSfdd vk[;kuksa esa fdlh fof'k"V jktk dk o`Ù]
_f"k dk pfj= ;k dksÃ vykSfdd yksdjatu] iz.k;&dFkk laf{kIr :i esa] dgha
izLrqr :i esa foo`Ù gS A bu leLr vk[;kuksa ds lw{e oSfnd ladsrksa dh iqjk.kksaus
cMs gh oS'k| ds lkFk O;k[;k dh gS A**Z&_
 V[DF\YL VCL\ S[8,F\S V[JF\ pâZ6M S[ SYFVMGM H DF+ lGN["X
SZLX]\ S[4 H[6[ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F N[JF;]Z;\U|FDMGF pNŸEJ VG[ lJSF;G[
5MQIF K[¸
cVJTFZc GM ;F{YL 5|FRLG p<,[B kuJ[NGF T'TLIZ&! TYF KõFZ&Z
D\0/DF\YL 5|F%T YFI K[4 HIF\ >gãG[ 5MTFGL cDFIFc äFZF VG[S ~5MG[ WFZ6
SZGFZ SæM K[P 5|YD D\0/Z&#DF\ >gã[ J'QF6:JGL 5]+LG]\ TYF VF9DF D\0/Z&$ DF\
z'\UJ'QFGF 5]+G]\ ~5 WFZ6 SI]"\ CMJFG]\ J6"jI]\ K[P VF AWF 5ZYL >gã[ VJTFZM
WFZ6 SIF" CMJFG]\ Ol,T YFI K[P kuJ[NDF\ J6"JFI[, VJTFZJFNGF\ VF
ALHM 5ZJTL" A|Fï6U|\YMDF\ lJX[QF ~5[ lJS:IF\ K[P XT5YA|Fï6DF\ 5|HF5lTV[
Dt:IGM VJTFZ WFZ6 SIM" CMJFG]\ Sæ]\ K[PZ&5 XT5YA|Fï6DF\ H 5|HF5lTV[
V[S :YFG[ S}D"GMZ&& TM VgI+ JZFCGMZ&* VJTFZ WFZ6 SIF"G]\ :5Q8 lJWFG
K[P 5|HF5lTV[ JZFCvVJTFZ WFZ6 SIM" CMJFGL SYF T{l¿ZLIA|Fï6Z&(DF\
TYF SF9S;\lCTFZ&)DF\ 56 D/L VFJ[ K[P VF VJTFZ lJX[ ZFDFI6Z*_DF\I
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lGN["X D/L VFJ[ K[ TM DCFEFZTDF\4 A|ïFV[ Dt:IGM VJTFZ ,LWM CMJFG]\
Sæ]\ K[¸ Z*! 5Z\T] J{lNSSF/DF\ DM8FEFUGF VJTFZMGM ;\A\W 5|HF5lT ;FY[ H
HMJF D/[ K[P 5ZJTL" ;DIDF\ EFUJTWD"GF pNIGL ;FY[ lJQ6]G]\ 5|FWFgI
JwI]\4 5lZ6FD[ VF AWF H VJTFZM lJQ6]GF CMJFG]\ DGFI]\P HMS[4 lJQ6]GF
JFDGvVJTFZ lJX[ SM. V;\lNuWTF 5|JT"TL GYLP lJQ6] K[S kuJ[NSF/YL
H cpZ]UFIc4 cpZ]S|Dc S[ cl+lJS|Dc TZLS[ 5|l;â H K[P +6 0U,F\DF\ 5'yJLG[
DF5L ,[JFG]\ SFI" T[G]\ XF{I"SD" DGFI]\ K[PZ*Z XT5YA|Fï6DF\ lJQ6]GF JFDG~5
WFZ6 SIF"GL SYF 36L H lJ:TFZYL J6"JFI[,L K[P VFYL4 JFDGFJTFZGM
;\A\W 5|FZ\EYL H lJQ6]GL ;FY[ ZC[,M K[ HIFZ[ J{lNS ;FlCtIDF\ J6"JFI[,F
5|HF5lTGL ;FY[ ;\Aâ VJTFZMG]\ HM0F64 lJQ6]GF 5|WFGN[J TZLS[ 5|:YFl5T
YJFGL ;FY[ H4 T[GL ;FY[ Y. UI]\P VF V\U[ zL A,N[J p5FwIFIG]\ lJWFG K[ S[4v
^^vorkjokn czkã.k lkfgR; esa vo';eso orZeku Fkk] ijUrq u
rks ml le; fo".kq dk izk/kkU; Fkk vkSj u bu vorkjksa dh iwtk gh
gksrh Fkh A Hkkxor lEiznk; ds mn; gksus ij tc d`".k&cyjke dh HkfDr
mn~?kksf"kr gqÃ rc vorkjokn dk mRd"kZ lEiUu gqvk--------------oS".ko&vkxeu
ds mn; gksus ij oklqnso d`".k dk ukjk;.k ds lkFk ,sD; LFkkfir gks
x;k vkSj vorkjokn ds fodkl dk ;qx vk x;k A**Z*#
  5ZJTL" 5]ZF6FlN ;FlCtIDF\ VF SFZ6[ H VJTFZMGM ;\NE"
lJQ6]GL ;FY[ ~- Y. UIM K[P lJQ6]GF A[4Z*$ K4Z*5 N;4Z*& T[Z4Z** JL;4Z*(
AFJL;4Z*) RMJL;Z(_ TYF VG[SZ(! VJTFZM YIF CMJFGF p<,[BM 5|F%T YFI
K[P HM S[4 ;FDFgI ZLT[ VF VJTFZMGL ;\bIF N; H CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[
K[P 5]ZF6MDF\ 56 N; VJTFZMGM p<,[B H jIF5S ~5[ D/[ K[PZ(Z 5]ZF6FlNDF\
VF N; VJTFZMGF S|D VG[ GFD VF 5|DF6[ J6"JFIF\ K[ v
^^eRL;% dweksZ ojkg'p ujflagks·Fk okeu% A
jkeks jke'p d`".k'p cq)% dfYd'p n'k AA**Z(#
 5F{ZFl6S DFgITFG];FZ4 N[JM VG[ V;]ZM JrR[ VFD TM VG[S
I]âM YIF\ K[¸  5Z\T] V[ AWFDF\YL GFZl;\CFlN S], AFZ ;\U|FDM JWFZ[ 5|l;â
K[PZ($ VF AFZ DCF;\U|FDMDF\YL JZFC4 GFZl;\C4 JFDGFlNG]\ HM0F6 5]ZF6MV[
lJQ6]GF lJlEgG VJTFZM ;FY[ SI]"\ K[P H[DS[4v
¾kuJ[N 5|DF6[4 cclJQ6]V[ ;MD5FG SZLG[ V[S ;M DlCQFM VG[ 1FLZ5FSG[
U|C6 SIF"\4 H[ sJ:T]Tof cV[D]QFc GFDGF JZFCGL ;\5l¿ CTFP >gã[ VF
JZFCG[ 56 DFZL GFbIMPccZ(5 VYJ"J[NDF\ 56 p<,[B K[ S[4v ^okjkgs.k
i`fFkohlafonkuk*Z(&  5Z\T] JZFCFJTFZGM :5Q8 lGN["X T{l¿ZLI ;\lCTF4 T{l¿ZLI
A|Fï64 T{l¿ZLI VFZ^IS TYF XT5YA|Fï6DF\ D/[ K[P HIF\ 5|HF5lTV[
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JZFCG]\ ~5 WFZ6 SI]"\  CMJFGF ;\S[TM 5|F%T YFI K[P T{l¿ZLI;\lCTFDF\ Sæ]\
K[v cc5C[,F\ VF ;DU| lJ`JDF\ DF+ H/ H CT]\P s5KLf 5|HF5lT JFI]G]\ ~5
U|C6 SZLG[ T[DF\ lJRZ6 SZJF ,FuIFP tIF\ sH/DF\f T[6[ 5'yJLG[ HM.P T[G[
JZFC AGLG[ ACFZ SF-L sXaNXo4 CZ6 SI]"\fPccZ(*
T{l¿ZLI A|Fï6 VG];FZ4 cc5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[
H/DF\ 0}ASL ,UFJLP T[ 5'yJLG[ GLR[YL p5Z ,FjIFPccZ((
T{l¿ZLIFZ^IS 5|DF6[4 cc;M AFC]JF/F SF/F JZFC[ s5'yJLG[f
p5Z p9FJLPccZ()
XT5YA|Fï6 GM\W[ K[ S[4v ccVF VF8,L DM8L 5'yJL c5|N[Xc DF+
CTL4 T[ V[D}QFG[ JZFC[ DFZL GFbIMP T[ sJZFCf VFGM s5'yJLGMf 5lT K[PccZ)_
VF 5|DF6[4 JZFCFJTFZ äFZF 5'yJLG[ H/DF\YL ACFZ SF-JFG]\
SFI" D}/DF\ 5|HF5lT ;FY[ HM0FI[,]\ K[P 5|HF5lTG]\ VF V[S lJlXQ8 SFI" K[¸
5Z\T] 5]ZF6MDF\ T[ lJQ6]G]\ SFI" AGL HFI K[ VG[ 5|HF5lTGF JZFCFJTFZG]\
HM0F6 56 lJQ6]GF VJTFZMDF\ Y. HFI K[PZ)! J{lNS ;FlCtIGM cV[D}QFc
5]ZF6MDF\ clCZ^IF1Fc AGL HFI K[P lJQ6]V[ JZFC VJTFZ WFZ6 SZLG[
lCZ^IF1FGM ;\CFZ SIM"4 T[ 5}J[" N[JM VG[ lCZ^IF1F JrR[ H[ ;\U|FD YI[,M4 T[
5]ZF6MGF AFZ 5|l;â N[JF;]Z;\U|FDM 5{lSGM H V[S cJFZFCc K[P
¾ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F äFNX N[JF;]Z;\U|FDMDF\ cGFZl;\C;\U|FDcG]\ :YFG
5|YD K[PZ)Z 5]ZF6M VG];FZ4 lCZ^ISlX5] GFDGF V[S ZF1F;[ 5MTFGF EF.
lCZ^IF1FGF D'tI]GM AN,M ,[JF4 A|ïFGF lJlXQ8 JZNFGGF 5|EFJYL N[JMG[
+:T SZLG[ l+,MSLG]\ XF;G C:TUT SI]"\P V[GFYL +:T YI[,F N[JFlNV[ V[GM
GFX SZJF lJQ6]G[ 5|FY"GF SZLP V[DGL :T]lTYL 5|;gG YI[,F lJQ6]V[ cG'l;\Cc
~5 WFZ6 SZLG[ lCZ^ISlX5]GM JW SIM"PZ)# J[NMDF\YL 5|F%T YTL GD]lRGL
VG[ VF lCZ^ISlxF5]GL SYFVM VG[S ¹lQ8V[ ;DFGTF WZFJ[ K[4 VFYL
DM8FEFUGF VFW]lGS lJäFGMV[ cG'l;\CFJTFZcGF\ D}/ J{lNS GD]lRGL SYFDF\
lGCF?IF\ K[PZ)$
¾ JFDGFJTFZGF ;\NE[" TM :5Q856[ SCL XSFI T[D K[ S[4 T[ D}/E}T ZLT[ H
J{lNS K[ VG[ kuJ[NGF lJQ6] ;\A\WL VG[S ;}ÉMDF\ T[GF ;\S[TM ZC[,F K[P
J{lNS lJQ6]GF VG[S lJlXQ8 SFIM"DF\ +6 0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5L ,[JFG]\ T[G]\
SFI" D]bI U6FI K[ v ^^bna fo".kqfoZpØes =s/kk fun/ks ine~ lew<eL;
ikalqjs A**Z)5 lJQ6]G[ DF8[ cJFDGc XaNGM 5|IMU ;F{ 5|YDJFZ XT5YA|Fï6DF\YL
5|F%T YFI K[ v ^ ^okeuks g fo".kqjkl A**Z)& XT5YA|Fï6DF\ V[ :YFG[ 5|:T]T
SYFDF\ DF+ cJFDGFJTFZcGF\ H GCL\4 5Z\T] V[ VJTFZGF 5|IMHG~5
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5|:T]T SYFDF\ DF+ cJFDGFJTFZcGF\ H GCL\4 5Z\T] V[ VJTFZGF 5|IMHG~5
N[JF;]Z;\U|FDsAl,A\WGfGF\ D}/M 56 :5Q856[ HM. XSFI K[P ;\1F[5DF\ V[
SYF VF 5|DF6[ K[ o
ccN[J VG[ V;]Z4 AgG[ 5|HF5lTGF\ ;\TFGM K[P V[ AgG[ 5Z:5Z
lJJFN SZJF ,FuIFP V[DF\YL S|]Z :JEFJJF/F V;]ZMV[ N[JMG[ 5ZFlHT SIF"P
V[D6[ DFgI]\ S[ VF ;D:T E]JG VDFZ]\ H K[4 T[YL T[G]\ lJEFHG SZLG[ JC[\RL
,.V[ VG[ T[GF äFZF ÒJGlGJF"C SZLV[P VF ;F\E/LG[ N[JMV[ lJRFI]"\ S[4
ccHM V;]ZM ;DU| 5'yJLG]\ lJEFHG SZLG[ JC[\RL ,[X[ TM VF56]\ X]\ YX[mcc
VFYL T[VM I7~5L lJQ6]G[ 5MTFGF G[TF TZLS[ VFU/ SZLG[ V;]ZM 5F;[
UIF VG[ Sæ]\ S[4 cc VDFZF lJGF 5'yJLG]\ lJEFHG G SZM4 VDFZM 56 T[DF\
EFU K[Pcc VF ;F\E/LG[ V;]ZM V;}IF SZJF ,FuIFP V[D6[ Sæ]\ S[4 cc H[8,F\
:YFGG[ VF lJQ6] jIF%T SZL XS[ T[8,L 5'yJL TDG[ VF5L N[X]\Pcc lJQ6]
sSNDF\f JFDG CTM4 VFYL N[JMV[ V[ JFTGM :JLSFZ G SIM"4 5Z\T] s5ZFlHT
CMJFYLf 5Z:5Z SC[JF ,FuIF S[4 cc V;]ZMV[ I7sE}lDf H[8,L VF H[ HDLG
VF5L K[4 T[ IMuI H K[ VG[ 36L K[Pcc tIFZ5KL4 N[JMV[ 5}J" lNXFDF\ lJQ6]G[
:YF5LG[4 T[G[ 5}J" lNXFDF\ UFI+L4 Nl1F6DF\ l+Q8]5Ÿ4 5l`RDDF\ HUTL TYF
p¿Z lNXFDF\ A'CTL K\N4 V[D RFZ[ AFH]YL lJlJW K\NM äFZF ;]Zl1FT AGFjIMP
5}J" lNXFDF\ VluGG]\ :YF5G SI]"\ VG[ T[GL 5}HFvVR"GF SZTF\ SZTF\ T[VM RFZ[
AFH] 3}DJF ,FuIFP VF 5|SFZGL VR"GFGF 5|EFJYL4 V[D6[ ;D:T 5'yJLG[
5|F%T SZL ,LWLPccZ)*
VF SYFDF\4 N[JM äFZF V;]ZM 5F;[YL ;D:T 5'yJL ÒTFI[,L
CMJFGL DFlCTL D/[ K[ VG[ V[ SFI"DF\ :5Q856[ lJQ6]GM H CFY CTMP
kuJ[NGF pZ]UFI lJQ6]GF cl+lJS|DcG[ VG[ XT5YA|Fï6GL p5I]"É
JFDGSYFG[ HM0LG[ 5]ZF6MDF\ JFDGFJTFZGL SYF 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P
TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[4 XT5YA|Fï6DF\ V;]ZM 5F;[YL E}lDG[ ÒTJFGL
JFT K[ HIFZ[ 5]ZF6MDF\ V;]ZMGF ZFHF Al, 5F;[YLP VF ZLT[4 J{lNS ;FlCtIDF\
JFDGFJTFZGM DF+ ;\S[T H GCL\ 5Z\T] lJ:T'T p<,[B 56 5|F%T YFI K[4 H[
VgI VJTFZMGL H[D VF VJTFZG[ 56 J[NFG]S}, CMJFG]\ l;â SZ[ K[P J{lNS
;FlCtIDF\ p<,[lBT 5|HF5lTGF VJTFZMG[ lJQ6]GF VJTFZM TZLS[ U6FJLG[
lJQ6]G]\ DCkJ JWFZJFG]\ SFI" DCN\X[ lJQ6] TYF EFUJT H[JF\ J{Q6J 5]ZF6MV[
H SI]"\ K[P 5F{ZFl6S lJQ6]V[ VG[S VJTFZM WFZ6 SZLG[ ;DI[ ;DI[ N[JMG[
V;]ZMGL lJZ]âDF\ YTF\ ;\U|FDMDF\ ;CFI SZL K[P
VF 5|DF6[4 5F{ZFl6S N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/DF\ cN[JJFNc TYF
cVJTFZJFNc D]bItJ[ ZC[,F K[P ;DIGL ;FY[ S|DXo T¿tSF,LG ;DFHDF\
AN,FTL UI[,L VG[ S|lDS56[ ptS'Q8 YTL UI[,L N[JtJGL lJEFJGFV[
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DG]QIvDG]QI JrR[GF ;\3QFM"G[ TYF S[8,LS 5|FS'lTS 38GFVMG[ EIFGS
N[JF;]Z;\U|FDMG]\ 5lZ6FD A1I]\ K[P VFIM" sN[JMf VG[ VGFIM" sV;]ZFlNfJrR[GM
;\3QF" TYF J'+v>gãI]âFlN H[JL J{lNSI]ULG 5|FS'lTS 38GFVM H 5]ZF6MDF\
N[JF;]Z;\U|FDMGF ~5DF\ 5|:T]T YI[,L K[P  ;FlkJS J'l¿ WZFJTF N[JMGF 51F[
5|tI[S ;DIGM ;FlCtISFZ ;NFI ZæM K[P ALÒ AFH] TFDl;S VG[ S|]Z
J'l¿GF V;]ZMv N{tIMv NFGJMvZF1F;FlNGM V[D6[ CD[XF\ lJZMW SIM" K[P
VFYL4 5|l;â S[ V5|l;â TDFD N[JF;]Z;\U|FDMDF\ DM8[EFU[ V\T[ TM N[JMGM H
lJHI NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VJTFZJFNG]\ D]bI 5|IMHGv ^ ifj=k.kk; lk/kquka
fouk'kk; p nq"d`rke~*v GL l;lâ 56 VFDF\ H TM ZC[,L K[P V[ VJTFZ 5KL
5|HF5lTGM CMI S[ >gã4 lJQ6] VYJF VgIGM CMI4 5|IMHG TM DM8[EFU[ V[
V[S H CMI K[P
N[JF;]Z;\U|FDMGF D}/;|MTMDF\ VgI V[S AFAT cEFUA8F.c G[
56 U6L XSFIP 5]ZF6MDF\ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ 5|DF6[ N[JM VG[ NFGJM
V[S H l5TF SxI5 klQFGF 5]+M K[P DM8FEFUGL DFGJ5|HFVM VF klQF äFZF
H lJ:TZL CMJFGF VG[S p<,[BM 5]ZF6MDF\ 5|l;â H K[P J{lNS DFgITFG];FZ
56 VF ;DU| lJ`J 5|HF5lT S[ c5]Z]QFcG]\ ;H"G K[ VG[ N[J4 DG]QIFlN TDFD
J6M" S[ HFlTVM T[GFYL H pt5gG YI[,L K[P N[JM VG[ NFGJFlN VF c5]Z]QFc
VYJF TM klQF SxI5GL VFlN ;\TlT K[P N[JF;]Z;\U|FDM D}/E}T ZLT[ V[DGL
JrR[ VlWSFZv5|Fl%T DF8[ B[,FI[,F\ I]âM 56 K[P VFU/ NXF"J[,L
XT5YA|Fï6GL SYF VF cEFUA8F.c GF 5|IMHGG[ 56 N[JF;]Z;\U|FDMGF
D}/DF\ l;â SZ[ K[P N[JF;]Z;\U|FDMG]\ VF V[S DCkJG]\ 5|IMHG K[P 5|:T]T SYF
p5I]"É J{lNS T[DH 5F{ZFl6S DFgITFVMG[ HM0GFZL K[P N[JF;]Z;\U|FDMG]\
VF 56 V[S DCkJG]\ 5|IMHG K[4 T[YL V[ cEFUA8F.c E}lDGL CMI S[ VD'TGL4
N[JF;]Z;\U|FDG]\ SFZ6 AGL ZC[ K[P
VF 5|DF6[4 N[JF;]Z;\U|FDMDF\YL DM8FEFUGFGF\ D}/;|MTM SM.G[
SM. ~5[ J{lNS ;FlCtIDF\ ZC[,F\ K[P 5]ZF6MDF\ J[NMG]\ H p5A'\C6 YI[,]\
CMJFYL N[JF;]Z;\U|FDMGF\ D}/;|MTMG[ J[NM VG[ J{lNS ;FlCtIDF\ lGCF/JFDF\
HZF\ 56 VlTXIMlÉ S[ VIMuITF GYLP
 ÃÃÃÃÃÃ
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vo 5FN8L5 ov
 !P zLDNŸEUJNŸ ULTF4 !(q#_P
 ZP V[HG4 !(q#!P
 #P V[HG4 !(q#ZP
 $P zLDNŸEFUJT5]ZF64 T'TLI :S\W4 VwIFIvZ_P
 5P lJQ6]5]ZF64 5|YD V\X4 VwIFIv5P
 &P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 290-
  *P cJ{lNS ;FlCtI VG[ ;\:S'lTc4 5'P #*$P
 (P TF\0ŸI A|Fï64 !(q!_q5P
 )P Dt:I5]ZF64 !)q!Zv!$P
!_P ^^lk czãsfr gksokp czã.kks ok ,rf}t;s egh;/ofefr rrks
gSo fonk×pdkj czãsfr A** S[GM5lGQFN4 !q$P
!!P ^^,dks nso bfr izk.k bfr l czã R;fnR;kp{krs AA**
 A'CNFZ^ISM5lGQFN4 #q)q)P
!ZP V[HG4 5qZq!v#P
!#P Dt:I5]ZF64 &q#4$45P
!$P ^^lqjkizfrxzgkr~ nsok% lqjk bR;fHkfoJqrk% A**
JF<DLlSS'TŸ ZFDFI6P
!5P JLP V[;P VF%8[4 ^laLd`r&fgUnh dks'k*] 5'P (#P
!&P ^^vk uklR;k f=fHkjsdkn'kSfjg nsosfHk;kZra e/kqis;efýuk A**
 kuJ[N4 !q#$q!! TYF #q&q)4 !q$5qZ4 !q!#)q!! #q)q) JU[Z[P
!*P V{TZ[IA|Fï64 ZqZ(P
!(P lGZ]É4 *q!5P
!)P ^^;Rdke _f"k;ZL;ka nsork;kekFkZiR;fePNu~ Lrqfra iz;qaDrs
 ríSor% l eU=ks Hkofr A lGZ]É4 *q!P
Z_P ^^R;T;ekuæO;s mís';fo'ks"kks nsork A eU=LrqR;k p A
     l;âF\TSF{D]NL4 cVQ8FwIFILc GF ;}+ Zq$qZ$ 5ZGL J'l¿P
Z!P eSdMkuy] ^oSfnd ekbFkkSyksth*] i`- 191&197-
ZZP ^^vFk ;n~ fof"krks Hkofr rn~ fo".kqHkZofr A fo".kqfoZ'krsokZ
O;'uksrsokZ A** fu#Dr] 12@19-
Z#P ^^vfXuoSZ nsokukeoeks fo".kq% ije%] rnUrjs.k lokZ vU;k
nsork A** ,srjs; czkã.k] 1@1-
Z$P ^^'kD;rs oDrqa ;% lnkLrhfr dsoye~ A**
lJQ6]5]ZF64 !qZq!!P
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Z5P^^ loZ=klkS  leLra  olR;=sfr oS ;r% A
rr% l oklqnsosfr fo}fn~Hk% ifjiB~;rs AA**
 V[HG4 !qZq!ZP
Z&P kuJ[N4 !q!!$4 Zq## TYF *q$&P
Z*P H[DS[4 T{l¿ZLI ;\lCTFGM !&DM VwIFI JU[Z[P
Z(P X]S, IH]J["N4 #)q(P
Z)P VYJ"J[N4 !!qZq!P
#_P V[HG4 !!qZq)P
#!P ^^;ks vXukS #æks ;  vILoUr&
;Z vks"k/khohZ#/k vkfoos'k A
; bek fo'ok Hkqoukfu pkDy`is
rLeS #æk; ueks vLRoXu;s AA**
VYJ"J[N4 *q(#q!P
#ZP V{TZ[IA|Fï64 #q#q##P
##P KFgNMuIM5lGQFN4 #q*q$P
#$P A'CNFZ^ISM5lGQFN4 #q)q$P
#5P D{+L p5lGQFN4 &q5P
#&P DCFGFZFI6M5lGQFN4 !#qZP
#*P G'l;\CTF5GL p5lGQFN4 !qZP
#(P `J[TF`JTZM5lGQFN4 #q$P
#)P ^^RoeXus #æks·lqjks egks fnoLRoa 'k)ksZ% ek#ra i`{k Ãf'k"ks A
   Roa okrSj#.kS;kZfl 'k³~x;LRoa iw"kk fo/kr% ikfl uq Reuk AA**
    kuJ[N4 Zq!q&P
$_P VYJ"J[N4 *q(#q!P
$!P XT5YA|Fï64 #q!q#q!P
$ZP kuJ[N4 Zq##q*P
$#P ` J[TF`JTZM5lGQFN4 #qZP
$$P lXJ5]ZF64 Z]ã;\lCTF4 )q#5P
$5P kuJ[N4 D\0/v!_4 ;}Év!Z!P
$&P XT5YA|Fï64 !!q!q&q!$P
$*P V[HG4 ZqZq$q!P
$(P D{+FI6L;\lCTF4 $qZq!ZP
$)P V{TZ[IA|Fï64 #q##¸ XT5YA|Fï64 !q*q$q!¸ 5\RlJ\XA|Fï64 (qZq!_P
5_P kuJ[N4 !_q!Z!q!P
5!P Dt:I5]ZF64 VwIFIv$P
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5ZP ^^rYyksdin~ea l m ,o fo".kq%
 izkohfo'kRloZxq.kkoHkkle~     A
rfLeu~ Lo;a osne;ks fo/kkrk
Lo;EHkwoa ;a Le onfUr lks·Hkwr~ AA**
      zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q(q!5P
5#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP (4)4!_ JU[Z[¸  Dt:I5]ZF64 VP #4$45JU[Z[¸
        lJQ6]5]ZF64 VP 54&4*4( JU[Z[P
5$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q#qZ&v#$P
55P ^^ RoÙ% ija ukijeI;ustn~
,tPp fdf×pr~ O;frfjDrefLr A
 fo|k% dykLrs ruo'p lokZ
fgj.;xHkksZ·fl c`gr~ f=i`"B% AA
zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q#q#ZP
5&P V[HG4 )q#*v#(P
5*P ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 476&77-
5(P lXJ5]ZF64 Z]ã;\lCTF4 )q55P
5)P lJQ6]5]ZF64 5q##q$*v$(P
&_P JFI]5]ZF64 VwIFIvZ$G]\ clXJ:TJcP
&!P 5Í5]ZF64 5FTF,B\04 Z(qZ!P
&ZP lXJ5]ZF64 JFIJLI ;\lCTF4 5}J"EFU4 !_q&P
&#P lXJ5]ZF64 JFIJLI ;\lCTF4 p¿ZB\04 5q*5P
&$P VDZSMX4 :JU"JU"4
&5P ^^fll`{kkstZ/kukRiwoZelqjk tfKjs rr% A**
lJQ6]5]ZF64 !q5q#!P
&&P Dt:I5]ZF64 &q*v!5P
&*P V[HG4 &q!&vZ_P
&(P ^^eSoa Hkks j{;rkes"k ;S#Dra jk{kLkkLrq rs A**
lJQ6]5]ZF64 !q5q$#P
&)P T{l¿ZLI;\lCTF4 Zq$q!P
*_P ¼i'okZfnx.k½] VQ8FwIFIL4 5q#q!!*P
*!P VQ8FwIFIL4 $q$q!Z#P
*ZP kuJ[N4 D\0/ (4 ;}É #ZP
*#P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É &*P
*$P kuJ[N4 D\0/ !4 ;}É !4 D\+ ##P
*5P kuJ[N4 D\0/ Z4 ;}É !$4 D\+ 5P
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 *&P kuJ[N4 D\0/ &4 ;}É Z&P
 **P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É *&P
 *(P kuJ[N4 D\0/ Z4 ;}É !$4 D\+ 5P
 *)P kuJ[N4 D\0/ Z4 ;}É !5P
 (_P kuJ[N4 D\0/ Z4 ;}É !$P
 (!P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É !#(P
 (ZP kuJ[N4 D\0/ Z4 ;}É !$4 D\+ 5P
 (#P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É &*P
 ($P kuJ[N4 D\0/ *4 ;}É ))P
 (5P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É (P
 (&P kuJ[N4 D\0/ (4 ;}É *(P
 (*P kuJ[N4 D\0/ $4 ;}É !&P
 ((P kuJ[N4 D\0/ (4 ;}É #ZP
 ()P kuJ[N4 D\0/ 54 ;}É $_P
 )_P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 713-
 )!P KF\NMuIM5lGQFN4 (q*P
 )ZP ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 713-
 )#P kuJ[N4 *q!_$ VG[ !_q(*P
 )$P VYJ"J[N4 SF^0 (4 ;}É &P
 )5P V[HG4 SF^0 !)4 ;}É ZZP
 )&P V[HG4 SF^0 54 ;}É ZZP
 )*P kuJ[N4 D\0/ *4 ;}É !_$P
 )(P VYJ"J[N4 SF^0 !_4 ;}É !&ZP
 ))P kuJ[N4 D\0/ !_4 ;}É (*P
!__P V[HG4 D\0/ *4 ;}É !_$P
!_!P VYJ"J[N4 SF^0 !(4 ;}É ZP
!_ZP JFI]5]ZF64 *_q5!v&5P
!_#P ZFDFI64 p¿ZSF\04 5)q54 !$v!&4 Z_P
!_$P T{l¿ZLI;\lCTF4 Zq5q(q5¸ TF\0ŸIA|Fï64 *q5qZ_¸
;F\bIFIGzF{T;}+4 !$qZ*q! JU[Z[P
!_5P kuJ[N4 !qZ&q!P
!_&P N[JLEFUJT4 $q!!P
!_*P Dt:I5]ZF64 VP Z5P
!_(P H{lDGLIM5lGQFNA|Fï64 Zq*qZv&P
!_)P T{l¿ZLI;\lCTF4 Zq5q(P
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!!_P JFI]5]ZF64 &5q*5P
!!!P Dt:I5]ZF64 Z5q(4 !*4 #_4 #*¸ Z&q!*P
!!ZP A|ï5]ZF64 !&_q!#¸ lJQ6]5]ZF64 #q!*q(v)P
!!#P kuJ[N4 !q#$q*¸ !q!__q!(¸ Zq!#q)P
!!$P kuJ[N4 !q5!q(¸ !q!_#q#¸ !q!!*qZ!¸ Zq!!q!(4!)¸
#q#$q)¸ 5q*_q#¸ &q!(q#¸ *q5q&¸ !_q$)q# !_q(#q&P
!!5P kuJ[N4 !_qZZq(P
!!&P kuJ[N4 (q*_q!!P
!!*P kuJ[N4 $q!&q)P
!!(P kuJ[N4 (q*_q!!P
!!)P kuJ[N4 *q&q#P
!Z_P kuJ[N4 !q5!q(¸ !q!*5q#¸ &q!$q#¸ )q$!qZ¸
!Z!P kuJ[N4 (q*_q!!P
!ZZP VYJ"J[N4 !Zq!q#*P
!Z#P kuJ[N4 !q5!q54 &¸ !q!_#q$¸ !_q)5q*¸ !_q))q*¸
!_q!_5q!! DF\ ^nL;q&gR;* TYF ^nL;q&gu~* >gã DF8[v kuJ[N4
!q!__q!Z¸ &q$5qZ$¸ (q*&q!!¸ (q**q#¸ !_q$*q$ VG[
VluG DF8[v kuJ[N4 &q!&q!5¸ (q#)q( >tIFlNP
!Z$P JLP V[;P VF%8[4 ^laLd`r&fgUnh dks'k*] 5'P $5ZP
!Z5P DG]:D'lT4 5q!#!4 !_q$5P
!Z&P DG]:D'lT4 *q!$#P
!Z*P D{S0MG,4 cJ{lNS DF>YM,MÒc4 5'P !5*P
!Z(P kuJ[N4 5q#$q&¸ &qZZq!_¸ &q##q#¸ &q&_q&¸ *q(#q!¸
!_q#(q#¸ !_q&)q&¸ !_q(#q! VG[ VYJ"J[N4 5q!!q#P
!Z)P ^oSfnd lkfgR;*] i`- 412-
!#_P ^^æqg% ik'kkUizfr l eqph"V rfi"Bsu gUeuk gUrUkk re~ A**
     kuJ[N4 *q5)q(P
!#!P kuJ[N4 *q!&q(¸ *q*5q!P
!#ZP V[HG4 *q&!q5P
!##P ^^izfr LejsFkka rqt;fn~HkjsoSgZra æqgks j{klks Hk³~xqjkor% A
bUæklksek nq"d`rs ek lqxa Hkw|ks u% dnk fpnfHknklfr æqgk AA**
   kuJ[N4 *q!_$q*P
!#$P V[HG4 *q!_$q!
!#5P T{l¿ZLIA|Fï64 #qZq)q!_P
!#&P kuJ[N4 *q#(q*P
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!#*P V[HG4 *q!5q!_¸ *q#(q*¸ *q!_$q!4 $4 !#4 ZZ4 Z5P
!#(P V[HG4 *q(5q!P
!#)P V[HG4 *q&_q)¸ *q!_$q!(P
!$_P V[HG4 *q#Zq!ZP !$!P V[HG4 *q&5q#P
!$ZP V[HG4 *q!_$q!_P
!$#P V[HG4 *q!_$ VG[ !_q(*P !$$P V[HG4 *q!_$qZP
!$5P ^^ek uks j{kks vfHk uM~;krqekorkeiksPNrq feFkquk ;k fdehfnuk A**
 V[HG4 *q!_$qZ#P
!$&P V[HG4 *q!_$q!P
!$*P V[HG4 !_q!&ZqZP
!$(P VYJ"J[N4 Zq5ZqZ¸ (q&q!¸ !&q&q*¸ !)q#&q!P
!$)P lGZ]É4 &q!ZP
!5_P VYJ"J[N4 $q!*q5 TYF !)q#&q&P
!5!P ^^;fn okgeu`rnso vkl eks?ka ok nsok¡ vI;wgs vXus A**
kuJ[N4 *q!_$q!$
!5ZP V[HG4 *qZ!q5P
!5#P V[HG4 *q!_$q!$P
!5$P ^^rkfoíq%'kala eR;Z nqfoZ}kala j{kfLoue~ A**
 V[HG4 *q)$q!ZP
!55PV[HG4 *q!_$qZP !5&P V[HG4 *q&q#P
!5*P V[HG4 *q#ZqZ*P !5(P V[HG4 *q!_$q!#P
!5)P V[HG4 *q!_$qZ$P !&_P V[HG4 *q!(q!&P
!&!P ^^vo osfna gks=kfHk;Ztsr fji% dkf'p}#.k/kzqr% l% A**
 V[HG4 *q&_q)P
!&ZP V[HG4 *q)*q5P
!&#P ^^v/kZa ohjL; 'k`rikefuUæa ijk 'k/kZUra uquqns vfHk {kke~ A**
     V[HG4 *q!(q!&P
!&$P ^oSfnd b.MsDl*] i`- 389-
!&5P kuJ[N4 5q(#q&P !&&P V[HG4 $q5#q!P
!&*P V[HG4 #q!(q$P
!&(P ^^yk³~xqypkyua  {osM%  izfrjkoks  foorZue~ A
 nUrn'kZuekjkoLrrks     ;q)a   izorZrs AA
 r= ;ks cyokUd`".k ftRok lks·fÙ rnkfe"ke~ A
 ,oeso euq";s"kq  fo'ks"kks  ukfLr  dÜpu AA**
 DCFEFZT4 5q*_q*!v*ZP
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!&)P kuJ[N4 #q#*q)P
!*_P V[HG4 (q)qZP
!*!P V[HG4 ZqZq!_¸ #q5#q!&P
!*ZP V[HG4 *q*5q$¸ *q*)q!P
!*#P V[HG4 5q(&qZ¸ )q!_!q)P
!*$P ALHF TYF RMYF D\0/DF\ V[SvV[SJFZ4 !454&4*4(DF\ D\0/MDF\ A[vA[JFZ4
       # VG[ )DF\ +6v+6JFZ TYF !_DF D\0/DF\ RFZJFZP s^oSfnd
   b.MsDl*] i`- 527fP
!*5P VYJ"J[N4 #qZ!q5¸ #qZ$q#¸ !Zq!q!5P
!*&P V{TZ[IA|Fï64 #q#!P
!**P ^xU/kokZ% firjks nsok% vlqjk j{kkalhR;sds A pRokjks o.kkZ fu"kkn%
i×pe bR;kSieU;o% A** lGZ]É4 #q(P
!*(P kuJ[N4 &q&!q!ZP
!*)P V[HG4 5q#Zq!!P
!(_P ^;nhUækXuh ;nq"kq rqoZ'ks"kq ;n~ æqáq"ouq"kq iw#"kq LFk% A
   vr% ifj o`"k.kkok fg ;kreFkk lkseL; ficra lqrL; AA**
    V[HG4 !q!_(q(P
!(!P vkpk;Z cynso mik/;k;] ^oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr*]
i`- 405-
!(ZP XT5YA|Fï64 !#q5q$q!$P
!(#P V{TZ[IA|Fï64 (qZ#P
!($P XT5YA|Fï64 !#q5q$qZ#P
!(5P X]¤ IH]J["N4 JFH;G[IL ;\lCTF4 !!q#q# TYF kuJ[N4 *q!(q!!P
!(&P XT5YA|Fï64 !#q5q$q*P
!(*P ^oSfnd b.MsDl*] i`- 183&184-
!((P kuJ[N4 !q5#q)4 !_P
!()P 'Rgvedic Culture', PP. 352-367.
!)_P 'History of  Sanskrit Literature - Sruti period,
 Section 1, PP. 108-113.
!)!P cJl;Q9 klQFG]\ NX"Gc4 5'P ()P
!)ZP H{lDGLI A|Fï64 Z_$P
!)#P M. Winternitz, 'History of  Indian Literature', Vol. 1, PP. 65.
!)$P kuJ[N4 *q**q!vZP
!)5P cJ{lNS ;FlCtI VG[ ;\:S'lTc4 5'P #)_P
!)&P kuJ[N4 !q&#q#¸ $qZ&q!¸ 5qZ)q$¸ &qZ_q5¸ *q!)qZ JU[Z[P
.
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!)*P VP N[P XF:+L4 cJl;Q9 klQFG]\ NX"Gc4 5'P (!P
!)(P e- e- fl)s'oj'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 980-
!))P kuJ[N4 !q!#_q*P
Z__P V[HG4 *q))q5¸ Zq!$q&P
Z_!P V[HG4 Zq!$q&¸ *q!)q5P
Z_ZP e- e- fl)s'oj'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 946-
Z_#P 'Vedic India', PP. 204.
Z_$P ^oSfnd lkfgR;*] i`- 414-
Z_5P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 214-
Z_&P kuJ[N4 !q!!ZqZ#P
Z_*P V[HG4 &q!(q(P
Z_(P V[HG4 !q!_!q!¸ 5qZ)q!!¸ (q$)q!_¸ !_q))q!!P
Z_)P V[HG4 !q5!q5¸ &qZ_q*P
Z!_P V[HG4 (q#ZqZP
Z!!P V[HG4 !_q!#(q#P
Z!ZP V[HG4 !q!_!q!¸ $q!&q!#P
Z!#P ^oSfnd b.MsDl*] i`- 606 ij m)`r-
Z!$P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 231-
Z!5P kuJ[N4 *q!q*¸ *q)q&¸ !_q(_q#P
Z!&P ^oSfnd b.MsDl*] i`- 312 ij m)`r-
Z!*P kuJ[N4 *q!q* 5ZG]\ ;FI6 EFQIP
Z!(P kuJ[N4 *q)q& 5ZG]\ ;FI6 EFQIP
Z!)P kuJ[N4 !_q(_q# 5ZG]\ ;FI6 EFQIP
ZZ_P kuJ[N4 (q!$q!#P
ZZ!P VP N[P XF:+L4 cJl;Q9 klQFG]\ NX"Gc4 5'P (ZP
ZZZP e-e- fl)s'oj'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 345-
ZZ#P VQ8FwIFIL4 &q#q*5P
ZZ$P kuJ[N4 !q!##q5P
ZZ5P eSdMkSusy vkSj dhFk] ^oSfnd b.MsDl*] i`- 607-
ZZ&P VYJ"J[N4 Zq!(q$¸ $qZ_q&v)¸ $q#&q$¸ $q#*q!_¸ 5qZ)q$v!_¸
&q#ZqZ¸ (qZq!Z¸ !Zq!q5_P
ZZ*P T{l¿ZLI ;\lCTF4 Z$q!q! TYF SF9S ;\lCTF4 #*q!$¸ UM5Y A|Fï64
!q!q!_¸ VF`J,FIG zF{T;}+4 !_q*q& JU[Z[P
ZZ(P oh- ,l- vkIVs] ^laLd`r&fgUnh dks'k*] i`- 971-
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ZZ)P lGZ]É4 Zq!& 5|DF6[4  e-e- fl)s'oj'kkL=h fp=ko] ^izkphu
pfj=dks'k*] i`- 896-
Z#_P T{lTZLI ;\lCTF4 Zq$q!ZP
Z#!P V[HG4 Zq!q$P
Z#ZP XT5YA|Fï64 !q!q#q$¸ #q!q#q!Z¸ $q!q#q!¸ 5q5q5q!P
Z##P e-e- fl)s'oj'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 897-
Z#$P N[JLEFUJT4 &q!q&¸ 5Í5]ZF64 E}lDB\04 VP Z5¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64
:S\W &4 VP )¸ A|ïF\05]ZF64 #q&q#5v#*¸ 5Í5]ZF64 5FTF, B\04
VP !)¸ :S\N5]ZF64 !q!q!& JU[Z[P
Z#5P N[JLEFUJT4 &q!q*P
Z#&P 5Í5]ZF64 E}lDB\04 VP *#P
Z#*P N[JLEFUJT4 &q!q&P
Z#(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!_q!)P
Z#)P DCFEFZT4 ;F{l%TS5J"4 !!qZZP
Z$_P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 #&q$v!!P
Z$!P DCFEFZT4 pnMU5J"4 *ZqZZP
Z$ZP IMUJFl;Q94 $qZ5P
Z$#P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 !$qZ(¸ lJQ6]5]ZF64 V\X 54 VP Z*¸
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q#&q#&¸ JU[Z[P
Z$$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *qZq$P
Z$5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q&q#!P
Z$&P A|ïF\05]ZF64 #q$q&P
Z$*P ^vos r`L=ks/kZ×k~* VQ8FwIFIL ;}+v #q#q!Z_ VG];FZP
Z$(P vkpk;Z cynso mik/;k;] ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 163-
Z$)P lJQ6]5]ZF64 !qZ_q!$P
Z5_P ^^lqIRok ;qx lglza l izknqHkZofr dk;Zr% A
iw.ksZ ;qxlglzs rq nsonsoks  txRifr% AA*
ClZJ\X5]ZF64 5|YD B\04 $!qZ_P
Z5!P zLDNŸEUJNULTF4 $q#4$P
Z5ZP N[JLEFUJT4 *q#)P
Z5#P JFI]5]ZF64 )(q&)P
Z5$P A|ï5]ZF64 *ZqZ4#P
Z55P V[HG4 *Zq)P
Z5&P Dt:I5]ZF64 $*q#$ TYF $*qZ#5P
Z5*P ClZJ\X5]ZF64 5|YD B\04 $!q!(vZ_P
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Z5(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_qZ)q!$ TYF #qZ$q#&P
Z5)P A|ï5]ZF64 *!qZ$P
Z&_P vkpk;Z cynso mik/;k;] ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 247-
Z&!P ^^:ia :ia e?kok cksHkohfr ek;k d`.okuLrUoa ifj Loke~ A**
kuJ[N4 #q5#q(P
Z&ZP ^^:ia :ia izfr:iks cHkwo rnL; :ia  izfr p{k.kk;  A
 bUæks ek;kfHk% iq#:i Ã;rs ;qDrk áL; gj;% 'krk n'k AA**
     kuJ[N4 &q$*q!(P
Z&#P V[HG4 !q5!q!#P Z&$P V[HG4 (q!*q!#P
Z&5P XT5YA|Fï64 !q(q!q!P Z&&P V[HG4 *q5q!q5P
Z&*P V[HG4 !$q!qZq!!P
Z&(P T{l¿ZLIA|Fï64 !q!q#q5P Z&)P SF9S;\lCTF4 (qZP
Z*_P ZFDFI64 läTLISF\04 VP !!_P
Z*!P DCFEFZT4 T'TLI 5J"4 VP !(*P
Z*ZP ^^; bna nh?kZa iz;ra l/kLFkesdh foees f=fHkfjr~ insfHk% A**
  kuJ[N4 !q!5$q#P
Z*#P ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 172-
Z*$P zL A,N[J p5FwIFI GM\W[ K[ S[4 v ^^vorkjokn dk ekSfyd rF;
Hkxon~ xhrk dh nsu gS] ijUrq xhrk esa nks gh vorkj fufnZ"V
gSaµ jke ¼jke% 'kL=Hk`rkege~½ rFkk d`".k ¼o`".khuka oklqnsoks·fLe½ A**
i`- 173 TYF zLDNŸEUJNULTF4 !_q#! TYF #*P
Z*5P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ##)q**v!_ZP
Z*&P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ##)q!_#v!_$¸ JZFC5]ZF64 $qZ TYF
$(q!*vZZ¸ Dt:I5]ZF64 Z(5q&v*¸ VluG5]ZF64 Zq!& >tIFlNP
Z**P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q$_q!*vZZP
Z*(P V[HG4 !!q$q!*vZZP
Z*)P V[HG4 5|YD :S\W4 VP # VG[ VP *P
Z(_P V[HG4 läTLI :S\W4 VP *P
Z(!P ^^vorkjk ála[;s;k gjs% lRRofu/ksf}Ztk% A**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q#qZ&  T[DH
^^izknqHkkZolglzkf.k vrhrkfu u la'k;% A
Hkw;'pSo Hkfo";UrhR;soekg iztkifr% AA**
ClZJ\X4 !q$!q$!P
Z(ZP VluG5]ZF64 Zq!&¸ 5Í5]ZF64 &q$#q!#v!5¸ G'l;\C5]ZF64 VP #&¸
JZFC5]ZF64 $(q!*vZZ TYF $qZ¸ Dt:I5]ZF64 Z(5q&v* JU[Z[P
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Z(#P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 Z5*q$_v$Z¸ l,\U5]ZF64 Zq$(q#!v#Z¸
JZFC5]ZF64 $qZ TYF !!#q$Z¸ Dt:I5]ZF64 Z(5q&v*¸
UZ]05]ZF64 !q(&q!_v!!4 ZqZ_q#!v#ZP
Z($P Dt:I5]ZF64 $&q$Zv*#P
Z(5P ^fo'osr~  rk  fo".kqjkHkjnq#ØeLRosf"kr% A
'kra efg"kku~ {khjikdeksnua ojkgfeUæ ,eq"ke~ AA*
kuJ[N4 (q**q!_P
Z(&P VYJ"J[N4 !Zq!q$(P
Z(*P ^ ^vkiks ok bnexzs lfyyeklhr~ A rfLeu~ iztkifrokZ;qHkwZRok·pjr~ A l
 bekei';r~ A ra ojkgks HkwRok·gjr~ A**
   T{l¿ZLI ;\lCTF4 *q!q5q)P
Z((P ^^l ojkgks :ia d`RoksiU;eTtr A l i`Fohe/k% vkPNZr~ A**
     T{l¿ZLI A|Fï64 !q!q&P
Z()P ^^mn~/k`rkfl ojkgs.k ';kesu 'krckgquk A**
     T{l¿ZLIFZ^IS4 !q!q#_P
Z)_P ^^brh;rh g ok b;exzs i`fFkO;kl izns'kek=h rkesew"k bfr ojkg
 mTt?kku A lks·L;k% ifrfjfr A**   XT5YA|Fï64 !$q!qZq!!P
Z)!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!#q#54 lJQ6]5]ZF64 !q$q#Zv#& >tIFlNP
Z)ZP Dt:I5]ZF64 $*q$ZP
Z)#PzLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\WvZ4 VP *¸ l,\U5]ZF64 !q)$¸ 5Í5]ZF64
p¿Z B\04 VP Z#(¸ Dt:I5]ZF64 $*q$&¸ N[JLEFUJT4 $q!& JU[Z[P
Z)$P DPDP l;â[` JZ XF:+L lR+FJ4 c5|FRLG RlZ+SMXc4 5'P #*5¸ VP N[P
XF:+L4 cJlXQ9 klQFG]\ NX"Gc4 5'P (Z¸ VFRFI" A,N[J p5FwIFI4
cJ{lNS ;FlCtIc4 5'P $!Z JU[Z[P
Z)5P kuJ[N4 !qZZq!*P
Z(&P XT5YA|Fï64 !qZq5q5P
Z)*P V[HG4 !qZq5q!v*P
ÃÃÃÃÃÃ
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     5|SZ6v #4||||
c 5F{ZFl6S D]bI äFNXN[JF;]Z;\U|FDM { ] [ ] \ |{ ] [ ] \ |{ ] [ ] \ |{ ] [ ] \ | c
#o!4 5|:TFJGF
#oZ4 G'l;\C;\U|FD
#o#4 JFDGvAl,A\WG;\U|FD
#o$4 JFZFC;\U|FD
#o54 VD'TD\YG;\U|FD
#o&4  TFZSFDI;\U|FD
#o*4 VFl0AS;\U|FD
#o(4 l+5]Z;\U|FD
#o)4 V\WS;\U|FD
#o!_4 J'+3FTS;\U|FD
#o!!4 WF+;\U|FD
#o!Z4 CF,FC,;\U|FD
#o!#4 SM,FC,;\U|FD
oo 5FN8L5 oo
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     oo5|SZ6v#4 5F{ZFl6S N[JF;]Z;\U|FDM oo| { [ ] \ || { [ ] \ || { [ ] \ || { [ ] \ |
#o!4 5|:TFJGF o||||
5]ZF6M SYFvVFbIFGMGM VB}8 E\0FZ K[P V[DF\ VG[S
V{lTCFl;S4 NFX"lGS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS T[DH ;FDFlHS TyIMG[ ZH} SZTL
AFATM SYF S[ VFbIFGMGF :J~5[ EZ[,L K[P ;DFHGL J{RFlZSTFG[ S[ :JI\
;FDFlHSMG[ X]â ;tIGF DFU[" JF/JF DF8[ VFJF\ VFbIFGM 5|lTSFtDS~5[ ZH}
YI[,F\ K[P VFJL SYFVM S[ VFbIFGMDF\ ;]Z VG[ V;]Z4 N[J VG[ NFGJ JrR[GF
;\3QFM"GF\ J6"GM 5]ZF6MGL lGÒ lJX[QFTF K[P K[S J{lNSSF/YL RF,L VFJTL
5Z\5ZDF\YL 5|F%T YI[,F\ T[ ;\A\WL VFbIFGM4 N\TSYFVM JU[Z[G[ VFtD;FTŸ
SZLG[ 5]ZF6MV[ 5MTFGL lJlXQ8 X{,LDF\ 5|:T]T SIF"\ K[P 5]ZF6MGL VF ;\U|FDv
UFYFVM ;tI ;FD[ V;tIGL4 GLlT ;FD[ VGLlTGL4 WD" ;FD[ VWD"GL VG[
;NFRFZ ;FD[ N]ZFRFZGL ÒTGL SYFVM K[P N[JF;]Z;\U|FDM 5F{ZFl6S ¹lQ8V[4
H[GF l5TF V[S K[ 5Z\T] DFTFVM lEgG lEgG K[4 V[JF ;UF EF.VMGL
I]âSYFVM K[4 T[YL V[S ¹lQ8V[4 V[ EF.vEF. JrR[ VlWSFZv5|Fl%TG[ DF8[
B[,FI[,F\ I]âMGL SYFVM 56 K[P VFJF ;\U|FDMGF\ J6"GM äFZF 5]ZF6MV[ V[S
;FY[ VG[S pNŸN[XMG[ l;â SIF" K[P V[S AFH] T[VM EF.VMvEF.VM JrR[GF
S];\5GF\ N]Q5lZ6FDMG[ ZH} SZ[ K[ TM ALÒ AFH] ;tI VG[ ;NFRFZGF\
;]O/MG]\ VF:JFNG SZFJLG[ ;DFHG]\ DFU"NX"G SZ[ K[P J/L VgI+4 5MTFG[
VlEQ8 V[JF SM. N[JvlJX[QFGF DlCDFG]\ UFG VG[ lJ:TZ6 56 SZ[ K[P
HIFZ[ V;tI4 VGLlT4 VWD" VG[ VGFRFZGL ;¿F VG[ 5|EFJ JWJF ,FU[
K[4 :JFY"5ZFI6 DCkJFSF\1FFVM VFSFXG[ V0S[ K[ VG[ I]UWDM"GM V\T YJF
,FU[ K[ tIFZ[ VFJF DCF;\U|FDM HgD[ K[4 H[ ,FBM ÒJMGF ;\CFZDF\ 5lZ6D[
K[ VG[ 5ZD[` JZGF SM. 56 ~5G[4 T[G[ 5MTFG[ S[ T[GF V\XG[ E}lD 5Z
VJTZ6G]\ >HG 56 VF5[ K[P
5]ZF6MDF\ VFD TM N[JM VG[ NFGJFlN JrR[ GFGFvDM8F VG[S
;\3QFM" S[ ;\U|FDM B[,FIF CMJFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P N[JM VG[ NFGJFlNGL
X+]TF ;NLVM GCL\ 56 I]UM H}GL SCF6L K[P 5|tI[S I]UDF\ T[VMGL JrR[
;\U|FDM ,0FIF CMJFG]\ ;F1I 5]ZF6MDF\YL D/[ K[P N[JF;]Z;\U|FDMDF\ N[JMGL
lJZ]âDF\ V;]Z4 ZF1F;4 N{tI4 NFGJ4 l5XFRFlN HM0FIF CTFP :S\N5]ZF6FG];FZ4
DlCQF GFDGF[ V[S V;]Z A|ïFGF JZNFGGF 5|EFJYL pgD¿ AGLG[ N[JMG[
+F; VF5JF ,FuIMP N[JMGL 5|FY"GFYL VFlNDFIFV[ Z6F\U6DF\ T[GM JW
SIM"P! DlCQFF;]ZFlN ;FD[GF VF I]âDF\ N[JLV[ R\0vD]\04 X]\EvlGX]\E4
ZÉALHFlN DCFEI\SZ V;]ZvIMâFVMGM 56 JW SIM"PZ 5Í5]ZF6FG];FZ4
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N[JMGF GFX DF8[ V[S N]U"D GFDGM V;]Z T5 SZL ZæM CTMP A|ïFG[ 5|;gG
SZLG[4 T[GF JZNFGGF 5|EFJYL T[ V;]Z N]U"D[ RFZ[I J[NMG[ RMZL ,LWFP
VFYL 5'yJL 5Z I7vIFUFlN SFIM" A\W YIFP A|Fï6MGL lJG\TLYL 5|;gG
YI[,F\ N[JLV[ V[S DCFI]âDF\ N]U"DGM JW SZLG[4 T[6[ RMZ[,F J[NMG[ D]É
SIF"P# 5Í5]ZF6GL H V[S VgI SYF 5|DF6[4 5|FuHIMlTQF5]ZGF ZFHF GZSF;]Z[
U\WJ"4 N[JTF TYF DG]QIMGL ;M/ CHFZ V[S ;M SgIFVM TYF ;FT V%;ZFVM4
tJQ8FGL ;M/ JZ;GL SgIF SX[Z]4 >gãGF CFYL V{ZFJT TYF V`J prR{ozJF
VG[ N[JDFTF VlNlTGF\ S]\0/MG]\ CZ6 SZ[,]\P VF GZSF;]ZG]\ JT"G CD[XF\ N[J
VG[ klQFVMGL lJZ]âG]\ ZC[T]\P VFYL4 NFXFCL" ;EFDF\ IFNJM ;lCT A[9[,F
S'Q6 5F;[ ;D:T N[JD\0/ ;lCT >gã[ VFJLG[ 5F5L GZSF;]ZGM JW SZJFGL
5|FY"GF SZLP VFYL4 ;tIEFDF TYF >gãFlN N[JMG[ ;FY[ ,.G[ S'Q6[
5|FuHIMlTQF5]Z 5Z R0F. SZLP GZSF;]ZGF 5F\R ;[GF5lTVMvCIU|LJ4 lGX]\E4
5\RHG4 lJ~5F1F TYF D]Z4 T[G]\ Z1F6 SZTF CTFP D]ZGF N; 5]+M TYF VgI
5|WFG ZF1F; T[GF V\To5]ZG]\ Z1F6 SZTF CTFP T[GF ZFHIGL ;LDF 5Z D]Z
N{tI[ AGFJ[,F K CHFZ 5FX ,UFJ[,F CTFP tIFZ5KL 5J"TMGF DM8F 5tYZMGL
JF0 AGFJJFDF\ VFJL CTLP T[G]\ Z1F6 lGX]\E VG[ CIU|LJ SZTF CTFP
GUZG]\ Z1F6 lJ~5F1F TYF 5\RHG JU[Z[ SZTF CTFP ZFHIGL ;LDF 5Z
D]ZGL RT]Z\UL ;[GFV[ S'Q6 TYF N[JMGM ;FDGM SIM"P S'Q6[ 5FXMG[ SF5L GFbIF
VG[ ;[GF ;lCT D]ZGM JW SZLG[ ZFHIGL ;LDFDF\ 5|J[X SIM"P tIFZ5KL
5J"TMGF 5tYZMGF 3[ZFGF Z1FS lGX]\E 5Z S'Q6[ C]D,M SIM"P VF I]âDF\
lGX]\E4 CIU|LJFlN VF9 ,FB NFGJMGM JW SZLG[ S'Q6 VFU/ JwIFP lJ~5F1F
VG[ 5\RHGFlNGM GFX SZLG[ T[6[ GUZDF\ 5|J[X SIM"P GUZDF\ T[6[ N{tIMGL
;FY[ lJS8 I]â SZJ]\ 50I]\P VF I]âDF\ ,1FFlWS NFGJMGM JW SZLG[ S'Q6
5FTF, U]OFDF\ UIFP HIF\ GZSF;]Z ZC[TM CTMP tIF\ T[GL ;FY[ I]â SZLG[
5MTFGF ;]NX"G RS| J0[ T[G]\ D:TS SF5L GFbI]\ VG[ A\NLU'CDF\ ZFBJFDF\
VFJ[,L :+LVMG[ D]É SZLP$
VF p5ZF\T4 56 VG[S ;\U|FDM N[JM TYF V;]ZFlN JrR[ YIF
CMJFGF p<,[BM 5]ZF6MDF\ ;J"+ D/L VFJ[ K[P H[DS[4 DW]vS{8E TYF lJQ6]GM
;\U|FD4 lJQ6] VG[ SF,G[lDG]\ I]â4 :SgN SFlT"S v TFZSF;]Z;\U|FD4
zLS'Q6vAF6F;]Z4 IDvU|;G4 S]A[ZvHdEF;]Z4 lGk"lTvS]HdE4 ZFDvZFJ6
TYF lXJ4 N[JL N]UF"4 ;}I"4 U6[XFlN N[JTFVM äFZF VG[S V;]ZMGL lJZ]âDF\
SZJFDF\ VFJ[,F ;\U|FDM JU[Z[GF\ VG[S J6"GM 5]ZF6MDF\ D/L VFJ[ K[P N[JM
TYF V;]ZMGF ;\U|FDMGL SYFVM J[NSF/YL DF\0LG[ 5]ZF6SF/ ;]WL VlJZT56[
5|F%T YFI K[P NZ[S I]UGF ;FlCtIDF\ VFJF SM.G[ SM. ;\U|FDGF p<,[BM HM.
XSFI K[P Dt:IFlN 5]ZF6M VG];FZ4 VFJF VG[S ;\U|FDMDF\YL N[JM äFZF
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SZJFDF\ VFJ[,F AFZ ;\U|FDM lJX[QF~5[ 5|l;â K[P VF ;\U|FDMGF\ S|D VG[
GFDM VF 5|DF6[ K[o
 s!f GFZl;\C;\U|FD S[ H[DF\ lJQ6] äFZF lCZ^ISlX5]GM JW SZJFDF\ VFJ[,P
 sZf JFDG;\U|FDDF\ >gãFlN N[JTFVMGM ;FDGM V;]ZFlW5lT Al,GL ;FY[
     YI[,M4 H[DF\ Al,V[ >gãFlN N[JTFVMG[ CZFJLG[ :JU"G]\ ZFHI TYF
     >gã5N VF\RSL ,LW[,F\P V\T[ lJQ6]V[ JFDG ~5 U|C6 SZLG[4 Al,
      5F;[YL T[ 5]Go 5|F%T SZLG[ >gãG[ ;M\%I]\ CT]\P
s#f JZFC;\U|FDDF\ lJQ6]V[ lCZ^IF1FG]\ CGG SZLG[ ;D]ãG]\ ä{WLSZ6 SI]"\
       CT]\P
 s$f VD'TD\YG;\U|FDDF\ >gã VG[ Al,G]\ I]â YI[,]\4 H[DF\ Al,GM 5ZFHI
      YI[,MP
 s5f TFZSFDI;\U|FDDF\ >gã äFZF 5|íFNGF 5]+ lJZMRGGM JW SZJFDF\
      VFJ[,MP
 s&f VFl0AS;\U|FDDF\ >gã TYF VFl0ASG]\ I]â YI[,]\P
 s*f +{5]Z;\U|FDDF\ X\SZ TYF l+5]ZF;]ZG]\ I]â YI[,]\P
 s(f V\WS GFDGF ;\U|FDDF\ X\SZ TYF V;]Z4 l5XFR VG[ NFGJMG]\ I]âP
 s)f J'+3FTSDF\ J'+GM JWP
s!_f WF+ S[ wJH5FT GFDGF ;\U|FDDF\ >gã äFZF WF+GM JWP
s!!f CF,FC, GFDGF ;\U|FDDF\ >gã TYF V;]ZMG]\ I]âP
s!Zf SM,FC, GFDGF ;\U|FDDF\ >gã TYF NFGJM VG[ N{tIMG]\ I]âP5
VF ZLT[ 5]ZF6MDF\ ;F{YL JWFZ[ EI\SZ VG[ 5|l;â V[JF VF
AFZ ;\U|FDM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P Dt:I5]ZF6DF\ klQFVMV[ VF ;\U|FDM lJX[
NXF"J[,L lH7F;FG[ ;\TMQFJF ;}TÒ VF AFZ[I ;\U|FDMG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P&
VF AFZ[I ;\U|FDMGF\ D}/DF\ ;}T cEFUv5|Fl%Tc ¼nk;fufeÙa½ G[ NXF"J[ K[P VF
;\U|FDM X\0 VG[ DS"GF 5F{ZMlCtIDF\ YI[,F ¼ojkgk|k n'k }kS p 'k.MkedkZUrjs
Le`rk% A½P* H[JL ZLT[ N[JMGF 5]ZMlCT A'C:5lT CTF T[D4 X]S|FRFI" V;]ZFlNGF
5]ZMlCT CTFP VF X]S|FRFI"GF J\XDF\YL X\04 DS"4 tJQ8'4 JZ]l+4 kJQ84 l+lXZ;4
lJ`JSD"GŸ J'+4 JZ]lR JU[Z[ 5|l;â K[P V[ AWF H V;]ZMGF 5]ZMlCTM TYF
>gãGF X+]VM CTFP V[DF\YL X\0 VG[ DS" V;]ZMG[ KM0LG[ N[JMGF 51FDF\ HTF
ZC[,F4 5lZ6FD[ X]S|FRFI[" T[DG[ AgG[G[ XF5 VF5[,MP( V[ AgG[GF p<,[BM
J{lNS ;FlCtIDF\ cklQFäIc GF ~5DF\ 5|F%T YFI K[P) V[ p5ZF\T4 J{lNS ;FlCtIDF\
S[8,FS :Y/MV[ V[DGF :JT\+ lGN["XM 56 D/L VFJ[ K[P!_VF AgG[ 5]ZMlCTMGF
SFZ6[ H cX]S|FD\lYU|Cc U|C6 SZJFGL 5âlT 5|:YFl5T Y. CTLP!! V[DGF
YSL V;]ZMGM 51F CD[XF\ VH[I ZC[TM CTMP VFYL ;MDGL ,F,R VF5LG[
N[JMV[ V[DG[ 5MTFG[ 51F[ ,LWF4 5lZ6FD[ V;]ZMGM 5ZFHI YIMP 5KLYL
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HIFZ[ N[JMV[ I7GM 5|FZ\E SIM" tIFZ[ V[ AgG[ ;MD5|Fl%TGL VFXFYL N[JM
5F;[ VFjIF¸ 5Z\T] N[JMV[ V[DGL DxSZL SZLG[ N}Z EUF0L NLWFP!Z
5]ZF6MDF\ VF AgG[G[ X]S| TYF UMGF RFZ 5]+M DF\C[GF A[ SæF K[P
V[DGF VgI A[ EF.VMGF GFDM tJQ8' TYF JZl+GŸ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P
V;]Z51FG[ lJHI V5FJJF DF8[ Y.G[ X]S|FRFI[" VF AgG[G[ V;]ZMGF D]bI
U]Z] AGFjIF CTF¸ 5Z\T] N[JMV[ V[DG[ ;MDGL ,F,R VF5LG[ 5MTFG[ 51F[ SZL
,LWF VG[ V[ ZLT[ V;]ZMG[ 5ZFlHT SZJFGF SFI"DF\ N[J51F ;O/ YIMP!#
V;]ZZFH lCZ^ISlX5]V[ V[DG[ 5MTFGF 5]+ 5|íFNGF U]Z]5N[ lGI]É SIF"
CTF 5Z\T] V[ SFI" 56 T[VM IMuI ZLT[ SZL XSIF G CTFP!$
 Dt:I5]ZF6 TYF 5Í5]ZF6DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F VF AFZ
N[JF;]Z;\U|FDMDF\YL S[8,FSGF\ GFDMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P H[DS[4 5Í5]ZF6DF\
cVFl0AScGF :YFG[ cVFHFJc TYF cWF+cGF :YFG[ cwJH5FTc GFDM VF5JFDF\
VFjIF K[P!5 VF DCF;\U|FDMDF\ N[JHFlTDF\ >gã4 lJQ6] TYF X\SZG[ 5|D]B
NXF"JJFDF\ VFjIF K[ HIFZ[ DG]QI TYF l5T'VMG[ N[JMGF D]bI ;CFISM
U6FjIF K[P V;]ZHFlTGF ;\3DF\ lCZ^ISxI5]4 lCZ^IF1F4 Al,4 5|íFN4
lJZMRG4 J'+4 lJ5|lRl¿ TYF J'QF JU[Z[ D]bI CTFP V[DGF VG]IFILVMDF\
NFGJ4 l5XFR TYF N{tI7FlTGF ,MSM CTFP
VF AWF H ;\U|FDMG]\ VFwIFltDS4 ;F\:S'lTS T[DH V{lTCFl;S
¹lQ8V[ 36]\ H DCkJ ZC[,]\ K[P T[ 5|tI[S SM.G[ SM. V{lTCFl;S TyIG[ 5|:T]T
SZ[ K[P VF\TlZS S[ AFæ 5]ZFJFVMGF VFWFZ[ HM T[GL ;}1DTIF K6FJ8
SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ K}5FI[,F\ V{lTCFl;S ZC:IMG]\ pNŸ3F8G Y. XS[4 ;FY[
;FY[ T[DGF VFwIFltDS T[DH ;F\:S'lTS D}<IMGM 5lZRI 56 5|F%T SZL XSFIP
5]ZF6MV[ ;FRJ[,F VF VD}<I JFZ;FG[ VF ¹lQ8V[ pHFUZ (Highlight)
SZJFGM VCL\ 5|ItG K[P
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#oZ4 G'l;\C;\U|FD' \ \ |' \ \ |' \ \ |' \ \ |
5]ZF6MV[ J6"J[,F D]bI AFZ N[JF;]Z;\U|FDMDF\ VF ;\U|FDGM
S|D 5|YD K[ ¼izFkeks ukjflagLrq ½P VF ;\U|FDGM 5|lTGFIS N{tIZFH lCZ^ISlX5]
K[P V[G[ N{tIS]/GM VFlN5]Z]QF DFGJFDF\ VFJ[ K[P!& N{tIHFlTDF\ pt5gG Y.G[
>gã5NG[ 5|F%T SZGFZ +6 N{tIMDF\ V[ 5|YD CTMP VgI A[4 5|íFN VG[ Al,
CTFP!* VF +6 N{tIv>gãM 5KLYL >gã5N CD[XF\G[ DF8[ N[JMGF 51F[ HT]\
ZC[,]\P!( V[ SxI5 VG[ lNlTGM 5]+ VG[ lCZ^IF1FGM DM8M EF. YTM CTMP!)
V[ AgG[ EF.VM 5}J"HgDDF\ HI VG[ lJHI GFDGF lJQ6]GF A[ 5FQF"NM
säFZ5F/Mf CTF VG[ ;GSFlN D]lGVMGF XF5GF SFZ6[ N{tItJG[ 5FdIF CTFP
VFGF ;\NE[" zLDNEFUJT5]ZF6DF\ V[S SYF 5|F%T YFI K[o
^^,dnk czã.k% iq=k fo".kqyksZda ;n`PN;k A
 luUnukn;ks   tXeqõjUrks   Hkqou=;e~ AA
 i×p"kìk;ukHkkZHkk%   iwosZ"kkefi  iwoZtk% A
 fnXokll% f'k'kwu~ eRok }k% LFkkS rku~ izR;"ks/krke~ AA
 v'kiu~ dqfirk ,oa ;qoka okla u pkgZFk% A
 jtLreksH;ka  jfgrs  iknewys   e/kqf}"k% A
 ikfi"Bkeklqjha ;ksfua ckfy'kkS ;krekýr% AA
 ,oa 'kIrkS LoHkoukr~ irUrkS rS% d`ikyqfHk% A
 izksäkS iqutZUefHkokZ f=fHkyksZdk; dYirke~ AA
 tKkrs rkS fnrs%  iq=kS nSR;nkuoofUnrkS A
 fgj.;df'kiqT;sZ"Bks    fgj.;k{kks·uqtLrr% AA
 grks   fgj.;df'kiqgZfj.kk   flag:fi.kk A
 fgj.;k{kks /kjks)kjs fcHkzrk lkSdja oiq% AA**Z_
VYF"TŸ4 cV[S lNJ; A|ïFGF 5]+ ;GgNFlN D]lGVM +6[ ,MSDF\
OZTF N{JIMU[ lJQ6],MSDF\ H. R0IFP DlZlR JU[Z[ 5}J"SF/GF klQFVMYL
56 5}J[" HgD[,F CMJF KTF\ T[VM lGJ":+ TYF 5F\R S[ K H JQF"GF H6FTF CTF4
V[YL V[DG[ AF/SM DFGLG[ AgG[ äFZ5F/MV[ V\NZ 5|J[XTF V8SFjIFP VFYL4
SM5 5FD[,F V[ S]DFZMV[ T[DG[ XF5 VF%IMo ccTD[ AgG[ ZHMU]6 TYF TDMU]6YL
ZlCT V[JF lJQ6] sDW]läQFfGF RZ6MDF\ ZC[JFG[ IMuI GYL4 DF8[ VM D]BF"VM¦
TD[ AgG[ VCL\YL H,NL VtI\T 5F5L V;]ZHFlTDF\ RF<IF HFVMPcc VF 5|DF6[
XF5 5FD[,F4 T[VM AgG[ 5MTFGF sJ{S]\9f WFDDF\YL GLR[ 50JF ,FuIF4 tIFZ[ T[
NIF/]VMV[ OZL Sæ]\o ccTD[ AgG[ +6 HgDM 5KL OZLYL VF ,MSDF\ VFJXMPcc
5KL4 V[ AgG[ N{tIM TYF NFGJMYL J\NFI[,F lNlTGF 5]+M YIFP T[VMDF\ DM8M
lCZ^ISlX5] VG[ GFGM lCZ^IF1F CTMP lCZ^ISlX5]G[ G'l;\C~5 ,.G[ VG[
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lCZ^IF1FG[ 5'yJLGF pâFZ ;DI[ JZFC~5 ,.G[ zLClZV[ DFIF[" CTF[Pc
HIvlJHI GFDGF V[ AgG[ äFZ5F/MGL SYF zLDNŸEFUJT5]ZF6GF T'TLI
:S\WGF 5\NZDF TYF ;M/DF VwIFIMDF\ lJ:TFZYL VF5JFDF\ VFJL K[P
VF GFZl;\C DCF;\U|FDGF D}/DF\ lCZ^IF1FG]\ D'tI] ZC[,]\ K[P
VYF"TŸ4 VF AFZ DCF;\U|FDMDF\ T'TLI S|D[ NXF"JJFDF\ VFJ[, cJFZFC;\U|FDc
S|DDF\ 5FK/ NXF"JJFDF\ VFjIM CMJF KTF\4 ;DIGL ¹lQ8V[ VF ;\U|FDYL 5}J["
,0FIM CMJFG]\ l;â YFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GF T'TLI :S\WGF !* YL !)
;]WLGF VwIFIMDF\ V[ DCF;\U|FDGL lJ:T'T lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P JZFCD}lT"
lJQ6]V[ 5MTFGF EF. lCZ^IF1FGM JW SIM"4 V[8,[ lCZ^ISlX5] ZMQF VG[
XMSYL ;\TF5 SZJF ,FuIMP T[ ;DI[ 5|lT7F SZTF\4 S|MWYL 3[ZF.4 CM9 5L;LG[
EI\SZ NF-M4 pU| ¹lQ8 VG[ E|}S]l8I]É D]BJF/F T[6[ l+X}/ pUFDL ;EFDF\
N{tIMG[ VF 5|DF6[ Sæ]\o ccC[ NFGJM¦ C[ N{tIM¦ C[ läD}WF"¦ C[ X\AZ¦ C[ XTAFC]¦
C[ CIU|LJ¦ C[ GD]lR¦ C[ 5FS¦ C[ ><J,¦ C[ lJ5|lRl¿¦ C[ 5],MDF¦ VG[ C[
XS]G JU[Z[ N{tIM¦ TD[ DFZ]\ JRG ;F\E/M4 VF56F 1F]ã X+]VMV[ ;J" TZO
;DFG¹lQ8JF/F KTF\ lJQ6]G[ EHG J0[ 5MTFGF 51FDF\ ,.4 T[GL 5F;[ z[Q9
ìNIJF/F DFZF JCF,F EF.GM GFX SZFjIM K[P V[ ZLT[ N[JMGM 51F ,.
lJQ6]V[ AWF 5Z ;DFGEFJ~5L 5MTFGM :JEFJ KM0IM K[P T[6[ DFIFYL
JZFCG]\ ~5 ,LW]\ CT]\P 5MTFG]\ EHG SZGFZG[ H T[ EH[ K[ VG[ AF/SGL 5[9[
T[G]\ DG 56 Vl:YZ K[4 DF8[ T[ lJQ6]GL 0MSG[ DFZF VF l+X}/YL SF5LG[ T[GF
,MCLYL4 ,MCL H[G[ l5|I CT]\ V[JF DFZF EF.G[ T'%T SZLX4 tIFZ[ H T[GF
N]oBYL C]\ K}8LXP S58L SZ6LJF/M lJQ6] GFX 5FDX[ tIFZ[ H[D JG:5lTGF\
D}/ S5F. HTF\ T[GF\ 0F/F\ ;]SF. HFI K[4 T[D lJQ6] H[GF 5|F6 K[ V[JF
N[JTFVM 5MTFGL D[/[ H GFX 5FDX[PccZ!
VF 5|DF6[4 N[JMGF ptSQF"GF D}/ C[T]~5 VG[ 5MTFGF EF.
lCZ^IF1FGM JW SZGFZ lJQ6]GF JWGL T[6[ 5|lT7F SZLP lCZ^ISlX5]GF
p5I]"É XaNMDF\ clJQ6] 56 JwI K[c GM wJlG ;\E/FI K[P p5ZF\T4 VF 38GF
lJQ6]G]\ ;J["` JZ56]\ S[ 5]ZF6MDF\ HMJF D/T]\ D]bIN[J56]\ CH] ;]WL 5|:YFl5T
G YI]\ CMJFG]\ 56 5|lT5FlNT SZ[ K[4 H[ T[GL VlT5|FRLGTFG[ ;}RJ[ K[P
V,A¿4 VF AFAT lJQ6]GF ;J["` JZ56FG[ lJS;FJGFZL 56 K[P 5ZJTL"
SF/DF\ lJQ6]  UF{6 :YFGYL p5Z p9LG[ D]bI N[J AGL HFI K[P V[GF V[
DlCDFGF D}/DF\ ZC[, VG[ 5]ZF6MV[ J6"J[,  S[8,LS DCkJGL 38GFVMDF\
VF 38GF 56 V[S K[P lCZ^ISlX5]V[ VCL\ H[DG[ ;\AMWG SZ[,]\ K[ T[ GD]lR4
X\AZ JU[Z[ N{tIM 56 J[Nv;\lCTFVMDF\ :5Q8TIF p<,[BFI[,F\ 5F+M K[4 H[GM
5lZRI VF56[ VF 5C[,FGF 5|SZ6DF\ D[/jIM K[P V[ AWF DCF5ZFS|DL
G[TFVM CTFP lCZ^ISlX5] V[ AWFGM GFIS CMJFYL V[GL DC¿FG]\ 56 VCL\
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VG]DFG Y. XS[ K[P X\AZ V[8,M XlÉXF/L CTM S[4 T[ 5MTFGL HFTG[ N[J H
DFGTM CTMP T[GF ;M lS<,FVMG[ >gã TYF lJQ6]V[ EF\UL GFbIF CTFPZZ
5MTFGF EF.GF D'tI]GM AN,M ,[JF VG[ lJQ6] ;lCT AWF H
N[JMG[ ÒTL ,[JF lCZ^ISlX5]V[ VlT Sl9G T5üIF" SZLG[ A|ïFÒ 5F;[YL
N]Q5|F%I JZNFGM D[/J[,F\4 H[GF YSL T[6[ N[JM ;FD[GF ;\U|FDDF\ lJHI D[/jIM
CTMP T[6[ D[/J[,F\ JZNFGMGM 5}JF"5Z ;\NE" VG[S ¹lQ8V[ 36M H DCkJGM
K[P Dt:I5]ZF6 5|DF6[ V[ JZNFGM VF 5|DF6[ CTF\o
     ^^u nsoklqjxU/kokZ  u  ;{kksjxjk{klk% A
u ekuq"kk% fi'kkpk ok gU;qekZa nsolÙe AA
_"k;ks ok u eka 'kkiS% 'kis;q% izfirkeg A
;fn es HkxokUizhrks oj ,o o`rks e;k AA
u pkL=s.k u 'kL=s.k fxfj.kk iknisu p A
u 'kq"ds.k u pk··æsZ.k u fnok u fu'kk rFkk AA
Hkos;egesokdZ%   lkseks   ok;qgqZrk'ku% A
lfyya pkUrfj{ka p u{k=kf.k fn'kks n'k AA
vga Øks/kõ dkeõ o#.kks okloks ;e% A
/kunõ /kuk/;{kks ;{k%  fdaiq#"kkf/ki% AA**
VYF"TŸ4 ccC[ N[J;¿D¦ N[JTF4 V;]Z4 U\WJ"4 I1F4 ;5"4 ZF1F;4
DG]QI TYF l5XFRDF\YL SM. DG[ DFZL G XS[P C[ 5|l5TFDC¦ klQFVM DG[
XF5 G VF5L XS[P C[ EUJGŸ¦ VF5 BZ[BZ DFZF 5Z 5|;gG YIF CM TM C]\
VF JZNFG DFU]\ K]\ S[4 DFZ]\ D'tI] V:+4 X:+4 5J"T TYF J'1FYL S[ SM. ;]SFI[,F
VYJF ELGF 5NFY"YL T[DH lNJ;[ S[ ZF+[ G YFVMP C]\ H ;}I"4 Rgã4 JFI]4
VluG4 H/4 VFSFX4 G1F+M TYF N;[I lNXFVM AGL HFp\4 C]\ H S|MW4 SFD4
JZ]64 >gã4 ID4 S]A[Z4 I1F TYF lS\5]Z]QFMGM VlW5lT YFp\PccZ#
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ VF JZNFGM VF 5|DF6[ J6"jIF\ K[o
^^ ;fn nkL;L;fHkerku~ ojkUes ojnksÙe A
 HkwrsH;LRof}l`"VsH;ks e`R;qekZ HkwUee izHkks AA
 ukUrcZfgfnZok uäeU;Leknfi  pk;q/kS% A
 u HkwekS ukEcjs e`R;quZ ujSuZ e`xSjfi AA
 O;lqfHkokZlqen~fHkokZ    lqjklqjegksjxS% A
 vizfr}U}rka ;q)s ,SdiR;a p nsfguke~ AA
 losZ"kka yksdikykuka efgekua ;FkkReu% A
 riks;ksxizHkkok.kka ;= fj";fr dfgZfpr~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ JZ VF5GFZFVMDF\ p¿D¦ HM VF5 DG[ >lrKT JZ
VF5M KM4 TM C[ 5|EM¦ VF5[ ;H[",F\ SM.56 5|F6LYL DFZ]\ D'tI] G YFVMP VF5[
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G ;H[",F 5NFY"YL 56 V\NZ4 ACFZ4 lNJ;[ S[ ZFT[ SM.56 ClYIFZYL DFZ]\
D'tI] G YFVMP E}lD p5Z S[ VFSFXDF\ DG]QIYL S[ 5X]VMYL 5|F6 lJGFGF S[
5|F6JF/FVMYL VG[ N[JM4 V;]ZM VYJF DM8F ;5M"YL 56 DFZ]\ D'tI] G YFVMP
I]âDF\ V5|lT51F56]\ VG[ ;J" 5|F6LVMG]\ V[S:JFDL56]\ VF5 DG[ VF5MP
p5ZF\T4 ;J" ,MS5F,MGF TYF VF5GF H[JM DlCDF DG[ VF5M VG[ T5 TYF
IMUGF 5|EFJJF/F 5]Z]QFMG]\4 H[ Vl6DFlN V{` JI" SNL GFX 5FDT]\ GYL4 T[ 56
DG[ VF5MPccZ$
A|ïF 5F;[YL 5|F%T YI[,F\ VF JZNFGMG[ 5lZ6FD[ H N[JHFlT
l;JFIGF VgIvlCZ^ISlX5]G[ ;F{ 5|YD >gã5NGL 5|Fl%T YI[,LP T[G[ D/[,F\
VF JZNFGMGF\ D}/ J[NMDF\ 56 HM. XSFI K[P D}/E}T ZLT[ VF JZNFGM T[GF
V[S ;[GF5lT GD]lR sH[G[4 VF 5|SZ6DF\ H VFU/4 lJQ6]GF lJGFXGL 5|lT7F
,[TL JBT[ lCZ^ISlX5] äFZF ;\AMWJFDF\ VFJ[,M K[4 T[fG[ D/[,F\P DCFEFZT
5|DF6[4 GD]lRGL JFSŸ58]TF TYF lJäTFYL 5|;gG Y.G[ >gã[ T[G[ JZNFG
VF5[,]\ S[4 ccT]\ VFã" S[ ;]SF\ SM.56 X:+YL D'tI] 5FDLX GCL\Pcc 5Z\T] 5KLYL
>gã[ H ;D]ãGF O[6YL T[GM lXZrK[N SZ[,MPZ5 T[GM VF 5|SFZGM JW kuJ[NDF\
56 J6"JFI[,M K[PZ& 5Í5]ZF6DF\ T[G[ lCZ^ISlX5]GM ;[GF5lT SæM K[P T[GL
;FY[GF I]âDF\ >gã[ 5MTFGF B0ŸU J0[ T[G]\ D:TS SF5LG[ T[GM JW SZ[,MPZ*
DCFEFZTDF\ T[G[ SxI5 VG[ NG]GM 5]+ SæM K[PZ( Dt:I5]ZF6DF\ T[G[ SxI5
VG[ NG]GF 5]+ lJ5|lRl¿ VG[ lCZ^ISlX5]GL AC[G l;\lCSFGM 5]+ SæM K[PZ)
VYF"TŸ4 T[ lCZ^ISlX5]GM EF6[H YTM CTMP GD]lR VG[ lCZ^ISlX5]GL
VF8,L lGS8TF VG[ p5,aW DFlCTLVMGL ;[/v E[/ SZJFGL 5]ZF6SFZMGL
VFNTGF 5lZ6FD[4 GD]lRGF ;\NE"G[ lCZ^ISlX5]GL ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjIM
CMJFG]\ SCL XSFIP S[8,FS VFW]lGS lJäFGM4 VF SFZ6[ H J[Nv;\lCTFVMDF\
p<,[BFI[,L GD]lR VG[ >gãGF I]âGL 38GFDF\ lCZ^ISlX5] VG[ G'l;\C~5WFZL
lJQ6]GF VF DCF;\U|FDGF\ VYF"TŸ4 G'l;\CFJTFZGF\ D}/ H}V[ K[P#_
VgI 5]ZF6MGL V5[1FFV[ Dt:I5]ZF6DF\ VF ;\U|FDGL lJ:T'T
VG[ S0LAâ  lJUTM 5|F%T YFI K[P lJQ6]5]ZF6DF\ DF+ VK0TM p<,[B H
K[4#! HIFZ[ S[ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ TM lJQ6]GF VF XF{I"SD"G[ V,U :J~5DF\
H 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P Dt:I5]ZF6DF\YL 5|F%T YTL lJUTMDF\4 HM
5]ZF6MGL VlTXIMlÉ5}6" X{,LG[ wIFGDF\ G ,[JFDF\ VFJ[ TM 5|DF6DF\
JF:TlJSTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P Dt:I5]ZF6SFZ[ VF DCF;\U|FDG]\ lJUTMYL
;EZ J6"G 5|:T]T SI]"\ K[P
 lJQ6] 5|lT ä[QF ZFBGFZF lCZ^ISlX5]V[ 5MTFGF ;[JSMG[ VF7F
SZL S[4 ccTD[ A|Fï6M VG[ 1Fl+IMYL JW[,L 5'yJL 5Z HFVM VG[ tIF\ T54 I74
:JFwIFI4 J|T TYF SZGFZFVMGM GFX SZMP HIF\ HIF\ A|Fï6M4 UFIM4 J[NM
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J6M"4 VFzDM TYF I7IFUFlN lS|IFVM CMI4 T[ T[ N[XG[ ;/UFJL GFBM VG[
J'1FMG[ SF5L GFBMPcc#Z T[GF ;[JSM 56 T[GL VF7F VFNZ5}J"S D:TSYL
:JLSFZLG[ 5|HFVMGL lC\;F SZJF ,FuIFP T[VMV[ GUZM4 UFD0F\4 G[;0F\4
AULRF4 B[TZM4 JF0LVM4 VFzDM4 ZtGFlNGL BF6M4 B[0}TMGF\ ZC[9F6M4 5CF0L
UFDM4 EZJF0MGF\ :YFGM TYF ZFHWFGLVMG[ AF/L GFbIF\P S[8,FS NFGJMV[
BMNJFGF\ ;FWGMYL 5],MG[4 lS<,FVMG[ TYF NZJFHFVMG[ BMNL GFbIFP S[8,FS[
OZXLVM CFYDF\ ,. VFÒlJSFGF\ ;FWGvJ'1FMG[ SF5L GFbIF\ VG[ ALHFVMV[
A/TF\ p\AFl0IFVMYL 5|HFVMGF\ 3ZM AF/L GFbIF\P##
DT:I5]ZF6 GM\W[ K[ S[4v
^^yC/kek=s ojs pkFk lokZ% lks·ck/kr iztk% A
fgj.;df'kiqnSZR;ks   ojnkusu    nfiZr% AA**#$
JZNFGMGF 5|EFJYL DNFlgJT AG[,F lCZ^ISlX5]V[ 5|HFVMG[
VG[S 5|SFZGF SQ8M VF5JF X~ SIF"P lJQ6]5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^fnrs% iq=ks egkoh;ksZ fgj.;df'kiq% iqjk A
 =SyksD;a o'kekfuU;s czã.kks ojnfiZr% AA**#5
T[ N{tI[ A|ïFGF JZNFGYL UJ"I]É AGLG[ l+,MSG[ JX SZL
,LWFP T[6[ VFzDMDF\ ZCLG[ p¿D J|TMG]\ VFRZ6 SZTF\ VG[ ;tI TYF
WD"GL ;[JFDF\ Tt5Z DCF5]^ IXF/L4 tIFUL D]lGVMG[ VtI\T V5DFlGT SIF"
VG[ l+E]JGDF\ JF; SZGFZF N[JTFVMG[ 5ZFlHT SZLG[ +6[I ,MSMG[ 5MTFGF
JXDF\ SZL ,.G[ :JU",MSDF\ ZC[JF ,FuIMP SF/YL 5|[ZFI[,F T[6[ N{tIMG[
I7EFUGF VlWSFZL AGFJL NLWF VG[ N[JTFVMG[ T[DF\YL AlCQS'T SZL
NLWFP#& T[GF +F;YL N[JTFVM :JU"G[ KM0LG[ TYF DG]QI~5 WFZ6 SZLG[
JGMDF\ lJRZ6 SZJF ,FuIFP#* VFYL4 :F}I"4 ;FwI4 lJ`J[N[J4 J;] TYF >gã
;lCT ;D:T N[JU64 I1FM4 l;âM TYF DClQF"VM XZ6FUT Jt;, EUJFG
lJQ6] 5F;[ UIF4 tIFZ[ lJQ6]V[ V[ N[JMG[ VF`JF;G VF5TF\ Sæ]\ S[4v
^^ Hk;a  R;t/oeejk vHk;a oks nnkE;ge~ A
 rFkSo f=fnoa nsok% izfri|r ek fpje~ AA
 ,"kks·ga lx.ka nSR;a ojnkusu nfiZre~ A
 vo/;eejsUæk.kka  nkuosUæa  fugUE;ge~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ N[JM¦ EIGM tIFU SZMP C]\ TDMG[ VEINFG VF5]\ K]\P
TD[ XL3| H :JU"GL 5]Go 5|Fl%T SZXMP C]\ JZNFGYL pgD¿ AG[, VG[
N[JTFVMGF :JFDLVM äFZF VJwI V[ NFGJZFHG[ ;{gI ;lCT C6LXPcc#(
VF 5|DF6[4 N[JTFVMG[ VF`JF;G VF5LG[ lJNFI SIF" 5KL4
lJQ6]V[ DGDF\ lCZ^ISlX5]GF JWGM ;\S<5 SIM"P T[D6[ 5MTFGL ;CFI DF8[
›SFZG]\ U|C6 SI]"\ VG[ lCZ^ISlX5]GF lGJF;:YFG TZO 5|IF6 SI]"\P VF
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;DI[ T[D6[ VW]"\ XZLZ DG]QIG]\ VG[ VW]"\ XZLZ l;\CG]\ WFZ6 SI]"\ CT]\P#) lJQ6]GF
VF VNŸE]T :J~5 lJX[ Dt:I5]ZF6DF\ VF8,L ;\l1F%T DFlCTL H D/[ K[P
5Z\T] zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ T[GF\ lJX[ lJ:T'T J6"G D/L VFJ[ K[P TNG];FZ4
VF G'l;\CG]\ 5|FU8ŸI´:T\EDF\YL YFI K[P YF\E,FGL JrR[YL GLS/TF V[ 5|F6LG[
HM.G[ lCZ^ISlX5]V[ lJRFZ SIM"o ccVCM¦ VF lJlR+ 5|F6L SI]\ K[m VF 5X]
GYL T[D DG]QI 56 GYL4 VF TM DG]QI VG[ l;\CG]\ lDz sG'l;\Cf ~5 K[P¦cc$_
T[ N{tI VFJM lJRFZ SZTM CTM4 T[JFDF\ TM V[ G'l;\C~5 sEUJFGf T[GL
VFU/ VFJL µEF ZæFP V[DG]\ V[ G'l;\Cv:J~5 36]\ H EI\SZ CT]\¸  T[GF\
G[+M T5[,F ;]J6" H[JF pU| CTF\¸  R/STL H8F VG[ S[XJF/LG[ ,LW[ D]B 5|R\0
H6FT]\ CT]\4 NF-M lJSZF/ CTL¸ ÒE T,JFZ H[JL R\R/ VG[ V:+FGL WFZ
H[JL TL16 CTL¸ D]B E|}S]l8YL EI\SZ CT]\4 SFG l:YZ VG[ µ\RF CTFP D]B
VG[ GFS 5J"TGL U]OF 5[9[ VNŸE]T VG[ OF0[,F\ CTF\¸  T[GF\ U,MOF\ OF8[,F\ CTF\
VG[ T[YL T[GF D]BGM lJ:TFZ K[S SFG ;]WL 5CM\R[,M CM.4 T[GM N[BFJ EI\SZ
H6FTM CTMP XZLZ K[S VFSFX ;]WL 5CM\rI]\ CT]\P 0MS 8}\SL VG[ 5]Q8 CTL¸
KFTL lJXF/ CTL¸ S[0 5FT/L CTL¸ XZLZ p5Z R\ãGF lSZ6 H[JF\ ~\JF0F\
KJFIF\ CTF\¸  ;[\S0M CFY ;J" lNXFVMDF\ O[,FI[,F CTF¸ GB V[ H T[GF\ VFI]W
CTF\¸  T[GL 5F;[ SM. H. XST]\ G CT]\ VG[ T[ :J~5[ 5MTFGF\ p¿D RS| JU[Z[
VFI]WMYL TYF ALHF\ Jß JU[Z[ VFI]WMYL N{tI VG[ NFGJMG[ G;F0L D}SŸIF
CTFP$!
CJ[ X~ YFI K[4 VF 5|l;â GFZl;\C DCF;\U|FDP zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ VF ;\U|FD DF+ K H ` ,MSM s*q(qZ$vZ)fDF\  lCZ^ISlX5]
VG[ G'l;\C~5WFZL EUJFG lJQ6]GL JrR[ YTM J6"JFIM K[P lCZ^ISlX5]GF
;[JSM ;FY[GF I]âG[ TM EFUJTSFZ DF+ V[S H ` ,MSDF\ VF 5|DF6[ J6"JL N[
K[o
^^u[kk³~dqjksRikfVrâRljks#ga  fol`T; rL;kuqpjkuqnk;q/kku~  A
 vgu~ leUrkUu[k'kL=ikf".kZfHknksZnZ.M;wFkks·uqiFkku~ lglz'k% AA**$Z
VYF"TŸ4 ccGB~5L V\S]ZMYL H[G]\ ìNISD/ RLZL GFbI]\ CT]\4 V[JF
T[ N{tIG[ O[\SL N.G[ VG[S AFC]VMJF/F T[ sEUJFGf N{tIGF pUFD[,F VFI]WMv
JF/F CHFZM ;[JSMG[ 5MTFGF GBM4 X:+M TYF 5UGL 5FGLVM J0[ RMTZOYL
DFZJF ,FuIFPcc
5Z\T] Dt:I5]ZF6SFZ VF DCF;\U|FDG]\ lJ:T'T J6"G SZ[ K[P
G'l;\C~5WFZL lJQ6] HIFZ[ lCZ^ISlX5]GF lGJF;:YFG TZO HFI K[ tIFZ[
T[ T[GL V[S DCFG4 lNjI4 EjI4 VlT lJ:TZJF/L4 VlT ZD6LI4 DGG[ CZL
,[GFZL4 TDFD 5|SFZGL VlE,FQFFVMYL I]É VG[ X]E DCF;EF VG[ T[
;EFGL JrR[ NANAF5}J"S A[9[,F lCZ^ISlX5]G[ H}V[ K[P Dt:I5]ZF6SFZ
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lCZ^ISlX5]GM NANAM VG[ ;EFGL EjITFG]\ ;]\NZ VG[ lJ:T'T J6"G V[SFJG
`,MSMDF\ SZ[ K[P$#  VF J6"GYL4 HM lCZ^ISlX5]GF N]QSDM"G[ YM0LJFZ lJ;FZ[
5F0L N[JFDF\ VFJ[ TM4 >gã SZTF\ HZF\ 56 pTZTF\ GCL\4 V[JF V[S DCFG
ZFHJLG]\ VMH;Ÿ5}6" lR+ VF56L ;D1F p5l:YT YFI K[P T[GF N{tItJ 5|tI[GL
S8]TF H[8,L VgI 5ZJTL" 5]ZF6SFZMDF\ HMJF D/[ K[4 T[8,L Dt:I5]ZF6SFZDF\
HMJF D/TL GYLP T[ DCN\X[ lCZ^ISlX5]G[ V[S DCFDFGJGF ~5DF\ H 5|:T]T
SZ[ K[P Dt:I5]ZF6SFZ[ SZ[,]\4 T[GL ;EFG]\ EjI4 lNjI4 ;]\NZ VG[ pNF¿
J6"G4 T[GF XF{I"4 W{I"4 5|F7TF4 Z;LSTF JU[Z[ U]6MGL jI\HGF SZ[ K[P
DCFEFZTDF\ jIF;[ SZ[,F4 I]lWlQ9ZGL ;EFGF J6"G SZTF\ 56 S[8,LS
AFATMDF\ VF J6"G Rl0IFT]\ l;â YFI K[P G'l;\C EUJFG[ HMI[,L lCZ^Iv
SlX5]GL ;EF S[JL CTL4 T[G]\ J6"G Dt:I5]ZF6SFZ VF 5|DF6[ SZ[ K[o
ccT[ ;EF4 VFSFXDwI[ ;M IMHG ,F\AL VG[ 5F\R IMHG 5CM/L4
TDFD DGMZYMG[ 5}6" SZGFZL4 J'âtJ4 XMS VG[ SQ8MYL ZlCT4
W{I"XL,sfu"izdEikf4 S<IF6NFlIGL4 ;]BSFZL4 ;]\NZ EJG TYF V8FZLVMYL
I]Ésos'egE;Zorha jE;kaf4 T[HYL N[NL%IDFGsToyUrhfeo rstlkf4 lJ`JSDF"V[
AGFJ[,L4 lNjI ZtGMYL I]É O/M TYF 5]Q5M VF5GFZF\ J'1FMYL ;]XMlET4
;[\S0M JFN/L4 5L/F\ `J[T4 xIFD TYF ,F, 5]Q5U]rKM VG[ D\HZLVMYL I]É
,TFVMYL XMETL4 `J[T JFN/F\VMGL H[D HF6[ S[4 H/YL :GFG SZTL CMI4
T[JL ,FUTL CTLsflrkHkz?kuladk'kk IyoUrho O;n`';rfP 5|:O}l8T YTF\ lSZ6MYL
RDSTL4 lNjI ;]U\lWVMYL DGMZD4 VlTXI VFG\N VF5GFZL4 ;]B VF5GFZL
VG[ N]oB G VF5GFZLslqlq[kk u p nq%[kkf4 VlT XLT/TF S[ VlWS UZDLYL
ZlCT4 T[DF\ l:YT ,MSMG[ E}B4 TZ; S[ u,FlGGM VG]EJ YTM G CTM4
Z\UA[Z\UL RDSL,F 5NFYM"YL XMETL4 :T\EMGF VFWFZ JUZGL4 T[GL VG]5D
K8F ;NFI hF\BL G 50GFZL VG[ 8SFp CTL¸ T[ ;EF RgãDF4 ;}I" TYF VluG
SZTF\ 56 JWFZ[ T[H:JL VG[ :JI\ 5|SFlXT CTL¸ :JU"GF 5'Q9EFUDF\ ZC[,L
VG[ 5|SFX O[,FJTL4 T[ ;}I"GL H[D N[NL%IDFG YTL CTL¸ N[JTFVM S[ DG]QIMGLGL
;FY[ ;\Aâ TDFD DGMZYM4 T[DF\ 5|R]ZDF+FDF\ lJnDFG CTFslosZ p dkek%
izpqjk ;s fnO;k ;s p ekuq"kk%f¸ QF0ŸZ;MYL I]É lJlJW 5|SFZGF E1IvEMHIFlN
5NFYM"4 T[DF\ SIFZ[I B}8TF G CTF¸ T[DF\ ;HFJJFDF\ VFJ[,L 5]Q5DF/FVM
VlT3Î4 ;]U\WNFZ VG[ SIFZ[I G SZDFGFZL CTL4 tIF\GF\ J'1FM ;NFI 5]Q5M
VG[ O/MYL ,NFI[,F\ ZC[TF\ CTF\4 tIF\ UZDLGL kT]DF\ XLT/ VG[ 9\0L kT]DF\
UZD H/ ZC[T]\ CT]\ sm".ks 'khrkfu rks;kfu 'khrs pks".kkfu lfUr Lef¸ T[DF\
GNLVM TYF T/FJMGF lSGFZ[ SMD/ 56M" TYF V\S]ZMYL I]É ,TFD\05MYL
-\SFI[,F\ VG[ O}8[,L ,F\AL 0F/LVMJF/F\ TYF ;]U\WL 5]Q5M TYF Z;NFZ O/MYL
,NFI[,F\ VG[S 5|SFZGF\ J'1FMG[4 T[ 5|E] G'l;\C[ HMIF\ so`{kkUcgqfo/kkaLr= e`xsUæks
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nn`'ks izHkq%fP tIF\GF T/FJ 56 G TM VtI\T XLT, S[ G VlTUZD H/JF/F\
CTF\P T[DF\ ;]U\WL Gl,G4 5]0ZLS4 XT5+4 5Í4 GL,SD, TYF S]D]N BL,[,F\
CTF\P lCZ^ISxI5]GL sT[f ;EFDF\ EUJFG[ sG'l;\C[f AWF\ H TLYM"G[ p5l:YT
HMIF\svi';RloZrhFkkZfu lHkk;ka rL; l izHkq%fP
VtI\T ;]\NZ WFT"ZFQ8=4 NX"GLI ZFHC\;4 SFZ^0J4 ;FZ;4 S]ZZ
JU[Z[ :JrK :Ol8SGL lX,FVMGF H[JL X]E| TYF 5L/F Z\UGL 5F\BMJF/F\
51FLVMYL tIF\GF\ ;ZMJZM XMETF\ CTF\P T[ s;ZMJZMf DF\ VG[S 5|SFZGF C\;M
TYF ;FZ;MGM S,ZJ ;TT YTM CTMP T[ sG'l;\Cf EUJFG[  5J"TGF VU|EFU
5Z ;]U\WL4 DGMCFlZ6L4 DM8L DM8L D\HZLVMG[ WFZ6 SZGFZL TYF VG[S
5|SFZGF Z\UA[Z\UL 5]Q5MYL ,NFI[,L ,TFVMG[ HM.P S[TSL4 VXMS4 ;Z,4
5]gGFU4 lT,S4 VH]"G4 VFD|4 SNdA4 5|:Y5]Q54 AS],4 WJ4 l5|I\U]4 5F8,4 ;F,4
TF,4 TDF, TYF DGMCZ R\5S slkykLrkykLrekykÜp pEdkÜp euksjek%f4
lR+S4 JZ]64 Jt;GFE4 R\NG4 O6;4 ,L\A0M4 5L5/M4 lTgN]S4 5FlZHFT4
,MW|4 Dl<,SF4 DãNFZ]4 VF\A,L4 HF\A]4 J0,M4 X{,JF,]S4 BH]Z4 GFl/I[Z4
CZ0[4 lJELTS4 SF,LIS4 ã]SF,4 lC\U]4 5FlZIF+S4 DgNFZ4 S]gN4 ,É4 5T\U4
S]8H4 ,F, S]Z"8S4 V\U]Z4 NF0D4 lAHMZ]\4 lKTJFG4 lA,L4 ;%T56L"4 DC]0M
JU[Z[ VG[S 5|SFZGF H\U,MDF\ YGFZF\ VgI 5]Q5MYL ,NFI[,F\ J'1FM T[ ;EFDF\
XMETF\ CTF\ srFkSokU;s O;jktUr lHkk;ka iqf"irk æqek%fP tIF\ sT[ J'1FM 5Zf
VtI\T 5|;gG Y.G[ ÒJÒJS sLove-Birdf 51FLVMGF\ I]U,M A[9F\ CTF\P
RSMZ4 SMI,4 XT5+4 D[GF4 DI}Z TYF ,F,4 5L/F VG[ ,MlCT J6"GF\ VG[S
51FLVMYL T[ J'1FMGL 0F/LVM XMETL CTLP
VF ;EFDF\ A[9[,M N{tI[gã lCZ^ISlX5]4 T[ ;DI[4 VG[S lJlR+
J:+FE}QF6MYL XMETM CTMP T[ CHFZM :+LVMYL 3[ZFI[,M CTM4 T[GF\ VFE}QF6M
TYF J:+MGL XMEF lGZF/L CTL4 VlT D}<IJFG Dl6VM VG[ ZtGMGL
SF\lTYL T[GF\ S]\0/M XMETF\ CTF\4 T[G]\ l;\CF;G N; G<J sV[S G<J V[8,[
RFZ;M C:Tf4$$ ;}I"GF H[J]\ VlT lNjI J:+ H[GF 5Z lAKFJ[,]\ CT]\4 T[
sVF;Gf 5Z pýŸJ, S]\0/MJF/M4 sT[f N{tI lCZ^ISlX5] A[9M CTMsfgj.;df'kiqµ
nSZR; vkLrs Tofyrdq.My%fVtI\T ;]BSFZL TYF ;]U\lWT JFI] JC[TM CTMP
CHFZM ;[JSMGM ;D}C T[GL ;[JFDF\ ,FU[,M CTMP D]bIvD]bI U\WJ"GM ;D}C
DGMCZ TF, TYF ,IYL ULT UF> ZæM CTMP lJxJFRL4 ;CHgIF4 5|D,MRF4
;F{ZD[IL4 ;lDRL4 5]\HS:Y,L4 lDzS[XL4 ZdIF4 lR+,[BF4 RFZ]S[XL4 D[GSF4
pJ"XL TYF VgI CHFZM :JU",MSGL GFDF\lST VG[ lG5]6 V%;ZFVM T[
5|EFJXF/L V;]Z5lTGL ;[JFDF\ p5l:YT CTLP ;EFGL JrR[ VF;G 5Z
A[9[,F VNŸE]T 5ZFS|DJF/F T[ DCFAFC] lCZ^ISlxF5]GL 5lZRIF"DF\ lNlTGF
5]+M S[4 H[ TDFD lJlJW JZNFGM D[/JL R}S[,F CTF4 T[ CHFZM N{tIMGM ;D}C
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Tt5Z CTMP Al,4 lJZMRG4 GZS4 5'yJL5]+4 5|CŸ,FN4 lJ5|lRlT4 UlJQ94
;]GFDF4 5|DlT4 ;]DlT4 38MNZ4 DCF5FxJ"4 S]YG4 l59Z4 lJ`J~54 ;]~54
:JA,4 NXU|LJ4 JFl,4 D[3JF;F4 38D]B4 VS\5G4 5|HG4 >gãTF5GFlN V;]Z
U6 tIF ;NFI p5l:YT ZlCG[ T[GL ;[JFDF\ Tt5Z CTFP AWF H N{tIM TYF
NFGJMGM ;D}C pýŸJ, S]\0/M TYF ;]\NZ DF/FVMYL XMETF CTF4 T[ AWF H
JFSŸ58] TYF ;J"NF J|TDF\ 5ZFI6 ZC[GFZF CTF4 T[ AWF H X]ZJLZM JZNFGM
5|F%T SZLG[ D'tI]YL 5Z Y. UIF CTFPslosZ yC/kojk% 'kwjk% losZ foxre`R;o%f
VF p5ZF\T 56 VG[S N{tIM4 T[ DCFtDF lCZ^ISlX5]GL p5F;GF SZTF
CTFsmiklfUr egkRekua losZ fnO;ifjPNnk%fP lNjI J:+MYL ;]XMlET AGLG[4
>gã ;DFG XZLZJF/F4 lJlR+ 5|SFZGF\ S[I}ZMYL ;]XMlET AFC]VMJF/F4
VFE}QF6MYL E}lQFT lNlTGF 5]+MGM ;D}C RFZ[AFH]YL T[slCZ^ISlX5]fG]\
Z1F6 SZTF CTFP T[ lNjI ;EFDF\ 5J"TMGF H[JL ELQF6 VFS'lTJF/F N{tIM4
;]J6"GF H[JF\ SF\lTDFG XZLZMYL ;}I"GL H[D XMETF CTFP T[ N{tIl;\C DCFtDF
lCZ^ISlX5]GF H[J]\ V{` JI" G TM SIF\I ;F\E/JFDF\ VFJ[,]\ S[ G TM HMJFI[,]\4
T[J]\ CT]\su Jqra uSo n`"Va fg fgj.;df'kiks;ZFkk A ,S'o;Za nSR;flagL; ;Fkk rL;
egkReu% AAfP T[ ;EFDF\ ;]J6" TYF RF\NLYL AG[,L Z\UA[Z\UL J[NL 5Z lJlJW
ZtGMYL H0[,L JLlYSFVM lJlR+ ZtGMYL I]É hZMBFVMYL XMETL CTLP
;}I"GL SF\lTGF H[JF T[HMDI4 ;]\NZ ;]J6"GL AG[,L DF/FVMYL ;]XMlET4
;[JFDF\ Tt5Z CHFZMvCHFZM N{tIMYL ;[JFTF4 T[ lNlTGF 5]+slCZ^ISlX5]fG[4
sT[ ;EFDF\f T[ D'UFlW5[ sEUJFG G'l;\C[f HMIMsdudfoeygkjHkwf"krk³~xa fnfrru;a
l e`xkf/kiks nn'kZfP VF ;EFJ6"GYL Dt:I5]ZF6SFZ 5ZFEJ5}J["GM 5|lTGFISGM
ptSQF" J6"J[ K[P VF 5|SFZGF J6"G äFZF GFISGF lJHIG[ JWFZ[ EjI VG[
DCFG l;â SZL XSFI K[P
;]J6"GF 5JT"GF H[JF XMETF VG[ V5}J" XZLZWFZL EUJFG
lJQ6]G[ ;EF ;D1F p5l:YT YI[,F4 T[ N{tI[ 5MTFGF 5]+ 5|íFN TYF VgI
TDFD N{tIM4 NFGJM TYF V;]ZMGL ;FY[ HMIF4 V[ ;DI[ 5|íFN 5MTFGF l5TFG[
SC[ K[ S[4v
^^ egkckgks egkjkt nSR;kukekfnlEHko A
 u Jqra u p uks n`"Va ukjflagfena oiq% AA
 vO;DrizHkoa fnO;a fdfena :iekxre~ A
 nSR;kUrdj.ka ?kksja la'krho euks ee AA**$5
VYF"TŸ4 C[ DCFAFC] DCFZFH ¦ N{tIMGF D}/5]Z]QF ¦ VFJ]\ cGFZl;\C
~5c D[\4 VF 5C[,F SIFZ[I HMI]\ 56 GYL VG[ ;F\E?I]\ 56 GYLP VjIÉ
pt5l¿ VG[ lNjI :J~5JF/]\ VF SM6 VCL\ VFjI]\ K[P DFZF DGDF\ ;\N[C Y.
ZæM K[ S[4 sVF :J~5f N{tIMGM V\T SZGFZ]\ K[Pcc
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VCL\4 5MTFGF l5TFG[ 5|F%T YI[,F\ JZNFGMG[ IFN SZLG[ 5|íFNG]\
DG4 T[slCZ^ISlX5]fGF V\T lJX[GL X\SF SZL Zæ]\ K[P V[ :J~5GL 5FK/
ZC[,F E[NGM VC[;F; T[G]\ DG 5FDL HFI K[P 5|íFNGF\ VFJF\ JRGMG[ ;F\E/LG[
T[ 5|EFJXF/L lCZ^ISlX5]V[ TDFD NFGJM TYF T[GF U6MG[ Sæ]\ S[4 ccsTD[
AWFf VF V5}J" XZLZWFZL D'U[gãG[ 5S0M VG[ s5S0FJFDF\f HM SM. ;\N[C
,FU[ TM VF JgI5X]GM JW SZMPcc$&
lCZ^ISlX5]GL VF7FYL ClQF"T Y.G[ T[ AWFV[4 D'U[gã~5WFZL
T[ EUJFG lJQ6] 5Z lJlJW V:+MGM 5|IMU SIM" VG[ 5MT5MTFGF 5ZFS|DYL
T[G[ SQ8 5CM\RF0JFGM 5|ItG SIM"¸  5Z\T] T[ DCFA,JFG G'l;\C[ D]B OF0[,F
SF/GF H[JL l;\CUH"GF SZLG[4 T[ ;EFGM E\U SIM"P VFYL4 jIFS]/ AG[,F
lCZ^ISlX5]V[ T[ G'l;\C 5Z 5MTFGF V:+MGM 5|CFZ SIM"P
G'l;\C VG[ lCZ^ISlX5] JrR[GF VF cGFZl;\C;\U|FDcG]\ J6"G
Dt:I5]ZF6SFZ VF 5|DF6[ SZ[ K[o
cclCZ^ISlX5]V[ AWF 5|SFZGF X:+MDF\ z[Q9 VtI\T NFZ]6 N\04
3MZ SF,RS|4 z[Q9 lJQ6]RS|4 +6[I,MSMG[ ;/UFJL GFBGFZF\ VtI\T pU|
A|ïF:+4 lJlR+ Jß4 5]Go VFã" VG[ X]QS V[JF A[ JßM4 VtI\T EIFGS VG[
ZF{ã X},4 S\SF, TYF D};/4 DMCG4 XMQF64 ;\TF5G4 lJ,F5G4 JFIjI4 DYG4
S5F,4 S{SZ4 S|F{\R4 A|ïlXZ4 Sd5G4 XFTG4 tJFQ8=4 ;]E{ZJ4 ;\JT"G4 Vl;ZtG4
GgNS4 5|:JF5G4 5|DYG JU[Z[ GFDGF V:+MGM G'l;\C 5Z 5|IMU SIM"P p5ZF\T4
T[6[ SIFZ[I lJO, G HGFZL XlÉ4 VtI\T 1F]aW SZGFZ SF,D]NŸUZ4 DCF5ZFS|D
N[BF0GFZ T5GF:+4 z[Q9 DFIFWZG[ l5|I V[J]\ UF\WJF":+4 VlT z[Q9 JFZ]6F:+4
lJbIFT 5FX]5TF:+4 H[GL UlT SIFZ[I ZMSL XSFTL GYL4 T[ CIlXZF GFDG]\
V:+4 GFZFI64 V{gã TYF ;F5" GFDGF\ VNŸE]T V:+M4 SIFZ[I lJO, G
HGFZF\ 5{XFR4 XFDG4 XMQFN VG[ VlT lJS|DL EFJG4 5|:YF5G TYF lJSd5G
GFDGF\ V:+MG[ lCZ^ISlX5]V[ EUJFG G'l;\C 5Z V[JL ZLT[ KM0IF\ H[JL
ZLT[ ;/UTF\ VluG p5Z VFC]lT KM0JFDF\ VFJ[ K[P V:+MYL 5|SFXDFG YTF\
G'l;\C EUJFGG[4 T[ V;]ZGFIS lCZ^ISlX5]V[ V:+MYL V[JL ZLT[ VFJ'¿
SZL NLWF CTF H[JL ZLT[ U|LQDkT]DF\ ;}I" lCDF,IG[ 5MTFGF\ lSZ6M J0[
VFJ'¿ SZ[ K[P
 EUJFGGF VDQF" ~5L JFI] J0[ T5FJJFDF\ VFJ[,]\ N{tIG]\ ;{gI
1F6EZ DF8[ D{GFS 5J"TG[ 0}AF0LG[ 1F]aW Y. HGFZ ;D]ãGL H[D 1F]aW Y. UI]\
CT]\P tIFZ5KL EF,F4 OF\;L4 T,JFZ4 UNF4 D};/4 Jß4 VluG ;lCT VXlG4
DM8F\ DM8F\ J'1FM4 D]NŸUZ4 lElgN5F,4 lX,FVM4 p,}B,4 5J"T4 ;/UTL TM5M
TYF N\0MYL I]â YJF ,FuI]\P >gãGL H[D Jß VG[ VXlGG[ WFZ6 SZTM4
CFYDF\ OF\;L ,.G[4 RFZ[AFH]YL 5|CFZ SZJFG[ DF8[ p5Z p9FJ[,F  CFYJF/M T[
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NFGJU64 T[ I]âE}lDDF\ +6 D:TSMJF/F GFU5FXGF H[JM ¹lQ8UMRZ YTM
CTMP T[ AWF H ;]J6"YL AG[,L DF/FVMYL VG[ 5L/F\ Z[XDL J:+MYL lJE}lQFT
V\UMJF/F CTFP T[ ;DI[4 T[ AWF DMTLVMYL ;]XMlET lJXF/ 5F\BMJF/F
C\;MGL H[D XMETF CTFP S[I}Z TYF J,IYL ;]XMlET4 ptS8 5ZFS|DXF,L
VG[ JFI]GF H[JF T[H:JL4 T[ NFGJMGF\ D:TSM RFZ[AFH]YL 5|FToSF,LG ;}I"GF\
lSZ6M ;DFG SFlgTDFGŸ ,FUTF\ CTF\P RFZ[AFH]YL 50TF\4 N[NL%IDFG4 VlTXI
5|EFJXF,L4 DCFG V:+MGF ;D}CM TYF DCFA,JFG ZF1F;MYL 3[ZFI[,F
G'l;\C EUJFG4 T[ ;DI[4 V[JL ZLT[ XMEFIDFG YTF\ CTF\4 H[JL ZLT[ lGZ\TZ
JZ;GFZF\ JFN/F\ TYF 38FNFZ J'1FM äFZF SZJFDF\ VFJ[,F 3MZ V\WSFZYL
I]É U]OFVMJF/M 5J"TP V[ DCFG V:+MGM ;D}C VG[ DCFA/JFG V;]ZM
J0[ 5|CFZ SZJFDF\ VFJ[, CMJF KTF\ 564 5|TF5XF/L EUJFG G'l;\C4
5|S'lTYL H U\ELZ lCDF,I 5J"TvGL H[D Z6E}lDDF\ lJRl,T G YIF¸ 5Z\T]
VluGGF H[JF pU| :J~5JF/F EUJFG G'l;\CYL 0ZFJJFDF\ VFJ[,F4 T[ N{tIM4
5|A/ JFI]GL Y5F8M J0[ 1F]aW YGFZF ;D]ã 5Z H[D ,C[ZM NM0JF ,FU[ K[4 T[D
lJRl,T Y.G[ EFUJF ,FuIFP
V[ Z6E}lDDF\ S[8,FS NFGJM BZGF VFSFZJF/F CTF4 S[8,FSGF\
D]B BZ4 DUZ TYF ;5"GF H[JF\ CTF\4 TM S[8,FSGF\ D]B D'U TYF X}SZGF\
H[JF\ CTF\P S[8,FS 5|FToSF,LG ;}I"GF H[JF\ D]BJF/F CTF TM VgI VluG;DFG
D]BJF/F CTFP S[8,FS VW"RgãGF H[JF D]BJF/F CTF TM S[8,FS 5|ýŸJl,T
VluGGF H[JF D]BJF/F CTFP S[8,FS C\; TYF DZ3F\GF H[JF D]BJF/F CTF
TM S[8,FS SFU0F TYF ULWGF\ H[JF\ D]BJF/F CTFP l;\CGF H[JF EIFGS
D]BJF/F S[8,FS SM.SG[ BF. HJFGL TFSDF\ CTFP S[8,FS A[ ÒEJF/F4
S[8,FS JS| D:TS VG[ p<SF TYF DCFU|FCGF H[JF D]BJF/F VG[ UJL",F CTF¸
5Z\T] I]âE}lDDF\ V[ V;]ZM J0[ SZJFDF\ VFJ[, AF6MGL J'lQ8VMYL 5J"T
;DFG ¹- XZLZJF/F VG[ VJwI EUJFG G'l;\CGF N[CDF\ HZF\ 56 jIYF G
Y.P S|MlWT YI[,F VG[ O}\OF0F DFZTF\ ;5M"GF H[JF V[ z[Q9 NFGJMV[ V[ H ZLT[
OZLYL VgI 3MZ V:+M T[DGL p5Z O[\SŸIF¸ 5Z\T] HIFZ[ NFGJM äFZF KM0JFDF\
VFJ[,F\ VtI\T S9MZ AF64 5J"TDF\ H[D 5T\lUIF\ sBnMTf V¹xI Y. HFI
T[D VFSFXDF\ H 5|SFlXT Y.G[ lJ,LG Y. UIF\ tIFZ[ VtI\T S|MWYL VlEE}T
YI[,F V[ NFGJMV[ RFZ[AFH]YL VluGGL H[D ;/UTF\ VG[ lNjI 5|EFJJF/F\
RS|M4 G'l;\C p5Z KM0ŸIF\P VCL\vTCL\ p0TF\ V[ RS|MYL ;D:T VFSFXD\0/ 5|,ISF/
VCL\vTCL\ E|D6 SZTF\ 5|SFXDFG R\ã4 ;}I" TYF U|CMGF H[J]\ ,FUT]\ CT]\P
VluGGL HŸJF/FVMGL H[D 5|SFlXT YTF\4 T[ AWF\ RS|MG[ EUJFG G'l;\C
5MTFGF D]B J0[ U/L UIFP T[GF\ D]BDF\ 5|lJQ8 YTF\4 T[ RS|MGF ;D}CM DCFD[3GF
UE"DF\ 5|J[XTF\ R\ã4 ;}I" VG[ VgIFgI U|CMGL H[D XMETF CTFP G'l;\C[ V[
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3MZ RS|v;D}CMG[ U|;L H.4 VlT 3MZ UH"GF SZL4 5MTFGF X}, J0[ ,FBM
N{tIMG[ DMTG[ 3F8 pTFZL NLWFP tIFZ5KL4 ;C;| ;}IM"GF 5|SFXJF/F V[D6[4
VT]<I 5|TF5 VG[ 5|EFJYL4 V[ N{tIM TYF NFGJMGF\ TDFD VFI]WMG[ lGQO/
AGFJL4 V[ AWFG[ DFZL GFbIFP DZL ZC[,F\ V[DGF VFT"GFNMYL VFSFXD\0/
EZF. UI]\P 5KL4 G'l;\C J0[ 5MTFGF ;{gIGL V[JL NXF YI[,L HM.G[4 ZMQFYL
;/UL p9[,F T[ N{tIZFH[4 T]Z\T H lXJ 5F;[YL 5|F%T SZ[,4 pU| X},G[ T[GL
sG'l;\CGLf 5Z KM0I]\¸  5Z\T] T[ G'S[;ZLV[4 T[ X},G[ U/L H.G[ 5MTFGF NFZ]6
GBM J0[ +6 ,FB V;]ZMG[ lJNL6" SZL GFbIFP 5MTFGF 5ZD l+X}/G[
lGQO/ UI[,]\ HM.G[4 T[ V;]Z[gã[ VluGGL HŸJF/FVMYL I]É 5lÎX KM0I]\4
5Z\T] T[ 5lÎXG[4 T[ GZS[;ZLV[ VFSFXDF\ H 5MTFGF CFY J0[ 5S0L ,.G[4
T[GF A/G[ GQ8 SZL NLW]\P 5MTFGF V[ X:+G[ 56 lGQO/ UI[,]\ HM.G[
lCZ^ISlX5]V[ VlT 5|EFJJF/L TYF VlT S9MZ lJH/LGL H[D RDSTL
XlÉGM 5|CFZ G'l;\C 5Z SIM"P V[ 5ZD T[HYL 5|SFlXT XlÉG[ 5MTFGL
TZO VFJTL HM.G[4 EUJFG G'l;\C[ 5MTFGF VlT EI\SZ C]\SFZ DF+YL H
EF\UL GFBLP EUJFG äFZF EuG SZJFDF\ VFJ[,L4 T[ XlÉ4 VFSFXDF\YL
5'yJL 5Z 50TL JBT[ V[JL XMETL CTL4 HF6[ S[4 VG[S lRGUFZLVMJF/L
p<SF 5'yJL 5Z 50L ZCL CMI¦
EUJFG G'l;\C[ 5MTFGF 5ZFS|DG[ 5|NlX"T SZTF\4 ;]B5}J"S UH"GF
SZLG[4 V[ NFGJv;{gIG[ 5MTFGL ;FD[YL V[JL ZLT[ C8FJL NLW]\4 H[JL ZLT[ JFI]
T6B,F\G[ C8FJL N[P VFYL4 V[ N{tIv;[GF5lTVM VFSFXDF\ H.G[ DM8FvDM8F
5tYZMGL JQFF" SZJF ,FuIF4 5Z\T] G'l;\CGL p5Z 50LG[ HIFZ[ V[ 5tYZM
T}8LG[ J[ZF. UIF tIFZ[ V[ NFGJMV[ 5J"TGF lXBZMG[4 X+]VMG[ JX SZGFZ4
T[ G'l;\C 5Z V[JL ZLT[ JZ;FJJF DF\0ŸIF\4 HF6[ S[4 H/GL WFZF 5J"T 5Z
50TL CMI¸ 5Z\T] VF 5|DF6[4 5tYZMGL J'lQ8 SZLG[ 564 V[ NFGJM4 H[D
D\NZFR, 5J"TG[ ;D]ã lJRl,T GYL SZL XSTM4 T[D V[ EUJFG G'l;\CG[
lJRl,T G SZL XSŸIFP N{tIMV[ HIFZ[ 5tYZMGL J'lQ8YL SM. ,FE YTM G
HMIM tIFZ[ H/GL J'lQ8 SZL4 H[GFYL RFZ[AFH]YL D};/WFZ JZ;FN JZ;JF
,FuIMP VFSFXDF\YL 50TL J[UJF/L VG[ +F\;L H/GL WFZFVMV[ RFZ[ TZOYL
VFSFX VG[ lNXFVMGF B}6FVMG[ 3[ZL ,LWFP VFSFX VG[ 5'yJLG[ jIF%T
SZTL4 V[ H/WFZFVM4 V[ N[JFlWN[JG[ :5XL" 56 G XSLP VFYL4 V[ N{tIMV[
VluG TYF JFI]GF J[UYL I]É DFIFG[ KM0L¸ 5Z\T] VlT n]lTDFG ;C;|
G[+MJF/F N[JZFH >gã[ JFN/F\VMYL VlT 3MZ J'lQ8 SZLG[4 V[ VluGG[ XF\T
SZL NLWMP I]âE}lDDF\ V[ DFIFGF 56 lGJFlZT Y. HJFYL4 V[ N{tIMV[ 3MZ
V\WSFZI]É DFIFG[ KM0LP V\WSFZG[ SFZ6[ ;D:T HUT jIF%T Y. HJFYL4
V[ N{tIU6M lJlJW V:+M ;FY[ 5]Go V[ I]âE}lD 5Z I]âFY[" VFjIFP G'l;\C
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EUJFG V[ ;DI[ 5MTFGF T[HYL N[NL%IDFG ;}I"GF H[JF ,FUJF DF\0ŸIFP
NFGJMV[ Z6D[NFGDF\ V[DGL +6 Z[BFVMYL I]É E|}S]l8G[4 ,,F8DF\ l:YT
+6 DFUM"DF\ JC[GFZL VG[ l+X},GF VFSFZDF\ V\lST U\UFGL H[D HM.P VF
ZLT[ 5MTFGL TDFD DFIFVMG[ lJO, UI[,L HM.G[4 lNlTGF 5]+MGM T[ ;D}C4
VtI\T N]oBL VG[ lR\lTT Y.G[ lCZ^ISlX5]GF XZ6[ UIMP
tIFZAFN4 VtI\T S|MWYL ;/UTM4 T[ N{tI[gã HIFZ[ I]âE}lDDF\
VFjIM tIFZ[ ;D:T HUT HF6[ S[4 V\WSFZDF\ ,LG Y. UI]\¸  pt5FT TYF
EIGM ;\S[T SZGFZF VFJC4 5|JC4 lJJC4 pNFJC4 5ZFJC4 ;\JC VG[
5lZJC GFDGF VtI\T A/JFG T[DH 5ZFS|DL JFI]VM JC[JF ,FuIF¸ H[ U|CM
;D:T ,MSGF V\TSF/[ H HMJF D/[ K[4 T[ U|CM4 T[ ;DI[4 VFSFXDF\ ;]B5}J"S
lJRZ6 SZTF\ HMJF D?IF¸ IMU VFjIM G CMJF KTF\ 56 lGXFRZ ZFC]U6
VDFU[" lJRZ6 SZJF ,FuIF¸P ZF+LGF U|CM TYF G1F+M ;lCT X+]VMG[ JX
SZGFZ R\ãDF VG[ lNJ;[ ;}I" V[SND D,LG Y. UIF¸ lJ:T'T VFSFXDF\ SF/F
SA\WM N[BFJF ,FuIF¸ E}lD 5Z CMJF KTF\ 56 VluGN[J lRGUFZLVM KM0JF
,FuIF VG[ VFSFXDF\ 56 ;J"+ jIF%T CMI T[D ,FUJF DF\0ŸI]\¸  W}DF0FGL
VFS'lTJF/F ;FT ;}I" VFSFXD\0/DF\ pNI 5FD[,F N[BFIF VG[ VFSFXDF\
VJl:YT R\ãDFGF lXBZ 5Z U|C6 l:YT YI[,F N[BFI]\¸  VluGGF H[JF T[HYL
N[NL%IDFG XlG VG[ D\U/ V[S ;FY[ H VFSFXDF\ HMJF D?IF¸ I]UFgTGF
;}RS VG[ V[SND lJQFD 5lZ6FD VF5GFZF4 V[JF TDFD G1F+M4 WLD[ WLD[
VFSFXD\0/GF lXBZ 5Z VFZMlCT YTF HMJF D?IF¸ ZFC]YL U|;FI[, R\ãDF
;/UTL p<SFVMYL 5Ll0T YJF ,FuIM¸ N[JTFVMGM 56 H[ N[JTF K[4 T[
Z]lWZGL JQFF" SZJF ,FuIM¸ T[ ;DI[4 VFSFXDF\YL VlT 3MZ VJFH SZTL
VG[ lJn]TGL H[D RDSTL p<SFVM 5'yJL 5Z 50JF ,FUL¸ TDFD N{tIMGF
lJGFXGL ;}RGF VF5GFZF\4 AWF\ H J'1FM VG[ ,TFVM VSF/[ H O},JF VG[
O/JF ,FuIF\¸  N[JTFVMGL D}lT"VM VF\BM BM,vA\W SZJF ,FUL4 C;JFvZMJF
,FUL4 HMZ HMZYL lR<,FJF ,FUL4 W}DF0M SZJF ,FUL VG[ ;/UJF ,FUL¸
VFJF pt5FT äFZF4 T[ VFJGFZF 3MZ EIGM ;\S[T SZJF ,FULP U|FDDF\
pt5gG YI[,F\ 5X]v51FLVM4 H\U,L 5X]v51FLVMGL ;FY[ VlT EIFGS I]â
SZJF ,FuIF¸ GNLVM U\NF H/YL I]É AGLG[ µ,8L JC[JF ,FUL¸ ZÉ VG[
W}DF0FYL jIF%T YI[,L lNXFVM W}\W/L AGL¸ JFI]GF 5|A/ JC[6DF\ 5}HFG[
IMuI JG:5lTVM T}8JF ,FUL¸ V5ZFCŸGDF\ ;}I"GF CMJF KTF\ 56 ÒJMGF
50KFIF lJ5lZT lNXFDF\ 50TF G CTF¸ VF 5|DF6[ I]UFgTGF H[JF EI5|N4 T[
;DIDF\ lCZ^ISlX5]GF EJG4 BHFGF VG[ X:+FUFZ 5Z XZFAGL JQFF"
Y.P V;]ZMGF lJGFX VG[ N[JTFVMGF lJHIGF ;}RS VtI\T 3MZ TYF
EIFGS VG[S 5|SFZGF pt5FTM4 T[ ;DI[4 38JF ,FuIFP VF p5Z\FT 56 VG[S
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pt5FTM SF/GL 5|[Z6F VG[ lJlWGF lJWFGYL4 HIFZ[ N[BFJF ,FuIF4 tIFZ[
DCFA,L N{tIZFH lCZ^ISlX5] äFZF 5'yJLG[ S\5FJJFYL VlDT T[H:JL 5J"T
TYF GFUMGM ;D}C 50JF ,FuIMP lJQFGL HŸJF/FVMYL I]É D]BJF/F4 RFZ
D:TSMJF/F TYF 5F\R D:TSMJF/F ;5M" VFU VMSJF ,FuIF¸ JF;]lS4 T1FS4
SSM"8S4 WG\HI4 V[,FD]B4 SFl,I4 A,JFG4 DCF5Í4 ;C;| O[6JF/M VG[ 5|EFJv
XF/L C[DTF,wJH GFDGM GFU VG[ DCFEFuIXF/L VG\T X[QFGFU S[4 H[
DCFD]xS[,LV[ S\l5T YFI K[4 V[ ;DI[4 V[ AWF S\5JF ,FuIF¸ Z6E}lDDF\
S|MlWT YI[,F lCZ^ISlX5]V[ TDFDG[ lJS\l5T SZL NLWFP 5'yJL 5Z ZC[GFZF
VG[ H/DF\ lGJF; SZGFZF ÒJM pNŸNL%T Y. p9ŸIFP 5}J"SF/DF\ pt5gG YI[,
VG[ CM9MG[ RFJTM4 T[ N{tI4 JZFC EUJFGGL H[D XMETM CTMP EFULZYL4
SF{lXSL4 ID]GF4 SFJ[ZL4 S'Q6J[6L4 ;]J[6F4 UMNFJZL4 RD"^ JTL4 l;\W]4 VG[S
GNLVM TYF GNMGM :JFDL4 SD/MG]\ pt5l¿v:YFG VG[ Dl6GF H[JF :JrK
H/JF/M XM6 GFDGM GN4 ;]\NZ H/JF/L GD"NF4 J[+JTL4 UFIMGF 5|N[XDF\
JC[GFZL UMDTL4 5}J" ;Z:JTL4 DCL4 SF,DCL4 TD;F4 5]Q5JFlCGL JU[Z[ AWL
GNLVM4 H\A}äL54 TDFD 5|SFZGF ZtGMGL BF6MYL ;]XMlET ZtGT8 GFDGM
äL54 H\U,M TYF 5J"TMYL ;]XMlET ,F{lCtI GFDGM DCFGN4 JLZM TYF
klQFVMG]\ pt5l¿v:YFG SMXSZ6 GFDGM N[X4 DM8F DM8F U|FDMJF/F DUW4
D]\04 X]\U4 ;]ï4 D<,4 A<,4 S]Z]4 lJN[C4 DF,J4 SFXL4 SF{;, JU[Z[ AWF 5|N[XM
TYF H[G[ lJ`JSDF"V[ S{,F; 5J"TGF lXBZGF H[JF VFSFZJF/]\ AGFJ[,]\4 T[
lJGTFGF 5]+ UZ]0G]\ EJG 56 T[ N{tI[gã[ 5|S\l5T SZL GFbI]\P VtI\T EIFGS
,F,H/JF/F ,F{lCtI ;D]ãG[4 ;M IMHG µ\RF.JF/M4 ;]J6"J[NLYL ;]XMlET4
XMEFXF/L4 D[3MGF ;D}CMYL ;];[lJT4 ;}I" ;DFG N[NL%IDFG TYF ;F,4 TF,4
TDF, VG[ S6[ZGF J'1FMYL ;]XMlET pNI GFDGF 5J"TG[4 AWL H WFT]VMYL
lJE}lQFT VIMD]B 5J"TG[4 TDF,GF JGMYL ;]XMlET VG[ ;]U\WLVMYL I]É
D,I5J"TG[ TYF ;]ZFQ8=4 JFíLS4 X}ZFELZ4 EMH4 5F\0[I4 J¢ŸU4 Sl,\U4 TFD|l,%T4
p^0=4 5F{^ 0=4 JFDR}0 TYF S[Z, N[XGF lGJF;LVMG[ N[JTFVM TYF V%;ZFVMGF
;D}CM ;FY[4 T[ N{tI[4 1F]aW SZL GFbIFP V[ H ZLT[4 HIF\ 5|FRLGSF/DF\ SM. H
H. XST]\ G CT]\ TYF HIF\ l;âM VG[ RFZ6MGM ;D}C ;J"NF lJZFHDFG
ZC[TM CTM4 T[ VUt:IGF\ EJGMG[ TYF HIF\ VG[S 5|SFZGF 51FLVM S,ZJ
SZTF CTF4 5|O}l<,T YI[,F\ DM8F\ DM8F\ J'1FM lJnDFG CTF4 HIF\ ;]J6"DI
5CF0MGF\ lXBZM ;]XMlET CTF\4 V%;ZFVMGM ;D}C HIF\ ;TT S|L0FDF\ ZT
ZC[TM CTM4 H[ HMJFDF\ VlT DGMCZ ,FUTM CTM VG[ ;FUZG]\ E[NG SZLG[
;}I" TYF R\ãG[ lJzFD VF5GFZF4 lUlZ5]lQ5TS GFDGF 5J"TG[¸  5MTFGF prR
lXBZMYL VFSFXG]\ E[NG SZGFZ4 ;}I" VG[ R\ãGF\ lSZ6MYL DGMCZ VG[
T[H:JL4 ;D]ãGL V5FZ H/ZFXL J0[ RFZ[AFH]YL 3[ZFI[,F\ lXBZMYL XMETF
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VG[ ;M IMHGGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,F lJn]tJFGŸ 5J"TG[4 ;5M"GF lGJF;:YFG
VG[ VtI\T N]U"D V[JF lJXF,F1F GFDGF 5J"TG[4 HIF\ VUt:I klQFG]\ lJXF,
VG[ ;]\NZ EJG CT]\4 T[ J'QFE 5J"TG[4 38F8M5 D[3MGF H[JM U\ELZ wJlG
SZGFZ4 lUlZz[Q9 D[3G[4 H[DF\ VgI ;F\9 5J"TMGM ;DFJ[X YFI K[4 T[ DwIFîGF
;}I"GF ;DFG4 DCFlUlZ ;]D[Z]G[4 AZOGL XL,FVMYL -\SFI[, DgNZ 5J"TG[4
H[GL S\NZFVMDF\ I1FM4 ZF1F;M VG[ U\WJM"GM ;D}C lGtI lGJF; SZ[ K[4 T[
DCFG 5J"T C[DUE"G[4  TYF C[D;B4 X{,ZFH S{,F;4 S]\HZ4 DCF;[G4 5FlZIF+4
l+z'\U4 pXLZlA\N]4 lUlZZFH Rgã5|:Y4 5|HF5lTlUlZ4 5]QSZ4 N[JFD|4 Z[6]SlUlZ4
;%TlQF"VMGM S|F{\R 5J"T4 W}D|J6"4 kQID}S JU[Z[ AWF H 5J"TMG[4 T[ ;DI[4 T[
N{tI[ S\5FJL NLWFP T[ N{tI[4 ;]J6"GF SD/MYL -\SFI[, J{BFG; ;ZMJZG[4 C\;M
TYF SFZ^0J 51FLVMGF S,ZJMYL lGGFlNT DFG;ZMJZG[ VG[ VgIFgI
N[XM4 U|FDM TYF :YFGMG[4 T[ ;DI[4 T[ N{tI[gã[ S\5FJL NLWFP DCL5]+ Sl5, VG[
jIF3|JFG 56 S\5L p9ŸIF¸ VFSFXDF\ lJRZ6 SZGFZF VG[ 5FTF,DF\ ZC[GFZF4
;TLGF 5]+ TYF Z]ãGF U6 D[3MG[ V\S]XDF\ ZFBGFZF µwJ"U VG[ ELDJ[U
56 S\5JF ,FuIFP
V[ ;DI[4 UNF TYF X}, WFZ6 SZLG[4 JFN/MGF ;D}CMGF H[JL
EIFGS VFS'lTJF/F4 SZF,4 T[ N{tI[gã lCZ^ISlX5]V[ HIFZ[ D[3;D}CGF
H[JM EI\SZ VJFH SZTF\vSZTF\ VtI\T J[UYL G'l;\C EUJFG 5Z C]D,M
SIM"¸  tIFZ[ I]âE}lDDF\ ›SFZGL ;CFITF 5|F%T SZLG[4 T[6[ 5MTFGF lJSZF/
VG[ TL16 GBMYL lJNL6" SZLG[4 T[ sN{tIf G[ DFZL GFbIMP
VF 5|DF6[4 T[ N{tIGF lJGQ8 Y. HJFYL 5'yJL4 SF/4 RgãDF4
VFSFX4 U|C4 ;}I"4 AWL lNXFVM4 GNLVM4 5J"TM4 ;D]ãM JU[Z[ AWF\ H VlT
5|;gG YIF\P T}I"GFN YJF ,FuIM4 U\WJM" UFIG VG[ V%;ZFVM G'tI SZJF
,FUL4 RFZ[AFH] ;]U\WL JFI] D\NUlTV[ JC[JF ,FuIM4 AW[ H HI3MQF YJF
,FuIM4 T5:JL klQFVM TYF N[JTFVM lNjI GFDMG]\ prRFZ6 SZLG[4 T[
;GFTG EUJFGGL 5|;gG lR¿[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF4 A|ïFV[ ;]\NZ XaNMDF\
T[ G'l;\C~5WFZL EUJFG lJQ6]GL :T]lT SZLP 5|;gG YI[,F4 T[D6[ 5MTFGF
G'l;\C~5GM tIFU SZLG[4 5MTFGF VlT T[H:JL4 5]ZF6 VG[ ;GFTG :J~5G[
WFZ6 SI]"\ VG[ VjIÉ 5|S'lT4 UZ]0wJH4 T[ EUJFG VlT T[HMDI4 XMEGLI
VG[ VF9 RS|MJF/F ;]\NZ ZYDF\ VF~- Y.G[4 5MTFGF lGJF;:YFG[v1FLZ;FUZ
TZO UIFPcc$*
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ G'l;\C~5WFZL lJQ6] VG[ lCZ^ISlX5]
JrR[G]\ I]â Z6D[NFGDF\ GCL\ 56 lCZ^ISlX5]GF EJGDF\ H ,0FI K[P
G'l;\C~5WFZL lJQ6]G]\ 5|FU8ŸI 56 lJlXQ8ZLT[ YFI K[P 5MTFGF 5]+ 5|íFNGL
5MTFGF SÎZ X+] lJQ6]DF\ VGCN 5|LlT HM.G[ S|MlWT YI[,F lCZ^ISlX5]V[
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T[ s5|íFNfGF GFX DF8[ VG[S 5|SFZGF p5FIM SZL HMIF¸ 5Z\T] T[ AWFDF\
lGQO/ HJFYL 5MT[ :JI\ T[GM JW SZJF T{IFZ YFI K[P V[ ;DI[ YI[,M
l5TFv5]+ JrR[GM ;\JFN4$( G'l;\CGF 5|FU8ŸIDF\ SFZ6E}T AG[ K[P lCZ^ISlX5]
5|íFNG[ 5}K[ K[ S[4v
^^Øq)L; ;L; dEiUrs =;ks yksdk% lgs'ojk% A
rL; es·HkhroUew< 'kklua  fdEcyks·R;xk% AA**
VYF"TŸ4 ccH[ slCZ^ISlX5]f GF S|MlWT YJFYL4 ,MS5F,M ;lCT +6[ ,MS S\5L
µ9[ K[4 T[JF4 DFZL VF7FG]\ VM D}B" ¦ SIF A/G[ VFWFZ[ sT[f lGE"IGL 5[9[
p<,\3G SI]"\ K[Pcc
5|tI]¿ZDF\ 5|íFN SC[ K[ S[4v ccC[ ZFHGŸ ¦ H[D6[ E}TSF/GF\ VG[
ElJQISF/GF\ A|ïFlN TYF VF :YFJZH\UD 5|F6LVMG[ JX SIF" K[4 T[ 5ZD[` JZ
S[J/ DFZF S[ TDFZF H A/ :J~5 GYL4 56 ALHF ;J" A/JFG 5]Z]QFMGF T[
H EUJFG A/~5 K[4 DF8[ T[ 5ZD[` JZG]\ H DG[ A/ K[Pcc
lCZ^ISlX5] AM<IMo ccBZ[BZ4 T]\ DZJF >rK[ K[ VG[ T[YL H
VFJ]\ AS[ K[P VM D}B" ¦ H[VM DZ6GL V6L 5Z VFJ[,F CMI T[VMGL JF6L
VF ZLT[ V;\Aâ CMI K[P VM D\N EFuIJF/F ¦ T[\ DFZF lJGF HUTGM .`JZ
SæM4 T[ SIF\ K[mcc ccT[ ;J" :Y/[ K[cc V[D 5|íFN[ Sæ]\4 V[8,[ OZL lCZ^ISlX5]
AM<IMo ccHM T[ ;J" :Y/[ K[4 TM VF YF\E,FDF\ S[D N[BFTM GYLmcc tIFZ[ 5|íFN
T[ YF\E,FDF\ 56 EUJFGG[ HMTM GD:SFZ SZL AM<IMo ccVF YF\E,FDF\ 56
EUJFG N[BFI K[Pcc 56 lCZ^ISlX5]V[ G HMTF\ OZL Sæ]\o
^^lks·ga fodRFkekuL; f'kj% dk;k)jkfe rs  A
xksik;rs  gfjLRok| ;Lrs  'kj.kehfIlre~ AA**
VYF"TŸ4 ccT] 36]\ AS[ K[4 DF8[ sµEM ZC[ CD6F\ Hf TFZF D:TSG[
W0YL H]N]\ SZ]\ K]\P sC]\ HMp\ K]\ S[f TFZ] H[ .lrKT XZ6 ClZ K[4 T[ VFH[ TG[
sS[JL ZLT[f ARFJ[ K[¦cc
VF 5|DF6[ S|MWYL N]Q8 JFSIM SCLG[4 CFYDF\ T,JFZ ,.4 5MTFGF
VF;G p5ZYL S}NL DCFA/JFG T[ V;]Z[ YF\E,FDF\ D]SSLGM 5|CFZ SIM"4
V[8,[ T[ H JBT[ T[ YF\E,FDF\ DCFEI\SZ VJFH YIMP H[G[ ,LW[ VF A|ïF\0~5L
S0FI]\ sdVkge~fO}8L UI]\ CMI T[D ,FuI]\P 5]+GM JW SZJF .rKTM VG[ A/5}J"S
5ZFS|D SZTM lCZ^ISlX5] V[ VNŸE]T VJFH ;F\E/LG[ AW[ HMJF ,FuIM¸
5Z\T] SX]\ H6FI]\ GCL\P VG[PPPPPPPPPPPPP
   ^^lR;a fo/kkrqa futHk`R;Hkkf"kra O;kfIra p Hkwrs"of[kys"kq pkReu% A
  vn`';rkR;n~Hkqr:ieq}gu~ LrEHks lHkk;ka u e`xa u ekuq"ke~ AA
  l lkoesua ifjrks·fi i';u~ LrEHkL; e/;knuq  fuftZgkue~ A**
VYF"TŸ4 ccT[ ;DI[ 5MTFGF ;[JS s5|íFNfGF\ JRGG[ TYF 5MTFG]\
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;DU| E}TMDF\ jIF5S56]\ ;tI SZJFG[4 GCL\ 5X] S[ GCL\ DG]QI4 V[J]\ VNŸE]T
:J~5 WFZ6 SZTF EUJFG ;EFGL JrR[ YF\E,FDF\ N[BFIFPcc$)
VCL\ 5|:T]T zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZGF XaNM v^^lR;a fo/kkrqa
futHk`R;Hkkf"kra** VYF"TŸ4 c5MTFGF ;[JSGF JRGMG[ ;FRF 9[ZJJFc DF\ zLDNŸv
EUJNŸULTFGF XaNMv^^dkSUrs; izfrtkuhfg u es Hkä% iz.k';fr A** 5_TYF
^^rs"kkega leq)rkZ e`R;qlalkjlkxjkr~ A**5!GM 5|lTwJlG ;\E/FI K[P
N{tI lCZ^ISlX5] sV[ VJFH ;F\E/Lf RFZ[ TZO HM. ZæM
CTMP T[6[ YF\E,FGL JrR[YL GLS/TF V[ lJlR+ 5|F6LG[ HM.4 lJRFZ SIM" S[4
ccVCM ¦ VF lJlR+ 5|F6L SI]\ K[m VF 5X] GYL T[D DG]QI 56 GYL4 VF TF[
DG]QI VG[ l;\CG]\ lDz ~5 K[¦cc N{tI VFJM lJRFZ SZTM CTM4 T[JFDF\ TM V[
G'l;\C~5 sEUJFGf T[GL VFU/ VFJLG[ µEF ZæFP VFJF G'l;\C:J~5G[
HM. T[ N{tI AM,L µ9ŸIMo ccDCFDFIFJL ClZslJQ6]fV[ VFJL ZLT[ DFZM GFX
SZJF lJRFZ SIM"[ K[4 56 VFJF pnD SZTF ClZYL DG[ X]\ YJFG]\ K[mcc5Z
VFD AM,TM T[ DCFG N{tI CFYDF\ UNF ,. UH"GF SZTM G'l;\C EUJFG
;FD[ W:IMP VCL\ EFUJTSFZ GM\W[ K[ S[4 ccT[ ;DI[ H[D 5T\lUI]\ VluGDF\ 50L
V¹'xI YFI4 T[D G'l;\CEUJFGGF T[HDF\ 50L T[ V;]Z sHF6[ SIF\If V¹'xI
YIM CMI T[D ,FUT]\ CT]\Pcc5#
tIFZ5KL V[ V;]Z[ G'l;\CEUJFGGL ;FD[ W;L S|MWYL DM8F
J[UJF/L UNF T[DG[ DFZLP V[8,[ UNFWZ EUJFG[ UZ]0 H[D ;5"G[ 5S0[ T[D
UNF 5S0L 5ZFS|D SZTF T[ V;]ZG[ 5S0IM4 56 ZDT SZTF UZ]0GF 5\HFDF\YL
H[D ;5" GLS/L HFI4 T[D V[ V;]Z T[ J[/F S|L0F SZTF EUJFGGF CFYDF\YL
K8SL UIMP V[ ;DI[ JFN/FVM 5FK/ K}5FI[,F VG[ H[VMGF\ :YFGM
lCZ^ISlX5]V[ KLGJL ,LWF\ CTF\4 T[ ;J" N[JTFVM VG[ ,MS5F,M EUJFGGF
CFYDF\YL K8SL UIM4 T[G[ VX]E DFGJF ,FuIFP 5KL EUJFGGF CFYDF\YL
K}8L T[ V;]Z 5MTFGF 5ZFS|DYL EUJFGG[ EIDF\ VFJ[,F DFGJF ,FuIM VG[
T[YL H OZL -F,vT,JFZ CFYDF\ ,.4 I]âDF\ YFS lJGFGM H6FTM T[ V;]Z
EUJFG ;FD[ UIMP V[ J[/F T[GM J[U AFH 51FL H[JM CTM VG[ -F,vT,JFZ
O[ZJL p5ZGLR[ V[SWFZM T[ 3}DTM CTMP V[JFDF\ zLClZV[ µ\RF :JZYL
DCFpU| VÎCF:I SZL VF\BM DL\RL DCFJ[UYL T[G[ 5S0IMP V[8,[ ;5[" 5S0[,F
µ\NZGL 5[9[ RMTZO 5KF0F DFZTF4 5S0F.G[ VFT]Z YI[,F VG[ >gãGF
JßYL 56 H[GL RFD0L lRZF. G CTL4 V[JF N{tIG[ zLClZV[ ;EFGF\
AFZ6FGF µ\AZFDF\ sGCL\ V\NZ S[ GCL\ ACFZf 5MTFGL ;FY/ p5Z 5F0L
sGCL\ 5'yJL p5Z S[ GCL\ VFSFXDF\4 GCL\ ÒJTF S[ GCL\ DZ[,Ff GBM J0[ UZ]0
H[D DCFh[ZL ;5"G[ RLZL GFB[ T[D RLZL GFbIMP¼}k;wZj vkikR; nnkj yhy;k
u[kS;ZFkkfga x#Mks egkfo"ke~ A½5$ V[ ;DI[ EUJFG G'l;\CGF\ G[+M S|MWG[ ,LW[
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HMJF\ D]xS[, VG[ DCFEI\SZ H6FTF\ CTF\P OF0[,F D]BGF K[0FVMG[ 5MTFGL
ÒEYL T[ RF8TF CTFP T[DG]\ D]B VG[ S[XJF/L ,MCLGF\ lA\N]VMYL K\8F.G[
,F,RM/ YIF\ CTF\P T[DGF U/FDF\ VF\TZ0F\GL DF/F VFJL ZCL CTL VG[
T[YL CFYLGM GFX SZL H[JM l;\C N[BFI T[JF T[ N[BFTF CTFP55
5KL GB~5L V\S]ZMYL H[G]\ ìNISD/ RLZL GFbI]\ CT]\4 V[JF T[
N{tIG[ O[\SL N.4 VG[S AFC]VMJF/F T[ EUJFG N{tIGF pUFD[,F\ VFI]WMJF/F
CHFZM ;[JSMG[ 5MTFGF GBM4 X:+M TYF 5UGL 5FGLVM J0[ RMTZOYL DFZJF
,FuIFP V[ J[/F T[DGL S[XJF/LGF O8SF ,FUJFYL WSFI[,F D[3M VFSFXDF\
JLBZF. UIFP T[DGL ¹'lQ8YL CZFI[,L SF\lTJF/F ;J" U|CM lG:T[H YIF4
T[DGF ` JF;YL O}\SFI[,F ;D]ãM B/E/L µ9IF VG[ T[DGL UH"GFYL EIELT
AG[,F lNXFVMGF CFYLVM RL;M 5F0JF ,FuIFP T[DGL S[XJF/L VY0FJFYL
µK/L 50[,F\ lJDFGM J0[ jIF%T YI[,]\ VFSFX HF6[ 5MTFGF :YFGYL B;L UI]\
CMI T[J]\ H6FT]\ CT]\P 5]yJL T[DGF 5UGF 5|CFZYL HF6[ VtI\T 5L0F. CTLP
T[DGF J[UYL 5J"TM 56 HF6[ µ0L HTF CTF VG[ T[DGF T[HYL VFSFX VG[
lNXFVM hF\BL Y. CTLP 5KL 5MTFGL ;FD[ I]â SZGFZ H[6[ HMIM G CTM4
V[JF EUJFG ;EFDF\ p¿D ZFHl;\CF;G 5Z A[9F¸ 5Z\T] ;\5}6" 5|SFXJF/F
VG[ 5|R\0 D]BJF/F T[ 5|E]GL ALSYL SM. T[DGL 5F;[ H. XSI]\ GCL\P5&
V[ ZLT[ +6[ ,MS 5ZGF VlT N]o;C ZMU ;DFG sXaNXo
cDFYFGF N]oBFJF~5cveLrdTojaf5* VFlNN{tI lCZ^ISlX5]GM I]âDF\ GFX SIM"4
T[ HF6L VtI\T CQF"G[ ,LW[ 5|O]<, D]BJF/L N[JF\UGFVMV[ G'l;\C EUJFG 5Z
JFZ\JFZ 5]Q5MGL J'lQ8 SZL VG[ T[ EUJFGGF NX"GGL .rKFJF/F N[JMGF\
lJDFGMGL 5\lÉVMYL VFSFX KJF. UI]\P N[JTFVMGF\ -M, TYF GUFZF\
JFuIF\ p¿D U\WJM" UFJF ,FuIF VG[ :+LVM GFRJF ,FULP T[ 5KL A|ïF4
>gã4 X\SZ JU[Z[ N[JM4 klQFVM4 l5T'VM4 l;âM4 lJnFWZM4 DM8F;5M"4 DG]VM4
5|HF5lTVM4 U\WJM"4 V%;ZFVM4 RFZ6M4 I1FM4 lS\5]Z]QFM4 J{TF,M VG[ ;]G\N4
S]D]NFlN lJQ6]GF 5FQF"NM JU[Z[ tIF\ VFjIF VG[ TLJ| T[HJF/F l;\CF;G p5Z
A[9[,F T[ G'l;\CEUJFGYL YM0[ N}Z µEF ZCL4 D:TS GDFJL4 A[ CFY HM0LG[
H]NL H]NL :T]lT SZJF ,FuIFP5(
lCZ^ISlX5]G[ VCL\ cVFlNN{tIc SæM K[P lCZ^ISlX5]GF SxI54
DlZlR VG[ A|ïF VF +6 5}J"5]Z]QFM CTF4 5Z\T] N{tIJ\XG]\ 5|JT"G SxI5
5KLYL YI[,]\ CMJFYL VG[ lCZ^ISlX5] SxI5 TYF lNlTGM 5]+ CMJFYL T[
N{tIJ\XGM VFlN5]Z]QF K[P T[G[ clCZ^ISlX5]c V[J]\ GFD S. ZLT[ 5|F%T YI]\4 T[
V\U[GL V[S RDtS'lT5}6" SYF 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P TNG];FZ4 V[SJFZ
SxI5klQFV[ V`JD[WI7 SZ[,MP V[ I7DF\ D]bI VFRFI"G[ DF8[ V[S ;]J6"G]\
VF;G ZFBJFDF\ VFJ[,P T[ ;DI[ SxI5GL 5tGL lNlT UE"JTL CTL VG[
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N;CHFZ JQFM"YL UE"G[ 5MTFGF 5[8DF\ 5F/TL CTLP V[SJFZ I7GF ;DI[ T[
I7D\05DF\ 5|J[XL VG[ VFRFI"G[ DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[, ;]J6F";G 5Z E},YL
A[;L U.P V[ ;DI[ T[G[ V[H ;]J6F";G 5Z 5|;]lT Y. TYF T[G]\ GJHFT lXX]
V[ ;]J6F";G 5Z H VlWlQ9T YI]\P VF 5|DF6[ HgDYL H ;]J6F";G 5Z
VlWlQ9T YI[, CMJFGF SFZ6[ T[G]\ clCZ^ISlX5]c GFD 50I]\P5) HM S[4
zLDNŸEFUJT5]ZF6GF T'TLI :S\WDF\ T[GF HgDvlJQFIS H]NL H SYF 5|F%T
YFI K[P TNG];FZ4 cc5MTFGF 5lTsSxI5fGF SC[JF 5|DF6[ lNlT ^viR;ifj'kf³~duh*
v;UEF" AGLP ;M JQF" 5}6" YI[YL T[6[ HM0SF~5[ A[ 5]+MG[ HgD VF%IMP
5|HF5lT SxI5[ T[ AgG[GF\ lCZ^ISlX5] TYF lCZ^IF1F V[JF\ GFD 5F0IF\P T[DF\
SxI5GF 5MTFGF XZLZYL H[ 5|YD pt5gG YIM T[G]\ GFD lCZ^ISlX5] ZFbI]\
VG[ H[G[ lNlTV[ 5|YD HgD VF%IM CTM T[ lCZ^IF1F GFD[ lJbIFT YIMPcc&_
VCL\ 5|YD HgD lCZ^IF1FGM YIM CMJF KTF\ lCZ^ISlX5] DM8M S[Dm V[JM
5|` G YJM :JFEFlJS K[P VF lJUT 5Z 5|SFX 5F0TF\ zLDNŸEFUJT 5ZGL
5MTFGL 8LSFDF\ zLWZ GM\W[ K[ S[4v ccUEF"WFG ;DI[ IMlG5]Q5DF\ JLI"GM 5|J[X
YFI K[4 tIFZ[ HM T[GF A[ lJEFU Y. VFU/v5FK/ 5|J[X YFI K[ TM HM0,]\
HgD[ K[P JLI"GF 5|J[X JBT[ l5TF äFZF H[ 5|YD NFB, YI]\ CMI4 T[GM HgD
5C[,F\ YFI K[P H[D SM. ;F\S0L X[ZLDF\ H[ ZY 5|YD 5|J[xIM CMI4 T[G]\ 5FK]\ V[
H DFU["YL ;F{GL 5FK/ H GLS/J]\ YFI K[P VG[ ;F{GL 5FK/ 5|J[X[,M ZY ;F{GL
5C[,F\ ACFZ GLS/[ K[4 T[ H 5|DF6[ VF HM0,F\VMGF ;\A\W[ ;DHJFG]\ K[P
cl5\0l;lâc GFDGF U|\YDF\ 56 Sæ]\ K[o
^^;nk fo'ksn~ f}/kkHk`ra chta iq"ia ifj{kjr~  A
}kS rnk Hkorks xHkkSZ lwfrns'kfoi;Z;kr~ AA** VF `,MSGM
VFXI p5Z SæM T[JM H YFI K[Pcc&!
SxI5 VG[ lNlTGL cN{tIv;\TlTc DF\ lCZ^ISlX5]4 lCZ^IF1F
TYF JßF\U V[ +6 5]+M VG[ l;\lCSF GFDGL 5]+LG[ D]bI DFGJFDF\ VFJ[ K[P
DM8FEFUGF N{tIS]/M V[DGF H 5]+v5F{+M äFZF pt5gG YI[,F\ K[P&Z
lCZ^ISlX5]G[ +6 5tGLVM CMJFGF p<,[BM D/L VFJ[ K[o !P H\ESgIF
SIFW]&# ZP p¿FG5FNGL SgIF S<IF6L&$ TYF #P SLlT"P&5 T[GL VF +6
5tGLVMYL VF 5|DF6[GF 5]+M HgdIF CTFo !P 5|íFN4 ZP ;\ìFN4 #P ìFN4 $P
VG]ìFN4 5P lXlA VG[ &P AFQS,&& VF p5ZF\T4 T[G[ l;\lCSF4&* ClZ6L
VYJF ZMlC6L4&( VG[ E'U]5tGL lNjIFP&) DUWN[XGM ;]lJbIFT ZFHF HZF;\W
56 V[ lCZ^ISlX5]GF H V\XYL pt5gG YIM CTMP*_
VF56[ VF H 5|A\WGF VFU/GF EFUDF\ HMI]\ K[ T[D4 J[NMDF\YL
5|F%T YTL GD]lRGL SYF VG[ G'l;\CGL SYFDF\ 36L ;DFGTF HM. XSFI K[P
cG'l;\CFJTFZcGM p<,[B T{l¿ZLIFZ^ISDF\ YI[,M K[P*! p5Z\FT4 cG'l;\CTFl5GLc
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GFDG]\ V[S p5lGQFN TYF cG'l;\Cc GFDYL H V[S 5]ZF6 56 5|F%T YFI K[4
H[DF\ lCZ^ISlX5]GF 5|F;FNGF :T\EG[ TM0LG[ T[DF\YL G'l;\CGF 5|U8 YJFGL
SYF 56 J6"JFI[,L K[P*Z T[DH 5MTFGF TL16 GBM J0[4 T[ N{tIGL KFTL RLZL
GFBLG[ T[GM JW SIF"GL SYF 36F\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,L K[P*# G'l;\CFJTFZGL
SYF ,UEU AWF\ 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[¸  5Z\T] lCZ^ISlX5]V[
5|íFN 5Z U]HFZ[,F H],DM VG[ G'l;\CGF :S\WDF\YL YI[,F 5|FU8ŸIGM lGN["X
36F\ 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTM GYLP*$ A|ï5]ZF6FG];FZ U\UFGNLGF p¿Z lSGFZ[
lCZ^ISlX5]GM JW SZLG[4 T[ G'l;\C Nl1F6 EFZTDF\ UMNFJZLGNLGF lSGFZ[
UIF4 HIF\ N\0SN[XGF ZFHF V\AI"GM T[6[ JW SIM"P*5 VF 5|DF6[4 V[S 5KL V[S
JW SZJFYL VFJ[XDF\ VFJ[,F T[ sG'l;\Cf GM lXJ[ XZEGM VJTFZ WFZ6
SZLG[ JW SIM"P*&
VF 5|DF6[4 GFZl;\C;\U|FD 5]ZF6MGM DFgI J^I"vlJQFI ZæM
K[P VF I]âv5|;\UDF\ lJQ6]G]\ DFCFtdI TM HM. H XSFI K[4 ;FY[ ;FY[
lCZ^ISlX5] H[JF DCFG N{tIG]\ z[Q9 5|lTGFIS56]\ 56 jIÉ YFI K[P HM
VFlNSlJ JF<DLlSV[ cZFDFI6c GL ZRGF G SZL CMT TM H[8,L 5|l;lâ V[S
V;]Z S[ ZF1F;GF ~5DF\ ZFJ6G[ 5|F%T Y. K[4 T[YL lJX[QF 5|l;lâ lCZ^ISlX5]G[
5|F%T Y. CMT¦ T[GFDF\ 5ZFS|D4 pt;FC4 ;FCl;STF JU[Z[ H[JF DFGJLI
U]6MGM VlTZ[S HM. XSFI K[P ;]ZvV;]ZtJG[ SMZF6[ D}SLV[ TM V[ V[S
DCFG ;D|F8 TZLS[ 5|lT:YFl5T Y. XS[ K[P 5MTFGF 51F[ V[ ;FRM 56 K[P S[D
S[4 V[GF EF.G[ lJQ6]V[ DFZL GFbIM CMJFYL** :JFEFlJS56[ H T[GM AN,M
,[JF V[ 5|[ZFI VG[ V[ 56 V[JM EF. S[ H[4 V[G[ VtI\T l5|I CTM V[8,]\ H
GCL\ V[G]\ 5MTFG]\ 56 T[ l5|I SZGFZM CTMP zLDNŸEFUJTSFZG]\ VF lJX[
SYG K[ S[4v ^ ^fgj.;k{kks·uqtLrL; fiz;% izhfrd`nUoge~ A**  VYF"TŸ4 ccT[GM GFGM
EF. lCZ^IF1F T[G[ l5|I CTM VG[ lGtI l5|I SZGFZM CTMPcc*(
V{lTCFl;STFGL ¹lQ8V[ VF 38GFG[ D},JJFDF\ VFJ[ TM VF V[S
5|FU{lTCFl;S I]UGL 38GF U6L XSFIP T{l¿ZLI VFZ^ISFlN J{lNS ;FlCtIDF\
VF 38GFGM p<,[B CMJFYL4 V[ ;FJ S5M/ Sl<5T 38GF TM GYL H4 V[D SCL
XSFIP T[DF\ 56 ;tIGF 36F GCL\ TM S[8,FS4 V\XM H~Z K}5FI[,F CM. XS[
K[P 5|FRLGTD I]UGL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VF 38GF ;CFIS 5]ZJFZ Y.
XS[ T[D K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L AFJL; VJTFZMGL
;}RLDF\ VF VJTFZG[ RF{NDM VJTFZ U6FJ[, K[P*) N[JLEFUJTDF\ VF
VJTFZ RMYF I]UDF\ YIM CMJFG]\ SYG K[P(_ RMYM I]U V[8,[ RT]Y" DgJgTZ
V[D ;DÒ XSFIP VF VG[ VFJF VgI VG[S 5]ZFJFVMGF VFWFZ[ T[GM
lTlYvlG6"I 56 XSI AG[ T[D K[P
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#o#4 JFDGvAl,A\WG;\U|FD\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
EUJFG lJQ6]V[ WFZ6 SZ[,F VG[S VJTFZMDF\ JFDGvVJTFZ
V[D6[ V[S lJlXQ8 C[T]YL WFZ6 SZ[,M CMJFGF VG[S 5]ZFJFVM 5|tI[S SF/GF
;\:S'T ;FlCtIDF\YL 5|F%T YFI K[P ;FDFgIZLT[ ;ýGMGM pâFZ VG[ N]H"GMGM
GFX4 V[DGM VJTFZ ,[JF 5FK/GM D]bI C[T] CMI K[¸  5Z\T] 5]ZF6MDF\ TM
Al,4 lJQ6]GF V[S 5ZD EÉ TZLS[ :YFG 5FD[,M CMJFYL4 VF ;\U|FDDF\
lJQ6]GL N[JM 5|tI[GL 51F5FTL ¹lQ8 H SFZ6E}T CMJFG]\ DFGL XSFIP HM S[4
J{lNS ;FlCtIDF\YL 5|F%T YTL cJFDGSYFc S\.S H]N]\ H VG[ JF:TlJS SCL
XSFI4 V[J]\ ;}RG 5|:T]T SZ[ K[P 5]ZF6MV[ J6"J[,F äFNXN[JF;]Z;\U|FDMDF\YL
H[GF VlWS VG[ :5Q856[ 5|FRLGTD ;FlCltIS p<,[BM 5|F%T YTF CMI4 V[JF
;\U|FDMDF\ cJFDGvAl,A\WG;\U|FD ;F{YL DCkJGM K[P
JFDG VJTFZGL S<5GFGM V:5Q8 p<,[B4 K[S kuJ[NDF\ 56
D/L VFJ[ K[P H[DF\4 lJQ6]V[ 5MTFGF +6 0U,F\DF\ ;D:T 5'yJL4 n],MS VG[
V\TlZ1FG[ DF5L ,LWFGM lGN["X K[P(! HM S[4 kuJ[NDF\ lJQ6]G[ :JT\+ N[JTFGF
~5DF\ GCL 56 ;}I"GF V[S ~5 TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[, K[ VG[ V[ H ;}I"~5L
lJQ6]G]\ J6"G SZTF\4 V[GF äFZF +6 0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5JFGM lGN["X K[P(Z
lJQ6]GF\ c+6 0U,F\c V\U[ :5Q8TF SZTF\  lGZ]ÉDF\ IF:SFRFI[" XFS5}6L VG[
VF{6"JFE GFDGF A[ lJäFGMGF DTM pâ'T SIF" K[P(# H[DF\4 XFS5}6L VG];FZ
5'yJL4 V\TlZ1F VG[ VFSFX TYF VF{6"JFE VG];FZ ;DFZMC6 spNIlUlZf4
lJQ6]5N sB:Jl:TSf VG[ UIFlXZ;Ÿ sV:TlUlZf G[ lJQ6]V[ 5MTFGF\ 0U,F\VM
J0[ jIF5L ,LWF\ CMJFGL JFT K[P T{l¿ZLI;\lCTFDF\4 lJQ6]V[ 5MTFGF lD+
>gãG]\ UI[,]\ ZFHI 5FK]\ D[/JL VF5JF DF8[ 5'yJL 5Z VJTFZ ,LWM CMJFGL
SYF K[P($  lJQ6]GF JFDGvVJTFZGM ;J"5|YD lGN["X 56 T{l¿ZLI;\lCTFDF\
H 5|F%T YFI K[P TNG];FZ4 ccV[SJFZ +6[I ,MSGF :JFDLtJG[ DF8[ N[JM TYF
V;]ZM JrR[ ;\U|FD YIMP V[ ;DI[ lJQ6]V[ 5MTFGF cJFDGv:J~5c GL VFC]lT
VF5LG[ +6[ ,MSMG[ ÒTL ,LWFPcc(5 XT5YA|Fï6DF\ lJQ6]GF JFDGv
VJTFZGL SYF D/[ K[¸  5Z\T] T[ 5]ZF6MDF\YL D/TL SYF SZTF\ YM0L lEgG K[P
tIF\ NXF"jIF 5|DF6[4 V[SJFZ N[JF;]Z;\U|FDDF\ 5ZFÒT Y.G[ N[JM GF;L UIFP
tIFZ5KL AWF V;]ZM ;D:T 5'yJLGL JC[\R6L SZJF ,FuIFP V[ ;DI[ lJQ6]GF
G[T'tJDF\ N[JM V;]ZM 5F;[ UIF VG[ 5'yJLGM S[8,MS EFU V[DG[ 56 VF5JFG[
5|FY"GF SZJF ,FuIFP T[ ;DI[4 V;]ZM lJQ6]GF\ +6 0U,F\ H[8,L H E}lD
N[JMG[ VF5JF T{IFZ YIFP 5KL JFDG~5WFZL lJQ6]V[ lJZF8~5 WFZ6
SZLG[ +6[I ,MSMG[ jIF5L ,LWF VG[ V[ ZLT[ N[JMG[ +6[I ,MSMG]\ ;FD|FHI
5]Go 5|F%T YI]\P VF SYF XaNXo VF 5|DF6[ K[o
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ccN[JM VG[ V;]ZM 5|HF5lTGF\ ;\TFGM K[P V[ ,MSM 5Z:5Z
lJJFN SZJF ,FuIFP V[DF\YL pQ6 :JEFJJF/F V;]ZMYL HIFZ[ N[JM 5ZFlHT
YIF tIFZ[ NFZ]6 :JEFJJF/F V;]ZM V[D DFGJF ,FuIF S[ VF ;D:T E]JG
VDFZ]\ H K[P ××!××
V[D6[ lJRFZ SIM" S[4 ;D:T 5'yJLG[ lJEFlHT SZLG[ JC[\RL
,.V[ TYF T[GF äFZF ÒJG lGJF"C R,FJLV[P VFD lJRFZLG[ V[D6[ J'QFEGF
RD"GL V[S 5FT/L NMZL AGFJL VG[ 5l`RDYL DF\0LG[ 5}J" ;]WL T[ s5'yJLf GF
EFU 5F0JF T{IFZ YIFP ××Z××
V;]ZM 5'yJLGF EFU 5F0L ZæF CMJFGF ;DFRFZ N[JMV[ ;F\E?IFP
N[JM lJRFZLG[ SC[JF ,FuIF S[4 ccRF,M4 VF56[ 56 HIF\ V;]ZM 5'yJLG]\
lJEFHG SZ[ K[4 tIF\ H.V[P HM VF56G[ T[DF\YL EFU GCL\ D/[ TM VF56]\ X]\
YX[m VF56M U]HFZM S[JL ZLT[ YX[mcc 5KL T[VM I7~5L lJQ6]G[ VFU/
SZLG[ V;]ZMGF :YFG 5Z UIFP ××#××
N[JM AM<IFvccVDFZM ;DFJ[X SIF" JUZ 5'yJLGL JC[\R6L G
SZM4 VDFZM 56 T[DF\ EFU K[Pcc VF ;F\E/LG[ V;]ZM V;}IF SZJF ,FuIF
VG[ AM<IF S[4 ccH[8,F :YFG 5Z VF lJQ6] ;}V[ sjIF%T SZL ,[f4 V[8,L 5'yJL
TDG[ VF5LX]\Pcc ××$××
lJQ6] JFDG CTF4 T[YL N[JMV[ V[ JFTGM :JLSFZ G SIM" VG[
5Z:5Z SC[JF ,FuIF4 ccV;]ZMV[ H[ I7sE}lDf H[8,L E}lD4 VF56G[ VF5L
K[4 T[ AZFAZ K[Pcc ××5××
N[JMV[ 5}J" lNXFDF\ lJQ6]G[ :YFl5T SZLG[ K\NM äFZF V[DG[
VFJ'¿ SIF"P 5}J"lNXFDF\ UFI+L K\NYL VFJ'¿ SIF"4 Nl1F6DF\ l+Q8]5 K\NYL
VFJ'¿ SIF"4 5l`RDlNXFDF\ HUTL K\NYL VG[ p¿ZlNXFDF\ VG]Q8]5 K\NYL
VFJ'¿ SIF"P ××&××
5}J"lNXFDF\ VluGGL :YF5GF SZL VG[ T[sVluGfGL VR"GF SZTF\
SZTF\ T[VM RFZ[ TZO OZJF ,FuIFP V[ VR"GFGF 5|EFJYL V[D6[ ;DU|
5'yJLG[ jIF%T SZL ,LWFP ××*××cc(&
XT5YA|Fï6GL VF SYFDF\ N[JMV[ V;]ZM 5F;[YL ;D:T   5'yJLG[
ÒTL ,LWL CMJFGM :5Q8 lGN["X K[P VF SFI"DF\ I7~5L lJQ6]GM H CFY CTMP
p5ZF\T4 :5Q856[ lJQ6] H JFDG~5DF\ J6"JFI[, K[P kuJ[NGF pZ]UFI
lJQ6]GF cl+lJS|Dc G[ TYF XT5YA|Fï6GF VF JFDGFbIFGG[ V[S ;FY[
HM0LG[ 5]ZF6MDF\ JFDGFJTFZGL lJ:T'T SYF 5|:T]T YI[,L K[P TOFJT DF+
V[8,M H K[ S[4 XT5YA|Fï6DF\ V;]ZM 5F;[YL E}lD ÒTJFGL JFT K[4 HIFZ[
5]ZF6MDF\ V;]ZMGF ZFHF Al, 5F;[YL V[S IFRSvA8]GF ~5DF\ VF SFI" YFI
K[¸  5Z\T] AgG[ VFbIFGMDF\ lJQ6]GF DFCFtdIG]\ H J6"G K[P 5]ZF6MV[ kuJ[N
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VG[ XT5YA|Fï6 AgG[GM VFWFZ ,.G[ JFDGvSYFG[ 5MTFG[ VELQ8 :J~5DF\
VF 5|DF6[ 5|:T]T SZL K[o cc:JU"G[ ÒTLG[ Al, 5MT[ H >gã AGL A[9M VG[
N[JTFVMG[ CZFJLG[ :JU"DF\YL G;F0L D}SIFP N[JMGL 5|FY"GFYL EUJFG[ VlNlTGF
UE"YL JFDG~5[ HgD ,LWMP I7 SZL ZC[,F Al, 5F;[ VFJLG[ +6 0U,F\
HDLG DFULP Al,GF S],U]Z] X]S|FRFI[" GF SC[JF KTF\ Al,V[ JFDGGL .rKF
5}6" SZLP JFDG~5 lJQ6]V[ A[ 0U,F\DF\ H 5'yJL VG[ :JU"G[ DF5L ,LWF VG[
+LH]\ 0U,]\ Al,GF D:TS 5Z ZFBLG[ T[G[ 5FTF/DF\ WS[,L NLWMPcc(*
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ lGlN"Q8 VF SYF ,UEU AWF\ H 5]ZF6MDF\ VF H
:J~5[ 5|:T]T YI[,L K[P(( VCL\ GM\WGLI AFAT V[ K[ S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6
JFDGG[ DF8[ DCN\X[ J{lNS lJX[QF6MGM H 5|IMU SZ[ K[P H[D S[4 lJQ6]G[ DFTF
VlNlTGF UE"DF\ l:YT YI[,F HM.4 A|ïF T[GL :T]lT SZTF\ SC[ K[ o
^^t;ks#xk;  HkxoUuq#Øe ueks·Lrq rs  A
ueks czã.;nsok;  f=xq.kk; ueks ue% AA
ueLrs  i`f'uxHkkZ;  osnxHkkZ; os/kls  A
f=ukHkk; f=i`"Bk; f'kfifo"Vk; fo".kos AA**()
VCL\ 5|:T]T cpZ]UFIc4 cpZ]S|Dc4 c5'lxGUE"c4 cJ[NUE"c4 cl+GFEc4
cl+5'Q9c4 clXl5lJQ8c4 cA|ï^IN[Jc JU[Z[ H[JF\ lJX[QF6M ;\5}6"56[ J[NMG]\ H
VG];Z6 SZ[ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\4 VF SYF ) VwIFIMDF\4 lJ:T'T ZLT[ VF
5|DF6[ J6"JFI[,L K[o)_
ZFHF 5ZLl1FT X]SN[JÒG[ 5|` G SZ[ K[ S[4 cc5MT[ .`JZ Y.
ZF\SGL H[D zLClZV[4 Al,ZFHFGL 5F;[ 5'yJLGF\ +6 5U,F\ XF DF8[ DFuIF\
CTF\ VG[ Al,ZFHF 5F;[YL +6 ,MS D[/jIF KTF\ T[D6[ T[G[ XF DF8[ AF\wIM
CTMm EUJFG I7MGF .`JZ VG[ 5}6" K[¸  KTF\ T[D6[ lGZ5ZFWL Al,ZFHFG[
AF\wIM V[ VDG[ DM8]\ VF`RI" ,FU[ K[4 DF8[ V[ HF6JF VD[ .rKLV[ KLV[Pcc)!
VFGF 5|tI]¿ZDF\ X]SN[JÒ lJ:TFZYL JFDGvVJTFZGL SYF
SC[ K[P
Al,ZFHF N[JM ;FD[GF I]âDF\ 5MTFGL TDFD ZFHI,1DL CFZL
UIM VG[ >gã[ T[G[ 5|F6ZlCT SIM" tIFZ[ E'U]J\XL A|Fï6MV[ T[G[ ÒlJT SIM"P
pNFZ DGJF/M T[ Al,ZFHF E'U]J\XL A|Fï6MGM lXQI AGL4 V[DG[ ;J"
5NFYM" V5"6 SZLG[ V[DGL ;[JF SZTM CTM V[8,[ T[GF 5Z 5|;gG YI[,F
DCF5|TF5L E'U]J\XL A|Fï6MV[ :JU" ÒTJF .rKTF T[ Al,ZFHFGM lJlW5}J"S
DCFlEQF[SYL VlEQF[S SIM" VG[ T[GL 5F;[ lJ`JlHTŸ I7 SZFjIMP T[ I7DF\
ClJQF ãjIMYL VluGG]\ 5}HG SI]"\4 V[8,[ T[ VluGDF\YL ;MGFGF 5F8FVMYL
H0[,M ZY4 >gãGF 3M0FGF H[JF Z\UJF/F 3M0F4 l;\CGF lRCŸGYL XMETL WHF4
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;]J6"YL H0[,]\ lNjI WG]QI4 VB}8 AF6MYL EZ[,F\ A[ EFYF\ VG[ lNjI AbTZ
JU[Z[ J:T]VM 5|S8 Y.P J/L4 Al,ZFHFGF NFNF 5|íFN[ SNL SZDFI GCL\ T[JF
5]Q5MJF/L V[S DF/F Al,ZFHFG[ VF5L VG[ X]S|FRFI[" X\B VF%IMP V[D
A|Fï6MV[ Al,ZFHFG[ ;J" I]â;FDU|L D[/JL VF5L VG[ T[VMV[ H T[GL 5F;[
:Jl:JFRG SZFjI]\4 V[8,[ Al,ZFHFV[ A|Fï6MG[ 5|Nl1F6F SZLG[ 5|6FD SIF"
VG[ 5|íFNGL VF7F DFUL T[DG[ GD:SFZ SIF"P 5KL DCFZYL Al,ZFHF
E'U]VMV[ V5"6 SZI,F lNjI ZYDF\ A[9MP T[ I7S]\0DF\ h/C/TF VluG H[JM
XMEJF ,FuIMP T[ J[/F T[6[ ;]\NZ DF/F 5C[ZL CTLP AbTZ4 WG]QI4 T,JFZ
TYF EFYF\VM 56 WFZ6 SIF"\ CTF\P ;]J6"GF AFH]A\W 5C[Z[,F CMJFYL T[GF
AFC]VM XMETF CTF VG[ T[GF SFGDF\ DSZFSFZ S]\0/M h/STF\ CTF\P T[GL
VF;5F; 5MTFGL ;DFG V{` JI"4 A/ TYF ,1DLJF/F VG[ ¹lQ8YL HF6[
VFSFXG[ 5L HTF CMI T[D H lNXFVMG[ AF/L N[TF CMI T[JF 5MTFGF DF\0l,SM
TYF V;]Zv;[GF5lTVM JL\8/F. J?IF CTFP T[ ;DY" Al,ZFHF V;]ZMGL
DM8L ;[GFG[ ,. VFSFX TYF 5'yJLG[ HF6[ S\5FJTM CMI4 T[D VtI\T ;D'lâv
JF/L >gãGL GUZL TZO UIMP)Z
V;]Z ;[GF5lT Al,ZFHFV[ >gãGL T[ GUZLG[ ACFZYL ;[GF
J0[ RMTZO 3[ZL ,LWL srka nso/kkuha l o:fFkuhifrcZfg% leUrkn~ ##/ks
i`rU;;k Af VG[ >gãGL :+LVMG[ EI p5HFJTF\ T[6[ VFRFI[" VF5[,M X\B
JUF0IMP >gã[ Al,ZFHFGM T[ DM8M pnD HF^IMVG[ ;J" N[JU6M ;FY[ A'C:5lT
5F;[ H. T[DG[ VF 5|DF6[ Sæ]\o cC[ EUJGŸ ¦ VF DFZF 5}J" J[ZL Al,ZFHFGM
DM8M pnD K[P C]\ DFG]\ K]\ S[4 VF ;DI[ T[ V;æ K[4 TM VF5 SCM S[ T[ SIF T[HYL
VFJM A/JFG AgIM K[m VF Al,ZFHFG[ SM. 56 5]Z]QF SM. 56 :Y/[YL
CF\SL SF-JF ;DY" GYL¸ S[D S[ ;/UL p9[,F 5|,ISF/GF VluGGL 5[9[ sCD6F\f
T[ D]BYL VF HUTG[ HF6[ 5L HTF[ CMI4 NX[ lNXFVMG[ RF8L HTM CMI T[D H
¹'lQ8VMYL lNXFVMG[ AF/TM CMI T[JM H6FI K[P DFZM X+] VFJM N]o;C YIM
K[ T[G]\ X]\ SFZ6 K[m T[ VF5 SCMP T[G[ VFJ]\ >lgãI;FDyI"4 V\ToSZ6G]\
;FDyI"4 N[C;FDyI" TYF 5|EFJ SIF\YL D?IF\ S[ H[G[ ,LW[ T[6[ VFJM DM8M pnD
VFZ\eIM K[mcc
U]Z] A'C:5lT AM<IFo cc C[ >gã ¦ VF X+]GL pgGlTG]\ SFZ6 C]\
HF6]\ K]\P A|ïJ[¿F E'U]J\XL A|Fï6MV[ 5MTFGF VF lXQIDF\ T[HGL J'lâ SZL K[P
VF J[/F .`JZ zLClZ lJGF TDFZF H[JM ALHM SM. VYJF TD[ 5MT[ 56 SF/GL
;FD[ DG]QIMGL 5[9[ VFGL VFU/ µEF ZC[JF ;DY" GYL¸ DF8[ CD6F\ TD[ AWF\
VF :JU"~5L :YFG KM0L SIF\S RF<IF HFVM VG[ H[GFYL X+]GL 50TL YX[ T[
SF/GL ZFC H]VMP VF Al,G[ CD6F\ A|Fï6MGF A/G[ ,LW[ p¿ZM¿Z VlWS
O/ D/[ K[ VG[ T[G]\ 5ZFS|D 56 CD6F\ DM8]\ K[¸  5Z\T] E'U]J\XL A|Fï6MG]\ H
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V5DFG SZL S]/5lZJFZ ;FY[ T[ GFX 5FDX[Pcc V[ ZLT[ SFI" J:T]G[ AZFAZ
HF6TF 5MTFGF U]Z] ;FY[ T[ JBTGF\ SFIM"GM lJRFZ SZL4 .rKFG];FZ ~5
WFZ6 SZGFZF N[JM :JU" KM0L HIF\ tIF\ RF<IF UIFP V[ ZLT[ N[JM SIF\S K}5F.
UIF V[8,[ lJZMRGGF 5]+ Al,ZFHFV[ N[JMGL ZFHWFGLDF\ ZCL +6[ HUTG[
JX SIF"P 5KL lXQI p5Z 5|[D ZFBGFZF E'U]J\XL A|Fï6MV[ JUTGM HI
SZGFZF VG[ 5MTFG[ VG];ZGFZF lXQI Al,ZFHF 5F;[ ;M V`JD[W I7M
SZFjIFP 5KL V[ I7MGF 5|EFJYL +6[ E]JGDF\ O[,FI[,L 5MTFGL SLlT"G[ NX[
lNXFVMDF\ O[,FJTM Al,ZFHF RgãDFGL 5[9[ XMEJF ,FuIM VG[ DM8F DGJF/M
TYF 5MTFG[ S'tS'tI DFGTM T[ A|Fï6MV[ V5FJ[,L VlT ;D'â ZFHI,1DL
EMUJJF ,FuIMPcc)#
VF 5|DF6[ 5]+M GF;L UIF VG[ N{tIMV[ :JU" 50FJL ,LW]\4 tIFZ[
N[JDFTF VlNlT VGFYGL 5[9[ ;\TF5 SZJF ,FULP V[S ;DI[ SxI5klQF 36[ ,F\A[
JBT[ ;DFlWDF\YL µ9L pt;J TYF VFG\NYL ZlCT VlNlTGF VFzDDF\ UIFP
VlNlTV[ T[DGM IYFIMuI ;tSFZ SIM" V[8,[ SxI5klQFV[ UZLA0F DM-FJF/L
5tGLG[ c5IMJ|Tc GFDG]\ J|T SZJFGL ;,FC VF5TF\ Sæ]\o ccC[ D\U/ :J~5 VlNlT¦
T]\ AZFAZ ;\IDXL, Y. zâFYL VF J|T SZ4 H[YL EUJFG 5|;gG Y. TFZF
DGMZYM H,NL 5}ZF SZX[Pcc)$
5MTFGF 5lTGF SC[JF 5|DF6[ VlNlTV[ AFZ lNJ; ;]WL AZFAZ
;FJWFG ZCL4 T[ J|T 5}6" SI]"\ VG[ EUJFGGL ;]\NZ :T]lT SZL4 V[8,[ SD/ H[JF\
G[+MJF/F VG[ ;J" 5|F6LVMGF VFtDF EUJFG[ 5|;gG Y.4 T[G[ VF 5|DF6[ Sæ]\o
ccC[ N[JMGL DFTF¦ H[VMGL ZFH,1DL X+]VMV[ ,. ,LWL K[ VG[ H[VMG[ 5MTFGF
:YFGYL E|Q8 SIF" K[4 T[ 5MTFGF 5]+MGF ;\A\WDF\ TD[ ,F\AF SF/YL H[ .rKF SZL K[
T[ D[\ HF6L K[P TD[ N]Q8 VG[ DNJF/F4 T[ DM8F V;]ZMG[ I]âDF\ ÒTL HI,1DL
5FD[,F 5]+M ;FY[ ZC[JF .rKM KMP VG[ >gã H[VMDF\ DM8M K[4 V[JF 5MTFGF 5]+MV[
I]âDF\ DFZ[,F X+]VMGL :+LVMG[ DZ[,F 5lTVMGL ;DL5 VFJL Z0TL HMJF
.rKM KMP T[D H IX,1DL 5FKL ,FJL VtI\T ;D'lâJF/F YI[,F 5MTFGF 5]+MG[
:JU"DF\ ZCL ZDTF HMJF .rKM KMP 56 CD6F\ T[ V;]ZMGF ;[GF5lTVM ,UEU
G lHTFI T[JF K[4 V[D C]\ DFG]\ K]\¸  SFZ6 S[4 H[VMG[ SF/ VG]S}/ K[4 T[JF A|Fï6M
T[VMGL Z1FF SZ[ K[4 DF8[ T[VM ;FD[ 5ZFS|D SZJ]\ ;]BNFIL GYLP TM 56 C[ N[JL¦
TD[ 5]+MGL Z1FF DF8[ IYFIMuI 5IMJ|T SZL DFZ]\ 5}HG VG[ :T]lT SZ[, K[¸  DF8[
C]\ SxI5 klQFGF T5DF\ ZCL DFZF V\XYL TDFZM 5]+ AGL TDFZF 5]+MGL Z1FF
SZLXPcc)5
tIFZ5KL4 JFI] H[D ,FS0F\DF\ VluGG[ :YF5[4 T[D T[D6[ 5MTFGF
DGG[ V[SFU| SZL4 T5G[ ,LW[ 36F SF/YL V[S9F SZ[,F JLI"G[ VlNlTDF\ :YF%I]\P
;DI HTF\ HIFZ[ TDFD G1F+M TYF U|CM JU[Z[ EUJFGGF HgDG[ VG]S}/ CTF4
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T[JF ;DI[ EFNZJF ;]N AFZ;GF lNJ;[4 VlEÒT G1F+DF\4 ;}I" DwIFCŸGDF\
CTM4 tIFZ[ EUJFGGM HgD YIMP V[ AFZ; lTlYG[ lJäFGM clJHIFäFNXLc
SC[ K[P)& 5KL VjIÉ 7FG:J~5 zLClZV[ SF\lT4 V,\SFZM TYF VFI]WMYL
:5Q8 H[ XZLZ WFZ6 SI]"\ CT]\4 T[ H XZLZYL VNŸE]T R[Q8FJF/F V[ EUJFG
SxI5 VG[ VlNlTGF N[BTF\ H G8GL 5[9[ JFDG A8]SGF :J~5[ Y. UIFP T[
A8]S JFDGG[ HM.4 DClQF"VM VFG\N 5FdIFP T[VMV[ SxI5 5|HF5lTG[ VFU/
SZL4 T[GF HFTSD" JU[Z[ ;\:SFZM SIF"P 5KL T[ HUt5lTGM p5GIG ;\:SFZ
YIM tIFZ[ ;}I"N[J[ UFI+LGM p5N[X SIM"4 A'C:5lTV[ HGM. VF%I]\4 SxI5klQFV[
D]\Hv3F;GM S\NMZM4 5'yJLV[ SF/]\ D'URD"4 VF{QFlWVMGF 5lT RgãDFV[ N\0
VG[ DFTF VlNlTV[ SF{l5G VF%I]\P VFSFX[ K+4 A|ïFV[ SD\0,4 ;%TlQF"VMV[
NE"4 ;Z:JTLV[ H5DF/F4 I1FZFH S]A[Z[ lE1FF5F+ VG[ V\lASFN[JLV[ T[
A8]SG[ lE1FF VF5LP V[D ;J"YL ;gDFG 5FD[,F T[ ;J"z[Q9 A8]S A|ïlQF"VMGF
;D}CYL ;]JFI[,L ;EFG[ 5MTFGF A|ïT[HYL VtI\T XMEFJJF ,FuIFP 5KL4 T[
A|Fï6 JFDGÒV[ tIF\ :YF5[,F 5|ýŸJl,T VluGG[ 5lZ;D}CG TYF
5lZ:TZ6YL 5}ÒG[ T[DF\ ;lDWMGM CMD SIM"P
T[ 5KL4 A/JFG Al,ZFHF E'U]J\XL A|Fï6MV[ SZFJ[,F V`JD[W
I7M SZ[ K[4 V[D ;F\E/L ;DU| A/YL I]É T[ JFDG EUJFG 5U,[ 5U,[
EFZYL 5'yJLG[ GDFJTF tIF\ UIFP Al,ZFHFGF E'U]J\XL kltJHM GD"NFGF
p¿Z lSGFZ[ E'U]SrK GFDGF 1F[+DF\ A:,ZFHF 5F;[ V`JD[W DCFI7 SZFJTF
CTFP T[VMV[ pNI 5FD[,F ;}I" H[JF T[H:JL JFDGÒG[ tIF\ HMIFP T[ JBT[
IHDFG Al,ZFHF4 kltJHM VG[ ;EF;NM JFDGÒGF T[HYL lG:T[H YIF
VG[ lJRFZJF ,FuIF S[ I7GF\ NX"G SZJFGL .rKFYL X]\ VF ;}I"4 VluG S[
;GtS]DFZ VFJ[ K[m V[D E'U]J\XGF A|Fï6M lXQIM ;FY[ VG[S 5|SFZGF TSM"
SZTF CTF4 T[JFDF\4 T[ JFDG EUJFG N\04 K+ VG[ H/ EZ[,F SD\0/G[
WFZ6 SZTF V`JD[WGF D\05DF\ NFB, YIFP T[D6[ D]\H 3F;GM S\NMZM 5C[IM"
CTM4 D'URD"~5L B[; HGM.GL 5[9[ XZLZ[ GFbIM CTM VG[ D:TS 5Z H8F
WFZ6 SZL CTLP T[ JFDG:J~5 A|Fï6G[ I7D\05DF\ NFB, YI[,F HM.4
E'U]J\XL A|Fï6M T[DGF T[HYL V\HF. UIFP T[VMV[ lXQIM ;FY[ µEF Y.
5Fn4 V?I" JU[Z[ VF5L T[DG]\ ;gDFG SI]"\P IHDFG Al,ZFHFV[ 56 NX"G
SZJF IMuI4 ;]\NZ TYF NX"GLI VJIJMJF/F T[ JFDG EUJFGG[ HM.4 T[DG[
VF;G VF%I]\ VG[ c:JFUTDŸc V[D VlEG\NG VF%IFP T[ Al,V[4 VFtDFZFD
5]Z]QFGF AgG[ RZ6M WM. T[DGL 5}HF SZLG[ VF 5|DF6[ Sæ]\o ccC[ A|ïGŸ¦ VF5
E,[ 5WFIF"4 VD[ VF5G]\ SI]\ SD" SZLV[m C[ VFI"¦ C]\ V5G[ A|ïlQF"VMG]\ XZLZ
WFZ6 SZGFZ ;F1FFTŸ T5 H DFG]\ K]\P VFH[ VDFZF l5T'VM T'%T YIF4 VDFZ]\
S]/ VFH[ 5lJ+ YI]\ VG[ VF I7 VFH[ ;FZL ZLT[ ;O/ YIM K[¸  S[D S[4 VF5
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VDFZ[ 3[Z 5WFIF" KMP VM A|Fï65]+¦ VFH[ VF5GL 5WZFD6LYL DFZF
VluGVMDF\ lJlW 5|DF6[ p¿D CMD YIM K[P VFH[ VF5GF RZ6 WMI[,F H/
YL VDFZF\ 5F5M GFX 5FdIF\ K[ VG[ VF5GF GFH]S RZ6MYL VF E}lD 5lJ+
Y. K[P VM A8]S A|Fï65]+¦ TDFZL H[ .rKF CMI4 T[ TD[ DFZL 5F;[YL DFUL
,MP TD[ S\.S DFUJF .rKM KM V[D C]\ TS" SZ]\ K]\P C[ DCF5}HI A|Fï6¦ UFI4
;MG]\4 IY[Q8 EMU;FWGMJF/]\ p¿D 3Z4 VgG4 5FG4 SgIF4 ;D'lâJF/F\ UFD0F\4
3M0F4 CFYLVM S[ ZYM4 H[ S\. TDFZ[ HM.V[ T[ DFUL ,MPcc)*
Al,ZFHFGF VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ T[ JFDG EUJFG AM<IFo
ccC[ ZFHF¦ H[G[ 5FZ,F{lSS WD"GF lJQFIDF\ E'U]J\XL A|Fï6M TYF VtI\T XF\T
S]/J'â 5|íFNÒ DFgI K[4 V[JF TDFZ]\ VF JRG ;tI CM. S]/G[ IMuI4
WD"I]É VG[ IX VF5GFZ]\ K[P TDFZF S]/DF\ V[JM SM. 56 lGo;kJ S[ NLG
5]Z]QF YIM GYL S[ H[6[ IFRS A|Fï6MG[ cC]\ GCL\ VF5]\c V[D Sæ]\ CMI VYJF
VF5JFG]\ SA], SZL G VF%I]\ CMI¦¦ J/L TDFZF S]/DF\ H[VMG]\ DG pNFZ G
CMI VG[ pt;FCZlCT CMI T[JF ZFHFVM YIF H GYL S[4 H[VMV[ TLY"1F[+DF\
S[ I]âDF\ SM.V[ DFU6L SZL CMI tIFZ[ NFG VF5JFGL S[ I]â SZJFGL GF SCL
CMI¦ TDFZF l5TF lJZMRG 5|íFNGF 5]+ CTFP T[VM 56 A|Fï6M 5Z 5|[DF/
CTFP V[YL A|FïMGF J[XDF\ VFJ[,F N[JMG[ cVF A|Fï6M GYL 56 N[JM K[c V[D
5MT[ HF6JF KTF\ T[VMGL DFU6LYL 5MTFG]\ VFI]QI VF%I]\ CT]\P TD[ 56
U'C:YL A|Fï6MV[ 5MTFGF X}ZJLZ 5}J"HMV[ TYF ALHF DM8L SLlT"JF/F 5]Z]QFMV[
VFRZ[,F WDM" AZFAZ 5F/M KMP DF8[ C[ N{tI[gã¦ JZ VF5GFZFVMDF\ z[Q9
TDFZL 5F;[YL C]\ YM0L E}lD DFU]\ K]\4 T[ V[8,L S[ DFZF 5UYL D5FI[,F\ +6 H
5U,F\P C[ ZFHGŸ¦ TD[ HUTGF .`JZ VG[ DM8F NFTF KM4 TM 56 TDFZL
5F;[YL C]\ ALH]\ S\. DFUTM GYL¸ S[D S[4 5MTFG[ p5IMU 5}ZTL H J:T] ZFBTM
lJäFG 5F5DF\ 50TM GYLPcc)(
Al,ZFHFV[ Sæ]\o VCM¦ VF`RI"¦ VM A|Fï6 AF/S¦ TDFZL
JF6L TM J'â 5]Z]QFMG[ 56 DFgI YFI T[JL K[¸  TM 56 TD[ AF/S KM T[YL
TDFZL A]lâ V7FGLVM H[JL K[¸  T[YL H TD[ 5MTFGF :JFY"G[ AZFAZ ;DHTF
GYLP C]\ +6[ ,MSGM V[S DF+ VlW5lT K]\ VG[ DFZL 5F;[ SM. A|Fï6 DFU6L
SZ[ TM V[S äL5 56 VF5L XS]\ K]\¸  KTF\ DG[ JRGMYL 5|;gG SZL DF+ +6 H
5U,F\ E}lD H[ DFU[ K[4 T[ A]lâCLG K[P C[ A|ïRFZL¦ H[ DG]QI V[SJFZ DFZL
5F;[ S\.S DFUJF DF8[ VFJL UIM T[G[ 5KL SNL ALHF SM.GL 5F;[ S\. 56
DFUJFGL H~Z ZC[TL GYL¸ DF8[ TDFZL VFÒlJSF RF,[ T[8,L E}lD TD[
DFZL 5F;[YL B]XLYL ,MPcc))
VFGF 5|tI]¿ZDF\ JFDG SC[ K[ S[4v ccC[ ZFHF¦ +{,MSŸIDF\ H[8,F
VlT l5|I lJQFIM K[4 T[ AWFI D/[ KTF\ VlHT[lgãI DG]QIG[ T'%T SZL XSTF
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GYLP H[ DG]QI +6 5U,F\ 5'yJLYL V;\T]Q8 ZC[ T[G[ GJ B\0M ;lCT VFBF
äL5 J0[ 56 T'%T SZL XSFI GCL\¸  S[D S[4 T[G[ V[S äL5 D/JFYL OZL ;FT[ äL5M
DFUJFGL .rKF YFI K[P VD[ ;F\E?I]\ K[ S[4 5'Y]4 UI JU[Z[ ZFHFVM ;FT
äL5MGF VlW5lT CTF4 KTF\ T[VMGL VY" TYF SFDGL T'Q6F N}Z Y. G CTLP
H[ DG]QI N{J[rKFV[ D/[,L J:T]YL ;\T]Q8 ZC[ K[ T[ ;]BL K[ 56 VlHT[lgãI
VG[ V;\TMQFL DG]QIG[ +6[ ,MS D/[ TM 56 T[ ;]BL YTM GYLP 5]Z]QFG[ VY"
TYF SFDGM VF V;\TMQF H ;\;FZG]\ SFZ6 YFI K[ VG[ N{J[rKFV[ D/[,L
J:T]YL YTM ;\TMQF DM1FNFTF YFI K[P N{J[rKFV[ D/[,L J:T]YL ;\T]Q8 ZC[TF
A|Fï6G]\ T[H JW[ K[P 56 V;\TMQFYL TM H/ J0[ VluGGL 5[9[4 T[ A|ïT[H XF\T
Y. HFI K[P DF8[ C[ JZNFG VF5GFZFVMDF\ z[Q9¦ TDFZL 5F;[YL C]\ DF+ +6
5U,F\ 5'yJL H DFU]\ K]\cc!__
JFDGEUJFG[ VF 5|DF6[ Sæ]\ V[8,[ C;TF\ C;TF\ ccizfrx`árke~cc
V[D SCL JFDGEUJFGG[ 5'yJL VF5JF H/5F+ CFYDF\ ,LW]\P T[ J[/F lJäFGMDF\
z[Q9 X]S|FRFI[" lJQ6] EUJFGGL ST"jI[rKF HF6L H.4 lJQ6]G[ 5'yJL VF5JF
T{IFZ YI[,F 5MTFGF lXQIG[ Sæ]\o ccVM ZFHGŸ¦ VF VlJGFXL EUJFG
;F1FFTŸ lJQ6] K[P N[JMG]\ SFI" ;FWJF SxI5YL VlNlTDF\ T[ HgdIF K[P T[ VF
VGY" G HF6LG[ 5'yJL VF5JFGL H[ 5|lT7F SZL K[4 T[ 9LS SI]"\ GYL4 V[D C]\
DFG]\ K]\P VF TM N{tIMG[ DCFG VgIFI YJFGM 5|;\U VFjIM K[P VF zLClZ
DFIF J0[ A8]S AgIF K[P T[ TFZ]\ :YFG4 V{` JI"4 ,1DL4 T[H VG[ 5|bIFT IX
KLGJL ,. >gãG[ VF5L N[X[P VF EUJFG HUT H[J0]\ XZLZ SZL +6 5U,F\
J0[ +6[ ,MSG[ DF5L ,[X[P DF8[ VM D}-¦ VF ZLT[ lJQ6]G[ AW]\ VF5L N. T]\ TFZL
VFÒlJSF S. ZLT[ R,FJLXmcc!_!
S]/GF VFRFI" X]S|FRFI[" VF 5|DF6[ Sæ]\ tIFZ[ U'C:Y Al,V[
1F6JFZ R}5 ZCL ;FJWFG Y. U]Z]G[ Sæ]\ o ccVF5 EUJFG[ ;tI Sæ]\ K[P
U'C:YMGM V[ WD" CMJM HM.V[ S[4 H[ VY"4 SFD4 IX TYF VFÒlJSFG[ SM. ZLT[
CZST SZGFZ G YFIP 56 C]\ 5|íFNGM 5F{+ Y. cVF5LXc V[JL 5|lT7F SZLG[
W]TFZFGL 5[9[ WGGF ,MEYL A|Fï6G[ XL ZLT[ GF 5F0]\mcc!_Z ccDF8[ C]\ TM VF
A8]SG[ T[G]\ .rK[,]\ VF5LX HPcc!_#
VFYL4 5MTFGF 5|tI[ zâFZlCT Y. 5MTFGL VF7F G DFGGFZF
VG[ ;tI 5|lT7FJF/F T[ DG:JL lXQI sAl,ZFHFf G[ X]S|FRFI[" N{JYL 5|[ZF.G[
VFJM XF5 VF%IMo ccT]\ V7FGL K[ KTF\ 5MTFG[ DCF5\l0T DFG[ K[ VG[ DFZL
p5[1FF SZL VlEDFGL AGL UIM K[ TYF DFZL H VF7F DFGTM GYL4 DF8[ YM0F
;DIDF\ T]\ ZFH,1DLYL E|Q8 Y.XPcc!_$
V[D U]Z]V[ XF5 VF%IM KTF\ V[ DCFZFHF ;tIYL 0uIM GCL\P
T[6[ JFDGÒGL 5}HF SZL H/YL ;\S<5 D}SLG[ 5'yJLG]\ NFG SI]"\P!_5
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ALÒ TZO4 I7lN1FF ,.G[ A[9[,F 5MTFGF :JFDL Al,ZFHF
5F;[YL +6 5U,F\G[ ACFG[ VFBL 5'yJL 50FJL ,LW[,L HM. V;]ZM VtI\T
S|MWFJ[XDF\ VFJL AM,L µ9ŸIFo ccVF JFDG A|Fï6 GYL 56 DFIFJLVMDF\
z[Q9 U6FTF lJQ6] K[P T[ A|Fï6J[XDF\ U]%T ZCL N[JMG]\ SFI" ;FWJF .rK[ K[P
VF VF56F X+]V[ A8]SG] ~5 ,.4 +6 5U,F\ 5'yJL DFULG[ cI7DF\ SM.G[
lX1FF GSZJLc V[JL 5|lT7FJF/F VF56F :JFDLG]\ AW]\ 50FJL ,LW]\ K[P VF56F
ZFHF sAl,f lGtI ;tIJ|TWFZL4 A|Fï6EÉ TYF NIF/] CM. CD6F\ T[
I7lN1FF ,.G[ A[9F K[4 T[YL T[ V;tI EFQF6 SZL XS[ T[D GYL DF8[ VF56[
H VFGM GFX SZL GFBLV[4 T[ H WD" K[P T[D SZJFYL VF56[ VF56F ZFHFGL
;[JF 56 SZL U6FX[Pcc!_&
VFD SCL4 Al,ZFHFGF ;[JS V;]ZMV[ X:+M CFYDF ,LWF\ VG[
T[VM ;J[" S|MW[ EZF.G[4 l+X},M TYF 5lÎXM WFZ6 SZL4 Al,ZFHFGL .rKF
G CMJF KTF\ JFDGEUJFGG[ DFZL GFBJF W:IFP N{tI;[GF5lTVMG[ V[D W;L
VFJTF HM.G[ lJQ6]EUJFGGF ;[JSM C:IF VG[ T[D6[ VFI]WM pUFDL N{tIMG[
V8SFjIFP G\N4 ;]G\N4 HI4 lJHI4 5|A,4 A,4 S]D]N4 S]D]NF1F4 lJ`JSŸ;[G4
UZ]04 HI\T4 z]TN[J4 5]Q5N\T VG[ ;FtJT¸ V[ AWF lJQ6]EUJFGGF ;[JSM N;
N; CHFZ CFYLVM ;DFG A/JF/F CM.4 V;]ZMGL ;[GFGM GFX SZJF
,FuIFP T[ J[/F lJQ6]EUJFGGF ;[JSMYL GFX 5FDTF 5MTFGF ;[JSMG[ HM.
Al,ZFHFV[ X]S|RFI"GF XF5G[ IFN SZL VFJ[XDF\ VFJ[,F V;]ZMG[ V8SFjIFP
VG[ Sæ]\o ccC[ lJ5|lRl¿¦ C[ ZFC]¦ C[ G[lD¦ TD[ DFZ]\ JRG ;F\E/MP TD[ ,0M
GCL\4 5FKF OZMP VF ;DI VF56G[ VG]S}/ GYL4 C[ N{tIM¦ H[ SF/ ;J"
5|F6LVMG[ ;]B TYF N]oB VF5JF ;DY" K[4 T[G[ 5]Z]QFFY"YL VM/\UJF 5]Z]QF
;DY" GYLP H[ SF/ 5C[,F\ VF56G[ ;]B VG[ N[JMG[ N]oB VF5TM CTM4 T[ H
SF/ EUJFG VFH[ VF56FYL µ,8M JT[" K[P DG]QIA/YL4 ;,FCSFZMYL4
A]lâYL4 lS<,FVMYL4 D\+MYL4 VF{QFlWVMYL S[ ;FDFlN p5FIMYL SF/G[ VM/\UL
XSFTM GYLP TD[ N{JIMU[ ;D'lâJF/F CTF tIFZ[ lJQ6]GF VF ;[JSMG[ VG[SJFZ
ÒtIF K[4 56 T[VM H VFH[ ;DI 5,8FTF\ I]âDF\ VF56G[ ÒTL UH"GFVM
SZ[ K[P VF56F p5Z N{J 5|;gG YX[4 tIFZ[ OZL VF56[ T[VMG[ ÒTLX]\4 DF8[
VF56G[ VG]S}/ CMI T[JF ;DIGL TD[ ZFC H]VMPcc!_*
tIFZ5KL4 T[ sJFDGf EUJFG[ V[S 5U,F\YL Al,ZFHFGL 5'yJLG[4
XZLZYL VFSFXG[ VG[ E]HFVMYL :JU"G[ 56 DF5L ,LW]\P 5KL +LHF 5U,F\
DF8[ Al,ZFHFG]\ S\. 56 G Zæ]\4 tIFZ[ EUJFG[ T[G[ Sæ]\o
^^inkfu f=f.k nÙkfu  HkweseZáa Ro;klqj A
}kH;ka dzkUrk egh lokZ r`rh;eqidYi; AA**
VYF"TŸ4 ccC[ V;]Z¦ T[\ DG[ +6 5U,F\ 5'yJL VF5L K[4 T[DF\YL A[
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5U,[ D[\ AWL l+,MSL DF5L ,LWL K[4 TM CJ[ +LH]\ 5U,]\ T{IFZ SZPcc!_(
JFDG EUJFGGF\ VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ Al,ZFHFV[ Sæ]\o
^^;|qÙe'yksd  Hkoku~ eesfjra opks O;yhda lqjo;Z eU;rs A
djksE;`ra rUu Hkosr~ izyEHkua ina r`rh;a dq# 'khf".kZ es fute~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ p¿D SLlT"JF/F N[Jz[Q9¦ D[\ SC[,F\ JRGG[ VF5
V;tI DFGM KM 56 C]\ T[ JRGG[ ;tI H SZ]\ K]\4 VF5 5MTFG]\ +LH]\ 5U,]\
DFZF D:TS 5Z D}SMPcc!_)
Al,ZFHFGM VFJM ElÉEFJ HM.G[ 5|;gG YI[,F JFDG~5
EUJFG lJQ6]V[ Al,ZFHFG[ D]É SZLG[4 T[G[ ;]T,G]\ ZFHI ;M\%I]\ VG[ 5MT[
T[GF äFZ5F/ AGLG[ ZC[JFG]\ JRG VF%I]\¸  tIFZ[ zLClZ4 A|ïF TYF X\SZG[
5|6FD SZL A\WGYL K}8[,M Al,ZFHF V;]ZMGL ;FY[ 5|;gG Y. ;]T,DF\
NFB, YIMP VF 5|DF6[4 JFDGEUJFG[ >gãG[ :JU" 5FK]\ ,FJL VF5L4 VlNlTGL
SFDGF 5}6" SZL VG[ 5MT[ p5[gã AGLG[ VFBF HUT p5Z ZFHI SI]"\ CT]\P!!_
Dt:I5]ZF6DF\ VF SYFGM 5|JFC A[ WFZFDF\ V[S ;FY[ JC[ K[P
G{lDQFFZ^IDF\ klQFVM ;}TÒG[ VF SYF lJX[ 5|` G SZ[ K[ VG[ T[GF 5|tI]¿ZDF\
;}TÒ SC[ K[o ccC[ klQFU6¦ VF H J'¿F\T lJX[ 5|FRLG ;DIDF\ HIFZ[ ãF{5NL
;FY[GF ;CJF;GF lGIDG]\ p<,\3G SZLG[ SZ[,F 5F5RZ6GF 5|FIl`RT DF8[
TLY"IF+F SZL CTL4 tIFZ[ S]Z]1F[+GF JFDGFITGDF\ VH]"G[ T5:JL XF{GSG[ VF
5|DF6[ 5}KI]\ CT]\Pcc!!!  VH]"GGF 5|` GGF 5|tI]¿ZDF\ XF{GS VF SYF SC[ K[ VG[
T[G]\ H J6"G ;}TÒ klQFVM 5F;[ 56 SZL ZæF K[P S], +6 VwIFIMDF\ VF
SYFG[ Dt:I5]ZF6 J6"J[ K[P!!Z XF{GS VH]"GG[ SC[ K[ S[4v
^^iqjk fuokZflrs 'kØs lqjs"kq foftrs"kq p A
 fpUr;kekl nsokuka tuuh iqu#n~Hkoe~ AA
 vfnfrnsZoekrk p ijea  nq'pja ri% A
 rhoza ppkj o"kkZ.kka lglza i`fFkohirs AA**
VYF"TŸ4 ccC[ 5'yJL5lT¦ 5|FRLGSF/DF\ HIFZ[ NFGJMV[ N[JMG[
5ZFlHT SIF" TYF >gã 5F;[YL T[G]\ 5N KLGJL ,LW]\4 tIFZ[ N[JTFVMGL DFTF
VlNlTV[ 5MTFGF 5]+MGL 5]Go pgGlTGF lJQFIDF\ lR\TF SZL4 V[S CHFZ JQFM"
;]WL 3MZ T5:IF SZLPcc!!#
V[S CHFZ JQFM"GL T5:IF AFN VlNlTV[ SZ[,L :T]lTYL 5|;gG
YI[,F EUJFG[4 T[GL .rKF D]HAG]\ JZNFG DFUJF Sæ]\¸  V[8,[ VlNlTV[ VF
5|DF6[ Sæ]\o ccC[ EÉJt;, N[J¦ HM VF5 DFZL ElÉYL BZ[BZ 5|;gG YIF
CM TM4 DFZM 5]+ JF;J4 5]Go +6[ ,MSGM :JFDL AG[¦ DCFG V;]ZMV[
KLGJL ,LW[,]\ 5MTFG]\ ZFHI VG[ I7EFU VF5GF JZNFGYL DFZM 5]+
OZLYL 5FKF\ D[/J[P C[ S[XJ¦ DFZF 5]+G]\ KLGJFI[,]\ ZFHI DG[ V[8,]\ SQ8
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GYL VF5T]\¸  5Z\T] ;FJSF 5]+M äFZF KLGJL ,[JFDF\ VFJ[, DFZF 5]+MGM
VlWSFZ4 DFZF ìNIG[ SQ8 VF5[ K[Pcc!!$
VFGF 5|tI]¿ZDF\ zLEUJFG[ Sæ]\o ccC[ N[lJ¦ C]\ VF5G]\ AW]\ H
.l%;T 5}6" SZLX TYF SxI5 äFZF TFZF UE"DF\ DFZF V\XYL HgD WFZ6
SZLX VG[ N[JTFVMGF TDFD X+]VMGM GFX SZLX4 DF8[ C[ G\lNGL¦
slR\TFDF\YLf D]É YFVMPcc!!5
VF8,]\ SCLG[ EUJFG T]Z\T V\TWF"G Y. UIFP N[JTFVMGL DFTF
VlNlT 56 YM0F lNJ;M 5KL UE"JTL AGLP EUJFG DW];}NGGF UE"JF;
V\U[ Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4v ccVlNlT H[ H[ :Y/[YL 5;FZ YTL CTL4 T[
T[ :YFG[ EFZGF SFZ6[ 5'yJL GDL HTL CTLP V[ EUJFGGF UE":Y YJFYL
AWF H N{tIMGF T[H ;FJ D\N 50L UIFPcc!!&
N{tIMG[ V[ ZLT[ lG:T[H Y. UI[,F HM.G[4 Al,V[ 5MTFGF l5TFDC
5|íFNG[ 5}KŸI]\ o
^^rkr fuLrstlks nSR;  funZX/kk bo ofœuk A
fdesrs   lglSok|    czãn.Mgrk bo AA
vfj"Va fda uq nSR;kuka fda d`R;k oSfjfufeZrk A
uk'kk;S"kk  leqn~Hkwrk ;;k  fuLrstlks·lqjk% AA**
VYF"TŸ4 ccC[ TFT¦ AWF N{tIM VluGYL A/[,F CMI T[D lG:T[H
Y. UIF K[4 V[J]\ SI]\ SFZ6 K[ S[4 H[GF SFZ6[ VFH[ V[SFV[S HF6[ S[ A|ïN\0YL
DFZJFDF\ VFjIF CMI4 T[JF ,FU[ K[P X]\ VF N{tIM 5Z SM. VlGQ8 TM GYL
VFJL 50I]\ G[m S[ 5KL X+]VM äFZF VDFZF lJGFXG[ DF8[ SM. S'tIF KM0JFDF\
VFJL K[m H[GF 5|EFJYL AWF T[HCLG Y. UIF K[Pcc!!*
NFGJZFH Al,GL VF JFT ;F\E/LG[ EUJFGGF 5ZD EÉ
DCFtDF 5|íFN[ DGYL zLClZG]\ lR\TG SI]"\ VG[ IMUA/YL wIFG äFZF EUJFG
lJQ6] VF ;DI[ SIF\ K[m T[GL XMW SZLP wIFG äFZF 5|íFN[ H[GFDF\ ;FT[I ,MSM
lJZFHDFG CTF4 V[JF VFlN 5|HF5lT EUJFG lJQ6]G[ VlNlTGF pNZDF\
HMIFP V[S 1F6 5KL :J:Y Y.G[ T[6[ 5MTFGF 5]+ lJZMRGGF 5]+ Al,G[ Sæ]\o
ccC[ Jt;¦ H[GFYL TDFZF T[HGL CFlG Y. K[4 T[ SFZ6G[ D[\
AZFAZ HF^I]\ K[P C[ DCF;]Z[gã¦ ;D:T ;'lQ8GF pt5l¿STF" EUJFG lJQ6]
5MTFGL ;M/[I S/FVMYL N[JTFVMGL DFTF VlNlTGF pNZDF\ 5|J[xIF K[P
V[D6[ H 5MTFGF T[HYL TDFZF AWFGF XZLZMG[ lG:T[H SZL NLWF K[Pcc!!(
VFD SCLG[ 5|íFN[ zLClZG]\ DFCFtdI SCL ;\E/FjI]\P l5TFDC
5|íFNGF VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ Al,V[ UJ"EIF" XaNMDF\ Sæ]\o ccC[ TFT¦
H[GFYL VDFZF 5Z VF lJ5l¿ VFJL 50L K[4 T[ VF ClZ J/L SM6 K[m DFZL
5F;[ TM V[ JF;]N[J SZTF\ 56 VlWS A/JFG ;[\S0M N{tIM K[P lJ5|lRlT4 lXlA4
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X\S]4 VIoX\S]4 VIolXZF4 V`JlXZF4 E¢ŸUSFZL4 DCFCG]4 5|TF54 5|3;4 X]\E
VG[ VlT D]xS[,LYL ÒTL XSFI V[JM S]SZ JU[Z[ XlÉXF/L N{tIM DFZL
;[GFDF\ K[P VF p5ZF\T4 VgI 56 ;[\S0M N{tIM TYF NFGJM K[4 H[ DCFA/JFG4
DCFG 5ZFS|DL TYF ;D:T 5'yJLGF EFZG[ p9FJJFG[ ;DY" K[4 V[ AWFDF\YL
SM. V[SGF VWF" 5ZFS|D H[8,M 56 S'Q6 GYLPcc!!)
N{tI5]\UJ 5|íFN 5MTFGF 5F{+GL VFJL N5F["lÉ ;F\E/LG[ cclWÞFZ
K[4 lWÞFZ K[cc V[J]\ AM,LG[4 SC[JF ,FuIMv
ccDG[ ,FU[ K[ S[4 VF TDFD NFGJ TYF N{tIU6 lJGFXGF D]BDF\
HJFGF K[P S[D S[4 T[VMG[ TFZF H[JM VlJJ[SL VG[ N]A]"lâ ZFHF D?IM K[P
N[JFlWN[J4 DCFG T[H:JL VG[ VHgDF EUJFG JF;]N[JG[4 TFZF H[JF 5F5SDL"G[
AFN SZTF\ VgI SM6 VFJ]\ SCL XS[m T[\ H[ NFGJM TYF N{tIMGF\ GFDM SæF\ K[4
T[ AWF D/LG[ p5ZF\T4 A|ïF ;lCT ;D:T N[JU64 :YFJZ TYF H\UD ;\5}6"
HUT4 T]\4 C]\ VG[ 5J"TM4 J'1FM4 ;D]ãM4 äL5M ;lCT TDFD ,MSM 56 EUJFG
S[XJGL ;DFGTF GYL SZL XSTFP TFZF H[JF VlJJ[SL4 lJGFXMgD]B4 S]A]lâ4
VlHTFtDF4 J'âMGF XF;GG[ G DFGGFZ l;JFI VFJL VlJJ[S5}6" JFT ALH]\
SM6 SZL XS[m C]\ BZ[BZ XMS SZJFG[ IMuI K]\ S[4 H[G[ tIF\ TFZF GLR l5TF
H[JM 5]+ HgdIM VG[ T[G[ tIF\ TFZF H[JM N[JFlWN[JGM lG\NS 5]+ pt5gG YIMP
V[ DCFtDF S'Q6YL JWLG[ VF ;\;FZDF\ DFZM VgI SM. l5|I lJQFI GYL VG[
C[ D]B"¦ VF JFTG[ ;\5}6" ;\;FZ HF6[ K[ 56 T]\ GYL HF6TMP EUJFG S'Q6
DG[ DFZF 5|F6MYL 56 l5|I K[4 V[ T]\ HF6TM CMJF KTF\ V[DGL lG\NF SZLG[ T[\
DFZ]\ V5DFG SI]"\ K[P VFYL C]\ TG[ XF5 VF5]\ K]\ S[4 cT]\ ZFHIE|Q8 YF4 TFZ]\ 5TG
YFVMPcc!Z_
N{tI5lT Al,V[ l5TFDCGF\ VFJF\ XF5JRGM ;F\E/LG[ T[G[
JFZ\JFZ 5|6FD SZLG[ 5|;gG SIF"P tIFZAFN EUJFG JFDGGM HgD YIMP
,MSl5TFDC A|ïFV[ T[GF[ HFT;\:SFZ SZL4 :T]lT SZLP 5|;gG YI[,F EUJFG
JFDG[ Sæ]\o ^^;Fkk 'kØk; nkL;kfe =SyksD;a grd.Vde~ A** VYF"TŸ4
ccX+]VMGM lJGFX SZLG[ C]\ >gãG[ VF l+,MSG]\ ZFHI ;Dl5"T SZLXPcc!Z!
EUJFG[ HIFZ[ VF 5|DF6[ Sæ]\ tIFZ[4 A|ïFV[ T[G[ S'Q6D'URD"4 A'C:5lTV[
I7M5lJT4 DClQF" DZLlRV[ 5,FXN\04 Jl;Q9[ SD\0/4 V\lUZFV[ NEF";G TYF
J[N4 5],C[ V1F;}+ TYF 5],:tI[ ` J[T J:+M VF%IF\P VF 5|DF6[ H8F4 N\04 K+4
SD\0/ TYF N[JTFVMGF T[HYL ;\5gG AGLG[ JFDGEUJFG[ Al,GL I7E}lD
TZO 5|IF6 SI]"\P N{tIMGF U]Z] X]S|FRFI[" V[DGF VFUDG 5}J["4 V[DGF VFJJFGF
C[T]G[ wIFG äFZF HF6LG[ Al,G[ R[TjIM¸ 5Z\T] T[GL TDFD Nl,,MG]\ B\0G
SZLG[ Al,V[ Sæ]\ S[4v ^^,rf}fnRok u xqjks nkufo?udjs.k es A Ro;k
HkkO;a txUukFks xksfoUns leqifLFkrs AA** VYF"TŸ4 ccC[ U]Z]¦ VFJ]\ HF6LG[
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DFZF I7DF\ sT[f HUgGFY UMlJ\NGF p5l:YT YJFYL4 VF5 NFGSD"DF\ SM.56
5|SFZG]\ lJ?G pt5gG G SZXMPcc!ZZ Al,ZFHF X]S|FRFI"G[ VFJ]\ SCL ZæF CTF4
tIF\ H DFIFYL JFDG~5 WFZ6 SZ[, EUJFG tIF\ 5CM\RL UIFP I7D\05DF\
p5l:YT YI[, T[DG[ HM.G[ AWF H V;]Z;EF;NM V[DGF T[HYL lGQ5|E
Y.G[ 1FMlET Y. UIFP V[ lJXF, I7DF\ 5WFZ[,F D]lGVM EUJFGG]\ GFD
H5JF ,FuIF4 Al,V[ TM 5MTFG]\ ;D:T ÒJG ;O/ DFgI]\P VFBL ;EF 1F]aW
Y. U.4 5Z\T] lJGLTEFJYL µE[, Al, VG[ D]lGJZMG[ HM.G[4 T[ EUJFG[
IHDFG Al,4 T[GF 5]ZMlCTM4 I7SD"DF\ p5l:YT VlWSFZLVM4 ãjI VG[
;\5l¿ TYF I7FluGGL B}A H 5|X\;F SZLP JFDG EUJFGG[ VlT 5|;gG D]B[
I7D\05DF\ µE[,F\ HM.4 AWF c;FW]4 ;FW]c SC[JF ,FuIFP Al, 564 CFYDF\
V?I"G]\ H/ ,.G[ 5],lST Y.G[ SC[JF ,FuIMo
cc;]J6" TYF ZtGMGM ;D}C4 V;\bI CFYL VG[ 3M0FVMGM ;D}C4
:+LVM4 lJlJW 5|SFZGF J:+F,\SFZM4 V;\bI UFDM VYJF DFZ]\ ;J":JDF\YL
VF5G[ H[ SM. J:T]GL VlE,FQFF CMI4 T[ DG[ SCMPcc!Z#
N{tI5lT Al,GL VFJL 5|[DEZL JFTM ;F\E/LG[4 C;LG[
JFDG~5WFZL EUJFG AM<IFo
^^eekfXu'kj.kkFkkZ; nsfg jktUin=;e~ A
 lqo.kZxzkejRukfu rnfFkZH;% iznh;rke~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ ZFHG¦ ;]J6"4 UFD VG[ ZtGM T[GF H[ IFRSM CMI4
T[G[ VF54 DG[ DFZF VluGGL Z1FFG[ DF8[ +6 5U,F\ E}lD VF5Pcc!Z$
Al,V[ Sæ]\o ccC[ 5NWFZLVMDF\ z[Q9¦ DF+ +6 5U,F\YL VF5G]\
X]\ YX[m VF5[ TM ,FBM 5U,F\GL DFU6L SZJL HM.V[Pcc!Z5
JFDG[ Sæ]\o ccC[ N{tI5lT¦ C]\ WD"A]lâYL V[8,FDF+YL H S'TFY"
Y. H.XP VgI IFRSMG[ VF5 VF5GL .rKF D]HA WGFlN V5MPcc!Z&
JFDGGL VFJL JFT ;F\E/LG[ DCFAFC] Al,V[ JFDGG[ +6
5U,F\ E}lD VF5JFG]\ :JLSFI]"\ VG[ H[J]\ ;\S<5G]\ H/ E}lD 5Z 50I]\ S[ T]Z\T H
JFDGEUJFG lJZF8~5DF\ 5lZJlT"T Y. UIFP V[ I75]Z]QFGF :TGM TYF
50BF\VMDF\ J[NMGM lGJF; CTM4 pNZDF\ DCFI74 .lQ8VM4 5X]VMGF\ Al,NFGM
VG[ A|Fï6MGL lS|IFVM CTLP DCFA/JFG N{tIU6 EUJFGGF V[ ;J"N[JDI
XZLZG[ HM.G[ VluGDF\ 5T\lUIFGL H[D T[GF 5Z T}8L 50IF5 tIFZ[ 5ZDFtDFV[
V[ TDFD V;]ZMG[ 5UGF Tl/IFYL VG[ CFYGL CY[/LYL D;/L GFbIF
VG[ CT]\4 T[GF SZTF\ 56 lJXF, XZLZ WFZ6 SZLG[ XL3| H VFBL
5'yJLG[ T[DF\ ;DFJL ,LWLP E},MSDF\ JWTF\ EUJFGGF XZLZDF\ RgãDF
VG[ ;}I" :TGMGL JrR[ VFJL UIF VG[ T[GFYL 56 lJXF/ XZLZ WFZ6
SZTF\4 T[ AgG[ GFlE 5|N[X TYF pZ]EFUDF\ VFJL UIFP T[GFYL 56 VlWS
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p5Z JWL ZC[,F\ EUJFGGF 3}\86GF DwIEFUDF\ ;}I" TYF RãDF l:YT YIFP
VF 5|DF6[4 N[JTFVMGF 5F,GG[ DF8[ EUJFG[ +6[ ,MSMG[ ÒTLG[
TYF V;]Z5lTVMG[ DFZLG[4 5]Z\NZG[ +6[I ,MSMG]\ ZFHI ;M\%I]\ VG[ 5'yJLGL
GLR[ ;]T, GFDGM 5FTF,,MS Al,G[ VF%IMP!Z*
VF ZLT[4 Dt:I5]ZF6 TYF zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ 5|:T]T
JFDGSYFGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 JFDG~5WFZL lJQ6] VG[ lJZMRG5]+
Al,GL JrR[ SM. H U6GF5F+ ;\U|FD ,0FI[,M GYLP KTF\4 VF ;\U|FD
cJFDGvAl,A\WG;\U|FDc TZLS[ VM/BFI K[P J:T]To c;\U|FDc XaN VCL\
cZFHI;¿F 5|F%T SZJLc GF VY"DF\ 5|IMHFIM CMI4 T[D H6FI K[P HM S[4 VF
5|;\U[ SM. H ;\U|FD YIM G CTM4 V[J]\ 56 GYLP VF56[ VFU/ HMI]\ T[D4
5MTFGF :JFDL Al,G[ DFIFJL lJQ6]YL K[TZFI[, HM.G[4 lJ5|lRlT4 ZFC]4 G[lD
JU[Z[ Al,GF ;[JSvV;]ZM VG[ G\N4 ;]G\N4 HI4 lJHI4 A,4 5|A,4 S]D]N4
S]D]NF1F4 UZ]04 HI\T4 5]Q5N\T4 ;FtJT4 lJ`JSŸ;[G4 z]TN[J JU[Z[ EUJFG
lJQ6]GF ;[JSM JrR[ I]â ,0FI]\ CMJFGM p<,[B zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ K[¸
5Z\T] T[ I]âDF\ lJQ6]GF 5FQF"NM H V[SND ;Z/TFYL lJHI 5|F%T SZL ,[ K[P
HIFZ[ S[4 Dt:I5]ZF6DF\ V[ AWF V;]ZMG[4 JFDG :JI\ 5MTFGF 5U T[DH
CFYGL CY[/LYL D;/L GFB[ K[¸  5Z\T] SIF\I 56 JFDG VG[ Al, JrR[GF
I]âGM p<,[B GYLP Al, ;DU|TIF EUJNŸEÉGF ~5DF\ 5|:T]T YI[,M K[P
V;]ZM ;FY[GF I]âG[ SFID ZFBL TYF T[GF VlW5lT Al,G[ EUJFGGM EÉ
lRTZLG[ lJQ6]GF DFCFtdIG[ JWFZJFGL 5]ZF6SFZGL I]lÉ VCL\ ;]5[Z[
¹lQ8UMRZ YFI K[P J{lNS ;FlCtIDF\YL 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ 5]ZF6SFZ[ V[
5|DF6[ 5MTFG[ VG]S}/ AGFJLG[ 5|:T]T SZL K[P
;DIvSF/GL ¹lQ8V[ cAl,A\WGc GL 38GF S'TI]UYL 5}J"SF/GL
CMJFG]\ H6FI K[P :S\N5]ZF6 5|DF6[4 Al,V[ JFDGG[ NFG VF%I]\4 T[ lNJ;
SFlT"SDF;GL X]SŸ, 5|lT5NF sV[SDf GM lNJ; CTM VG[ V[ lNJ;G[
lRZ:DZ6LI ZFBJF DF8[ JFDG[ Al,G[ JZNFG VF5[,]\ S[4 ccVF lNJ;
Al,5|lT5NFc TZLS[ 5|l;â AGX[ VG[ VF lNJ;[ ,MSM TFZL 5}HF SZX[Pcc!Z(
VF V\U[ DPDP l;â[` JZXF:+L lR+FJG]\ D\TjI K[ S[4v
^^fo".kq }kjk cfy ds ^ikrkyca/ku* dh iqjk.kksa esa nh x;h
dFkk ,sfrgkfld ,oa dkQh izkphu izrhr gksrh gS A iratfy ds O;kdj.k
egkHkk"; esa bl dFkk dk funsZ'k izkIr gSa ¼ik- lw=] 3@1@26½ A iratfy
ds vuqlkj cfy dk ikrkyca/ku dkQh izkphu dky esa gqvk Fkk ( fQj
Hkh mldk funsZ'k egkHkk";dky esa ^cfye~ cU/k;fr* bl orZekudkyhu :i
esa fd;k tkrk Fkk A**!Z)
JF<DLlS ZFDFI6DF\ 56 Al,GF 5FTF,lGJF;GL V[S ZMRS
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SYF VF5JFDF\ VFJL K[o cV[SJFZ ,\S[` JZ ZFJ6[ Al, 5F;[ VFJLG[ Sæ]\4 cC]\
VF5GL D]lÉG[ DF8[ VFjIM K]\4 TD[ VDFZL ;CFITF 5|F%T SZLG[ lJQ6]GF
A\WGMYL D]É Y. XSM KMP VF ;F\E/LG[ Al,V[4 N}Z 50[,F VG[ VluGGL
DFOS RDSTF lCZ^ISlX5]GF S]\0/G[ p9FJLG[ ,FJJFG]\ ZFJ6G[ Sæ]\P ZFJ6[ T[
S]\0/G[ p9FJJFGM 36M 5|ItG SIM"4 5Z\T] A[CMX Y.G[ GLR[ 50IM VG[ D]BDF\YL
ZÉWFZ JC[JF ,FULP Al,V[ T[G[ CMXDF\ ,FJLG[4 ;DHFJTF\ Sæ]\o ccDFZF
l5TFDC lCZ^ISlX5] VF S]\0/ WFZ6 SZTF CTF VG[ T[G[ T]\ p9FJL 56 G
XSIMP DCF5ZFS|DL EUJFG lJQ6] äFZF H DFZF V[ l5TFDCGM JW SZJFDF\
VFJ[,M4 V[ lJQ6]G[ T]\ SIF A/YL 50SFZLG[ DG[ D]É SZLXP T[ lJQ6] 5ZD
XlÉDFG VG[ AWFGF :JFDL K[Pcc VFD SCLG[ Al,V[ T[ sZFJ6f G[
lJQ6],L,FG]\ DFCFtdI ;\E/FjI]\P!#_
DCFEFZT 5|DF6[4 ZFHIE|Q8 YIF 5KL Al,G[ UN"EIMlGGL
5|Fl%T YI[,LP T[6[ A|Fï6MGL ;FY[ UJ"5}6" JTF"J SZ[,M4 5lZ6FD[ ,1DLV[
T[GM tIFU SIM"P!#! DCFEFZTDF\ H VgI+ V[JM lGN["X 56 D/[ K[ S[4 D'tI]
5KL Al, JZ]6GL ;EFDF\ VlWlQ9T YIMP!#Z
cIMUJl;Q9c H[JF J[NFgTGF U|\YDF\ 56 VGF;lÉG]\ 5lT5FNG
SZJFG[ DF8[ Al,GL SYF ¹Q8F\T~5[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P!##
:S\N5]ZF6DF\ AFQSl, GFDGF V[S N{tIGL SYF VF5JFDF\ VFJ[,L
K[4 H[ Al,GL SYF ;FY[ V[SND D/TL VFJ[ K[P!#$ VF H 5]ZF6DF\ Al,GF
5}J"HgDGL SYF 56 VF5JFDF\ VFJL K[4 H[ 5|DF6[4 5}J"HgDDF\ T[ V[S lSTJ
CTMP!#5
VgI 5]ZF6M 5|DF6[4 Al,5|lT5NFGF lNJ;[ Al,GL p5F;GF
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ ;DI[ GLR[ 5|DF6[GL Al,:T]lTGM 5F9 zâF5}J"S SZJFDF\
VFJ[ K[o
^^cfyjkt ueLrqH;a fojkspulqr izHkks  A
Hkfo";sUæa lqjkjkrs iwts;a izfrx`árke~ AA**!#&
DCFEFZT VG];FZ4 zâFZlCT VG[ NMQF¹lQ8YL SZJFDF\ VFJ[,
lGS'Q8 5|SFZGF NFGGM :JFDL Al,G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P!#*
N[JLEFUJTDF\ H6FjIF 5|DF6[4 SM.56 5|SFZG]\ WFlD"SSD" Nl1F6F
VF%IF l;JFI SZJFDF\ VFJ[ TM4 T[ SD" N[JM ;]WL G 5CM\RTF Al, T[GM :JFDL
AGL HFI K[P V[ H ZLT[4 zâFZlCT NFG4 VWD A|Fï6 äFZF SZJFDF\ VFJ[,M
I74 V5lJ+ 5]Z]QFG]\ 5}HG4 VzM+LI äFZF SZJFDF\ VFJ[, zFâSD"4 X}ã
:+LGL ;FY[ ;\A\W ZFBGFZ A|Fï6G[ VF5JFDF\ VFJ[, ãjINFG4 zâFZlCT
lXQI äFZF SZJFDF\ VFJ[,L U]Z];[JF JU[Z[ WD"S'tIMG]\ O/ p5F;SG[ GCL\ 56
Al,G[ 5|F%T YFI K[P!#(
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N{tIZFH Al, DCFG TkJ7FGL CTMP TkJ7FGLGF ~5DF\ T[GF
VG[S ;\JFNM DCFEFZTDF\YL 5|F%T YFI K[P ZFHF 5MTFGL ZFH,1DL S. ZLT[
BM. A[;[ K[4 T[ V\U[ T[GM TYF >gãGM ;\JFN¸!#) T[GF l5TFDC 5|íFN ;FY[GM
c1FDF z[Q9 S[ T[H z[Q9c lJQFIS ;\JFN!$_ TYF N{tIU]Z] X]S|FRFI"GL ;FY[GM
p5F;GFDF\ 5]Q5 TYF W}5NL5 ;\A\WL ;\JFNP!$!
Al,ZFHFG[ A[ 5tGLVM CMJFGF p<,[BM D/[ K[o s!f lJ\wIFJ,L!$Z
TYF sZf VXGF S[ H[GFYL T[G[ AF6 JU[Z[ ;M 5]+M HgdIF CTFP!$# zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ T[G[ SM8ZF GFDGL V[S VgI 5tGL CMJFGM 56 p<,[B
K[P!$$ Al,GF ;M 5]+MDF\ ;C;|AFC] AF64 S]\EGFE4 S]QDF\04 D]Z4 NI4 EMH4
S]lX4 UN"EF1F JU[Z[ 5|l;â CTF!$5 DCFEFZTDF\ S[J/ Al,5]+ AF6GM H
lGN["X D/L VFJ[ K[P!$& 5]ZF6MDF\ Al,GL XS]GL4 5}TGF JU[Z[ SgIFVMGF
p<,[B 56 D/L VFJ[ K[P!$* zLDNŸEFUJT5]ZF6!$( TYF JFDG5]ZF6!$)
H[JF\ 5]ZF6MDF\ TYF DCFEFZTDF\ T[GL DFTFG]\ GFD cN[JLc VF5JFDF\ VFjI]\ K[4
HIFZ[ S[4 :S\N5]ZF6DF\ T[GL DFTFG]\ GFD c;]Z]lRc NXF"J[, K[P!5_
Al, N{tIMGM ZFHF CTMP!5! N{tIZFH CMJF KTF\ 56 T[ VtI\T
VFNX"4 ;kJXL, VG[ 5ZD lJQ6]EÉ ;D|F8 CTMP!5Z N{tIM TYF T[GF
ZFHFVMG[ 5]ZF6M4 ZFDFI6 TYF DCFEFZTFlNDF\ DCN\X[ V;\:S'T4 H\U,L
VG[ VlTS|]ZGF ~5DF\ lRTZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] Al,4 AF6 VG[ UIF;]Zv
VF +6 N{tI;D|F8M 5ZD lJQ6]EÉ S[ lXJEÉGF ~5DF\ lGlN"Q8 YI[,F K[
VG[ T[ KTF\ N[JMV[ V[DGL ;FY[ S|}ZTFEIM" jIJCFZ SIM" CTMP V[8,]\ H GCL\4
V\T[ VtI\T 3'6F:5N ZLT[ T[GM GFX SIM" CTMP VFYL V[D SCL XSFI S[4  N[JM
VG[ N{tIMGM 5|FRLG lJZMW S[J/ ;TŸ VG[ V;TŸ JrR[GM H lJZMW G CTM¸
5Z\T] A[ lJlEgG HFlTGF ,MSMGM ;\3QF" CTM4 H[GF 5lZ6FD :J~5[ Al,4
AF6F;]Z VG[ UIF;]Z H[JF N{tI;D|F8MGM OÉ 5MTFGF lJ51FDF\ CMJFYL H
N[JMV[ GFX SIM" CTMP cAl,A\WGv;\U|FDc VFG]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P
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#o$4 JFZFC;\U|FD\ |\ |\ |\ |
JZFCvVJTFZGM V:5Q8 lGN["X J{lNS ;FlCtIDF\ 36L HuIFV[
5|F%T YFI K[¸  5Z\T] tIF\ V[S 56 :YFG[ JZFCvVJTFZ lJQ6]GM CMJF lJX[
Sæ]\ GYLP kuJ[NDF\ >gã äFZF JZFCGM JW SZJFDF\ VFjIM CMJFGL JFT SCL
K[P!5# T{l¿ZLI;\lCTFDF\ 5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 ,LW]\ CMJFGM lGN["X K[P
5'yJLGL pt5l¿GL 5}J[" 5|HF5lT JFI]G]\ ~5 WFZ6 SZLG[ V\TZL1FDF\ OZL ZæF
CTF4 T[ ;DI[ T[D6[ ;FClHS~5[ H H/DF\ 0}A[,L 5'yJLG[ HM.G[ JZFCG]\ ~5
WFZ6 SZL4 H/DF\ 5|J[X SIM" VG[ 0}A[,L 5'yJLG[ p5Z p9FJLP tIFZ5KL4 T[6[
5'yJLG[ ,}KLG[ ;FO SZL VG[ T[DF\ N[J4 DG]QIFlNG]\ lGDF"6 SI]"\P!5$ T{l¿ZLIv
A|Fï6DF\ VF SYF YM0L V,U ZLT[ 5|:T]T YI[,L K[P TNG];FZ4 A|ïFGF
GFlESD/GF GLR,F EFUDF\ l:YT SLR0G[ 5|HF5lT JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[
1FLZ;FUZDF\YL p5Z ,FjIF VG[ T[G[ A|ïFGF GFlESD/GL 5F\B0LVM 5Z
5FYZL NLWMP ;DI HTF\ V[ SLR0[ H 5'yJLG]\ ~5 WFZ6 SI]"\P!55
5]ZF6MDF\ lGlN"Q8 lJQ6]GF VJTFZM DCN\X[ cJZFCFJTFZc YL
H 5|FZ\EFI K[P lJQ6]GM VF VJTFZ JFZFCS<5GF 5|FZ\EDF\ YIM CMJFG]\
JFI]5]ZF6 GM\W[ K[P!5& 5]ZF6U|\YM VG];FZ4 lCZ^IF1F GFDGM V[S V;]Z
5'yJLG]\ CZ6 SZLG[ T[G[ 5FTF,,MSDF\ ,. UI[,MP V[ ;DI[ lJQ6]V[ JZFCG]\
~5 WFZ6 SZLG[4 5MTFGF V[S H NF\TYL 5'yJLG[ p5Z p9FJLG[4 T[G[ ;D]ãGL
ACFZ SF-[, VG[ T[GL :YF5GF X[QFGFUGF D:TS 5Z SZLP tIFZ5KL T[6[
lCZ^IF1FGM 56 JW SZ[,MP!5* H[ :YFG[ JZFC[ 5'yJLGM pâFZ SZ[,M4 T[
:YFGG[ cJFZFCTLY"c SC[ K[P!5( JZFC5]ZF6FG];FZ4 VF cJZFC1F[+c S[
cSMSFD]B1F[+c A\UF/DF\ l+J[6L GNLGF T8 5Z VFJ[, GFY5}ZU|FDGL 5F;[
VFJ[, K[P!5) lCZ^IF1FGF JW 5KL lJQ6]V[ T[G]\ lJlW5}J"S zFâ 56 SI]"\
CMJFG]\ DCFEFZT GM\W[ K[P!&_ lJQ6]GF N; VJTFZMDF\YL Dt:I4 S}D" VG[
JZFCG[ clNjIc VYF"TŸ4 DFGJHFlTGL pt5l¿ 5}J["GF DFGJFDF\ VFJ[ K[P lJQ6]GF
DFG]QFL VJTFZM VW"DG]QIvG'l;\CYL VG[ JFDGYL 5|FZ\EFI K[P VFGFYL
V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 Dt:I4 S}D" VG[ JZFC VJTFZ 5'yJLGL V[ VJ:YFDF\
pt5gG YI[,F S[ HIFZ[ 5'yJL 5Z SM.56 DG]QI5|F6LG]\ Vl:TtJ G CT]\P
5|F6LHFlTGL ptS|F\lTGL ¹lQ8V[ 56 Dt:I4 S}D" VG[ JZFCGM S|D plRT
H6FI K[P S[DS[4 5|F6LXF:+ VG];FZ4 ;'lQ8DF\ ;J"5|YD H,RZ5|F6L sDt:If
pt5gG YI[,F\ VG[ tIFZ5KL S|DXo HDLG 5Z 3;F.G[ RF,GFZF\ sS}D"f TYF
:TGMJF/F\ sJZFCf VG[ V\T[ DG]QIHFlTG]\ lGDF"6 YI]\P VF 5|DF6[4 5]ZF6MDF\
lGlN"Q8 lJQ6]GF N{JL VJTFZM 5|F6LHFlTGL ptS|F\lTGF\ S|DXo lJSl;T YGFZF\
~5M 5|TLT YFI K[P
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5|F6LXF:+GL ¹lQ8V[4 5|F6LHFlTGL pt5l¿GL 5}J[" ;DU| ;'lQ8
H/DI CTL4 H[GF\ SLR0DF\ ;J"5|YD 5|F6LHFlTGL pt5l¿ Y.P TNG];FZ
HM.V[ TM4 5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ ;D]ãGM AWM H SLR0
5F6LDF\YL ACFZ SF-IM VG[ V[ H SLR0DF\YL 5C[,F\ 5'yJLG]\ VG[ 5KL 5'yJLGL
5|F6L;'lQ8G]\ ;H"G SI]"\P T{l¿ZLIA|Fï6DF\ lGlN"Q8 S<5GF ptS|F\lTJFNGL ¹lQ8V[
;]IMuI 5|TLT YFI K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ ;J"+ A|ïFG[ ;'lQ8G]\ ;H"G SZGFZ N[JTF
DFGJFDF\ VFJ[, K[4 H[G]\ :YFG A|Fï6 VG[ 5]ZF6MDF\ S|DXo 5|HF5lT VG[
lJQ6]V[ ,LW[, K[P VF SFZ6[ H A|Fï6 VG[ 5]ZF6U|\YMDF\ JZFCG[ S|DXo
5|HF5lT VG[ lJQ6]GM VJTFZ SC[, K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 5|HF5lT VG[ lJQ6]G]\ ;]\NZ ;\lDz6 SZ[
K[P T[ s:S\Wv#4 VP !#f DF\ J6"JFI[,L SYF VG];FZ4 ;'lQ8GF 5|FZ\E[ ;F{5|YD
HIFZ[ :JFI\E]J DG] VG[ XT~5F pt5gG YIF\ tIFZ[ T[D6[ A[ CFY HM0L4
5|6FD SZLG[ A|ïFG[ Sæ]\o
^^vkns'ks·ga   Hkxorks    orsZ;keholwnu A
 LFkkua fRogkuqtkuhfg iztkuka ee p izHkks AA
;nksd% loZlkokuka egh eXuk egkEHkfl A
vL;k m)j.ks ;Ruks nso nsO;k fo/kh;rke~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ 5F5MGM GFX SZGFZF 5|E]¦ C]\ VF5GL VF7FDF\ H
JTL"X4 56 5|HFVM VG[ DFZF DF8[ VCL\ SM. :YFGGL TD[ VF7F SZM¸ SFZ6
S[4 5|F6LDF+G]\ lGJF;:YFG 5'yJL TM VF DCFG H/DF\ 0}A[,L K[P C[ N[J¦  V[
5'yJLN[JLGM pâFZ SZJF TD[ 5|ItG SZMPcc!&!
tIFZ5KL4 A|ïFV[ 5'yJLG[ T[ 5|DF6[ H/DF\ 0}A[,L HM. 36F SF/
;]WL A]lâYL lJRFZ SIM"o ccC]\ VF 5'yJLG[ H/DF\YL S[JL ZLT[ ACFZ SF-LXm  C]\
;'lQ8ZRGF SZTM CTM tIF\ TM 5F6LV[ 0}AF0[,L 5'yJL K[S Z;FT/DF\ U. K[¸
TM 5ZDFtDFV[ ;'lQ8ZRGFDF\ HM0[,F VDFZ[ VF lJQFIDF\ X]\ SZJ]\ HM.V[m
H[DGF ìNIDF\YL C]\ YIM K]\4 T[ 5ZD[` JZ H V[G[ D[/JL VF5[Pcc!&Z
A|ïF V[JM lJRFZ SZTF CTF tIF\ TM T[DGL GFl;SFGF lKãDF\YL
V[S E}\0G]\ ArR]\ GLS?I]\P T[ 5|YD V\U}9F H[J0]\ N[BFI]\ VG[ 1F6JFZDF\ TM
A|ïN[JGF N[BTF\ H VFSFXDF\ 5CM\RLG[ CFYLGF H[J0]\ JwI]\4 V[ DM8]\ VFüI"
CT]\P DZLlR JU[Z[ A|Fï6M4 ;GSFlN S]DFZM VG[ :JFI\E]J DG] ;FY[ A|ïF
E}\0G]\ V[ :J~5 HM.G[ VG[S 5|SFZGF TS" SZJF ,FuIF4 cVCM¦ VF VFüI" K[
S[4 DFZF GFSDF\YL GLS/[,]\ VG[ E}\0GF VFSFZJF/]\ VF SI]\ lNjI 5|F6L µE]\ K[m
5|YD TM V[ V\U}9FGF 8[ZJF H[J0]\ N[BFI]\ CT]\ VG[ 5KL 1F6JFZDF\ 5J"TGL
DM8L lX,F H[J0]\ JwI]\ K[¦ X]\ VF DFZF DGG[ B[N p5HFJTF EUJFG I7D}lT"
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K[m A|ïF 5]+M ;FY[ V[D lJRFZTF CTF4 T[JFDF\ TM DM8F 5J"T H[J0F T[
I7v5]Z]QF[ UH"GF SZLP HG4 T5 TYF ;tI,MSDF\ J;GFZF T[ D]lGVM 5MTFGF
B[NGM GFX SZGFZ V[ DFIFDI E}\0GL UH"GF ;F\E/L +6 5lJ+ J[NM J0[
T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP H[DGL D}lT"GL J[NM 56 :T]lT SZ[ K[4 V[JF T[
JZFCD}lT" EUJFG 5MTFGF U]6FG]JFNJF/F\ T[DGF\ J[NJRGM ;F\E/L4 N[JMGF
pNI DF8[ OZL DM8L UH"GF SZL DM8F CFYL H[JL ,L,F SZTF H/DF\ 5[9FP T[
J[/F H[D6[ 5}\K0]\ µ\R]\ SI]"\ CT]\4 VFSFXDF\ UlT SZTF4 S9MZ XZLZJF/F4
5MTFGL BF\W 5Z ZC[,F JF/G[ W]6FJTF4 H[DGF\ ~\JF0F\ VG[ RFD0L BZ;8
CTF\4 BZLVM J0[ JFN/F\ lJB[ZTF4 ¹lQ8~5 5|SFXJF/F4 VlTXI WM/L
NF-MJF/F VG[ 5'yJLGM pâFZ SZGFZF T[ JZFC EUJFG XMETF CTFP HMS[
T[ I7GF V\U~5 H CTF4 KTF\ T[ JBT[ JZFCGF :J~5DF\ CM.4 5'yJLGF DFU"G[
E}\0GL H[D GFl;SF J0[ ;}\3TF CTFP 5KL T[ :T]lT SZTF A|Fï6M 5|tI[ ;F{dI
¹lQ8YL HM.4 T[D6[ H/DF\ 5|J[X SIM"P T[ ;DI[ JßDI 5J"T H[JF V\UJF/F
T[ EUJFGGF H/DF\ 50JFGF J[UYL ;D]ãGM DwIEFU lRZF. UIM VG[ T[YL
;D]ã HF6[ 5L0F 5FdIM CMI T[D DM8F TZ\UM~5L E]HFVM 5CM/L SZL A}DM
5F0TM cC[ I7[` JZ¦ DFZ]\ Z1F6 SZMc V[D 5MSFZTM CTFP V[8,FDF\ I7D}lT"
JZFC EUJFG S[ H[ 5|,ISF/[ H/DF\ XIG SZ[ K[4 T[ V:+F H[JL TL16
BZLVMYL T[ V5FZ H/G[ SF5TF K[S Z;FT/DF\ UIFP tIF\ ;J" ÒJMGL
VFWFZE}T VG[ 5|,ISF/[ H[G[ 5MTFGF pNZDF\ WFZ6 SZL CTL4 T[ 5'yJLG[
T[D6[ HM.P 5KL H/DF\ 0}A[,L T[ 5'yJLG[ 5MTFGL NF-M J0[ µ\RSL ,.G[ T[
EUJFG Z;FT/DF\YL HIFZ[ VFJTF CTF4 tIFZ[ VtI\T XMETF CTFP V[
;DI[ T[ H/GL V\NZ V;æ 5ZFS|DJF/M lCZ^IF1F N{tI CFYDF\ UNF ,.
W;L VFjIM VG[ T[DG[ ZMSJF 5|ItG SZJF ,FuIMP V[8,[ RS|GL 5[9[ 5|HJl,T
TLJ| S|MWJF/F EUJFG[ l;\C H[D CFYLG[ DFZ[ T[D ,L,FDF+DF\ T[G[ DFZL
GFbIMP V[ ;DI[ H[D DM8M CFYL 5CF0GL U[Z]JF/L E}lDG[ N\TX}/YL RLZTF\
,F, U\0:Y/JF/M TYF D]BJF/M YFI4 T[D JZFC EUJFGGF\ U\0:Y/ TYF
D]B 56 V[ N{tIGF ,MlC~5L SFNJYL BZ0FI[,F\ CTF\ s,F, YIF\ CTF\fP 5KL4
xIFD Z\UJF/F VG[ NF\TGF VU|EFU 5Z CFYLGL ,L,F 5|DF6[ 5'yJLG[ µ\RSL
ZC[,F T[ EUJFGG[ HM.4 A|ïFlN klQFVM A[ CFY HM0L J[NJFSIMYL T[DGL
:T]lT SZJF ,FuIFP!&# VFD4 ;J"Z1FS V[ 5ZDFtDFV[ 5MTFGL BZLVMYL
:T\lET YI[,F\ H/ 5Z 5'yJLG[ :YF5LP!&$ VG[ V[ ZLT[v
^^l bRFka HkxokuqohZ fo"oDlsu% iztkifr% A
 jlk;k yhy;ksUuhrkeIlq U;L; ;;kS gfj% AA**
VYF"TŸ4 ccVF ZLT[ 5|HFVMGF 5lT EUJFG zLClZ V[D
,L,FDF+DF\ Z;FT/DF\YL VF6[,L 5'yJLG[ H/ p5Z :YF5L tIF\YL 5MTFGF
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WFDDF\ 5WFIF"Pcc!&5
VCL\ 5|IMHFI[, ^iztkifr%* VG[ ^gfj%* XaNM lJX[QF GM\WGLI K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[4 S[8,L ;]\NZTF VG[ ;Z/TFYL c5|HF5lTc VG[ clJQ6]cG]\
V{SŸI 5|:YFl5T SZL NLW]\ K[¦
HMS[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ TM VF SYF CH] 56 VFU/ 36L
lJ:TFZYL ZH} YI[,L K[P T'TLI :S\WGF RF{NDF VwIFIDF\ ;\wIM5F;GF SZL
ZC[,F SxI5 5F;[ SFDG[ JX AG[,L lNlTGL VSF/ SFDvIFRGF4 T[GL C9GF
SFZ6[ lJJX AG[, SxI5[ T[GL ;FY[ SZ[,M ;DFUD4 SFD5}lT" YIF 5KL lNlTG[
ccC[ VD\U/ :+L¦ TFZ]\ lR¿ V5lJ+ CMJFYL4 ;\wIF;DI~5L NMQFYL4 DFZL
VF7F G 5F/JFYL Z]ãGF VG]RZ N[JMGM T[ DM8M V5ZFW SIM" K[¸  T[YL C[ pU|
:+L¦ TFZF pNZDF\GF A[ 5]+M slCZ^IF1F VG[ lCZ^ISlX5]f DCF GLR TYF
VD\U/~5 YX[ VG[ ,MS5F,M ;lCT +6[ ,MSG[ JFZ\JFZ Z0FJX[P T[VM
lGZ5ZFWL UZLA 5|F6LVMGM GFX SZX[4 :+LVMG[ 5FlTJ|tI WD"YL E|Q8
SZJF ,FUX[ VG[ T[YL DCFtDF 5]Z]QFM T[VM 5Z SM5X[4 tIFZ[ ,MS,G]\ Z1F6
SZGFZF lJ`J[` JZ EUJFG S|MWFIDFG Y.4 VJTFZ ,.G[ >gã H[D 5J"TMGM
GFX SZ[4 T[D TFZF AgG[ 5]+MGM GFX SZX[Pcc V[JM SxI5[ VF5[,M XF5 JU[Z[
J6"JFI[, K[P
T[GF 5KLGF 5\NZDF VwIFIDF\ ;GtS]DFZM äFZF T[DG[ J{S]\9DF\
5|J[XTF\ V8SFJGFZF HI VG[ lJHI GFDGF äFZ5F/MGF XF5GL SYF4 lCZ^IF1F
VG[ lCZ^ISlX5]GF HgDGL 5}J"E}lDSF~5 VF5JFDF\ VFJL K[P
;M/DF VwIFIDF\ zLClZV[ ;GSFlN S]DFZMG]\ SZ[,]\ ;F\tJG VG[
T[VMGL HIvlJHI 5Z S'5FP
;¿ZDF VwIFIDF\ lCZ^IF1F TYF lCZ^ISlX5]GM HgD VG[
lNluJHIDF\ lCZ^IF1FGM VNŸE]T 5|EFJ J6"JFI[, K[P
V-FZDM VwIFI 36M DCkJGM K[P S[DS[4 T[DF\ lCZ^IF1F VG[
JZFC~5 WFZ6 SZGFZ lJQ6]GM EI\SZ ;\U|FD J6"JFI[,M K[P lNluJHIDF\
TDFD N[JMG[ CZFJLG[ G;F0L D}SGFZ VG[ 5MTFGL ;FY[ I]â SZGFZ
;DMJl0IFGL XMW SZTF\ lCZ^IF1FG[ JZ]6[ EUJFG lJQ6] ;FY[ I]â SZJFGL
;,FC VF5LP VFYL4 T[ N{tI GFZN 5F;[YL T[ EUJFG lJQ6]GL UlT HF6L
pTFJ/M Z;FT/DF\ NFB, YIMP tIF\ 5MTFGL NF-GF VU|EFUYL 5'yJLG[
WFZ6 SZL p5ZGF EFUDF\ ,. HTF VG[ ,F, XMEFJF/F\ G[+M J0[
lCZ^IF1FGL SF\lT CZTF zLClZG[ HMIF G[ 5KL DxSZLDF\ H T[ C:IM VG[
EUJFGG[ SC[JF ,FuIMo ccVZ[ VM V7FGL¦ VF 5'yJL D}SL N[P VF 5'yJL TM
A|ïFV[ Z;FT/JF;L VDG[ V5"6 SZL K[P T]\ VCL\ VFJP VM E}\0GM VFSFZ
WFZ6 SZGFZ VWD N[J¦ DFZF N[BTF\ T]\ VF 5'yJLGL ;FY[ 1F[DS]X/ H.
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XSLX GCL\P VM D}-¦ VFH[ TFZM GFX SZL C]\ DFZF ;\A\WLVMGM XMS N}Z
SZLXP DFZF CFY[ K}8[,L VF UNF J0[ TFZ]\ DFY]\ EF\UL HX[ VG[ T]\ DZ6
5FDLX V[8,[ H[ klQFVM VG[ N[JM TG[ Al,NFG VF5[ K[4 T[VM ;J[" D}/ZlCT
Y.4 5MTFGL D[/[ H VF HUTDF\ CIFT GCL\ ZC[Pcc!&&
VF 5|DF6[4 X+] lCZ^IF1FGF\ JRGM~5L X:+MYL 5L0F 5FDTF\4 T[
EUJFG NF- p5Z ZC[,L 5'yJLG[ EIELT YI[,L HM.G[4 T[ S0JF JFSŸIMGL
5L0F ;CG SZTF H[D h}0YL 5L0FI[,M CFYL CFY6L ;FY[ GLS/[ T[D H/DF\YL
ACFZ GLS?IF4 V[8,[ ;]J6" H[JF 5L/F S[XJF/M VG[ lJSZF/ NF-MJF/M T[
N{tI DUZDrK H[D CFYLGL 5FK/ NM0[ T[D EUJFGGL 5FK/ NM0IM VG[
Jß H[JL UH"GF SZL SC[JF ,FuIMo cclG,"ý¦ GLR 5]Z]QFM V[8,F AWF A[XZD
CMI K[ S[4 T[VMG[ lG\NFGM EI G CMJFYL Z6DF\YL GF;L HJ]\ T[ 56 VIMuI
,FUT]\ GYLPcc!&*
5KL4 T[ JZFC EUJFG[ H/GL ;5F8L p5Z 5'yJLG[ :YF5LG[4
T[DF\ 5MTFGL VFWFZXlÉ D}SLP V[ ;DI[ X+] lCZ^IF1FGF N[BTF\ A|ïF JZFC
EUJFGGL :T]lT SZTF CTF VG[ N[JM 5]Q5J'lQ8YL T[DG[ -F\SL N[TF CTFP 5KL
5|R\0 SM5JF/F EUJFG[ B0B0F8 C;L 5FK/ 50[,F ;]J6"GF V,\SFZJF/F4
DM8L UNFJF/F4 ;]J6"G]\ lJlR+ ABTZ WFZ6 SZGFZF VG[ N]Q8 JRGMYL
DD":YFGMG[ JFZ\JFZ 5L0TF T[ N{tIG[ Sæ]\o
ccVM VD\U/¦ T]\ SC[ K[ T[ ;tI K[P BZ[BZ VD[ H/DF\ OZGFZ
E}\0 KLV[ 56 TFZF H[JF S}TZFVMG[ XMWLV[ KLV[P JLZ5]Z]QFM4 D'tI]5FXYL
A\WFI[,F TFZL T[\ 5MT[ SZ[,L VFtD`,F3FG[ U|C6 SZTF GYLP VF VD[ TM
Z;FT/JF;LVMGL YF56~5 5'yJLG[ CZL HGFZF lG,"ý KLV[ VG[ UNF J0[
T[\ VDG[ G;F0L D}SIF K[P TM 56 I]âDF\ DF\0 DF\0 TFZL ;FD[ µEF KLV[¸  S[DS[4
A/JFG ;FY[ J[Z SZL SIF\ H.V[m T]\ 5FIN/ ;{lGSMGF GFISMDF\ VU|[;Z
CM. lJRFZ SIF" lJGF TZT H VDFZF VD\U/ DF8[ ItG SZ VG[ VDG[
DFZL 5MTFGF ;\A\WLVMGF\ XMSGF\ VF\;] ,}KL GFB¸ S[DS[4 H[ 5MTFGL 5|lT7F
5F/TM GYL4 T[ V;eI K[Pcc
V[ 5|DF6[ EUJFG[ B}A lTZ:SFZ SIM" VG[ ZMQFYL VtI'T CF\;L
SZL V[8,[ ZDF0FTF DM8F ;5"GL H[D4 T[ N{tI pU| S|MW 5FdIMP T[ V;CGXL,
AGL `JF;MrKŸJF; KM0JF ,FuIMP T[GL >lgãIM S|MWYL ;/UL µ9L VG[ T[6[
A/YL zLClZGL 5F;[ H. T[DG[ UNF DFZLP 56 EUJFG[ IMUF~- 5]Z]QF H[D
D'tI]G[ R]SFJL N[4 T[D X+]V[ KFTL 5Z KM0[,L UNDGM J[U VF0F B;L H.
R]SFJL NLWMP V[8,[ T[ N{tI OZL 5MTFGL UNF ,. JFZ\JFZ EDFJJF ,FuIMP
tIFZ[ S|MWFIDFG YI[,F zLClZ A|MWYL CM9 5L;L T[GL ;FD[ NM0IFP 5|E]V[
5MTFGF X+]GL HD6L E|}S]l8 5Z UNF DFZL4 56 UNFI]âDF\ S]X/ lCZ^IF1F[
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JRDF\YL H 5MTFGL UNF J0[ T[ UNFG[ 5MTFGL 5F;[ VFjIF 5C[,F\ H DFZL
C9FJLP V[ ZLT[ lCZ^IF1F VG[ zLClZ VtI\T VFJ[XDF\ VFJL HI D[/JJFGL
.rKFYL DM8L UNFVM J0[ V[SALHFGP DFZJF ,FuIFP V[D 5Z:5Z :5WF"
SZTF4 TL16 UNFGF 5|CFZMYL 3FI, V\UMJF/F4 3FJDF\ hZTF\ ,MCLGL
U\WYL VtI\T JW[,F S|MWJF/F VG[ HI D[/JJFGL .rKFYL TZ[C TZ[CGF
5[\TZFVMYL 3}DTF V[ AgG[G]\ T[ 5'yJL DF8[G]\ I]â UFI DF8[ ,0TF A[ VFB,FVMGF
H[J]\ XMET]\ CT]\P 5'yJL DF8[ X+] AG[,F T[ N{tIG]\ VG[ DFIFYL JZFC XZLZ
:JLSFZGFZF DCFtDF zLI7D}lT" EUJFGG]\ T[ I]â HMJFGL .rKFYL A|ïF
klQFVM ;FY[ tIF\ VFjIFP CHFZM klQFVMGF GFIS T[ A|ïFV[ N{tIG[ X}ZFTGDF\
VFJ[,M4 lGE"I4 J[ZGM AN,M ,[TM VG[ VlHT 5ZFS|DJF/M HM. VFlNJZFC
GFZFI6 EUJFGG[ Sæ]\o
ccC[ N[J¦ VF V;]Z VF5GF RZ6D}/G[ XZ6[ VFJ[,F N[JMGM4
A|Fï6MGM4 UFIMGM TYF lGZ5ZFWL 5|F6LVMGM V5ZFW SZGFZ4 EI
p5HFJGFZ VG[ N]Q8 SDM" SZGFZ K[P DFZL 5F;[YL T[6[ JZNFG D[/J[,]\
CMJFYL 5MTFGL AZFAZL SZ[ V[JF X+]YL ZlCT Y. X+]GL XMW SZTM VF
;J" ,MSDF\ S\8S~5[ ED[ K[P DF8[ C[ N[J¦ DFIFJL4 UlJ"Q94 lGZ\S]X VG[ DCFN]Q8
VF V;]ZG[ H[D SM. AF/S 5}\K0]\ B[\RJF JU[Z[YL SM5[,F ;5"G[ ZDF0[ T[D G
ZDF0MP C[ VrI]T¦ VF NFZ]6 N{tI 5MTFGL ;\wIFJ[/F 5FDL 5FKM J'lâ 5FD[ T[
5C[,F\ H TD[ 5MTFGL DFIFGM VFzI SZL VF N{tIGM GFX SZMP C[ 5|EM¦
,MSMGM lJGFX SZGFZL VlT 3MZ VF ;\wIFJ[/F YJF VFJL K[4 TM C[
;JF"tDGŸ¦ TD[ N[JMGM lJHI SZMP CD6F\ H VF VlElHT GFDGF G1F+GM
IMU HJFGL T{IFZLDF\ K[¸  DF8[ ;tJZ VF5GF EÉ V[JF VDFZ]\ S<IF6
SZJF VF N]H"I N{tIGM GFX SZMP 9LS YI]\ S[ VF N{tI 5MTFGF D'tI]~5[ YI[,F
VF5GL ;FD[ 5MTFGL D[/[ H VFjIM K[¦ DF8[ I]âDF\ 5ZFS|D SZL VFG[ DFZLG[
,MSMG[ ;]BL SZMPcc!&)
tIFZ5KL4 A|ïN[JG]\ lGQS58 VD'TDI JRG ;F\E/L EUJFG
B}A C:IF VG[ 5KL T[ JRGG[ 5|[DI]É S8F1F J0[ DFgI SI]"\P A|ïFGL GFl;SFDF\YL
pt5gG YI[,L T[ JZFCD}lT"V[ 5MTFGL ;FD[ lGE"I Y. 3}DTF X+] lCZ^IF1FG[
5MT[ V[SND pK/L H0AFDF\ UNF DFZLP 5Z\T] lCZ^IF1F[ UNF J0[ EUJFGGL
UNF 5Z 5|CFZ SIM" S[4 H[YL T[ UNF EUJFGGF CFYDF\YL K}8L H. 3}DZL BF.
5'yJL 5Z 50L VG[ N{tIG]\ 5ZFS|D NL5L GLS?I]\P V[ VF`RI" H[J]\ AgI]\ CT]P V[
;DI[ T[ N{tIG[ TS D/L CTL4 KTF\ T[6[ WD"I]âG[ DFG VF5L VFI]WZlCT
YI[,F EUJFG p5Z 5|CFZ SIM" GCL\4 56 EUJFGG[ SM5FJJF ,FuIMP
EUJFGGF CFYDF\YL UNF 50L U. tIFZ[ ;J" :Y/[ CFCFSFZ YIMP 5KL
EUJFG[ lGoX:+ p5Z 5|CFZ G SZJF~5L T[ N{tIGF WD"I]âGL 5|X\;F SZL4
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5MTFGF ;]NX"GRS|G[ IFN SI]"\P V[ ;DI[ H[DG]\ RS| 56 H[DGFYL UEZFI]\ CT]\
V[JF EUJFG 5MTFGF 5FQF"N T[ VWD lNlT5]+ ;FD[ I]â SZTF CTFP tIFZ[ tIF\
T[DGF 5|EFJG[ G HF6TF\ VFSFXRFZL N[JMGL VFJL HFTHFTGL JF6L ;\E/
FJF ,FUL¸ cTDFZ]\ S<IF6 YFVM4 TD[ VF N{tIGM JW SZMPc!*_ 5[,M N{tI RS|
WFZ6 SZGFZF VG[ SD/GL 5F\B0L ;DFG G[+JF/F EUJFGG[ VFU/
µE[,F HM. S|MWYL R\R/ >lgãIMJF/M Y. O}\OF0F GFBTM 5MTFGF CM9 5L;JF
,FuIM VG[ lJSZF/ NF-MJF/F T[ N{tI[ G[+M J0[ HF6[ AF/L GFBTM CMI T[D
EUJFG ;FD[ HM. S}NLG[ ccCJ[ T]\ D}VM H K[cc!*! V[D SCL4 UNF J0[ EUJFG
p5Z 5|CFZ SIM"P EUJFG I7JZFC[ JFI] ;DFG J[UJF/L T[ UNFG[ X+]GF
N[BTF\ 0FAF 5UYL ,FT DFZLG[ ZDT DF+DF\ 5'yJL 5Z 5F0L GFBLG[ Sæ]\o
ccClYIFZ ,[ VG[ pnD SZ¸ S[DS[ T]\ DG[ ÒTJF .rK[ K[Pcc!*Z EUJFG[ V[D
Sæ]\ tIFZ[ OZL T[ N{tI[ UNF p9FJL 5|CFZ SIM" VG[ VtI\T UH"GF SZLP EUJFG[
T[ UNFG[ ;FD[ VFJTL HM. T[GL ;FD[ µEF ZCL4 UZ]0 H[D VFJ[,L GFU6G[
5S0L ,[4 T[D ZDTDF\ 5S0L ,LWLP V[ ZLT[ 5MTFGM 5]Z]QFFY" GFX 5FdIM4 V[8,[
T[ DCFG V;]Z UJ"ZlCT VG[ lG:T[H YIM4 tIFZ[ zLClZV[ T[G[ UNF VF5JF
DF\0L¸ 5Z\T] T[6[ T[ ,[JFGL .rKF G SZLP 5KL H[D A|Fï6MG[ pNŸN[XL VlERFZ
SD" SZTM SM. DG]QI CMDJFGF ãjIG[ ,[ T[D4 T[ N{tI[ JZFC:J~5 WZGFZF
I7EUJFG ;FD[ DFZJF DF8[ +6 lXBFVMJF/]\ l+X}/ p9FjI]\4 S[ H[ A/TF
VluGGL 5[9[ ALHFG[ U/L HJF VFT]Z CT]\P DCFG N{tI IMâFV[ EUJFG ;FD[
O[\S[,]\ V[ ptS8 SF\lTJF/]\ l+X}/ VFSFXDF\ h/C/T]\ CT]\P T[G[ H[D UZ]0[ TH[,F
5LKF\G[ >gã[ Jß J0[ SF5L GFbI]\ CT]\4 T[D EUJFG[ TL16WFZJF/F RS| J0[
SF5L GFbI]\P 5MTFGF l+X}/G[ EUJFGGF RS|[ V[ ZLT[ SF5L GFbI]\ tIFZ[ T[
V;]ZGM ZMQF V[SND JwIMP T[6[ EUJFGGL ;FD[ VFJL ,1DLGF ZC[9F6~5
T[DGL lJXF/ KFTLDF\ S9MZ D}9L DFZL VG[ UH"GF SZL tIF\YL V¹xI YIMP
T[GF 5|CFZYL EUJFG VFlNJZFC 5]Q5DF/FYL DFZ[,F CFYLGL 5[9[ HZF 56
0uIF GCL\P 5KL T[ N{tI[ IMUDFIFGF VWL`JZ zLClZ p5Z VG[S 5|SFZGL
DFIF ZRJF DF\0LP H[G[ HM. +F; 5FD[,L 5|HFVM HUTGM 5|,I DFGJF
,FULP T[ ;DI[ W}/G]\ V\WFZ]\ O[,FJTM 5|R\0 5JG O}\SFJF ,FuIM VG[ UMO6MDF\YL
O[\SFTF CMI T[D lNXFVMDF\YL 5yYZM 50JF ,FuIFP JLH/LVM ;FY[ UH"GF
SZTF JFN/F\GF\ 8M/F\YL VFSFXDF\ G1F+MGM ;D}C N[BFTM A\W YIM VG[ T[
JFN/F\DF\YL 5Z]4 ,MCL4 JF/4 lJQ9F4 D}+ TYF CF0SF\ JFZ\JFZ JZ;JF ,FuIF\P
5J"TM HFTHFTGF\ ClYIFZM O[\STF CMI T[JF N[BFIF VG[ l+X}/JF/LG[ K}8F
JF/JF/L GuG ZF1F;LVM ;J" TZO N[BFJF ,FULP J/L VG[S I1FM4 ZF1F;M4
5F/FVM4 3M0[;JFZM4 ZYLVM TYF CFYL;JFZM CFYDF\ ClYIFZM ,.4 cDFZM4
SF5Mc V[JL DCFEI\SZ JF6L AM,JF ,FuIFP V[ J[/F I7D}lT" EUJFG[ 5|S8
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YI[,L4 T[ VF;]ZL DFIFVMGM GFX SZJF l5|I ;]NX"G RS| KM0I]\4 S[ T[ H ;DI[
lNlTGF ìNIDF\ S\5FZL K}8LP T[G[ :JDLG]\ JRG IFN VFjI]\ VG[ T[GF\ :TGMDF\YL
,MCL JC[JF ,FuI]\P 5[,M N{tI 5MTFGL DFIFVM GFX 5FDL V[8,[ OZL EUJFG 5F;[
VFJL S|MWYL T[DG[ AFC]5FXDF\ 5L;L GFBJF 5|ItG SZJF ,FuIM4 56 EUJFGG[
E}HFVMGL ACFZ H ZC[,F T[6[ HMIF4 5KL Jß H[JL A/JFG D}9LVMYL EUJFGG[
T[ DFZJF ,FuIM4 V[8,[ >gã H[D J'+F;]ZG[ DFZ[ T[D EUJFG[ T[GF SFGGF D}/
EFUDF\ D}9L DFZLP HUTG[ ÒTGFZF EUJFG[ V[ ZLT[ ;C[H H 5|CFZ SIM"4
V[8,FDF\ TM T[G]\ XZLZ RMTZO EDJF ,FuI]\P G[+M ACFZ GLS/L 50IF\4 CFY5U
TYF D:TSGF JF/ JLBZF. UIF VG[ JFI]V[ pB[0L GFB[,F J'1FGL 5[9[ T[
lGQ5|F6 Y.G[ WZ6L 5Z 50IMP DZLG[ 50JF KTF\ V[ N{tIG]\ T[H CH]\ hF\B]
50I]\ G CT]\P T[G[ HM. V[ J[/F tIF\ VFJ[,F A|ïFlN N[JM T[ lJSZF/ NF-MJF/FG[
5L;[,F CM9MJF/F V;]ZGL 5|X\;F SZTF\ SC[JF ,FuIFo
ccVCM¦ VFJF V,eI D'tI]G[ SM6 5FD[m H[GL DLyIF DFIF~5
p5FlWYL K}8JF DF8[ IMULVM V[SF\TDF\ IMU;DFlWYL H[DG]\ wIFG SZ[ K[4 T[
EUJFGGF RZ6YL C6FI[,F VF z[Q9 N{tI[ T[DG]\ D]B HMTF\ HMTF\ XZLZ
KM0I]\ K[Pcc!*#
V[ 5|DF6[4 V;æ 5ZFS|DJF/F lCZ^IF1FGM GFX SZL A|ïFlN
N[JMYL :TJFI[,F VFlNJZFC zLClZ 5MTFGF J{S]\9,MSDF\ UIFP
Dt:I5]ZF64 VF SYFG[ DF+ A[ H vZ$* TYF Z$(v VwIFIMDF\
J6"J[ K[P VH]"GGL lH7F;FG[ ;\TMQFJF XF{GS VF SYFG[ 5|:T]T SZ[ K[o
^^,rÙs dFkf;";kfe iqjk.ka czãlafere~ A
 egkojkgpfjra   d`".k";kn~HkqrdeZ.k% AA
 ;Fkk ukjk;.kks jktUokjkga oiqjkfLFkr% A
 na"Vª;k xka   leqæLFkkeqTtgkjkfjenZu% AA
 NUnksxhfHkZ#nkjkfHk% JqfrfHk% leyad`r% A
 eu% izlUurka d`Rok fucks/k fot;k/kquk AA**
VYF"TŸ4 ccC[ ZFHGŸ¦ VNŸE]TSDF" EUJFG S'Q6G]\ 5]ZF6MDF\
J6"JFI[,]\ A|ï;\lDT DCFJFZFCRlZT4 C]\sXF{GSf VF5sVH]"GfG[ SCLXP H[
ZLT[ EUJFG lJQ6]V[ JZFC~5 WFZ6 SI]"\4 H[ ZLT[ V[ X+]DN"G[ ;D]ãDF\
ZC[,L 5'yJLGM 5MTFGL V[S H NF-YL pâFZ SIM" VG[ H[ ZLT[ ;]SMD/ VG[
,l,T J[NMlÉVMYL K\NMDF\ V[DG]\ :TJG SZJFDF\ VFjI]\4 T[ C]\ VF5G[ SC]\ K]\4
TD[ 5|;gGlR¿ AGLG[ ;F\E/MPcc!*$
5Z\T]4 ;FY[ ;FY[ VCL\ XF{GS V[S R[TJ6L 56 VF5[ K[4 S[v
^^bna iqjk.ka ijea iq.;a osnS'p lafere~ A
 ukukJqfrlek;qDra ukfLrdk; u dhrZ;sr~ AA**
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VYF"TŸ4 ccs5Z\T]f VF VlT 5|FRLG4 5ZD 5lJ+4 J[NM TYF XF:+MG[
DFgI TYF VG[S z]lTVMYL VG]DMlNT DCFJFZFCRlZT GFl:TSGL ;FD[ G
SC[J]\ HM.V[Pcc!*5
TM 5KL SMG[ SC[J]\ HM.V[m TM SC[ K[ S[4v
^^iqjk.ka  osnef[kya  lka[;a ;ksxa p osn ;% A
 dkRLU;sZu fof/kuk izksDra lks·L;kFkZa osnf;";fr AA**
VYF"TŸ4 ccH[ ;\5}6" 5]ZF6G[4 J[NG[4 ;F\bIG[ VG[ IMUG[ lJlW5}J"S
HF6[ K[4 V[ H VFGM VY" 5FDL XSX[Pcc!*&
5|FZ\EDF\ ;'lQ8GF ;H"G VG[ lJ;H"G V\U[GL ;\l1F%T DFlCTL
VF5LG[4 XF{GS4 V[S J{lNS ;\NE" ;FY[ VF SYFGM 5|FZ\E SZ[ K[P V[ ;\NE" VF
5|DF6[ K[o
^^txn.Mfena iwoZeklhfíO;a  fgj.e;e~ A
 iztkirsfj;a ewfrZfjrh;a oSfndh Jqfr% AA**
VYF"TŸ4 ccVF sRZFRZf HUT 5}J[" lCZ^DI lNjI V^0GF ~5DF\
CT]\4 V[ V^0 H 5|HF5lTGL D}lT" K[v V[JL J[NGL z]lT sJRGf K[Pcc!**
SYFG[ VFU/ R,FJTF\ XF{GS SC[ K[ S[4v
cc,MS;'lQ8GL SFDGFYL H[ V^0G[ EUJFG[ 5}J"SF,DF\ pt5gG SI]"\
CT]\4 T[ ;DI[4 T[DF\YL lGo;'T H/YL SF\RGs;]D[Z]f5J"T AgIM VG[ V[ ZLT[4
;C;|M 5J"TMGF lJ:TFZG[ ,LW[ 5'yJL lJQFDF sµ\RLvGLRL4 pA0BFA0f AGL
U.P 5'yJLT, 5Z IMHGM ;]WL O[,FI[,F V[ 5J"TMGF ;D}C VG[ T[GF V5FZ
EFZYL 5Ll0T 5'yJL jIlYT Y. U.P GFZFI6DF\YL pt5gG YI[,4 T[ ;]J6"DI
T[HG[ WFZ6 SZJFDF\ V;DY" AG[,L4 5'yJL4 GLR[GL TZO sZ;FT,DF\f ;ZSJF
,FULPcc!*(
VF 5|DF6[4 GLR[GL TZO ;ZSL ZC[,L 5'yJLV[ 5MTFGM pâFZ
SZJF EUJFGGL V[S ;]\NZ :TM+ äFZF :T]lT SZLP!*) 5'yJLGL V[ ZdI 5|FY"GF
;F\E/LG[ WG]QI TYF RS|G[ WFZ6 SZGFZ4 T[ lJQ6] VlT 5|;gG YIF VG[ Sæ]\o
ccC[ DCFN[lJ¦ TFZF VF 5ZD DW]Z p¿D :TM+GM H[ 5F9 SZX[4
T[ SlN 5ZFEJ GCL\ 5FD[P C[ S<IFl6¦ WZ6L¦ T]\ HZF\ 56 0Z GCL\ VG[ DFZL
;gD]B H XF\lTG[ WFZ6 SZ TYF HM4 CD6F\ H C]\ TG[ TFZF VlEQ8 :YFG[
5CM\RF0]\ K]\Pcc!(_
5'yJLG[ VF 5|DF6[ SCLG[4 T[ DCFtDFV[ sEUJFG[f DGDF\ lJRFI]"\
S[4v^^fda uq :iega d`Rok m)js;a /kjkfeeke~ A** VYF"TŸ4 ccC]\ SI]\ ~5 WFZ6
SZLG[ VF WZFGM pâFZ SZ]\¦cc!(! VFD lJRFZTF\ T[D6[ DGDF\ lNjI~5G]\
lR\TG SI]"\ VG[ H,S|L0FGL .rKFYL T[D6[ JZFC sE}\0fG]\ ~5 WFZ6 SI]"\P V[DG]\ V[
XZLZ ;M IMHGMDF\ lJ:TZ[,]\ VG[ T[GFYL A[U6]\ µ\R]\ CT]\4 SF/F JFN/F\VMGF
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H[JL V[GL SF\lT CTL4 D[3MGF U0U0F8 H[JM T[GM 3]Z3]ZF8 CTMP V[DGF V\UM
5CF0MGF H[JF EIFGS VG[ ;]¹- CTF\4 JLH/L VG[ VluGLGL H[D RDSTF
VG[ ` J[T J6"GF V[GF NF\TGM VU|EFU VlT TL16 CTF[P ;}I"GF H[JF VG]5D
T[HYL V[G]\ XZLZ VtI\T XMET]\ CT]\P V[GF BEF VlT 5]Q8 VG[ lJXF/ CTF4
A/YL pgD¿ AG[,F l;\CGF H[JL T[GL UlT CTL4 Sl85|N[X 36M H 5]Q8 VG[
µ\RM CTM4 HMJFDF\ V[ J'QFEGF\ ,1F6MYL I]É ,FUT]\ CT]\P VF 5|DF6[ lJXF/
VG[ EIFGS :J~5G[ WFZ6 SZLG[ VlHT EUJFG lJQ6]V[ Z;FT,DF\ 5|J[X
SIM"P V[ A|ïXLQF" DCFT5:JL EUJFG lJQ6]GF RFZ[I J[N RZ6M CTF\4 I7M
NF\T CTF VG[ I7MGF :T\EM NF- CTF4 I7S]\0 V[G]\ D]B CT]\4 VluG ÒE4 S]X
sNE"f Z]\JF8L4 lNJ; VG[ ZFT G[+4 QF0ŸJ[NF\UM S6"GF\ VFE}QF6M4 VFHI
GFl;SF VG[ ;FDJ[NGF prR:JZM V[GF wJlGVM CTFP V[ EUJFG ;tI TYF
WD"YL D]É4 zL;\5gG CTFP SD" VG[ lJS|D V[GM ;tSFZ SZL ZæF\ CTF\P
5|FIl`RT V[GF lJXF/ VG[ EIFGS GB CTF4 5X]VM V[GF ;FY/ VG[ I7
H V[GL VFS'lT CTLP pNŸULY äFZF SZJFDF\ VFJTM CJG V[G]\ l,\U4 I7G]\
DCFO/ ALH VG[ J[NL VF{QFlWVM CTLP JFI] Vl:YVM4 ;MDZ; Z]lWZ4 ClJ
;]U\WL CTLP V[ EUJFG :JI\ CjI VG[ SjIGM lJEFU SZGFZ CTFP Nl1F6F
V[G]\ ìNI CT]\4 V[ 5ZD IMUL CTF4 DCFG I7MYL V[ D]É VG[ :JI\ DCFG
CTFP p5FSD" V[GF CM9GF K[0F CTF4 ;D:T J[N V[GF UDGGM DFU"4 UM5GLI
p5lGQFNM V[G]\ VF;G4 KFIF H V[GL 5tGL CTL VG[ V[ Dl6GF lXBZGL
H[D µ\R[ p9[,F N[BFTF CTFP Z;FT,DF\ UI[,L VG[ 5|FRLGSF/DF\ DGYL
WFZ6 SZFI[,L4 T[ 5'yJLG[4 V[ JZFCEUJFG[ ,MSGL lCTSFDGFYL p5Z
p9FJLP V[ ZLT[ WFZ6 SZFI[,L T[ 5'yJLG[ ,FJLG[ T[GF\ :YFG[ KM0LP V[DGF
äFZF WFZ6 SZFJFYL XF\lTG[ 5|F%T YI[,L4 T[ N[JL 5'yJLV[4 V[ S<IF6SFZL
EUJFGG[ GD:SFZ SIF"Pcc!(Z XF{GS SC[ K[ S[4v
^^,oa  ;Kojkgs.k HkwRok HkwrfgrkfFkZuk A
 m)`rk i`fFkoh nsoh lkxjkEcqxrk iqjk AA**
VYF"TŸ4 ccVF 5|DF6[4 5|FRLGSF/DF\ ;D]ãGF H/DF\ lGDuG 5'yJLGM4
ÒJMG]\ S<IF6 SZGFZ EUJFG[ I7JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ pâFZ SIM"
CTMPcc!(#
VF 5|DF6[4 Dt:I5]ZF6DF\ J6"JFI[,L JZFCFJTFZGL VF SYFDF\
N{tI lCZ^IF1FGM GFDM<,[B 56 HMJF D/TM GYLP p5ZF\T4 Dt:I5]ZF6SFZ[
5|IMH[,]\ cI7JZFCcG]\ ~5S VF SYFG[ 5F{ZFl6S SZTF\ J{lNS JWFZ[ l;â SZ[
K[P VF V\U[ VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ 56 DFGJ]\ K[ S[4v
^^bl LFky ij ojkg ^;Kojkg* ds :i esa fpf=r fd;k x;k
gS vFkkZr~ ;K esa ftrus lk/ku rFkk vax lzqo] pel vkfn iz;qDr fd;s tkrs
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gS mu lcdk izrhd:i ojkg ds nsg esa fo|eku Fkk A ojkg dk ;Kojkg
ds :i esa fp=.k Li"Vr% oSfndRo dh Nki dks Li"V dj jgk gS A**!($
Dt:I5]ZF6 zLDNŸEFUJT5]ZF6 SZTF\ ;DIGL ¹lQ8V[ 36]\ H
5|FRLG 5]ZF6 K[4 T[YL :JFEFlJS56[ H T[GF\ 5Z J{lNS ;FlCtIGM 5|EFJ
JWFZ[ CMIP VFYL V[D SCL XSFI S[4 JZFCFJTFZGL SYF D}/E}TZLT[ SM.S
J{lNS 38GF H CX[¸  5Z\T] 5ZJTL" 5]ZF6SFZMV[4 V[DF\ RDtS'lT ,FJJF DF8[
lCZ^IF1FGF I]â VG[ JWGL SYFG]\ ;\lDz6 SI]"\ K[P 5]ZF6SF/DF\ lJQ6]GF
V{` JI" VG[ DlCDFG[ lJ:T'T SZJFDF\ VF SYF 36]\ H A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P J{lNS
;FlCtIDF\ 5|HF5lTGF VJTFZ TZLS[ J6"JFI[,M cJZFCFJTFZc VF SFZ6[ H
TM lJQ6]GM VJTFZ AGL UI[, K[P
5Í5]ZF6 VG];FZ4 lCZ^IF1F VtI\T 5ZFS|DL CTM VG[ T[6[
N[JMG[ B}A H +:T SIF" CTFP V\T[ T[GF EIYL AWF H N[JM EFUL K}8IFP
5KLYL lJQ6]V[ T[GL ;FY[ I]â VFZ\eI]\P VF I]âDF\ 5|FZ\EYL H lJQ6]GM lJHI
YJF ,FuIM4 V[YL T[slCZ^IF1Ff 5'yJLG[ ,.G[ EFUL UIM4 5Z\T] lJQ6]V[ T[GM
5LKM SZLG[ TYF JZFC ~5 WFZ6 SZLG[ T[GM JW SIM"P!(5
VFD4 VF JFZFCvlCZ^IF1F;\U|FDGL S<5GF 5F{ZFl6S JWFZ[
K[P 5]ZF6MV[ VF ;\U|FDGL SYFG[ 36L H lJ:TFZYL J6"JL K[P lCZ^IF1FGF
N[JM ;FY[GF ;\U|FD VG[ T[DF\ N[JMGF 5ZFHIGF 5lZ6FD :J~5 lJQ6] VG[
lCZ^IF1F JrR[ ;\U|FD YFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64 J/L VF ;\U|DGF D}/DF\
lJQ6]GF HI VG[ lJHI GFDGF A[ 5FQF"NMG[ ;GSFlN D]lGVM TZOYL 5|F%T
YI[,F XF5 VG[ V[ XF5DF\YL V[ AgG[DF\YL V[SG[ D]É SZJFG]\ SFZ6 NXF"J[
K[P lCZ^IF1F 5}J"HgDGM lJQ6]GM V[ 5FQF"N H CTM VG[ T[GM pâFZ SZJF DF8[
lJQ6]V[ JZFCFJTFZ WFZ6 SIM" CTM4 V[D T[G]\ DFGJ]\ K[P V[ ZLT[4
JZFCFJTFZGL ;\S<5GF 5]ZF6MDF\ DF+ lJQ6] ;FY[ H HM0FI[,L HM. XSFI
K[P H[ JZFCvlCZ^IF1F;\U|FDG[ 56 5F{ZFl6S H l;â SZ[ K[P
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#o54 VD'TD\YG;\U|FD' \ \ |' \ \ |' \ \ |' \ \ |
;D]ãsVD'TfD\YGGL 38GF DCN\X[ 5F{ZFl6S VFbIFG H K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF64!(&Dt:I5]ZF64!(* :S\N5]ZF6!(( TYF 5Í5]ZF6!()DF\ VF
SYF lJ:TFZYL ZH] YI[,L K[P lJQ6]5]ZF6DF\ 56 T[GM ;\l1F%T p<,[B D/L
VFJ[ K[P!)_ cVD'TD\YG;\U|FDcGL 38GFGM ;FZ VF 5|DF6[ K[o
cc V[SJFZ N{tIZFH Al, >gãGL TDFD ;\5l¿G]\ CZ6 SZL4 T[G[
5MTFGF :JU"DF\ ,. HTM CTM4 tIFZ[ Z:TFDF\ T[ ,1DL ;D]ãDF\ 50L U.P V[G[
ACFZ SF-JF DF8[ lJQ6]V[ ;D]ãD\YGGM 5|:TFJ N[JM ;D1F D}SIMP ;D]ãD\YGDF\
Al,GM ;CIMU 5|F%T SZJF DF8[ AWF H N[JTF4 Al,GF XZ6[ UIFP Al,V[
T[DGL 5|FY"GFGM :JLSFZ SIM" VG[ N[JM TYF N{tIMV[ D/LG[ ;D]ãD\YGGM
5|FZ\E SIM"P Al,V[ U]DFJ[,L ;\5l¿G[ 5]Go 5|F%T SZJFG]\ SFZ6 N[JM DF8[ OÉ
N[BFJ 5}ZT]\ H CT]\4 V[DGM JF:TlJS pNŸN[X TM D\YG äFZF VD'TGL 5|Fl%T
SZLG[ N[JF;]Z;\U|FDDF\ lJHI D[/JJFGM CTMP N{tIMGL 5F;[ D'T;\ÒJGLlJnF
CTL4 H[GF SFZ6[ I]âDF\ D'tI] 5FD[,F N{tIM 5]Go ÒlJT Y. XSTF CTFP N[JMGL
5F;[ V[JL SM. lJnF G CMJFYL4 T[VM I]âDF\ 5ZFlHT YTF CTFP VFYL H
N[JMV[ ;D]ãD\YGG]\ VFIMHG SI]"\ VG[ T[DF\ N{tIMGM ;CIMU 5|F%T SIM"P V[
D\YGYL ;F{5|YD cSF,S}8c GFDG]\ lJQF GLS?I]\4 H[G]\ 5|FXG lXJ[ SI]"\P 5KL
cV,1DLc GFDGL EIFGS :+L GLS/L4 H[GM lJJFC lJQ6]GF SC[JFYL pNŸNF,S
GFDGF D]lG ;FY[ SZJFDF\ VFjIMP tIFZ5KL V{ZFJT GFDGM CFYL4 prR{ozJ;Ÿ
GFDGM V`J4 WgJ\TlZ4 5FlZHFT4 SFDW[G]4 V%;ZF TYF ,1DL JU[Z[ ZtGM
GLS?IF\ VG[ 5KL R\ã TYF K[<,[ VD'T GLS?I]\P
;D]ãD\YG TM YI]\ 56 N{tIMG[ SX]\ G D?I]\P V[YL V[D6[ ;\Ul9T
Y.G[ N{JM 5Z R-F. SZLP N[JM VG[ N{tIMGF V[ lEQF6 ;\U|FDDF\ Al,V[
5MTFGL ZF1F;L DFIFYL >gã ;FD[ V[J]\ I]â SI]"\ S[4 >gãGM 5ZFHI ,UEU
lGl`RT Y. UIMP >gãGL V[JL NIGLI l:YlT HM.G[4 EUJFG lJQ6]V[ 5|S8
Y.G[ Al,GL DFIFHF/G[ SF5L GFBLP VF ;\U|FDDF\ Al, >gãGF Jß äFZF
DZFIMP D'tI] 5KL GFZNÒGL VF7FG];FZ T[GF D'TXZLZG[ V:TFR, ,.
HJFDF\ VFjI]\4 HIF\ X]S|FRFI"GF :5X" TYF D\+YL T[ sAl,f 5]GÒ"lJT YIMPcc
;D]ãD\YGGL VF SYF lJQ6]GF S}DF"JTFZ ;FY[ HM0FI[,L K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^i;ksf/ka ;su fueZF; lqjk.kka lkf/krk lq/kk A
 Hkzeek.kks·EHkfl /k`r%  dweZ:is.k  eUnj% AA**
VYF"TŸ4 ccV[ EUJFG[ ;D]ãG[ DYL4 N[JMG[ VD'T SF-L VF%I]\ CT]\
VG[ s;D]ãD\YG;DI[f H/DF\ EDTF D\NZFR, 5J"TG[ 5MT[ SFRAFGF :J~5YL
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WFZ6 SIM" CTMPcc!)!
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ X]SN[JÒGF D]B[YL ZH] YI[,L ;D]ãD\YGGL
SYF VG[ T[GF 5lZ6FD:J~5 ,0FI[, N[JF;]Z;\U|FDG]\ J6"G VF 5|DF6[ K[o
ccH[ ;DI[ I]âDF\ V;]ZMV[ N[JMG[ TL16 ClYIFZMYL DFZJF
DF\0IF tIFZ[ VG[S N[JM 5|F6ZlCT Y. -/L 50IF CTF4 H[VM SIFZ[I µEF H
YIF G CTFP N]JF";FklQFGF XF5YL >gã ;lCT +6[ ,MSM ,1DLZlCT YIF
CTF4 tIFZ[ I7IFUFlN ;J"lS|IFVM GFX 5FDL CTLP V[ AW]\ HM. >gã4 JZ]6
JU[Z[ N[JM lJRFZ SZJF ,FuIF 56 SM. lG`RI SZL XSIF GCL\P 5KL T[VM
D[Z] 5J"TGF lXBZ 5Z A|ïFGL ;EFDF\ UIF VG[ tIF\ A|ïFG[ 5|6FD SZL AW]\
H6FjI]\P A|ïFV[ >gã4 JFI] JU[Z[ N[JMG[ lGo;kJ TYF lG:T[H HM.G[ V[SFU|
DGYL 5ZD[` JZG]\ :DZ6 SZL4 5|O]<, D]B[ N[JMG[ Sæ]\o ccVF56[ AWF T[
VlJGFXL EUJFGGF XZ6[ H H.V[Pcc!)Z V[D SCL4 A|ïF ;J[" N[JMGL ;FY[
EUJFGGF GLHWFD J{S]\9,MSDF\ UIFP tIF\ H.4 A|ïFV[ J[NJF6LYL EUJFGGL
:T]lT SZLP V[DGL :T]lTYL 5|;gG YI[,F EUJFG V[DGL ;D1F 5|S8 YIFP
N[JMGF ìNIGL JFTG[ HF6L ,.G[4 V[D6[ Sæ]\o ccC[ N[JM¦ TD[ VCL\YL HFVM
VG[ 5|YD TM V[ N{tIM TYF NFGJM ;FY[ ;\lW SZM¸ SFZ6 S[4 CD6F\ T[ N{tIM
VG[ NFGJM p5Z SF/GL S'5F K[4 DF8[ HIF\ ;]WL TDFZM VeI]NI G YFI tIF\
;]WL TD[ T[DGL ;FY[ ;\lW SZMP V[ N{tIM ;FY[ D/LG[ TD[4 H[G[ 5LJFYL D'tI]YL
3[ZFI[, 5|F6L 56 VDZ YFI K[4 T[ VD'T pt5gG SZJF H,NL 5|ItG SZMP
C[ N[JM¦ AWF J[,F4 3F\;4 ,TFVM TYF VF{QFlWVMG[ ;D]ãDF\ GFBL D\NZFR,
5J"TGM ZJ{IM VG[ JF;]lS GFUG[ G[TZ]\ SZL4 VF/; KM0L DFZL ;CFIYL
;D]ãD\YG SZMP TDFZF V[ SFI"DF\ N{tIMG[ TM S[J/ 5lZzD H 50X[¸  O/ TM
TDG[ H D/X[P C[ N[JM¦ T[ V;]ZM H[ S\. >rKF SZ[ T[DF\ TD[ ;\DlT VF5HMPcc!)#
N[JMG[ V[ 5|DF6[ SCL4 T[ EUJFG T[VMGF N[BTF\ H V¹xI YIFP
5KL A|ïF VG[ X\SZ T[ EUJFGG[ GD:SFZ SZL4 5MT5MTFGF WFDDF\ UIF VG[
N[JTFVM Al,ZFHF 5F;[ UIFP N[JTFVM X+VM CTF4 KTF\ T[VM I]â DF8[
T{IFZ Y.G[ VFjIF G CTF4 TM 56 5MTFGF ;[GF5lTVMG[ T[DGL ;FY[ I]â
SZJF T{IFZ YI[,F HM.G[ IX:JL Al,ZFHFV[ T[VMG[ V8SFjIFP DCFA]lâDFG
>gã[ Al,ZFHFG[ XF\T 5F0L EUJFG 5]Z]QFM¿D 5F;[YL 5MT[ H[ XLbIM CTM4 T[
;J" ;D]ãD\YG ;\A\WL J'¿F\T T[G[ SæMP V[8,[ N{tI Al,ZFHFG[ TYF ALHF H[
V;]Z ZFHFVM X\EZ4 VlZQ8G[lD JU[Z[ tIF\ CTF4 T[VMG[ T[DH ALHF 56
l+5]ZJF;L NFGJMG[ T[ UdI]\P 5KL 5Z:5Z 9ZFJ SZL4 H[VMV[ lD+TF SZL
CTL4 V[JF N[JM4 N{tIM TYF NFGJMV[ VD'T DF8[ DM8M pnD SIM"P T[VM
XlÉJF/F4 E}\U/ H[JL ,FAL E]HFVMJF/F VGP DNMgD¿ CTF4 T[YL A/YL
D\NZFR, 5J"TG[ p5F0L UH"GF SZTF ;D]ã TZO T[G[ ,. HJF ,FuIF 56
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>gã TYF Al,ZFHF VFlN N[JM VG[ N{tIM 36[ N}Z ;]WL T[ 5J"TGM EFZ
p5F0JFYL YFSL H. VFU/ p5F0L HJF V;DY" YIF VG[ YFSG[ JX Y.
DFU"DF\ H T[ 5J"TG[ 50TM D}SIMP V[ J[/F tIF\ 50TF T[ ;MGFGF 5J"T[ VG[S N[JM
TYF N{tIMG[ DM8F EFZYL RUNL GFbIFP V[ ZLT[ H[VMGF AFC]VM4 ;FY/M TYF
0MS EF\UL UIF\ CTF\4 V[JF T[ N[JvN{tIMGF\ DG 56 pt;FCZlCT YIF\P T[
HF6L EUJFG lJQ6] tIF\ 5|S8 YIF VG[ 5J"TGF 50JFYL RUNFI[,F N[J TYF
NFGJMG[ S'5F¹lQ8YL HM.G[ lHJF0IF VG[ T[DG[ 5|YDGF H[JF YFS VG[ 3F
JUZGF SIF"P 5KL V[S CFY[ ZDTDF\ 5J"TG[ UZ]0 p5Z R0FJL 5MT[ 56 T[GF
5Z lAZFÒ N[JM TYF V;]ZM ;FY[ 1FLZ;D]ã 5Z UIF4 tIF\ SF\W p5ZYL
5J"TG[ pTFZL4 H/ 5F;[ T[G[ D}SLG[ 51FLZFH UZ]0 zLClZGL ZHF D/JFYL
UIMP
tIFZ5KL4 V[ N[JM VG[ N{tIM GFUZFH JF;]lSG[ VD'TGM EFU
VF5JFG]\ 9ZFJL4 T[G[ G[TZF\ TZLS[ D\NZFR/ 5J"T 5Z JL\8L VD'T DF8[
CQF"I]É VG[ ;FJWFG Y.4 ;D]ãG[ DYJF ,FuIFP T[ ;DI[ zLClZV[ 5|YD T[
;5"G]\ D]B B[\RJF DF8[ ,LW]\4 V[8,[ N[JMV[ 56 D]B H 5S0I]\P N{tIMGF VFU[JFGMV[
EUJFGGF V[ JT"GG[ 9LS G DFgI]\4 T[VM AM,L µ9IFo ccVD[ ;5"G]\ VD\U/
V\U s5}\K0]f 5S0LX]\ GCL\¸  S[D S[4 VD[ J[NFwIIG VG[ XF:+7FGYL I]É VG[
HgD TYF SDM"YL 5|bIFT KLV[cc!)$  V[D SCL N{tIM DF{G µEF ZæFP T[ HM.
5]Z]QFM¿D EUJFG[ C;LG[ 5}\K0]\ 5S0I]\P V[ ZLT[ 5MT5MTFGF :YFGG[ JC[\RLG[ T[
N[JM TYF N{tIMV[ 36F 5|ItG5}J"S VD'T DF8[ ;D]ãG[ DYJF DF\0IM tIFZ[ T[
A/JFG N[JN{tIMV[ 5S0IM CMJF KTF\ D\NZFR/ 5J"T lGZFWFZ VG[ EFZ[
CMJFYL H/DF\ 5[;L UIMP V[ ZLT[ DCFA/JFG N{J[ T[DGF 5]Z]QFFY"GM GFX SIM"
tIFZ[ V[ N[JM VG[ N{tIM DGDF\ 36M B[N 5FdIFP T[VMGF D]BGL SF\lT hF\BL
Y. U.P T[ ;DI[ N{J[ SZ[,]\ T[ lJ?G HM.4 VG\T 5ZFS|DL VG[ ;tI;\S<5JF/F
.`JZ[ DCFVNŸE]T SFRAFG]\ XZLZ WFZ6 SZL H/DF\ 5|J[X SIM" VG[ D\NZFR,
5J"TG[ 5MTFGL 5L9 p5Z ,. 5FKM µ\R[ VF^IMP V[D S],FRFZ 5J"TG[ 5FKM
p5Z VFJ[,M HM. OZL N[JM TYF N{tIM ;D]ãG[ DYJF ,FuIFP T[ ;DI[ ALHM
DM8M A[8 CMI T[J]\ SFRAFG]\ XZLZ WFZ6 SZGFZ EUJFG[ D\NZFR/ 5J"TG[
V[S ,FB IMHGJF/L 5MTFGL 5L9 5Z WZL ZFbIMP DM8F N[JM VG[ V;]ZM
5MTFGF AFC]GF 5ZFS|DYL T[ 5J"TG[ W|]HFJL EUJFGGL 5L9 p5Z O[ZJTF
CTF¸ TM 56 VDF5 T[ VFlN EUJFG SrK5 5MTFGL 5L9 5Z OZTF T[ 5J"TG[
WFZ6 SZL T[GF OZJFG[ XZLZ p5Z B6JF~5[ H DFGTF CTFP
VF 5|DF6[4 DYJFYL 5|YD cC/FC/c GFDG]\ DCFpU| h[Z GLS?I]\4
H[G[ 5|F6LVMG]\ S<IF6 SZGFZ DCFN[JÒ 5L UIFP V[GFYL 5|;gG YI[,F N[JM
TYF NFGJM J[UYL ;D]ãD\YG SZJF ,FuIF4 V[8,[ T[DF\YL S|DXo SFDW[G] UFI4
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prR{ozJF 3M0M4 V{ZFJT CFYL4 SF{:T]E Dl64 5FlZHFT J'1F4 V%;ZFVM4
,1DLN[JL TYF JFZ]6LN[JL pt5gG Y.P 5KL VD'TGL .rKFJF/F N[JM TY
N{tIM ;D]ãG[ DYJF ,FuIF4 V[8,[ T[DF\YL V[S 5ZD VNŸE]T 5]Z]QF pt5gG
YIMP T[ 5]Z]QF[ BEF 5Z VD'TYL EZ[,M S]\E WFZ6 SIM" CTMP VD'TYL 5}6"
EZ[,F S/XG[ HM.4 AWF V;]ZM T[ S/XG[ A/YL ,. UIFP V[ ZLT[ VD'TGF
5F+G[ N{tIM ,. HJF ,FuIF tIFZ[ DGDF\ B[N 5FD[,F N[JM zLClZGF XZ6[
UIFP N[JMGL NLGTF HM. EUJFG[ Sæ]\o ccTD[ B[N SZM DF4 C]\ DFZL DMlCGLv
DFIFYL N{tIMDF\ V\NZMV\NZ SlHIM µEM SZL4 TDFZ]\ SFI" ;FWLXPcc!)5 5KL
EUJFG lJQ6]V[ J6"JJFG[ VXSI V[J]\ 5ZD VNŸE]T :+L:J~5 WFZ6 SI]"\P
T[ ;DI[ 5Z:5Z :G[C E},L DF\CMDF\C[ lTZ:SFZ SZTF ,}\8FZFVMGL 5[9[
VD'TGF 5F+G[ h}8JTF CTF4 T[JFDF\ tIF\ VFJTL VNŸE]T :+LG[ HM.G[4 T[GF
~5YL DMlCT YI[,F T[ SFDFT]Z N{tIM T[ :+LG[ SC[JF ,FuIFo ccC[ DFGJF/L
:+L¦ VD[ 5Z:5Z ;\A\WLVM KLV[4 KTF\ VF V[S J:T] DF8[ 5Z:5Z :5WF"
SZTF J[Z AF\WL ZæF KLV[¸  TM C[ ;]\NZ DwIEFUJF/L¦ T]\ VDFZ]\ S<IF6 SZ4
VDFZM SlHIM N}Z SZL VDG[ ;]BL SZP VD[ SxI5GF 5]+M EF.VM KLV[P
VD[ AWFV[ ;D]ãD\YGDF\ ;ZBM H 5]Z]QFFY" SIM" K[4 TM T]\ VDFZFDF\ SlHIM G
YFI V[ ZLT[ gIFI 5|DF6[ VF J:T] JC[\RL VF5Pcc!)& V[ ZLT[ N{tIMV[ DFIFYL
:+LG]\ XZLZ WFZ6 SZGFZ zLClZGL 5|FY"GF SZL4 V[8,[ T[D6[ B}A C;LG[
;]\NZ S8F1FMYL HMTF\ VF 5|DF6[ Sæ]\o ccC[ SxI5GF 5]+M¦ C]\ J[xIF K]\4 TD[
DFZFDF\ lJ`JF; S[D SZM KMm 5\l0T 5]Z]QF :+LVMGM SNL lJ`JF; SZTM GYLP
C[ N{tIM¦ S}TZF\ VG[ jIlERFlZ6L :+LVM CD[XF\ GJ]\ GJ]\ XMW[ K[4 DF8[ T[VMGL
lD+TFG[ lJäFGM Vl:YZ SC[ K[Pcc!)*
V[D T[ DMlCGLGF\ K/JRGMYL DGDF\ lJ`JF; 5FD[,F T[ V;]ZM
U\ELZEFJYL C;JF ,FuIF VG[ VD'TG]\ 5F+ T[VMV[ T[G[ VF5L NLW]\P 5KL
V;]ZMG[ VD'T VF5J]\ T[ ;5M"G[ N}W VF5JF H[J]\ V3l8T K[4 V[D DFGL
EUJFG[ HFlTYL S|}Z T[ V;]ZMG[ VD'T G JC[\rI]\P EUJFG[ N[JM TYF N{tIMG[
H]NL H]NL 5\lÉVMDF\ A[;F0IF VG[ AC]DFG TYF l5|I JFSIM JU[Z[YL N{tIMG[
9UL4 CFYDF\ VD'TGM S/X ,.4 N}Z A[9F CTF KTF\ N[JMG[ J'âFJ:YF TYF
D'tI]G[ C6GFZ]\ VD'T 5FI]\P
VF ZLT[4 5MTFGF EÉ N[JMG[ VD'T 5LJ0FJL4 T[VMG]\ SFI" ;FWL
EUJFG ;J" 5|F6LVMGF N[BTF\ UZ]0 5Z A[;L :JWFD 5WFIF"Pcc!)(VCL\
c;D]ãvVD'TD\YGc GL SYF 5}6" YFI K[ VG[ DMlCGLYL K[TZFJFG[ SFZ6[
S|MlWT YI[,F V;]ZM VG[ N[JMGF ;\U|FDG]\ J6"G XZ]\ YFI K[P
X+]VMGL p¿D ;D'lâ HM. NFGJM T[ ;CG G SZL XSIF VG[
ClYIFZM pUFDL N[JM ;FD[ W;L UIFP V[YL VD'T 5LJFYL J'lâ 5FD[,F VG[
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EUJFGGF\ RZ6MGM VFzI SZGFZF ;J" N[JU6M X:+M ,.4 N{tIM ;FD[
I]â SZJF ,FuIFP T[ ;DI[ ;D]ãGF lSGFZF 5Z cN{JF;]Z;\U|FDc S[ cVD'Tv
D\YG;\U|FDc GFD[ pU| I]â YI]\4 H[ DCFEI\SZ VG[ ZMDF\RHGS CT]\P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ V[ I]âGL EI\SZTFG]\ lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\
K[P!))
V[ I]âDF\ T[ X+]VM S|MWjIF%T DGJF/F Y.4 T,JFZM TYF AF6M
JU[Z[ VG[S ClYIFZM ,. ;FD;FDF VFJL H. V[SALHFG[ DFZJF ,FuIFP V[
J[/F X\B4 JFHF\4 D'N\UM4 E[ZLVM TYF 0DZ]\VMGM VG[ UH"GF SZTF CFYLVM4
3M0F4 ZY TYF 5F/FVMGM DM8M SM,FC, Y. ZæMP V[ I]âDF\ ZYLVM ZYLVM
;FY[4 5F/FVM 5F/FVM ;FY[4 3M0FVM 3M0FVM ;FY[ TYF CFYLVM CFYLVM
;FY[ ,0JF ,FuIFP S[8,FS IMâFVM µ\8M 5Z4 S[8,FS CFYLVM 5Z4 S[8,FS
UW[0FVM 5Z VG[ ALHF S[8,FS WM/F D'UM4 ZL\KM4 JF3M TYF l;\CM 5Z A[;L
,0TF CTFP J/L ALHF S[8,FS ULW0F\4 S\S51FL4 AU,F\4 AFH51FL4 EF;51FL4
lTlD\U, GFDGF H/RZ4 VQ85NM4 5F0F4 U[\0F4 UFIM4 A/NM4 ZMh4 VZ]6
GFDGF\ H\U,L 5X]VM4 lXIF/M4 p\NZM4 SFR\0F4 ;;,F\4 DG]QIM4 AMS0F4 SF/F\
D'UM4 C\;M4 E}\0M TYF ALHF\ H/RZ4 :Y/RZ4 B[RZ4 VG[ EI\SZ XZLZJF/F\
5|F6LVM 5Z A[;L A\G[ ;{gIMDF\ VFU/ NFB, YIFP Z\UA[Z\UL WHFVMGF\
J:+MYL4 WM/F\ lGD"/ K+MYL4 DCFlS\DTL CLZFNF\0LJF/F JL\H6FVMYL4
DMZ5L\KGF RFDZMYL4 JFI]DF\ OZSTF\ p¿ZLI J:+MYL4 5F30LVMYL h/STF\
AbTZMYL4 V,\SFZMYL VG[ ;}I"lSZ6M J0[ VtI\T R/STF\ pýJ/ X:+MYL T[
N[JNFGJ IMâFVMGL A\G[ ;[GFVM H/RZ ÒJMGL 5\lÉVM J0[ H[D A[ ;D]ã
XME[ T[D XMETL CTLP V[ I]âDF\ lJZMRGGM 5]+ Al,ZFHF V;]ZMGM ;[GF5lT
CTMP T[ DINFGJ[ AGFJ[,F JCFI; GFDGF z[Q9 lJDFGDF\ A[9M CTMP T[
lJDFG .rKFG];FZ HGFZ]\4 AWL ,0FIS ;FDU|LYL EZ5}Z4 ;J"G[ VF`RI"DI4
SM.GF 56 TS"DF\ G VFJGFZ]\ VG[ VJ6"GLI CT]\P T[ YM0LJFZ N[BFT]\ TM
YM0LJFZ N[BFT]\ G CT]\P V[ lJDFGDF\ A[9[,M T[ ;J" ;[GF5lTVMYL lJ\8/FI[,M
CTMP T[GL A\G[ AFH] RFDZM -M/FTF\ CTF\ VG[ T[GF D:TS 5Z p¿D K+ WI]"\
CT]\P T[ J[/F pNIFR/GF lXBZ 5Z ZC[,F R\ãGL 5[9[ T[ XMETM CTMP V[
Al,ZFHFGL RFZ[ TZO 5MT5TFGF\ JFCGM 5Z A[;L V;]Z8M/F\VMGF GFIS
V;]ZM UM9JFIF CTF VG[ H[VMG[ VD'TGM EFU D?IM G CTM 56 OST
DC[GTDF\ H EFU D?IM CTM4 T[JF VG[S GD]lR4 X\AZ4 AF6F;]Z4 lJ5|lRl¿4
VWMD]B4 läD}WF"4 SF,GFE4 5|C[lT4 C[lT4 ><J,4 XS]lG4 E}T;\TF54 JßN\Q8=F4
lJZMRG4 CIU|LJ4 X\S]4 lXZF4 Sl5,4 D[3N]\N]lE4 TFZSF;]Z4 RS|NS4 X]\E4
lGX]\E4 H\E4 ptS,4 VlZQ84 VlZQ8G[lD4 DI4 l+5]ZF;]Z4 5F{,MD4 SF,[I
TYF lGJFTSJR JU[Z[ N[JMG[ ÒTGFZF ;J" N{tIM Z6G[ DMBZ[ VFJL µEF
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CTFP T[VM l;\C H[JL UH"GFVM SZTF CTF VG[ DM8F wJlGJF/F X\BM JUF0TF
CTFP VF 5|DF6[ X+]VMG[ UlJ"Q9 HM. N[JZFH >gã VtI\T SM5L µ9IMP T[
V{ZFJT GFDGF lNuUH p5Z A[9M CTM4 H[YL hZ6F\VMG[ hZTF pNIFR,
5J"T p5Z H[D ;}I" XME[ T[D XMETM CTMP T[GL RFZ[AFH] VG[S HFTGF\
JFCGM4 WHFVM TYF ClYIFZM WFZ6 SZGFZF ,MS5F,4 JFI]4 VluG TYF
JZ]6 JU[Z[ N[JM 5MT5MTFGF U6M ;FY[ UM9JFIF CTFP 5KL T[ N[JM VG[
V;]ZM ;FD;FDF W;L H.G[ 5Z:5Z DD"JRGMYL lTZ:SFZ SZJF ,FuIF
VG[ V[SALHFG[ GFDM J0[ AM,FJL DMBZ[ VFJL ä\äI]â SZJF ,FuIF4 H[DF\
Al,ZFHF >gã ;FY[4 SFlT"S:JFDL TFZSF;]Z ;FY[4 JZ]6N[J C[lT ;FY[4 lD+N[J
5|C[lT ;FY[4 IDN[J SF,GFE ;FY[4 lJ`JSDF" DINFGJ ;FY[4 X\AZF;]Z tJQ8FN[J
;FY[4 lJZMRG ;lJTF ;FY[4 GD]lR V5ZFlHT ;FY[4 Vl`JGLS]DFZM J'QF5JF"
;FY[4 ;}I"N[J H[DF\ AF6F;]Z DM8M CTM T[ Al,ZFHFGF ;M 5]+M ;FY[4 R\ã ZFC]
;FY[4 JFI] 5],MDF ;FY[4 DCFA/JFG N[JL X]\E TYF lGX]\E ;FY[4 DCFN[JÒ
H\EF;]Z ;FY[4 VluG DlCQFF;]Z ;FY[4 ><J, TYF JFTFl5 A|ïFGF 5]+
Jl;Q9 VFlN klQFVM ;FY[4 N]D"QF" SFDN[J ;FY[4 ptS, DFT'SFVM ;FY[4 A'C:5lT
X]S|FRFI" ;FY[ XlGN[J GZSF;]Z ;FY[4 DZ]NŸU6M lGJFTSJRM ;FY[4 J;] GFDGF
N[JM SF,[IM ;FY[4 lJ`J[N[JM 5F{,MDM ;FY TYF Z]ãM S|MWJX GFDGF V;]ZM ;FY[
I]â SZJF ,FuIFP
VF 5|DF6[4 DM8F DM8F V;]ZM TYF N[JM tIF\ V[S9F Y. ä\äI]â
SZJF ,FuIF VG[ ;FD;FDF VFJL H. lJHI D[/JJFGL .rKFYL TL16
AF6M4 T,JFZM TYF TMDZM J0[ A/YL V[SALHFG[ DFZJF ,FuIFP T[VM
E]X]\0LVM4 RS|M4 UNFVM4 A[WFZL T,JFZM4 5lÎXM4 XlÉVM4 µ\AFl0IF\4 UMO6M4
OZXLVM4 EF,F4 E}\U/M4 D]NŸUZM TYF lE\NL5F, GFDGF\ X:+M J0[ V[SALHFGF
D:TSM SF5JF ,FuIFP J/L4 CFYLVM4 3M0FVM4 ZYM4 5F/FVM VG[ 3M0[;JFZM
;lCT ALHF 3M0FVM T[ I]âDF\ VG[S 5|SFZ[ S5FIF S[ H[GF AFC]VM4 ;FY/M4
0MSF\ VG[ 5U lKgGlEgG YIF VG[ WHFVM4 WG]QIM4 AbTZM TYF VFE}QF6M
56 T}8L UIF\P V[ N[JM TYF NFGJMGF 5UGF 5|CFZZYL VG[ ZYMGF\ 5{0F\YL
Z6E}lDGF 56 E]ÞF µ0L UIF4 H[YL V[8,L AWL pU| W}/ µ0L S[ H[6[ T[
;DI[ lNXFVMG[4 VFSFXG[ TYF ;}I"G[ 56 -F\SL NLWM¸ 5Z\T] ,MlCGF K\8SFJYL
Z6E}lD TZAM/ YTL CTL4 T[YL T[ W}/ µ0TL A\W YTL CTLP J/L4 T[ E}lD
D]S]8 TYF S]\0/M lJGFGF\ YI[,F\4 S|MWFJ[XJF/L ¹lQ8JF/F\ VG[ 5L;[,F CM9JF/F\
D:TSMYL V,\SFZM VG[ ClYIFZM ;lCT DM8L E]HFVMYL T[D H CFYLGF H[JL
;FY/MYL VtI\T KJF. H. XMETL CTLP tIF\ 50L ZC[,F\ 5MTFGF\ D:TSMGF\
G[+MYL I]âDF\ VF;5F; W|}HTF IMâFVMG[ HM. T[ IMâFGF\ W0M CFYDF\ ZC[,F\
X:+M pUFDLG[ µ9JF ,FuIF\P T[ I]âDF\ Al,ZFHFV[ >gãG[ N;4 V{ZFJT
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CFYLG[ +64 RFZ 3M0FVMG[ RFZ TYF T[GF DCFJTG[ V[S AF6 DFI]"\ 56
h05NFZ 5ZFS|DJF/F >gã[ ;FD[YL T[8,F H EF,F\ DFZL4 ;FD[ W;L VFJTF\ [T[
AF6MG[ C;TM CMI T[D JrR[YL H SF5L GFbIF\P >gãG]\ T[ p¿D SFI" HM.
Al,ZFHF T[ ;CG SZL XSIM GCL\P T[6[ DM8F µ\AFl0IF H[JL A/TL XlÉ
CFYDF\ ,LWL4 56 >gã[ Al,GF CFYDF\ H T[ XlÉ SF5L GFBLP 5KL Al,V[
l+X}/4 EF,]\4 TMDZ TYF A[WFZL T,JFZ JU[Z[ H[ H[ X:+ ,LWF\4 T[ T[ ;J"
;DY" >gã[ SF5L GFbIF\P
tIFZ5KL4 Al,V[ V¹xI Y. VF;]ZL DFIF pt5gG SZL4 V[8,[
N[JMGF ;{gI 5Z 5J"T 5|U8 YIMP V[ 5J"T p5ZYL NFJFG/YL A/TF\ hF0 VG[
X+]VMGF\ ;{gIGM R}ZM SZTL TL16 Vl6IF/L lX,FVM 50JF ,FUL4 T[D H
VHUZM4 ;5M"4 JL\KLVM4 l;\CM4 JF3M TYF SRZL GFBTF DM8F CFYLVM W;L
VFjIFP J/L4 CFYDF\ l+X}/ WFZ6 SZTL GuG VG[ cSF5M4 RLZL GFBMc V[D
AM,TL4 ;[\S0M ZF1F;LVM TYF ZF1F;MGF\ 8M/F\ R0L VFjIF\P 5KL4 U\ELZ VG[
TL16 XaNM SZTF DM8F D[3M VFSFXDF\ 5|S8 YIF VG[ JFI]VMYL ;FD;FDF
VY0F.G[ UFHTF V\UFZF JZ;FJJF ,FuIFP p5ZF\T4 N{tI Al,V[ DCFG
VluG pt5gG SIM"4 H[ JFI]GL ;CFI ,. 5|,ISF/GF VluG H[JM VlT pU|
AGL N[JMGL ;[GFG[ AF/JF ,FuIMP ;D]ã RFZ[TZOYL DIF"NFG[ VM/\UTM
N[BFIM4 H[ 5|R\0 JFI]YL pK/TF TZ\UM VG[ 3}DZLVMG[ ,LW[ EI\SZ ,FUTM
CTMP V[D DCFDFIFJL VG[ V,1I UlTYL EI\SZ N{tIMV[ DFIFVM ;Ò"4
tIFZ[ N[JMGF ;{lGSM UEZFIFP >gãFlN N[JM 56 T[ DFIFVMGM ;FDGM SZJFG]\
HF6L XSIF GCL\4 tIFZ[ T[VMV[ HUTG]\ S<IF6 SZGFZ EUJFGG]\ wIFG SI]"\4
V[8,[ EUJFG tIF\ 5|S8 YIFP T[ ;DI[ EUJFG[ 5MTFGF RZ65<,J UZ]0GF
BEF p5Z D}SIF CTF4 5L/]\ 5LTF\AZ 5C[I]"\ CT]\4 T[DGF G[+M GJF\ SD/ H[JF\
CTF\P VF9 E]HFVMDF\ VF9 VFI]WM T[D5[ WIF"\ CTF\ VG[ N[NL%IDFG ,1DLÒ4
SF{:T]EDl64 DCFlS\DTL D]S]8 TYF S]\0/M WFZ6 SIF"\ CTF\P VFJF EUJFG tIF\
N[BFIF VG[ Z6E}lDDF\ T[D6[ 5|J[X SIM" S[ TZT H4 ;J"YL DM8F V[ N[JGF
DlCDF J0[ H[D HFUTF\ :J%G N}Z YFI T[D V;]ZMGF S}8SD"GL DFIF GFX
5FDL¸ S[D S[ zLClZG]\ :DZ6 H ;J" VF5l¿VMDF\YL KM0FJGFZ]\ K[4 TM 5KL
T[DGM 5|tI1F 5|J[X ;J" VF5l¿VMDF\YL KM0FJ[ V[DF\ X]\ SC[JFG]\ CMIm
zLUZ]0JFCG EUJFGG[ V[D I]â1F[+DF\ HM.4 l;\C 5Z A[9[,F SF,G[lD V;]Z[
l+X}/ O[ZJLG[ EUJFG ;FD[ O[\SI]\¸  V[8,[ UZ]0GF D:TS 5Z 50TF\ 5C[,F\ H
T[ l+X}/G[ ZDTDF+DF\ +{,MSI5lT EUJFG[ hL,L ,.4 T[ H l+X}/YL
SF,G[lDG[ T[GF JFCG ;FY[ DFZL GFbIMP 5KL DF,L VG[ ;]DF,L GFDGF
DCFA/JFG V;]ZM EUJFG ;FD[ I]â DF8[ W:IF4 56 EUJFG[ ;]NX"GRS|YL
T[VMGF\ D:TSM K[NL GFbIF\P T[JFDF\ DF<IJFG V;]Z[ UZ]0G[ TL16 UNF DFZL
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VG[ UH"GF SZL4 tIFZ[ EUJFG[ ;]NX"GRS|YL T[G]\ 56 D:TS K[NL GFbI]\P
5KL4 T[ 5ZD 5]Z]QF 5ZD[` JZGL 5ZD S'5FG[ ,LW[ N[JM EFGDF\
VFjIF VG[ >gã4 JFI] JU[Z[ H[ V;]ZMV[ 5MTFG[ DFIF" CTF T[DG[ I]âDF\ VtI\T
DFZJF ,FuIFP EUJFG >gã[ Al,ZFHF p5Z S|MWFIDFG Y. Jß pUFdI]\4
tIFZ[ 5|HFVM CFCFSFZ SZJF ,FULP CFYDF\ JßJF/F >gã[ Z6DF\ 3}DTF VG[
;FZL ZLT[ ;ý Y. VFU/ µE[,F X}ZF Al,G[ lTZ:SFZL Sæ]\o ccV<IF D}-¦
H[D G8 GHZ AF\WL V7FGLVMG[ ÒTL T[VMGF\ WG CZL ,[ K[4 T[D DFIFVM
ZRL VDG[ DFIFGF VlW5lTVMG[ ÒTJF .rK[ K[m TFZF H[JF H[VM DFIFVM
J0[ µ\R[ R0JF VG[ :JU"G[ VM/\UL HJF .rK[ K[4 T[ V7FGL ,}\8FZFVMG[ C]\
5C[,F\ Z;FT/ :YFGYL 56 GLR[ WS[,L Np\ K]\P VM D\NA]lâJF/F¦ T]\ N]Q8
DFIFVM WFZ6 SZ[ K[¸  5Z\T] VFH[ ;M WFZJF/F VF JßYL C]\ TFZ]\ D:TS SF5L
GFBLXP TFZ[ TFZF ;\A\WLVMGL ;FY[ H[ 5ZFS|D SZJ]\ CMI T[ SZL ,[Pcc >gãGF
VFD SC[JFYL4 JLZMG]\ DN"G SZGFZ4 T[ Al,V[ 56 V[JF H XaNMYL >gãGM
lTZ:SFZ SZLG[ lTZ:SFZGF\ JRGMYL C6FI[,F >gã 5Z SFG ;]WL B[\R[,F\
GFZFR AF6MYL OZLYL 5|CFZ SIM"P V[ 5|DF6[ ;tIJFNLX+]V[ N[J >gãGM
5ZFEJ SIM" V[8,[ V\S]X DFZ[,F CFYLGL 5[9[ T[ X+]GM lTZ:SFZ ;CG G SZL
XSIMP X+]VMG]\ DN"G SZGFZF T[ >gã[ Al,ZFHFG[ VDM3 Jß DFI]"\4 V[8,[
S5FI[,L 5F\BMJF/F 5J"TGL 5[9[ T[ lJDFG ;FY[ 5'yJL 5Z 50IMP V[ 5|DF6[
lD+ Al,G[ 50[,M HM. Al,GM lD+ H\EF;]Z DZFI[,F lD+GL 56 lD+TF
HF/JJF >gã ;FD[ W:IMP DCFA/JFG T[ H\EF;]Z l;\C 5Z A[;L >gãGL 5F;[
5CM\rIM VG[ J[UYL UNF pUFDL >gãGF S\9GF D}/DF\ DFZL VG[ CFYLG[ 56
DFIM"P >gãGM CFYL UNFGF T[ DFZYL VtI\T lJCŸJ/ YIM VG[ HDLG 5Z
UM96E[Z Y. VtI\T A[EFG YIMP 5KL DFTl, ;FZlYV[ V[S CHFZ 3M0FVM
HM0[,M ZY >gã VFU/ CFHZ SIM" V[8,[ >gã CFYL KM0LG[ ZY p5Z A[9MP
NFGJz[Q9 H\EF;]Z[ DFTl, ;FZlYGF T[ SD"GL 5|X\;F SZL VG[ 5KL I]âDF\
C;TF\ C;TF\ A/A/T]\ l+X}/ DFTl,G[ 56 DFI]"\P DFTl,V[ W{I" WFZ6 SZL
VlTN]o;C T[ 5L0F ;CG SZLP 5KL4 >gã[ VlTS|MWFIDFG Y. Jß J0[ H\EF;]ZG]\
D:TS SF5L GFbI]\P
GFZNklQF 5F;[YL H\EF;]ZG[ DZ6 5FD[,M HF6L4 T[GF ;\A\WLVM
GD]lR4 A, VG[ 5FS GFDGF V;]ZM pTFJ/F tIF\ VFjIFP T[VM S9MZ JRGM
J0[ >gãGF DD":YFGM JL\WTF D[3M H[D 5J"TM p5Z H/WFZFVM JZ;FJ[4 T[D
T[GF 5Z AF6M JZ;FJJF ,FuIFP T[DF\ A, GFDGM N{tI h05NFZ CFYJF/M
CTMP T[6[ V[S CHFZ 3M0FVMG[ V[SL;FY[ JL\WL GFbIFP 5FS N{tI[ V[SL JBT[
A;M AF6M KM0LG[ DFTl, ;FZlYG[ TYF H]NF H]NF VJIJM ;lCT ZYG[ JL\WL
GFbIFP T[ V[G]\ SD" I]âDF\ VF`RI"SFZS  YI]\P GD]lRV[ 56 ;MGFGL Vl6JF/F\
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5\NZ DM8F\ AF6M >gãG[ DFZL H/YL EZ[,F D[3GL 5[9[ I]âDF\ UH"GF SZLP T[
V;]ZMV[ D[3 H[D JQFF"SF/GF ;}I"G[ -F\SL N[ T[D >gãG[ T[GF ZY TYF ;FZlY
;FY[ AF6MGF -UYL -F\SL NLWMP V[ ZLT[ >gã AF6MGF VFrKFNGYL  N[BFTM
A\W YIM tIFZ[ T[G[ G N[BTF\ N[JU6M VG]IFILVM ;FY[ GFISYL ZlCT YIF
VG[ T[YL X+];{gI[ T[VMG[ ÒTL ,LWFP V[8,[ ;D]ãDF\ JCF6M EF\UTF\ J[5FZLVM
VlTXI lJCŸJ/ YFI T[D lJCŸJ/ Y. T[VM A}DM 5F0JF ,FuIF¸ T[JFDF\ >gã
3M0F4 ZY4 WHF TYF ;FZlY ;FY[ T[ AF6M J0[ A\WFI[,F l5\HZFDF\YL ACFZ
GLS?IM VG[ ZFl+GF V\T[ 5MTFGF T[HYL H[D ;}I" XME[ T[D 5MTFGF 5|SFXYL
lNXFVM4 VFSFX TYF 5'yJLG[ 5|SFlXT SZTM XMEJF ,FuIMP 5KL4 JßWFZL
>gã[ Z6DF\ 5MTFGL ;[GFG[ X+]VMYL 5L0FTL HM.4 X+]GM GFX SZJF S|MWYL
Jß pUFdI]\P VF9WFZJF/F T[ Jß J0[ ;J"G[ EI p5HFJTF\ >gã[ A, TYF 5FS
A\G[ N{tIMGF\ D:TSM T[VMGF ;\A\WLVMGF\ N[BTF\ H p0FJL NLWF\P
V[D T[ A\G[ N{tIMGM GFX YI[,M HM.4 GD]lR XMS4 VN[BF. TYF
S|MWYL jIF%T YIMP T[6[ >gãGM GFX SZJFGL .rKFYL DM8M pnD SZJF
DF\0IM VG[ ,8STL 3\80LVMJF/]\ ,M-FG]\ ;]J6"E}lQFT l+X}/ CFYDF\ ,. cCJ[
T]\ D}VM K[c V[D S|MWYL UH"GF SZTM T[ W:IMP T[6[ l;\CGL 5[9[ UH"GF SZL >gã
p5Z T[ l+X}/ O[\SI]\ 56 VFSFXDFU[" VFJTF VtI\T J[UJF/F T[ l+X}/GF
>gã[ AF6M DFZL CHFZM 8]S0F SZL GFbIF VG[ 5KL TM S|MWFIDFG Y. >gã[
GD]lRG]\ D:TS SF5L GFBJF T[GL 0MS 5Z Jß DFI]"\P >gã[ 5MTFGFDF\ H[8,]\ A/
CT]\ T[8,F A/YL JßGM 5|CFZ SIM" VG[ H[ Jß[ DCFJLI"JFG J'+F;]ZG[ 56
RLZL GFbIM CTM4 T[ A/JFG Jß 56 T[ V;]ZGL RFD0LG[ RLZL XSI]\ GCL\
VG[ µ,8L T[GL 0MSGL RFD0LYL A}\9]\ YI]\4 V[YL >gãG[ VtI\T VF`RI" YI]\P V[
ZLT[ Jß 5FK]\ 50I]\ tIFZ[ >gã X+]YL 0ZJF ,FuIMP T[6[ DGDF\ B[N SZJF
DF\0IM S[ N{JIMU[ ,MSMG[ DMC p5HFJ[ T[J]\ VF X]\ YI]\m 5}J[" 5|HFVMGF GFX
DF8[GL 5MTFGL 5F\BMYL µ0LG[ 5'yJL 5Z 50TF VG[ EFZYL V\NZ 3};L HTF
5J"TMGL 5F\BMG[ 56 DFZF H[ Jß[ SF5L CTL VG[ H[ Jß tJQ8FGF ;FZDI
T5~5 J'+F;]ZG[ TYF ;J" V:+MYL H[VMGL RFD0L 3JFTL G CTL T[JF ALHF
A/JFG V;]ZMG[ 56 RLZL GFbIF K[4 T[ JßG[ VFH[ D[\ VF 1F]ã V;]Z p5Z
KM0I]\¸  KTF\ VFH[ A|Fï6 sNWLlR klQFf GF ;FDyI"~5 T[ lGQO/ lGJ0I]\ K[4
DF8[ GSFDL ,FS0L H[JF VF JßG[ C]\ GCL\ :JLSFZ]\4 V[D >gã B[N SZTM CTM
tIFZ[ T[G[ VFSFXJF6LV[ Sæ]\o ccVF NFGJG[ ;}SF S[ ,L,F 5NFYM"YL DFZL
XSFX[ GCL\4 S[D S[ ,L,F S[ ;}SF 5NFYM"YL TFZ]\ D'tI] GCL\ YFI4 V[J]\ D[\ T[G[
JZNFG VF5[,]\ K[4 DF8[ C[ >gã¦ TFZF VF X+]GM GFX SZJF DF8[ TFZ[ SM.
ALHM p5FI lJRFZJMPcc V[D T[ VFSFXJF6L ;F\E/L >gã[ B}A V[SFU| lR¿[
lJRFZSIM"P T[JFDF\ GCL\ ;}S]\ S[ GCL\ ,L,]\ ;D]ãG]\ OL6 X+]GM GFX SZJFGF
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p5FI TZLS[ T[G[ N[BFI]\¸  V[8,[ GCL\\ ;}SF S[ GCL\ ,L,F T[ OL6YL >gã[ GD]lRG]\
D:TS SF5L GFbI]\ tIFZ[ D]lGU6M T[GL :T]lT SZLG[ T[GF 5Z 5]Q5J'lQ8 SZJF
,FuIFP lJ`JFJ;] TYF 5ZFJ;] GFDGF D]bI U\WJM" T[GF\ U]6UFG UFJF
,FuIF¸ N[JMGF\ GUFZF\ JFUJF ,FuIF\ VG[ GT"SLVM CQF"5}J"S G'tI SZJF
,FULP ALÒ TZO JFI]4 VluG TYF JZ]6FlN VgI N[JM 56 S[;ZL l;\CM H[D
D'UG[ DFZ[ T[D V:+MGF ;D}CYL X+]VMGM ;\CFZ SZJF ,FuIFP V[ ZLT[
NFGJMGM ;\CFZ YTM HM. A|ïFV[ N[JlQF" GFZNG[ N[JM 5F;[ DMS<IF4 V[8,[
T[D6[ N[JMG[ VF 5|DF6[ SCL V8SFjIFo
ccC[ N[JM¦ TDMV[ EUJFG GFZFI6GL 5}HFVMGM VFzI SZL
VD'T D[/jI]\ K[ VG[ ;\5l¿YL ;D'â 56 YIF KM¸ DF8[ AWF ,0F. A\W
SZMPccZ__
GFZNÒGF V[ JRGG[ DFG VF5L N[JMV[ S|MWGF VFJ[XG[ JX
SIM" VG[ 5KL U]6UFG UFTF VG]RZM ;FY[ AWF N[JM :JU"DF\ UIFP ALÒ
TZO Z6DF\ H[VM ArIF CTF4 T[ V;]ZM 56 GFZNÒGL ;\DlTYL DZ6
5FD[,F Al,ZFHFG[ ,. V:TFR, 5J"T 5F;[ UIFP H[VMGF VJIJM GFX
5FdIF G CTF TYF H[VMGF\ 0MSF\ CIFT CTF\4 T[ ;3/F V;]ZMG[ X]S|FRFI["
5MTFGL ;\ÒJGL lJnFYL ;ÒJG SIF"P Al,ZFHF 56 X]S|FRFI"GM :5X" YTF\
H OZL >lgãI:D'lT 5FdIM VG[ 5MT[ 5ZFHI 5FdIM CTM4 KTF\ ,MSTkJG[
HF6TM CMJFYL T[6[ DGDF\ B[N G SIM"P
VF 5|DF6[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ cVD'TD\YGc GL SYF VG[
;\U|FDG]\ lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 VF SYF
;FY[ cDMlCGLvSYFc G[ 56 lJ:TFZYL J6"J[ K[4 H[ lJQ6]GF DlCDFG[ JWFZJFDF\
5}ZS AG[ K[P VFD TM VD'TD\YGGL ;DU| SYF H lJQ6]GF DlCDFG[ JWFZJFGF
pNŸN[XYL 5]ZF6SFZ[ 5|:T]T SZL CMI T[D ,FU[ K[P N[JZFH >gã 56 VCL\
UF{6 AGL HFI K[P GD]lR N{tIGF JWGF J6"GDF\ T[G]\ Jß 56 S]\l9T Y. HT]\
J6"J[, K[P T[GL lNjITF VG[ EjITF S[J/ EUJFG lJQ6]G[ H VFEFZL
K[PEUJFG lJQ6]GM DlCDF VCL\ lXJ TYF A|ïF SZTF\ 56 JWFZ[ NXF"JLG[4
T[G]\ ;J["` JZ56]\ l;â SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJQ6]GM S}DF"JTFZ 56 VF SYF HM0[
H ;\,uG K[P Al,ZFHFGF EÉv:J~5G[ 56 EFUJTSFZ[ VF\R VFJJF
NLWL GYLP
Dt:I5]ZF6DF\ 56 VF SYF VD'TD\YG VG[ ;\U|FD4 V[D A[
lJEFUDF\ HM. XSFI K[P N[JTFVMG[ S. ZLT[ VD'TtJ 5|F%T YI]\m V[JF
5|` GGF p¿ZDF\ ;}T5]ZF6L VF SYF SC[ K[P SYFGL ZH]VFTDF\ Dt:I5]ZF6SFZGM
¹lQ8SM6 ;DgJIFtDS ZæM K[P klQFVM 5}K[ K[ S[4v ccT54 SD" VYJF SIF
N[JTFGL S'5FYL N[JTFVMG[ VDZtJGL 5|Fl%T Y. CTLmccZ_!  VF 5|`GGF
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p¿ZDF\ T[ GM\W[ K[ S[4v
^^;= ukjk;.kks nsoks egknso'p 'kwy/k`d~ A
 r=kejRos losZ"kka lgk;kS r= rkS Le`rkS AA**
VYF"TŸ4 ccV[ VDZtJGL 5|Fl%TGF SFI"DF\ EUJFG GFZFI6
slJQ6]f VG[ l+X},WFZL DCFN[JslXJf4 V[D AgG[ AWFsN[JTFVMfGL ;CFIDF\
CTF4 V[D SC[JFI K[PccZ_Z
VCL\4 lJQ6] TYF lXJvAgG[GM DlCDF SZ[,M HM. XSFI K[P
Dt:I5]ZF6DF\ 56 zLDNŸEFUJT5]ZF6GL H[D cVD'TD\YGcGL SYFGL
5`RFNŸE}DF\ N[JF;]Z;\U|FD VG[ T[G]\ 5lZ6FD H ZC[,]\ K[P 5|FRLGSF/DF\
N[JF;]Z;\U|FDDF\4 N[JTFVM äFZF DFZL GFBJFDF\ VFJ[,F ;[\S0M ZF1F;MG[
E'U]G\NG X]S|FRFI" D'T;\ÒJGLlJnFGF 5|EFJYL 5]GÒ"lJT SZL N[TF CTF VG[
T[ N{tIM V[ 5|DF6[4 HF6[ S[ ;}.G[ p9IF CMI V[D µEF Y.G[ OZLYL ,0JF
,FUTF CTFP VF ;\ÒJGLlJnF VgI SM. I1F4 ZF1F;4 GFU4 klQF4 D]lG S[
N[JTF 5F;[ G CTLP :JI\ A|ïF VG[ lJQ6] 56 VF lJnFYL V7FT CTFP
;\IMUJXFTŸ ,0FI[,F V[ N[JF;]ZDCF;\U|FDDF\4 N[JTFVM äFZF DFZL GBFI[,F
;[\S0M N{tIMG[ X]S|FRFI" äFZF 5]GÒ"lJT YTF VG[ ;[\S0Mv;C;|MGL ;\bIFDF\
N[JMG[ DZ[,F HM.4 >gã TYF A'C:5lT VG[ TDFD N[JU6 lR\TFYL jIFS]/
AGL4 lJQFFNG[ 5FdIFP T[VMG[ V[ 5|DF6[ lR\lTT HM.4 ;]D[Z] 5J"TGF 5'Q9EFUDF\
l:YT V[ N[JMG[ HUt5lT A|ïFV[ Sæ]\o
ccC[ N[JM¦ TD[ DFZL JFT ;F\E/LG[ T[G[ VG]~5 p5FIMG[ lJRFZMP
VF ;DI[ TD[ N{tIM ;FY[ D{+L HM0M VG[ VD'T5|Fl%TGM pnMU SZTF\ ;D]ãD\YG
SZMP VF D\YGSFI"DF\ D\NZFR,G[ D\YGN\04 X[QFGFUG[ G[TZ]\ VG[ NFGJ[gã
Al,G[ YM0F ;DI 5}ZTM VwI1F AGFJMP 5FT,,MSDF\ lJZFHDFG VjII
S}D"~5WFZL EUJFG lJQ6] TYF D\NZFR,G[ 5|FY"GF SZM VG[ D\YGGM 5|FZ\E
SZMPccZ_#
VF 5|DF6[GF\ A|ïFGF\ JRGM ;F\E/L VG[ S. ZLT[ ;D]ãG]\ D\YG
SZJ]\4 T[GM lJlW T[DGL 5F;[YL HF6LG[ AWF N[JTFVM NFGJMGF lGJF;:YFG[
UIF VG[ N{tI[gã Al,G[ Sæ]\ S[4v
ccC[ Al,ZFHF¦ CJ[ lJZMW ZC[JF NMP S[D S[4 VFHYL DF\0LG[ VD[
VF5GF ;[JSM KLV[P S'5F SZLG[ VD'TGL 5|Fl%T DF8[ 5|ItG SZMP C[ N{tIZFH¦
VF5GL ;CFITFYL ;D]ãD\YG SZLG[ 5|F%T SZ[,F VD'TYL VF56[ AWF VDZ
AGL H.X]\P VF5GL S'5FYL H VDFZL VF VlE,FQFF 5}6" AGX[4 V[DF\ SM.
;\N[C GYLPccZ_$
N[JTFVMGF VFJF lJGIEIF" XaNMG[ ;F\E/LG[ N{tI[gã Al, VtI\T
;\T]Q8 YIM VG[ V[DG[ VEIJRG SCLG[4 ;CFIG[ DF8[ S|DXo D\NZFR,4 S}D"
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VG[ X[QFG[ V[DGL ;FY[ ZCLG[ 5|FY"GF SZLP 5KL HIFZ[ X[QF[ ,L,FDF+DF\
D\NZFR,G[ p5F0LG[ 1FLZ;FUZDF\ D}SIM tIFZ[ S}D" T[GF VWMEFUDF\ VFJLG[
l:YT YIFP 5Z\T] ;D]ãD\YG 5|FZ\E YTF\4 N[JM VG[ NFGJM D/LG[ 56 lGZFWFZ
CMJFGF SFZ6[ D\NZF,G[ ;D]ãDF\ 3]DFJL G XSIF4 TM Al,G[ ;FY[ ,.G[ AWF
EUJFG GFZFI6 5F;[ UIFP V[DGL :T]lTYL 5|;gG Y.G[4 V[ EUJFG[  ;]\NZ
S\NZFVMYL ;]XMlET VD'TGF D\YGN\04 T[ D\NZFR/G[ 5MTFGF AgG[ CFYMYL
5S0L ZFbIMP VF 5|DF6[ HI HISFZ SZTF\ AWF N[JM VG[ N{tIMV[ D/LG[ ;M
lNjIJQFM" ;]WL ;D]ãG]\ D\YG SI]"\¸  5Z\T] SX]\ H 5|F%T G YI]\ tIFZ[ T[VM AWF
lGZ]t;FlCT Y. UIFP N[JZFH >gã äFZF D[3~5 WFZ6 SZLG[ SZJFDF\
VFJ[, XLT, H,JQFF" 56 V[DGF YFSG[ N}Z G SZL XSL tIFZ[ A|ïFÒ V[DG[
5|Mt;FlCT SZTF\ JFZ\JFZ SC[JF ,FuIFo ccVZ[¦D\YG SZM4 D\YG SZMP S[D S[4
pnDLG[ H C\D[XF V5FZ ,1DLGL 5|Fl%T YFI K[PccZ_5 A|ïF äFZF VF 5|DF6[
5|Mt;FlCT SZFTF\ N[JvNFGJM 5]Go N¿lR¿ AGLG[ ;D]ãD\YG SZJF ,FuIFP
TNGgTZ4 ;C;| IMHGGF lJ:TFZJF/F T[ D\NZFR/ äFZF D\YG
YT]\ CMJFYL T[GF\ lXBZM 5ZYL ;[\S0M CFYLVMGF ;D}CM4 X}SZ TYF XZEFlN
ÒJU64 ,FBM S}TZF\VM TYF O/M VG[ 5]Q5MYL ,NFI[,F\ VG[S J'1FM ;D]ãDF\
;ZL 50IF\P V[ O/MGF ;FZEFUYL VG[ 5]Q5M TYF VF{QFlWVMGF Z;GF SFZ6[
1FLZ;FUZG]\ H/ NCL\GF ~5DF\ O[ZJF. UI]\P TN]5ZF\T4 ;D]ãDF\ 50[,F\ V[
CHFZM ÒJMG]\ R}6" Y. HJFYL4 V[DGF ZÉ TYF RZALGF lDz6YL T[ H/
DlNZF H[J]\ AGL UI]\P V[ JFZ]6LGL U\WYL N[JM TYF NFGJM 5|;gG YIF VG[
T[GF VF:JFNGYL T[VMG[ 5]Go A/GL 5|l%T Y. VG[ VlT J[UYL D\YG SZJF
,FuIFP H[YL4 ;[\S0M D[3M V[S;FY[ UZHTF CMI4 T[JM wJlG ;\E/FJF ,FuIMP
V[ lJXF/ D\NZFR,GF[ VF3FT YJFYL ;[\S0Mv;C;|MGL ;\bIFDF\ H,RZM
lJGQ8 Y. UIF\P V[ 5J"T[ 5FTF,,MSGF VG[S 5|SFZGF lGJF;LVMGM lJGFX
SZL GFbIMP D\YGGF SFZ6[ D\NZFR, 5Z pU[,F\ DM8F\ DM8F\ J'1FMGF ;D}CM
5Z:5Z ;\3QF"6 5FDJFYL4 T}8LG[ T[GL p5Z ZC[,F\ 51FLVMGL ;FY[ H ;D]ãDF\
50JF ,FuIF\P V[ J'1FMGF 3QF"6YL pt5gG YI[, VluGGL HJF/FVMYL D\NZFR,
lJH/LYL I]É SF/F\ JFN/ H[JM N[BFJF ,FuIMP VluGGF EIYL 5F6LDF\YL
GLS/LG[ EFUL ZC[,F l;\CM TYF CFYLVMG[ TYF lJlJW 5|SFZ[ DZ[,F\ ÒJMG[
56 T[ VluGV[ AF/LG[ E:D SZL GFbIF\P HIFZ[ >gã[ JFN/F\VM JZ;FJLG[ T[
VluGG[ XF\T SZL NLWM tIFZ[ T[ 5J"T 5ZYL UZD Y.G[ ACFZ VFJ[,F lJlJW
5|SFZGF Z;M ;D]ãDF\ VFJLG[ 50JF ,FuIFP DM8F\ DM8F\ J'1FMGF lGIF";M sU]\Nf
TYF lJlJW VF{QFlWVMGF Z;M ;D]ãGF H/DF\ VFJLG[ D/JF ,FuIFP
VCL\ Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4v ccV[ VD'T ;DFG U]6SFZL
Z;M TYF ;D]ãGF N}W H[JF H/YL H4 ;]J6"GL H[D RDSTF N[JM VDZtJG[
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5FdIFPccZ_& VD'TGM V[S VY" c;FZvTkJc 56 YFI K[4 H[ VF ;\NE"G[ wIFG[
,[TF\ IMuI CMI T[D H6FI K[P D\YGlS|IF NZdIFG ;D]ãGF H/DF\ E/[,F
VG[S 5|SFZGF O/M4 5]Q5M4 VF{QFlWVM TYF lGIF";M VFlNGF Z;MG]\
DYLTv;FZ~5 TkJ H cVD'Tc K[4 T[J]\ Dt:I5]ZF6GF VF J6"GYL Ol,T YFI
K[P VCL\ 5]ZF6SFZG]\ JF:TJJFNL J,6 56 :5Q8 YFI K[P
;D]ãD\YG äFZF 5|F%T YI[,F\ ZtGMGF pt5l¿vS|DDF\ zLDNŸv
EFUJT5]ZF6 SZTF\ VCL\ lEgGTF HMJF D/[ K[P VCL\ ;F{5|YD Rgã VG[
tIFZAFN S|DYL ,1DL4 ;]ZF4 5LTF`J4 SF{:T]EDl64 5FlZHFT VG[ lJQFGL
pt5l¿ NXF"JL K[P SF,S}8 lJQFGL EI\SZTF TYF lXJÒ äFZF T[GF\ 5FGGF
J6"GDF\ 5]ZF6SFZ[ V[S VFBM VwIFIvZ5_ OF/jIM K[P OZLYL ;D]ãG[
DYJFYL T[DF\YL VFI]J["NGF STF" WgJgTlZ GLS?IFP tIFZ5KL DlNZF VG[
5KL VD'T ACFZ VFjI]\P tIFZAFN4 AWF ÒJMGF EIG[ N}Z SZGFZL SFDW[G]
N[BF.4 tIFZ5KL K+4 S]\0/M JU[Z[ GLS?IFP Dt:I5]ZF6SFZ[ VCL\ DFlCTLVMG[
;[/E[/ SZLG[ 5|:T]T SZL K[P
cVD'TD\YG;\U|FDcG]\ SFZ6 cVD'T5|Fl%Tc K[P ;D]ãDF\YL pt5gG
YI[,F\ AWF\ ZtGMGL HIFZ[ JC[\R6L Y. R}SL4 tIFZ[ WgJgTlZ µEF YIFP
V[DGF CFYDF\ VD'TYL EZ[,]\ V[S ` J[TJ6"G]\ SD\0/ CT]\P T[sVD'TfG[ HM.G[
NFGJMGF ;D}CDF\ cV[ DFZ]\ K[4 V[ DFZ]\ K[c V[JM DCFG SM,FC, DRL UIM4
tIFZ[ EUJFG lJQ6]V[ DMlCGL DFIFGM VFXZM ,LWM VG[ V[S ;]\NZ :+LG]\
:J~5 WFZ6 SZLG[ NFGJMGL ;D1F p5l:YT YIFP V[ D}BF"VMsV;]ZMfV[ T[
VD'TG[ DMlCGLGF CFYDF\ ;M\5L NLW]\ VG[ V[ ;]\NZ :+LG[ DF8[ AWF N{tIvNFGJM
VG]ZÉ lR¿JF/F AGLG[ lJlJW 5|SFZGF\ X:+F:+MG[ WFZ6 SZL4 V[S
;FD8F N[JTFVMGL ;FY[ I]âG[ DF8[ NM0L VFjIFP V[ ;DI[ N[JTFVMV[ T[ I]â
NZdIFG H EUJFG lJQ6] 5F;[YL ,.v,.G[ VD'TG]\ 5FG SZL ,LW]\P tIFZAFN4
EUJFG lJQ6]V[ 5MTFG]\ :+L~5 tIÒG[ 5MTFGF lJSZF/ X:+F:+MYL NFGJMG[
5|S\l5T SZL D}SIFP VlT lJ:T'T VG[ TL16 EF,FVM ;C;|MGL ;\bIFDF\
RFZ[AFH]YL N{tIMGL ;[GF 5Z 50JF ,FuIF\P EUJFGGF RS|YL lKgGvlEgG
V\UMJF/F ZF1F;MGF\ D]BMDF\YL Z]lWZGL WFZFVM JC[JF ,FULP T,JFZ4 XlÉ
TYF UNFGF V;CGLI VF3FTMYL4 T[VM 5'yJL 5Z -/L 50IFP V[ I]âDF\ VlT
NFZ]6 5lÎXM J0[ T[VMGF\ D:TSM SF5L GFBJFDF\ VFjIF\P T5FJ[,F ;]J6"GF
H[JF\ 5]Q5MYL ;]XMlET ZF1F;MGF\ D:TSM 5|R]Z DF+FDF\ S5F.vS5F.G[ HDLG
5Z 50JF ,FuIF\P ,MlCYL lE\HFI[,F\ V\UMJF/F VG[ DFZL GFBJFDF\ VFJ[,F
DM8F DM8F ZF1F;MGF\ XZLZM I]âE}lDDF\ U[Z]YL Z\U[,F\ 5J"TMGF\ lXBZMGL
H[D ;}T[,F\ DF,]D 50TF\ CTF\P V[SALHF\G[ DFZTF\4 T[ ;\U|FDE}lDDF\ ;}I" ,MlCT
J6"GM N[BFJF ,FuIM VYF"TŸ ;F\H 50L U.P V\WFZ]\ Y. HJFYL4 ,M-FGF\ AG[,F\
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5lZ3MYL S[8,FS ,MSM 5Z:5Z 5|CFZ SZJF ,FuIF4 V[SALHFGL V[SND
GÒS CMJFYL S[8,FS D]lQ8I]â SZJF ,FuIFP VF 5|DF6[ V[SALHFG[ DFZTF\4 T[
,MSMGF VJFHM VFSFXG[ :5X"TF CTFP cSF5M4 DFZM4 NM0M4 -F/L NM4 VFU/
JWMc V[ 5|SFZGF VlT 3MZ VG[ NFZ]6 XaNM RFZ[AFH]YL ;\E/FTF CTFP
VFJF VlTT]D], TYF 5ZD EIFGS DCFI]âGF X~ YJFYL4 V[ ;DI[ I]âE}lD
5Z GZvGFZFI6 N[J p5l:YT YIFP N{tI;}NG EUJFG GFZFI6[ GZGF
CFYDF\ lNjI WG]QIG[ HM.G[ ;]NX"G RS|G]\ :DZ6 SI]"\P :DZJFGL ;FY[ H
VFSFXD\0,DF\YL VlD+MGM GFX SZGFZ]\4 5ZD T[HMDI4 DCFEIFGS TYF
V;æ 5ZFS|DJF/]\ ;]NX"G RS| GLR[ pTI]"\P T[G]\ 5|EFD\0/ ;}I"GF H[JF T[HYL
N[NL%IDFG CT]\P ;/UTF\ VluGGF H[JF lJSZF/ VG[ VlT EI\SZ4 T[ ;]NX"G
RS|G[ VFSFXDF\YL pTZTF\GL ;FY[ H4 CFYLGL ;}\-GF H[JF lJXF/ AFC]VMJF/F
EUJFG VrI]T[4 T[G[ 5MTFGF CFYDF\ WFZ6 SI]"\ VG[ T[ VlT pU| 5|EFJF/]\4
NFGJ TYF N{tIMGF S}/G]\ ;\CFZS4 ;/UTF\ VluGGF H[J]\ N[NL%IDFG4 X+VMGF\
GUZMGM lJwJ\; SZGFZ VG[ ;\JT"S GFDGF 5|,IFluGGF H[JF T[H:JL ;]NX"G
RS|G[ VlT pU|EFJYL J[U5}J"S X+]VM 5Z KM0L NLW]\P V[ ELQF6 RS| JFZ\JFZ
X+]VM 5Z 5|CFZ SZJF ,FuI]\P I]âE}lDDF\ 5]Z]QFM¿D J0[ KM0FI[,4 T[ ;]NX"G
RS|[ CHFZMGL ;\bIFDF\ N{tIMG]\ lJNFZ6 SZL GFbI]\P SIF\S T[6[ JFI]YL 5|NL%T
YI[,F VluGGL H[D X+]VMGL JFlCGLVMG[ E:D SZL GFBL TM SIF\S V[
V;]ZMGF ;D}CMG[ A/5}J"S SF5L GFbIFP EUJFGGF CFYMYL 5|[lZT T[ ;]NX"G
RS|[ JFZ\JFZ VFSFXDF\ TYF 5'yJL 5Z l5XFRGL H[D ZÉ5FG SI]"\P lGE"IlR¿
V;]ZMV[ 56 5J"TM J0[ N[JTFVMGL ;[GFG[ lJGQ8 SZL GFBLP
CHFZMGL ;\bIFDF\ ZC[,F4 T[ DCFA/JFG V;]Z;D}CM 56
D[3MGF H[JF SF\lTDFG N[BFTF CTFP T[ ;DI[ T[VM VFSFXD\0/GL H[D lJXF/
Y. ZæF CTFP VG[S 5|SFZGF lJlR+ JFN/F\VMGL H[JF\ ~5M WFZ6 SZGFZF4
T[ ZF1F;;D}CM 56 VlT EI\SZ AGL UIFP H[GF\ lXBZM lKgGlEgG Y.
UIF\ CTF\ TYF H[ J'1FM ;lCT CTF4 T[4 ZF1F;M äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,F lJXF/
5J"TM V[SALHF ;FY[ VY0F.G[ VJFH SZTF\ h05YL V[SALHF 5Z 50JF
,FuIFP V[ 5J"TMGF 50JFYL 5J"TM TYF JGM ;lCT ;\5}6" 5'yJL S\5FIDFG Y.
µ9L TYF RFZ[AFH] YI[,F VF3FTMG[ SFZ6[ lKgGlEgG Y. U.P
VF 5|DF6[4 I]â:Y/DF\ T[ AgG[ ;{gIMGF 5Z:5Z 3FTv5|lT3FTM
YJF ,FuIF VG[ N[JTFVMGL ;[GFDF\ 36M H VFT\S KJF. UIM4 tIFZ[ GZ
EUJFG[ ;]\NZ4 ;]J6"Hl0T VFE}QF6MYL E}lQFT VU|EFUJF/F\ 5MTFGF\ TL16
AF6MYL JFI]GF DFU"G[ 56 VJZMWL GFbIM VG[ GFGF\ AF6MYL 5J"TMGF\
lXBZMG[ EF\UL GFbIF\P N[JTFVM äFZF TFl0T SZJFDF\ VFJ[,F DM8F DM8F
N{tIIMâFVM EIGF DFIF" 5'yJLDF\4 ;D]ãGF BFZF\ H/DF\ VYJF TM HIF\ SIF\I
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56 VFXZM D?IM tIF\ 5|J[XL UIFP ;/UTF\ VluGGF H[J]\ ELQF6 VG[ VtI\T
S]l5T Y.G[ TYF VFSFXDF\ ZCLG[ 5|CFZ SZGFZ]\ ;]NX"G RS| XF\T Y. UI]\
VG[ N[JTFVMV[ lJHI 5|F%T SIM"P tIFZ5KL4 IMuIZLT[ 5}HF SZLG[ D\NZFR,G[4
T[GF 5MTFGF :YFG[ :YFl5T SZJFDF\ VFjIM VG[ AWL lNXFVM TYF VFSFXDF\
O[,FI[,F H,WZM 56 HIF\YL VFjIF CTF4 tIF\ RF<IF UIFP N[JTFVM V[
5|DF6[ VD'TGL Z1FF SZLG[ VFG\N 5FdIF VG[ T[ sVD'Tf GF AFSL AR[,F
EFUG[ A/JFG N[JTFVMGL ;FY[ EUJFGG[ ;M\5L N[JFDF\ VFjIMP
VFD4 Dt:I5]ZF6SFZ I]âJ6"GDF\ 56 JF:TlJSTF ,FJL XSIF
K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ SZJFDF\ VFJ[,F\ VF DCF;\U|FDGF J6"G SZTF\
Dt:I5]ZF6SFZ[ SZ[,]\ J6"G JWFZ[ 5|EFJMt5FNS TYF ;ÒJ K[P
lJQ6]5]ZF6DF\ VF VD'TD\YGGL ;DU|SYFG[ DF+ V[S H
VwIFIDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[PZ_* ;D]ãD\YGGL 5FK/GM C[T] 56 V,U
NXF"JJFDF\ VFjIM K[P N]JF";FGF XF5GF 5|EFJYL l+,MSLG[ KM0LG[ ;D]ãDF\
;DF. UI[,L ,1DLGL 5]Go5|Fl%T4 ;D]ãD\YGGM D]bI C[T] K[P zLCLG TYF
;kJCLG YI[,F N[JTFVM 5Z NFGJM TYF N{tIMV[ R0F. SZLG[ N[JTFVMG[
5ZFlHT SIF"P CFZ[,F N[JTFVM VluGG[ VFU/ SZLG[ A|ïFÒGF XZ6[ UIFP
A|ïFV[ T[VMG[ N{tIGFXS VG[ XZ6FUTJt;, EUJFG lJQ6]GF XZ6[ HJFG]\
Sæ]\P ;\5}6" N[JU6G[ V[ 5|DF6[ SCLG[4 ,MSl5TFDC A|ïFÒ 56 T[VMGL ;FY[
1FLZ;FUZGF p¿ZL T8 5Z UIFP tIF\ 5CM\RLG[ A|ïFÒV[ ;D:T N[JU6 TYF
N[JlQF"VMGL ;FY[ zLlJQ6] EUJFGGL D\U,DI JFSIMDF\ :T]lT SZLP T[VMGL
:T]lT ;F\E/LG[ 5|;gG YI[,F EUJFG lJQ6]4 T[VMGL ;D1F 5|U8 Y.G[
AM<IFo
^^rstlks Hkorka nsok% dfj";kE;qic`ag.ke~  A
 onkE;ga ;fRØ;rka Hkofn~HkLrfnna lqjk% AA**
ccC[ N[JU6¦ C]\ TDFZF 5|EFJG[ OZLYL JWFZLX4 VtIFZ[ TD[ C]\
H[ 5|DF6[ SC]\4 T[D SZMPccZ_(tIFZ5KL4 T[ EUJFG[ N[JMG[ N{tIM ;FY[ ;\lW SZL
,.G[ ;D]ãD\YGG]\ ;}RG SI]"\ VG[ 5MTFGL I]lÉYL ;D]ãD\YG äFZF 5|F%T YI[,]\
VD'T4 S[J/ N[JMG[ H 5|F%T YX[4 T[D Sæ]\o
^^rFkk pkga dfj";kfe rs ;Fkk f=n'kf}"k% A
 u izkIL;UR;e`ra nsok% dsoya Dys'kHkkfxu% AA** Z_)
lJQ6] EUJFG[ HIFZ[ V[J]\ Sæ]\ tIFZ[ AWF N[JTFVM N{tIMGL ;FY[
;\lW SZLG[ VD'TGL 5|Fl%T DF8[ 5|ItG SZJF ,FuIFP N[J4 NFGJ TYF N{tIMV[
lJlJW 5|SFZGL VF{QFlWVM ,FJLG[4 T[G[ XZNkT]GL lGD", SF\lTJF/F
1FLZ;FUZGF H/DF\ 5WZFJL VG[ D\NZFR,GM ZJ{IM VG[ JF;]lSGFUG]\ G[TZ]\
AGFJL VtI\T J[UYL D\YG SZJFG]\ X~ SI]"\P EUJFG[ H[ TZO JF;]lSG]\ 5}\K0]\
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CT]\4 T[ TZO N[JTFVMG[ VG[ H[ TZO D]B CT]\4 T[ TZO N{tIMG[ lGI]É SIF"P
DCFT[H:JL JF;]lSGFUGF D]BDF\YL GLS/TF\ lG`JF;FluGYL NFÒG[ AWF N{tIM
lG:T[H Y. UIF VG[ V[ H ` JF;JFI]YL lJl1F%T YI[,F D[3MGF 5}\K0F\GL TZO
JZ;TF\ ZC[JFYL N[JTFVMGL XlÉ JWL U.P EUJFG :JI\ S}D"~5 WFZ6
SZLG[ 1FLZ;FUZDF\ 3}DL ZC[,F D\NZFR,GF VFWFZ AgIF VG[ V[ H
RS|vUNFWZ EUJFG 5MTFGF VgI ~5YL N[JTFVMDF\ VG[ VgI V[S ~5YL
N{tIMDF\ D/LG[ GFUZFHG[ B[\RJF ,FuIF TYF 5MTFGF V[S VgI lJXF/ VG[
V¹xI ~5YL T[D6[ 5J"TG[ p5ZYL NAFJL ZFbIM CTMP EUJFG zLClZ
5MTFGF T[HYL GFUZFH JF;]lSDF\ A/GM ;\RFZ SZTF CTF VG[ VgI T[HYL
T[ N[JTFVMGL XlÉ JWFZTF CTFP
VF 5|DF6[ N[JM VG[ NFGJM äFZF 1FLZ;FUZG[ DYJFYL 5C[,F
SFDW[G] pt5gG Y.P tIFZ5KL4 JFZ]6LN[JL 5|U8 Y.P 5]Go D\YG SZJFYL
S|DXo S<5J'1F4 V%;ZFVM TYF RgãDF pt5gG YIFP RgãDFGM lXJÒV[
:JLSFZ SIM" VG[ 5KL D\YG SZJFYL ;D]ãDF\YL lGS/[,F lJQFG[ GFUMV[
U|C6 SI]"\P tIFZAFN4 `J[TJ:+WFZL WgJgTlZ CFYDF\ VD'TG]\ SD\0/ EZLG[
5|U8 YIF VG[ T[GF 5KL lJSl;T SD/ 5Z lJZFHDFG4 :O]8SF\lTDIL
zL,1DLN[JL CFYDF\ SD/v5]Q5 WFZ6 SZLG[ 1FLZ;FUZDF\YL 5|U8 Y.P V[
;DI[ DClQF"U6 VlT5|;gGTF5}J"S zL;}É äFZF T[GL :T]lT SZJF ,FuIF[
TYF lJ`JFJ;] VFlN U\WJM" T[GL ;gD]B UFG VG[ W'TFRL JU[Z[ V%;ZFVM
G'tI SZJF ,FULP T[G[ :GFG SZFJJF DF8[ U\UFlN GNLVM :JI\ p5l:YT Y.
VG[ lNuUHMV[ ;]J6"S]\EDF\ EZ[,F\ T[GF\ lGD", H/YL ;J",MSDC[` JZL
zL,1DLN[JLG[ :GFG SZFjI]\P 1FLZ;FUZ[ D}lT"D\T AGLG[ T[G[ lJSl;T
SD,v5]Q5MGL DF/F VF5L TYF lJ`JSDF"V[ T[GF\ V\UM5F\UMDF\ lJlJW VFE}QF6M
5C[ZFjIFP VF 5|DF6[4 lNjI DF/F VG[ J:+M WFZ6 SZLG[4 lNjI H/YL :GFG
SZLG[ TYF lNjI VFE}QF6MYL lJE}lQFT Y.G[ zL,1DLN[JL AWFGF N[BTF\ H
zLlJQ6] EUJFGGF J1Fo:Y,DF\ lJZFHDFG Y. VG[ zLClZGF J1Fo:Y,DF\
lJZFHDFG zL,1DLÒGF NX"G SZLG[ N[JTFVMG[ VtI\T 5|;gGTF Y.P
,1DLÒYL tIHFJFG[ SFZ6[4 EUJFG lJQ6]GF lJZMWL lJ5|lRl¿
VFlN N{tIM VtI\T jIFS]/ YIF VG[ T[ DCFA/JFG N{tIMV[ WgJgTlZGF
CFYDF\YL4 T[ VD'TYL EZ[,]\ SD\0/ KLGJL ,LW]\P VFYL4 :+L~5WFZL EUJFG
lJQ6]V[ 5MTFGL DFIFYL NFGJMG[ DMlCT SZLG[4 T[ SD\0/ ,.G[ N[JTFVMG[
VF5L NLW]\PP >gãFlN N[JM T[ VD'TG[ 5L UIF4 H[YL N{tIM VtI\T TL16 B0ŸUFlN
,.G[ T[VM 5Z T}8L 50IF¸ 5Z\T] VD'T5FGGF SFZ6[ A/JFG YI[,F N[JTFVM
äFZF DFZLvSF5L GBFI[,L N{tIMGL ;\5}6" ;[GF4 lNXFvlJlNXFVMDF\ EFUL
K}8L4 TM S[8,LS 5FTF/DF\ K}5F. U.P tIFZ5KL4 N[JTFVM 5|;gGTF5}J"S
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X\BvRS|vUNFWFZL EUJFGG[ 5|6FD SZLG[ 5C[,FGL H[D :JU"DF\ XF;G
SZJF ,FuIFP l+,MSL 5]Go zL;d5gG Y. VG[ N[JTFVMDF\ z[Q9 >gã 56
OZLYL zLDFG AgIF ZFHl;\CF;G 5Z VF~- Y.G[ T[6[ ,1DLÒGL V[S ;]\NZ
:TM+ äFZF :T]lT SZLP T[GF :TM+YL 5|;gG YI[,L ,1DLN[JLV[4 >gãG[ JZNFG
VF%I]\ S[4v
^^=SyksD;a f=n'kJs"B u lUR;{;kfe oklo A
 nÙks ojks e;k ;Lrs Lrks=kjk/kurq"V;k AA**
VYF"TŸ4 ccC[ N[Jz[Q9 >gã¦ TFZF :TM+YL 5|;gG YI[,L C]\ TG[
JZNFG VF5]\ K]\ S[4 C]\ VF l+,MSLG[ SIFZ[I tIÒX GCL\PccZ!_
VF 5|DF6[4 lJQ6]5]ZF6DF\ VD'TD\YGGL SYF VG[ T[ ;DI[ ,0FI[,
;\U|FDG]\ VtI\T ;\l1F%T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;D]ãD\YG SZJF 5FK/GM
D}/ pNŸN[X VD'T5|Fl%T GCL\ 56 ,1DLGL 5]Go5|Fl%T K[P ZtGMGL pt5l¿GF
S|DDF\ 56 5]ZF6SFZ[ O[ZOFZ SZLG[4 ,1DLGL pt5l¿ K[<,[ NXF"JL K[P N{tIZFH
Al,GM TM p<,[B 56 GYLP p5Z\FT4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 SZTF\ VCL\ >gãG]\
DCkJ 56 JWFZ[ K[P VCL\ VF5JFDF\ VFJ[,L DFlCTL ;\l1F%T CMJF KTF\
V[SND ;Z/ VG[ :5Q8 K[P
+6[ 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YTL DFlCTLVM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[4
;D]ãD\YGGL VF 38GF RF1F]QFDgJgTZDF\ 38[,L4 H[ ;DI[ D\+ã]D GFDGM >gã
:JU"DF\ ZFHI SZTM CTMPZ!! 5Í5]ZF6FG];FZ4 ;D]ãD\YG V[SFNXLGF lNJ;[
X~ Y.G[ äFNXLGF lNJ;[ 5}6" YI[,]\P V[SFNXLGF lNJ;[ D\YGYL ;F{5|YD
cSF,S}8c GFDG]\ lJQF pt5gG YI]\4 H[G]\ X\SZ[ 5|FXG SZ[,]\P tIFZ5KL V,1DL
GFDGL EIFGS :+L pt5gG Y.4 H[GM lJJFC lJQ6]V[ pNŸNF,S GFDGF klQF
;FY[ SZFjIMP tIFZAFN4 V{ZFJT CFYL4 prR{ozJF GFDGM V`J4 WgJ\TlZ4
5FlZHFTS4 SFDW[G] TYF V%;ZFVMGL pt5l¿ Y.P äFNXLGF lNJ;[ ,1DLGL
pt5l¿ Y.4 H[GM lJQ6]V[ :JLSFZ SIM" VG[ tIFZ5KL RgãDF TYF VD'T
pt5gG YIF TYF VD'TYL H T],;LGL pt5l¿ Y.PZ!Z VFD4 5Í5]ZF6FG];FZ
;D]ãD\YG OÉ A[ H lNJ; RF,[,]\ HIFZ[ S[4 Dt:I5]ZF6 5|DF6[4 ;M lNjI
JQFM" ;]WL D\YGG]\ SFI" YI[,]\ CMJFG]\ VF56[ VFU/ GM\WI]\ K[P
5]ZF6FWFlZT V{lTCFl;S S|DGL ¹lQ8V[ HMTF\ H6FI K[ S[4
;D]ãD\YG AFN ,0JFDF\ VFJ[,F[ cVD'TD\YG;\U|FDc4 N[JM VG[ NFGJM JrR[
,0FI[,F DCF;\U|FDMDF\ SNFR K[<,F S|DGM CX[P S[DS[4 ;D]ãD\YGYL 5|F%T
YI[,F VD'TG]\ 5FG SZLG[ VDZ AG[,F N[JMGM 5ZFHI VXSI H6FI K[P
p5ZF\T4 N{tIMDF\ YI[,F +6 >gãMDF\ Al, K[<,M K[ VG[ VF ;\U|FDGM T[ D]bI
5|lT51FL 56 K[ VG[ ;U|FD AFN T[G[ VG]IFILVM ;lCT Z;FT/DF\ DMS,L
N[JFDF\ VFjIM K[P T[YL4 5'yJLsmf 5Z N{tIMG] ;FD|FHI ,UEU ;DF%T Y. UI]\
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U6FI4 KTF\ T[ ;\5}6" GFDX[QF Y. UI]\ CMJFG]\ SCL XSFI GCL\P S[D S[4
lNlT5]+MDF\YL AF6F;]ZFlNGL VgI XFBFVM TM T[ ;DI[ 5|JT"DFG CTL HP
Dt:I5]ZF6DF\ V[S :YFG[ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[4 VD'TD\YG;\U|FD
NZdIFG N{tIMG]\ VFlW5tI Al, 5F;[ GCL\ 5Z\T] 5|íFN 5F;[ CT]\ VG[ VF
;\U|FDDF\ >gã[ T[G[ 5ZFlHT SIM" CTMo
^^izg~yknks fuftZrks ;q)s bUæs.kke`reUFkus A** Z!#
5Z\T]4 5|íFN[ J'âFJ:YF TYF 5]+ lJZMRGGF D'tI]G[ SFZ6[ ZFHI
5MTFGF 5F{+ Al,G[ ;M\%I]\ CT]\P Al,A\WG;\U|FD 5}J[" 5|íFN[ Al,G[ VF5[,F
XF5FlN lJX[ VF56[ VF H 5|A\WDF\ VFU/ GM\wI]\ K[P T[YL4 5|íFN
VD'TD\YG;\U|FDGF ;DI[ Al,GL ;FY[ H ZC[TM CMJFYL Al,GM 5ZFHI
5|íFNGM H 5ZFHI U6LG[ SNFR Dt:I5]ZF6SFZ[ p5ZMÉ lJWFG 5|:T]T SI]"\
CMJFG]\ SCL XSFIP
VFD4 VD'TD\YG;\U|FD 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F äFNX N[JF;]Zv
;\U|FDMDF\GM V[S DCkJGM VG[ BMOGFS ;\U|FD K[P 5]ZF6MDF\ VF ;\U|FD 36M
H 5|l;lâ 5FdIM K[P VF V[S H ;\U|FD V[JM K[ S[4 H[DF\ N[JM TYF N{tIMG]\ 5|YD
U9A\WG YI[,]\ HM. XSFI K[P VF ;\U|FD 5}J[" AgG[ 51FM ;FY[ D/LG[ ;CSFZGL
EFJGFYL ;D]ãD\YGG]\ SFI" SZTF\ HM. XSFI K[P
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#o&4 TFZSFDI;\U|FD\ |\ |\ |\ |
VF ;\U|FD4 5}JM"É cAl,A\WG ;\U|FDYL 5}J[" ,0FIM CMJF KTF\
J6"GGL AFATDF\ 5]ZF6MDF\ 36]\ H V<5 :YFG 5FdIM K[P VF ;\U|FDGF
cTFZSFDIc GFD lJX[ SX]\ :5Q856[ SCL XSFI T[D GYL¸ 5Z\T] Dt:I5]ZF6[
T[G[v ^laxzke% i×peõSo latkrLrkjdke;% A* Z!$ SCLG[ T[GF cTFZSFDIc
GFDG]\ ;}RG SI]"\ K[P VF ;\U|FDDF\ TFZSF;]Z[ 56 EFU ,LWM CMJFG]\
Dt:I5]ZF6SFZ H6FJ[ K[ v ^ ^rkjeqRØks'kfoLrkja loZa gsee;a jFke~ A**s!*#q)f4
5Z\T] TFZSF;]Z[ SZ[,F I]â lJX[ SXL DFlCTL V[ :YFG[ 5|F%T YTL GYLP V[D
TM 5|íFN5]+ lJZMRG[ 56 DI4 CIU|LJFlN VgI NFGJMGL ;FY[ VF ;\U|FDDF\
EFU ,LWM CMJFG]\ 56 Dt:I5]ZF6SFZ J6"J[ K[ o ^fojkspuLrq laØq)ks
xnkikf.kjofLFkr% A izeq[ks rL; lSU;L; nhIr'k`ax bokpy% AA* s!*#q!$f
;\EJTo N[JZFH >gã VG[ 5|íFN5]+ lJZMRG JrR[ 56 VF
;\U|FD ,0FI[,M CM. XS[ K[P 5|íFN 5KL :JFEFlJS56[ H4 lJZMRG N{tIMGM
VlW5lT AgIM CTMP DCFEFZT VG];FZ4 ;%T5FTF,MDF\YL 5F\RDF 5FTF,DF\
T[G]\ ;FD|FHI CT]\PZ!5 5]ZF6MDF\ 5|l;â c5'Y]vUMNMCG5|;\Uc GF ;DI[ HIFZ[
V;]ZMV[ UM~5F 5'yJLDF\YL ,MCDI 5F+DF\ >gãG[ 5L0F VF5GFZL DFIFG]\
NMCG SI]"\4 tIFZ[ VF lJZMRG Jt; sJFKZ0Mf TYF DFIFG]\ 5|JT"G SZGFZ
läD}WF" NMuWF AgIF CTFPZ!& 5]ZF6MDF\ 5|íFN TYF Al,ZFHFG]\ EUJNŸEÉGF\
~5DF\ J6"G YI[,]\ K[¸  5Z\T] T[ AgG[GL JrR[GMvVYF"TŸ4 5|íFNGM 5]+ VG[
Al,GM l5TFvlJZMRG VWD 5|S'lTGM TYF N[JMGM lJZMWLvN{tI CX[4 T[D
,FU[ K[P Dt:I5]ZF6DF\ JFDGFJTFZGF 5|;\U[ 5|íFN 5MTFGF 5F{+ Al,G[
lJQ6]GL lG\NF SZJFGF U]gCF;Z XF5 VF5[ K[4 tIFZ[ T[GF pNŸUFZMv
^^'kksP;ks·ga ;L; es xsgs tkrLro firk·/ke% A
 ;L;  Roehn`'k%  iq=ks nsonsoL; fuUnd% AA**Z!*v 5ZYL VF
AFAT HF6JF D/[ K[P 5]+ lJZMRGGF[ HgD 5|íFNG[ DF8[ XMS SZJF IMuI H
CX[4 H[YL T[ :JI\4 T[slJZMRGfG[ cVWDc SC[ K[P
DCFEFZTDF\ lJZMRG ;\A\WL V[S SYF 5|F%T YFI K[P TNG];FZ4
V[SJFZ S[lXGL GFDGL V[S V5|lTD ,FJ^IJF/L ZFHSgIFG[4 T[GF :JI\JZDF\
5|F%T SZJF DF8[4 lJZMRG VG[ V\lUZFklQFGM 5]+ ;]WgJF lJJFN SZJF
,FuIF4 tIFZ[ S[lXGLV[ T[ AgG[G[ Sæ]\o ccTDFZF AgG[G[DF\YL4 H[ 5MTFG[ z[Q9
;FlAT SZX[4 T[GL ;FY[ C]\ lJJFC SZLXPcc z[Q9TFGF ;\NE[" lJZMRG VG[
;]WgJF JrR[ 36M H JFNlJJFN YIM4 5Z\T] SM. lG6"I G VFJTF\4 cH[ z[Q9
;FlAT YX[4 T[GM ALHFGF 5|F6M 5Z 56 VlWSFZ YX[c V[D GlÞ SZLG[4 T[
AgG[ lJZMRGGF l5TF V;]ZZFH 5|íFN 5F;[ UIFP V;]ZZFH 5|íFN 564
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HIFZ[ T[ AgG[GL z[Q9TF V\U[ SM. lG6"I G VF5L XSIM tIFZ[ T[6[ s5|íFN[f
SxI5klQFGL ;,FC ,LWL VG[ T[DGF SYGFG];FZ4 T[6[ 5MTFGF 5]+ lJZMRG
SZTF\ ;]WgJFG[ z[Q9 NXF"JLG[4 T[G[ Sæ]\ S[4ccT]\ lJZMRGGF 5|F6MGM VlWSFZL K[
VG[ T[G]\ ÒJG TFZF CFYDF\ K[Pcc ;]WgJF 5|íFNGL VFJL V5tIlGZ5[1F
gIFIl5|ITF HM.G[ 36M H 5|;gG YIM VG[ lJZMRGG]\ ÒJG4 T[G[ 5ZT SI]"\
TYF XTFI] YJFGF VFXLJF"N 56 VF%IFPZ!(
KF\NMuIM5lGQFNDF\ >gã TYF lJZMRGGL VFtD7FG ;\A\WL V[S
SYF D/L VFJ[ K[P TNG];FZ4 V[SJFZ4 N[JM T[DH V;]ZM A|ï7FG 5|F%T
SZJFGL .rKYL 5|HF5lT 5F;[ UIFP V[DGF 5|` GGM p¿Z VF5TF\ 5|HF5lTV[
T[VMG[ Sæ]\ S[4 cc5'yJLGF lGQ5F54 VHZ4 VDZ4 VSFD TYF ;\S<5ZlCT VFn
TkJG[ cVFtDFc SC[ K[Pcc tIFZ5KL4 V[ VFtDFGF ;tI:J~5G]\ 7FG D[/JJFGF
C[T]YL N[JMV[ >gãG[ TYF V;]ZMV[ lJZMRGG[4 5|HF5lTGL 5F;[ lXQIGF ~5DF\
DMS<IFP A|ï7FGGL 5|Fl%TG[ DF8[ >gã TYF lJZMRG A+L; JZ; ;]WL
5|HF5lTG[ tIF\ ZæF KTF\ 564 5|HF5lTV[ T[VMG[ A|ï7FG G VF%I]\ VG[ T[
AgG[GL 5ZL1FF ,[JFGF C[T]YL T[DG[ V;tI Sæ]\ S[4vccVF\BMDF\4 5F6LDF\4
N5"6DF\ VF56]\ H[ 5|lTlA\A N[BFI K[4 T[ H VFtDF K[Pcc 5|HF5lTGF V[ V;tI
JRGG[ ;tI DFGLG[ lJZMRG[ p¿D :GFG SI]"\ T[DH ptS'Q8 J:+M TYF V,\SFZM
WFZ6 SZLG[4 5MTFGF 50KFIFG[ 5F6LDF\ HMIMP tIFZ5KL4 V[ 50KFIFG[ H
VFtDF DFGLG[ T[GM 5|RFZ T[6[ 5MTFGF VG]IFILVMDF\ SIM"PZ!)
DCFEFZT TYF KF\NMuIM5lGQFNGL VF SYFVM 5ZYL lJZMRGGF
:JEFJ T[DH N[JMGF 5|lT:5WL" S[ lJZMWL CMJFG]\ :5Q8 YFI K[P Dt:I5]ZF6DF\
564 T[ >gãGM lJZMWL CMJFG]\ 5|DF6 5|F%T YFI K[P Dt:I5]ZF6SFZ 5MTFGM
DT VF5TF\ GM\W[ K[ S[4v
^^izg~yknks fuftZrks ;q)s bUæs.kke`reUFkus A
 fojkspuLrq  izkg~ykfnfuZR;feUæo/kks|r% AA**
VYF"TŸ4 ccVD'TD\YGGF 5|;\U[ >gã[ 5|íFNG[ 5ZFlHT SZ[,M4 H[GFYL
sV5DFlGT Y.G[f 5|íFN5]+ lJZMRG C\D[XF\ >gãGF[ JW SZJF DF8[ 5|ItG
SZTM CTMPccZZ_
TN]5ZF\T4
^^v'kDuqoUl nsokuka loZa lks<qa lnSore~ AA**
VYF"TŸ4 ccT[ N[JTFVMGF ptSQF"G[ ;CL XSTM G CTMPccZZ! T[YL
>gã[ T[GM cTFZSFDI;\U|FDc DF\ JW SIM" sbUæs.kSo rq foØE; fugrLrkjdke;sf
CMJFGF p<,[BM Dt:I5]ZF64ZZZA|ïF\05]ZF64ZZ#5Í5]ZF64ZZ$TYF DCFEFZTZZ5
DF\ D/L VFJ[ K[P
U6[X5]ZF6 J/L4 T[GF D'tI]GF ;\NE[" V[S S<5GFZdI SYF 5|:T]T
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SZ[ K[P TNG];FZ4 ;}I"GL S'5FYL T[G[ V[S D]S]8GL 5|Fl%T YI[,LP T[sD]S]8fGL
;FY[ V[JL XZT HM0FI[,L CTL S[4 HIF\ ;]WL T[ lJZMRGGF D:TS 5Z CMI tIF\
;]WL T[slJZMRGfG]\ D'tI] G YFI S[ SM. T[G[ DFZL G XS[4 5Z\T] HM SM. VgI
jIlÉ T[ D]S]8G[ C:TUT SZL ,[4 TM T[slJZMRGfG]\ T]Z\T H D'tI] Y. HFIP
;DI HTF\4 T[GF äFZF N[JMG[ VtIlWS +F; V5FTM HM.G[ zLlJQ6]V[ V[S
;]\NZ :+LG]\ ~5 WFZ6 SZLG[4 T[G[ 5MTFGL DMCHF/DF\ O;FjIM VG[ T[GF
D]S]8G[ 50FJL ,LWMP 5lZ6FD[ lJZMRGG]\ TtSF/ D'tI] YI]\PZZ&
GFZN5]ZF6 56 VF ;\NE[" HZF H]NL JFT J6"J[ K[P TNG];FZ4
zLlJQ6]V[ A|Fï6GM J[X WFZ6 SZLG[ 5|YD T[GL WD"lGQ9 5tGL lJXF,F1FLGL
A]lâG[ E|Q8 SZL VG[ S58YL T[slJZMRGfGM JW SIM"PZZ*
GFZN5]ZF6 lJZMRGG[ lJXF,F1FL TYF N[JL GFDGL A[ 5tGLVM
CMJFG]\ GM\W[ K[PZZ( H[DF\YL N[JLG[ 5|l;â Al, GFDGM 5]+ YIM CMJFG]\
DCFEFZTDF\ GM\WFI]\ K[PZZ) 5Z\T]4 zLDNŸEFUJT TYF lJQ6]5]ZF6 5|DF6[4
N[JL T[GL DFTFG]\ GFD K[PZ#_ T[G[ V[S IXMWZF GFDGL SgIF CMJFG]\ 56
5]ZF6MDF\ GM\WFI[,]\ K[PZ#!
JFI]5]ZF6 5|DF6[4 T[G[ S]\E4 lGS]\E4 VFI]QDFG4 lXlA TYF AFQSl,
GFDGF 5F\R EF.VM VG[ lJZMRGF GFDGL V[S AC[G 56 CTL4Z#Z H[GM
lJJFC zLDNŸEFUJT5]ZF6FG];FZ4 tJQ8FGL ;FY[ YIM CTM VG[ T[G[ lJZH
GFDGM VlT 5|l;â 5]+ YIM CTMPZ##
VFD4 VF ;\U|FDGF 5|lTGFIS lJZMRG lJQFIS p5ZMÉ DFlCTL
lJlJW 5]ZF6M JU[Z[DF\YL 5|F%T YFI K[¸  5Z\T] lJZMRG VG[ >gã JrR[ YI[,F
cTFZSFDI;\U|FDc lJX[ lJ:T'T HF6SFZL 5|F%T YTL GYLP zLDNŸEFUJT5]ZF64
lJQ6]5]ZF6 S[ Dt:I5]ZF6 +6[ 5]ZF6MDF\ 564 lJZMRG lJQFIS S[J/ ;\l1F%T
p<,[BM H DF+ 5|F%T YFI K[P
HM S[4 Dt:I5]ZF6GF Z*ZvZ*& ;]WLGF VwIFIMDF\ VF ;\U|FD
lJQFIS4 VF 5|DF6[ DFlCTL 5|F%T YFI K[o
cc;tI]UDF\ lJbIFT J'+F;]ZG]\ D'tI] YTF\4 +{,MSŸI lJbIFT
TFSFDI;\U|FD YIM CTMP H[DF\ ;\U|FDDF\ Sl9GTF5}J"S ÒTL XSFI T[JF4 EIFGS
NFGJMV[ N[JTFVM4 I1FM4 ;5M" JU[Z[GF ;D}CMGM 3MZ ;\CFZ SIM"P I]âE}lDDF\
V[ ZLT[ N{tIM äFZF DFZJFDF\ VFJ[,F N[JM4 I]âYL lJD]B AGLG[4 DGYL
5MTFGF Z1FS EUJFG GFZFI6GF XZ6[ UIFP V[ ;DI[ 5MTFGF lJZF8
:J~5 ;FY[ EUJFG GFZFI6 tIF\ 5|U8 YIFP N[JFlWN[J EUJFG lJQ6]V[
N[JTFVMGL SZ]6F5}6" JF6L ;F\E/LG[4 T[VMG[ 5]Go I]â SZJF Sæ]\ VG[ T[
I]âDF\ N[JMGM lJHI YX[4 V[J]\ VF`JF;G VF5LG[ T[VMG[ VEI 5|NFG SI]"\P
VF 5|DF6[4 T[ ;DI[ EUJFG lJQ6]GF\ VEIJRGMG[ ;F\E/LG[4
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N{tIM TYF NFGJMV[ 56 I]âDF\ lJHIv5|Fl%TG[ DF8[ lJ5], 5|ItGM SIF"P
DINFGJ4 TFZSF;]Z4 lJZMRG4  CIU|LJ4 JZFC4 4 BZ4 tJQ8F4 lJ5|lRlT
NFGJGM 5]+ `J[T4 Al,5]+ VlZQ84 lSXMZ4 I64 ,dA4 :JEF"G]4 C\; TYF
VgI V;]ZM ZY4 l;\C4 JF34 CFYL4 JFZFC4 ê84 ZL\K TYF UW[0FlN 5Z ;JFZ
Y.G[ T[DH S[8,FI[ EIFGS V;]ZM 5U5F/F I]âE}lD 5Z VFJL 5CM\rIFP
VF 5|DF6[ I]âE}lDDF\ p5l:YT4 V[ NFGJU6 lX,F4 D};/4 UNF
TYF EI\SZ 5lZ3FlN ClYIFZMG[ WFZ6 SZLG[ N[JTFVMG[ WDSLVM VF5JF
,FuIF VG[ OF\;L4 EF,F4 TMDZ4 V\S]X4 5lÎX4 TM54 XTWFZ TYF D]NŸUZFlN
X:+F:+MYL I]âS|L0F SZJF ,FuIFP DM8L DM8L lX,FVM4 5J"TGF\ lXBZM TYF
,M-FGF AG[,F RS|M ,.G[ DM8F DM8F N{tIM ;[GFDF\ 3]DJF ,FuIFP VNŸE]T
5ZFS|DXF/L ;C;|M N{tIMYL I]É JFI]4 VluG4 5J"T TYF JFN/F\VMGF H[JL T[
N{tIMGL ;[GF4 T[ Z6E}lDDF\ I]â SZJFGL 5|A/ .rKFYL 5FU,MGF H[JL
N[BFJF ,FULP
5|lT51F[ VFlNtIU64 J;]U64 Z]ãU64 DCFA,JFG Vl`JGLv
S]DFZM JU[Z[V[ 56 5MT5MTFGL ;[GFG[ ,.G[ SJR WFZ6 SIF"\P AWFYL VFU/
,MSMG]\ 5F,G SZGFZ4 ;C;|G[+4 5]Z]C}T4 ;D:T N[JTFVMGF :JFDL >gã
;]ZUH V{ZFJT 5Z VF~- YIFP CHFZMGL ;\bIFDF\ N[JTFVM4 U\WJM" TYF
I1FU6M T[GL 5FK/ RF,TF CTFP VtI\T XMEF~5 A|ïlQF"VM T[GL :T]lT SZL
ZæF CTFP :JU",MSDF\ >gãGF I]âFY[" ;lHŸHT YJFYL4 N[JTFVM T}ZLVM JUF0JF
,FuIF4 ;[\S0M ;]\NZ V%;ZFVM G'tI SZJF ,FULP SF, sD'tI]f ;lCT IDZFHF
5MTFGM N\0 VG[ D]NŸUZ p9FJLG[ N[JTFVMGL ;[GFDF\4 5MTFGF lEQF6 GFNYL
N{tIMG[ EIELT SZTF\ lJZFHDFG YIFP RFZ ;D]ãM TYF 5MTFGL lHðFG[
,5,5FJTF ;5M"YL I]É JZ]6N[J4 X\B TYF DMTLVMYL Hl0T lJHFI9YL
;]XMlET H/DI XZLZ WFZ6 SZTF\4 RgãDFGF\ lSZ6M H[JF `J[TJ6"GF
3M0FVM 5Z ;JFZ Y.G[4 SF,5FX TYF 5L/FJ6"GF\ J:+M WFZ6 SZL4 CHFZM
,L,FVM SZTF\ N[JTFVMGL ;[GFGF DwIEFUDF\ VJl:YT YIFP V[ H ZLT[
I1FM4 U]æSM TYF ZF1F;MGL ;[GF ;FY[ WGFlW5lT S]A[Z 56 CFYDF\ UNF ,.G[
N[JTFVMGF 51F[ 5]Q5S lJDFGDF\ A[;LG[ CFHZ YIFP V[ I]âE}lDGL 5}J"lNXFDF\
>gã4 5lüDlNXFDF\ JZ]64 p¿ZlNXFDF\ S]A[Z VG[ Nl1F6lNXFDF\ IDZFHF
VJl:YT YIFP V[ RFZ[I lNXFVMGF DCFA,XF/L ,MS5F,U64 RFZ[I
lNXFVMDF\ l:YT ZCLG[4 5MT5MTFGL lNXFVMDF\ :JI\ 5MTFGL Z1FF SZTF\
SZTF\ N[J;[GFGL Z1FF 56 SZJF ,FuIFP VlT XMEFYL HFHŸJ<IDFG4
VlTã]TUFDL ;FT V`JMGF ZY 5Z VF~- Y.G[4 ;]D[Z]5J"TGL 5|Nl1F6F
SZGFZ4 pNI T[DH V:T A\G[ VR,M 5Z HGFZ4 5ZD T[HYL N[NL%IDFG4
;C;|M lSZ6MYL I]É4 EUJFG VFlNtI Z6E}lDDF\ E|D6 SZJF ,FuIFP
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RgãDF ` J[T 3M0FVMYL HM0FI[, ZY 5Z XLT/ lSZ6MYL I]É Y.G[4 5MTFGL
SF\lTYL HUTG[ VFG\lNT SZTF\ G1F+M TYF U|CMGF ;D}CMYL I]É Y.G[
I]âE}lD 5Z VFjIFP H[ AWF ÒJMGF 5|F6~5 K[4 H[ ;FT[I WFT]VMDF\ 5|F%T
YFI K[4 +6[ ,MSMG[ WFZ6 TYF +6[ ,MSMDF\ lJRZ6 SZGFZ4 H[ VlT
;FDyI"XF/L K[4 ;FT 5|SFZGF :JZMYL 5|F%T Y.G[ H[ JF6L äFZF lGtI plNT
YFI K[4 H[G[ ,MSM AWF\ E}TMDF\ p¿D4 VFSFXUFDL4 XL3|UFDL TYF XaNMGF
pT5l¿STF" SC[ K[4 T[ JFI]N[J4 5MTFGF T[HYL I]âE}lDDF\ pNŸE}T Y.G[ N{tI;D}CMG[
jIlYT SZTF\ JFN/FVMGL ;FY[ N{tIMGL 5|lTS}/lNXFDF\ JFJF ,FuIFP T[ ;DI[4
DZ]TM U\WJM" VG[ lJnFWZMGF ;D}CM ;FY[4 dIFGZlCT CMJFYL ;5M"GF H[JL
lJSZF/ ,FUTL `J[TJ6"GL T,JFZM J0[ S|L0F SZJF ,FuIFP DM8F DM8F
;5M"GF :JFDLVM TLJ| VG[ H,DI JLQFGL WFZFG[ KM0TF\4 Z6E}lDDF\ OF0[,F\
D]BMJF/F AF6MGL VlJZT WFZFVMGL H[D VFSFXDF\ lJRZ6 SZJF ,FuIFP
H[ ìQFLS[X4 5ÍGFE TYF l+lJS|DGF GFDYL 5|l;â K[4 H[ I]UFgTDF\ S'Q6J6"G]\
XZLZ WFZ6 SZLG[ ;D:T HUTGM lJGFX SZ[ K[4 T[ X+];\CFZS EUJFG
UNFWZ[ Z6E}lDDF\ N[JTFVMGF X+]VMGM lJGFX SZGFZ VG[ H[ 5MTFGF
VG]5D T[HYL pNIFR/DF\YL pUTF\ ;}I"GF H[JF N[NL%IDFG ;]NX"GRS|G[ TYF
0FAF CFY[ AWF H V;]ZMGM lJGFX SZGFZL lJXF/4 SF/FJ6"GL UNFG[
WFZ6 SZLP 5MTFGL VgI T[H:JL E]HFVMYL DCFA,L UZ]0wJH XF¢ŸU"WG]QI
JU[Z[G[ WFZ6 SZL4 5JGYL 56 JWFZ[ J[UJFG4 UUGD\0/G[ 1F]aW SZGFZ4
VFSFXUFDL4 BUZFH4 N[JF;]Z;\U|FDDF\ VG[SJFZ VlTXI 5ZFS|D NXF"JGFZ4
5|,ISF,LG >gãWG]QIMYL I]É A[ D[3MGF H[JL 5F\BMJF/F VZ]6GF VG]H
UZ]0 5Z VF~- Y.G[ I]âE}lDDF\ VFJL 5CM\rIFP
VF 5|DF6[4 HIFZ[ S]A[ZYL I]É4 ;}I"5]+ IDZFHYL ;]XMlET4
läHZFH UZ]0YL ;DlgJT4 N[JZFH >gãYL Zl1FT4 RgãDFGL SF\lTYL lJE}lQFT
N[JTFVMGL V[ lJXF/ ;[GF I]âG[ DF8[ Z6E}lDDF\ p%l:YT Y.4 tIFZ[
A'C:5lTV[ N[JTFVMG[ DF8[ cS<IF6 YFVMc V[J]\ :Jl:TJFRG SI]"\P V[ H ZLT[
X]S|FRFI[" N{tIMGL ;[GFDF\ :Jl:TJFRG SI]"\P
tIFZ5KL4 p5l:YT N[JTFVM TYF N{tIMGL lJXF/ ;[GFVM JrR[
VtI\T T]D], I]â X~ YI]\P VG[S 5|SFZGF X:+F:+MYL ,NFI[,F VG[ I]â
SZTF\ N[JM TYF NFGJM 5J"TMGL ;FY[ 5J"TM ,0TF CMI4 T[JF ,FUL ZæF CTFP
V,U V,U RF,TF ZYM4 5|[lZT SZFI[,F CFYLVM4 VFSFX D\0/DF\ JL\HFTL
T,JFZM4 RFZ[AFH]YL O[\SFTF\ D};/M4 ;};JF8F SZTF\ AF6M4 8\SFZI]É WG]QIM
TYF X+]VM 5Z O[\SFTF\ D]NŸUZMYL EI\SZ4 T[ N[JNFGJMGF I]â[4 DCF5|,IGL
H[D ;D:T HUTG[ +F;I]É AGFJL NLW]\P T[ Z6E}lDDF\ NFGJM4 CFYYL
KM0JFDF\ VFJ[,F\ 5lZ3M TYF p5ZYL KMJFDF\ VFJ[,F 5J"TM J0[ >gãFlN
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N[JTFVMG[ 3FI, SZJF ,FuIFP lJHIGL .rKFJF/F4 A/JFG NFGJMYL 3FI,
Y. ZC[,F\ N[JTFVM VlT lJQFFNI]É Y.G[ lR\TF SZJF ,FuIFP V[ lNlT5]+MGF
V:+M TYF X},M äFZF VlT 3FI,4 5lZ3M äFZF lKgGvlEgG D:TSMJF/F4
S5FI[,L KFTLJF/F N[JTFVMGF 3FJMDF\YL ZÉGL VlJZT WFZFVM JC[JF
,FULP V;]ZM äFZF 3FI, SZJFDF\ VFJ[,F N[JM S\. 56 SZL XSJFG[
VXlÉDFG AgIFP N{tIM äFZF N[JTFVMGL ;[GF V:T5|FIo SZL N[JFDF\ VFJLP
N[JTFVMGF AWF ;{lGSM 5|F6ZlCT N[BFJF ,FuIFP T[VMGF\ ClYIFZMGF TDFD
5|ItGM 56 lGQO/ HJF ,FuIF tIFZ[ VG[S G[+MJF/F >gã[ 5MTFGF JßYL
N{tIMGF WG]QIMDF\YL K}8[,F\ lJSZF/ AF6MG[ SF5TF\4 N{tIMGL ;[GFDF\ 5|J[X SIM"
VG[ DM8F DM8F NFGJMGM ;\CFZ SZLG[ 5MTFGF TFD;F:+GF 5|IMUYL N{tIMGL
T[ lJXF/ ;[GFG[ V\WSFZDF\ lJ,LG SZL NLWLP V[ 5|DF6[4 >gãGF VNŸE]T
5ZFS|DYL 3G3MZ V\WSFZDF\ K}5FI[,F T[ NFGJM 5Z:5Z V[SALHFG[ HMJF
TYF HF6JFG[ V;DY" AgIF4 tIF\ ;]WL S[ N[JTFVMGF JFCGMG[ 56 G VM/BL
XSIFP
>gãGF 5|ItGYL V;]ZMGL DFIFYL K}8[,F N[JM 5|ItG5}J"S
V\WSFZDF\ lJ,LG4 T[ 5ZFS|DL NFGJMGF\ XZLZMG[ SF5JF ,FuIF4 H[YL V\WSFZDF\
lJ,LG4 CMXvCJFXZlCT TYF N[JTFVM J0[ CTFCT YI[,F4 T[ N{tIM T}8[,L
5F\BMJF/F 5J"TMGL H[D HDLG 5Z 50JF ,FuIFP T[ ;DI[ DINFGJ[ .gãGL T[
TFD;L DFIFG[ N}Z SZGFZ DCFEIFGS VF{J" GFDGF VluGYL pt5gG YGFZL
5MTFGL DFIFGL ZRGF SZLP DI äFZF ZRJFDF\ VFJ[,L V[ ELQF6 DFIFV[
AWF N[JTFVMG[ ;/UFJJFG]\ XZ] SI"]\ VG[ NFGJM ;}I"GF H[JF T[H:JL XZLZ
WFZ6 SZLG[ 5]Go I]âG[ DF8[ pEF YIFP T[ VF{JL"DFIFGF 5|EFJYL ;/UTF
N[JTFVM .gã TYF XLT, lSZ6MJF/F VG[ H,5|N RgãDFGF XZ6[ UIFP
JZ]6GL ;,FCYL .gã[ JZ]6GF ;CFIS TZLS[ ZC[JF RgãG[ VFN[X SIM"P
TFZF5lT R\ã[ H/GF :JFDL JZ]6GL ;FY[ ZCLG[ DF\uFl,S H/G]\ JQF"6 SZLG[
N[JTFVMGL ;[GFGF AWF H ;{lGSMGF NFCG[ XF\T SIM"P T[GF lCD I]É lSZ6MYL
K}8[,L T]QFFZMGL J'lQ8 VG[ JZ]6GF 5FX[ V[ N{tIMGF ;D]CMG[ VFrKFlNT SZL
GFbIFP
I]âE}lDDF\ 5FX VG[ lCDGF ClYIFZMGF[ 5|IMU SZGFZF T[ A\G[
H/GF :JFDLVM H/GF J[UYL VtI\T 1F]aW AG[,F A[ DCF;D]ãGL H[D lJRZ6
SZJF ,FuIFP VF 5|DF6[ T[ A\G[ äFZF H/DF\ 0}AF0JFDF\ VFJ[,L NFGJMGL T[
;[GF 5|,ISF,LG ;\JT"S GFDGF D[3MYL VF%,FlJT HUTGF H[JL N[BFJF
,FULP I]âE}lDDF\ ,0TF\ T[ A\G[ N[JTFVM V[ N{tI[gã âFZF lJlGlD"T DFIFG[
XF\T SZL NLWLP I]âDF\ R\ãGF\ lXT/ lSZ6M äFZF TYF JZ]6GF 5FXM äFZF
AF\WJFDF\ VFJ[,F N{tIM D:TS ZCLT AGLG[ 5J"TM H[JF ,FUJF DF0IF\P VFGF
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5|tI]¿Z~5[ DI NFGJ[ 5FJ"TLDFIFGM 5|IMU N[JMGL ;[GF 5Z SIM" T[ DFIF
lX,FVM TYF J'1FMGL J'lQ8 äFZF N[JTFVMGM ;\CFZ SZJF ,FUL4 T[GF 5|EFJYL
R\ã TYF JZ]6GL DFIF XDL U.P V[ 5FJ"TLDFIFGF 5EFJYL4 T[ DINFGJ[
,M-FGF lJlJW V:+M TYF T,JFZMYL N[JTFVMGF ;D}CMG[ VFrKFlNT SZLG[4
5'yJLG[ 5tYZM4 V:+M4 J'1FM TYF 5J"TMGL JQFF" äFZF 5J"TMGL H[D N]U"D
AGFJL NLWLP S[8,FS N[JTFVM 5tYZM äFZF DFZL GFBJFDF\ VFjIF4 S[8,FS
lX,FVMYL NAF. UIF VG[ S[8,FS J'1FMYL K}5F. UIFP T[ ;DI[4 UNFWZ
EUJFG lJQ6] l;JFI TDFD N[JTFVMGF WG]QIM T}8L UIF\ TYF VgI TDFD
ClYIFZM GSFDF AGL UIF\4 tIFZ[ SF/GL DlCDFG[ HF6GFZ4 T[ EUJFGGL
VF7FYL JFI] TYF VluGV[ DIGL T[ DFIFG[ 5MTFGFDF\ B[\RJFGM 5|FZ\E SIM"P
T[ DCFI]âDF\ VlT J[UJFG VG[ 5}6" J'lâG[ 5|F%T SZGFZ T[ AgG[ N[JTFVMGF
5|EFJYL4 T[ 5J"TGL DFIF E:D;FTŸ Y.G[ V[SND GQ8 Y. U.4 T[DH T[ JFI]
VluGGL ;FY[ VG[ VluG JFI]GL ;FY[ D/LG[ N{tIMGL ;[GFG[ ;/UFJJF
,FuIFP
I]âE}lDDF\ VFU/ VFU/ JFI]N[J NM0JF ,FuIF VG[ VluG
T[DGL 5FK/4 5KL VFU/ VluG VG[ 5FK/ JFI]4 V[D T[ AgG[ N[JM
;DZE}lDDF\ S|L0F SZJF ,FuIFP ;/UL ZC[,L N{tIMGL ;[GF HIF\ tIF\ GF;JF
,FULP T[VMGF\ lJDFGM RFZ[ TZO GLR[ 50JF ,FuIFP N{tIMGF XZLZM 5|YD
JFI]YL HS0F. UIF\ VG[ 5KL VluGYL ;/UL UIF\P
VFD4 N{tIMGL DFIF AWL AFH]YL ;DF%T Y. Y.4 N{tIM lGQ5|ItG
AgIF4 +{,MSŸIGF\ A\WGM K}8L UIF\4 N[JTFVM 5|;gG Y.G[ c;FW]c c;FW]c SC[TF\
XMZ DRFJJF ,FuIFP ;C;|G[+ >gãGL ;[GF ÒTL U. VG[ N{tIMGM 5ZFHI
YIMP AWL lNXFVM :JrK AGL VG[ WD"GM lJ:TFZ YIMP 5F5SDM"GM VEFJ
YIM4 N{JTFVM 5|D]lNT YIF VG[ AWF H ,MSM ;NŸWD"DF\ VG[ 5MT5MTFGF
VFzDMDF\ 5|J'¿ YIFP ZFHFVM 5|HFGF Z1F6DF\ Tt5Z AGLG[ XMEJF ,FuIFPcc
VF 5|DF6[4 Dt:I5]ZF6DF\ J6"JJFDF\ VFJ[,F VF TFZSFDIv
;\U|FDDF\ G TM TFZSF;]ZGF I]âGL JFT K[ S[ G TM lJZMRGGFP Dt:I5]ZF64
VF ;\U|FDGF 5|lTGFIS TZLS[ DINFGJG[ ZH] SZ[ K[P 5Z\T] VF ;\U|FDDF\
SM.56 D]bI NFGJGM JW YIM CMJFG]\ J6"G D/T]\ GYLP HM S[4 Dt:I5]ZF6[
VF ;\U|FDG[ A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SIM" CMI4 T[J]\ T[GF VwIIGYL ,FU[ K[P
H[DF\ 5}JF"W"DF\ DF+ N{tIMGM 5ZFHI YIM CMJFGL H DFlCTL 5|F%T YFI K[P HM
5KLGF T]Z\TGF H !** TYF !*(DF VwIFIMGL SF,G[lDvlJQ6]GF I]âGL
SYFG[ VFGL ;FY[ HM0L N. VG[ T[G[ VF DCF;\U|FDGM p¿ZFW" DFGL ,[JFDF\
VFJ[4 TM DCFEI\SZ VG[ 5ZFS|DL NFGJ SF,G[lDG[ VF I]âGM 5|lTGFIS
U6JM 50[ T[D K[P
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;\EJTo VF ;\U|FD S]DFZ :S\NGF HgD 5}J[" ,0FI[, DCFELQF6
;\U|FD4 S[ H[ N[JTFVMGF 5ZFHIDF\ 5lZ6dIM CTM4 T[ CMJM HM.V[P
Dt:I5]ZF6SFZ V[ ;\U|FDG]\ J6"G VwIFI !$*v!5# DF\ SZ[ K[P V[ ;\U|FDDF\
DI4 DlCQFF;]Z4 X]\E4 lGX]\E4 U|;G4 SF,G[lD4 S]HdE4 HdEF;]Z4 DYG VG[
V[ AWFGM GFIS TFZSF;]Z H[JF VG[S D]bI VG[ 5|l;â N{tIMV[ EFU ,LWM
CMJFG]\ VG[ T[VMV[ N[JM ;FD[ SZ[, ELQF6 I]âG]\ J6"G 5]ZF6SFZ SZ[ K[¸
5Z\T] V[ AWF H VwIFIMGL 5]lQ5SFDF\ cTFZSF;]ZM5FbIFG[ VD]S GFDGM
VwIFI ;\5}6"c V[D ,bI]\ K[P HIFZ[ TFZSFDI;\U|FDGF GFDYL VwIFI
!*Zv!** GL 5]lQ5SF ZH] YI[,L K[P V[ KV[ VwIFIMGF V\T[ c>lT zLDFt:I[
DCF5]ZF6[ TFZSFDI;\U|FD[qI]â[ VD]S S|DF\lSTo VwIFIocc V[J]\ ,B[, K[P T[YL
BZ[BZ TFZSFDI;\U|FD SIM T[ :5Q8 Y. XST]\ GYLP
VFD4 VF ;\U|FD lJQFIS VG[S ZC:IMG[ Dt:I5]ZF6SFZ[
pNŸ3Fl8T SIF"\ GYLP
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#o*4 VFl0AS;\U|FD\ |\ |\ |\ |
Dt:I5]ZF6GF !5&DF VwIFIDF\ VFl0 GFDGF V[S N{tIGL SYF
VF5JFDF\ VFJL K[P T[GF 5ZYL V[D SCL XSFI T[D K[ S[4 VF ;\U|FD HFlTUT
GCL\ 56 jIlÉUT WMZ6[ ,0FIM K[P V\WSF;]ZGF[ 5]+ VG[ ASGF[ EF. VFl0
5MTFGF l5TF V\WSGM lXJ[ JW SZ[,M CMJFYL4 lXJ ;FY[ ä[QF ZFBTM CTM4
5lZ6FD[ T[GM ;FJ ;FDFgI ZLT[4 lXJÒ äFZF JW SZJFDF\ VFjIM CTMP HM
S[4 5]ZF6MGL DFlCTL 5|:T]T SZJFGL VG[S DIF"NFVMGF\ VCL\ 56 NX"G YFI
K[P H[D S[4 AFZ N[JF;]Z;\U|FDMDF\ VF ;\U|FDG[ KõM ;\U|FD U6JFDF\ VFjIM
K[P HIFZ[ S[4 VFl0ASGF l5TF V\WSF;]Z VG[ lXJ JrR[ YI[,F cV\WSc GFDGF
;\U|FDG[ VF9DM U6FJJFDF\ VFjIM K[P¼vU/kdk[;ks·"Ve%½ VCL\ HMJF D/TM
SF,jI]t5gGNMQF4 DFlCTL 5|:T]T SZJFGL AFATDF\ 5]ZF6M äFZF VJFZGJFZ
VFRZJFDF\ VFjIM K[P
5Í5]ZF6DF\YL 5|F%T YTL DFlCTL VG];FZ4 5MTFGF l5TF V\WSGM
JW lXJ[ SZ[,M CMJFYL4 AN,M ,[JFGF pNŸN[XYL VFl0V[4 A|ïFÒG[ 5|;gG
SZLG[ DF+ ~5F\TZGL VJ:YFDF\ H D'tI] YJFG]\ JZNFG 5|F%T SI]"\P JZNFG
5|F%T SZLG[ T]Z\T H T[ S{,F; 5CM\rIMP äFZ5F/ JLZEã S[ JLZS T[G[ ZMS[
GCL\4 T[ DF8[4 ;5"G]\ ~5 WFZ6 SZLG[4 RMZLK}5LYL T[6[ lXJGF VFzDDF\ 5|J[X
SIM"P V\NZ H.G[ 5MTFGF ;5"~5GM tIFU SZLG[4 T[6[ 5FJ"TLG]\ ~5 WFZ6 SI]"\
VG[ X\SZGL ;FD[ UIMP X\SZ[ T[GF S58G[ HF6LG[ TYF ~5v5lZJT"GG[
HM.G[4 TtSF, T[GM JW SZL GFbIMPZ#$ VCL\ :JFEFlJS56[ H 5FJ"TLG]\ ~5
WFZ6 SZ[,F VFl0GM4 V[ H ~5DF\ lXJ[ JW SZ[,M CMJFYL4 VFl0 VG[ lXJGF
I]âGL S<5GF Y. XSTL GYLP
 HM S[4 JFI]5]ZF6DF\YL 5|F%T YTL DFlCTL VG];FZ4 VF
cVFl0AS;\U|FDc >gã VG[ VFl0AS JrR[ YIM CTM VG[ XXFNlJS]l1FGF 5]+
SS]t:Y äFZF VFl0ASGM JW SZJFDF\ VFjIM CTMP >gã HIFZ[ VFl0AS ;FY[
I]â SZL ZæM CTM4 tIFZ[ SS]t:Y[ >gãG[ J'QFE AGFJL4 T[GF 5Z VFZMC6
SZLG[ VFl0AS;\U|FDDF\ lJHI 5|F%T SIM" CTMP XXFN5]+G[ VF SFZ6[ H
cSS]t:Yc p5FlW 5|F%T Y. CTLPZ#5
Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+GM hU0M TM 5]ZF6MDF\ 5|l;â H K[P
DFS"^ 0[I5]ZF64 VF 38GFG[ VFWFZ[4 VFl0AS lJQFIS ;FJ H]NL H JFT SZ[ K[o
ccClZ`RgãG[ lJ`JFlD+ äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F N]oBG[ HM.G[4 Jl;Q9[ lJ`JFv
lD+G[ 51FLIMlGDF\ HgDJFGM XF5 VF%IMP ;FD[ lJ`JFlD+[ 56 V[JM H XF5
VF%IMP 51FLIMlGDF\ 56 A\G[ I]â SZTF ZæFP V\T[4 A|ïFÒV[ JrR[ 50LG[
A\G[GF ;\3QF"GM V\T VF^IMP V[ AgG[ 51FLVM sJl;Q9 VG[ lJ`JFlD+f H
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VFl0 VG[ AS TZLS[ 5|l;â K[PccZ#&
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\4 zLS'Q6[ SZ[,F ASF;]ZGF JWGL SYF
VF5JFDF\ VFJL K[¸ Z#* 5Z\T] 5KLGF H VwIFIDF\4 ASF;]ZGF GFGF EF.
TZLS[4 S\; äFZF 5|[lQFT V3F;]ZGM p<,[B K[P 5MTFGF EF. sASf TYF AC[G
sASLv5]TGFf GF JWGM AN,M ,[JF4 T[ DM8F VHUZG]\ ~5 ,.G[ zLS'Q6GM
JW SZJF VFjIM CTMPZ#( T[GM JW 56 zLS'Q6[ H SZ[,M CMJFGL SYF tIF\
VF5JFDF\ VFJL K[PZ#)
A|ïJ{JT"5]ZF6 VG];FZ4 ASF;]Z 5}J"HgDDF\ ;CM+ GFDGM
U\WJ" CTMP T[ lJQ6]EÉ CTM VG[ N]JF";F klQFGF VFzDDF\ ZCLG[ lJQ6]v
5|Fl%T DF8[ T5 SZTM CTMP V[SJFZ lJQ6]GL 5}HFG[ DF8[ 5FJ"TLGF ;ZMJZDF\
SD/ TM0JFGF V5ZFWDF\ XF5 5FdIM CTMP 5Z\T] T[GL ;FRL lGQ9F HM.G[
lXJÒV[ T[G[ SC[,]\ S[4 ccCJ[ 5KLGF HgDDF\ TG[4 T[ EUJFGGF\ NX"G YX[ VG[
T[GF CFY[ H TFZL D]lÉ YX[PccZ$_
V[S ASF;]ZGM p<,[B DCFEFZTDF\ 56 K[P T[ GZE1FL CTM
VG[ ID]GF GNLGF lSGFZ[ VFJ[,F J[+JGGL V[S U]OFDF\ ZC[TM CTMP V[SRS|F
GUZL VG[ T[GF HG5N 5Z T[G]\ XF;G RF,T]\ CT]\P V,\A]; VG[ lSEL"Z T[GF
EF.VM CTFPZ$! ,F1FFU'CDF\YL ARL GLS/LG[ 5F\0JMV[4 T[ V[SRS|F GUZLDF\
HIFZ[ V[S UZLA A|Fï6G[ tIF\ JF; SIM" CTM4 tIFZ[ T[ GZE1FLGM4 ELD[ JW
SIM" CMJFGL 36L H 5|l;â SYF 56 DCFEFZTDF\ VF5JFDF\ VFJL K[PZ$Z
VF 5|DF6[4 VFl0 VG[ AS lJQFIS lJlJW SYFVM DCFEFZT
TYF 5]ZF6MDF\YL D/L VFJ[ K[4 H[GFYL VF VFl0AS;\U|FD lJX[ SX]\ :5Q856[
SCL XSFI T[D GYLP HM S[4 JFI]5]ZF6 VFl0AS;\U|FDGL lJUTM GM\W[ K[4 56
tIF\ VF ;\U|FD >gã VG[ VFl0AS JrR[ YIM CMJFG]\ VF56[ VFU/ GM\wI]\ H K[P
HIFZ[ S[4 Dt:I5]ZF6GM ;\NE" HMTF\4 VF ;\U|FD lXJ VG[ VFl0AS JrR[ YIM
CMJFG]\ H6FI K[¸  5Z\T] ;\5}6" Dt:I5]ZF6DF\ VgI ;\U|FDMGL H[D VF ;\U|FD
lJX[ SX]\ lJUT[ J6"G 5|F%T YT]\ GYLP DF+4 VFl0GF JWGL ;FDFgI SYF H
VF5JFDF\ VFJL K[P CF4 VF SYFDF\ H T[6[ AWF N[JMG[ ÒtIF CMJFGM p<,[B
H~Z D/[ K[PZ$#
Dt:I5]ZF6DF\YL 5|F%T YTL V\WS5]+ VFl0GF JWGL SYF4 ;\1F[5DF\
VF 5|DF6[  K[o
ccV[SJFZ4 5FJ"TLGF xIFDJ6"G[ ,.G[ lXJ VG[ 5FJ"TL JrR[
lJJFN YIMP lXJ[ 5FJ"TLGF xIFDJ6"GL 36L H lG\NF SZLP VFYL S|MlWT Y.G[
5FJ"TL4 5MTFGF 5]+ U6[X VG[ lJZEãG[ lXJGL ;[JF VG[ RMSLDF\ D}SL4
UF{ZJ6"GL 5|F%tIY[" T5 SZJF4 VFSFXDFU[" 5MTFGF l5TFGF pnFGDF\ HTL
ZCLP HIF\ T[6[ TDFD VFE}QF6MGM 5lZtIFU SZLG[ J<S, WFZ6 SI]"\ TYF
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lGZFCFZ ZCLG[ T5:IFDF\ ,LG AGLP
VF 5|DF6[4 5FJ"TLG[ lXJYL N}Z YI[,L HM.G[4 lGZ\TZ lXJGF[
lKãFgJ[QFL V\WSGM 5]+ VG[ ASF;]ZGM EF. VFl0 GFDGM N{tI4 5MTFGF
l5TFGF JWG[ IFN SZLG[ TYF  I]âDF\ AWF N[JTFVMG[ CZFJLG[4 l+5]ZCgTF
lXJGF GUZDF\ VFJL 5CM\rIMP tIF\ VFJLG[ T[6[ äFZ 5Z JLZSG[ µE[,
HM.G[4 T[6[ 5}J"SF/DF\ A|ïFV[ VF5[,F JZNFGG[ IFN SI]"\P X\SZ äFZF N[JãMCL
V\WSG[ DFZL GFBJFDF\ VFjIM CMJFYL4 VFl0V[ VlT NFZ]6 T5 SI]"\ CT]\4
tIFZ[ T[GF T5YL 5|;gG YI[,F A|ïFV[ T[GL 5F;[ VFJLG[ T[G[ Sæ]\ CT]\o ^ ^fdekMs
nkuoJs"B rilk izkIrqfePNfl A**Z$$ VYF"TŸ4 ccC[ NFGJz[Q9 VFl0¦ T]\ T5:IF
äFZF X]\ 5|F%T SZJF .rK[ K[mcc V[ ;DI[4 T[ N{tI[ A|ïFG[ Sæ]\ CT]\ S[4v
^^czãk.kekg nSR;Lrq fue`ZR;qRoega o`.ks A**Z$5 VYF"TŸ4 ccC]\ VDZtJ .rK]\ K]\Pcc
tIFZ[ A|ïFV[ Sæ]\ CT]\ S[4 ccC[ NFGJ¦ VF ;'lQ8DF\ SM.56 DG]QI D'tI]ZlCT
GYLP XZLZWFZLG[ SM.G[ SM. ZLT[ D'tI] 5|F%T YFI H K[Pcc A|ïF äFZF VF
5|DF6[ SC[JFJFYL4 T[ N{tIl;\C VFl0V[ 5ÍIMlG A|ïFG[ Sæ]\ CT]\ S[4v
^^:iL; ifjorksZ es ;nk L;kRin~elEHko A
 rnk e`R;qeZe HkosnU;Fkk Roejks áge~ AA**Z$&
VYF"TŸ4 ccC[ 5Í;\EJ¦ HIFZ[ DFZF ~5G]\ 5lZJT"G YI[,]\ CMI
tIFZ[ H DFZ]\ D'tI] YFI4 VgIYF C]\ VDZ H ZC]\Pcc
T[GF äFZF4 VF 5|DF6[ SC[JFJFYL4 SD,IMlG A|ïFV[ 5|;gG
Y.G[ T[G[ Sæ]\ CT]\ S[4v ccV[D YFVM4 HIFZ[ TFZF ~5G]\ 5lZJT"G YI[,]\ CX[4
tIFZ[ H TFZ]\ D'tI] YX[4 GCL\TZ GCL\ YFIPcc
A|ïFV[ VF 5|DF6[ Sæ]\4 tIFZ[ T[ DCFAl, N{tI5]+ VFl0 5MTFG[
VDZ DFGJF ,FuIM VG[ 5MTFGF l5TFGF D'tI]GM AN,M ,[JF S{,FX 5J"T 5Z
HIF\ lXJG]\ lGJF;:YFG K[4 tIF\ 5CM\rIM4 5Z\T] tIF 5FJ"TL äFZF lGI]É
JLZSGM 5C[ZM HM.G[ T[ ;DI[4 T[ 5MTFGF D'tI]GF V[ p5FIG[ IFN SZLG[4 ;5"G]\
~5 WFZ6 SZLG[ V[S NZDF\ 5|J[XL UIMP 5KL4 T[ 5ZD N]H"I NFGJ U6[` JZ
JLZSGL GHZYL 5MTFGL HFTG[ ARFJLG[4 T[GFYL V,l1FT56[ EUJFG X\SZ
5F;[ 5CM\RL UIMP
tIFZ5KL4 DMlCT lR¿JF/F4 T[ N{tI VFl0V[ X\SZG[ K[TZJFGL
.rKFYL ;5"G]\ ~5 tIÒG[4 5FJ"TLG]\ ~5 WFZ6 SI]"\P T[6[ DFIFGM VFzI ,.G[
5FJ"TLG]\ V[J]\ VS<5GLI TYF DGMCZ ~5 WFZ6 SI]"\ CT]\ S[4 H[ AWF H
VJIJMYL 5lZ5}6" TYF TDFD ,1F6MYL I]É CT]\P 5KL4 T[ N{tI D]BDF\
JßGF H[JF S9MZ VG[ TL16 VU|EFUJF/F NF\TMG]\ lGDF"6 SZLG[ D}B"TFJX
X\SZGF JWG[ DF8[ 5|ItGXL, AgIMP
TNGgTZ4 T[ 5F5L N{tI ;]\NZ ~5 VG[ lR+vlJlR+ VFE}QF6M
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TYF J:+MYL lJE}lQFT Y.G[4 pDFG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ lXJÒGL 5F;[ UIMP
T[G[ HM.G[ EUJFG X\SZ 5|;gG YIFP T[ V;]ZG[4 T[D6[ 5FJ"TL H ;DÒG[
T[G[ VFl,\UG VF5LG[ 5]KI]\v ccC[ lUlZHF¦ CJ[ DFZF 5|tI[ TFZM ;FW]EFJ K[
G[m AGFJ8L TM GYL G[m C[ ;]\NZL¦ V[D ,FU[ K[ S[4 T]\ DFZF VlE5|FIG[
AZFAZ ;DÒG[ H VCL\ VFJL KM4 TFZF JUZ C]\ l+,MSLG[ X}gI DFGTM
CTMP CJ[ HIFZ[ T]\ VCL\ VFJL H U. K[ TM T[ TFZF DF8[ plRT H K[Pcc
lXJÒV[ HIFZ[ VFJ]\ SCI]\ tIFZ[ NFGJ[gã VFl0 WLD[YL C:IM4 T[
lXJ äFZF 5FJ"TLGF XZLZDF\ ,l1FT SZJFDF\ VFJ[,F lRîG[ HF6TM G CTMP
T[ WLD[YL AM<IMv ccC[ 5lTN[J¦ VF5GF VT]<I 5lTv5|[DGL 5|Fl%TGF VlE5|FIYL
C]\ T5:IF SZJF U. CTL4 5Z\T] T[DF\ DFZ]\ DG ,FuI]\ GCL\4 VFYL OZLYL
VF5GL 5F;[ 5ZT VFJL K]\Pcc T[6[ HIFZ[ V[J]\ Sæ]\ tIFZ[ lXJÒGF DGDF\ X\SF
pt5gG Y.4 5Z\T] T[G[ HFC[Z G SZTF\4 C;LG[ Sæ]\v cc C[ ;}1DF\UL¦ T]\ TM DFZF
5Z U]:;[ Y.G[ T5:IF SZJF U. CTL G[m p5ZF\T4 T]\ :JEFJYL S9MZ
5|lT7FJF/L KM4 TM 5KL DGMZYMG[ l;â SIF" JUZ 5ZT S[D VFJLm VFGFYL
DG[ ;\N[C YFI K[Pcc VFD SCLG[4 T[ slXJf 5FJ"TLGF T[ ,1F6G]\ :DZ6 SZJF
,FuIF4 H[ T[D6[ 5FJ"TLGF XZLZGF 0FAF EFUDF\ S[XG[ JF/LG[ 5ÍGF ~5DF\
AGFjI]\ CT]\¸  5Z\T] T[ T[DG[ HMJF D?I]\ GCL\4 tIFZ[ T[ ;DÒ UIF S[4 VF NFGJL
DFIF K[P VFYL T[D6[ 5MTFGF VFSFZG[ K}5FJL4 HGG[lgãIDF\ JßF:+G[
VlED\l+T SZLG[ T[ N{tIG[ DFZL GFbIMPccZ$*
VF 5|DF6[4 Dt:I5]ZF6DF\ VFl0N{tIGF JWGL ;FDFgI~5[
VF5JFDF\ VFJ[,L SYFDF\4 SM. EI\SZ ;\U|FDGL S<5GF SZL XSFTL GYLP lXJ[
T[GM ~55lZJlT"TFJ:YFDF\ VG[ VFl,\UG5}J"S JW SIM" CMJFYL ä\äI]âGL 56
;\EFJGF HM. XSFTL GYL¸ 5Z\T] A|ïF 5F;[YL JZNFG 5|F%T SZLG[ VDZ
H[JF AG[,F VFl0N{tI[4 S{,F; 5Z lXJGM JW SZJF HTF\ 5C[,F\ N[JMG[ I]âDF\
CZFjIF CMJFGF TYF JFI]5]ZF6DF\ YI[,F p<,[B 5ZYL4 N[JM VG[ N{tIM JrR[
VF cVFl0AS;\U|FDc RMSS;56[ ,0FIM CMJFGL DFlCTL D/[ K[P HM S[4
zLDNŸEFUJT5]ZF64 lJQ6]5]ZF6 S[ Dt:I5]ZF6 +6DF\YL V[SDF\ 56 T[G]\
lJ:T'T J6"G 5|F%T YT]\ GYLP
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#o(4 l+5]Z;\U|FD] \ |] \ |] \ |] \ |
H[ ;\U|FDGF SFZ6[ lXJvX\SZG[ cl+5]ZFlZc4 cl+5]ZFgTSc4
cl+5]Z?Gc S[ c5]ZFlZc H[JL p5FlWGL 5|Fl%T Y.4 T[ VF cl+5]Z;\U|FDc4 BF;
SZLG[ X{J 5]ZF6MGM V[S DCkJGM J^I"lJQFI ZæM K[P cl+5]ZcvXaNGM
;FDFgI VY" c+6 5]ZM S[ GUZMc V[JM YFI K[¸  5Z\T] l;â[` JZXF:+L lR+FJ4
T[GM VY"vcV[S V;]Z;\3c V[JM NXF"J[ K[PZ$( VF ;\U|FDGL ;FDFgI SYF VF
5|DF6[ K[o cDIF;]Z[ A|ïFÒGL S'5FYL +6 N]H"I GUZMG]\ lGDF"6 SI]"\4 H[ S|DXo
,MC4 ZHT VG[ ;]J6"GF\ AG[,F\ CTF\P V[ GUZMGL ZRGF SIF" AFN4 T[DG]\
VFlW5tI TFZSF;]ZGF +6 5]+Mv TFZF1F4 SD,F1F VG[ lJn]gDF,LG[ ;M\%I]\P
H[YL4 V[ +6 V;]ZM cl+5]Zc GFDYL lJbIFT YIFP GUZMG]\ lGDF"6 SZLG[
DIF;]Z[4 V[4 HIFZ[ VF l+5]ZM sTFZSF;]ZGF 5]+Mf G[ ;M\5[,F\ tIFZ[ T[6[
;}RGF VF5[,L S[4 TDFZ[ N[JMG[ +:T SZJF GCL\ S[ T[VMGM VGFNZ 56 SZJM
GCL\Pc 5Z\T] 5KLYL lJ5lZTA]lâ AGLG[4 l+5]ZM sTFZSF;]ZGF 5]+Mf
VWDF"RZ6 SZJF ,FuIFP VFYL4 lXJGF CFY[ V[DGM GFX YIMPcZ$)
DCFEFZT 5|DF6[4 V[ DIF;]Z4 NFGJMGM ;J"z[Q9 lX<5L VG[
NFGJGZ[X GD]lRGM EF. CTMP SxI5 klQFGF NG] GFDGL 5tGLYL pt5gG
YI[,F 5]+MDF\4 T[ TYF GD]lR D]bI CTFPZ5_ ZFDFI6DF\ T[G[ lNlTGM 5]+ SC[,
K[¸ Z5! 5Z\T] ZFDFI6G]\ V[ SYG4 V{lTCFl;S 5|TLT YT]\ GYLP 5]ZF6MDF\ GD]lR
GFDGF A[ jIlÉVMG]\ J6"G D/[ K[P V[DF\YL V[S NFGJ CTM VG[ ALHM T[Z
;{\lCS[IM DF\C[GM V[S CTMP DI4 NFGJ GD]lRGM EF. CTMP lCZ^IF1F TYF
lCZ^ISlX5]GF ;DI[4 H[ N{tIM TYF NFGJMGM N[JMGL ;FY[ ;\U|FD YI[,M4 T[DF\
V[ N{tIMGF 51F[ CTM4 V[J]\ DCFEFZTSFZ GM\W[ K[PZ5Z Dt:I5]ZF6DF\4 T[ DIG[
V;]Z SC[, K[v^e;ks uke egkek;ks ek;kuka tudks·lqj% A*Z5# 5Z\T] T[
c;]ZsN[Jf GCL\4 T[ V;]Zc GF VY"DF\ CMI4 T[D ,FU[ K[P S[D S[4 Dt:I5]ZF6DF\
VG[ V[ H :YFG[4 VFU/ p5Zv^firkegop% JqRok rnSoa nkuoks e;% A*Z5$
V[D SC[, K[4 H[ T[G[ NFGJ TZLS[ l;â SZ[ K[P T[ DCFDFIFJL VG[ 5|l;â
JF:T]XF:+7 CTMP Dt:I5]ZF6DF\ U6FJJFDF\ VFJ[,F 5|l;â V-FZ JF:T]v
XF:+M5N[XSMDF\ DIG]\ GFD 56 VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[PZ55 l+5]Z;\U|FD YJFDF\4
VF DINFGJ äFZF lGDF"6 5FD[,F\ GUZM H SFZ6E}T AG[,F\ K[P
 Dt:I5]ZF64 VF l+5]Z;\U|FDG]\ VY[lT VG[ VlUIFZ VwIFIMv
sVP !Z)v!$_f DF\ lJ:T'T J6"G VF5[ K[P 5ZD DFIFJL DI GFDGF NFGJ[
N[JM ;FD[GF I]âDF\ CFZL HTF\4 N[JMG[ CZFJJFGL .rKFYL 3MZ T5:IFGM
5|FZ\E SIM"P T[G[ T5 SZTM HM.G[ VgI A[ lJn]gDF,L VG[ TFZSF;]Z GFDGF
NFGJMV[ 564 V[ H pNŸN[XYL T5DF\ T[GL ;FY[ YIFP T[VMGF 3MZ T5GF
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5|EFJYL ;D:T HUT SF\5L p9I]\4 RFZ[AFH] pNF;L KJF. U. VG[ AWFGF
:JZM D\N 50L UIFPZ5& 3MZ T5DF\ ,LG V[ +6[ NFGJM ~5L VluGVMYL
;DU| ;\;FZG[ ;/UTM HM.G[4 HUt;|Q8F EUJFG A|ïF T[VMGL ;D1F 5|U8
YIFP VlT ;FC;L T[ +6[ NFGJMV[ 5|U8 YI[,F4 T[ A|ïFGL T]Z\T J\NGF SZLP
T5:IFGF 5|EFJYL ;}I" H[JF 5|EFJXF/L ,FUTF4 T[ NFGJMG[ HM.G[ 5|;gGD]B
T[DH lJl:DT G[+JF/F4 T[ A|ïF AM<IFo
^^ojnks·ga fg oks oRlkLriLrksf"kr vkxr% A
foz;rkehfIlra ;Pp lkfHkyk"ka rnqP;rke~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ Jt;M¦ TDFZL T5:IFYL ;\T]Q8 Y.G[4 JZNFG
VF5JFGL .rKFJF/M4 C]\ VCL\\ VFjIM K]\P TDF[G[ H[ .rKGLI CMI4 T[
VlE,FQFF5}J"S SCMPccZ5*
5|;gG YI[,F l5TFDC A|ïFG[4 V[ 5|DF6[ AM,TF\ HM.G[4 CQF"YL
BL,[,F\ G[+MJF/F lJ`JSDF" DI[ Sæ]\o
ccC[ N[J¦ 5}J[" YI[,F TFZSFDI;\U|FDDF\ N{tIMG[ N[JTFVM äFZF
CZFJJFDF\ VFJ[,FP H[DF\4 S[8,FSG[ lJlJW V:+MYL 3FI, SZL N[JFDF\ VFJ[,F
TM S[8,FSG[ DFZL GFBJFDF\ VFJ[,FP N[JTFVMGF J[ZGF EIYL4 VDG[
HUTEZDF\ SM. XZ6 VF5GFZ]\ G D?I]\ S[ VD[ G TM V[ 56 lJRFZL XSIF
S[4 VDFZ]\ S. ZLT[ S<IF6 YX[P VF 5|DF6[4 N[JTFVMYL 5ZFlHT Y.G[4 C]\
DFZF T5GF 5|EFJYL TYF VF5GL ElÉGF DlCDFYL4 V[S V[JF N]U"G]\ lGDF"6
SZJF .rK]\ K]\4 H[ N[JTFVM äFZF N],"\3GLI CMIP C[ S'lTVMDF\ z[Q9¦ DFZF äFZF
AGFJJFDF\ VFJ[,4 T[ l+5]Z GFDGF N]U"DF\ E}lD 5Z pt5gG YGFZF\4 H/DF\
HgDGFZF\4 D]lGVM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F XF5M4 N[JTFVMGF\ X:+M JU[Z[ G
5|J[XL XS[PccZ5(
T[GF\ VFJF\ JRGM ;F\E/LG[4 A|ïFV[ T[G[ C;TF\ C;TF\ Sæ]\o ccC[
NFGJ DI¦ V;tSD" SZGFZF TFZF H[JF ZF1F;G[4 AWF 5|SFZGF VDZtJGM
EFJ S[ SD" GYL D/L XST]\P VFYL4 T]\ T'6YL N]U" AGFJL XS[ K[PccZ5)
l5TFDCG]\ VFJ]\ SYG ;F\E/LG[4 T[ DI NFGJ[ CFY HM0LG[ A|ïFG[
Sæ]\o ccC[ 5ÍIMlG¦ HM VF5 ;J"YF VJwItJG]\ JZNFG G VF5L XSTF CM TM4
V[J]\ JZNFG VF5M S[4 EUJFG X\SZ 5MTFGF V[SJFZGF JFZYL H4 T[ N]U"G[
;/UFJL XS[ VG[ I]âDF\ S[J/ T[ H VDG[ CZFJL XS[4 VgI SM.YL 56
VDFZM JW G Y. XS[PccZ&_
DIGL V[ JFT ;F\E/LG[ A|ïF 56 cV:T]c SCLG[4 V\TWF"G Y.
UIFP DI[ 56 5MTFGF DGYL ,MCDI4 ZHTDI VG[ ;]J6"DI V[D V[S p5Z
V[S4 +6 5]ZGL ;\S<5GF SZLP VF ZLT[4 +6 5]ZMGM ;D}C V[8,[ cl+5]Zc4 V[JM
lGN["X 5]ZF6SFZ VCL\ SZ[ K[v^,oa f=fHk% iqjS;qZDra f=iqja rn~Hkfo";fr A*Z&! V[
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+6 5]ZDF\YL H[ ,MCDI 5]Z CT]\4 T[G]\ VFlW5tI TFZSF;]ZG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P
ZHTDI 5]ZGM VwI1F lJn]gDF,L AgIM VG[ ;]J6"DI 5]ZGM VlW5lT :JI\
DI AgIMP VF l+5]ZGL ZRGF VG[ ;D'lâG]\ J6"G 5]ZF6SFZ4 VFXZ[ A[
VwIFIMDF\ lJ:TFZYL SZ[ K[P
tIFZ5KL ;DI HTF\4 l+5]ZDF\ V,1DL sNFlZãŸIf4 V;}IF4
T'Q6F4 A]E]1FF4 Sl, TYF S,C[ H[D N]A"/ XZLZDF\ ZMU 5|J[X[ T[D4 V[
l+5]ZlGJF;L ZF1F;MGF\ XZLZDF\ V[S ;FY[ 5|J[X SIM"P N{JIMU[ lJGQ8 YI[,F
T[ NFGJM4 tIFZYL ;tI VG[ WDF"RZ6G[ KM0LG[ VlT lG\NGLI SFIM" SZJF
,FuIFP VCL\ 5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4 v
^^fo/oLrnsok;rukJea p laHkXunsof}tiwtda rq A
 txn~cHkwokejjktnq"VSjfHkæqra  lL;feokfyo`UnS% A** Z&Z
N[JMGF X+] V[ NFGJMV[4 TL0MGM ;D}C H[D µEF 5FSG[ T[D4
;\5}6" HUTG[ lKgG lEgG SZL GFbI]\P N]ZFtDF4 XL,CLG TYF N]Q8 V[
l+5]ZJF;LVMV[ HIFZ[ ;D:T ,MSM TYF T5:JLVMGF T5MJGMG[ GQ8 SZL
GFbIF T[DH VFSFXDF\ 5|;ZL ZC[,F T[VMGF lEQF6 XaNMG[ ;F\E/LG[ +6[I
,MSM EIYL lJD}- AGL UIF VG[ ;\5}6" ;\;FZ HF6[ S[4 V\WSFZDF\ 0}AL UIM
TYF EIGF DFIF"\ ÒJvH\T]VM RFZ[AFH] EFUJF ,FuIF tIFZ[ VFlNtIM4
J;]VM4 ;FwIM4 l5T'VM VG[ DZ]TMGF ;D}CM EIYL VFS|F\T Y. ;\;FZGF
5|l5TFDC A|ïFÒGF XZ6[ UIF VG[ T[DG[ OlZIFN SZTF\ SC[JF ,FuIF4
cc C[ lGQ5F5 l5TFDC¦ VF5GF JZNFGYL ;]Zl1FT Y.G[ l+5]ZDF\
ZC[GFZF NFGJM  VDG[ TYF VDFZF VG]RZMG[ 5L0L ZæF K[P VFYL4 T[VMG[
JXDF\ SZMP C[ VG3¦ T[VMGF EIYL EFUL ZC[,F VD[ VDFZF 5]+M TYF
:+LVMGF\ GFDM 56 E},L UIF KLV[P ,ME TYF DMCYL VF\W/F AG[,F
V;]ZM N[JTFVMGF\ TDFD U'CMG[ TM0L ZæF K[ VG[ T5:JLVMGF VFzDMG[
GQ8 SZTF\ VCL\TCL\ 3}DL ZæF K[P C[ N[J¦ HM VFJL VJ:YFDF\ VF5 VDFZL
T]Z\T H Z1FF GCL\ SZM TM GSSL T[VMGF NDGYL ;\5}6" HUT DG]QI TYF
N[JTFVMYL ZlCT AGL HX[PccZ&#
A|ïFV[ Sæ]\o ccC[ 5ZD A]lâDFG N[JU6¦ DIG[ D[\ H[ JZNFG
VF5[,]\4 T[GM V\lTD ;DI VFJL 5CM\rIM K[P T[VMG]\ T[ lGJF;:YFG4 l+5]Z TM
V[S H AF6YL GQ8 Y. XS[ T[D K[4 T[GF DF8[ AF6J'lQ8 SZJFGL H~Z GYLP
T[ +6[ 5]ZMG]\ lJQSdEv:YFG ;M ;M IMHGMYL lGlD"T K[ VG[ lXJGF V[S H
AF6YL T[GM GFX Y. XS[ T[D K[P T[YL4 TD[ AWF lXJÒ 5F;[ HFVM VG[ T[DG[
V[D SZJF DF8[ 5|FY"GF SZMPccZ&$
A|ïFÒGL VF7F YTF\ >gãFlN N[JTFVM lXJ 5F;[ H.G[ T[DGL
:T]lT SZJF ,FuIFP T[VMGL :T]lTYL 5|;gG YI[,F lXJ[4 N[JMG]\ lJUT HF6L4
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T[VMG[ VF`JF;G VF5TF\ SC[JF ,FuIFo
ccC[ N[JU6¦ VF5G]\ SQ8 N}Z YX[P C]\ T[ l+5]ZGM lJwJ\; SZLXP
TD[ ,MSM V[S ;J";FWG;\5gG ZY DG[ VF5MPccZ&5
lNUdAZ lXJGF SC[JF 5|DF6[GM TDFD N[JM4 lJnFVM JU[Z[
äFZF ;\lGJ[lQ9T SZFI[,M V[S EjI VG[ DCFG ZY T{IFZ SZJFDF\ VFjIM
VG[ K kT]VMJF/F ;\Jt;ZG]\ WG]QI AGFJJFDF\ VFjI]\P T[ WG]QIGL ¹-
5|tI\RF SIFZ[I J'â G YGFZL V\lASF AGLP EUJFG Z]ã :JI\ SF, :J~5 K[P
T[ SF/G[ H ,MSM ;\Jt;Z TZLS[ HF6TF CMJFYL4 EUJTL 5FJ"TL SF,ZF+L
~5[ T[ DCFG WG]QIGL SIFZ[I H}GL G YGFZL  56K AgIFP EUJFG l+G[+
X\SZ[ H[ AF6YL ;\lWVMGL ;FY[4 T[ DCFG l+5]ZGM lJwJ\; SIM" CTM4 T[ z[Q9
AF6 lJQ6]4 RgãDF TYF VluGGF ;\I]É T[HYL AG[,]\ CT]\P T[ AF6GF
VU|EFUDF\ VluGGM4 O/FDF\ V\WSFZGM GFX SZGFZ RgãDFGM TYF ;D:T
AF6DF\ ;]NX"GWFZL lJQ6]GM T[HZFlX lJnDFG CTMP T[ AF6G[ VlT lEQF6
5|EFJSFZL AGFJJF TYF T[GF T[HG[ VtI\T pU| AGFJJF DF8[ GFUZFH
JF;]lSV[ T[GF 5Z 5|R]Z DF+FDF\ lJQFG]\ JDG SI]"\P VF 5|DF6[ T{IFZ YI[, V[
AF6G[4 N[JTFVMV[ N{JL 5|EFJYL I]É ZYDF\ D}SLG[ lXJÒG[ T[GL ;M\56L
SZLP lXJ[ T[ ;JM"¿D ZYG[ HM.G[ N[JTFVMGL B}A 5|X\;F SZL VG[ Sæ]\ S[4 ccC[
N[JU6¦ TDMV[ H[ 5|DF6[GM ZY DFZF DF8[ 5|:T]T SIM" K[4 T[ ZYGL DIF"NFG[
VG]S}/ V[S ;FZYL 56 XL3| H T{IFZ SZMPccZ&&
N[JFlWN[J X\SZ[ HIFZ[ V[J]\ Sæ]\ tIFZ[ N[JTFVM V[SND lR\TFDuG
AGLG[ lJRFZJF ,FuIF S[4 cCJ[ VF SFI" S. ZLT[ ;\5gG AGX[P DCFN[JGF
;DFG TM S[J/ EUJFG lJQ6] H K[ VG[ T[GF l;JFI VgI SM. N[JTF lXJGF
;FZYL AGJFG[ IMuI GYLP 5Z\T] T[ slJQ6]f TM 5]ZlJwJ\;S AF6GF VU|EFUDF\
VJl:YT K[Pc >gãFlN N[JMG[ VF 5|DF6[ lR\TFT]Z HM.G[ A|ïF ;FZYL AGJF
T{IFZ YIFP
tIFZ5KL4 CFYDF\ RFA]S ,.G[ ;FZYL AG[,F A|ïFG[ HM.G[
U\WJM" ;lCT N[JTFVMV[ 5|;gG DGYL l;\CGFN SIM"P lJxJ[X EUJFG X\SZ[
l5TFDC A|ïFG[ ZY 5Z A[9[,F HM.G[ ^ln`'k% lwr%* V[D SCLG[ ZY 5Z
VFZMC6 SI]"\P N[JTFVMV[ HIHISFZ SIM"P JZNFIL :JI\E} A|ïFV[ ›SFZ
~5 RFA]SG[ CFYDF\ ,.G[ D\+MrRFZ6 SZLG[4 J[U5}J"S T[ ZYG[ R,FjIMP
ZYGL wJHFG[ VtIlWS µ\RL SZJFDF\ lG5]6 G\NLV[4 T[ ZYGF ;JM"¿D wJHN\0
5Z lXJGL VF7FYL 5MTFG]\ VF;G HDFjI]\P ;}I"GF H[JF T[H:JL4 E'U]5]+ X]S|
TYF V\lUZFGF 5]+ A'C:5lTV[ CFYDF\ N\0 WFZ6 SZLG[4 T[ ZYGF AgG[
5{0F\VM 5Z Z]ãGL lCTSFDGFGL .rKFYL lGJF; SIM"P X+]VMGM lJGFX
SZJFDF\ N1F VG\T EUJFG X[QFGFU CFYDF\ AF6 WFZ6 SZLG[4 ZYGL TYF
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A|ïFÒGF VF;GGL Z1FF SZJFDF\ lGI]É YIFP IDZFH 5MTFGF VtI\T
NFZ]6 DlCQF 5Z4 WG5lT S]A[Z ;5" 5Z4 N[JZFH 5MTFGF JFCG V{ZFJT 5Z4
JZNFIS SFlT"S[I DI}Z 5Z R-LG[4 T[ I]UM5D ZYGL Z1FF SZJF ,FuIFP
VluGGF H[JF lJSZF/ J6"JF/F VG[ HJF,FD]BL H[JF lEQF6 5|DYU64 T[
ZYGL 5FK/ 5FK/ V[JL ZLT[ RF,JF ,FuIF4 H[D ;D]ãDF\ DUZDrKMGM
;D}C TZTM CMIP EZäFHFlN klQFVMV[ X\SZGL :T]lT SZLG[ T[DG[ 5|;gG
SIF"P ;]J6"lUlZGF H[JM T[ ZY VFSFXDFU"DF\ VJl:YT4 T[ l+5]ZGL TZO
5F\BMWFZL 5J"TGL H[D RF,JF ,FuIMP DCFJ'QFE G\NL`JZ .`JZGF :JZ
H[JM ELQF6 VJFH SZJF ,FuIF4 A|Fï6M HIHISFZ SZJF ,FuIF VG[
3M0FVM C6C6JF ,FuIFP
V[ ;DI[4 GFZND]lGV[ Z6E}lD 5ZYL p0LG[4 T[ l+5]ZGL TZO
5|IF6 SI]"\P T[ ;DI[ l+5]ZDF\ lEQF6 pt5FTM TYF V5X]SGM YTF CTFP
l+5]Z[` JZ DI[ GFZNG]\ V?I"4 DW]5S" TYF 5FnFlNYL 5}HG VG[ :JFUT SI]"\P
T5:JL GFZN DIGL 5}HFG[ V\lUSFZ SZL ;]J6F";G 5Z lJZFlHT YIF4
V[8,[ DI[ T[DG[ l+5]ZDF\ YTF\ pt5FTM TYF V5X]SGM lJX[ 5}KI]\ tIFZ[ WD"GL
;DH6 VF5LG[ GFZN[ Sæ]\o
ccT]\ VF AWF pgD¿ NFGJMGL ;FY[ VWD"GF ZY 5Z VF~- Y.G[
N[JTFVMGF V5SFZLVMGL ;CFITF SZL ZæM K[P T[\ H[ SæF\4 T[ AWF V5X]SGM
VF NFGJMGF lJGFXGF\ ;}RS K[P EUJFG Z]ã ;\5}6" ,MSDI ZY 5Z VF~-
Y.G[ TG[4 VF V;]ZMG[ TYF l+5]ZG[ GQ8 SZJF VFJL ZæF K[P T[YL4 C[
NFGJ¦ T]\ TFZF 5]+M TYF NFGJMG[ ;FY[ ,.G[4 T[ XF`JT VG[ DCF T[H:JL
EUJFG X\SZGF XZ6DF\ HFPccZ&*
VF 5|DF6[4 N[JlQF" GFZN NFGJMG[ VFJL ZC[,F DCFEIGL ;}RGF
VF5LG[ 5]Go X\SZ 5F;[ 5FKF VFJL UIFP GFZNGF UIF 5KL4 DI[ 5MTFGF
DGDF\4 VFJL ZC[,F I]â V\U[GM lJRFZ SZLG[4 T[ AWF NFGJMG[ Sæ]\o
ccNFGJU6¦ TD[ X}ZJLZ KM4 VF N[JTFVM ;FY[ VJxI I]â
SZM4 EI G 5FDMP V[DG[ ÒTLG[ VF56[ N[JTFVMGL ;EFGF ;EF;NM AGL
H.X]\ VG[ >gã ;lCT ;D:T N[JTFVMG[ DFZLG[4 ;D:T ,MSMGM p5EMU
SZLX]\P TD[ I]âG[ DF8[ ;ý AGLG[4 CFYMDF\ lJlJW ClYIFZM TYF SJRFlNG[
WFZ6 SZLG[4 N]U"GL p5Z VYJF V8FZLVMDF\ 5CM\RL HFVMP TD[ AWF VF
+6[ 5]ZMDF\ 5MT5MTFGF\ IMuI :YFGMV[ H.G[ A[;L HFVM4 GCL\TZ N[JM VF
5]ZM 5Z VFS|D6 SZL VG[ ARLG[ RF<IF HX[P VFSFXDFU[" RF,GFZF4 T[
N[JTFVMG[ TD[ VM/BM KMP T[VMG[ 5|ItG5}J"S ZMSM VG[ 5MTFGF\ TL16
AF6MYL T[VMG[ 3FI, SZMPccZ&(
DINFGJ[ N[J~5L VFS|D6SFZL CFYLVMGF lGJFZ6G[ DF8[4 VF
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5|SFZGL ;}RGFVM NFGJMG[ VF5LG[4 :+LVMGL lR\TF VG[ jIFS]/TFYL I]É
AGL4 l+5]ZDF\ 5|J[X SIM"P 5MTFGF EJGDF\ H.G[4 T[6[ X]E| ZHTGF H[JF
5lJ+D}lT"4 SFDFlNGF X+]4 V\WSF;]ZGF pgD},S4 N1FGF XZLZGF lJGFXS
EUJFG X\SZGL DGMCZ :TM+MYL 5}HF SZLG[ ;J"TMEFJ[G V[DG]\ XZ6
U|C6 SI]"\P lXJ[ 56 VEI5NGL SFDGF ZFBGFZF T[ N{tIG[4 T[G[ VlEDT
JZNFG VF%I]\P H[GFYL T[ NFGJ5lT VlWS lG0Z AgIMP
>,FJ'¿ JQF"DF\ N[J;[GF ;lCT l:YT lXJ[ >gãG[ Sæ]\o
ccN[JZFH¦ VCL\YL TFZF X+]VMG]\ l+5]Z ;FD[ N[BFI K[P V[ JFT
HFl6TL H K[ S[4 VF l+5]Z VluGGL H[D X+]VMG[ 5ZD N]oB VF5GFZ]\ K[P
T[DF\ SF/F\ JFN/F\VMGL H[JL ELQF6 VFS'lTJF/F NFGJM N[BF. ZæF K[P T[
AWF S]\0/ TYF lSZL8 WFZ6 SZLG[ 5|FSFZM4 UM5]ZM4 VÎFZLVM TYF S1FM 5Z
DM8F DM8F 5J"TMGL H[D lJZFlHT YI[,F K[P S[8,FS lJSZF/ D]BJF/F4
lJHIGL .rKFYL ClYIFZM WFZ6 SZLG[4 l+5]ZGL ACFZ GLS/L ZæF K[P
H[YL4 T]\ V[ DCFG NFGJMG[ N[JM TYF DFZF U6M ;FY[ ZCLG[ C6L GFBP C]\
DFZF VF VG]5D ZY 5Z A[;LG[ TDFZF lJHIGL SFDGFYL4 T[ l+5]ZGF\
lKãMG[ XMWLXP C[ >gã¦ HIFZ[ 5]QI G1F+GF IMU 5Z +6[ 5]ZM 5Z:5Z V[S
:YFG[ D/X[ tIFZ[ C]\ DFZF V[S H AF6YL VF l+5]ZG[ AF/L GFBLXPccZ&)
lXJÒGL VF JFT ;F\E/LG[ N[JZFH >gã[ l;\CGF H[JL lEQF6
UH"GF SZTF N[JM TYF lXJGF 5|DYU6M ;lCTGL 5MTFGL ;[GFG[ ,.G[
l+5]ZG[ ÒTJFGL .rKFYL 5|IF6 SI]"\P V[DGF lEQF6 VJFHG[ ;F\E/LG[
I]âGL ,F,;FYL4 NFGJM ClYIFZM ,.G[ l+5]ZGL ACFZ GLS/JF ,FuIFP
;F{5|YD TFZSF;]ZGF 5]ZDF\ ZC[GFZF TFZSGF VG]IFIL NFGJM4 5MTFGF
5]ZDF\YL H[D S|]â ;5" 5MTFGF NZDF\YL ACFZ GLS/[4 T[D GLS?IF VG[ VFSFXDF\
l:YT V[ U6[` JZM TYF N[JTFVMGL ;gD]B VFJL UIFP ~5JFG NFGJU6
lA,F0F4 D'U TYF VgI 5|SFZGF EIFGS D]BJF/F lXJGF 5FQF"NMG[ HM.G[
DM8[YL C;JF ,FuIFP
tIFZ5KL4 EIFGS TYF DM8F\ DM8F\ VG[ ELQF6 8\SFZ SZTF\
WG]QIMG[ WFZ6 SZLG[4 T[VM 5|F6;\CFZS AF6M äFZF V[SALHFGL ;[GFG[
VF3FT SZJF ,FuIFP D};/GF H[JL lJXF/ E]HFVM äFZF B[\RFI[,F\ WG]QIMDF\YL
K}8[,F\ AF6M H[JL ZLT[ T/FJDF\ 51FL 5|J[X[ JLZMGF SJRMDF\ V[JL ZLT[
5|J[XJF ,FuIFP NFGJU6M lXJGF U6MG[ cVZ[ CJ[ TM T]\ DIM" H K[4 VDFZF
CFYDF\YL K8SLG[ SIF\ H.X4 CD6F\ H VD[ TDMG[ DFZL GFBX]\4 EFUM GCL\4
5FKF OZMc H[JF\ JRGM SCLG[4 5MTFGF TL16 AF6MYL V[DG]\ E[NG SZJF
,FuIFP l;\CGF H[JF A/XF/L VG[ lJSZF/ G[+MJF/F lXJGF U6M 56
5J"TGF B\0M4 J'1FM TYF DM8L DM8L lX,FVM äFZF N{tIM TYF NFGJMGM ;\CFZ
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SZJF ,FuIFP DM8F DM8F V;]ZM WG]QIMG[ B[\RLG[ AF6MGL h0L JZ;FJL ZæF
CTFP V[ AF6MYL VlTXI 3FI, YI[,F 5|DYU6MGF\ XZLZMDF\YL4 HF6[ S[4
5J"TDF\YL ;]J6" GLS/T]\ CMI4 T[D Z]lWZGL WFZFVM JC[TL CTLP lXJU6M
äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,L lX,FVM4 J'1FM4 JßM4 X},M4 KZLVM TYF S]CF0LVMYL
3FI, YI[,F NFGJM V[JL ZLT[ R}6" Y. HTF CTF H[JL ZLT[ 5yYZGF 8}S0FGF
50JFYL SFR R}6" Y. HFIP N{tIU6M cTFZSF;]ZGL ÒT Y. ZCL K[c V[D
AM,TF CTF TM U6[` JZM c>gã TYF Z]ãGL ÒT Y. ZCL K[c V[J]\ ZF0M 5F0L
5F0LG[ SC[TF CTFP S5FI[,F\ CFYM4 D:TSM TYF DF\; VG[ ZÉYL EZFI[,L4 T[
Z6E}lD VlTXI EIFJC ,FUTL CTLP VG[S X:+F:+MG[ WFZ6 SZ[,F
NFGJM TYF 5|DYM V[SFV[S pK/LG[ TF0GL µ\RF. H[8,F VFSFXDF\ 5CM\RL
HTF CTF VG[ 5]Go 3FI, Y.G[ GLR[ 50TF CTFP VFSFXDF\ lJRZ6 SZGFZF
l;âM4 V%;ZFVM TYF RFZ6M IMâFVMGF 3FI, YJFYL c36]\ ;FZ]\c V[D
SCLG[ A}DM 5F0TF CTFP
lXJGF U6M +6 EFUMDF\ lJEÉ Y.G[ I]â SZL ZæF CTFP
Z6E}lDDF\ A/JFG lJn]gDF,L TYF DI J'1FGL H[D lGE"I AGLG[ I]â SZL
ZæF CTFP 5J"TGF H[JL XMEFJF/F lJn]gDF,LV[ VlT EIFGS D};/YL
G\lNS[` JZ 5Z 5|CFZ SIM"P NFGJZFH lJn]gDF,LGF V[ 5|CFZYL 3FI, Y.G[
G\lNS[` JZ V[JL ZLT[ RSSZ BF. ZæF CTF4 H[JL ZLT[ 5}J[" DW] äFZF TFl0T
YI[,F EUJFG lJQ6] RSSZ BFTF CTFP T[ I]âE}lDDF\ 3FI, Y.G[ 5FKF
OZ[,F G\lNS[` JZG[ HM.G[ lJbIFT 5ZFS|DL 3\8FS6"4 X\S]S6" TYF DCFSF,
GFDGF lXJGF D]bI U6MV[ V[S;FY[ D/LG[ lJn]gDF,L 5Z VFS|D6 SI]"\P
lJn]gDF,LV[ 5MTFGF\ S9MZ AF6MYL4 T[ U6MG[ VlT 3FI, SZLG[ zFJ6
DF;DF\ UH"GF SZTF\ D[3GL H[FD UH"GF SZLP T[GF V[ EI\SZ VJFHYL
G\lNS[` JZ[ D}rKF" tIFULG[4 lJn]gDF,L 5Z OZLYL VFS|D6 SI]"\P lXJ 5F;[YL
5|F%T YI[,F 5|HJl,T VluGGF H[JF N[NL%IDFG Jß J0[ T[D6[ JßGF H[JF
5]Q8 XZLZJF/F T[ NFGJ5lT 5Z 5|CFZ SIM"P G\lNS[` JZGF CFYDF\YL K}8[,]\
VG[ DMTLVMGL DF/FVMYL ;]XMlET T[ ELQF6 Jß4 T[ NFGJGL KFTL 5Z
50I]\P JßGF H[JF XZLZJF/M T[ N{tI4 JßYL 3FI, Y.G[ V[JL ZLT[ HDLG
5Z 50IM H[JL ZLT[ >gã äFZF JßYL TFl0T YI[,M 5J"T 50[P VF ZLT[ 5MTFGF
51FG[ VFG\N VF5GFZ lJn]gDF,LGM G\lNS[` JZ äFZF JW YI[,M HM.G[ NFGJM
lJ,F5 SZJF ,FuIF HIFZ[ lXJGF U6M VlTXI pt;FlcT Y.G[ NM0FvNM0L
SZJF ,FuIFP V;]ZU6 lJn]gDF,LGF DZFJFYL4 S|MW TYF VDQF"JF/F AGLG[
J'1FM TYF 5CF0MGL VlTXI JQFF" SZJF ,FuIFP V[GFYL 3FI, YI[,F U6[` JZM
lS\ST"jID}- AGL UIFP
tIFZ5KL4 V;]ZGFIS TFZSF;]Z[ Z6E}lDDF\ 5|J[X SIM"P T[ ;DI[
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D:TS4 CFY TYF 5UZlCT T[DH lJlJW 5|SFZGF X:+MYL 3FI, YI[,F
D]BJF/F lXJGF U6M D\+ äFZF lJJX SZJFDF\ VFJ[,F ;5"GF H[JF N[BFTF
CTFP  DFIFJL DI äFZF 3FI, SZJFDF\ VFJ[,F U6M l5\HZFDF\ A\W SZJFDF\
VFJ[,F 51FLGL H[D OO0TF CTFP V;]Z5lT TFZSF;]Z[ 5MTFGF\ AF6M J0[
TDFD N[J;[GFG[  H[D ;}SF\ SFQ9G[ VluG ;/UFJ[ T[D ;/UFJJF DF\0LP VF
5|DF6[ TFZSF;]ZGF\ AF6M VG[ DIGL DFIFYL lXJGF U6M V[SND DMlCT
VG[ lJð/ Y. UIFP V[DGL V[JL NXF HM.G[ TYF NFGJMG[ UZHTF\ HM.G[
N[JTFVMGF DM8F DM8F VlW5lTVMV[ U6MGL Z1FFG[ DF8[ ClYIFZ WFZ6
SZLG[ I]âE}lDDF\ V[S;FY[ 5|J[X SIM"P UNF WFZ6 SZLG[ IDZFH4 JZ]64
EF:SZ4 V[S SZM0 N[JTFVMGL ;FY[ VlxJGLS]DFZ VG[ ` J[T CFYL 5Z ;JFZ4
Jß WFZ6 SZ[, :JI\ N[JZFH >gã4 Rgã4 5MTFGF 5]+ XG{` RZ ;FY[ ;}I"4
VgTS ;lCT DCFn]lTDFG l+G[+WFZL lXJ JU[Z[ N[JMV[ S|MlWT Y.G[ H[D
D¿ CFYL JGDF\ 5|J[X[ T[D X+]GL ;[GFDF\ 5|J[X SIM"P V[DGF 5|J[XYL X+]VMGL
;[GF V[JL ZLT[ GF;JF ,FUL4 H[D lGH"G JGDF\ l;\CG[ HM.G[ UFIM GF;[P
5MTFGF ELQF6 AF6MYL 5L0LG[4 lXJGF 5FQF"NMV[ N{tIMG[ lKgG lEgG SZL
GFbIFP H[D ZF+LGF UF- V\WSFZG[ R\ã N}Z SZ[4 T[D Z6E}lDDF\ lXJGL
S'5FYL N{tIMGF\ V\WSFZ~5L X:+MGM 5|EFJ N}Z Y. UIMP lNS5F,M4 ,MS5F,M
TYF U6[` JZMV[ l;\CGF H[JL 3MZ UH"GF SZLP I]âDF\ N{tIM U6M äFZF
lJ\WFI[,F\ V\UMJF/F TYF CFY4 5U VG[ D:TSZlCT Y.G[ HDLG 5Z 50JF
,FuIFP >gã[ 5MTFGF Jß äFZF4 SFlT"S[I[ 5MTFGL XlÉ J0[4 WD"ZFH[ 5MTFGF
EIFGS N\0 J0[4 JZ]6[ 5FX J0[4 S]A[Z[ VlT 5|EFJI]É l+X}, J0[ T[ N{tIMGM
3MZ ;\CFZ SIM"P
tIFZAFN4 DI[ N[JTFVMGF Z1FS SFlT"S[IG[ 5MTFGF AF6MYL 3FI,
SZLG[ TFZSF;]ZG[ Sæ]\o
ccC[ N{tI¦ CJ[ C]\ lEQF6 5|CFZ SZTM SZTM N{tIMGL z[` 9 ;[GF
,.G[ l+5]ZDF\ 5|J[X SZJF .rK]\ K]\4 tIF\ YM0M ;DI lJzFD SZL4 GJL
XlÉYL ;\5gG AGLG[ VCL\ VFJGFZF N[JMGL ;FY[4 VG]RZM ;lCT 5]Go
;\U|FD SZLX]\P X:+MGF JFUJFYL VF56[ AWF lJS'T V\UMJF/F AgIF KLV[P
AWFGF ClYIFZ4 wJHF4 SJR TYF JFCGFlN lKgG lEgG Y. UIF K[PccZ*_
DIGF\ VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ TFZSF;]Z[ VFSFXDFU[" ;{gI ;lCT
T]Z\T H 5MTFGF 5]ZDF\ 5|J[X SIM"P DIGL 5FK/ NM0TL4 T[GL ;[GFG[ EFUL
HTL HM.G[4 T[GL 5FK/ NM0TL lXJGL ;[GFDF\ X\B4 N]\N]lE TYF GUFZFVMGL
;FY[ l;\CGFN YJF ,FuIMP DFIFJL NFGJZFH DI N[JTFVM 5Z 5|CFZ SZTM
SZTM T]Z\T H 5MTFGF 5]ZDF\ 5|J[XL UIMP l+5]ZDF\ EFULG[ VFJ[,L 5MTFGL
;[GFG[ HM.G[4 lR\TFGF SFZ6[ NL3" ` JF;M D}STF\4 T[ ;[GFGF VFU[JFGM ;FY[
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lR\TG SZJF ,FuIM S[4v
 ccH[GL ;FD[ I]â SZJFDF\ :JI\ >gã 56 EI 5FDTM CTM4 T[
lJn]gDF,L 56 I]âDF\ DZFIM4 VF56F VF N]U"GF H[JM N]U" ;DU| l+,MSLDF\
SIF\I GYL4 T[GL 56 VFH[ SF,JX VFJL NXF Y. K[4 VFYL lGl`RT K[ S[4
lJGFX VFJL 50[4 tIFZ[ VH[I V[JM N]U" 56 VF56L Z1F GYL SZL XSTMP
HIFZ[ :JI\ SF, H VF56L p5Z S|MlWT K[4 tIFZ[ CJ[ VF56]\ Z1F6 S. ZLT[
YX[m 5ZFS|DL TYF V;FwI V[JF T[ DCFSF,GL S|}ZTF ;FD[ VF56M SIM pnMU
;O/ AGX[m C]\ N[JZFH >gã S[ IDYL 56 0ZTM GYL S[ G TM S]A[Z TYF
JZ]6GM DG[ EI K[4 5Z\T] VF AWF N[JTFVMGF :JFDL DCFN[J H VF56F
EIG]\ SFZ6 AGL ZæF K[4 T[G[ ÒTJF D]xS[, K[P DFZF V{` JI"G]\ H[ S\.
5lZ6FD K[4 DFZ]\ 5|E]tJv5|Fl%TG]\ H[ S\. O/ K[4 T[G[ C]\ VFH[ TDFD JLZM TYF
;FD\TMGL ;FD[ 5|:T]T SZLXP C]\ V[S VD'TH/YL EZ[, JFJ0LG]\ lGDF"6
SZLX VG[ T[DF\ V[JL ;J"z[` 9 VF{QlWVMG]\ ;\lDz6 SZLX S[4 H[GF ;[JGYL
VF56F AWF H NFGJv;{lGSM OZLYL ÒlJT YX[PccZ*!
VF 5|DF6[ AWFG[ SCLG[ DFIFJLVMDF\ z[Q9 VG[ A/JFG4 T[
DFIF;]Z[4 5MTFGL DFIFYL V[S ;]\NZ JFJ0LG]\ lGDF"6 SI]"\ VG[ T[DF\ ;F{5|YD
lJn]gDF,LGF XAG[ :GFG SZFjI]\P DCFA,XF/L4 N[JTFVMGM 5ZD X+]
lJn]gDF,L4 T[ :GFGYL H[D CJGGF[ VluG4 CMDJFDF\ VFJ[,L VFC]lTYL
V[SND 5|NL%T Y. p9[4 T[D T]Z\T H µEM YIM VG[ DIGL 5F;[ H.G[ CFY
HM0L4 5|6FD SZLG[ SC[JF ,FuIMo
ccZ]ã TYF 5|DYU6MYL lJ\8/FI[,M4 T[ G\lN`JZ SIF\ K[m V[
X+]VMGM ;\CFZ SZJF H VF56[ I]â SZLX]\P VF56L CJ[ VF XZLZ 5Z NIF
S[JLm V[ Z]ãG[ VCL\YL G;F0LG[ VF56[ ;\5}6" 5|E]tJ 5|F%T SZL XSLX]\ VYJF
I]âDF\ C6F.G[ IDZFHGF U|F; AGLX]\PccZ*Z
lJn]gDF,LGL VFJL HMXEZL JF6L ;F\E/LG[ DCF;]Z DI VlT
5|;gG5}J"S VF\BMDF\ Vz]VM ;FY[ T[G[ U/[ D?IM VG[ H[ SF\. 38I]\ CT]\4 T[GL
T[G[ DFlCTL VF5LP DI[ ;H[",L RDtSFZ5}6" JFJ0LGF lGDF"6YL pt;FlCT
AG[,F ;[GFGFISMV[ ;[GFVMG[ 5|Mt;FlCT SZLP ;{lGSM 56 1F]aW YI[,F ;D]ãGL
H[D EIFGS E[ZL JU[Z[ Z6JFnM JUF0TF\ JFZ\JFZ ELQF6 UH"GF SZJF
,FuIFP Z6E[ZLGM S9MZ VJFH ;F\E/LG[ I]â SZJFGL .rKFJF/F NFGJM
l+5]ZYL GLR[ pTZL 50IFP Dl6VMYL V,\S'T4 ,MC4 ZHT VG[ ;]J6"YL
AG[,F\ S]\0/MYL lJE}lQFT4 EIFGS D]U8 WFZ6 SZ[,F4 N[NL%IDFG VluGGF
H[JL SF\lTJF/F4 N'- 5ZFS|DXL,4 lJlJW ClYIFZMG[ WFZ6 SZ[,F4 CFYM µ\RF
SZLG[ EI\SZ UH"GFVM SZTF\4 l;\CGF H[JF EIZlCT4 ;ZMJZGF H[JF U\ELZ4
;}I"GF H[JF T[H:JL VG[ J'1FGL H[D l:YZ ZC[GFZF4 T[ N{tIM I]âE}lDDF\
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5|DYMG[ EIlET SZJF ,FuIF4 5Z\T] lXJGF U6M 56 pt;FlCT AGLG[
JFZ\JFZ DFZJFGL .rKFYL4 T[ N{tIM 5Z 5|CFZ SZJF ,FuIFP V[ ;DI[
5|DYU6 G\lNS[` JZGL TY N{tIM TFZSF;]ZGL VwI1FTFDF\ 5Z:5Z I]â SZTF
CTFP T[VM R\ãGL H[D RDSTL T,JFZM4 VluGGF H[JF\ lJSZF/ 5L/F J6"GF\
l+X},M TYF S9MZ VF3FT SZGFZF\ AF6MYL V[SALHF 5Z 5|CFZ SZL ZæF
CTFP ,1IM 5Z 50TF\ AF6M VG[ T,JFZMG]\ ¹xI VFSFXDF\YL 50L ZC[,L
p<SFVMGM VFEF; SZFJT]\ CT]\P ;]J6"DF\YL AGFJ[,F\ S]\0,M TYF ptS'Q8 D]U8MYL
lJE}lQFT JLZMGF\ D:TSMGM ;D}C 5|,ISF/[ W;L 50[,L DM8L DM8L lX,FVM
TYF lXBZMGL H[D RFZ[AFH] lJBZFI[,M 50IM CTMP 5ZX] JU[Z[ X:+M TYF
T,JFZM VG[ D};/MGF 5|CFZYL S5FI[,F VG[ OF8L 50[,F4 T[ N{tIM VG[ 5|DYM
DM8F DM8F CFYLVMGL H[D 5'yJL 5Z DZ[,F 50IF CTFP T]Z\T H 5|;gG Y.G[
EI\SZ UH"GF SZGFZF lXJGF U6M EI\SZ ZLT[ C;TF\ I]â SZTF CTFP
I]âE}lDDF\ S[8,FS lXJGF U6M NFGJMGF D};/v5|CFZMYL 3JF.G[ D]BDF\YL
ZÉG]\ JDG SZTF CTFP 5|DYM äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,F\ AF6M4 J'1FM TYF
5J"TMGL DM8L DM8L lX,FVMGF EIFGS VF3FTYL4 T[ ;\U|FDDF\ VG[S N{tIJLZM
DF[TG[ XZ6 YIF CTFP DFZL GFBJFDF\ VFJ[,F T[ N{tIMG[ VgI DM8F DM8F
ZF1F;M4 DIGL VF7FYL l+5]ZDF\ AGFJJFDF\ VFJ[,L JFJ0LDF\ GFBL ZæF
CTFP T[DF\ 50TF\GL ;FY[ H4 T[ AWF N{tIM 5]Go ;ÒJG Y. p9TF CTFP
JFJ0LDF\YL 5|F6MG[ 5]Go 5|F%T SZGFZF4 T[ VG[S NFGJM TYF N{tIM ELQF6
l;\CGFN SZTF4 OZLYL I]âG[ DF8[ NM0JF ,FuIF VG[ H.G[ VgI NFGJMG[
SC[JF ,FuIF S[4 ccVZ[ NFGJM¦ NM0M VG[ lXJGF VF U6MG[ 5S0M4 A[9F KM X]\m
DZJFGM CJ[ SM. 0Z GYLP S[D S[4 D'tI] 5KL 56 T[ JFJ0L VF56G[ 5]Go
ÒlJT SZL N[X[Pcc U|CMGF H[JF T[H:JL 5|DYMDF\ VU|6L X\S]S6" GFDGF U6[4
NFGJMG[ VFJL JFTM SZTF ;F\E/LG[4 T]Z\T H EUJFG X\SZG[ T[G]\ lGJ[NG
SI]"\P tIF\ TM EI\SZ G[+MJF/M TFZSF;]Z ELQF6 l;\CGL H[D D]B OF0LG[ VlT
S|MlWT Y.G[ DCFN[JGF ZYGL ;FD[ NM0IMP T[ ;DI[ l+5]ZDF\ EIFGS E[ZL
TYF X\BGM GFN YIMP N[JFlWN[J X\SZG[ ZYDF\ VG[ VgI N[JTFVMG[ T[GL
VF;5F; µE[,F HM.G[ VgI NFGJM 56 l+5]ZDF\YL ACFZ GLS/JF ,FuIFP
NFGJMGL V[JL S]R[Q8F HM.G[ EUJFG Z]ã TYF A|ïFÒ VtI\T 1FMlET YIFP
VlT1F]aW N[Jz[Q9 lXJ TYF A|ïFYL I]É4 T[ ;]\NZ ZY V[SND lGZY"S VG[
VJ;gG Y. UIMP V[ 5|DF6[ +{,MSŸIFtDS V[ ;]\NZ ZYG[ lGZY"S VG[
lG`R,TFG[ 5|F%T SZTM HM.G[4 DCFXI :JI\E} A|ïFV[ T[GF[ pâFZ SZJFGL
R[Q8F SZLP 5LTFdAZWFZL EUJFG lJQ6]V[ AF6DF\YL ACFZ VFJLG[4 V[S
VNŸE]T J'QFEG]\ ~5 WFZ6 SZLG[4 T[ ZYG[ U|C6 SIM"P T[ J'QFEWFZL lJQ6]V[
5MTFGF\ lJXF/ XL\U0FVMYL4 T[ l+,MSDI ZYG]\ 5S0LG[ V[JL ZLT[ päCG SI]"\4
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H[JL ZLT[ ;\S8DF\ 50[,F 5lZJFZG[ U'C5lT ACFZ SF-[P V[ 38GFG[ HM.G[
5F\BMJF/F 5J"TGF H[JM lJXF/SFI NFGJZFH TFZSF;]Z4 AïÒGL TZO
VtI\T J[UYL NM0IM VG[ T[DG[ ELQF6 VF3FTYL 3FI, SZLG[ GLR[ 5F0L
NLWFP TFZSF;]Z äFZF VlECT A|ïF CFYDF\ ZC[,F RFA]SG[ ZYGL µ\W 5Z
D}SLG[4 D]BYL JFZ\JFZ ` JF;M B[\RTF\ VlTXI J[NGFYL 5L0FJF DF\0IFP TFSF;]ZG]\
V[J]\ 5ZFS|D HM.G[4 NFGJM TYF N{tIMV[ T[GF TZO ;dDFG 5|S8 SZJF DF8[
lEQF6 UH"GF SZLP
tIFZ5KL4 ;]NX"G RS|WFZL4 J'QFE~5WFZL TYF DCFN[J äFZF
5}lHT EUJFG lJQ6]V[ lNlTGF 5]+MGL ;[GFGM lJGFX SZLG[4 l+5]ZDF\ 5|J[X
SIM" TYF VD'TDI H/YL 5}6" T[ JFJ0LGF\ ;DU| H/G[ 5L H.G[4 5]Go AF6DF\
5|J[XL UIFP T[ ;DI[ EIFGS D]BJF/F lXJGF U6M äFZF DFZL GFBJFDF\
VFJ[,F V;]ZMGF Z]lWZGL GNLVM Z6E}lDDF\ JC[JF ,FUL lXJGF U6M
äFZF SZJFDF\ VFJ[,F lEQF6 VFS|D6YL TFSF;]Z4 lJn]gDF,L TYF DI
GFDGF NFGJGFISM AF6MYL 5Ll0T VG[ +:T Y.G[ HF6[ S[4 XZLZDF\YL
5|F6M HTF\ ZæF\ CMI4 T[D VFU/ G JWL XSIF VG[ lXJGF U6M äFZF SF5L
GFBJFDF\ VFJ[,F\ V\UMJF/F4 T[ N[JTFVMGF X+]VM EIELT Y.G[4 H[GF
5|J[XäFZ TYF lNJF,MG[ lXJGF U6MV[ TM0L GFBL CTL4 V[JF l+5]ZDF\ 5]Go
5|J[XL UIF¸ 5Z\T] N]U"DF\ HTF\ H JFJ0L V\U[GF ;DFRFZ HF6L AWF JWFZ[
D]\HFIFP DI[ 5MTFGM lJGFX GÒS VFJ[,M HF^IMP T[6[ 5MTFGF ;[GF5lTVMG[
;D]ãDF\ ZCLG[4 V[SJFZ OZLYL N[JTFVM ;FY[ I]â SZJFGM VFN[X VF5LG[4 T[
AWF NFGJM TYF l+5]Z ;lCT 5MTFGL DFIF äFZF ;D]ãDF\ 5|J[XL UIMP
EUJFG lXJ[ VF JFT HF6L4 A|ïFG[ 5MTFGM ZY 56 V[ :Y/[ ,. ,[JF Sæ]\P
AWF N[JTFVMV[ 56 ZYG[ RFZ[AFH]YL 3[ZL ,. TYF ClYIFZM WFZ6 SZLG[
5l`RD ;D]ã TZO 5|:YFG SI]"\P l+5]ZJF;LVM N[JTFVMG[ ;D]ã ;]WL 56
VFJ[,F HM.G[ 1F]lET YIF4 5Z\T] N[JTFVMGF\ JFnMGF VJFHM ;F\E/LG[4 T[VM
56 VG[S 5|SFZGF\ JFnM JUF0TF\ UH"GF SZJF ,FuIFP T[ ;DI[4 V[SALHF
p5Z VlTXI S|MW SZLG[ VlTXI 5ZFS|DXF/L4 V;]ZM TYF N[JTFVMGL
;[GFVM 5Z:5Z ;\CFZDF\ 5|J'¿ Y.G[ I]â SZJF ,FULP AgG[ AFH]YL EI\SZ
VJFHM YTF CTF4 JLZMGF\ XZLZMGM lJGFX Y. ZæM CTM4 ELQF6 5|CFZGF
VJFHM :5Q856[ ;\E/FTF CTFP H[D S[8,FI[ ;}IM" V[S;FY[ VFSFXDF\YL 50L
ZæF CMI4 EI\SZ VluG 5|ýJl,T Y. p9ŸIM CMI4 DM8F DM8F CFYLVM
V[S;FY[ UZHTF CMI4 VG[S 51FLVM VlTXI J[U5}J"S NM0LNM0LG[ I]â SZL
ZæF CMI4 5J"TMGF ;D}CM S\5L ZæF CMI4 EIFGS h\hFJFT O}\SF. ZæM CMI
TYF ;D]ãDF\ VlTXI lJXF/ VG[ µ\RL ,C[ZM p9L p9LG[ 5K0FTL CMI4 T[J]\
,FUT]\ CT]\P H[D 5CF0MGM VF3FT ,FUJF KTF\ 56 Jß HZF\ 56 lJRl,T G
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YFI4 T[D ELQF6 ClYIFZMGF 3F JFUJF KTF\ 56 lG`R, ZCLG[4 T[ JLZM
5Z:5Z I]â SZTF CTFP WG]QIMGF B[\RFJFYL H[D4 DCF5|,IGF ;DI[ JFI]VM
äFZF 5|[lZT D[3MGF ;D}CM UZÒ ZæF CMI4 T[JM EI\SZ VJFH Y. ZæM
CTMP I]âE}lDDF\ T[ NFGJ TYF N[JJLZM c0ZM GCL\4 VZ[4 SIF\ EFUL ZæM K[4
CJ[ TM T]\ DIM" H ;DH4 H,NLYL DFZM4 C]\ VCL\ µEM K]\4 DFZL ;D1F VFJLG[
5ZFS|D N[BF04 5S0M4 SF5L GFBM4 TM0L GFBM4 BF. HFVM4 DFZL GFBMc JU[Z[
H[JF XaNM4 V[ JLZM V[SALHF 5|lT lR<,F. lR<,F.G[ SC[TF CTF VG[
IDZFHGF GUZ TZO 5|IF6 SZTF CTFP S[8,FS JLZMG[ T,JFZYL TM
S[8,FSG[ 5ZX]YL SF5L GFBJFDF\ VFjIF CTF4 S[8,FS D]NŸUZ äFZF R}6" SZL
GFBJFDF\ CTF TM S[8,FS CFYGF DFZYL 3FI, YIF CTF4 S[8,FSG[ 5lÎXM
äFZF DFZL GFBJFDF\ VFjIF CTF TM S[8,FSG[ X},M äFZF RLZL GFBJFDF\
VFjIF CTFP XZLZDF\ 5|J[X[,F\ AF6MGF SFZ6[4 T[ NFGJM J'1FM ;lCTGF 5J"TM
H[JF ,FUTF CTF VG[ V[ ZLT[ 3FI, YI[,F4 T[VM ;D]ãDF\ 50L ZæF CTFP
lGQ5|F6 TYF 5FX JU[Z[YL A\WFI[,F\ V\UMJF/F4 T[ N[JX+]VMGF 50JFYL
;D]ãDF\ H/I]É D[3MGL UH"GFGF H[JM VJFH Y. ZæM CTMP V[ VJFHG[
;F\E/LG[ TYF 50L ZC[,F ZF1F;MGF ZÉG]\ 5FG SZLG[4 ;D]ãDF\ ZC[GFZF\
DUZ4 U|FC4 GFS4 lTlD4 lTlD\lU, JU[Z[ H\T]VM4 VFG\NYL 3}DTF\ VG[ V[SALHF
;FY[ ,0TF\4 DCF;D]ãG[ lJ1F]aW SZL ZæF CTFP H/DF\ ZC[GFZF\ U|FCFlN DM8F\
DM8F\ H/RZM VgI GFGF\ GFGF\ H/RZMG[ N}Z EUF0L D}SLG[ ZY4 ClYIFZ4
V`J4 J:+ TYF VFE}QF6FlN ;lCT4 ;D]ãDF\ 50[,F T[ ZF1F;MG]\ E1F6 SZL
ZæF CTFP VFSFXDF\ H[ 5|SFZG]\ I]â N[JM TYF NFGJM JrR[ Y. Zæ]\ CT]\4 V[J]\
H I]â H/DF\ H/RZM JrR[ Y. Zæ]\ CT]\P H[JL ZLT[ OF8[,F\vT}8[,F\ V\UMJF/F
lXJGF 5|DYU6M TYF V;]ZM V[SALHF 5Z 5|CFZ SZL ZæF CTF4 T[JL H
ZLT[ H/RZM 56 V[ALHFGF XZLZG[ SF5LG[ BFTF\ CTF\P N[JTFVM TYF
NFGJMGF\ D]BM TYF 3FDF\YL TYF lTlD VG[ GFSMGF\ V\UMDF\YL GLS/GFZF
ZÉYL VFBF ;D]ãG]\ H/4 D}C]T"DF+DF\ ,F, Y. UI]\P
T[ l+5]ZGF 5}J"äFZ 5Z N[JZFH >gã VlT5ZFS|DL N[JTFVMGL
lJXF/ ;[GFGF ;CIMUYL ZF1F;MGL ;[GFGM VJZMW TYF lJGFX SZL ZæF
CTFP p¿ZlNXF TZOGF äFZ 5Z4 pNISF,LG ;}I"GF H[JL SF\lTJF/F lXJGF
DM8F 5]+ :SgN[4 H[D V:TSF,LG ;}I" V:TFR/GF lXBZ 5Z VFZMlCT YFI
T[D VFZMC6 SI]"\ CT]\P ID TYF S]A[Z[ 5MT5MTFGF N\0 TYF 5FXMG[ WFZ6
SZLG[ 5l`RDlNXFGF äFZG[ VJZMwI]\ CT]\ TYF Nl1F6äFZ ;J"z[Q9 N[JZY 5Z
;JFZ l+G[+WFZL :JI\ lXJ äFZF VJZ]â CT]\P l+5]ZGF ;]J6"lGlD"T
ZFH5|F;FNG[ 5|J[XäFZ ;lCT H[D U|CM TYF G1F+MG[ D[3 VFJ'¿ SZL ,[4 T[D
5tYZM JZ;FJTF\ lXJGF 5FQF"NM äFZF 3[ZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP 5|,ISF,LG
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D[3M H[JF ,FUTF lXJGF U6M l+5]ZGF4 5J"TMGL z[6L H[JL prR J[NLVMYL
I]É DC[,MG[ p5F0L p5F0LG[ UH"GF SZTF\ ;D]ãDF\ O[\SL ZæF CTFP T[ DC[,MDF\YL
cC[ :JFDL4 C[ l5TF4 CFI A[8F4 VZ[ EF.4 C[ l5|I[4 C[ SFgT[¦c H[JF VG[S 5|SFZGF
SZ]6FEIF" XaNM ;\E/FTF CTFP GQ8 SZJFDF\ VFJ[,F\4 T[ U'CMDF\ :+LVM
VG[S 5|SFZGF VGFIM"lRT XaNM AM,L ZCL CTLP AgG[ AFH]GF IMâFVM VlT
¹- J{ZEFJYL 3MZI]â SZTF CTF4 H[DF\ N[JM TYF NFGJMGF V[SALHFG[
DFZJFYL4 DN"G SZJFYL TYF EFUJFYL HF6[ S[4 VG[S ;D]ãM V[S;FY[ UZÒ
ZæF CMI4 T[JM SM,FC, DRL UIM CTMP :Ol8S TYF ;]J6"GL .\8MDF\YL
AGFJJFDF\ VFJ[,F l+5]ZGF ZFHDFUM" ZÉEIF" SLR0YL EZF. UIFP T[
DCFEIFGS ;\U|FDDF\4 H[GF 5ZYL ;]B5}J"S 5;FZ Y. XSFT]\ CT]\4 T[JF DFUM"
V[S D]C}T"DF+DF\ N{tIM TYF NFGJMGF\ S5FI[,F\ D:TSM4 5UM TYF CFYMYL
VJZMWF.G[ EI\SZ ,FUJF DF\0IFP T[ ;DI[ VtI\T S|MW[ EZFI[,M TFZSF;]Z
CFYDF\ J'1FM TYF 5J"TMG[ ,.G[4 5]ZDF\YL ACFZ GLS/LG[ I]âE}lDDF\ VFjIMP
VT], 5ZFS|DXF/L T[ TFZSF;]Z[ BF.GL p5ZGL TZO ZC[,F lXJU6MGM
lJGFX SZL GFbIM VG[ VlTXI UJ"GL ;FY[ 5]ZGL ACFZ GLS/LG[4 T[6[ UH"GF
SZL4 5Z\T] T[ H 1F6[4 5]ZGF Nl1F6 äFZ[ l:YT lXJ äFZF T[G[ tIF\ H ZMSL
N[JFDF\ VFjIMP V[ 5|SFZ[ ,F\AF ;DI ;]WL ZMSL ZFBJFDF\ VFJ[,F4 DM8F 5J"T
H[JF ELQF6 VFSFZJF/F TYF DNMgD¿ CFYL H[JF A/JFG4 T[ N{tIZFH[
5MTFGF CFYYL lXJGF ZYG[ 5S0JFGM 5|ItG SIM"P T[GL V[ S]R[Q8FG[ HM.G[
lXJ4 A|ïF TYF X[QFGFU[ T[GF 5Z VtI\T S|MW[ EZF.G[4 T[GL V\Uv;\lWVMG[
E[NLG[ VlTXI 3MZ UH"GF SZLP G\lNS[` JZ[ 56 T[ N{tIG[ VFU/ JWTM
V8SFjIM VG[ T[GF XZLZG[ 5MTFGF 5ZX]YL SF5L GFbI]\¸  5Z\T] 5ZX]YL
3FI, YJF KTF\ 564 T[ 5MTFGL T,JFZ SF-LG[ G\NLGL ;FD[ J[U5}J"S NM0IMP
T[YL S|MW5}J"S UH"GF SZTF\ G\NLV[4 I7M5lJTYL T[GF 8}S0F SZL GFbIFP
lXJGF U6M TFZSF;]ZGF lGWGYL CQF"3MQF SZJF ,FuIFP
CJ[4 I]âG]\ G[T'tJ :JI\ l+5]ZFlW`JZ DI[ ;\EF?I]\P T[6[ lJn]gDF,L
TYF X[QF AR[,L V;]Z;[GFGL ;CFIYL lXJGF U6MGM ;\CFZ SZJFG]\ X~\
SI]"\P H[ H[ DFU["YL lJn]gDF,L VG[ DI 5;FZ YTF CTF4 T[ T[ DFU" p5Z
,0GFZF lXJGF U6M N[BFTF A\W YIFP T[VMG]\ V[J]\ I]â HM.G[ IDZFH TYF
JZ]6GF D'N\UGL ;FY[ VG[S 5|SFZGF -M,4 l0Dl0D4 WG]QIGL 5|tI\RF JU[Z[GF
VJFHM SZTF\ TYF CY[/L JUF0TF\ VG[ l;\CGFN SZTF\ AWF N[JTFVM lXJGL
AFH]DF\ H.G[ µEF ZæFP T[ ;DI[ lXJ4 5MTFGF V[S 5UG[ V`J~5WFZL
kuJ[NGL 5L9 5Z T[DH ALHFG[ 5MTFGF JFCG J'QFEGL 5L9 5Z TYF l+5]ZG[
5MTFGL ¹lQ8GL ;FD[ ZFBL4 WG]QI 5Z AF6 R0FJLG[ T{IFZ Y. UIF VG[
l+5]ZGF lJGFXSF/ V[JF 5]QIIMUGL 5|lT1FF SZJF ,FuIFP DI[ 56 5MTFGF
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;{lGSM ;D1F l+5]ZGF GFXGF V[ ZC:IG[ BM,LG[4 T[DG[ SM.56 5|SFZ[
lXJG[ l+5]ZYL N}Z ZFBJFGL VF7F SZLP T[ N{tIJLZM 56v
^^dYia LFkkL;fr ok [kLFka f=iqja 'kkLora /kzqoe~  A
 vnSorenSR;a ok yksda  æ{;fUr  ekuok% AA**
VYF"TŸ4 ccSF\ TM V[S S<55I"\T VF56]\ l+5]Z4 lG`R, AGLG[
VFSFXDF\ l:YZ ZC[X[ VG[ SF\ TM DG]QIM4 VF HUTG[ N[JM VYJF NFGJM
JUZG]\ HMX[PccZ*# v V[D SCLG[ VlT 5|;gG YIF TYF V\lTDJFZ SFDS|L0F
SZJFG[ 5|J'¿ YIFP ;\5}6" ZFl+ lJSl;T R\ãGF ;YJFZ[ lJlJW 5|SFZGL
SFDS|L0FVMDF\ 5;FZ SZLP
tIFZ5KL4 l+5]ZDF\YL ;}I"GF V`JMGL BZLVMGF VF3FTYL
1FL6 YI[,L RF\NGL4 Z6E}lDDF\ 5ZFHI 5|F%T SZGFZF N[JMGF X+]VMGF
lJGFXGL HF6[ S[ ;}RGF VF5TL4 5l`RDlNXFDF\ 5CM\RL VG[ ALÒAFH]
X\SZGF V`JM l+5]ZGL TZO pgD]B YIFP ;}IM"NI YTF\GL ;FY[ H4 ;\5}6"
N[J;[GF DCF5|,ISF/[ 3}3JTF ;D]ãMGL H[D UH"GFVM SZJF ,FUL VG[
CHFZ G[+MJF/F N[JZFH >gã4 S]A[Z TYF JZ]6G[ ;FY[ ,.G[ EUJFG lXJ[
l+5]ZGL TZO 5|:YFG SI]"\P VG[S 5|SFZGF ~5WFZL lXJGF U6M 56 lJlJW
JFnM JUF0TF\ TYF DM8L UH"GFVM SZTF\ l+5]ZGL TZO RF,JF ,FuIFP
V;]ZM 56 5lÎX4 5ZX]4 X},4 N\04 WG]QFAF64 Jß TYF DM8F DM8F D};/M
VG[ ,F, G[+MG[ WFZ6 SZL4 V[SND h05YL NM0LG[ >gã 5Z4 H[D JQFF"kT]DF\
SF/F l0AF\U JFN/FVM D}X/WFZ JZ;[ T[D4 5|CFZ SZJF ,FuIF¸ 5Z\T]
DZJFGM ;\S<5 SZGFZF4 A/CLG VG[ lJHIGL VFXF KM0L R}S[,F V;]ZMGL
T[ ;[GFGF\ AWF\ H V\UM lGA"/ ,FUL ZæF\ CTF\P JFN/FVM H[JF ELQF6
XZLZJF/F4 I]â SZJFDF\ 5|JL64 RgãGL H[D R/STF\4 VluGGF H[JF EI\SZ
VG[ ClYIFZM WFZ6 SZ,F V[ ZF1F;M4 I]âDF\ VtI\T S|MW5}J"S N[JM TYF
5|DYU6MGF\ V\UMG[ K[NL ZæF CTFP T[ ;DZE}lDDF\ 5Z:5Z S|MlWT YI[,F4 V[
;]ZF;]Z JLZM V[SALHF ;FY[ UNF4 TMDZ4 D};/4 5Z`J4 Jß4 l+X},4 5lÎX4
5ZX]4 5J"TGF\ lXBZM VG[ DM8L DM8L lX,FVM JU[Z[ H[JF\ VFI]WMYL I]â SZL
ZæF CTFP H[JL ZLT[4 CFYLVMGF I]âDF\ GFGF\ GFGF\ H\T]VMGM lJGFX YFI T[JL
ZLT[4 T[ I]âDF\ N[JTFVM TYF V;]ZMGF ;D}CM äFZF ;D]ãGF\ H\T]VMGM lJGFX
YJF ,FuIMP
tIFZ5KL4 lJn]TGL DF/F H[JF lJn]gDF,LV[4 D[3DF/FGL H[D
UH"GF SZTF\4 G\NLS[` JZ 5Z C]D,M SIM"P ;}I" ;DFG T[H:JL D]BJF/F G\NLS[` JZG[
AM,JFDF\ 5|JL64 T[ N{tI[ Sæ]\o
^^;q)kdkf³~{k rq cyokfUo|qUekY;gekxr% A
 ;fn fRonkuha es thoUeqP;ls ufUnds'oj AA**
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VYF"TŸ4 ccG\NLS[` JZ¦ VF A/JFG lJn]gDF,L sBZ[BZf I]âGL
.rKFYL TFZL ;FD[ VFjIM K[4 CJ[ T]\ ÒJTM ZC[ TM DG[ SC[H[PccZ*$
T[GF 5|tI]¿ZDF\ G\NLS[` JZ[ Sæ]\o
^^u fo|qUekfyguua opksfHk;qZf/k nkuo A**
VYF"TŸ4 ccC[ NFGJ¦ I]âDF\ JFTM SZJFYL lJGFX YTM GYLPccZ*5
VF 5|DF6[ JFTM SZTF\ T[ AgG[V[ V[SALHFG[4 H[D ;}I" JFN/F[G]\
E[NG SZ[4 T[D E[NL GFbIFP lJn]gDF,L J0[ KM0JFDF\ VFJ[,]\ AF6 G\NLS[` JZGF
J1Fo:Y,DF\ 3};L H.G[ ZÉ5FT SZJF ,FuI]\P V[ NFZ]6 5|CFZYL VlTXI
S|MW[ EZF.G[4 G\NLV[ 5MTFGF CFYMYL V[S J'1F p5F0LG[4 CFYLGL H[D T[ N{tI
5Z O[\SI]\P G\NL äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,]\4 T[ J'1F JFI]J[U[ 5]Q5CLG Y.G[4 3MZ
VJFH SZT]\4 HIFZ[ lJn]gDF,LGF\ AF6MYL lKgG lEgG Y.G[ HDLG 5Z
50I]\4 tIFZ[ UH"GF SZTF\4 5MTFGF A/JFG CFYMG[ p5Z p5F0LG[4 H[D SM.
E[\;G[ DFZJF CFYL NM0[ T[D4 T[ S|}Z N{tIZFHGM lJGFX SZJF4 G\NLV[ NM8 D}SLP
J[U5}J"S 5MTFGL ;FD[ W;L ZC[,F4 G\NLG[ HM.G[ lJn]gDF,LV[ ;M AF6M J0[
T[G[ VFrKFlNT SZL NLWMP H[YL4 T[G]\ VFB]\ XZLZ AF6MYL jIF%T Y. UI]\P
G\NLV[ 56 T[ N{tI 5F;[ 5CM\RLG[4 T[GF ZYG[ CFYMYL 5S0L4 3}DFJLG[ VtI\T
J[U5}J"S p5ZGL TZO O[\SIMP V`JMZlCT AG[,M VG[ VFSFXDF\ 5CM\R[,M T[
ZY4 T}8[,F D:TSJF/F lJn]gDF,L ;lCT GLR[ 50LG[ J[Z6K[Z6 Y. UIM¸
5Z\T] DFIFGF 5|EFJYL4 T[ N{tI 5]Go ZYDF\YL ACFZ GLS?IM VG[ V[S XlÉ
J0[ G\NL 5Z 5|CFZ SIM"P ZÉYL BZ0FI[,F VG[ 5|DYMGF VlW5lT G\NLV[4 T[
XlÉYL 5MTFGL HFTG[ ARFJLG[4 T[ H XlÉGM J/TM 5|CFZ lJn]gDF,L 5Z
SIM"P H[YL4 T[ N{tIG]\ SJR E[NF. UI]\4 ìNI OF8L UI]\ VG[ JßYL lJNL6"
SZJFDF\ VFJ[,F J'1FGL H[D4 T[ D'tI] 5FDLG[ 5'yJL 5Z 50IMP
G\NL äFZF lJn]gDF,LGM JW YTF\ DIF;]Z[ lXJU6MGM ;\CFZ
SZJM X~ SIM"P T[ ;DI[4 X},YL V[SND OF8L UI[,F ìNIJF/F4 UNFYL 8}8[,F
D:TSJF/F VG[ AF6M J0[ VlTXI 3FI, SZJFDF\ VFJ[,F lXJGF U6M4 GLR[
;D]ãDF\ 50JF ,FuIF tIFZ[ UNFWFZL IDZFH4 WG5lT S]A[Z4 G\lNS[` JZ TYF
QF0FGG SFlT"S[I[ p¿D X:+F:+M äFZF4 lJS8 I]â SZL ZC[,F  V;]ZGFIS DI
p5Z ELQF6 5|CFZM SZJF X~ SIF"P ;FDF 51F[ DI[ 56 T]Z\T H4 5MTFGF\
AF6M J0[ >gãG[ 3FI, SZLG[ TYF IDZFH VG[ S]A[ZG[ lJ\WLG[ D[3GF H[JL
EI\SZ UH"GF SZLP VlTJ[UJFG VG[ 5ZFS|DXF/L NFGJU6 N[JTFVMGF\
AF6M TYF lXJGF U6M J0[ 3FI, Y.G[ l+5]ZDF\ 3};JF ,FuIMP N{tIMGF V[
5|SFZ[ K}5F. HJFYL4 lXJGL ;[GFDF\ X\B4 -M,4 E[ZL JU[Z[GF U\ELZ VJFHM
TYF JLZMGF l;\CGFNM YJF ,FuIF4 H[ JßGF H[JF S9MZ VG[ NFGJMGF
5ZFHIGF ;}RS CTFP
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tIFZ5KL4 N{tIZFH DIGF\ V[ lJbIFT l+5]ZMGF[ lJGFXS 5]QIIMU
VFJL 5CM\rIMP V[ ;DI[4 T[ +6[ 5]ZM 5Z:5Z ;\I]É AgIF\P 5]QIIMUG[ VFJL
5CM\R[,M HF6L4 EUJFG lXJ[ 56 +6[ N[JTFVMYL I]É 5MTFGF AF6G[ +6
,1IM 5Z lJEÉ SZLG[ KM0I]\P lXJGF WG]QIDF\YL K}8[,F\ T[ AF6[ ;D:T
VFSFXD\0/G[ ZÉJ6"]\ SZL NLW]\P lXJGF AF6YL T[ l+5]Z 5F\N0F\VMYL AGFJ[,L
h}\50LGL H[D ;/UJF ,FuIF\P D\NZFR,4 S{,FXFlNGF\ lXBZMGF H[JF hZ]BFVM4
µ\RL µ\RL VG[S wJHFVM4 ;]J6" TYF RF\NLGF\ TMZ6M JU[Z[YL I]É N{tIMGF\
CHFZM EJGM VluGGL HJF/FVMYL U|:T YJF\ ,FuIF\P DGMCZ ZFH5|F;FNMGF
VU|EFUMDF\4 JGMDF\4 AULRFVMDF\4 VFSFXD\0/DF\ TYF DM8F DM8F hZMBFVMDF\
A[9[,L VG[ 5MTFGF 5lTVM äFZF BM/FDF\ K}5FJL N[JFI[,L T[DH ZD6DF\
5|J'¿4 V[ NFGJ[gãMGL :+LVM VGFYMGL H[D VluG J0[ ;/UFJJF DF\0LP SM.
5MTFGF 5lTN[JMG[ KM0LG[ VgI+ G HTF\4 T[GL ;gD]B H VluGDF\ ,LG Y.
U.P SD/GF H[JF\ ;]\NZ G[+MJF/L SM. ;]\NZL4 VF\BMDF\ VF\;] ;FY[ CFY
HM0LG[ VluGN[JG[ 5|FY"GF SZL ZCL CTL S[4 ccC[ VluGN[J¦ C]\ TM 5Z:+L K]\4
TD[ ;D:T HUTGF WDF"WD"GF ;F1FL KM4 T[YL DG[ :5X" SZJM TDFZF DF8[
IMuI GYLPZ*& V[S NFGJ:+L4 BM/FDF\ 5MTFGF 5]+G[ ,.G[ VluGG[ SCL ZCL
CTLo ccC[ C]TF;G¦ D[\ VF DFZF AF/SG[ 36L H D]xS[,LVM J[9LG[ D[/jIM K[4
C[ SFlT"SJ<,E¦ TD[ VF DFZF 5|F6l5|I 5]+ZtGG[ G ;/UFJMPccZ** S[8,LS
N{tI:+LVMV[ 5MTFGF l5|ITDG[ KM0LG[4 :JI\ VluGGL HJF/FVMYL VlTXI
5Ll0T YJF ,FUL VG[ 5MTFGF\ VFE}QF6M TYF J:+MG[ CFYMYL B[\RTL ;D]ãDF\
50JF ,FULP VF 5|DF6[4 l+5]ZDF\ VluGGL HJF/FVMYL 5|5Ll0T N{tIMGL
:+LVM ccC[ TFT¦ C[ 5]+¦ C[ :JFDL¦ C[ DFT¦ C[ DFT],¦ccJU[Z[ VFT"GFNM
SZTL4 E:D YJFGF EIYL SF\5JF ,FULP H[D XLTkT]DF\ hF\S/ ;ZMJZGF\
SD/5]Q5MG[ GQ8 SZL GFB[ T[D4 T[ ELQF6 VluGV[ SD/ ;DFG DGMCZ G[+M
TYF D]BMJF/L l+5]ZlGJFl;GL N{tIF\UGFVMG[ lJGQ8 SZL GFBLP T[ ;DI[4
VFBF l+5]ZDF\ lXJGF AF6YL pt5gG YI[,4 T[ ELQF6 VluGGL ,5[8MYL
EIFS]/ AG[,L4 V[ VlT SMD,F\UL N{tI:+LVMGF VFDvT[D EFUJFYL4 V[DGL
SZWGLGL 3}3ZLVMI]É ;[ZM  TYF G}5]ZMGF wJlGYL lDlzT V[DGF lR<,FJFGM
lJlR+ VJFH Y. ZæM CTMP l+5]ZDF\ T[ ;DI[4 VW"R\ãFSFZ J[lNVM ;lCT
;/U[,F\4 p5ZGF CdIM"GF ;/UL HJFYL lKgGvlEgG YI[,F\ TYF TMZ6lJCLG
Y.G[ ;/UL ZC[,F\ U'CMGF ;D}CM HF6[ S[4 Z1FFG[ DF8[ ;D]ãDF\ W0FW0 50L
ZæF CTFP µ\RF 5|J[XäFZJF/]\ TYF  VgI ZFH5|F;FNM SZTF\ DM8]\4 V[J]\
ZFHEJG4 ;/UL ZC[,F\ VFH]AFH]GF\ VgI EJGMGL ;FY[ H 3MZ XaN SZT]\
;D]ãDF\ H. 50I]\P H[ ;]\NZ TYF DCFG l+5]Z CHFZM lXBZMYL I]É
5J"TZFHGL H[D XMET]\ CT]\4 T[ VluGDF\
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KM0JFDF\ VFJ[,F Al,GL H[D X[QFJTŸ AGL UI]\P
lXJGF AF6YL ;/ULG[ 0}AL UI[,F4 T[ l+5]ZG[ HM.G[4 N[JTFVMV[
l5TFDC A|ïF TYF lXJGL 5|X\;F SZLP ;C;| G[+MJF/F >gã[ lXJGL lJX[QF
5}HF SZLP >gã äFZF 5}lHT Z]ãGL tIF\ p5l:YT VgI N[JTFVMV[ 56 :T]lT
SZL VG[ 5MT5MTFGF\ WG]QIFlN X:+MG[ BEF 5Z WFZ6 SZLG[4 ;\;FZGF
ÒJMG[ ;\TMQF 5|NFG SZJFGM VJSFX VF5LG[4 5MT5MTFGF lNjIZYM 5Z
;JFZ Y.G[ :J:YFG[ 5|IF6 SI]"\P
VF 5|DF6[4 Dt:I5]ZF6DF\ VF ;\U|FDG]\ lJUTJFZ J6"G 5|F%T
YFI K[P VF J6"GG[ JF\RJFYL 5]ZF6SFZ[ HF6[ S[4 VF J6"G ;F1FLEFJ[ SI]"\
CMI T[D ,FU[ K[P ;\U|FD V\U[GL DFlCTL 5|R]ZDF+FDF\ VF5LG[ 5]ZF6SFZ[
pDNF SFI" SI]"\ K[P lJUTMGF 5|:T]TLSZ6DF\ 5]ZF6SFZGL ;}1D¹lQ8GF\ NX"G
YFI K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF64 VF l+5]Zv;\U|FDGL lJUTM V[SND ;\1F[5DF\
VF5[ K[PZ*( D},To VF ;\U|FD lJX[GL DFlCTL4 GFZND]lG ZFHF I]lWlQ9ZG[
VF5[ K[P lCZ^ISlX5]GF ;\CFZGL SYF lJUT[ J6"JLG[ 5]ZF6SFZ[ zLS'Q6G]\
IXMUFG 56 SI]"\ K[ VG[ V[ H S|DDF\ GFZND]lG äFZF prRFZFI[,F XaNMv
^^l ,"k HkxokuzktUO;ruksn~ fogra ;'k%  A
 iqjk #æL; nsoL;  e;sukuUrekf;uk AA**Z*) VYF"TŸ4 ccC[
ZFHGŸ¦ T[ H VF EUJFG[ 5}J[" VG\T DFIFJF/F DINFGJ[ GFX SZ[,F Z]ãN[JGF
IXG[ O[,FjIM CTMPccv lJX[ lH7F;F SZTF\ I]lWlQ9Z[ 5}K[,]\ S[v
^^dfLeu~  deZf.k nsoL;  e;ks·g×txnhf'krq% A
 ;Fkk pksifprk dhfrZ% d`".ksukusu dF;rke~ AA**Z(_ VYF"TŸ4
ccSIF SD"DF\ DINFGJ[ HUNL`JZ X\SZGL SLlT"GM GFX SIM" CTM VG[ VF
zLS'Q6[ OZL T[DGL SLlT" S[JL ZLT[ O[,FJL CTL4 T[ DG[ SCMPcc
VFGF 5|tI]¿ZDF\ GFZNÒ GLR[ 5|DF6[GL lJUTM 5|:T]T SZ[ K[o
ccVF zLS'Q6[ N[JMG[ A/JFG SIF" tIFZ[ T[VMV[ V;]ZMG[ ÒtIF
CTF4 H[YL T[ V;]ZM DFIFJLVMGF DCFG VFRFI" DINFGJG[ XZ6[ UIFP T[
;DI[ ;DY" DINFGJ[ ;MGFG]\4 ~5FG]\ VG[ ,M-FG]\ V[D +6 5]ZM sGUZMf
AGFJL V;]ZMG[ VF%IF\ CTF\P T[ GUZM SIFZ[ HTF\4 SIFZ[ VFJTF\ VG[ T[VMDF\
S. S. J:T]VM CTL4 V[ SM. HF6T]\ G CT]\P C[ ZFHF¦ V[ +6[ GUZMGM VFzI
SZL V;]ZGF ;[GF5lTVM 5}J["G]\ J[Z IFN SZTF ,MS5F,M ;lCT +6[ ,MSGM
GFX SZJF ,FuIFP 5KL ,MS5F,M ;lCT ;J" ,MSM X\SZG[ XZ6[ H. T[DG[
5|FY"GF SZJF ,FuIFo
ccC[ jIF5S N[J¦ +6 GUZ sl+5]ZfDF\ ZC[TF V;]ZM VDFZM
GFX SZ[ K[ DF8[ VF5GF EÉ VDFZ]\ VF5 Z1F6 SZMPccZ(!
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T[ ;F\E/L EUJFG X\SZ[ S'5F SZL N[JMG[ Sæ]\o ccTD[ 0ZXM DFPcc
5KL WG]QIDF\ D\+[,]\ AF6 ;F\WL T[ 5|E]V[ 5[,F\ +6 GUZM TZO KM0I]\P V[8,[
;}I"DF\YL H[D lSZ6;D}C GLS/[ T[D V[ AF6DF\YL VluGJ6F"\ VG[S AF6M
GLS?IF\ H[YL T[ GUZM N[BFTF\ A\W Y. UIF\P T[DF\ J;TF ;J" V;]ZM T[
AF6MYL JL\WF. 5|F6ZlCT Y. 5'yJL 5Z 50IF4 56 DCFIMUL 5[,M DINFGJ
DZ6 5FD[,F T[ T[ ;J" V;]ZMG[ ,FJL ,FJL4 V[S S}JFGF VD'TZ;DF\ GFBJF
,FuIM¸ V[8,[ T[ l;â VD'TZ;GM :5X" YTF\ H T[ DZ[,F V;]ZM Jß H[JF\ ¹'-
XZLZJF/F VG[ DCF A/JFG Y. D[3D\0/G[ RLZGFZ JLH/LVMGF VluGVMGL
5[9[ ÒJTF Y. p9JF ,FuIFP T[ HM. EUJFG X\SZGM ;\S<5 EF\UL 50IM VG[
DGDF\ T[ pNF; YIFP tIFZ[ EUJFG lJQ6]V[ VFJM V[S p5FI SIM"P A|ïF T[
;DI[ JFKZ0M YIF VG[ VF lJQ6] 5MT[ UFI YIFP 5KL A5MZGF JBT[ 5[,F\
+6 GUZMDF\ 5|J[X SZL tIF\ ZC[,F 5[,F VD'TZ;GF S}JFDF\YL VD'T 5L
UIFP V[ J[/F V;]ZM T[ HMTF CTF 56 T[VMG[ VtI\T DMlCT Y. T[D6[
V8SFjIF G CTFP DCFIMUL DINFGJ[ V[ HF6L N{JGL T[ UlTGM lJRFZ SZL
XMSZlCT Y.4 XMSYL 5L0FTF VD'TZ;GF Z1FSMG[ Sæ]\o
^^nsoks·lqjks ujks·U;ks ok  us'ojks·Lrhg dõu A
vkReuks·U;L; ok fn"Va nSosukiksfgrqa  };ks AA**
VYF"TŸ4 ccN[J4 V;]Z4 DG]QI S[ ALHM SM. 56 VF HUTDF\
5MTFGF4 ALHFGF S[ A\G[GF ;\A\WL N{J[ lGDF"6 SZ[,]\ N}Z SZJF ;DY" GYLPccZ(Z
5KL VF lJQ6] EUJFG[ WD"4 7FG4 J{ZFuI4 ;D'lâ4 T54 lJnF
TYF lS|IF JU[Z[ 5MTFGL XlÉVM J0[ X\SZG[ ZY4 ;FZlY4 WHF4 3M0F4 DG]QI4
AbTZ TYF AF6 JU[Z[ sH[ S\. I]âGF\ ;FWG HM.TF\ CTF\ T[f T{IFZ SZL
VF%IF\ CTF\4 T[YL X\SZ[ VlElHT D]C}T"DF\ sA5MZ[f AZFAZ T{IFZ Y.4 ZYDF\
A[;L4 WG]QI TYF AF6 ,LWF\ VG[ WG]QIDF\ AF6 ;F\WL4 T[ J0[ C[ ZFHF¦ TM0JF\
D]xS[, T[ +6[ GUZMG[ AF/L GFbIF\P V[ ;DI[ :JU"DF\ N]\N]lE JFuIF\ VG[ ;[\S0M
lJDFGMYL EL0 SZTF N[JM4 klQFVM4 l5T'VM TYF l;â[` JZMV[ cVF5GM HI
YFVMc V[D SCL 5]Q5J'lQ8 SZL VG[ CQF" 5FD[,L V%;ZFVMV[ G'tI SIF"\P V[
ZLT[ C[ ZFHF¦ EUJFG X\SZ[ +6[ GUZMG[ AF/L A|ïF JU[Z[YL :T]lT SZFTF
5MTFGF WFDDF\ 5WFIF"P VF zL ClZ 5MTFGL DFIF J0[ DG]QI,MSG]\ VG]SZ6
SZ[ K[P ;J"GF VFtDF K[ VG[ HUTGF U]Z] K[P T[DGF\ 5ZFS|DMG[ klQFVMV[ V[
5|DF6[ UFIF\ K[ S[ H[ ,MSMG[ 5lJ+ SZL ZæF\ K[PccZ(#
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF 5|DF6[4 VlT ;\1F[5DF\ H VF ;\U|FDGL
SYF J6"JL K[P SYFJ6"GGM D]bI VFXI 56 zLS'Q6GF DlCDFG[ H J6"JJFGM
HM. XSFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 J{Q6J5]ZF6 CMJFYL4 lXJG]\ DFCFtdI
J6"JTL VF I]âSYFG]\ J6"G :JFEFlJS56[ H lJX[QF :YFG G 5FD[P p5Z\FT
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;DU| SYFDF\ lJQ6]G]\ H DCkJ CMI4 T[JL KF5 p5;[ K[P :JI\ lXJ 56 HIFZ[
,FRFZ AGL HFI K[ tIFZ[ V\lTD p5FI TZLS[ lJQ6] SFI"G[ 5FZ 5F0TF HM.
XSFI K[P
VgI 5]ZF6MDF\ 5Í5]ZF6 56 VF SYFG[ J6"J[ K[PZ($ tIF\ V;]ZMG[
VDZ SZGFZF VD'TS]\0M S[ Dt:I5]ZF6 5|DF6[ cVD'TGL JFJ0Lc GF\ H/G]\
5|FXG4 AWF N[JTFVMV[ ;FY[ D/LG[ TYF UFIG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ SI]"\ CMJFG]\
J6"jI]\ K[P lXJ[ l+5]ZG]\ NCG SI]"\ CMJFGL lJUT ;DFG56[ D/[ K[4 5Z\T] VF
SYFGF ;\NE["4 5Í5]ZF6 V[S lJX[QF lJUT VF5[ K[ S[4 l+5]Z;\U|FDGF ;DI[
lXJGF XZLZDF\YL H[ WD"lA\N]VM pNŸEJLG[ 5'yJL 5Z 50IF\4 T[DF\YL H Z]ãF1FGM
pNŸEJ YIM K[PZ(5 l,\U5]ZF6DF\ l+5]ZGF VlW`JZMGF\ GFDM TFZF1F4 SD,F1F
TYF lJn]gDF,L SæF\ K[ VG[ V[ +6[I TFZSF;]ZGF 5]+M K[P DIF;]Z[ A|ïFÒGL
S'5FYL +6 5]ZMGL ZRGF SZLG[4 V[DG[ ;M\%IF\ CTF\PZ(& DCFEFZT 5|DF6[4
l+5]ZMDF\ WFlD"STF CMJFYL T[DGL p5Z lJHI5|Fl%T VXSI CTLP T[YL4
lJQ6]V[ A]âG]\ ~5 WFZ6 SZLG[4 V;]ZMGF\ V[ 5]ZMG[ WD"ZlCT AGFjIF\ VG[
5KLYL N[JMV[ I]âGM VFZ\E SIM" CMJFGL lJUT D/[ K[PZ(* lXJ5]ZF6GL
Z]ã;\lCTF 56 VF JFTG[ H VG];Z[ K[4 5Z\T] T[ DF+4 lJQ6]V[ H V[ VWDF"RZ6
O[,FjI]\ CMJFG]\ SC[ K[P HMS[4 T[6[ A]âG]\ ~5 WFZ6 SI]"\ CMJF V\U[ tIF\ SXM
p<,[B GYLP
VF 5|DF6[4 l+5]Z;\U|FD 56 J6"GGL AFATDF\ 5]ZF6MDF\ 36]\
:YFG 5FdIM K[P VF ;\U|FD lXJ ;FY[ ;\,uG CMJFYL4 J{Q6J5]ZF6M SZTF\
X{J5]ZF6MDF\ T[G]\ lJX[QF DCkJ HMJF D/[ K[P
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#o)4 V\WS;\U|FD\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
Dt:I5]ZF6FG];FZ4 äFN;N[JF;]Z;\U|FDMDF\ cV\WS;\U|FDcG[ VF9DM
SæM K[P VF ;\U|FD VFl0AS;\U|FDGL 5}J[" ,0FIM CMJF KTF\ S|DDF\ 5FK/
NXF"jIM K[P 5]ZF6MDF\YL D/TL DFlCTL 5|DF6[4 V\WS lXJGM U6 CMJFYL
VG[ T[GL TYF lXJ JrR[ VF ;\U|FD ,0FIM CMJFYL Dt:I5]ZF6 l;JFI
zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF lJQ6]5]ZF6 H[JF\ J{Q6J5]ZF6MDF\  T[G]\ lJ:T'T
J6"G D/T]\ GYLP Dt:I5]ZF6 56 DF+ V0WF H VwIFIDF\ T[GL lJUTM VF5[
K[4 H[ VF 5|DF6[ K[o
cc5|FRLGSF/DF\ SFH/GF ;D}C H[JM EIFGS V\WS GFDGM V[S
N{tI CTM4 T[ VläTLI XlÉVMJF/M CMJFG[ SFZ6[ N[JTFVM 56 T[GM JW
SZL XSIF GCL\ S[ T[G[ ÒTL XSIF GCL\P T[ N{tI[4 V[SJFZ 5FJ"TLGL ;FY[ S|L0F
SZTF EUJFG X\SZG[ HM.G[4 5FJ"TLG]\ CZ6 SZJFGL .rKF SZL4 tIFZ[
X\SZGL ;FY[ T[GM 3MZ ;\U|FD YIMP VJgTL 5|N[XDF\ VFJ[, DCFSF, GFDGF
JGDF\ V[ 3MZ ;\U|FD YIM CTMP V[ EIFGS I]âDF\ V\WS äFZF VtI\T 5Ll0T
YI[,F lXJ[ VlT EIFGS 5FX]5TF:+GM 5|IMU SIM"P Z]ãGF AF6GF EIFGS
VF3FTG[ SFZ6[ V\WSGF XZLZDF\YL H[ ZÉ5FT YIM4 T[GFYL ;[\S0Mv;C;|MGL
;\bIFDF\ V\WSMGL pt5l¿ Y.P V[ 8,]\ H GCL\4 V[ TDFD V\WSMGF ZÉDF\YL
56 VtI\T EIFGS N[BFJJF/F VG[SFG[S V\WSM HgdIFP VF 5|DF6[4 pt5gG
YI[,F V\WSMYL VFB]\ HUT jIF%T Y. UI]\P JWL ZC[,F T[ DFIFJL V\WSMG[
HM.G[4 lXJ[ T[VMGF ZÉG]\ 5FG SZGFZL VG[S DFT'SFVMGL ;'lQ8 SZLP sVF
:Y/[ Dt:I5]ZF64 VFJL DFC[` JZL4 A|FïL4 SF{DFZL4 ;F{56L"4 lXJF4 N}TL4
RFD]\0FlN !)5 DFT'SFVMGF\ GFDM VF5[ K[ VG[v ^^,rkõkU;kõ nsos'k%
lks·l`tUekrjLrnk A**Z((SCLG[ VgI 56 VG[S DFT'SFVMG]\ ;H"G YI]\ CMJFG]\
;}RG SZ[ K[Pf VF V\WSMGF ZÉG]\ 5FG SZGFZL DFT'SFVM pt5gG YTF\GL
;FY[ H ZÉ5FG SZJF ,FUL¸ 5Z\T] V\WSMGL ;\bIF V[8,L lJXF/ CTL S[4
TDFD DFT'SFVM T[VMGF ZÉ5FGYL T'%T Y. U. KTF\ 36L ;\bIFDF\ V\WSM
X[QF ARL UIFP H[YL4 V\WSMGL ;\bIF 5]Go JWJF ,FULP V[ TDFD V\WSMV[
;FY[ D/LG[ lXJ 5Z C]D,M SIM"P T[YL DCFN[J VtI\T jIFS]/ Y. p9IFP
5lZ6FD[4 jIU| lR¿JF/F4 T[ VHgDF VG[ ;J"jIF5L lJQ6]GF XZ6[ UIFP
X\SZGL VFJL NIGLI NXF HM.G[4 EUJFG lJQ6]V[ 56 V[S X]QSZ[JTL
GFDGL N[JLG]\ ;H"G SI]"\4 H[ 1F6DF+DF\ V[ AWF V\WSMGF\ ZÉG[ 5L U.P T[
N[JL4 H[D H[D V[ V\WSMGF ZÉG]\ 5FG SZTL HTL CTL T[D T[D T[ JWFZ[
;}SFTL HTL CTLP X]QSZ[JTL äFZF V\WSMGF ZÉG]\ 5FG SZFJFYL4 lXJ[ AFSL
AR[,F TDFD V\WSMG[ lJGQ8 SZL GFbIFP VFBZ[4 l+,MSG[ WFZ6 SZGFZ
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EUJFG lXJ[ VtI\T 5ZFS|DYL VG[ J[U5}J"S4 V[VMDF\ H[ D]bI V\WS CTM T[G[
5S0LG[4 T[GL ;FD[ 5MTFG]\ l+X}/ WZL NLW]\P VFYL4 CFZ[,F T[ V;]Z V\WS[
lXJÒGL :T]lT SZLP V[ D]bI V\WS DCFA/JFG CTM4 T[GL p5Z 5|;gG Y.G[
lXJ[ T[G[ C\D[XG[ DF8[ 5MTFGL 5F;[ ZFBL ,LWM VG[ T[G[ U6[` JZGF 5N 5Z
lGI]É SIM"PccZ()
lXJ VG[ V\WSF;]Z JrR[ VF ;\U|FD ,0FI[,M CMJFYL
:JFEFlJS56[ H J{Q6J5]ZF6MDF\ T[G]\ lJUT[ J6"G G D/[¸  5Z\T] l,\U5]ZF6
TYF :S\N5]ZF6FlN X{J5]ZF6MDF\ T[G]\ lJ:T'T J6"G D/[ K[P
:S\N5]ZF6FG];FZ4 V\WSF;]Z SxI5 VG[ lNlTGM 5]+ CTMP T[
VtI\T 5ZFS|DL CTMP T[6[ pU| T5:IF SZLG[4 lXJ TYF lJQ6] l;JFIGF AWF
H N[JTFVMG[ ÒTJFG]\ JZNFG X\SZ 5F;[YL D[/jI\] CT]\P JZNFGYL XlÉXF/L
AG[,F T[6[ ;X:+ ;[GF ;FY[ VDZJTLDF\ 5|J[X SIM" CTM VG[ >gãGL ;FY[
I]â SI]"\ CT]\P 5ZFHI 5FDLG[ >gã T[GF XZ6DF\ VFjIM CTMP tIFZ5KL4
>gãGF[ prR{ozJF GFDGM V`J4 V%;ZFVM TYF >gãF6LG[ ,.G[4 T[ HIFZ[
5FKM OZL ZæM CTM tIFZ[ AWF H N[JTFVMV[ ;FY[ D/LG[ T[GL ;FY[ I]â SI]"\
CT]\4 5Z\T] T[DF\ N[JTFVMGM 5ZFEJ YIM CTMP
N[JMG[ ÒTLG[ V\WSF;]Z 5FTF,DF\ ZC[JF ,FuIMP V\T[ N[JTFVMGF
SC[JFYL lJQ6]V[ T[GL ;FY[ I]â SI]"\P V[ I]âDF\ lJQ6]V[ T[G[ 5ZFlHT SIM"P
VFYL V\WSF;]Z[ lJQ6]GL :T]lT SZL TYF X\SZGL ;FY[GF I]âDF\ DNN SZJFG]\
JZNFG DFuI]\P V[YL4 lJQ6]V[ T[G[ S{,FX 5J"TG[ C,FJJFG]\ Sæ]\P V\WSF;]Z[ T[
5|DF6[ SZTF\4 T[GL VG[ lXJGL JrR[ I]â VFZ\EFI]\P VF I]âDF\ T[6[ lXJG[
D}lrK"T SZL NLWF4 5Z\T] YM0L H 1F6MDF\ lXJ ;EFG AGTF4 5]Go I]â X~ YI]\P
V[ I]âDF\ V\WSF;]ZGF\ 5|tI[S ZÉlA\N]DF\YL V\WSM pt5gG YJF ,FuIFP T[
;DI[ lXJ[ RFD]\0FG]\ :DZ6 SZTF\4 T[6[ AWF\ H ZÉG]\ 5FG SI]"\P GJF V\WSMG]\
;H"G A\W YTF\4 V\WSF;]Z[ lXJG[ 5|FY"GF SZL VG[ X\SZ[ 56 T[G]\ E'\ULX GFD
ZFBLG[ T[GL lXJU6MDF\ :YF5GF SZLPZ)_
:S\N5]ZF6DF\ H4 V\WSF;]Z VG[ VF ;\U|FD lJQFIS VgI lJUTM
56 D/[ K[P TNG];FZ4 V\WSF;]Z pý{GDF\ ZFH SZTM CTMP >gãGL 5|FY"GFYL
lXJ[ T[GL ;FY[ I]â SI]"\P V[ I]âDF\ 5MTFGM 5ZFEEJ Y. ZæM K[4 T[D HF6LG[
T[ N{tI[4 DFIF äFZF V\WSFZ pt5gG SZLG[ N[JTFVMG]\ CZ6 SI]"\P V\T[ GZFlNtI
äFZF O[,FJJFDF\ VFJ[,F 5|SFXGL DNNYL lXJ[ T[GM JW SIM"PZ)!
l,\U5]ZF6DF\ V\WSF;]Z lJX[ YM0L V,U lJUT D/[ K[P tIF\ T[G[
5FJ"TLGF WD"lA\N]VMYL pt5gG YIM CMJFG]\ Sæ]\ K[P N{tI lCZ^IF1F 5]+5|Fl%T
DF8[ T5 SZL ZæM CTM tIFZ[ X\SZ[ T[G[ VF 5]+ VF%IM CTMPZ)Z
5Í5]ZF6 56 T[G[ lCZ^IF1FGF 5]+ TZLS[ J6"J[ K[P lCZ^IF1F
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TYF lCZ^ISlX5]GF D'tI] 5KL4 V\WSF;]Z[ N{tIMG]\ VFlW5tI ;\EF?I]\ CT]\P
;DI HTF\4 5FJ"TLGF CZ6GL IMHGF T[6[ AGFJLP 5lZ6FD[4 VJ\TL N[XGF
DCFSF,JGDF\ T[GL VG[ X\SZGL JrR[ I]â YI]\P V[ I]âDF\ V\WSF;]ZGF 5|tI[S
ZÉlA\N]DF\YL T[GF H[JF H V\WSM pt5gG YJF ,FUTF4 V\WSMYL VFB]\ HUT
EZF. UI]\P V[ AWF V\WSMGF GFX DF8[ lXJ[ DFT'SFVMG]\ ;H"G SI]"\ VG[ V[DG[
V\WSMGF ZÉG]\ 5FG SZJFG]\ Sæ]\P 5Z\T] T[ AWL DFT'SFVM ZÉ5FG SZJFYL
T'%T Y. U.4 T[YL 5]Go VG[S V\WSM pt5gG YJF ,FuIFP V[ I]âDF\ V\WSF;]Z[
lXJGF VHUJ GFDGF WG]QIG[ 56 CZL ,LW]\P V[8,]\ H GCL\4 T[6[ X\SZ 5F;[
5FJ"TLGL :5Q856[ DFU6L SZLP T[YL4 T[GL VG[ lXJGL JrR[ 5]Go I]â D\0FI]\P
VF I]âDF\4 X]S|FRFI" D'T;\ÒJGLlJnFYL D'T V;]ZMG[ 5]GÒ"lJT SZL N[TF
CMJFYL4 T[VMGL XlÉ VMKL YTL G CTLP 5lZ6FD[4 lXJ X]S|FRFI"G[ U/L
UIF VG[ V\WSG[ U6FlW5tI VF5LG[ ;\T]Q8 SIM" VG[ T[G]\ E'\ULZL8L GFDSZ6
SZJFDF\ VFjI]\PZ)#
N[JLEFUJT5]ZF6DF\ T[G[ DlCQFF;]ZGL ;[GFGM V[S D]bI V;]Z
U6FJJFDF\ VFjIM K[P N[JMGL ;FY[ YI[,F DlCQFF;]Z;\U|FDDF\ lJQ6]GL ;FY[
T[G]\ ,UFTFZ 5RF; JQFM" ;]WL I]â YT]\ ZC[,]\P V\T[ lJQ6]V[ 5MTFGL UNFGF
5|CFZYL T[G[ D}lrK"T SZL NLW[,MPZ)$
JFI]5]ZF6DF\ 56 VF ;\U|FDGL lJUTM D/L VFJ[ K[PZ)5
VF 5|DF6[4 VF ;\U|FD N[JM VG[ V;]ZM JrR[ ,0FIM CMJF KTF\
lXJGM jIlÉUT ;\U|FD CMJFG]\ JWFZ[ 5|TLT YFI K[P VF V[S V[JM ;\U|FD K[
S[4 H[DF\ VG[S U]GFVM SZ[,F CMJF KTF\4 5|lTGFISGM JW GYL YTMP µ,8]\4
T[GL ;FY[ ;\lW SZL4  T[G[ U6FlW`JZ AGFJLG[ N[JMGF 51F[ JF/L ,[JFDF\ VFJ[
K[P VF AFAT V\WSF;]ZGF VlT5ZFS|DXF/L56FG[ ;}lRT SZ[ K[P
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#o!_4 J'+3FTS;\U|FD' \ |' \ |' \ |' \ |
>gã TYF J'+ JrR[GF I]âGL VG[S SYFVM 5]ZF6FlNDF\ 5|F%T
YFI K[P H[DF\ 5MTFGF 5ZFS|DYL GCL\4 5Z\T] K/vS58YL >gã[ T[GM JW SIM"
CMJFGF lGN["XM D/[ K[P 5Í5]ZF6 TYF :SgN5]ZF6FG];FZ4 J'+[ I]âDF\ >gãG[
CZFJLG[ T[G]\ >gã5N VF\RSL ,LW[,]\P V[YL4 >gã[ Z\EF GFDGL V%;ZF äFZF
J'+G[ XZFAG]\ 5FG SZFjI]\ VG[ XZFAGF GXFGL VJ:YFDF\4 T[ HIFZ[ ;D]ãGF
lSGFZ[ ;}TM CTM tIFZ[ T[GL ;FY[ ;\lW SZLG[4 VW]"\ >gã5N 5]Go 5|F%T SI]"\PZ)&
;DI HTF\4 HIFZ[ T[ V;FJWFG VJ:YFDF\ CTM tIFZ[ >gã[ T[GF 5Z C]D,M
SIM" VG[ NWLlR klQFGF\ Vl:YVMYL AGFJJFDF\ VFJ[, Jß 5Z ;D]ãGF
OL6 ,UFJLG[4 T[GF J0[ >gã[ T[GM ;\wIFSF/[ JW SIM" VG[ V[ ZLT[ A|ïF äFZF
J'+G[ VF5JFDF\ VFJ[, JZNFGG]\ 56 5F,G SI]"\PZ)*
K[S4 J[Nv;\lCTFVMYL ,.G[ VG[S 5]ZF6U|\YM ;]WL >gãvJ'+SYF
AC]lJW lJ:TZ[,L K[P J'+GL DFTFG]\ GFD cNFG]c CT]\P VF cNFG]c XaN kuJ[NDF\
cH,WFZFcGF VY"DF\ 5|IMHFI[,M K[Z)( VG[ VF XaNG]\ H 5]l<,\U ~5 cNFGJc
DFT'SGFDYL J]+ S[ ;5"G[ DF8[4 VF{6"JFE GFDGF N{tIG[ DF8[ TYF >gã äFZF
DFZL GFBJFDF\ VFJ[,F ;FT N{tIMG[ DF8[ 5|IMHJFDF\ VFJ[, K[PZ)) J'+G]\
:J~5 ;5" H[J]\ DFGJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[G[ CFYv5U GYLP#__ HM S[4 T[GF
D:TS TYF H0AF\GM lGN["X kuJ[NDF\ D/L VFJ[ K[P#_! T[ ;5"GL H[D O}\OF0F
DFZ[ K[#_Z TYF UH"GF4 lJn]T VG[ h\hFJFT T[G[ VFlWG K[P#_# 5J"TGF V[S
lXBZ 5Z T[G]\ U]%T lGJF;:YFG CT]\4#_$ V[ lGJF;:YFGDF\ H >gã[ H/
WFZFVM KM0LG[ J'+GM JW SIM" CTM#_5 VG[ VtI\T µ\RF.V[YL T[G[ GLR[ O[\SIM
CTMP#_& T[GF GjJF6] N]UM"GM >gã[ T[GF JWGF ;DI[ GFX SIM" CTMP#_*
kuJ[NDF\ J'+GF\ VG[S 5ZFS|DMGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P H[DS[4
H/WFZFVMG[ ZMSJL4#_( UFIMG]\ CZ6 SZJ]\4#_) ;}IM"NIG[ ZMSJM4#!_ D[3MG[
5MTFGF pNZDF\ K}5FJL N[JF#!! JU[Z[P HM S[4 kuJ[NDF\ VF H AWF\ 5ZFS|DM
J'+ p5ZF\T X\AZ4 A,4 VlC JU[Z[ NFGJMGF\ GFD[ 56 lGN["lXT K[P J'+GM
JW SZJF DF8[ N[JMV[ >gãG[ 5|FY"GF SZL CTLP#!Z >gã TYF J'+G]\ I]â l+SS]N
5J"T 5Z YI]\ CT]\P >gã[ T[GM JW SIM" VG[ T[GF äFZF AF\WL N[JFDF\ VFJ[,F
D[3MG[ D]É SZLG[4 T[GF\ H H/DF\ T[sJ'+fG[ 0}AF0L NLWMP#!#
kuJ[NDF\ ^o`=* XaNG]\ AC]JRG ^o`=kf.k* 56 D/L VFJ[ K[P
H[GFYL V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 ^o`=* ;FD}lCS GFDGF ~5DF\ J'+ l;JFI VgI
V;]ZMG[ DF8[ 56 5|I]É YTM CTMP V[JF VG[S V;]ZMGF\ GFDM kuJ[NDF\YL
5|F%T YFI K[P#!$  NWLlR klQFGF\ Vl:YVMDF\YL AG[, V:+GL ;CFITFYL
>gã[ GjJF6] J'+MGM JW SIM" CTMP#!5
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T{l¿ZLI;\lCTFDF\ J'+G[ tJQ8FGM 5]+ SC[, K[ TYF T[GL HgDSYF
VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[o
ccV[SJFZ tJQ8FV[ I7 SIM" VG[ I7DF\ l;â SZJFDF\ VFJ[,M
;MD4 T[6[ AWF N[JTFVMG[ VF%IM¸ 5Z\T] 5MTFGF 5]+ lJ`J~5GM JW SZGFZ
>gãG[ G VF%IMP >gãGF EFUGM ;MD T[6[ VluGDF\ GFBL NLWM4 H[GFYL
J'+GM HgD YIMP DM8M YTF\ T[6[ ;D:T ;\;FZG[ +:T SZJFG]\ X~ SI]"\P T[GF
EIYL lJQ6]V[ 5MTFG[ +6 EFUMDF\ lJEÉ SZLG[ +6 :YFG[ K}5FJL NLWFP
>gã[ lJQ6]GL ;CFITFYL T[G[ JWFZ[ JWJF G NLWM VG[ 5MTFGF pNZDF\
;DFJL ,LWM¸ 5Z\T] tIF\ 56 T[6[ E}BG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ ;DU| ;'lQ8G[ +:T
SZJFG]\ OZLYL X~ SI"]\Pcc#!&
>gã äFZF T[GF JWGL 56 V[S SYF T{l¿ZLI;\lCTFDF\ VF5[,L
K[o ccJ'+[ lJN[C N[XGL UFIMG]\ lGDF"6 SI]"\P H[DF\ V[S SF/L 0MSJF/M A/N 56
CTMP >gã[ T[ A/NGM VluGDF\ CMD SIM"P H[YL 5|;gG Y.G[ VluGV[ >gãG[
J'+GF JWG[ DF8[ ;DY" AGFjIMPcc#!*
XT5YA|Fï6DF\ J'+ TYF >gãG[ S|DXo R\ã VG[ ;}I"GL p5DF
VF5JFDF\ VFJL K[P H[JL ZLT[ VDF;GF lNJ;[ ;}I" RgãG[ U/L HFI K[4 T[JL
ZLT[ >gã[ J'+G[ 0}AF0L NLWFGM lGN["X tIF\ 5|F%T YFI K[P V[SJFZ V;]ZMV[ J[N
TYF J[NlJnF C:TUT SZL ,LWL4 H[GF SFZ6[ ;\5}6" N[J51F A,CLG AgIMP
VFU/ HTF\4 >gã[ lJ`JSDF"GF 5]+ J'+ 5F;[YL +6[ J[NMG[ ÒTL ,LWF VG[
J'+GM JW SIM"P#!(
DCFEFZTDF\ T[G[ S'TI]UGM V[S V;]Z SC[JFDF\ VFjIM K[ VG[
T[GL DFTFG]\ GFD lNlT TYF l5TFG]\ GFD SxI5 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P lNlTGF
A, GFDGF 5]+GM >gã[ JW SIM"P H[YL S|MlWT Y.G[ lNlTV[ >gãGM JW
SZGFZF 5]+GL SxI5 5F;[ DFU6L SZLP SxI5[ 5MTFGL H8F hF8SLG[ VluGDF\
CMD SIM"P V[ VluGYL H VH;|SFI J'+G]\ lGDF"6 YI]\P#!)
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ T[G[ tJQ8FGM 5]+ SC[JFDF\ VFjIM K[P
H[G]\ T[6[ 5MTFGF 5]+ lJ`J~5GF JWGM >gã ;FD[ AN,M ,[JF DF8[ lGDF"6 SI]"\
CT]\P#Z_ A|ïF\05]ZF6DF\ T[GL DFTFG]\ GFD VGFI]QFF VF5JFDF\ VFjI]\ K[P#Z!
N[JLEFUJT5]ZF6FG];FZ4 5MTFGF l5TFGL VF7FYL J'+[ A|ïFÒGL S9MZ
T5:IF SZLP H[YL 5|;gG Y.G[ A|ïFÒV[ T[G[ JZNFG VF%I]\ S[4 cc VFHYL T]\
VDZ Y.X T[DH ,MC TYF SFQ94 ELG]\ TYF ;}S]\ JU[Z[ SM. 56 V:+YL
lNJ;[ S[ ZF+[ TFZ]\ D'tI] YX[ GCL\Pcc#ZZ VFU/ HTF\4 T[6[ VF JZNGGF
5|EFJYL H >gãG[ 5ZF:T SZLG[ >gã5N D[/jI]\ CT]\P#Z# 5Í5]ZF6DF\ T[G[
A|Fï6 TYF lJQ6]GM 5ZD EÉ SC[, K[P H[YL >gãvJ'+I]âDF\ lJQ6]V[
U]%TZLT[ >gãGL ;CFI SZL CTLP T[ A|Fï6 CMJFYL4 T[GF JWG[ SFZ6[ >gãG[
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A|ïCtIFGM NMQF ,FuIM CTMP#Z$ zLDNŸEFUJT5]ZF6FG];FZ4 5}J"HgDDF\ T[
lR+S[T] GFDGM lJQ6]EÉ ZFHF CTM#Z5 D'tI]GL 5}J[" T[6[ >gãG[ EFUJTWD"GM
p5N[X VF%IM CTMP ;GtS]DFZM 5F;[YL T[G[ IMU7FGGL 5|Fl%T Y. CTLP H[YL
T[G[ D'tI] 5KL ;NŸUlT 5|F%T Y. CTLP#Z&
A|ïF\05]ZF6DF\ T[GF J\XG]\ lJ:T'T J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P#Z*
5Í5]ZF6FG];FZ4 T[ V;]ZFlW5lT lCZ^IF1FGM ;[GF5lT CTMP >gãvlCZ^IF1F
I]âDF\ >gã[ T[GL lXBF 5S0LG[ T,JFZYL T[GM JW SIM" CTMP#Z(
Dt:I5]ZF64 zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF lJQ6]5]ZF6DF\YL S[J/
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ H VF ;\U|FDG]\ lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P Dt:I5]ZF6DF\
T[GM S[J/ GFDM<,[B H K[P HIFZ[ S[4 lJQ6]5]ZF6DF\ TM T[ 56 GYLP
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF I]âSYFG[ VF 5|DF6[ J6"JJFDF\ VFJL K[o
ccV[S ;DI[ +6[ HUTGF V{` JI"GM DN YJFYL ;gDFU" THGFZM
>gã ;EFDF\ l;\CF;G 5Z A[9M CTMP V[ JBT[ N[JMGF VG[ 5MTFGF DCFG
VFRFI" A'C:5lT ;EFDF\ VFJJF KTF\ >gã[ T[DGL ;FD[ µEF Y.4 VF;G
JU[Z[ VF5LG[ T[DGM ;tSFZ SIM" GCL\P V[8,]\ H GCL\4 D]lGVMDF\ z[Q9 VG[ N[JM
TYF V;]ZMYL GDFTF A'C:5lTG[ ;EFDF\ HMJF KTF\ >gã VF;G 5ZYL HZF\
;ZBM B:IM 56 GCL\P tIFZ[ V\lUZFGF DCF;DY" 5]+ A'C:5lT ;EFDF\YL
V[SND GLS/L H.G[ R}5RF5 5MTFGF 3[Z VFJTF ZæFP S[DS[4 ,1DLGF DNYL
H[ lJSFZ YFI K[4 T[G[ T[ HF6TF CTFP 5KL T[ H JBT[ >gã[ 5MTFGL D[/[ HF^I]\
S[4 5MT[ U]Z]G]\ V5DFG SI]"\ K[P DF8[ CD6F\ H H.G[ DFZ[ T[DGF RZ6MDF\ D:TS
GDFJL 1FDF DFUJL HM.V[P >gã VFJM lJRFZ SZTM CTM tIFZ[ EUJFG
A'C:5lT >gãGF T[ lJRFZG[ HF6L ,.G[ 5MTFGL ;JM"tS'Q8 DFIF J0[ 3[ZYL
56 V\TWF"G YIFP V{` JI"YL XMETF >gã[ U]Z]G[ XMWL SF-JF RFZ[ TZO XMW
SZFJL4 56 5¿M ,FuIM GCL\P
ALÒ TZO DNMgD¿ V;]ZMV[ V[ JFT ;F\E/LG[ X]S|FRFI"GF
DTGM VFzI SZL ClYIFZM pUFDL N[JM ;FD[ I]â SZJFGM 5|FZ\E SIM" VG[
TL16 AF6MGM DFZM R,FJL N[JMGF D:TSM4 ;FY/M TYF AFC]VM lKgGlEgG
SZL GFbIF\4 V[8,[ N[JTFVM >gãG[ ;FY[ ,. GD| D:TS[ A|ïFÒG[ XZ6[ UIFP
A|ïF AM<IFo ccC[ N[JM¦ TDMV[ V{` JI"YL KSL H.G[ A|ïlGQ9
VG[ lHT[lgãI A|Fï6 A'C:5lTG]\ ;gDFG G SI]"\P C[ N[JM¦ TD[ VtI\T ;D'lâJF/F
KM VG[ TDFZF X+]VM VtI\T lGA"/ CMJF KTF\ TDFZM V[ X+]VMYL VF ZLT[
5ZFEJ YIM4 T[ TDFZL V[ VGLlTG]\ H O/ K[P C[ >gã¦ TFZF X+] N{tIM U]Z]GF
V5DFGYL VtI\T N]A"/ YIF CTF4 56 CD6F\ ElÉYL U]Z] X]S|FRFI"G[ ;[JL
OZL S[JF A/JFG YIF K[ T[ T]\ HMP T[VM X]S|FRFI"G[ .`JZ~5[ :JLSFZL DFZF
:YFGG[ 56 50FJL ,[4 TM :JU"G[ TM S[D H U6[m S[DS[ T[VMGF U]%T lJRFZM
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SM. ZLT[ OM0L XSFTF GYL VG[ X]S|FRFI"G]\ lX1F6 V[ H T[VMGM 5ZD 5]Z]QFFY"
K[P H[VM 5Z A|Fï6M4 UFIM VG[ EUJFGGL S'5F CMI T[JF ZFHFVMG]\ SNL
VD\U/ YT]\ GYLP DF8[ TD[ H,NL A|Fï6 lJ`J~5G[ ;[JM S[ H[ T5:JL4
lHT[lgãI VG[ tJQ8FGM 5]+ K[P T[GM TD[ ;tSFZ SZXM TM T[ TDFZF\ SFIM"
SZX[Pcc
A|ïFGF\ V[ JRGMG[ ;F\E/L4 H[GM ;\TF5 N}Z YIM CTM4 T[ N[JM
tJQ8FGF 5]+ klQF lJ`J~5 5F;[ H.4 5MTFGF 5F{ZMlCtI5NG[ :JLSFZJFGL
5|FY"GF SZL4 H[GM lJ`J~5[ lJJ[S5}J"S :JLSFZ SIM"P DCFT5:JL lJ`J~5[ T[DG]\
5]ZMlCT56]\ :JLSFI]"\ VG[ 5ZD V[SFU|TF5}J"S T[ SZJF DF\0I]\¸  DCF;DY" lJ`J~5[
N[JMGF X+]VMGL ,1DLG]\ X]S|FRFI" lJnF J0[ Z1F6 SZTF CTF4 TM 56 T[
,1DL 5MTFGL J{Q6JLlJnFYL T[DGL 5F;[YL 50FJL ,.G[ >gãG[ VF5LP
pNFZA]lâJF/F lJ`J~5[ V[ J{Q6JLlJnF 56 >gãG[ VF5L4 H[YL Z1F6 5FD[,F
>gã[ ;DY" AGL V;]ZMGL ;[GF ÒTLP
N[JMGF 5]ZMlCT5NG[ D[/JGFZ4 T[ lJ`J~5G[ +6 D:TSM CTF\P
T[DFG]\ V[S ;MD 5LGFZ]\4 ALH]\ DlNZF 5LGFZ]\ VG[ +LH]\ BFGFZ]\ CT]\P N[JTFVM
H[GF Jl0,M CTF4 V[JM T[ lJ`J~5 I7DF\ N[JMGF 5|tI1F EFUG[ prR :JZ[
lJGI5}J"S HFC[Z SZTMP T[ H lJ`J~5 N[JMG]\ IHG SZTM tIFZ[ U]%T ZLT[
V;]ZMG[ 56 I7EFU VF5TM¸ SFZ6S[ 5MTFG]\ DM;F/51F V;]ZMDF\ CMJFYL
DFTFGF :G[CG[ JX Y. V;]ZMG[ T[ VG];ZTMP N[JMG]\ V[ V5DFG VG[ WD"DF\
V[J]\ S58 HF6L >gã[ EIELT AGL S|MWYL lJ`J~5GF\ D:TSM V[SND SF5L
GFbIF\P V[ ZLT[ 5MTFGM 5]+ lJ`J~5 >gãYL D'tI] 5FdIM4 T[ 5KL T[GF l5TF
tJQ8FV[ >gãGM GFX SZJF VG[ T[GM X+] pt5gG SZJF ccC[ >gãX+M¦ T]\ J'lâ
5FD VG[ X+]GM H,NL GFX SZcc V[ VFXIGM D\+MrRFZ SZL VluGDF\ CMD
SIM"4 V[8,[ Nl1F6FluGDF\YL 3MZ N[BFJGM 5]Z]QF pt5gG YIMP T[ 5]Z]QF
5|,ISF/[ pt5gG YGFZ SF/ H[JM CTM4 VG[ O[\S[,]\ AF6 H[8,M 5|N[X N}Z HFI
T[8,M T[ NZZMH JWTM CTMP T[GM J6" A/[,F 5CF0 H[JM xIFD CTMP T[GL
SF\lT ;\wIFSF/GF JFN/;D}C H[JL CTLP T[GL RM8,L4 NF-L TYF D}K T5FJ[,F
TF\AF H[JF CTF\ VG[ T[GF\ G[+M A5MZGF ;}I" H[JF pU| CTF\P 5MTFGF h/C/TF
l+X}/ 5Z VFSFX VG[ 5'yJLG[ HF6[ 5ZMJTM CMI T[JM H6F.G[ T[ GFRTM
CTM4 DM8L UH"GFVM SZTM CTM4 5U J0[ WZ6LG[ W|]HFJTM CTM VG[ HF6[
5J"TGL U\ELZ U]OF CMI TYF VFSFXG[ HF6[ 5L HT]\ CMI4 G1F+MG[ ÒE J0[
RF8T]\ CMI VG[ +6 E]JGG[ U/L HT]\ CMI V[JF DM8F EI\SZ NF-MJF/F
D]BYL T[ JFZ\JFZ AUF;F\ BFTM CTMP VFJF T[ 5]Z]QFG[ HM. ;J" ,MSM
EIELT Y. N;[ lNXFVMDF\ GF;JF ,FuIFP V[ 5|DF6[ tJQ8FV[ pt5gG SZ[,F
T[ 5]Z]QFD}lT" WFZ6 SZGFZ V\WSFZ[ T[ J[/F ;DU| ,MSG[ VFJ'¿ SZL NLWF4
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T[YL VtI\T EI\SZ T[ 5F5L cJ'+c V[JF GFDYL HUTDF\ SC[JFIMP DM8F N[JM
5MTFGF ;D]NFIMGL ;FY[ T[GL ;FD[ W;L 5MT5MTFGF\ lNjI V:+M TYF X:+MGF
;D}CGM T[GF 5Z DFZM R,FJJF ,FuIF¸ 56 T[ ;J" V:+vX:+G[ U/L HJF
,FuIMP VFYL T[ ;J[" N[JM lJ:DI 5FdIF4 lBgG YIF VG[ lG:T[H YIF4 5KL
T[VMV[ V[SFU| Y. V\TIF"DL VFlN5]Z]QFGL :T]lT SZLP T[VMGL :T]lTYL 5|;gG
YI[,F zLClZV[ Sæ]\o ccC[ >gã¦ TDFZ]\ S<IF6 YFVMP TD[ DClQF" NWLlR 5F;[
HFVM VG[ lJnF TY T5YL A/JFG V[JF T[DGF XZLZGL DFU6L SZMP
lJ,\A G SZMP T[DGF XZLZGF\ CF0SF\DF\YL lJ`JSDF" V[S p¿D VFI]W AGFJX[P
H[ VFI]WYL T]\ DFZF T[H J0[ J'lâ 5FDL J'+F;]ZG]\ D:TS SF5LXP V[ ZLT[ T[
V;]Z C6FX[ V[8,[ TD[ OZL TDFZF T[HG[4 V:+MG[4 VFI]WMG[ TYF ;\5l¿VMG[
5FDXMPcc
EUJFGGF SC[JF 5|DF6[4 N[JMV[ VYJ"J[NG[ HF6GFZF DClQF"
NWLlR 5F;[ T[DGF XZLZGL DFU6L SZLP NWLlR klQFV[ 56 ;\;FZGF
S<IF6G[ DF8[4 5|;gGTF5}J"S IMUA/YL XZLZ tIFULG[ N[JMG[ ;M\%I]\P 5KL
EUJFGGF T[HYL I]É Y. A/JFG AG[,F >gã[ NWLlRklQFGF\ CF0SF\DF\YL
lJ`JSDF"GL DNNYL AGFJ[,F JßG[ WFZ6 SZL4 V{ZFJT CFYL 5Z A[;L VG[
;J" N[JTFVMYL JL\8/F. V;]Z;{gIMGF ;[GF5lTVMYL JL\8FI[,F J'+F;]ZG[
SF5L GFBJF T[GL ;FD[ A/5}J"S R0F. SZLP 5KL 5C[,F RFZ I]UMDF\GF
+[TFI]UGF 5|FZ\E[ GD"NF GNLG[ lSGFZ[ N[JTFVMG]\ V;]ZM ;FY[ DCFEI\SZ I]â
YI]\P Z]ãM4 J;]VM4 VFlNtIM4 VluGVM4 Vl`JGLS]DFZM4 l5T'VM4 JFI]VM4
kE]VM4 ;FwIM TYF lJ`J[N[JM ;FY[ Jß WFZ6 SZTF N[J5lT >gãG[ 5MTFGL
XMEF J0[ 5|SFXTM HM.4 J'+F;]Z JU[Z[ N{tIM I]âDF\ T[G[ ;CG SZL XSIF
GCL\P GD]lR4 X\AZ4 VGJF"4 läD}WF"4 kQFE4 V\AZ4 CIU|LJ4 X\S]lXZF4 lJ5|lRl¿4
VIMD]B4 5],MDF4 J'QF5JF"4 5|C[lT4 C[lT4 ptS, VG[ ALHF N{tIM4 NFGJM4 I1FM
TYF ;]DF,L VG[ DF,L JU[Z[ CHFZM ZF1F;MV[ ;]J6"GF ;FH ;Ò D'tI] 56
H[GL ;FD[ G Y. XS[ V[JL >gãGL ;[GFGF VU|EFUG[ VFU/ JWTM V8SFjIMP
5KL T[ pâ V;]ZM ,UFZ[ UEZFIF lJGF l;\C H[JM XaN SZL ;FD[ UH"GF
SZJF ,FuIF VG[ UNFVM4 5lZ3M4 AF6M4 EF,FVM4 D]NŸUZM4 TMDZM4 l+X},M4
OZXLVM4 T,JFZM4 XT?GLVM TYF E]X]\0LVM JU[Z[ X:+M VG[ V:+MGF N[JM
p5Z RFZ[ TZOYL JZ;FN JZ;FJJF ,FuIFP V[ ;DI[ VFSFXDF\ JFN/YL
H[D G1F+M N[BFTF\ A\W YFI K[4 T[D RMTZOYL p5ZFp5ZL 50TF\ AF6MGF
;D]NFIYL N[JTFVM V[JF -\SF. UIF CTF S[ H[YL N[BFIF 56 GCL\¸  5Z\T] T[
X:+M TYF V:+MGL J'lQ8GF ;D}CM N[JM ;]WL 5CM\RTF 56 G CTFP SFZ6 S[
h05NFZ CFYJF/F N[JM VFSFXDF\ H JrR[YL T[VMGF CHFZM 8]S0F SZL GFBTF
CTFP VF ZLT[ I]â SZTF\ V;]ZMGL 5F;[ V:+M TYF X:+MGM HyYM B}8ŸIM
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V[8,[ T[VMV[ N[JMGF ;{gI p5Z 5J"TMGF\ lXBZM4 J'1FM TYF 5yYZMGM JZ;FN
JZ;FJJF DF\0IM4 56 N[JMV[ 5|YDGL 5[9[ T[VMG[ 56 SF5L GFbIFP V[ ZLT[
X:+M TYF V:+MGF ;D}CM4 J'1FM4 5yYZM TYF VG[S 5J"TMGF\ lXBZMYL 56
>gãGF ;{lGSMG[ 3FI, G YI[,F VG[ 1F[DS]X/ HM.4 J'+F;]Z H[VMGM :JFDL
CTM V[JF T[ V;]ZM +F; 5FdIFP T[ N[JU6M p5Z N{tIMV[ H[ H[ 5|IF;M SIF" T[
;J[" lGQO/ UI[,F HM. V;]ZMGM UJ" I]âDF\ GFX 5FdIM4 S[DS[ T[VMG]\ W{I"
N[JMV[ CI]"\ CT]\4 H[YL T[VMV[ 5MTFGF :JFDLG[ I]âG[ DMBZ[ KM0L GF;L HJF
,FuIF4 V[8,[ DG:JL VG[ JLZ J'+F;]Z[ 5MTFGF VG]IFIL V;]ZMG[ V[D
GF;TF HM. T[DH TLJ| EIYL 5,FIG SZL UI[,F ;{gIDF\ E\UF6 50L UI[,]\
HM.4 B0B0F8 C;LG[ Sæ]\o ccC[ V;]ZJLZM¦ TD[ DFZ]\ JRG ;F\E/MP HgD[,F
5|F6LG]\ D'tI] TM VJxI K[ HP T[ D'tI]GM VF HUTDF\ SM. 5|SFZ[ p5FI Y.
XSIM GYLP TM D'tI]YL VF ,MSDF\ IX VG[ :JU",MS HM D/TM CMI TM SIM
5]Z]QF T[ p¿D D'tI]G[ G :JLSFZ[m VF HUTDF\ A[ D'tI] XF:+DF\ N],"E DFgIF\
K[o V[S TM A|ïWFZ6FYL XZLZ THJ]\ T[ VG[ ALH]\ Z6E}lDDF\ DMBZ[ H.
5FKL 5FGL SIF" lJGF XZLZ KM0J]\ T[ K[Pcc
5Z\T] 5MTFGF :JFDLG]\ T[ WD"JRG EIYL +F; 5FD[,F VG[
A[EFG Y. GF;JF T{IFZ YI[,F V;]ZMV[ G H DFgI]\P SF/ H[VMG[ VG]S}/
CTM V[JF N[JMV[ VGFYGL 5[9[ G;F0FTL V;]ZMGL ;[GFG[ lKgGlEgG YTL
HM. V;]ZMDF\ z[Q9 >gãX+] J'+F;]Z VtI\T S|MlWT YIMP T[6[ T[ ;CG G SZL
N[JMG[ 5MTFGF A/YL V8SFJL lTZ:SFZ SZL VF 5|DF6[ Sæ]\o ccVZ[ VM¦
I]âDF\YL GF;TF VF N{tIMG[ 5FK/YL TD[ DFZM KM T[YL X]\ O/ D/JFG]\ K[m
EIELTGM JW SZJM4 V[ 5MTFG[ X}ZJLZ DFGGFZFVMG[ JBF6JF IMuI S[
:JU" VF5GFZ 56 GYLP VM 1F]ã N[JM¦ TDG[ HM I]â SZJFGL zâF CMI4
TDFZFDF\ W{I" CMI VG[ TDG[ lJQFI;]BGL HM .rKF G CMI TM 1F6JFZ DFZL
;FD[ µEF ZCMPcc V[D SCL S|MWFIDFG YI[,F DCFA/JFG J'+F;]Z[ XZLZYL
X+] N[JU6MG[ EIELT SZL DM8L UH"GF SZL4 H[YL ,MSM A[EFG YIF VG[
;J[" N[JU6M 56 J'+F;]ZGL T[ UH"GFYL HF6[ JßYL C6FIF CMI T[D D}lrK"T
Y. WZ6L 5Z -/L 50IFP 5KL H[D DNMgD¿ CFYL 3F;GF JGG[ B}\N[ T[D
Z6Z\UYL DNMgD¿ AG[,M J'+F;]Z l+X}/ pUFDL 5'yJLG[ S\5FJTM4 VF\BM
DL\RLG[ VFT]Z Y. 50[,F N[JMGF ;{gIG[ A\G[ 5U J0[ A/YL B}\NJF ,FuIMP T[
JßWFZL >gã 56 HM.G[ ;CG SZL XSIM GCL\P T[6[ ;FD[YL W;L VFJTF
5MTFGF X+] ;FD[ V[S DM8L UNF O[\SL4 56 J'+F;]Z[4 ;FDL VFJTL T[ VlT
N]o;C UNFG[ ZDT DF+DF\ 0FAF CFYYL 5S0L ,LWL VtI\T SM5[,F T[ DCF5|TF5L
>gãX+]V[ DM8L UH"GF SZLG[ T[ H UNFYL >gãGF JFCG V{ZFJTG[ U\0:Y/DF\
DFZLP J'+F;]ZGL V[ UNF ,FUTF\ V{ZFJT CFYL Jß J0[ DFZ[,F 5J"TGL
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5[9[ 3}DZLVM BFJF ,FuIM VG[ T[G]\ DM-]\ 56 EF\UL UI]\4 H[YL T[G[ V[8,L
J[NGF Y. S[ ,MCLG[ VMSTM T[ >gãGL ;FY[ ;FT WG]QI 5FKM C9L UIMP V[
ZLT[ H[G]\ JFCG V{ZFJT 3JFIM CTM VG[ T[YL H[G]\ lR¿ jIU| AgI]\ CT]\4 V[JF
>gã 5Z DCFtDF J'+F;]Z[ OZL UNF G DFZL¸ V[8,[ >gã[ VD'T hZTF 5MTFGF
CFYGF :5X"YL 3JFI[,F CFYLGL 5L0F N}Z SZL I]âDF\ µEM ZæMP V[ ZLT[
I]âGL .rKFYL ;FD[ µE[,F Jß WFZ6 SZTF VG[ 5MTFGF EF. lJ`J~5GM
JW SZGFZ X+]4 T[ >gãG[ HM.4 J]+F;]ZG[ T[G]\ T[ CtIF~5 S|}Z SD" IFN VFjI]\
VG[ T[YL XMS VG[ DMCYL jIFS]/ AGL C;TF\ C;TF\ T[6[ Sæ]\P ccA|Fï6MGM
3FT SZGFZ4 U]Z]GL CtIF SZGFZ VG[ DFZF EF.GM GFX SZGFZ T]\ DFZM
X+] VFH[ DFZL ;FD[ H[ µEM K[4 T[ 9LS YI]\P VM DCF5F5L¦ ;FZ]\ YI]\ S[ T]\ DFZL
;FD[ VFjIM¸ SFZ6 S[ VFH[ C]\ TFZF 5yYZ H[JF S9MZ ìNIG[ RLZL GFBLG[
H,NLYL H EF.GF k6DF\YL D]É Y.XP DFZM DM8M EF. VFtD7FGL4
A|Fï64 TFZM U]Z]4 5F5ZlCT VG[ I7NLl1FT CTMP H[D :JU"GL .rKFJF/M
lGN"I IFl7S 5X]G]\ D:TS SF5[ T[D :JU"GL .rKFJF/F T[ lGN"I[ lJ`JF; VF5L
T[GF\ +6[ D:TSM SF%IF\ K[P T[YL H T]\ ,HHF4 ,1DL4 NIF TYF SLlT"YL E|Q8 K[
VG[ 5MTFGF SD"G[ ,LW[ ZF1F;MG[ 56 lG\NJF IMuI K[¸  DF8[ DFZF l+X}/YL
lRZFI[,F XZLZJF/F VG[ DCFSQ8 J0[ DZ[,F TG[ VluGGM :5X" GYTF\
ULW0F\VM BF. HX[P J/L ALHF 56 H[ D}BF"VM 3FTSL V[JF TFZL 5FK/
5MTFGF\ X:+M pUFDL VF I]âDF\ DG[ 5|CFZ SZJF HM T{IFZ YX[ TM T[VMGF\
56 U/F\ VF TL16 l+X}/YL K[NL T[ J0[ U6M ;lCT E{ZJFlN N[JMGL C]\ 5}HF
SZLXP VYJF C[ JLZ >gã¦ T]\ 5MT[ H VF I]âDF\ DG[ Jß J0[ DFZMP DFZ]\
D:TS HM SF5LX TM C]\ 56 DFZF\ SD"A\WGMYL K}8X VG[ lXIF/ JU[Z[
5|F6LVMG[ DFZF XZLZG]\ Al,NFG SZL DG:JLVMGL RZ6ZH 5FDLXP VM
N[JMGF ZFHF¦ C]\ TFZM X+] TFZL ;FD[ H µEM K]\4 KTF\ T]\ TFZ]\ VDM3 Jß
DFZF p5Z S[D O[\STM GYLm H[D UNF lGQO/ U. T[D Jß lGQO/ GCL\ YFIPcc
V[ 5|DF6[4 I]âDF\ 5MTFGF XZLZG[ tIHJF .rKTM VG[ lJHI
SZTF\ D'tI]G[ H z[Q9 DFGGFZM J'+F;]Z CFYDF\ l+X}/ ,.4 H[D 5|,ISF/GF
H/DF\ S{8E N{tI DCF5]Z]QF zLlJQ6] ;FD[ W:IM CTM T[D >gã ;FD[ W:IMP 5KL
5|,ISF/GF VluG ;DFG TL16 lXBFJF/F l+X}/G[ EDFJL T[ JLZ V;]Z
ZFHFV[ A/YL >gã ;FD[ O[\SI]\ VG[ ccVM 5F5L¦ CJ[ T]\ DZJFGM K[4cc V[D
S|MWYL UH"GF SZL Sæ]\P T[6[ O]\S[,]\ V[ l+X}/ VFSFXDF\ VFJT]\ CT]\ tIFZ[ T[
RF,TF ;}I" H[J]\ VG[ V\UFZF H[J]\ D]xS[,LV[ HMJFI T[J]\ CT]\P T[G[ HM.G[ HZF\
56 UEZFIF lJGF >gã[ ;M VFZFJF/F JßYL T[G[ SF5L GFbI]\ VG[ ;5"ZFHGF
XZLZ H[JF J'+F;]ZGF HD6F CFYG[ 56 SF5L GFbIMP V[ ZLT[ CFY S5FIM
V[8,[ VtI\T VFJ[XDF\ VFJ[,F J'+F;]Z[ Jß WZTF\ >gãGL ;DL5 H. T[G[
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TYF T[GF CFYL V{ZFJTGL C05RLDF\ DM8L EMU/GM 5|CFZ SIM"4 H[YL >gãGF
CFYDF\YL Jß 50L UI]\P J'+F;]ZG]\ V[ SD" VlT VNŸE]T CT]\P T[GL N[JM4
V;]ZM4 RFZ6M TYF l;âMGF\ 8M/F\ 5|X\;F SZJF ,FuIF\ VG[ >gãG]\ ;\S8 HM.
CFCFSFZ SZJF ,FuIF\P X+]GL ;D1F V[ ZLT[ 5MTFGF CFYDF\YL Jß 50L UI]\
V[YL >gã XZDF. UIMP T[6[ T[ Jß ,LW]\ GCL\ V[8,[ J'+F;]Z T[G[ SC[JF
,FuIMo ccT]\ TFZ]\ Jß ,. 5MTFGF X+]G[ DFZL GFBP VF B[N SZJFGM JBT
GYLP C[ >gã¦ T]\ DFZF TZO HM4 C]\ I]âDF\ CFIM" K]\4 DFZF\ VFI]WM VG[ V[S CFY
56 S5FIM K[4 KTF\ TFZF 5|F6 ,[JFGL .rKFYL IYFXlÉ 5|IF; SZ]\ K]\4 56
TFZL 5[9[ B[N SZTM GYLP VF I]â V[S HFTGM H]UFZ H K[P VFDF\ 5|F6 XZT
K[4 AF6M 5F;F\ K[ VG[ JFCGM BFGF\ K[P V[DF\ SMGM HI S[ SMGM 5ZFHI YX[
V[ SM. HF6T]\ GYLPcc
J'+F;]ZG]\ V[ lGQS58 JRG ;F\E/L >gã T[GL 5|X\;F SZJF
,FuIM VG[ Jß ,. VFüI"ZlCT Y. C;LG[ T[G[ SC[JF ,FuIMo ccVCM4 C[
NFGJ¦ T]\ l;â K[4 SFZ6 S[ TFZL VFJL A]lâ K[P ;J"GF VFtDF VG[ lD+
HUTGF .`JZG[ T[\ ;J" 5|SFZ[ ;[jIF K[P BZ[BZ T]\ ,MSMG[ DMC 5DF0GFZL
lJQ6]EUJFGGL DFIFG[ TIM" K[4 SFZ6S[ T]\ VF;]ZLEFJ KM9L DCF5]Z]QF56]\
5FdIM K[P BZ[BZ¦ VF DM8]\ VFüI" K[ S[ T]\ ZHMU]6L 5|S'lTJF/M CMJF KTF\
TG[ ;kJDI EUJFG JF;]N[JDF\ VFJL ¹- A'lâ Y. K[¦ H[G[ DM1FGF VWL`JZ
EUJFG zLClZDF\ ElÉ CMI VG[ H[ ;lrRNFG\N~5L VD'TGF ;D]ãDF\
ZDTM CMI4 T[G[ 1F]ã BF0FGF H/ H[JF\ :JUF"lNG]\ X]\ 5|IMHG CMI¦cc
VFD4 WD" HF6JFGL .rKFYL 5Z:5Z V[D SC[TF T[ A\G[
DCF5ZFS|DL VG[ I]â1F[+GF GFIS >gã TYF J'+F;]Z OZL I]â SZJF ,FuIFP
X+]VMG[ NDGFZ J'+F;]Z[ ,MB\0GL EI\SZ EMU/ 0FA[ CFY[ EDFJLG[ >gã
;FD[ O[\SL4 56 >gã[ J'+F;]ZGL T[ EMU/G[ TYF CFYLGL ;}\- H[JF T[GF 0FAF
CFYG[ ;, VFZFJF/F JßYL V[SL;FY[ SF5L GFbIF\P V[ ZLT[ D}/DF\YL S5FI[,F
A[ CFYDF\YL ,MCL hZTM T[ V;]Z >gã[ 5|CFZ SZ[,M VG[ S5FI[,L 5F\BMJF/M
5J"T H[D VFSFXDF\YL 50IM CMI T[D XMETM CTMP 5KL T[ N{tI 5MTFGF
GLR,F H0AFG[ VFSFXDF\ ZFBL VFSFX H[JF U\ELZ D]BYL ;5" H[JL pU|
ÒEYL VG[ SF/ ;ZBL NF-MYL HF6[ +6[ HUTG[ U/L HJF T{IFZ YIM CMI4
T[D 36]\ DM8]\ XZLZ WFZ6 SZL A/5}J"S 5J"TM O[\SJF ,FuIMP T[ HF6[ 5U[
RF,TM 5J"T CMI T[D 5MTFGF 5U J0[ 5'yJLG[ R}6" SZTM >gã ;FD[ W;L H.
JFCG ;FY[ T[G[ U/L UIMP H[D DCFA/JFG VG[ DCF5ZFS|DL VHUZ
CFYLG[ U/L HFI T[D J'+F;]Z >gãG[ U/L UIM4 T[ HM. 5|HF5lTVM VG[
DClQF"VM ;lCT N[JTFVM cc VZ[Z[¦ AC] H E}\0] YI]\cc V[D B[N SZTF\ A}DM
5F0JF ,FuIFP >gã V[ 5|DF6[ V;]ZZFHFYL U/L HJFIM KTF\ T[GF 5[8GL
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V\NZ H. DZ6 5F|dIM GCL\4 SFZ6 S[ T[ DCF5]Z]QF zLGFZFI6~5L SJRYL
VG[ IMUDFIFGF A/YL ;]Zl1FT CTMP 5KL DCF;DY" >gã T[GF 5[8G[ RLZL
ACFZ GLS?IM VG[ H[D 5J"TGF lXBZG[ SF5[ T[D T[6[ X+]GF D:TSG[ A/YL
SF5L GFbI]\P V[ ;DI[ XL3| J[UJF/F >gãGF Jß[ J'+F;]ZG[ DFZJF DF8[ RFZ[
TZO 3}DLG[ T[GL 0MSG[ SF5JF DF\0L VG[ +6;MG[ ;F9 lNJ;[ T[ 0MS SF5LP V[
JBT[ VFSFXDF\ N]\N]lE JFuIF\4 DClQF"VMGF ;\3M ;FY[ U\WJM" TYF l;âM UH"GF
SZL ZæF VG[ J'+F;]ZGM JW SZGFZ >gãGF 5ZFS|DG[ 5|S8 SZTF J[ND\+MYL
>gãGL :T]lT SZTF 5]Q5J'lQ8 SZJF ,FuIFP J'+F;]Z V[ ZLT[ DZFIM tIFZ[ >gã
l;JFI TDFD ,MS5F,M ;FY[ TZT H ;\TF5ZlCT VG[ XF\T >lgãIMJF/F YIFP
5KL T[ N[JM4 klQFVM4 l5T'VM4 ALHF\ ;J" 5|F6LVM4 N{tIM4 N[JMGF VG]RZM TYF
A|ïF4 X\SZ VG[ >gã JU[Z[ 5MT5MTFG[ :YFG[ UIFPcc#Z)
zLDNŸEFUJT5]ZF6GF KõF :S\WGF !$ YL !* ;]WLGF VwIFIDF\
J'+F;]ZGF 5}J" HgDG]\ SYFGS J6"JFI]\ K[P TNG];FZ4 J'+F;]Z 5}J"HgDDF\
X}Z;[G GFDGF N[XGM 5|bIFT4 5ZFS|DL4 lJQ6]EÉ  VG[ RS|JTL" ZFHF CTMP
5]+DZ6GF XMSG[ SFZ6[4 T[ GFZN TYF V\lUZFD]lG 5F;[YL TkJM5N[X 5FdIM
CTMP V[S ;DI[ 5FJ"TLG[ BM/FDF\ A[;F0[,F VG[ l;âM4 D]lGVM TYF RFZ6MYL
JL\8/FI[,F X\SZG[ HM. CF\;L SZTF4 5FJ"TLGF D]BYL V;]ZIMlGG[ 5|F%T
SZJFGM XF5 5FdIMP T[6[ 5FJ"TLGF XF5G[ D:TS J0[ :JLSFIM" VG[ NFGJIMlGGM
VFzI ,. tJQ8FYL Nl1F6FluGDF\ pt5gG YIM VG[ J'+F;]Z GFD[ 5|bIFT
Y.4 V;]ZHgDDF\ 56 XF:+7FG VG[ V5ZM1F7FGYL I]É CTMP
VF 5|DF6[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[ >gãvJ'+F;]Z;\U|FDG[
;lJ:TZ J6"jIM K[P HM S[ J{lNS ;FlCtIDF\ J6"JFI[, VF ;\U|FDSYF SZTF\
EFUJTSFZ[ 36F H ;}lRT O[ZOFZM SIF" K[P VF I]âSYFGF GFIS >gãGF
J{lNS :J~5G[ AN,[4 VCL\ 5]ZF6SFZ[ T[GF 5F{ZFl6S :J~5G[ JW] 5MQI]\ K[P
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VF ;\U|FDGM 5|lTGFIS WF+ V[S JLZ IMâM CTMP cJFT"c T[G]\
GFDF\TZ CMJFG]\4 l;â[` JZ XF:+L lR+FJ H6FJ[ K[P##_ äFNX N[JF;]Z;\U|FDM
lJQF[ HIF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ :Y/MV[##! VF ;\U|FD lJQFIS SXL lJ:T'T
DFlCTL 5|F%T YTL GYLP Dt:I5]ZF6 5|DF6[4 äFNXN[JF;]Z;\U|FDMDF\ VF N;DM
;\U|FD K[P 5Í5]ZF6DF\ VFG[ ^/otõ n'ke%* SC[, K[P##Z VYF"TŸ4 VF
;\U|FDGF\ cWF+c p5ZF\T cwJHc S[ cwJH5FTŸc H[JF\ VgI GFDM 56 5|F%T YFI
K[P VF wJH S[ WF+ SxI5 TYF NG]GM 5]+ VG[ lJ5|lRl¿GM EF. CTMP
lJ5|lRl¿ lJX[ GM\WTF\ l;â[` JZ XF:+L lR+FJ H6FJ[ K[ S[v ^^blds Hkkb;ksa
esa /ot uked vlqj izeq[k Fkk A** ### Dt:I5]ZF64 NG] VG[ SxI5GF
;\IMUYL ;M 5]+M HgdIF CMJFG]\ H6FJ[ K[4 H[DF\ lJ5|lRl¿ D]bI CTMP V[
p5ZF\T4 läD}WF"4 XS]lG4 X\S]lXZMWZ4 VIMD]B4 X\AZ4 Sl5X4 JFDG4 DFZLlR4
D[3JFGŸ4 >ZFUE"lXZF4 lJãFJ64 S[T]4 S[T]JLI"4 XTìN4 >gãlHTŸ4 ;%TlHTŸ4
JßGFE4 V[SRS|4 DCFAFC]4 JßF1F4 TFZS4 Vl;,MDF4 5],MDF4 lAgN]4 DCF;]Z
AF64 :JEF"G] JU[Z[ 5]+M YIFP##$ VF AWFDF\ wJHGM p<,[B 5|F%T YTM GYLP
HM S[ SxI5 VG[ NG]GF V[S 5]+G]\ GFD cS[T]c CMJFG]\ H6FI K[##5 VG[ VF S[T]GF
;DFGFYL" TZLS[ cwJHc G[ U6L XSFI K[P 5|:T]T ;\U|FDDF\ >gã[ T[GM JW SIM" CTMP
;FDFgIZLT[4 VF AFZN[JF;]Z;U|FDM lNlT VG[ VlNlTGF 5]+M
JrR[ D]bItJ[ ,0FIF CMI4 T[D ,FU[ K[P SxI55tGL NG]GF\ ;\TFGM TM DF+
N{tIMGF ;CFISM TZLS[ H 5|TLT YFI K[P
VF ;\U|FDGL 5}J[" Y. UI[,F GJ N[JF;]Z;\U|FDMDF\ D]bIvD]bI
TDFD N{tIM VG[ NFGJM C6F. R}SIF CTFP T[YL4 V[SDF+ lJ5|lRl¿G[ AFN
SZTF\4 V[ TDFD N{tIvDCFJLZMGF ;DFG VlT A,XF,L4 X}ZJLZ4
X:+lJnFDF\ 5|JL64 DCF VMH:JL TYF DFIFI]âGM HF6SFZ V[S 56 N{tI S[
NFGJ AFSL ArIM G CTMP V\lTD +6 N[JF;]Z;\U|FDMGF J6"G 5ZYL VFJ]\
VG]DFG SZL XSFI K[P p5ZF\T4 V[JL S<5GF 56 SZL XSFI K[ S[4 VF N;DM
WF+;\U|FD4 VlUIFZDM CF,FC,;\U|FD VG[ AFZDM SM,FC,;\U|FD DF+
AFSL AR[,F N{tIM4 NFGJM TYF V;]ZMGF S]/MGF ;\5}6" prK[NG DF8[ H ,0FIF
CX[P ;\EJTo VF +6[ ;\U|FDM V[S H DCF;\U|FDGF +6 lJEFUM CX[4 H[DF\
I]âDF\ N{tIMGF ;CFIS AGGFZF NFGJM TYF AFSL AR[,F N{tIMGM ;\CFZ
SZJFDF\ VFjIM CX[P V\lTD SM,FC,;\U|FDGF ;\NE[" Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[
S[4 ^^rrks foukf'krk% losZ ;s·o/;k otzikf.kuk A** VYF"TŸ4 ccH[ >gã äFZF
VJwI CTF4 T[ AWFGM sZFHF ZlH J0[f JW SZJFDF\ VFjIMPcc##& V[YL 56 V[
JFTG[ 5]lQ8 D/[ K[P
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N[JF;]Z;\U|FDMDF\ VF VlUIFZDM ;\U|FD K[P VF ;\U|FDDF\ N{tIM 51F[
lJ5|lRlT GFIS CTMP SxI5 TYF NG]GF ;M 5]+MDF\ T[ D]bI CTMP##* DCFEFZTDF\
NG]GF 5]+MGL ;\bIF RM+L; ATFJL K[P##( zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ V[ ;\bIF
V[S;9GL K[ VG[ V[DF\YL D]bI V-FZGF\ GFDM VF5JFDF\ VFjIF\ K[4 H[DF\ lJ5|lRl¿
56 V[S K[P##) NG]5]+MDF\ VF lJ5|lRl¿ ;F{YL JWFZ[ A,XF,L VG[ 5ZFS|DL TYF
NL3"ÒJL CTMP T[6[ J'+F;]Z TYF lCZ^ISlX5] äFZF >gãGL ;FD[ SZJFDF\ VFJ[,F
I]âMDF\ N{tI51F[ ZCLG[ EFU ,LWM CTMP#$_ Al, J{ZMRG TYF >gãGF I]âDF\ 56 T[
;CEFUL YIM CTMP JFDG äFZF SZJFDF\ VFJ[, cAl,A\WGc GF ;DI[4 T[ JFDGGL ;FY[
I]â SZJF T{IFZ YIM CTMP#$! N[JM VG[ V;]ZM äFZF SZJFDF\ VFJ[, VD'TD\YGv5|;\U[
56 T[ p5l:YT CTMP#$Z T[ lCZ^ISlX5]GL AC[G l;\lCSFG[ 5Z^IM CTM4 H[GFYL T[G[
V[S ;M V[S 5]+M YIF CTFP#$# Dt:I5]ZF6FG];FZ4 T[G[ T[Z 5]+M CTFP#$$
lJQ6]5]ZF6DF\ T[ ;\bIF AFZ NXF"JL K[P l;\lCSFGF 5]+M CMJFYL V[ AWF ;{\lCS[I
TZLS[ VM/BFTF CTFv ^flafgdk;keFkksRiUuk foizfpÙs% lqrkLrFkk A* #$5
VF CF,FC,;\U|FDGM 5|lTGFIS V[ lJ5|lRl¿ H CTMP VF ;\U|FDDF\
VG[S V;]ZMGM ;\CFZ YIM CTMP VF I]âDF\ lJQ6]GL ;CFITF D[/JLG[ >gã[
V;]ZU6MGL ;FY[ NFGJZFH lJ5|lRl¿G[ D'tI]GF ;\S8DF\ D}SL NLWM CTMP VF
I]âDF\ DFIFJL VG[ IMU HF6GFZ lJ5|lRl¿V[ >gãYL ARJF DF8[ wJHG]\ ~5
WFZ6 SI]"\ CT]\P ;\EJTo T[6[ WF+;\U|FDDF\ D'tI] 5FDGFZ wJHG]\ ~54 >gãG[
DMC p5HFJJF DF8[ WFZ6 SI]"\ CX[P Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[v
^^rnk  fo".kqlgk;su  egsUæs.k  fuofrZr% A
 grks /ots egsUæs.k ek;kPNUuLrq ;ksxfor~  A
 /oty{k.kekfo';   foizfpfÙ% lgkuqt% AA**#$&
VF 5|DF6[4 >gã äFZF HIFZ[ wJHGM JW SZJFDF\ VFjIM4 tIFZ[
IMUG[ HF6GFZ4 T[ lJ5|lRl¿V[ DFIFGM VFzI ,.G[ wJHG]\ ~5 WFZ6 SI]"\¸  5Z\T]
wJHGF ,1F6DF\ ZC[,F T[GM4 DC[gã[ EF.VM ;lCT GFX SIM"P
VF ;\U|FDG]\ DCkJ V[ K[ S[4 lJ5|lRl¿GM VF ;\U|FDDF\ JW YTF\4 N{tIM
TYF NFGJMGF ,UEU TDFD A,JFG VG[ 5|TF5L DCFJLZM GFDX[QF Y. R}SIF
CTF4 H[YL V[DGF 51F[ N[JMGL lJZ]âDF\ ;1FD G[TFULZL 5}ZL 5F0L XS[4 T[JF N{tI S[
NFGJGM VEFJ ;HF"IM CTMP N{tIM VG[ NFGJMDF\ N{tIM JWFZ[ XlÉXF/L CMJFG]\
VF ;\U|FDMGF VFWFZ[ HF6L XSFI K[P S[D S[4 5|FZ\EGF D]bI VG[ VlT EI\SZ
N[JF;]Z;\U|FDM N{tIMGL VwI1FTFDF\ H ,0FIF CTFP NFGJM TM T[DF\ DF+ ;CFIS
H CTFP HM S[4 l+5]Z;\U|FDGF ;DI[ NFGJMGL XlÉ VG[ ;¿F JWL CMI T[D
H6FI K[P l+5]Z;\U|FDGL VFU[JFGL ,[GFZ DI NFGJ CTMP
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#o!#4 SM,FC,;\U|FD\ |\ |\ |\ |
VF V\lTD ;\U|FD >gã VG[ N{tIM TYF NFGJM JrR[ ,0FIM
CMJFG]\ VG[ T[DF\ DC[gãGM lJHI YIM CMJFG]\ Dt:I5]ZF6G]\ SYG K[v
^^nSR;ka'p nkuoka'pSo la;rkfUdy la;qrku~ A
 t;Udksykgys lokZUnsoS% ifjo`Ùks o`"kk AA** #$5
>gã[4 VF ;\U|FDDF\ N{tIM TYF NFGJM 5Z lJHI D[/jIM4 T[ SFZ6[
pt;FCDF\ VFJLG[ N[JMV[ HIHISFZGM SM,FC, DRFJL NLWM CMJFYL4 VF
;\U|FD cSM,FC,c GFDYL VM/BFIM CMJFG]\ VG]DFG VCL\ SZL XSFI K[P
JFI]5]ZF6DF\ VF ;\U|FD SM,FC, GFDGF 5J"T 5Z ,0FIM CMJFGM lGN["X
5|F%T YTM CMJFYL4#$& T[ SFZ6[ 56 VF ;\U|FD cSM,FC,;\U|FDc TZLS[ 5|l;â
YIM CM. XS[P HM S[4 JFI]5]ZF6DF\ T[ :YFG[ VF ;\U|FD4 T[ ;DI[ >gã5N 5Z
VF;gG 5]Z]ZJFGF 5F{+ ZFHF ZlHGF GFIS56F GLR[ ,0FIM CMJFGM VG[
N[JTFVMGL ;CFIYL ZlHV[ T[DF\ lJHI 5|F%T SIM" CMJFGM lGN["X 56 K[P T[YL
>gãGL VG]5l:YlT S[ VXlÉDFG VJ:YFDF\ 56 VF ;\U|FDDF\ N[JMV[ lJHI
D[/jIM4 V[ N[JMV[ SZ[,F VtI\T SM,FC,G]\ V[S DGMJ{7FlGS SFZ6 CM. XS[
K[P VF V\lTD DCF;\U|FDDF\ lJHI 5|F%T YJFYL VG[ ;[\S0M JQFM"YL Y. ZC[,F
;\3QF"GF V\TYL pt;FlCT YI[,F N[JMV[ :JFEFlJS56[ H SM,FC, SIM" CX[P
VF ZFHF ZlH4 5|lTQ9FG5]ZGF 5|l;â RgãJ\XL ZFHF 5]Z]ZJFGF
5]+ VFI]GM 5]+ CTMP#$* DCFEFZT VG];FZ4 T[GL DFTFG]\ GFD 5|EF CT]\ VG[
T[ NFGJ ZFHF :JEF"G]GL SgIF CTLP  T[GF VgI RFZ EF.VMGF\ GFDM VG]S|D[
GC]QF4 1F+J'â4 Z\E TYF VG[G;Ÿ slJ5F%DFf CTF\4 H[ 56 >lTCF;5|l;â
ZFHFVM K[P#$( T[GF ;M 5]+M cZFH[Ic TZLS[ VM/BFTF CTF ¼jts% iq='kra tKs
jkts;fefr foJqre~½#$) VG[ T[GM GFX :JI\ >gã[ SIM" CMJFGL SYF VG[S
5]ZF6MDF\ J6"JFI[,L K[P#5_ ZFHF ZlH 5MT[ V[S 5ZD 5|TF5L VG[ X}ZJLZ
ZFHF CTM VG[ I]âDF\ T[ H[GF 51F[ ZC[TM T[G[ lJHI 5|F%T SZFJTM CTMP
JFI]5]ZF6DF\ T[G[ lJQ6]GM VJTFZ SC[JFDF\ VFJ[, K[P#5! Dt:I5]ZF64 T[
lJQ6]GM 5ZD EÉ CMJFG]\ H6FJ[ K[P#5Z Dt:I5]ZF6 VFU/ GM\W[ K[ S[v
ccT[GL T5:IFYL 5|;gG Y.G[ EUJFG lJQ6]V[4 T[G[ VG[S JZNFGM
VF%IF\ CTF\4 H[GF 5|EFJYL ZlH4 5MTFGF ;DIGF VG[S N[J4 V;]Z TYF
DG]QI ZFHFVMGM lJH[TF AgIM CTMP V[SJFZ4 N[JTFVM TYF NFGJM JrR[4 H[
+6;M JZ;YL ELQF6 I]â Y. Zæ]\ CT]\4 T[DF\ 5|íFN TYF >gã ,0L ZæF CTFP
5Z\T] V[8,F ;DI 5KL 56 SM. lJHIL Y. XSI]\ G CT]\P V\T[4 N[JM TYF
NFGJM A\G[ 51FJF/FVMV[ A|ïFG[ 5}KI]\ S[v^^vu;ksfoZt;h d% L;kr~ \**
VYF"TŸ4 ccVF AgG[DF\YL SM6 lJHIL YX[mcc tIFZ[ T[GF 5|tI]¿ZDF\ A|ïFV[ Sæ]\
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S[v^^jft;Z=sfr** VYF"TŸ4 ccZFHF ZlH H[ 51FDF\ CX[4 T[ lJHIL YX[Pcc A|ïFGL V[
JFT ;F\E/LG[ ZF1F;MV[ 5MTFGF 51FGF lJHI DF8[ ZFHF ZlHG[ 5|FY"GF SZL
S[4 ccTD[ VDFZF ;CFIS YFVMcc ZFHFV[ Sæ]\v ccHM C]\ TDFZM ZFHF YFp\4 TM
5}ZTL ;CFITF SZ]\Pcc ZF1F;MV[ T[GF V[ 5|:TFJGM :JLSFZ G SIM"4 5Z\T]
N[JTFVMV[ :JLSFZ SIM" VG[ Sæ]\ S[v^^Lokeh Hko RoeLekda laxzkes uk'k;
f}"k% A** VYF"TŸ4 ccT]\ VDFZM :JFDL YF VG[ ;\U|FDDF\ X+]VMGM GFX SZPcc
VF ZLT[4 ZlHGF N[J51FGF ;CFIS AGJFYL4 V[ TDFD N{tIM DZFIF S[ H[GM
VtIFZ ;]WL JW Y. XSIM G CTMP ZlHGF VF SFI"YL ;\T]Q8 Y.G[ :JI\ >gã[
T[GF 5]+ AGJFG]\ :JLSFI]"\P >gãGF V[ SFI"YL ZlHV[ 5]Go TDFD ZFHSFZEFZ
>gãG[ ;]5|T SIM" VG[ 5MT[ T5:IFG[ DF8[ JGDF\ 5|:YFG SI]"\P VFYL ZlHGF
T5:JL VG[ A/JFG 5]+MV[4 A/5}J"S >gãGF WG4 ;\5l¿ TYF I7DF\ D/TF
EFUG[ 50FJL ,LWFP ZlH5]+M äFZF 5NZlCT YI[,F VlT NLG VG[ N]oBL >gã[
5MTFGF U]Z] A'C:5lT 5F;[ H.G[ Sæ]\v ccC[ U]Z]N[J¦ ZlHGF 5]+MV[ DG[ AC]
H ;TFjIM K[P DFZ]\ ;FD|FHI KLGJL ,LW]\4 I7FlN SFIM"DF\YL 56 DFZM EFU
,. ,LWMP C]\ V[SND CFZL UIM K]\P C[ A'C:5lT¦ DG[ 5]Go ZFHI5|Fl%T YFI4
T[ DF8[ S\.S p5FI SZMPcc >gãGL V[ lJGLT 5|FY"GFYL N[JU]Z] A'C:5lTV[
U|CXF\lT JU[Z[ 5]lQ8NFIS SDM"YL >gãG[ VlTXI A/JFG TYF ;FC;L AGFjIM4
H[YL >gã[ ZlHGF 5]+M 5F;[ H.G[ T[VMG[ DMlCT SZL NLWF VG[ J[NGL VDM3
XlÉG[ HF6LG[4 T[VMG[ lJGFXGF DFU[" HJF DF8[ H{GWDF"J,\AL AGFJLG[
+6[ J[NM äFZF 5|X:T ;GFTG WD"YL E|Q8 SIF" VG[ V[ ZLT[ T[VMG[ J[NMÉ
WD"YL AlCQS'T C[T]JFNL DFGLG[ 5MTFGF JßYL T[VMG[ DFZL GFbIFPcc#5#
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ 56 VF SYF VlT ;\l1F%T~5[ VF 5|DF6[
J6"JFI[,L K[o
ccVFI]GF 5]+ ZlHG[ VDF5 A/JF/F 5F\R;M 5]+M CTFP V[SJFZ
N[JMV[ ZlHG[ 5|FY"GF SZ[,L4 T[YL T[6[ N{tIMGM GFX SZL >gãG[ :JU" ;M\%I]\
CT]\¸  5Z\T] >gã[ 5|íFN JU[Z[ X+]VMYL EI 5FDL4 ZlHGF AgG[ RZ6MGM :5X"
SZL4 :JU"G]\ ZFHI T[G[ 5FK]\ VF5LG[ 5MTFG]\ XZLZ 56 V5"6 SI]"\ CT]\P 5KL
l5TF ZlH DZ6 5FdIM V[8,[ >gã[ T[GF 5]+M 5F;[ :JU"GL DFU6L SZL¸ 56
T[VMV[ >gãG[ :JU" VF%I]\ GCL\ VG[ I7GF EFUM 56 5MT[ ,[JF DF\0IFP T[YL
T[VMGL A]lâ E|Q8 SZJF U]Z] A'C:5lTV[ VlERFZ D\+YL VluGDF\ CMD SIM"
S[ TZT H WD"DFU"YL E|Q8 YI[,F ZlHGF AWF H 5]+MG[ >gã[ DFZL GFbIFPcc#5$
VF 5|DF6[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6DF\YL 5|F%T
YTL4 VF ;\U|FDGL VlT ;\l1F%T lJUTMG[ VWFZ[ V[D HF6L XSFI K[ S[4 äFNX
N[JF;]Z;\U|FDMDF\YL VF V[SDF+ ;\U|FD V[JM K[ S[4 H[DF\ SM. N[JlJX[QFG[
AN,[ V[S DG]QI äFZF N[JMG[ lJHIGL 5|Fl%T Y. CMIP JFI]5]ZF6#55 JU[Z[DF\
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ZFHF ZlHGL VF ;\U|FDSYF 36L H lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFJL K[P VF
;\U|FDGL 5|F%T YTL lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 5|FRLG ;DIDF\ DG]QIHFlT
56 N[JHFlT S[ V;]ZHFlTGF H[8,L H 5|EFJXF/L4 A/JFG T[DH 5ZFS|DL
CTLP V[8,]\ H GCL\4 N[JM S[ NFGJMDF\YL SM.56G[ I]âDF\ lJH[TF AGJF DF8[
V[SDF+ p5FI TZLS[ ;CFIS AGL XS[4 V[8,L XlÉDFG 56 CTLP ;FDFgITo
5]ZF6MV[ N[JMGL V5[1FFV[ DFGJMG[ DCN\X[ 36F H lGdG S1FFGF lG~%IF K[¸
5Z\T] ;FY[ ;FY[ 36F V[JF V5JFNM 56 J6"jIF K[ S[ H[DGL VFU/ N[JTFVMV[
56 h}SJ]\ 50I]\ CMI VG[ ;CFITF IFRJL 50L CMIP 5|:T]T ;\U|FDSYF V[
AFATG]\ V[S ;]\NZ pNFCZ6 K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 J{Q6J5]ZF6 CMJFYL T[DF\ :JFEFlJS56[
H EUJFG lJQ6] VG[ T[DGF VG[S EÉMGL 5|X\;F SZL K[ VG[ T[DF\ 5|íFN
H[JF N{tI5]+GM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P lJQ6]GF DCFG EÉMDF\ 5|íFNG]\
GFD 5|YD 5\lÉDF\ ZC[,]\ K[P Dt:I5]ZF6[ VG[S :Y/MV[ T[G[ N[JMGM X+] VG[
T [VMGL ;FD[ ,0F. SZTM CMJFGL lJUTM GM \WL K[¸#5& 5Z\T ]
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ DCN\X[ VFJ]\ AGJF 5FD[, GYLP T[YL T[DF\ J6"JFI[,
VF SYFGL V[S DCkJGL lJX[QFTF V[ SCL XSFI S[4 tIF\ zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[
VlT :5Q856[ 5|íFNG[ >gãGM X+] SæM K[P H[DS[v^^vkRekueiZ;kekl
izg~yknk|fj'kafdr% A**#5* VCL\ 5|íFNG[ VF 5|DF6[ ZH} SZJFG]\ SFZ6
EFUJTSFZGL DFGl;STFGL RF0L BFT]\ CMI4 T[D H6FI K[P >gã 5|tI[ T[G[
36L H CLG EFJGF CMJFGF VG[S pNFCZ6M zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\YL
5|F%T K[P T[ >gãG[ lJQ6] TYF lJQ6]v EÉMGF lJZMWL TZLS[ H J6"J[ K[P
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vo 5FN8L5 ov
_!P :S\N5]ZF64 !qZq&5P
_ZP :S\N5]ZF64 5q!q#(¸ N[JLEFUJT4 5qZ*vZ)¸ DFS"^ 0[I5]ZF64 VP
     ($4(54(& JU[Z[¸  JFI]5]ZF64 VP 55P >tIFlNP
_#P 5Í5]ZF64 :JU"B\04 VP Z(¸ N[JLEFUJT4 *qZ(P
_$P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP Z((P
_5P ^ukerLrq leklsu J`.kq rs"kka  foo{kr% A
izFkeks  ukjflagLrq  f}rh;õkfi okeu% AA
r`rh;Lrq   ojkgõ    prqFkksZ·e`reaFku% A
laxzke%  i×pe'pSo   latkrLrkjdke;% AA
"k"Bks  ákMhodk[;Lrq   lIreL=SiqjLrFkk A
vU/kdk[;ks·"VeLrs"kka   uoeks o`=?kkrd% AA
/kk=õ  n'keõSo rrks gkykgy% Le`r% A
izfFkrks  }kn'kLrs"kka ?kksj% dksykgyLrFkk AA
Dt:I5]ZF64 $*q$Zv$5P
p5ZF\T4 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 !#q!(#v!)&P
_&P ^^dFka nsoklqjd`rs O;kikja izkIroku~ Lor% A
nsoklqja ;Fkk o`Ùa rUu% izczwfg i`PNrke~ AA**
Dt:I5]ZF64 $*q$_P
_*P Dt:I5]ZF64 $*q$ZP
_(P e-e- fl)s'oj 'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 303-
_)P T{l¿ZLI;\lCTF4 &q$q!_q!¸ D{+FI6L;\lCTF4 $q&q#¸
      T{l¿ZLIA|Fï64 !q!q!q5¸ XT5YA|Fï64 $qZq!q$v&P
!_P JFH;G[IL;\lCTF4 *qZq!Z4!#4!&4!*P
!!P T{l¿ZLI;\lCTF4 &q$q!_P
!ZP T{l¿ZLI;\lCTF4 &q$q!_¸ T{l¿ZLIA|Fï64 !q!q!P
!#P JFI]5]ZF64 )(q&Zv&*¸ Dt:I5]ZF64 $*q5$¸ A|ïF\05]ZF64 #q*Z4*#P
!$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q5q!P
!5P Dt:I5]ZF64 $*q$$¸ 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 !#q!(*P
!&P^iqjk d`r;qxs foizk fgj.;df'kiq% izHkq% A
  nSR;kukekfniq#"kõdkj  l egÙi% AA*
Dt:I5]ZF64 !&!qZP
!*P ^bUæRoedjksíSR;% l pklhRlfork Lo;e~ A
lJQ6]5]ZF64 !q!*q#¸ JFI]5]ZF64 )*q(*v)!P
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!(P GFZN5]ZF64 5}J"P VP Z!P
!)P ^^fnfr% iq=};a ysHks d';ikfnfr u% Jqre~ AA
fgj.;df'kiqa  pSo fgj.;k{ka rFkSo p A**
Dt:I5]ZF64 &q*v(
Z_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q!q#5v#)P
Z!P V[HG4 *qZq!v)P
ZZP kuJ[N4 Zq!$q& TYF *q))q5P
Z#P Dt:I5]ZF64 !&!q!!v!5P
Z$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q#q#5v#(
Z5P DCFEFZT4 X<I5J"4 $ZqZ)v#ZP
Z&P kuJ[N4 (q!$q!#P
Z*P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP &)P
Z(P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)qZZP
Z)P Dt:I5]ZF64 &qZ5vZ(P
#_P ^^ikSjkf.kd u`flag vorkj dh dYiuk dk ewy] baæ ,oa ueqfp ds
;q) esa gh gS A** e-e- fl)s'oj 'kkL=h fp=ko]
^izkphu pfj=dks'k*] i`- 345-
#!P lJQ6]5]ZF64 !qZ_q#ZP
#ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 *qZq!_v!ZP
##P V[HG4 *qZq!#v!&P
#$P Dt:I5]ZF64 !&!qZ$P
#5P lJQ6]5]ZF64 !q!*qZP
#&P Dt:I5]ZF64 !&!qZ5vZ*P
#*P ^^nsok% LoxZa ifjR;T; rR=klkUeqfulÙe A
fops#joukS losZ fcHkzk.kk ekuq"kha ruqe~ AA**
lJQ6]5]ZF64 !q!*q5P
#(P Dt:I5]ZF64 !&!q#Zv##P
#)P ^lkgk¸;a p egkckgqjksadkja x`á lRoje~  A
fgj.;df'kiqLFkkua  txke  gfjjhÜoj% AA
ujL; d`Rok·/kZaruqa  flagL;·/kZaruqa rFkk A
ukjflagsu oiq"kk ikf.ka laLi`'; ikf.kuk AA**
Dt:I5]ZF64 !&!q#&v#*P
$_P ^l lkoesua ifjrks·fi i';u~ LrEHkL; e/;knuq fuftZgkue~ A
uk;a e`xks ukfi ujks fofp=egks  fdesrUu`e`xsUæ:ie~ AA*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q!)P
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$!P ^ehekalekuL; leqfRFkrks·xzrks u`flag:iLrnya Hk;kude~ A
izrIrpkehdjp.Mykspua    LQqjRlVkdsljt`fEHkrkuue~ AA
djkyæa"Vªa  djokyp×py{kqjkUrftàa HkzqdqVheq[kksYc.ke~ A
LrC/kks/oZd.kZa fxfjdUnjkn~HkqrO;kÙkL;ukla guqHksnHkh"k.ke~ AA
fnfoLi`'kRdk;enh?kZihojxzhoks#o{k%LFkyeYie/;e~      A
pUæka'kqxkSjS'Nqfjra  ruw#gSfoZ"oXHkqtkuhd'kra  u[kk;q/ke~ AA
nqjklna      loZfutsrjk;q/kizosdfoækfornSR;nkuoe~ A*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(qZ_vZ#P
$ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#!P
$#P Dt:I5]ZF64 !&!q#(v()P
$$P c;\:S'TvlCgNLSMXc4 JLP V[;P VF%8[4 5'P 5!#P
$5P Dt:I5]ZF64 !&Zq$v5P
$&P ^^ izg~yknL; op% JqRok fgj.;df'kiq% izHkq% A
mokp nkuokUlokZUx.kkaõ l x.kkf/ki% AA
e`xsUæks  x`árkes"k viwokZa ruqekfLFkr% A
;fn ok la'k;% dfõ}/;rka ouxkspj% AA**
Dt:I5]ZF64 !&Zq!$v!5P
$*P Dt:I5]ZF64 VwIFIv!&#P
$(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#v!$P
$)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q!(v!)P
5_P zLDNŸEUJNŸULTF4 )q#!P
5!P zLDNŸEUJNŸULTF4 !Zq*P
5ZP ^^izk;s.k es·;a gfj.kks#ekf;uk o/k% Le`rks·usu leq|rsu fde~ AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(qZ#P
5#P ^^vyf{krks·XukS ifrr% ir³~xeks ;Fkk u`flagkStfl lks·lqjLrnk AA**
     zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(qZ$P
5$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(qZ)P
55P ^^lajEHknq"izs{;djkyykspuks O;kÙkuukUra fofygULoftà;k  A
   vl`Xyokäk#.kdsljkuuks ;FkkU=ekyh f}igR;;k gfj% AA**
     zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#_P
5&P ^^vyf{kr}SjFkeR;e"kZ.ka izp.MoD=a u cHkkt dõu AA**
     zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#$P
5*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#5P
5(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q(q#5v5&P
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5)P A|ïF\05]ZF64 #q5q*v!Z¸ JFI]5]ZF64 &*q5) JU[Z[P
&_P ^^fnfrLrq   HkrqZjkns'kkniR;ifj'kf³~duh A
iw.ksZ o"kZ'krs lk/oh iq=kS izlq"kqos ;ekS AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!*qZ   TYF
^^iztkifrukZe r;ksjdk"khZn~ ;% izkd~ Lonsgkn~ ;e;ksjtk;r A
ra oS fgj.;df'kiqa fonq% iztk ;a ra fgj.;k{kelwr lkxzr% AA**
   zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!*q!(P
&!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!*q!( 5ZGL zLWZL8LSFP
&ZP JFI]5]ZF64 &*q5_ TYF A|ïF\05]ZF64 #q5q#P
&#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!ZP
&$P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP Z#(P
&5P JF<DLlSZFDFI64 ;]\NZSF\04 Z_qZ(P
&&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!#¸ lJQ6]5]ZF64 !q!*q!$_¸
      ClZJ\X5]ZF64 !q#¸ JFI]5]ZF64 &*q*_¸ DCFEFZT4 VFlN5J"4
      5)q!( JU[Z[P
&*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!#¸ A|ïF\05]ZF64 #q5q##¸ JFI]5]ZF64
      &*q*_¸ DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)q!*P
&(P DCFEFZT4 JG5J"4 Z!!q!(P
&)P JFI]5]ZF64 &5q*#4 &*q&*¸ A|ïF\05]ZF64 #q!q*$P
*_P DCFEFZT4 VFlN5J"4 &!q5P
*!P ^^otzu[kk; fon~egs rh{.kna"Vªk; /khefg rUuks ukjflag% izpksn;kr~ A**
    T{l¿ZLI VFZ^IS4 5|5F9Sv!_4 VG]JFSv!P
*ZP G'l;\C5]ZF64 $$q!&P
*#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq*q!$¸ ClZJ\X5]ZF64 !q$! TYF #)q*!¸
      l,\U5]ZF64 !q)$¸ Dt:I5]ZF64 $*q$&¸ TYF 5Í5]ZF64 p¿ZB\04
      VP Z#( VluG5]ZF64 $q#v54 Z*&q!_4 Z*&q!# JU[Z[P
*$P ClZJ\X5]ZF64 #q$!v$*¸ Dt:I5]ZF64 !&!v!&$¸ A|ïF\05]ZF64
      #q5 TYF JFI]5]ZF64 #(q&& JU[Z[P
*5P A|ï5]ZF64 VP !$)P
*&P l,\U5]ZF64 !q)5P
**P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv#4 VwIFIv !* YL !)P
*(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!*qZ_P
*)P ^^prqnZ'ka ukjflaga fcHkzíSR;sUæewftZre~ A
nnkj djtSoZ{kL;sjdka dVd`|Fkk AA**zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q#q!(P
(_P N[JLEFUJT5]ZF64 $q!&P
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 (!P ^^bna fo".kqfoZpÛes =s/kk fun/ks ine~ A
leGgeL; ikalqjs AA** kuJ[N4 !qZZq!*P
 (ZP ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 825-
 (#P lGZ]É4 !Zq!)P
 ($P T{l¿ZLI;\lCTF4 Zq$q!ZqZP
 (5P V[HG4 Zq!q#q#P
 (&P XT5YA|Fï64 !qZq5q!v*P
 (*P zLDNŸEFUJT5]ZF64  :S\W (4 VwIFI !*vZ#P
 ((P JFDG5]ZF64#!¸ :S\N5]ZF64 !q!q!(v!)¸ Dt:I5]ZF64
         Z$$vZ$(¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5vZ#¸ A|ïF\05]ZF64 #q* JU[Z[P
 ()P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!*qZ5vZ&P
 )_P  zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5vZ#P
 )!P  ^^ cys%  in=;a  Hkwes%  dLek)fjj;kpr A
 Hkwrs'oj% d`i.koYyC/kkFkksZ·fi  ccU/k re~ AA
 ,rn~ osfnrqfePNkeks egr~ dkSrqgya fg u% A
 ;Ks'ojL;  iw.kZL;  cU/kua  pkI;ukxl% AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5q!vZP
 )ZP  zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5q#v!!P
 )#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5qZ#v#&P
 )$P ^^rLeknsrn~ ozra Hknzs iz;rk J);k pj A
HkxokUifjrq"VLrs ojkuk'kq  fo/kkL;fr AA**
      zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!&q&ZP
 )5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!*q!ZvZ_P
 )&P ^^ Jks.;ka  Jo.k}kn';ka  eqgwrsZ·fHkftfr izHkq%  A
 losZ  u{k=rkjk|kõØqLrTtUe    nf{k.ke~ AA
 }kn';ka   lforkfr"BUe/;afnuxrks   u`i% A
 fot;k uke lk izksDrk ;L;ka tUe fonqgZjs% AA**
 zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!(q5v&P
 )*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!(q*v#ZP
 )(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!)qZv!*P
 ))P V[HG4 (q!)q!(vZ_P
!__P V[HG4 (q!)qZ!vZ*P
!_!P V[HG4 (q!)q#_v##P
!_ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_qZv#P
!_#P ^^rrks cVksjL; nnkfe okf×Nre~ A** V[HG4 (qZ_q!_P
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!_$P ^^,oeJf)ra   f'k";eukns'kdja   xq#%  A
 'k'kki nSoizfgr%  lR;lU/ka  eufLoue~ AA
 n`<a  if.MrekU;K%  LrC/kks·L;Lenqis{k;k A
 ePNklukfrxks ;LRoefpjkn~ Hkz';ls fJ;% AA**
 zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_q!$v!5P
!_5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_q!&P
!_&P ^^egha lokZa ârka n`"V~ok f=inO;kt;k×p;k A
 Åpq%  LoHkrqZjlqjk  nhf{krL;kR;ef"kZrk AA
 u ok v;a czãcU/kqfoZ".kqekZ;kfouka oj% A
 f}t:iizfrPNUuks  nsodk;Za  fpdh"kZfr AA
 vusu  ;kpekusu  'k=q.kk cVq:fi.kk A
 loZLoa uks âra  HkrqZU;ZLrn.ML; cfgZf"k AA
 lR;ozrL;  lrra  nhf{krL; fo'ks"kr% A
 uku`ra Hkkf"krqa 'kD;a czã.;L; n;kor% AA
 rLeknL; o/kks /keksZ HkrqZ% 'kqJw.ka p u% A
 bR;k;q/kkfu     tx`gqcZysjuqpjklqjk% AA**
       zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ!q)v!#P
!_*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ!q!)vZ$P
!_(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ!qZ)P   !_)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZZqZP
!!_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ#q#v5P
!!!P ^^,rnso  iqjk i`"V%  dq#{ks=s  riks/ku% A
 'kkSudLrhFkZ;k=k;ka   okeuk;rus  iqjk AA
 ;nk  le;HksfnRoa ækSi|k% ikfFkZoa izfr A
 vtqZusu d`ra r= rhFkZ;k=ka rnk ;;kS AA
 /keZ{ks=s  dq#{ks=s  okeuk;rus   fLFkr% A
 n`"V~ok l okeua r= vtqZuks okDieczohr~ AA**
 Dt:I5]ZF64 Z$$q#v5P
!!ZP Dt:I5]ZF64 VP Z$$vZ$&P
!!#P Dt:I5]ZF64 Z$$q(v)P
!!$P Dt:I5]ZF64 Z$$q#(v$_P
!!5P ^^d`r% izlknks fg e;k ro nsfo ;FksfIlr% A
 Loka'ksu pSo rs xHksZ laHkfo";kfe d';ikr~ AA
 ro  xHkZleqn~HkwrLrrLrs  ;s   lqjkj;% A
 rkuga fugfu";kfe fuo`Ùk Hko ufUnuh AA**
V[HG4 Z$$q$!v$ZP
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!!&P ^^;rks ;rks·fnfr;kZfr nnkfr yfyra ine~ A
 rrLrr% f{kfr% [ksnkUuuke olq/kkf/ki AA
 nSR;kukeFk  losZ"kka  xHkZLFks  e/kqlwnus A
 cHkwo  rstlka  gkfu;ZFksDra ijesf"Buk AA**
 Dt:I5]ZF64 Z$$q5!v5ZP
!!*P V[HG4 Z$5qZv#P
!!(P V[HG4 Z$5q!&P
!!)P V[HG4 Z$5q!&v!*P
!Z_P ^^rkr dks·;a gfjukZe ;rks uks Hk;ekxre~ A
 lfUr es 'kr'kks nSR;k oklqnsocykf/kdk AA**
V[HG4 Z$5q#_P
!Z!P V[HG4 Z$5q(#P
!ZZP V[HG4 Z$&q#&P
!Z#P V[HG4 Z$&q$5v$&P
!Z$P V[HG4 Z$&q$(P
!Z5P ^^f=fHk% iz;kstua fda rs iknS% inorka oj A
 'kra 'krlglzk.kka inkuka ekxZrka Hkoku~ AA** V[HG4 Z$&q$)P
!Z&P ^^/keZcq)~;k nSR;irs d`rd`R;ks·fLe rkork  A
 vU;s"kkefFkZuka foÙfefgra nkL;rs Hkoku~ AA** V[HG4 Z$&q5_P
!Z*P V[HG4 Z$&q&*v*_P
!Z(P :S\N5]ZF64 Zq$q!_P
!Z)P ^izkohu pfj=dks'k*] i`- 500-
!#_P JF<DLlS ZFDFI64 p¿ZSF\04 ;U"v!P
!#!P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 Z!&qZ!(P
!#ZP DCFEFZT4 ;EF5J"4 )q!ZP
!##P IMUJFl;Q94 5qZZqZ)P
!#$P :S\N5]ZF64 *qZq!#P
!#5P V[HG4 !q!q!(P
!#&P ElJQIM¿Z5]ZF64 !$_q5$¸ 5Í5]ZF64 pP !#$q5#P
!#*P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 )_qZ_P
!#(P N[JLEFUJT4 )q$5P
!#)P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 VP Z!&P
!$_P DCFEFZT4 JG5J"4 VP Z)P
!$!P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 VP )(P
!$ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_q!* TYF Dt:I5]ZF64 !(*q$_P
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!$#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!* TYF lJQ6]5]ZF64 !qZ!qZP
!$$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&#qZ_P
!$5P JFI]5]ZF64 &*q(Zv(#P
!$&P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)qZ_
!$*P JFI]5]ZF64 &*q(Zv(# TYF A|ïF\05]ZF64 #q5q$Zv$$P
!$(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!& TYF &q(q!#P
!$)P JFDG5]ZF64 Z#q**P
!5_P :S\N5]ZF64 !q!q!(P
!5!P JFDG5]ZF64 VP Z#P
!5ZP A|ï5]ZF64 VP *#¸ S}D"5]ZF64 !q!*¸ JFDG5]ZF64 VP **v)ZP
!5#P kuJ[N4 !_q))q&P
!5$P T{l¿ZLI;\lCTF4 *q!q5q!P
!55P T{l¿ZLIA|Fï64 !q!q#P
!5&P JFI]5]ZF64 Z#q!__v!_)P
!5*P Dt:I5]ZF64 $*q$* TYF VP Z$*vZ$)¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64
 !q#q*4 Zq*q! TYF T'TLI :S\W4 VP !#v!)¸ l,\U5]ZF64 !q)$¸
 JFI]5]ZF64 )*q*¸ ClZJ\X5]ZF64 !q$!¸ 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP
 !&) TYF Z#*P
!5(P DCFEFZT4 JG5J"4 (!q!5¸ 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP !$_P
!5)P JZFC5]ZF64 VwIFIv!$_P
!&_P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ###q!Zv!*P
!&!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!#q!$v!5P
!&ZP V[HG4 #q!#q!*P
!&#P V[HG4 #q!#q!(v##P
!&$P V[HG4 #q!#q$&P
!&5P V[HG4 #q!#q$*P
!&&P V[HG4 ~q!(q#v5P
!&*P V[HG4 #q!(q*P
!&(P V[HG4 #q!(q!_v!ZP
!&)P V[HG4 #q!(qZZvZ(P
!*_P ^^fp=k okpks·rf}nka [kspjk.kka r=kLeklu~ LofLr rs·eqa tghfr A**
V[HG4 #q!)q&P
!*!P ^^vfHkIyqR; Loxn;k grks·lhR;kgu)fje~ A**
V[HG4 #q!)q(P
!*ZP^^vkg pk;q/kek/kRLo ?kVLo Roa ftxh"kfl A**  V[HG4 #q!)q!_P
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!*#P ^^vtkn;ks oh{; 'k'kalqjkxrk vgks beka dks uq yHksr lafLFkfre~ AA
;a ;ksfxuks ;ksxlekf/kuk jgks /;k;fUr fyaxknlrks eqeq{k;k A
rL;S"k  nSR;_"kHk%  inkgrks   eq[ka  izi';aLruqeqRlltZ g AA**
    zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!)qZ*vZ(P
!*$P Dt:I5]ZF64 Z$*q5v&P
!*5P V[HG4 Z$*q(P
!*&P V[HG4 Z$*q)P
!**P V[HG4 Z$(q!P
!*(P V[HG4 Z$(q5v)P
!*)P V[HG4 Z$(q!Zv5&P
!(_P ^^vczohPp egknsfo  ek/koh;a  LroksÙee~  A
 /kkjf;";fr ;ks eR;ksZ ukfLr rL; ijkHko% AA
 ek HkS/kZjf.k dY;kf.k 'kkfUra ozt eekxzr% A
 ,"k Rokeqfpra LFkkua izki;kfe euhf"kre~ AA**
           Dt:I5]ZF64 Z$(q5* TYF &!P
!(!P V[HG4 Z$(q&ZP
!(ZP V[HG4 Z$(q&#v*&P
!(#P V[HG4 Z$(q**P
!($P ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 182-
!(5P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP *5P
!(&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv(4 VP &v!!P
!(*P Dt:I5]ZF64 VP Z$)vZ5!P
!((P :S\N5]ZF64 DFC[` JZB\04 VP !P
!()P 5Í5]ZF64 :JU"B\04 VP #)v$_P
!)_P lJQ6]5]ZF64 !q)q!!_v!!!P
!)!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q5q!_P
!)ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q5qZ!P
!)#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q&q!(vZ$P
!)$P ^^u x`g~.kheks o;a  iqPNegsj³~xee³~xye~ AA
 Lok/;k;JqrlEiUuk% iz[;krk tUedeZfHk% A**
 zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q*q#v$P
!)5P ^^ek f[k|r feFkks·FkZa o% lk/kf;";s Loek;;k A**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q(q#*P
!)&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q)q!v*P
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!)*P ^^dFka d';ink;knk%  iqaõY;ka ef; l³~xrk% A
 foýkla if.Mrks tkrq dkfeuh"kq u ;kfr fg AA
 lkyko`dk.kka  L=h.kka p LoSfj.khuka lqjf}"k% A
 l[;kU;kgqjfuR;kfu  uwRua uwRua  fofpUorke~ AA**
 zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q)q)v!_P
!)(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv(4 VP &v)P
!))P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv(4 VP !_v!!P
Z__P ^^Hkofn~Hkje`ra   izkIra  ukjk;.kHkqtkJ;S% A
 fJ;k lesf/krk% loZ mikjer foxzgkr~ AA**
   zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!!q$$P
Z_!P ^^dFka nsok xrk% iwoZeejRoa  fop{k.kk% A
 rilk deZ.kk ok·fi izlknkRdL; rstlk AA**
    Dt:I5]ZF64 Z$)qZP
Z_ZP Dt:I5]ZF64 Z$)q#P
Z_#P Dt:I5]ZF64 Z$)q!#v!&P
Z_$P Dt:I5]ZF64 Z$)q!*v!)P
Z_5P ^^eF;rka eF;rka flU/kqfjR;qokp iqu% iqu% A
 vo';eq|ksxorka  Jhjikjk  HkosRlnk AA**
    Dt:I5]ZF64 Z$)q5*P
Z_&P ^^rs"kkee`roh;kZ.kka  jlkuka  i;lSo p A
 vejRoa lqjk tXeq% dkapuPNfolafuHkk% AA**
    Dt:I5]ZF64 Z$)q**P
Z_*P lJQ6]5]ZF64 5|YD V\X4 VPv)P
Z_(P lJQ6]5]ZF64 !q)q*&P
Z_)P lJQ6]5]ZF64 !q)q(!P
Z!_P lJQ6]5]ZF64 !q)q!#(P
Z!!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv(4 VPv(¸
 Dt:I5]ZF64 VP Z5_   TYF
 lJQ6]5]ZF64 5|YD V\X4 VPv)P
Z!ZP 5Í5]ZF64 A|ïFB\04 )q!_P
Z!#P Dt:I5]ZF64 $*q$(P
Z!$P Dt:I5]ZF64 $*q$#P
Z!5P DCFEFZT4 ãF[65J"4 5|YD 5lZrK[N4 5\lÉv(_ZP
Z!&P ^^vlqjSjfi nqX/ks;ek;ls 'kØihfMuhe~ AA
 ik=s ek;keHkw}Rl% izkg~ykfnLrq fojkspu% A
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 nksX/kkf}ew/kkZ r=k··lhUek;k ;su izofrZrk AA**
 Dt:I5]ZF64 !_qZ_vZ!
Z!*P Dt:I5]ZF64 Z$5q$!P
Z!(P DCFEFZT4 ;EF5J"4 &!q5(v*)P
Z!)P KF\NMuIM5lGQFN4 (q*qZ TYF (q)qZP
ZZ_P Dt:I5]ZF64 $*q$(P
ZZ!P Dt:I5]ZF64 $*q$)P
ZZZP ^^bUæs.kSo rq foØE; fugrLrkjdke;s A**
Dt:I5]ZF64 $*q$)P
ZZ#P A|ïF\05]ZF64 ZqZ_q#5P
ZZ$P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP !#P
ZZ5P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ))q$(P
ZZ&P U6[X5]ZF64 ZqZ)P
ZZ*P GFZN5]ZF64 p¿ZEFU4 VP#ZP
ZZ(P GFZN5]ZF64 p¿ZEFU4 VP#ZP
ZZ)P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)q!)vZ_P
Z#_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!& TYF lJQ6]5]ZF64 !qZ!q!P
Z#!P A|ïF\05]ZF64 #q!q(&P
Z#ZP JFI]5]ZF64 ($q!)P
Z##P zLDNŸEFUJT5]ZF64 5q!5q!5P
Z#$P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 $!q$5v*ZP
Z#5P JFI]5]ZF64 ((qZ5P
Z#&P DFS"^ 0[I5]ZF64 VP )P
Z#*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q!!q$!v5#P
Z#(P ^^n`"V~okHkZdku~ d`".keq[kku?kklqj% dalkuqf'k"V% l cdhcdkuqt% A
 v;a  rq  es  lksnjuk'kd`Ù;ks}Z;kseZeSua  lcya  gfu";s AA**
  zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q!Zq!$P
Z#)P V[HG4 !_q!Zq!!v#&P
Z$_P A|ïJ{JT"5]ZF64 $q!&P
Z$!P DCFEFZT4 VFlN5J"4 !$(q#v(P
Z$ZP DCFEFZT4 VFlN5J"4 55qZ_4 !$$v!5ZP
Z$#P ^^nsoku~ lokZu~ foftR;ktkS cdHkzkrk j.kksRdV% A
 vkfMukekUrjizs{kh   lrra   pUæekSfyu% AA**
       Dt:I5]ZF64 !5&q!ZP
Z$$P Dt:I5]ZF64 !5&q!5P
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Z$5P Dt:I5]ZF64 !5&q!&P
Z$&P Dt:I5]ZF64 !5&q!(v!)P
Z$*P Dt:I5]ZF64 VP !5&P
Z$(P izkphu pfj=dks'k] i`- 252-
Z$)P l,\U5]ZF64 VP !*!P
Z5_P DCFEFZT4 VFlN5J"4 Z!(q#)P
Z5!P JF<DLlS ZFDFI64 p¿ZSF\04 !Zq#P
Z5ZP DCFEFZT4 ;EF5J"4 5!q*P
Z5#P Dt:I5]ZF64 !Z)q#P
Z5$P V[HG4 !Z)qZ#P
Z55P  V[HG4 Z5ZqZv$P
Z5&P ^rs"kka ri%izHkkos.k  izHkkofo/kqra ;Fkk A
fu"izHka rq txRloZa eUnesokfHkHkkf"kre~ AA*
Dt:I5]ZF64 !Z)q!_v!!P
Z5*P Dt:I5]ZF64 !Z)q!$v!5P
Z5(P V[HG4 !Z)q!&vZ!P
Z5)P V[HG4 !Z)qZZvZ#P
Z&_P V[HG4 !Z)qZ$vZ5P
Z&!P V[HG4 !Z)q#$P
Z&ZP V[HG4 !#!q5_P
Z&#P V[HG4 !#Zq$v)P
Z&$P V[HG4 !#Zq!&P
Z&5P V[HG4 !##q!5P
Z&&P ^^;kn`'kks·;a jFk% Dy`Irks ;q"ekfHkeZe lÙek% A
 Ãn`;kks jFklaiR;k ;Urk 'kh?kza fo/kh;rke~ AA**
Dt:I5]ZF64 !##q$*P
Z&*P V[HG4 !#$q!*vZ$P
Z&(P V[HG4 !#$qZ&v#_P
Z&)P V[HG4 !#5q&v!ZP
Z*_P V[HG4 !#5q(_v(!P
Z*!P V[HG4 !#&qZv!_P
Z*ZP V[HG4 !#&q!)vZ_P
Z*#P V[HG4 !#)q!ZP
Z*$P V[HG4 !$_qZ_P
Z*5P V[HG4 !$_qZ!P
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Z*&P ^^gO;okgu  Hkk;kZ·ga  ijL;  ijrkiu A
 /keZlk{kh f=yksdL; u eka Liz"VqfegkgZfl AA**
Dt:I5]ZF64 !$_q&!P
Z**P V[HG4 !$_q&#v&$P
Z*(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q!_q5!v*!P
Z*)P V[HG4 *q!_q5!P
Z(_P V[HG4 *q!_q5ZP
Z(!P V[HG4 *q!_q5&v5*P
Z(ZP V[HG4 *q!_q&$v&5P
Z(#P V[HG4 *q!_q5#v*!P
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N[JM VG[ NFGJMvN{tIMvV;]ZM JrR[GF ;\U|FDM 5]ZF6MGF[ DCkJGM
J^I"lJQFI ZæM K[P XF\lT VtI\T DCkJGL AFAT K[4 5Z\T] I]âG]\ 56 V[S
5|SFZG]\ 5MTFG]\ DCkJ K[4 ;JF, DF+ V[8,M H K[ S[4 V[ I]â SIF C[T]YL ,0FI
K[m 0F¶P VFG\NX\SZ W|]J ,B[ K[ S[4v
ccH[ JLZ 5]Z]QFM Z]lWZGL T'Q6FYL GlC 56 :JN[X BFTZ Z6I7DF\
5|F6 CMD[ K[4 T[VMG[ WgI CM ¦ V[DGL pHŸHŸJ, SLlT" HUTG[ 5FJG SZGFZL
K[4 :JFY"tIFUGM p5N[X VF5L ;JF"tDEFJ TZO NMZGFZL K[P TYFl5 V[DGF
5lJ+ IXG[ HZF 56 gI}G NXF"jIF lJGF4 VF56[ SCL XSLX]\ S[ VF :Y},
Z6;\U|FD SZTF\ VG[S 36M lJS8 V[JM ;}1D Z6;\U|FD DG]QIìNIDF\ JFZ\JFZ
RF<IF\ SZ[ K[4 VG[ T[ :C[,F.YL ¹lQ8UMRZ YTM GYLPcc!
DG]QIGL :JFY"5ZFI6TFGF 5lZ6FD[ JC[J0FJJFDF\ VFJTL
Z]lWZGL GNLVMG[ SIFZ[I 5|X\GLI G H U6L XSFIP 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F
N[JF;]Z;\U|FDM D},To VF AFATGF H nMTS K[P HM S[4 VF ;\U|FDM DF+
:JFY"l;lâ DF8[ H ,0FIF CMJFG]\ SCL XSFT]\ GYL4 5Z\T] T[VM TFD;LJ'l¿VM
;FD[ YTF\ ;FlkJSJ'l¿VMGF I]â VG[ lJHIGF 5|TLSM 56 K[ VG[ V[ SFZ6[ H
T[ AWF4 5]ZF6MGF J^I"lJQFIM AGJF 5FdIF K[P
5]ZF6MDF\ N[JM VG[ NFGJFlNVM JrR[ D]bI AFZ N[JF;]Z;\U|FDM
p5ZF\T4 56 VFJF VG[S ;\U|FDMGF\ J6"GM 5|F%T YFI K[4 H[ D]bItJ[ SM. N[J
S[ N[JLlJX[QFGF DFCFtdIG[ NXF"JJF S[ SM. VgI SFZ6YL J6"JFIF K[P VFJF
VG[S ;\U|FDM N[JM TYF V;]ZFlN JrR[ YIF CMJFGF p<,[BM 5]ZF6MDF\ ;J"+
D/L VFJ[ K[P H[DS[4 DW]vS{8E TYF lJQ6]GM ;\U|FD4 lJQ6] VG[ SF,G[lDG]\
I]â4 S]DFZ:SgNvTFZSF;]Z;\U|FD4 zLS'Q6vAF6F;]Z4 IDvU|;G4
S]A[ZvH'dEF;]Z4 lGk"lTvS]H'dE4 ZFDvZFJ6 TYF lXJ4 N[JL N]UF"4 ;}I"4
U6[XFlN N[JTFVM äFZF VG[S V;]ZMGL lJZ]âDF\ SZJFDF\ VFJ[,F ;\U|FDM
JU[Z[GF\ VG[S J6"GM 5]ZF6MDF\YL D/L VFJ[ K[P N[JM TYF V;]ZMGF ;\U|FDMGL
SYFVM J[NSF/YL DF\0LG[ 5]ZF6SF/ ;]WL VlJZT56[ 5|F%T YFI K[P NZ[S
I]UGF ;FlCtIDF\ VFJF SM.G[ SM. ;\U|FDGF p<,[BM HM. XSFI K[P 5]ZF6MDF\
lGlN"Q8 V[JF S[8,FS DCkJGF ;\U|FDM VF 5|DF6[ K[o
 N[JL N]UF"vDlCQFF;]Z;\U|FD o[ ] " ] \ |[ ] " ] \ |[ ] " ] \ |[ ] " ] \ |
D]bI äFNXN[JF;]Z;\U|FDM l;JFIGM4 VF ;F{YL EI\SZ
N[JF;]Z;\U|FD CTMP DlCQF GFDGM ZF1F; A|ïFGF JZNFGYL pgD¿ AGLG[
N[JMG[ +F; VF5JF ,FuIMP N[JMGL 5|FY"GFYL VFlNvDFIFV[ ;\U|FDDF\4 T[
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EI\SZ DlCQFF;]ZGM T[GF VG[S VG]IFILVM ;lCT JW SIM"P
5]ZF6MDF\ cN[JLcG[ VtI\T 5|EFJXF/L N[JTFGF ~5DF\ J6"JJFDF\
VJ[,L K[P V[YL SM. 56 5|SFZGF ;\S8GF ;DI[ N[JM TYF DG]QIM T[GF XZ6[
H.G[ ;\S8D]É YFI K[P :S\N5]ZF64 DFS" \0[I5]ZF64 SFl,SF5]ZF64
N[JLEFUJT5]ZF64 5Í5]ZF6 JU[Z[DF\ N[JLGF 5ZFS|DMGL VG[S SYFVM
J6"JJFDF\ VFJL K[P cSFl,SF5]ZF6c TYF cN[JLEFUJT5]ZF6c H[JF U|\YM TM
DF+ N[JLGF DFCFtdIG[ NXF"JJF DF8[ H ,BFIF K[P DFS"\0[I5]ZF6DF\ N[JLGF
DFCFtdIG[ NXF"JJF DF8[ c;%TXTLc GFDGF p5FbIFGGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
K[P T[ p5FbIFGG[ cN]UF";%TXTLc TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF
p5FbIFGDF\ N[JMGL 5|FY"GFYL N[JLV[  DlCQFF;]Z ;FY[ ;\U|FD SZLG[ T[GM JW
SIF"G]\ J6"G K[PZ
DlCQFF;]Z DIF;]Z TYF Z\EFGM 5]+ CTMP T[GM l5TF DlCQFF;]Z
lXJGM DM8M EÉ CTMP 5MTFGF T5YL T[6[ lXJG[ 5|;gG SZLG[ JZNFG
DFuI]\ S[4 cC[ 5|E] ¦ C]\ lGo;\TFG K]\4 DFZ[ V[S 56 5]+ GYLP V[YL DFZL .rKF
K[ S[ TD[ DFZF 5]+ AGMPcc X\SZ[ cTYF:T]c Sæ]\P V[S lNJ; DFU" 5ZYL 5;FZ
YTF\4 Z\EF;]Z[ lR+J6"GL V[S ;]\NZ DlCQFL HM.4 tIFZ[ T[6[ T[DF\ 5MTFG]\ JLI"
:YFl5T SI]"\P H[YL SF/S|D[ X\SZF\XG]\ A/ ,.G[ DlCQFF;]Z pt5gG YIMP T[6[
T5YL A|ïFG[ 5|;gG SZLG[ JZNFG 5|F%T SI]"\ S[4 T[G]\ D'tI] SM. DG]QIGF CFY[
G YFIP 5KLYL4 A|ïF 5F;[YL JZNFG 5|F%T SZLG[4 T[6[ +6[ ,MSMG[ SQ8
VF5JFG]\ X~ SI]"\P N[JM ;FY[ I]â SZLG[ >gã 5F;[YL :JU"G]\ ZFHI 50FJL ,LW]\
VG[ RMD[Z CFCFSFZ DRFJL NLWM tIFZ[ N[JMGL 5|FY"GFYL 5|;gG YI[,F N[JLV[4
VQ8FNXv E]HFJF/]\ ~5 WFZ6 SZLG[ DlCQFF;]Z ;FY[GF ;\U|FDDF\ T[GM JW
SIM"P#
N[JL VG[ DlCQFF;]ZGF I]â lJQFIS :SgN5]ZF6DF\ HZF H]NL JFT
SCL K[P TNG];FZ4 V[SJFZ lXSFZ SZTF\ SZTF\ T[ sDlCQFF;]Zf4 HIF\ 5FJ"TL
T5üIF" SZL ZCL CTL tIF\ sVZ]6FR,5J"Tf 5Z UIMP 5FJ"TLGF ;F{\NI"G[
HM.G[4 T[ T[GF 5Z DMlCT Y. UIM VG[ V[S J'â VlTlYG]\ ~5 WFZ6 SZLG[4
5FJ"TL 5F;[ H.G[4 T[G[ T5üIF"G]\ SFZ6 5}KŸI]\P 5FJ"TLV[ Sæ]\ S[4 cC]\ 5ZD
A,JFG EUJFG X\SZG]\ JZ6 SZJF .rK]\ K]\ VG[ T[YL T5 SZL ZCL K]\Pc V[
;F\E/LG[ DlCQFF;]Z[ Sæ]\ S[4 cC]\ 56 A/JFG K]\ VG[ .rK]\ K]\ S[4 T]\ DFZ]\ JZ6
SZPc tIFZ[ 5FJ"TLV[ T[G[ I]âG[ DF8[ ,,SFZTF\4 5MTFGF A/G]\ 5|NX"G SZJF
Sæ]\P DlCQFF;]Z[ 5FJ"TL ;FY[ 3MZ I]â SI]"\ 56 V\T[ T[ DFIM" UIMP$
DCFEFZTDF\ T[G[ lXJ 5F;[YL JZNFG D?I]\ CMJFGL JFT K[P5
V[SJFZ T[6[ N[JTFVMG[ 5ZF:T SZLG[ Z]ãGF ZY 5Z 56 VFS|D6 SI]"\ CT]\P&
DCFEFZT VG];FZ S]DFZ :S\N[ T[GM JW SIM" CTMP*  DlCQFF;]ZGM JW SZJFG[
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SFZ6[ H N[JLG[ cDlCQFF;]ZDlN"GLc SC[JFDF\ VFJ[ K[P(
 N[JL SFl,SF TYF X] \EvlGX]\E;\U|FD o[ ] \ ] \ \ |[ ] \ ] \ \ |[ ] \ ] \ \ |[ ] \ ] \ \ |
X]\E VG[ lGX]\E 5FTF,,MSDF\ ZC[GFZF ZF1F;M CTFP AgG[ ;UF
EF.VM CTFP T[VMGF VFlzTMDF\ R\0vD]\04 ZÉALH4 W}D|,MRG JU[Z[ D]bI
CTFP A|ïFV[ T[VMG[ JZNFG VF%I]\ CT]\ S[4 ;'lQ8GF SM. 56 5]Z]QF J0[ T[GM JW
GCL\ YFIP V[ JZNFGG[ SFZ6[ T[VM VtI\T pgD¿ AgIF CTFP 5MTFGF U]Z]
E'U]GL ;,FCYL T[VM 5TFTF, 5Z ZFHI SZTF CTFP H[DF\ X]\E ZFHF VG[
lGX]\E VDFtI CTMP V\T[ SFl,SFN[JLV[ T[VMGM 5lZJFZGF AWF H ZF1F;MGL
;FY[  JW SIM" CTMP V[ ;DI[ VtI\T 3MZ ;\U|FD N[JvN[JL VG[ X]\EvlGX]\EGF
;{gIM JrR[ YIM CTMP)
N[JvN[JLVM VG[ X]\EvlGX]\E JrR[ ,0FI[,M VF ;\U|FD 36M
EI\SZ CTMP X]\EvlGX]\EGM JW SZJF DF8[ N[JL SFl,SFV[ V[S ;]\NZ :+LG]\
~5 ,LW]\ CT]\P V[ ;]\NZ :+LG[ JX SZJF DF8[ X]\EvlGX]\E[ R\0vD]\0 GFDGF
5MTFGF A[ ;[GF5lT ZF1F;MG[ DMS<IF4 5Z\T] N[JLV[ T[ AgG[ ZF1F;MGM JW
SIM"P T[GF V[ SFI"YL H4 T[G[ cRFD]\0Fc GFD 5|F%T YI]\P!_
X]\EvlGX]\EGF 51FDF\ ZÉALH GFDGM V[S VgI V;]Z 56
CTMP A|ïN[JGF JZNFGGF 5|EFJYL T[GF\ Z]lWZGF H[8,F lA\N]VM GLR[ 50TF4
T[DF\YL V[8,F H ZF1F;M pt5gG YTF CTFP V[ SFZ6[4 T[ I]âDF\ VHI AgIM
CTMP VF I]âDF\ T[6[ N[JLG[ 36L H pNŸN\0TFYL Sæ]\ S[4 cT]\ X]\EvlGX]\EGL 5tGL
AGL HF4 GCLTZ4 VF I]âDF\ TFZM 5ZFHI lGlüT K[Pc 5KL N[JLV[ EI\SZ
~5 WFZ6 SZLG[4 V[S 56 8L5]\ HDLG 5Z G 50[4 T[ ZLT[ T[GF Z]lWZG]\ 5|FXG
SI]"\ VG[ V[ ZLT[ N[JLV[ T[GM VG[ T[GFDF\YL pt5gG YGFZF TDFD ZF1F;MGM
;\5}6" GFX SIM"P!! tIFZ5KL N[JLV[ W}D|,MRGFlN VgI N{tIMGM GFX SZLG[
X]\EvlGX]\EGM 56 JW SIM" VG[ V[ ZLT[4 V[ DCFEI\SZ I]âDF\4 T[ N[JLV[
lJHI D[/JLG[ N[JMG[ 56 VEI 5|NFG SI]"\P
DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ cN[JLDFCFtdIcDF\ N[JLGM lGN["X cN]UF"c GFDYL
SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[G[ SF,L4 ,1DL TYF ;Z:JTLGM VJTFZ SC[JFDF\
VFJ[, K[P N]U"D GFDGF V;]ZGM JW SZJFGF SFZ6[ T[G[ cN]UF"c GFD 5|F%T
YI[,]\ K[P N[JMGF GFXG[ DF8[ N]U"D[ T5üIF" SZL4 A|ïF 5F;[YL JZNFG D[/J[,
CT]\ VG[ V[ JZNFGGF 5|EFJYL T[6[ N[JM ;FD[GF I]âDF\ lJHI D[/jIM CTMP
JZNFGGF 5|EFJYL H T[6[ 5'yJL 5ZYL RFZ[ J[NMG[ RMZL ,LWF CTFP T[GF V[
SFI"YL I7IFUFlN SDM" A\W YIF4 5lZ6FD[ 5'yJL 5Z VG[S pt5FTM ;HF"JF
,FuIFP A|Fï6MGL lJG\TLG[ SFZ6[ N[JLV[ XTG[+JF/]\ ~5 WFZ6 SZLG[ N]U"D
;FY[ I]â SI]"\ VG[ T[GM JW SZLG[ J[NMG[ D]É SIF"P!Z
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HF,\WZ GFDGM V[S N{tI S[ H[ U\UF TYF ;D]ãGM 5]+ CTMP!# T[
HF,\WZ N[XDF\ ZC[TM CTMP!$ T[ V[S DCFG XF:+J[¿F CTM VG[ X]S|FRFI"GF
5|;FNYL H T[G[ D'T;\ÒJGLlJnF 56 5|F%T Y. CTLP!5 X]S|FRFI"GL ;CFIYL
T[ 5'yJLG]\ XF;G SZTM CTMP T[G]\ ZFHI 5FTF, TYF :JU",MSDF\ 56 CT]\P T[
;J"YF VH[I CTMP T[6[ >gãFlN N[JTFVMG[ ÒTLG[ :JU" 5Z SAHM SIM" CTMP!&
T[GM JW DF+ X\SZ H SZL XS[4 T[J]\ JZNFG T[G[ A|ïFV[ VF%I]\ CT]\P!*
GFZN[ V[SJFZ T[GL 5F;[ VFJLG[ 5FJ"TLGF ;F{\NI"GL 5|X\;F SZLP
T[GFYL ,MEF.G[ T[6[ 5FJ"TLG[ ,FJJF DF8[ ZFC]G[ DMS<IMP ZFC]V[ S{,F; 5J"T
5Z H. lXJ 5F;[ 5FJ"TLGL DFU6L SZLP 5lZ6FD[4 lXJ VG[ ZFC] JrR[ I]â
YI]\P lXJ[ ZFC]G[ EUF0L D}SIMP VFYL HF,\WZ TYF lXJ JrR[ 3DF;F6 I]â
YI]\P X:+I]â 5KL DFIFI]â D\0FI]\P DFIFGF VFzI[ HF,\WZ lXJG]\ ~5 ,.G[
5FJ"TL 5F;[ UIM4 5Z\T] 5FJ"TLV[ T[G[ ;BLGL DNNYL VM/BL SF-IMP T[8,FDF\
R\0 VG[ D]\0 äFZF DMS,FI[,F ZÉ,MRG GFDGF N}TGF D]B[YL 5MTFGL 5tGL
J'\NFGF 5FTLJ|tIGM lJQ6]V[ SZ[, E\UGF ;DFRFZ ;F\E/LG[4 T[ tIF\YL 5]Go
;\U|FDE}lD 5Z UIMP lJQ6] 56 TF5;G]\ ~5 ,.G[ HF,\WZGL 5tGL J'\NF 5F;[
T[GF ;TLtJGM E\U SZJFGF C[T]YL UIF CTFP N]o:J%GYL N]oBL Y.G[ JGDF\
UI[,L J'\NFG[ T[6[ 5MTFGL DFIFYL ;H[",F ZF1F;GF CFYDF\YL KM0FJLP J'\NF
lJQ6]DFIFG[ G HF6L XSLP lR+XF/FDF\ HF,\WZv~5WFZL lJQ6] ;FY[ lJ,F;
EMUjIF 5KL J'\NFG[ T[GL HF6 YTF4 T[6[ lJQ6]G[ XF5 VF%IM S[4 cTDFZL
:+LVMG]\ 56 SM. CZ6 SZL HX[Pc V[8,]\ SCLG[ J'\NFV[ IMUA/YL 5MTFGF
N[CGM tIFU SIM"P T[GL ;BLV[ T[GF N[CGM VluG;\:SFZ SIM"P VFYL U]:;[
YI[,F HF,\WZ[ AD6F HMXYL N[JM 5Z C]D,M SIM"4 5Z\T] ;TL J'\NFGF ;TLtJGF
5L9A/G[ U]DFJL A[9[,F HF,\WZG[ DF8[4 T[ I]â V\lTD AGL Zæ]\P lXJ[ T[G]\
D:TS SF5LG[ ;D]ãDF\ 5WZFJL NLW]\P!(
HF,\WZ[ 5MTFGF 5ZFS|DYL +6[ ,MSG[ ÒTL ,LW[,FP N[JM 5F;[YL
:JU"G]\ ZFHI 56 h}\8JL ,LW[,]\P T[YL VF DCF;\U|FDDF\ AWF N[JMV[ 56 lXJG[
;CFI SZL CTLP 5Í5]ZF6GF p¿ZB\0DF\ 5F\RDF VwIFIDF\ N[J;[GF VG[
HF,\WZGL N{tI;[GF JrR[ YI[,F EI\SZ I]âG]\ lJ:T'T J6"G K[P tIF\ H KõF
VwIFIDF\ >gã VG[ HF,\WZGF ;[GF5lT A,GF I]âG]\ VG[ >gã[ SZ[, A,vJWG]\
J6"G K[P HIFZ[ S[4 ;FTDF VwIFIDF\ HF,\WZ äFZF SZFI[, >gãGF 5ZFEJG]\
TYF lJQ6]V[ SZ[, HF,\WZGL ;[GFGF lJGFXG]\ VG[ HF,\WZ TYF lJQ6]GF
;\U|FDG]\4 HF,\WZGF AF65|CFZYL lJQ6]G[ 5|F%T YI[, D}rKF"G]\ VG[ ,1DLGL
5|[Z6FYL HF,\WZG[ lJQ6] 5F;[YL JZ5|Fl%TG]\ J6"G K[P 5KLGF VwIFI ) YL
!( V[D S], !_ VwIFIMDF\ lXJ VG[ HF,\WZGF ;\U|FDG]\ lJ:T'T J6"G K[P
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 lJGFIS U6[X TYF GZF\TSvN[JF\TS;\U|FD o[ \ [ \ \ |[ \ [ \ \ |[ \ [ \ \ |[ \ [ \ \ |
GZF\TS TYF N[JF\TS V;]ZZFH Z]ãS[T]GF 5]+M CTFP T[GL DFTFG]\
GFD XFZNF CT]\P GZF\TS TYF N[JF\TS 36F H 5ZFS|DL CTFP T[VMGF 5ZFS|DYL
B]X Y.G[ GFZN[ T[VMG[ c5\RF1FZL DCFlJnFc GM p5N[X SIM" CTMP 5KLYL T[
AgG[V[ 5MTFGF N]QS'tIMYL ;D:T +{,MSŸIG[ +:T SZL D}SI]\ CT]\P 5MTFGL
VDF5 XlÉYL T[6[ N[JMG[ 56 ÒTL ,LWF CTFP T[VMGF +F;YL N]oBL YI[,F
N[JMV[ lXJ5]+ U6[XG[ 5MTFGF N]oBG[ N}Z SZJF 5|FY"GF SZLP
N[JMGL 5|FY"GFYL 5|;gG YI[,F U65lTV[ GZF\TS TYF N[JF\TSGM
JW SZJF DF8[ SxI5U'C[ HgD ,LWM VG[ lJGFIS TZLS[ 5|l;â YIFP VF
lJGFISGF CFY[ 5MTFGM lJGFX YX[4 V[ HF6LG[ T[GF GFXG[ DF8[4 T[ AgG[V[
36F H 5|ItGM SIF"4 5Z\T] T[DF\ T[VM lGQO/ UIFP V\T[ lJGFIS ;FY[GF I]âDF\
T[ AgG[GM lJGFIS äFZF JW SZJFDF\ VFjIMP!)
U65lTV[ VgI 56 V[S l;\N}Z GFDGF V;]ZGM JW SIM" CTMP
U65lT DFZM GFX SZX[4 V[JL HF6 YTF\ H l;\N}ZF;]Z[ T[ AF/ U6[XG[
GD"NF GNLDF\ O[SL NLW[,4 5Z\T] T[GFYL ARL H.G[ U65lTV[ T[GM lJGFX SIM"
CTMP l;\N}ZF;]ZGM JW SZLG[ U65lTV[ T[GF Z]lWZGM 5MTFGF XZLZ 5Z
,[5 SIM" CTM VG[ 5KL4 3'Q6[` JZ 5F;[ l;\N]ZJF0DF\ 5MTFGM VJTFZ ;DF%T
SIM" CTMPZ_ S'Q6GF AF,RlZ+GL H[D U65lTG]\ 56 AF,RlZ+ K[P 5MTFGL
AF/,L,FVMDF\ T[6[ VG[S V;]ZMGM JW SIM" CTMPZ!
 ZFDvZFJ6;\U|FD o\ |\ |\ |\ |
EFZTLI ;FlCtI[lTCF;GF VtI\T 5|l;â 5F+ ZFDG[ 5]ZF6MDF\
zL lJQ6]GM ;FTDM VJTFZ SC[JFDF\ VFJ[, K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ T[G[
VG[SJFZ zLlJQ6]GL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[, K[PZZ V[S :YFG[ TM :5Q856[
T[G[ zLlJQ6]GF VJTFZ SC[, K[PZ# 5ZX]ZFD HFDNugIGL 5|lT7FG[ SFZ6[4
;DU| 1Fl+I ;DFH HIFZ[ CT5|E VG[ lGJL"I" AGL UIM CTM4 T[ ;DI[
VFNX" 1Fl+I jIlÉ TYF ZFHFG]\ VFRZ6 S[J]\ CMI4 T[GM J:T]5F9 ZFD[
1Fl+IMGL ;FD[ ZFbIM CTMP ZFJ6 H[JF ZF1F;MGF\ VFS|D6MG[ SFZ6[4 HIFZ[
DF+ Nl1F6 EFZT H GCL\4 5Z\T] U\UF3F8LGM 5|N[X 56 EIELT AgIM CTM4
T[ ;DI[ ZFD[ 5MTFGF 5ZFS|DYL V[ TDFD 5|N[XG[ EID]É SIM" CTM VG[ V[
ZLT[ S[J/ p¿Z EFZTDF\ H GCL\4 5Z\T] Nl1F6 EFZTDF\ 56 VFI" ;\:S'lTGL
:YF5GF SZLP VF 5|DF6[4 ZFD äFZF SZJFDF\ VFJ[,]\ T[ SFI"4 VläTLI V{lTCFl;S
DCkJ WZFJ[ K[P
VFW]lGSMGF DT 5|DF6[4 .P;P 5}J[" Z#5_ YL !)5_ ;]WLGM
;DI4 EFZTLI >lTCF;DF\ VIMwIFGF Z3]J\XL ZFHFVMGM ;DI DFGJFDF\
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VFJ[ K[P H[DF\ ZFD NFXZlYGM ;DI VFXZ[ .P;P 5}J[" Z___ YL !)5_ GM
DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ$ 5Z\T] EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ4 ZFDGM HgD J{J:JT
DgJgTZGF RMJL;DF +[TFI]UDF\ YIM CTMPZ5
JGJF; NZdIFG4 XZE\UklQFGF VFzDYL ;]TL16klQFGF
VFzD TZO HTF\4 ZFD[ Z:TFDF\ ZF1F;M äFZF DFZL GFBJFDF\ VFJ[,F
T5:JLVMGF Vl:YVMGM lJXF/ -U,M HMIMP V[YL T[6[ tIF\ ZC[TF klQFVMG[
VF`JF;G VF5TF\ VG[ 5|lT7F ,[TF\ Sæ]\ S[4 ccC]\ CJ[ VCL\ H ZCLG[ ZF1F;MYL
VF5G]\ Z1F6 SZLXPccZ& ZFDGL V[ 5|lT7FG[ SFZ6[ H N^0SFZ^IlGJF;L
ZF1F;MGL ;FY[ T[G[ X+]TF Y. VG[ ;LTFCZ64 ZFJ6 ;FY[ I]â JU[Z[ VG[S
lJ5l¿VM VFJL 50LP ZFD[ ZFJ6 VG[ T[GF VG]IFILVM p5Z\FT DFZLR4
;]AFC]4 SA\WFlN VgI 56 VG[S ZF1F;MGM ;\CFZ SIM" CTMP
ZFDvZFJ6GF I]âG]\ SYFGS V[SND 5|l;â H K[P ZFJ6 äFZF
CZ6 SZLG[ ,. HJFI[,L 5MTFGL 5tGL ;LTFGL 5]Go5|Fl%T DF8[ ZFD[ ZFJ6
;FY[ VF DCFI]â SZ[,]\P VF V[S EI\SZ ;\U|FD CTMP DCFDCM5FwIFI l;â[` JZ
XF:+L lR+FJGF DT 5|DF6[ v
^^jke ,oa jko.k dk ;q) dqy 87 fnuksa rd pyrk jgk]
muesa ls iaæg fnu dksÃ ;q) u gqvk Fkk] ftl dkj.k jke&jko.k dk izR;{k
;q) 72 fnuksa rd gqvk izrhr gks rk gS A ;g ;q) ek?k 'kq) f}rh;k
dks 'kq# gqvk] ,oa oS'kk[k d`".k }kn'kh ds fnu jko.ko/k ls lekIr gqvk A**Z*
ZFDvZFJ6G]\ I]â V[S ¹lQ8V[ DG]QIvDG]QI JrR[G]\ H I]â CT]\4
5Z\T] 5]ZF6MDF\ ;J"+ ZFDG[ lJQ6]GF V\XFJTFZ VG[ ZFJ6G[ ZF1F;GF
~5DF\ J6"J[, CMJFYL4 T[DH VF I]âDF\ N[JMV[ 56 ZL\K VG[ JFGZMGF\ ~5M
,.G[ EFU ,LWM CTMPZ( T[YL VF 56 V[S 5|SFZGM N[JF;]Z;\U|FD H U6L
XSFIP p5Z\FT4 ZFJ6[ >gãFlN TDFD N[JTFVMG[ I]âDF\ CZFJLG[ T[DGL
;¿FVM KLGJL ,LWL CTLPZ) T[YL4 N[JMV[ 56 VF I]âDF\ ZFDG[ ;CFI SZL
CTLP#_
ZFDvZFJ6I]âG]\ J6"G S[ p<,[BM VG[S 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P
H[DF\ A|ï5]ZF6 VP Z!#4 A|ïF\05]ZF64 p5MNŸ3FT5FN4 VP (4 JFI]5]ZF64 VP
*_4 ClZJ\X5]ZF64 VP !4  Dt:I5]ZF64 VP $*4  zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP
!_v!Z JU[Z[P 5Í5]ZF6GM TM ;\5}6" 5FTF,B\0 !!* VwIFIMDF\ lJ:TFZYL
ZFDvZFJ6GM HgDJ'¿F\T4 ZFJ6GM l+,MSLG[ ;\TF54 ZFDG]\ AF,RlZT4 lJ`JFlD+
5F;[YL X:+lJnFG]\ 7FG4 TF8SFJW4 VC<IMâFZ4 ZFDlJJFC4 X+]?GlNluJHI4
ZFDG[ JGJF;v5|Fl%T4 ZFDGM N\0SFZ^IlGJF;4 X}5"^ BF5|;\U4 ;LTFCZ64
;]U|LJD{+L4 ;LTFXMW4 CG]Dg5ZFS|D4 ,\SFUDG4 lJlEQF6D{+L4 S]\ES6F"lNGM JW4
ZFDvZFJ6I]â VG[ ZFJ6GM JW JU[Z[ ;\5}6" ZFDSYFG[  J6"J[ K[P
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 >gãv>gãlHT;\U|FD o\ |\ |\ |\ |
>gãlHT ,\SFGF ZFHF ZFJ6 VG[ D\NMNZLGM HI[Q9 5]+ CTMP
T[G]\ ;FR]\ GFD TM D[3GFN CT]\P T[6[ HgDTFGL ;FY[ H D[3GF H[JL UH"GF SZL
CTL4 T[YL T[G]\ GFD D[3GFN 50I]\ CT]\¸  5Z\T] T[6[ I]âDF\ >gãG[ ÒtIM CMJFYL4
T[ >gãlHTŸ TZLS[ VM/BFTM CTMP#! D[3GFN :JEFJYL H EI\SZ CTMP I]JFG
YTF\GL ;FY[ H T[6[ X]S|FRFI"GL ;CFIYL lGS]\lE,FDF\ V`JD[W4 VluGQ8MD4
AC];]J6"S4 ZFH;}I4 UMD[W4 J{Q6J TYF DFC[` JZ H[JF ;FT DCFI7M SIF"
CTFP T[GFYL lXJ TZOYL T[G[ lNjIZY4 WG]QIAF64 X:+4 TFD;L DFIF JU[Z[
5|F%T YIF\ CTF\P T[6[ VgI I7M SZJFGM 56 lGüI SIM" CTM4 5Z\T] ZFJ6
N[JTFVMYL ä[QF SZTM CTM4 T[YL N[JTFVMG[ JWFZ[ ClJEF"U VF5JFG]\ T[6[
>Q8 G DFgI]\ VG[ JWFZ[ I7M SZJFG]\ DF\0L JF?I]\P#Z
V[SJFZ4 HIFZ[ N[JTFVMG[ ÒTJF ZFJ6 :JU",MSDF\ UIM CTMP
tIF\ T[GF DFTFDCGM JW YIM VG[ T[GF 5ZFHIGF lRCŸGM N[BFJF ,FuIF tIFZ[
D[3GFN[ VFU/ JWLG[ I]â SI]"\P 5|YD TM T[6[ >gã5]+ HI\TG[ CZFjIM VG[
>gãG[ X:+F:+MYL HH"lZT SZL4 T[G[ AF\WL NLWM VG[ ,\SF ,. VFjIMP AWF
N[JTFVM A|ïFÒG[ ;FY[ ZFBLG[ ,\SF UIF TYF D[3GFNG[ >gãG[ KM0L N[JF Sæ]\P
>gãG[ KM0JFGF AN,FDF\ D[3GFN[ VDZtJGL DFU6L SZL4 5Z\T] V[ VXSI
CMJFYL A|ïFV[ T[G[ ALH]\ SX]\ DFUJFG]\ Sæ]\4 tIFZ[ T[6[ DFuI]\ S[4 T[ HIFZ[ 56
VluGDF\ CJG SZ[ tIFZ[ VluGDF\YL V`J ;lCT lNjIZY GLS/[ VG[ HIF\
;]WL V[ lNjIZY 5Z T[ VF~- ZC[ tIF\ ;]WL T[ lJHIL VG[ VDZ ZC[P A|ïFV[
T[ 5|DF6[G]\ JZNFG VF5LG[ >gãG[ D]É SZFJLG[ ,. UIF VG[ >gã5N 5Z
:YFl5T SIM"P##
VF p5ZF\T 56 VG[S ;\U|FDMGF p<,[BM 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YFI
K[P H[D S[4 DW]S{8EvlJQ6]I]â4 lJQ6]vSF,G[lD;\U|FD4 S'Q6vAF6F;]Z;\U|FD4
S'Q6 VG[ S\; TYF HZF;\WFlNGF ;\U|FDM >gãvJßF\UI]â4 TFZSF;]ZvS]DFZI]â4
N[JvNFGJMGM ,MDCQF"S;\U|FD JU[Z[P VF AWF ;\U|FDM Dt:I5]ZF64
zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF lJQ6]5]ZF6DF\ J6"JFI[,F CMJFYL VCL\ T[G]\ J6"G
SZJ]\ V:YFG[ K[P
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$oZ4 Dt:I5]ZF6DF\ lG~l5T VgI N[JF;]Z;\U|FDM] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |
lJQFIvJ{lJwIGL ¹lQ8V[ Dt:I5]ZF6 z[Q9 K[P T[ ;F\5|NFlIS
JUL"SZ6GL ¹lQ8V[ X{J5]ZF6 CMJF KTF\ T[DF\ lJQ6]4 A|ïF4 XlÉ4 ;}IF"lN
N[JMGF DFCFtdIM 56 plRTDF+FDF\ J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P V[ TDFD N{JLv
XlÉVMGF RDtSFZ5}6" SFIM"GL GM\W Dt:I5]ZF6SFZ[ ,LWL K[P VF;]ZLv
XlÉVMG[ GFYLG[4 ;D:T ÒJMGF S<IFY[" ;]B TYF XF\lTG[ :YF5JFG[ V[
TDFD[ NXF"J[,F ;ZFCGLI 5ZFS|DMG[ H[D VgI 5]ZF6MV[ J6"jIF\ K[4 T[D
Dt:I5]ZF6[ 56 lG~%IF\ K[P äFNXN[JF;]Z;\U|FDMDF\YL DM8FEFUGF ;\U|FDMG]\
lJ:T'T TYF AFSLGFVMG]\ SF\ TM ;\l1F%T J6"G SI]"\ K[4 SF\ TM T[GM DF+ p<,[B
SIM" K[P 5Z\T] V[ äFNXN[JF;]Z;\U|FDM p5ZF\T 56 VgI 36F ;\U|FDMG]\ J6"G
Dt:I5]ZF6DF\YL 5|F%T YFI K[P H[D S[4 DW]S{8EvlJQ6];\U|FD4 lJQ6]v
SF,G[lD;\U|FD4 TFZSF;]ZvS]DFZ;\U|FD4 ,MDCQF"S;\U|FD4 JßF\Uv>gã;\U|FD
JU[Z[P
VF AWF ;\U|FDMG]\ J6"G Dt:I5]ZF6SFZ[ VF 5|DF6[ SI]"\ K[o
 DW]S{8EvlJQ6];\U|FD o] { ] \ |] { ] \ |] { ] \ |] { ] \ |
Dt:I5]ZF6DF\ c5ÍMNŸEJc GF 5|;\UG]\ J6"G SZTF\ 5]ZF6SFZ[
cDW]S{8EJWc GFDGF !*_DF VwIFIDF\ VF SYF J6"J[,L K[P ;'lQ8GF 5|FZ\EDF\
5ÍE} A|ïFG]\ ;H"G SIF" 5KL4 :JI\E} GFZFI6 IMUlGãFDF\ 5M-L UIF tIFZ[
T5:IFDF\ lJ?G :J~5 ZHMU]6DI VG[ TDMU]6DI DW] VG[ S{8E GFDGF A[
V;]ZM V[S H ;DI[ pt5gG YIFP ZHMU]6 VG[ TDMU]6DF\YL pt5gG YI[,F
T[ AgG[ DCFA/JFG lJ?GSFZL ZF1F;M4 T[ DCF;D]ãDF\ ZCLG[ ;D:T HUTG[
1F]aW SZJF ,FuIFP T[ ;DI[ T[ AgG[ N{tIMV[ ,F, Z\UGF lNjI J:+M WFZ6
SZ[,F CTFP T[VMGF VFU/GF NF\T VtI\T pýŸJ, CMJFYL RDSL ZæF CTFP
T[VMV[ SJR TYF S]\0/ WFZ6 SZ[,F CTFP T[ AgG[ pýŸJ, S[I}Z VG[ J,IMYL
;]XMlET CTFP T[VMGL lJXF/ VF\BM V[SND ,F, CTLP J1FoY, N'- CTF4
E]HFVM lJXF/ CTL VG[ VFS'lT HMJFDF\ lJXF/ DCFlUlZGF H[JL CTLP T[
;DI[ T[ AgG[ RF,TF\ 5J"TGF H[JF ,FUTF CTFP T[VMGF\ D]B GlJG D[3GF
H[JF xIFD J6"GF\ TYF ;}I"GF H[JF\ T[H:JL CTF\P lJn]TŸGF H[JL VFEFJF/F
VG[ CFYGF VU|EFUDF\ UNF WFZ6 SZJFYL VtI\T lEQF6 ,FUTF CTFP
T[VM A\G[ 0U,FVM EZTF TM HF6[ S[ ;D]ãG[ pKF/TF CMI T[JF DF,]D 50TF
CTF VG[ T[YL XIG SZL ZC[, EUJFG lJQ6]G[ S\l5T SZL ZæF CTFP VF
5|DF6[ DCF ;D]ãDF\ EDL ZC[,F T[ A\G[ V[ SD/DF\ lJZFHDFG VG[ IMULVMDF\
z[Q9 TYF EUJFG GFZFI6GL VF7FYL DFG;LS ;\S<5 äFZF ;D:T 5|HFVMGL
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VG[ N[JTFVM4 klQFVM T[DH V;]ZMGL ;'lQ8 SZL ZC[,F RT]D]"B A|ïFG[
HMIFP T[ V;]ZGFISMV[ T[DGL 5F;[ H.G[ VtI\T S|MWYL jIFS]/ GIGMYL
Sæ]\v ccVM RFZE]HFJF/F4 `J[T Z\UGL 5F30L AF\W[,F VG[ SD/GL JrR[
lGJF; SZGFZ T]\ SM6 K[m V7FG5}J"S IMUGL VFZFWGF SZTM XF\T lR¿[ S[D
A[9M K[m VCL\ VFJ4 VDFZF A\G[ ;FY[ I]â SZ4 VF DCFG ;D]ãGF :JFDLVM
V[JF VDFZF A\G[ 5F;[ T]\ V[S GU^I jIlÉ KMP VCL\ T]\ SIF\YL VFJL 50IMm
T]\ X]\ SZ[ K[ VG[ SM6[ TG[ VF SFDDF\ lGI]É SIM" K[m TFZL ;'lQ8 SM6[ SZL K[m
TFZL Z1FF SM6 SZ[ K[ VG[ TFZ]\ GFD X]\ K[mcc#$
A|ïFV[ Sæ]\ S[4 cc;C;| G[+MJF/F TYF H[G[ ,MSDF\ cV[Sc SC[JFDF\
VFJ[ K[4 T[ EUJFG GFZFI6P 5Z\T] TD[ A[ KM4 T[YL TDFZF\ AgG[GF\ GFD VG[
SDM" HF6JF DFU]\ K]\Pcc#5
A|ïFGM VFJM 5|tI]¿Z ;F\E/LG[ T[ AgG[V[ Sæ]\4 ccVZ[ DCFDlT4
VDFZF AgG[YL JWLG[ VF lJ`JDF\ SM. GYLP VD[ AgG[V[ ZHMU]6 TYF
TDMU]6YL ;D:T lJ`JG[ VFJ'¿ SZL ,LW]\ K[P VD[ AgG[ ZHMU]6 TYF
TDMU]6YL ;\I]É KLV[P klQFVM VDFZM 5FZ GYL 5FDL XSTFP WD" VG[
XL,G[ K}5FJGFZF VD[ AgG[4 ;D:T N[CWFZLVMDF\YL SM.GFYL 56 5ZFHI
5FDGFZF GYLP 5|tI[S I]UDF\ VD[ AgG[ H ,MSMG]\ JCG SZLV[ KLV[P VDFZF
AgG[ DF8[ H VY"4 SFD4 I7 VG[ :JU"G]\ lJWFG YI[,]\ K[P HIF\ HIF\ VFG\N VG[
;]B4 ,1DL VG[ I7 TYF 5|F6LVMGF DGDF\ H[8,L VlE,FQFFVM K[4 T[ AW]\
VDFZF AgG[G]\ H ;DHJF IMuI K[Pcc#&
A|ïFV[ Sæ]\v ccIMUGF ItGYL D[\ 5}J"SF/DF\ IMUGL VFZFWGF
SZL CTL VG[ T[ SFZ6[ H C]\ ;kJU]6G[ 5|F%T SZL XSIM K]\P H[ VF HUTDF\
;J"z[Q9 K[4 DlTDFG K[4 H[GL ;\7F H cIMUc K[4 H[ JF:TJDF\ ;kJ~5 H K[4 H[
HUTGF ;'lQ8STF" K[4 T[DGFDF\YL H ;kJU]6I]É TYF ZHMU]6DI VG[
TDMU]6DI ÒJMGL pt5l¿ YFI K[ VG[ T[ N[J H TDFZF AgG[GM lJGFX
SZJFG[ ;DY" K[Pcc#*
A|ïF CH] TM VFJF XaNM AM,L H ZæF CTF\ tIF\ H EUJFG
lJQ6]V[ ;]TF\ ;]TF\ H 5MTFGL DFIFYL 5MTFGL E]HFVMG[ VG[S IMHG ;]WL
lJ:TFZL4 H[YL V[ ,F\AL E]HFVMGF lJ:TZJFYL B[\RFI[,F4 T[ AgG[ N{tIM VCL\
TCL\ E8STF DM8F 51FLGF H[JF N[BFJF ,FuIFP tIFZ5KL4 T[ AgG[ N{tIM ;J"NF
V[S~5DF\ ZC[GFZ4 ìQFLS[X4 5ÍGFE4 EUJFG lJQ6]GL 5F;[ H.G[4 5|6FD
SZTF\ AM<IFv cC[ N[J¦ lJ`JG[ pt5gG SZGFZ¦ 5]Z]QFM¿D¦ VD[ AgG[ V[SDF+
VF5G[ H HF6LV[ KLV[P TD[ VDFZL Z1FF SZMP VF5 H VDFZF S<IF6~5
KMP VF5G]\ NX"G SIFZ[I SM.G[ 56 lJO/ GYL HT]\P VF5G[ VD[ XF`JT
HF6LV[ KLV[ VG[ V[YL H VF5GF NX"GFY[" VD[ AgG[ VCL VFjIF KLV[P C[
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X+]VMG[ JX SZGFZ N[J¦ VD[ VF5GL 5F;[ V[S JZNFG 5|F%T SZJFGL
.rKFJF/F KLV[P C[ I]âDF\ lJHI 5|F%T SZGFZ VF5G]\ NX"G SIFZ[I lGQO/
GYL HT]\Pcc#(
T[ AgG[ N{tIMGL V[ JFT ;F\E/LG[ zL EUJFG[ Sæ]\ S[4 ccC[
NFGJMDF\ z[Q9 AgG[ V;]ZM¦ SIF 5|IMHGGL l;lâ DF8[ TD[ JZNFG DFUJF
.rKM KMm TDFZF AgG[G]\ VFI]QI TM ;DF%T Y. UI]\ K[P X]\ CH] 56 ÒlJT
ZC[JF DFUM KMmcc#)
DW]S{8E[ Sæ]\4 ccC[ DCFJ|TXF,L N[J¦ H[ :YFG 5Z SIFZ[I 56
SM. H G DI]"\ CMI4 tIF\ VF5GF CFY[ VDFZF AgG[GF D'tI]GL VD[ VlE,FQFF
ZFBLV[ KLV[Pcc$_
zL EUJFG[ Sæ]\ S[4 ccTD[ AgG[ N{tIMGL pt5l¿ ElJQIDF\
lGlüT56[ z[Q9 XlÉXF/LVMGF ~5DF\ YX[4 V[DF\ SM. H ;\N[C GYLP VFJM
C]\ TDFZL VlE,FQFFG[ 5}6" SZ]\ K]\Pcc$! V[ 5|DF6[ T[ AgG[ N{tIMG[ JZNFG
VF5LG[4 lJ`JDF\ z[Q94 ;]ZM¿D4 ;GFTG4 EUJFG lJQ6]V[4 ZHMU]6 TYF
TDMU]6DI4 T[ N{tIMGF HM0F\G[4 5MTFGL HF\3MGF D}/ EFU 5Z ZFBLG[ DFZL
GFbIFP
VF 5|DF6[4 lJQ6]V[ SZ[, DW]vS{8E ;FY[GF ;\U|FD VG[ T[
AgG[GF JWGL SYFG[ Dt:I5]ZF6SFZ[ 5|:T]T SZ[, K[P HM S[4 VF SYFG[ ZH]
SZJFDF\ 5]ZF6SFZ[ 5]ZM V[S VFBM VwIFI BRL" GFbIM K[P 5Z\T] T[ KTF\4
VgI 5]ZF6MGL V5[1FFV[ lJQ6] VG[ DW]S{8EGF I]â lJQFIS VCL\ 36]\ H
;\l1F%T J6"G K[P DW]S{8EGF RlZ+J6"GDF\ 56 36L H XF,LGTF TYF
;Z,TFGF\ NX"G YFI K[P AgG[ N{tIM DF+ VFS'lTYL H EI\SZ H6FI K[4
T[VMGL JF6L VG[ JT"GDF\ N{tI;CH N]Q8TFG]\ 5|DF6 36]\ H VMK]\ J6"JFI]\ K[P
VFGL ;FD[ JFI]5]ZF6GL SYFDF\ T[ AgG[G]\ N{tItJ JWFZ[ 5|U8 YT]\ HM. XSFI
K[P JFI]5]ZF6GF 5rRL;DF VwIFIDF\ VF SYF J6"JFI[,L K[P
JFI]5]ZF6 5|DF6[4 AgG[ N{tIA\W]VM ;TT I]â{rK]SM K[P$Z T[VMGM
HgD H I]â SZTF\ SZTF\ YFI K[P S[8,FI[ JQFM" ;]WL T[ AgG[ 5Z:5Z ,0TF
HMJF D/[ K[P T[VM A|ïFG[ DwI:YL AGLG[4 T[VMGF 5Z:5ZGF I]âGM lG6"I
VF5JFG]\ SC[ K[P$# 5Í5]ZF6FG];FZ TM T[ AgG[ I]âGF V[8,F AWF XMBLG K[
S[ :JI\ A|ïFG[ 56 I]â DF8[ VFðFG VF5[ K[P$$ JFI]5]ZF6FG];FZ4 A|ïFGF
Z1F6 DF8[ EUJFG GFZFI6 5MTFGF D]BDF\YL lJQ6] VG[ lHQ6] GFDGF A[
EF.VMGL pt5l¿ SZ[ K[4 H[ Dt:I5]ZF6 SZTF\ lJX[QF AFAT K[P DW] VG[
S{8E V[ AgG[ EF.VM lJQ6] VG[ lHQ6] ;FY[ ;M lNjIJQFF[" ;]WL I]â SZ[ K[P$5
DW]vS{8E VG[ lJQ6]vlHQ6]GF I]â NZdIFG lJQ6]GL DMlCGL DFIF~5
SD,C:TF ;FlJ+LGL pt5l¿GL 56 JWFZFGL lJUT4 JFI]5]ZF6 VF I]âSYFDF\
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pD[Z[ K[P V[ DFIF DW]vS{8EGF A/G[ XMQFL ,[ K[4 5lZ6FD[ T[ AgG[ EF.VM
I]âDF\ YFSL HFI K[P V\T[4 lJQ6]vlHQ6] T[ AgG[GM JW SZ[ K[P$&
VFD4 Dt:I5]ZF6SFZ VF SYFGF J6"GDF\ I]âJ6"GG[ 36]\ H
VMK]\ :YFG VF5[ K[P DW]vS{8EGL pt5l¿ lJX[ 56 Dt:I5]ZF6DF\ SXL
:5Q8TF YI[,L GYLP HM S[4 VF AFAT[ H]NF H]NF 5]ZF6MGF H]NF H]NF DTM K[P
H[DS[4 lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 T[ AgG[GL pt5l¿ A|ïN[JGF :J[NDF\YL Y. CMJFG]\
H6FJ[ K[P$* HIFZ[ S[4 5Í5]ZF6DF\ T[ AgG[GL pt5l¿ A|ïFGF TDMU]6DF\YL
NXF"JJFDF\ VFJL K[4$( 5Z\T] N[JLEFUJT5]ZF6DF\ J/L4 T[ AgG[G[ lJQ6]GF
SFGGF D[,DF\YL pt5gG YI[,F SæF K[P$) DCFEFZT5|DF6[4 EUJFG lJQ6]GF
GFlESD/ 5Z EUJt5|[Z6FYL H/GF A[ 8L5F\ 50IF\ CTF\4 H[ ZHMU]6 TYF
TDMU]6GF\ 5|TLSM CTF\P EUJFG[ T[ AgG[ H/lA\N]VM ;FD[ ¹lQ8 SZLP H[YL4
T[DF\YL V[SDF\YL DW]GL VG[ VgIDF\YL S{8EGL pt5l¿ Y.P5_
 lJQ6]vSF,G[lD;\U|FD o] [ \ |] [ \ |] [ \ |] [ \ |
Dt:I5]ZF64 !*Z YL !*& ;]WLGF VwIFIM VG];FZ4 ;tII]UDF\
J'+F;]ZGF JW 5KL ,0FI[, lJbIFT TFZSFDI;\U|FDDF\ N{tIM ;lCT NFGJMGM
N[JMV[ JFI] TYF VluGN[JGF 5ZFS|DYL 5ZFHI SIM"P ;J"+ ;]B4 XF\lTGL
:YF5GF Y.P tIFZ5KL4 VluG TYF JFI] äFZF NFGJMG[ DF8[ pt5gG VlT
EIGL RRF" ;F\E/LG[ N{tIMGF 5ZFHIGM AN,M ,[JF4 SF,G[lD GFDGF[ lJbIFT
NFGJ4 N[JM ;FY[ I]â SZJF T{IFZ YIMP Dt:I5]ZF6GF !** TYF !*(DF
VwIFIMDF\ SF,G[lD VG[ lJQ6]G]\ VF I]â J6"JFI[,]\ K[P
5Í5]ZF6FG];FZ SF,G[lD 5FTF,lGJF;L V[S N{tI CTMP5! T[
N[BFJDF\ VtI\T EI\SZ CTMP Dt:I5]ZF6SFZ T[G]\ J6"G VF 5|DF6[ SZ[ K[o
^HkkLdjkdkjeqdqV% f'kf×trkHkj.kk³~xn% AA
eUnjkfæizrhdk'kks egkjtrlao`Ù% A
'krizgj.kksnxz% 'krckgq% 'krkuu% AA
'kr'kh"kZ% fLFkr% Jhek×Nr'k`³~x% bokpy% A
d{ks egfr lao`)ks funk?k bo ikod% AA
/kwezds'kks gfjPN~eJq% lan"VkSiqVkuu% A
=SyksD;kUrjfoLrkfj /kkj;fUoiqya oiq% AA
ckgqfHkLrqy;UO;kse f{kiUin~H;ka egh/kjku~ A
Ãj;Ueq[kfu%'oklSo`Zf"V;qDrkUcykgdku~ AA
fr;Zaxk;rjäk{ka eUnjksnxzopZle~ A
fn/k{kUrfeok··;kUra lokZUnsox.kkUe`/ks AA
rtZ;Ura lqjx.kka'Nkn;Ura fn'kks n'k% A
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laorZdkys r`f"kra n`"Va e`R;qfeoksfRFkre~ AA
lqrysuksPN~jk;ork foiqyk³~xqfyioZ.kk A
yEckHkj.kiw.ksZu fdafpPpfyrdeZ.kk AA
mfPNªrsukxzgLrsu nf{k.ksu oiq"erk A
nkuokUnsofugrkuqfÙ"B/ofefr czwou~ AA*
VYF"TŸ4 cT[GM D]S]8 ;}I"GF H[JF VFSFZJF/M CTM4 VJFH SZTF\
V\UNFlN VFE}QF6MG[ WFZ6 SZTM4 ZHTYL I]É T[ D\NZFR, H[JM ,FUTM
CTMP T[ ;M ClYIFZM WFZ6 SZ[,M4 pU|4 ;M AFC]VM VG[ ;M D]BMJF/M CTMP
;M D:TSMYL XMETM T[ NFGJ Z6E}lDDF\ ;M lXBZMJF/F 5J"T H[JM ,FUTM
CTMP lJ:T'T I]âGF D[NFGDF\ T[HYL VlTXI JW[,M T[4 U|LQDSF,LG 5|R\0 ;}I"
H[JM ,FUTM CTMP T[GF S[X W}DF0F H[JF CTFP NF-L ,L,F Z\UGL CTL VG[ T[GF
CM9 OO0TF CTFP T[ l+,MSLGF V\T ;]WL lJ:TZ[,F XZLZG[ WFZ6 SZTM
CTMP 5MTFGF AFC]VMYL VFSFXG[ DF5TM T[4 5UYL 5J"TMG[ pKF/TM CTMP
D]BYL O[\S[,F lGo`JF;MYL T[ H/I]É JFN/F\VMG[ VFDYL T[D O[\STM CTMP
+F\;F\ SZ[,F\ DM8F\ DM8F\ ,F, G[+MYL4 D\NZFR,GL H[JF ptS8 T[HJF/F
AWF H N[J;D}CMG[ HF6[ S[4 ;/UFJTM CMI T[D ;\S[TDF+YL EIELT
SZTM CTMP ;\JT"SF/[ p5l:YT YI[,F D'tI] H[JM4 T[4 lJXF/ XZLZYL N;[
lNXFVMG[ VFrKFlNT SZTM CTMP RF,JFDF\ R\R/4 DM8L VF\U/LVMYL
I]É ;]\NZ CY[/LVMJF/F4 ,F\AF VFE}QF6MYL I]É HD6F CFY J0[ N[JM J0[
C6JFDF\ VFJ[,F NFGJMG[ cµEF YFVMc V[D SC[TMPc5Z
VFJF EI\SZ VF SF,G[lD lJX[ Dt:I5]ZF6SFZ V[D 56 GM\W[
K[ S[4 X+]VMG[ DF8[ SF,GF H[JL ELQF6 R[Q8FJF/F SF,G[lDG[ HMJF DF+YL H
N[JTFVM EIELT Y. UIFP5#VlT lJXF/ XZLZJF/F[ T[ SF,G[lD HIFZ[
J[U5}J"S RF,TM I]âE}lDDF\ 5|J[xIM tIFZ[ T[GF 5UGF JFI]YL VFSFX S\5JF
,FuI]\P I]âE}lDDF\ T[G[ µE[,M HM.G[ v ^vFk foO;fFkjs nsok% losZ 'kØiqjksxek% A
dkyusfea lek;kUra n`"V~ok dkyfeokije~ AA*5$ ALHF SF/ H[JF T[G[ VFJTM
HM.G[ >gã ;lCT TDFD N[JTFVM jIYF 5FdIF¸ 5Z\T] T[ DCFT[H:JL VG[
5ZD A/XF/L SF,G[lDG[ HM.G[4 +6[ ,MSGF NFGJM SM. 56 HFTGF 5lZzD
lJGF H µEF Y. UIF sI]âG[ DF8[ ;ý Y. UIFf VG[ I]âGL VlE,FQFFYL
Z6E}lDDF\ ElJQIGF VFIMHGM SZJF ,FuIF4 VFD T[D NM0FNM0L SZJF
,FuIF4 jI}CZRGF SZJF ,FuIFP AWFGF\ DGDF\ SF,G[lD 5|tI[ 5|[DEFJ HFU'T
YIMP AWF NFGJM AWF H 5|SFZGF EIGM tIFU SZLG[ VlT ClQF"T Y.G[ I]â
SZJF DF8[ Z6E}lDDF\ VFJL 5CM\rIFP55
Dt:I5]ZF6SFZ VF I]âG]\ J6"G VF 5|DF6[ SZ[ K[o
cSF,G[lDGF 51F[ DI4 TFZS4 JZFC4 5ZFS|DL CIU|LJ4 lJ5|lRl¿GM
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5]+ ` J[T4 BZ TYF ,dA4 Al,GM 5]+ VlZQ84 lSXMZ4 :JEF"G]4 5|l;â RFDZ
VG[ DCF V;]Z JSŸ+IMWL JU[Z[ X:+F:+MGF 5|IMUMDF\ VG[ T5:IFDF\ ;]lG5]6
CTFP I]âE}lDDF\ V[ AWF A/JFG VG[ pâT NFGJMV[ UNF4 E]X]\l04 RS|4 ZY4
OZ;F4 SF/GF H[JF\ D};/4 O[\SL XSFI T[JF D]NŸUZ4 5J"TGF H[JL lEQF6
lX,FVM4 5lÎXM4 lE\lN5F,4 ,M-FGF 5lZ3M4 VtI\T ELQF6 VG[ ;\CFZ
SZGFZL TM5M4 VlT EIFGS AF6M4 TL16 EF,FVM4 5FX4 D}rK"G4 Jß4
RDSTF\ TMDZ4 VlT TL16 dIFGZlCT T,JFZM VG[ X},M JU[Z[ X:+F:+MYL
;ý Y.4 S|MWYL ;/UTF VG[ DNMgD¿ AGLG[ lJHIFY[" I]âGM 5|FZ\E SIM"P
;FD[ 51F[ >gã4 JZ]64 IDZFH4 S]A[Z4 VluGN[J4 JFI]N[J4 RgãDF
JU[Z[ N[JMYL VlEZl1FT4 I1FM TYF U\WJM"YL I]É T[DH GFZFI6GL VFlzT
VG[ ;FUZ;D}CGF H[JL N[J;[GF 56 EINFlIGL VG[ X:+F:+FMYL ;];lýT
CTLP I]âE}lDDF\ VF AgG[ ;[GFVMGL lJXF/ EL0YL VlT 3MZ I]â X~ YI]\P
AgG[ ;[GFVMDF\YL 5|;ZL ZC[,F VG[S 5|SFZGF X\B4 E[ZL JU[Z[ I]âJFnMGF
VJFH[ N;[ lNXFVMG[ EZL NLWLP WG]QIGL 5|tI\RFVMGM S9MZ VJFH YJF
,FuIMP AgG[ ;[GFVMGF ;{lGSM 5Z:5Z V[SALHFG[ ,l1FT SZLG[ 5|CFZ SZJF
,FuIF VG[ 3FI, Y.G[ 50JF ,FuIFP N[JTFVM VlT EIFGS JßM TYF
,M-FDF\YL AGFJ[,F\ z[Q9 5lZ3MG[ NFGJM p5Z KM0JF ,FuIF VG[ NFGJM
EFZ[BD UNFVM4 KZLVM VG[ S8FZMYL 5|CFZM SZJF ,FuIFP 3M0FJF/F
ZYMDF\YL VG[ h05YL RF,GFZF lJDFGMDF\YL VlT S|]â JLZM4 I]âDF\ V[SALHF
5Z 3MZ 5|CFZ SZJF ,FuIFP Z6E}lDDF\ VFJ[,F V[ DCFJLZM VJFHM SZTF\
ZYL ZYL 5Z VG[ 5U5F/FVM 5U5F/FVM 5Z VFS|D6 SZL ZæF CTFP
S[8,FS JLZM ZYMG[ TM0L ZæF CTF TM S[8,FS JLZM ZYMGF VF3FTYL D'tI]
5FDL ZæF CTFP S[8,FS ZYM I]âE}lDDF\ VJZ]â YJFYL VFU/ HJFDF\
V;DY" AgIF CTFP T[ I]âDF\ JLZM 5MTFGF AFC]VMYL V[SALHFG[ 3;0Lv3;0LG[
TYF 58SL 58SLG[ DFZL ZæF CTFP S[8,FS X:+MYL 3FI, YJFG[ SFZ6[
ZÉG]\ JDG SZL ZæF CTFP I]âE}lDDF\ H/GL H[D ZÉ JCFJTF T[ NFGJM
JFN/FVMGF ;D}CM H[JF ,FUTF CTFP
CJ[4 NFGJ SF,G[lD I]âGF DMZR[ VFU/ VFjIMP T[GF lJH/LGF
H[JL R\R/ N[BFTL D:TSGL DF/FVMYL XMETF\ XZLZGF\ V\UMGL ;FY[ 8SZF.G[
CFYL TYF 5J"TGF H[JF lEQF6 JßMGF JFN/M lKgGvlEgG Y.G[ 50JF
,FuIFP S|MWYL ` JF; B[\RTF TYF E'S]l8G[ JF\SL SZJFG[ ,LW[4 5Z;[JM JC[JFGL
;FY[ ;FY[ T[GF lJSZF/ D]BDF\YL VluGGL HJF/FVM GLS/JF ,FULP T[GL
lJXF/ E]HFVM JF\SLR}\SL Y.G[ HF6[ S[4 SM. 5J"TDF\YL GLS/TF 5F\R D]BJF/F
;5"GL H[D VFSFXDF\ lJRZ6 SZL ZCL CTLP T[ NFGJ[ 5MTFGF VG[S 5|SFZGF
V:+MGF ;D}CMYL4 WG]QIDF\YL KM0[,F\ AF6MYL TYF O[\SJFDF\ VFJ[,F\ 5lZ3MYL
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VFSFXD\0/G[ VFrKFlNT SZL NLW]\P HF\3MGF J[UYL TM0JFDF\ VFJ[,F\
X{,lXBZMGF VU|JTL" J'1FMGF DFZYL T[6[ N[JTFVMG[ 5'yJL 5Z V[JL ZLT[
;]J0FJL NLWF CTF4 HF6[ JßYL lJXF/ 5J"TM TM0JFDF\ VFjIF CMIP SF,G[lD
äFZF VFCT VG[S 5|SFZGL KZLVM TYF S8FZMYL T}8[,F\vOF8[,F\ V\UMJF/F
N[JTFVM I]âE}lDDF\ RF,JFG[ 56 V;DY" AGL UIFP T[GL D]lQ8GF 5|CFZYL
S[8,FS N[JTFVM D'tI] 5FdIF TM S[8,FS 8}S0F\VMDF\ J[Z6K[Z6 Y. UIFP DM8F
DM8F ;5M"GL ;FY[ U\WJM" TYF I1FMGF I]Y5lTVM 56 3FI, Y.G[ E}lD 5Z
50IFP T[ SF,G[lD J0[ 0ZFJJFDF\ VFJ[,F N[JM 5|ItG SZJF KTF\ 56 A[CMXLG[
SFZ6[ S\. 56 SZJFG[ V;DY" AgIFP V{ZFJT 5Z A[9[,F VG[ AF6MGF
A\WGMYL S\5FJJFDF\ VFJ[,F N[JZFH >gã 56 Z6DF\ 5MTFGF :YFG[YL
CF,LvRF,L G XSIFP T[ ;DI[ T[GL NXF lGH", JFN/ TYF ;D]ãGF H[JL
CTLP I]âDF\ T[ NFGJ J0[4 5FXZlCT JZ]6G[ 56 lGlQS|I SZL N[JFDF\ VFjIF
CTFP .rKFG];FZ ~5 WFZ6 SZGFZ4 T[ NFGJ SF,G[lDV[ 5lZ3MGM DFZ
DFZLG[ J{zJ6 WG5lT S]A[ZG[ 56 I]âDF\ 5ZFlHT SZL NLWFP T[ D'tINFIS
I]âDF\ AWFG[ lJGQ8 SZL N[GFZ IDZFHFG[ 56 CZFJJFDF\ VFjIFP H[YL
EIELT Y.G[4 T[ 5MTFGL Nl1F6 lNXFDF\ 5|J[XL UIFP
VF 5|DF6[4 SF,G[lDV[ TDFD ,MS5F,MG[ Z6D[NFGDF\YL G;F0L
D}SLG[4 T[VMGF\ SFIM"G[ T[6[ 5MT[ H ;\EF?IF\ VG[ RFZ[ lNXFVMDF\ 5MTFGF
XZLZG[ RFZ EFUMDF\ lJEÉ SZLG[ :YFl5T SI]"\P G1F+MG[ lJRZ6 SZJFG[
IMuI lNjI DFU"DF\ H.G[4 T[6[ ZFC]G[ VlE,lQFT RgãDFGL XMEFG[ CZL
,.G[4 T[G[ VFlWG DCFG ;FD|FHI TYF SFIM"G[ 56 5MTFG[ VFlWG SZL ,LWF\P
:JU"äFZDF\ 5|NL%T lSZ6MJF/F EF:SZG[ 56 5MTFGF :YFG[YL lJRl,T SZLG[
T[GL ;FI\ TYF 5|EFTFlNG[ ZRJFGL XlÉG[ 56 5MTFG[ VlWG SZL ,LWLP
T[6[ VluGN[JG[ AWF N[JTFVMGF D]B~5 HM.G[4 T[G[ 5MTFGF H D]BDF\ ;DFJL
,LWF VG[ JFI]G[ 56 5ZFlHT SZLG[ 5MTFG[ VFlWG AGFJL NLWFP 5MTFGF
VG]5D 5ZFS|DYL AWF H ;D]ãMG[ A/5}J"S GNLVM ;lCT 5MTFGF D]BDF\
:YFl5T SZL NLWFP V[ ZLT[4 I]âGF D[NFGDF\ VluG TYF JFI]GF J[UGF H[JM
XlÉXF/L4 T[ NFGJ SF,G[lD ,MSMGF pt5l¿STF" 5ZD[lQ9 A|ïFGF H[JF 5N
5Z VJl:YT Y.G[ XMEJF ,FuIMP NFGJU6M T[GL :T]lT SZJF ,FuIFPc5&
Dt:I5]ZF6SFZ VFU/ GM\W[ K[ S[4 v
^^i×p ra ukH;orZUr foifjrsu deZ.kk A
 osnks /keZ% {kek lR;a Jhõ ukjk;.kkJ;k AA**5*
;D:T lJ`JDF\ AW]\ H T[G[ VlWG YI]\ CMJF KTF\4 T[ lJ5lZT
SD"JF/M CMJFYL J[N4 WD"4 1FDF4 ;tI VG[ GFZFI6FzIF ,1DLv V[ 5F\R T[G[
VFlWG G YIF\P V[YL4 T[GL VG]5l:YlTG[ SFZ6[ S|MlWT Y.G[ VG[ lJQ6]5NGL
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5|F%tIY["4 T[ EUJFG GFZFI6 5F;[ UIMP tIF\ T[6[ UZ]0 5Z A[9[,4 X\B4 RS|
TYF UNFWFZL4 ;H, JFN/GF H[JF S'Q6J6"4 lJn]TŸGF H[JF l5TF\AZG[ WFZ6
SZ[, VG[ NFGJMGF lJGFXFY[" 5MTFGL ;]\NZ UNFG[ O[ZJL ZC[,F EUJFG
lJQ6]G[ HMIFP N{tIMGF lJGFX DF8[ :J:YlR¿4 VG]5D 5ZFS|DL EUJFG
lJQ6] VG[ UZ]0G[ HM.G[4 lBgG YI[,M T[ SC[JF ,FuIMo
ccVF H VDFZF 5}J"HMGM 5|F6GFXS X+] K[P ;D]ãDF\ lGJF;
SZGFZF DW] VG[ S{8EGF ÒJGG[ VF6[ H GQ8 SZ[, K[P VFGL ;FY[ VDFZ]\
NFGJMG]\ SIFZ[I XFgT GCL\ YGFZ]\ J[Z TM 5|l;â H K[P VF H ,MSDF\ V[SDF+
lGD"D VG[ :+LVM TYF AF/SMGM ;\CFZ SZGFZM XZD JUZGM JLZ K[P
VF6[ H NFGJMGL :+LVMGF S[XMG[ pTFIF" K[P VF VDFZF äFZF jIlYT
SZJFDF\ VFJGFZF N[JTFVMGM :JFDL K[P VFGM H VFzI D[/JLG[ N[JTFVM
I7EFU VG[ DClQF"VM äFZF +6 5|SFZ[ VluGDF\ CMDJFDF\ VFJTF\ CJGLI
ãjIMGM p5EMU SZ[ K[P VFGF H S|MWG]\ 5F+ AGLG[ lCZ^ISlX5] DFIM" UIMP
VF H AWF N[JX+]VMGF\ D'tI]G]\ D]bI SFZ6 K[P VDFZF 5lZJFZGF ,MSM
I]âDF\ VFGF H RS|DF\ 5|lJQ8 Y. UIF K[P VF N[JTFVMG]\ SF/ ~5 K[ VG[ SF/
AGLG[ H VCL\ µEM K[4 5Z\T] VFH[ VF lJQ6]4 5MTFGF lJT[,F ;FZF ;DIG]\
O/ D[/JX[P ;F{EFuIJX VF S[XJ VFH[ DFZL H ;FD[ VFJL UIM K[4 CJ[ TM
T[ DFZL E]HFVMDF\ 5L;F.G[ 5KL DG[ H 5|[D SZX[P BZ[BZ VF 36M H ;]\NZ
;\IMU K[ S[4 VFH[ C]\ I]âDF\ NFGJMG[ EI 5DF0GFZ VF lJQ6]GM JW SZLG[4
VDFZF 5}J"HMGL ;D'lâ TYF V{` JI"G[ 5|F%T SZLX VG[ tIFZ5KL4 VgI
N[JTFVMGM 56 C]\ GFX SZLXPcc5(
VF 5|SFZGF\ V;æ JRGM SC[TF VG[ GFZFI6G[ VG[S 5|SFZ[
WDSFJTF T[6[4 lJQ6] ;FD[ I]â SZJFGL VlE,FQFF 5|S8 SZLP T[ NFGJGF
V;æ VF1F[5MG[ ;F\E/LG[4 UNFWZ EUJFG lJQ6] 5MTFGF V5FZ 1FDFGF
DlCDFG[ SFZ6[ HZF 56 S|MlWT G YIF VG[ C;TF\ C;TF\ AM<IFo
ccC[ N{tI¦ N5"G]\ A/ TM 36]\ H V<5SF/ 8S[ K[P S|MW JUZG]\ H[
A/ CMI4 T[ H l:YZ ZC[ K[P 1FDFG[ KM0LG[4 VF H[ T]\ U],AF\UM DFZ[ K[4 T[
UJ"G[ SFZ6[ H VFH[ TFZM lJGFX YX[P DFZF DT[ T]\ VWDL" KM4 TFZL VF
JFSŸXlÉG[ lWÞFZ K[P HIF\ 5]Z]QFM GYL CMTF tIF\ :+LVM 56 UH"GF SZ[ K[
s^u ;= iq#"kk% lfUr r= xtZfUr ;ksf"kr% AfP C[ N{tI¦ C]\ TFZF 5}J"HMG[
IMuI DFU" 5Z4 TG[ 56 HTM HMë K]\P V[JM SM6 K[ S[ H[ A|ïF äFZF :YF5JFDF\
VFJ[,L ;[T]~5 SFI"5|6F,LG[ TM0LG[ ;]B5}J"S ZCL XS[m N[JTFVMGF\ SFIM"GL
CFGL SZGFZF TG[4 C]\ VFH[ H GQ8 SZLG[ AWF H N[JTFVMG[ 5MT5MTFGF\
:YFGMV[ 5]Go :YFl5T SZLXPcc5)
zLJt;lRîG[ WFZ6 SZTF\ EUJFG[ HIFZ[ V[ 5|DF6[ Sæ]\ tIFZ[
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T[ NFGJ[ C;LG[ 5MTFGF CFYMDF\ ClYIFZMG[ WFZ6 SIF"\P Z6DF\ VlT S|MWG[
SFZ6[ läU]l6T ,F, AG[,F\ G[+MYL 5MTFGF ;M CFYMDF\ TDFD 5|SFZGF\
X:+MG[ U|C6 SZLG[ T[6[ lJQ6]GL KFTL 5Z 5|CFZ SIM"P VgI NFGJMV[ 56
DI TYF TFZSF;]ZG[ VFU/ SZLG[ VlT TL16 KZL TYF S8FZMYL lJQ6]
EUJFG 5Z VF3FTM SIF"P AWF H 5|SFZGF X:+F:+MYL I]É VG[ VlT A/
JFG V[ NFGJM J0[ VFCT YJF KTF\ 56 T[ EUJFG lJQ6] lJXF/ 5J"TGL H[D
5MTFGF :YFG[YL HZF 56 Rl,T G YIFP UZ]0 äFZF VFCT DCFA,JFG
SF,G[lDV[ S|MlWT Y.G[ 5MTFGL TDFD XlÉ VG[ E]HFVM J0[ VtI\T lJXF,
TYF ;/UTL UNFYL UZ]0 5Z 5|CFZ SIM"P N{tIG]\ T[ VNŸE]T SD" HM.G[
EUJFG lJQ6] 56 lJ:DI 5FdIFP HIFZ[ T[ NFGJ[ SZ[,F ELQF6 UNFGF
5|CFZYL UZ]0G[ V[SND jIlYT VG[ 5MTFG[ 56 3FI, HM.G[ S|MWYL ,F,
G[+M SZLG[ EUJFG lJQ6]V[ ;}I"GL H[D RDSTF\4 X+]VMGM GFX SZGFZF
VG[ V[S CHFZ VFZFVMJF/F 5MTFGF RS|G[ CFYDF\ ,LW]\ VG[ J[U5}J"S UZ]0G[
;FY[ ,.G[ Z6E}lDDF\ VFU/ JwIFP T[DGL E]HFVM N;[ lNXFVMDF\ O[,F.
U.P ELQF6 VluGGF H[J]\ 3MZ CMJF KTF\ 56 HMJFDF\ ;]\NZ ,FUTF4 T[
;]NX"G RS|G[ p9FJLG[4 EUJFG UNFWZ[ S|MWYL ;/UTF CMI T[D 5MTFGF
T[HYL T[ NFGJGF T[HG[ V:T SZTF\4 T[GM 5|CFZ SZLG[ SF,G[lDGL E]HFVMG[
SF5L GFBLP tIFZAFN4 T[ N{tIGF VluGGF H[JF T[H:JL VG[ ELQF6 VÎCF;
SZTF\ ;M D:TSMG[ 56 zLClZV[ SF5L GFbIF\¸  5Z\T] D:TS VG[ AFC]VMYL
ZlCT CMJF KTF\ 56 T[ NFGJ Z6D[NFGYL lJRl,T G YIMP T[G]\ D:TSZlCT
W0 0F/ZlCT J'1FGL H[D µE]\ H Zæ]\4 V[8,[ UZ]0[ 5MTFGL AgG[ 5F\BMG[
O[,FJLG[4 J[UG[ JFI]GF H[JM AGFJLG[ TYF 5MTFGL KFTLYL WÞM DFZLG[
SF,G[lDG[ GLR[ 5KF0L NLWMP
EUJFGGF V[ VNŸE]T 5ZFS|DG[ HMGFZF N{tI;D}CM4 T[DGL
O[,FI[,L E]HFVMYL VJZ]â Y.G[ Z6E}lDDF\ RF,L 56 G XSIFP EUJFG[
T[DF\YL S[8,FSG[ S[X 5S0LG[ 5KF0IF TM SM.GF U/F 5Z 5|CFZ SZLG[ :JWFD
5CM\RF0IFP SM.SG[ DM\YL 5S0LG[ OF0L GFbIF TM SM.SGL SDZ EF\UL GFBLP
V[ H 5|DF6[4 EUJFGGL ELQF6 UNF VG[ EI\SZ RS|YL EF\UL HTF\ TYF
S5F. HTF\ NFGJM4 lGÒ"J Y.G[ E}lD 5Z 50JF ,FuIF VG[ V[ ZLT[ AWF H
N{tIMGF DZFIF 5KL4 T[ EUJFG >gãG]\ DGMJF\lrKT SFI" 5}6" SZLG[4 S'TFY"
Y.G[ Z6E}lDDF\ l:YT YIFP I]â ;DF%T YTF\ H TDFD A|ïlQF"VM4 U\WJM" VG[
V%;ZFVMGF ;D}CG[ ;FY[ ,.G[ N[JFlWN[J ,MSl5TFDC A|ïF JU[Z[ tIF\
p5l:YT YIF VG[ ;FW]JFN ;FY[ EUJFGGL :T]lT SZJF ,FuIFPc&)
Dt:I5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ J6"JFI[, VF ;\U|FDSYFDF\4 SF,G[lDGL
EI\SZTF VG[ VlTXIMlÉ5}6" 5ZFS|DG[ Dt:I5]ZF6SFZ[ 5|YD J6"jI]\ K[
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VG[ 5KL lJQ6]GF CFY[ T[GM 5ZFHI J6"JLG[ T[6[ lJQ6]vDFCFtdIG[ VlTXITF
5|NFG SZL K[P SF,G[lDGF 5|YDGF N[JM ;FD[GF I]âDF\ lJQ6]V[ 5MTFGL ;[GF
;lCT EFU ,LWM H CTM¸ 5Z\T] SF,G[lD äFZF TDFD N[JMG[ :JFlWG SZJFGM
5|;\U p5l:YT YTF\4 5]ZF6SFZ SM. 56 SFZ6 NXF"jIF lJGF lJQ6]G[ I]âDF\YL
HF6[ S[ AFSFT SZL N[TM CMI T[D4 5ZFHIGF 5|;\UDF\ lJQ6]GM p<,[B X]âF
SZJFG]\ 8F/[ K[ VG[ I]âv:Y/G[ VgI+ B;[0L4 lJQ6] VG[ SF,G[lDGF I]âG[
J6"J[ K[4 H[ AFAT VG[S 5|` GM p5l:YT SZ[ K[P X]\ lJQ6] N[JMGM ;FY KM0LG[
I]âDF\YL B;L UIF CTFm S[ 5KL SF,G[lDGF EIYL Z6D[NFG KM0L UIF
CTFm JU[Z[GL :5Q8TF 5]ZF6SFZ[ V+[ lJ;FZ[ 5F0L NLWL K[P
 >gãvJßF\U;\U|FD o\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
Dt:I5]ZF6DF\ lG~l5T JßF\UvJZF\ULGL SYF TFZSF;]ZFbIFGGL
5}J"E}lDSF~5 K[P JßF\U SxI5 VG[ lNlTGM 5]+ CTMP TDFD N[JU6MGF
:JFDL +{,MSŸIFlW5lT >gãG[ ÒTLG[ lNlT5]+ DCFA,JFG lCZ^ISlX5]V[
:JU"G]\ ZFHI 5|F%T SI]"\ CT]\P tIFZ5KL4 I]âDF\ EUJFG lJQ6] äFZF lCZ^ISlX5]
JU[Z[ N{tIMG[ DFZL GFBJFDF\ VFjIF TYF X[QF NFGJMG[ >gã[ DFZL GFbIFP
5MTFGF 5]+MGM JW YJFYL 5]+CLG lNlTV[ 5MTFGF 5lT SxI5 5F;[ V[S
DCFA/JFG 5]+ 5|F%T SZJFG]\ JZNFG DFuI]\P T[6LGL 5|FY"GFYL SxI5[ I]âDF\
>gãGM JW SZJFDF\ ;DY" V[S 5ZD A,XF/L 5]+ 5|F%T SZJFG]\ JZNFG
VF%I]\P 5lTS'5FYL T[G[ UE" ZæM4 5Z\T] UE"JTL :+LV[ 5F/JFGF YTF lGIDMG]\
p<,\3G SZLG[ XIG SZL ZC[,L4 T[GF pNZDF\ 5|J[XL >gã[ UE"GF VMU65RF;
8}S0F SZL GFbIFP H[G[ >gã[ DZ]tU6 TZLS[ 5MTFGF :JU" ,MSDF\ :YFG VF%I]\P
tIFZ5KL4 lNlTV[ 5MTFGF 5lT SxI5G[ VtI\T A/JFG VG[
>gãGM JW SZJFG[ ;DY" TYF H[GM ;\CFZ :JU"lGJF;L N[JM 56 5MTFGF
X:+F:+MYL G SZL XS[4 V[JF V[S VgI 5]+ VF5JF DF8[ 5|FY"GF SZLP T[GL
5|FY"GF ;F\E/LG[ SxI5[ 5MTFGL N]oBL 5tGLG[ Sæ]\o
^^n'k o"kZlglzkf.k ri% d`Rok rq yIL;ls A
otzklkje;Sj³~xSjPNs|Sjk;lsn` Z< S%    AA
otzk³~xks uke iq=Lrs Hkfork iq=oRlys  A**&_
VYF"TŸ4 ccV[JF 5]+GL 5|Fl%T T]\ N;CHFZ JQFM"GL T5:IF SZLG[
SZL XSLXP C[ 5]+Jt;,F¦ V[ 5|DF6[ SZJFYL4 JßGF ;FZ ;DFG K[NL G
XSFI T[JF VG[ ,MC H[JF ¹- V\UMJF/M JßF\U GFDGM 5]+ TG[ YX[Pcc
SxI5 äFZF VF 5|SFZG]\ JZNFG D[/JLG[ lNlTV[ T5:IF DF8[
JGUDG SI]"\ VG[ N; CHFZ JQFM" ;]WL 3MZ T5:IF SZLP T5:IF ;DF%T YTF\4
T[H:JL lNlTV[ VG]5D 5ZFS|DL4 VH[I4 JßYL 56 N]QK[n 5]+G[ HgD VF%IMP
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pt5gG YTF\GL ;FY[ H T[ AF/S X:+F:+MDF\ 5FZ\UT AGL UIM VG[ ElÉ5}J"S
5MTFGL DFTFG[ SC[JF ,FuIMo ccC[ DFTF¦ C]\ VF5G]\ SI]\ l5|ISFI" SZ]\Pcc&! tIFZ[
lNlTV[ 5|;gG Y.G[ Sæ]\o cc5]+¦ DFZF VG[S 5]+MG[ ;C;|F1F >gã[ DFZL GFbIF
K[4 T[G]\ J[Z ,[JF TYF >gãGM ;\CFZ SZJF DF8[ T]\ :JU",MSDF\ HFPcc&Z DFTFGL
V[ VF7F ;F\E/LG[ T[ A/JFG JßF\U cc36]\ ;FZ]\cc V[D SCLG[ :JU"DF\ UIMP
tIF\ 5CM\RLG[ >gã ;FY[ I]â SZL4 T[G[ SNL 56 lJO, G YGFZ 5MTFGF 5FX J0[
V[JL ZLT[ AF\WLG[ DFTF lNlT 5F;[ ,FjIM4 H[D SM. JF3 V[S GFGF V[JF
CZ6G[ 5S0LG[ ,FJ[¸  5Z\T] lNlT SXL 5|lTlS|IF NXF"J[ T[ 5C[,F4 A|ïF TYF
DCF T5:JL SxI54 V[ lG0Z AF/S VG[ T[GL DFTF 5F;[ VFJL 5CM\rIF VG[
JßF\UG[ Sæ]\ S[4
^^eq×pSua  iq= nsosUæa  fdeusu  iz;kstue~ AA
viekuks o/k% izksDr% iq=  laHkkforL; p A
vLe}kD;su ;ks eqDrks fof) ra e`reso p AA
ijL;  xkSjokUeqDr%  'k=w.kka  Hkkjekogsr~ A
thoUuso e`rks oRl fnols  fnols l rq AA
egrka  o'kek;krs  oSja  uSokfLr oSfjf.k A**&#
VYF"TŸ4 cc C[ 5]+¦ VF N[JZFH >gãG[ T]\ HM0L N[4 T[G[ AF\WJFYL S[
CtIF SZJFYL TG[ X]\ s5|IMHGf ,FE YX[P IX:JL 5]Z]QFG]\ VF5DFG H T[G]\
D'tI] SC[JFI K[P VF s>gãf HM VDFZL S'5F5}6" JFTMYL K}8SFZM D[/JX[ TM
T[G[ T[G]\ D'tI] H ;DHP VgIGF UF{ZJYL X+] 5F;[YL K}8SFZM D[/JGFZ
X+]VMGM EFZJFCL AG[ K[4 V[8,[ S[4 T[GF ìNI 5Z X+]GL WFS C\D[XF\ AGL
ZC[ K[P C[ 5]+¦ V[JF 5]Z]QFG[ TM 5|lTlNG D'TS H HF6JM HM.V[P X+]G[ JXDF\
SZL ,LWF 5KL DCF5]Z]QFMG]\ J[Z4 T[ J[ZLDF\ GYL ZC[T]\Pcc
A|ïF TYF SxI5GL VFJL JFT ;F\E/LG[4 lJGD| JßF\U[ T[VMG[
5|6FD SZLG[ Sæ]\o
ccDFZ]\ VF >gãYL SM. 5|IMHG GYL4 S[J/ DFTFGL VF7FYL H D[\
VF SI]"\ K[P TD[ TM ;]Z TYF V;]Z AgG[GF :JFDL KM VG[ DFZF 5|l5TFDC 56
KMP C[ N[J¦ C]\ TDFZF JRGG]\ 5F,G SZLG[ VF >gãG[ KM0]\ K]\P C[ N[J¦ VF5GL
S'5FYL DFZL zâF VG[ ZlT T5DF\ YFVM TYF DFZ]\ T5 lGlJ"?G[ 5}6" YFVMPcc&$
VF 5|DF6[4 5|FY"GF SZLG[ JßF\U R}5 Y. UIM tIFZ[ A|ïFV[ Sæ]\
S[4 ccC[ 5]+4 T[ VD[ ATFJ[,F lGIDMG]\ 5F,G SZLG[4 5ZD S9MZ T5:IF SZL
K[P VFJL lR¿X]lâYL T[\ HgD ,LWFG]\ 5}6" O/ 5|F%T SI]"\ K[Pcc&5 VFD SCLG[
SD,IMGL AïFV[ V[S 5ZD ;]\NZL VG[ NL3" G[+MJF/L SgIFG]\ ;H"G SZLG[
T[G[ 5tGLGF ~5DF\ JßF\UG[ 5|NFG SZLP T[ ;]\NZLG]\ cJZF\ULc GFD ZFBLG[
A|ïF lJNFI YIF VG[ JßF\U[ 56 5tGLG[ ;FY[ ,.G[ T5G[ DF8[ 5|:YFG SI]"\P&&
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Dt:I5]ZF6SFZ[4 >gã VG[ JßF\UGF I]âGM VF 5|;\U VwIFI
!$&DF\ J6"jIM K[P :YFGGL ¹lQV[ 36M ;\l1F%T V[JF VF 5|;\UG]\ 5ZJTL"
TFZSF;]ZGF lJ:TT'T VFbIFGG[ DF8[ 36]\ H DCkJ K[P TFZSF;]Z VF JßF\U
VG[ JZF\ULG]\ H4 >gãGF JWG[ DF8[ HgD[,]\ ;\TFG K[P JßF\U S9MZ T5:IFG]\
5lZ6FD K[P T[YL T[GFDF\ VDF5 A/4 V\UMGL ;]¹-TF VG[ lJGI TYF
lJJ[SFlN U]6M 5}6" ZLT[ lJS;[,F HM. XSFI K[P S[J/ DFTFGL VF7FG]\ 5F,G4
V[ H >gãGF A\WGDF\ SFZ6~5 CMJFG]\ T[ :JI\ H6FJ[ K[P >gã S[ N[JM 5|tI[
T[GFDF\ HFlTUT X+]EFJ GYL HMJF D/TMP T[ AF/S CMJF KTF\4 N[JMGF ZFHF
>gãG[ CZFJLG[ 5S0L ,FJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 A|ïF TYF SxI5GF VFN[XYL T[G[
lJGI5}J"S D]É 56 SZL N[ K[P J'+F;]ZGM JW SZTM DCFT[H:JL >gã4 VCL\
clARFZMc AGL HFI K[P AgG[GL T],GFDF\ JßF\U H z[Q9 l;â YFI K[P
 TFZSF;]ZvS]DFZ;\U|FD o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
Dt:I5]ZF6DF\ lG~l5T äFN;N[JF;]Z;\U|FDMG[ AFN SZTF\4 VF
;\U|FD ;F{YL DCkJGM VG[ lJ:TFZYL J6"JFI[,M K[P Dt:I5]ZF6GF !$&DF
VwIFIYL H VF ;\U|FDGF\ ALHM ZM5FI K[P Dt:I5]ZF6SFZ[ VF ;\U|FDGF
J6"GG[ DF8[ !$&v!&_ V[D S], 5\NZ VwIFIM BrIF" K[P VF DCF;\U|FDDF\
IDvU|;GI]â4 S]A[ZvHdEF;]ZI]â4 S]HdEvS]A[ZI]â4 lGk"lTvS]HdEI]â4
JZ]6G]\ I]â4 RgãG]\ DFIFI]â4 ;}I"G]\ ELQF6 I]â4 lJQ6]G]\ DFIFI]â4 lJQ6] VG[
DYGG]\ I]â TYF >gã VG[ V;]ZMG]\ ELQF6 I]â4 V[D VG[S 5[8F;\U|FDMG[ 56
5]ZF6SFZ J6"J[ K[ VG[ K[<,[ TFZSF;]Z VG[ >gãGF I]âYL N[JMGM ;\5}6"
5ZFHI J6"JFIM K[P VP !5$v!5)DF\ 5FJ"TL HgD4 SFDNCG4 5FJ"TLGL
T5:IF4 lXJv5FJ"TLlJJFC4 SFDS|L0F4 5|[DS,C VG[ S]DFZ :SgNGL pt5l¿
H[JF ;]5|l;â 5|;\UM 5]ZF6SFZ[ J6"jIF K[P VP !&_DF\ S]DFZ VG[ TFZSF;]ZGM
ELQF6 ;\U|FD VG[ TFZSF;]ZGM JW J6"JFI[, K[P
ccTFZSF;]Z JßF\U VG[ JZF\ULGM 5]+ K[P JßF\U T5:IFDF\
,LG YIM 5KL4 T[GL 5tGL JZF\ULG[ >gã[ EI 5DF0JFG]\ X~ SI]"\P T5üIF" 5}6"
SZ[,F JßF\U VFU/ T[6[ >gãGF SZT}TM 5|S8 SIF"\P U]:;[ YI[,F JßF\U[ >gã
;FD[ AN,M ,[JF 5]Go T5 SZJFGM lJRFZ SIM"¸  5Z\T] T[GF ;\S<5GL HF6 YTF\
A|ïFÒV[ 5|S8 Y.G[4 T[G[ TFZS GFDGF 5]+G]\ JZNFG VF%I]\P TFZSF;]ZGM
HgD YTF\ l+,MSDF\ VtI\T SM,FC, VG[ pt5F¿M YIFP S]H\E VG[ DlCQFF;]Z[
TFZSF;]ZGM ZFHIFlEQF[S SIM"P TFZSF;]Z[ ZF1F;MGL ;EFDF\ T5üIF"GM ;\S<5
SIM" VG[ 5FlZIF+lUlZGL S\NZFDF\ H.G[ T5 SZJF ,FuIMP T[GF T5YL
5|;gG YI[,F A|ïFV[ T[G[ JZNFGM VF%IFP GUZDF\ 5FKF VFJL4 N[JTFVM
;FY[ AN,M ,[JF V;]ZMG[ VFN[XM VF%IFP V;]ZMGL T{IFZLGF ;DFRFZ ;F\E/L4
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>gã[ lR\TFT]Z AGLG[ U]Z] A'C:5lT ;FY[ D\+6F SZLP A'C:5lTV[ GLlTGF\ RFZ
V\UM NXF"JL 5F{Z]QFGM VFzI ,[JFGL VF7F VF5LP H[YL N[JTFVMV[ 56
I]âGL T{IFZL VFZ\ELP Z6D[NFGDF\ AgG[ ;[GFVMGL Z6E[ZLVM ;\E/FJF
,FUL VG[ N[JF;]Z;\U|FDGM 5|FZ\E YIMP&*
N[JTFVM TYF V;]ZMGF V[ EIFGS ;\U|FDDF\ AgG[ ;[GFVM JrR[
VlT 3MZ VG[ T]D], ;\3QF" YIM CTMP 5Z:5Z lJHIGL SFDGF SZGFZF4
VlTXI S|MWYL ;/UTF VG[ ÒJGGL VFXF KM0L N[GFZF4 T[ JLZM JrR[
EI\SZ VG],MDvlJ,MD ;\U|FD YJF ,FuIMP I]âE}lDDF\ JZ;TF\ EF,F4 Jß4
UNF4 lE\lN5F,4 5FJ0F4 XlÉ4 5lÎX4 X},4 D]NŸUZ4 S]654 U04 RS|4 X\S]4
TMDZ4 V\S]X4 Sl6"4 GF,LS4 GFZFR4 Jt;NgTF4 VW"RgãS4 XT5+4 X]ST]^ 0
JU[Z[ X:+F:+MYL AWL lNXFVM VFrKFlNT Y. U.4 VFBL I]âE}lD ZYGL
T}8[,L wJHFVM4 JLZMGL E]HFVM4 K+M4 S]\0, ;lCTGF\ D:TSM4 CFYLVM4
3M0FVM TYF 3FI, Y.G[ 50[,F VG[ 50TF\ 5FIN/GF l;5FCLVM JU[Z[YL
EZF. U.P T[ Z6E}lD ,MCLGF\ DM8F\ DM8F\ T/FJMYL N]:TZ AGL U.P&(
VFJF EIFGS I]âDF\ VtI\T S|MlWT YI[,F N[JTFVMGF ;[GFGL
IDZFH[ V;]Zv;[GF5lT U|;G GFDGF NFGJG[ HM.G[4 VtI\T 5|ýŸJl,T4
T[H:JL AF6MGL JQFF" SZLP IDGF AF6MYL JL\WFI[,F VT], 5ZFS|DL U|;G[4
VFJ]\ ELQF6 VFS|D6 SZGFZ IDYL AN,M ,[JF DF8[ 5MTFGF WG]QIG[ SFG
;]WL B[\RLG[ VlT EIFGS 5F\R ;M AF6M KM0LG[ IDZFHG[ 3FI, SZL NLWFP
IDZFH[ 56 U|;GGF V[ 5ZFS|DG[ HM.G[ 5]Go pU| AF6M äFZF4 T[GL 5Z 3MZ
VFS|D6 SI]"\P U|;G[ IDZFH[ KM0[,F V[ TDFD AF6MG[ 5MTFGF\ AF6M J0[
lKgGvlEgG SZL GFbIF\P IDZFH[ 5MTFGF\ V[ AF6MGF ;D}CG[ lKgGvlEgG
YI[,M HM.G[ VtI\T J[UYL V[S EIFGS D]NŸUZ T[GL p5Z O[\SI]\P U|;G[
VFSFXDF\ 5MTFGL TZO VFJTF\ T[ lJXF/ D]NŸUZG[ pK/LG[ 5MTFGF 0FAF
CFYYL 5S0L ,LW]\ VG[ V[ H D]NŸUZYL VlTS|MWYL IDZFHGF JFCG DlCQF
5Z HMZYL 5|CFZ SIM"P H[GFYL T[ DlCQF HDLG 5Z -/L 50IMP 50L ZC[,F T[
DlCQF 5ZYL IDZFH S}NL 50IF VG[ V[S lJXF/ EF,M ,.G[ U|;GGF D]B
5Z ¹- 5|CFZ SIM"P T[ 5|CFZYL U|;G D}lrK"T Y.G[ 5'yJL 5Z 50IMP U|;GG[
V[ ZLT[ HDLG 5Z -/[,M HM.G[4 EIFGS 5ZFS|DL HdE GFDGF N{tI[ lE\lN5F,
äFZF IDZFHGF ìNI 5Z S9MZ VF3FT SIM"4 H[GFYL IDZFHGF D]BDF\YL
ZÉ JC[JF ,FuI]\¸  5Z\T] V[8,LJFZDF\ D}lK"T YI[,M U|;G OZL EFGDF\
VFJLG[ IDZFHGL ;FD[ VFjIMP AgG[ JLZM JrR[ 5]Go I]â X~ YI]\P X:+F:+MYL
I]â SZTF\ SZTF\ AgG[ D<,I]â 5Z pTZL VFjIFP IDZFHFV[ 5MTFGF AFC]VMYL
U|;GGF S\9G[ 5S0LG[ A/5}J"S p5Z p5F0LG[ B}A O[ZjIMP tIFZ5KL4 T[ AgG[
V[SALHF 5Z D]lQ8VMYL S9MZ 5|CFZ SZJF ,FuIF4 5Z\T] NFGJZFH U|;G
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ELDSFI CMJFYL IDZFHFGL E]HFVM YFSL U.4 H[YL T[ U|;GGF BEF 5Z
D:TS ZFBLG[ YM0LJFZ lJzFD SZJFGL >rKF SZJF ,FuIFP IDZFHG[ V[
ZLT[ YFS[,F HM.G[4 U|;G[ T[G[ 5'yJL 5Z 5KF0L NLWF VG[ 5MTFGF 5U TYF
CFYGF 5|CFZMYL4 T[G[ tIF\;]WL DFZTM ZæM HIF\ ;]WL IDZFHFGF D]BDF\YL
B}A ,MCL G GLS/JF ,FuI]\P TN]5ZF\T4 NFGJZFH U|;G[ IDZFHG[ D'T
;DÒG[ 5MTFGF lJHIGL AWFG[ ;}RGF VF5JF4 D]É S\9[ 3MZ VJFH SZJF
,FuIMP&)
ALÒ AFH]4 HdE äFZF IDZFHG[ 5Ll0T YI[,F HM.G[4 WG5lT
S]A[Z CFYDF\ UNF ,.G[4 VlT S|MW5}J"S4 N; CHFZ I1FM ;FY[4 I]âFY" HdEGL
;gD]B VFjIFP HdE[ 56 S|MlWT Y.G[ 5MTFGF DD"E[NL AF6M J0[ AWL H
lNXFVMG[ VFrKFlNT SZLG[ S]A[ZGL ;[GFGM GFX SZJFG]\ X~ SI]"\4 tIFZ[ S]A[Z[
56 VluGGF H[JF\ ;C;| ELQF6 AF6MYL HdE VG[ T[GL ;[GF 5Z VF3FT
SIM"P ;M AF6MYL ;FZYL 5Z4 N; AF6MYL wJHF 5Z4 5\RMT[Z AF6MYL AgG[
CFY 5Z VG[ N; AF6MYL WG]QI 5Z 5|CFZ SIM"P N{tIZFH HdE[ ìNIDF\ W{I"
WFZ6 SZL4 X+]GF DD"G]\ lJNFZ6 SZGFZ AF6M CFYDF\ ,LWF\ VG[ WG]QIG[
SFG ;]WL B[\RLG[4 V[ TL16 AF6M J0[ S]A[ZGF J1FoY, 5ZVF3FT SIM"P 5KL4
V[S AF6YL T[GF ;FZYLGF ìNI 5Z ¹- 5|CFZ SIM"P V[S T{,WF{T AF6 J0[
S]A[ZGF WG]QIGL 5|tI\RFG[ SF5L GFBL VG[ N; VgI TL16 VG[ DD"E[NL
AF6M J0[4 T[ S|]ZSDF" HdE[ WG5lT S]A[ZGL KFTL JL\WL GFBLP T[ V;]ZGF V[
3FTS 5|CFZYL VlTXI 3FI, YI[, S]A[Z[ 1F6EZDF\ WLZH WFZ6 SZL4
5MTFGF EIFGS VgI WG]QIG[ B[\RLG[4 J[U5}J"S CHFZM AF6M JZ;FJLG[ N;[
lNXFVM4 VFSFX4 V;]ZGL ;[GF TYF ;}I"D\0/G[ VFrKFlNT SZL NLW]\P HdE[
56 5F{Z]QFGL VlTXITFG[ NXF"JTF\4 5MTFGF V[SvV[S AF6YL V<5 VFIF;YL
S]A[ZGF\ T[ AWF\ H TLZMG[ GQ8 SZL GFbIF\ VG[ V[S EIFGS D]NŸUZ äFZF
S]A[ZGF VG]RZM I1FMG[ DM8L ;\bIFDF\ R}6" SZL GFbIFP S]A[Z[ 5MTFGF VG]RZMG[
N]oBL HM.G[ 5MTFGF 5ZD NFZ]6 X}, J0[ T]Z\T H CHFZM N{tIMGM GFX SZL
GFbIMP S]A[Z äFZF 5MTFGF ;{lGSMGM lJGFX YTM HM.G[ HdE[ X+]VMG]\ DN"G
SZGFZ NFZ]6 5ZX] CFYDF\ ,.G[ S]A[ZGF ZYGF ;[\S0M 8]S0F SZL GFbIF4
tIFZ[ S]A[Z[ 5U5F/F H4 5MTFGL DCFEIFGS4 DCFI]âMDF\ UJL"Q9 X+]VMGM
lJGFX SZGFZL4 AWF H ÒJWFZLVMYL V;CGLI4 VG[S JQFM"YL 5}HFTL4
VG[S 5|SFZGF R\NGMYL V,\S'T4 N[JTFVMGF\ 5]Q5MYL ;]JFl;T4 lGD", `J[T
Z\UGF ,M-FDF\YL AGFJ[,L4 JHGDF\ 36L H EFZ[4 ;]J6"GF\ lJlJW VFE}QF6MYL
E}lQFT VG[ H[G]\ VR}S lGXFG CT]\4 T[JL 5MTFGL UNF ,.G[ VlT S|MWYL
HdEGF D:TS 5Z 3FTS VF3FT SIM"P JLH/LGF T[HYL HF6[ S[ V,\S'T
SZJFDF\ VFJL CMI T[JL4 T[ UNFG[ 5MTFGL TZO VFJTL HM.G[4 HdE[ T[G[
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TM0JF TYF lJO/ AGFJJF DF8[ RS|4 S]654 EF,M4 E]X]\0L4 5lÎX JU[Z[ VG[S
X:+MG[ 5MTFGF ;]J6"GF S[I}ZMYL V,\S'T AFC]VM J0[4 T[ UNF 5Z O[\SIF\4 5Z\T]
T[ DCFG UNFV[4 T[ TDFD ClYIFZMG[ jIY" AGFJLG[4 H[D SM. 5J"T 5Z 36L
H DM8L p<SFGM 5|5FT YFI T[D4 T[ N{tIGL KFTL 5Z VtI\T S9MZ VF3FT SIM"P
T[ UNF äFZF T[ 5|DF6[ TFl0T YI[,M T[ NFGJ5lT ZY 5ZYL GLR[ -/L 50IMP
H[GL TDFD R[TGF GQ8 Y. U. K[4 T[JF T[ N{tIGL AWF H >lgãIMGF ;|MTMDF\YL
,MCLGL WFZFVM JC[JF ,FULP
HdEF;]ZG[ DZ[,M HF6L4 ELQF6 XaN SZTM S]HdE GFDGM
V;]Z S]A[ZGF V[ SFI"G[ HM.G[4 VtI\T S|MW5}J"S I]â DF8[ S]A[ZGL ;FD[ VFjIM
VG[ S]A[ZGL RFZ[AFH] TLZMGL HF/ ALKFJL NLWLP S]A[Z[ 56 5MTFGF\
VW"R\ãFSFZ AF6MYL T[ HF/G[ E[NL GFBL VG[ T[ N{tIGF lJGFX DF8[ VG[S
TLZMGL JQFF" SZLP V[ AF6v;D}CG[ S]HdE[ 5MTFGF\ TL16 AF6MYL SF5L
GFbIMP 5MTFGL AF6J'lQ8G[ jIY" HTL HM.G[ WGlW5 S]A[Z[ ;MGFGL 3}3ZLVMYL
h\S'T 5MTFGL N]W"QF" XlÉG[ J[U5}J"S S]HdE 5Z KM0LP S]A[Z äFZF KM0JFDF\
VFJ[,L T[ XlÉV[ S]HdEGF VlT S9MZ ìNIG[ OF0L GFbI]\P tIFZ5KL4 T[
XlÉGF VF3FTDF\YL A[ H 30LDF\ :J:Y Y.G[ NFZ]6 VFS'lTJF/F T[ N{tI[ V[S
µ\RL TYF `J[T WFZJF/L AZKLYL S]A[ZGF AgG[ :TGMGF DwIEFUDF\ S9MZ
5|CFZ SIM"4 H[YL WG5lT S]A[Z D}lrK"T Y.G[ ZYGF H}T 5Z A]-Ÿ-F A/NGL
H[D ,0B0FTM -/L 50IMP
S]A[ZGL NIGLI NXFG[ HM.G[4 lGk"lT N[JTF CFYDF\ T,JFZ
,.G[ I]â SZJF4 S]HdEGL ;FD[ VFjIFP T[GL 5FK/ lGXFRZMGL ;[GF RF,TL
CTLP S]HdE[ 5MTFGL TDFD ;[GFG[ T[VMGM lJGFX SZJF DF8[ 5|[ZLP T[ ;[GFG[
;FD[ VFJTL HM.G[ lGk"lTV[ J[U5}J"S ZYDF\YL S}NLG[ 5MTFGL GL,FZ\UGF
dIFGJF/L T,JFZYL X+]VMGF lJlR+ J6"GF D:TSMG[ RFZ[ TZOYL SF5JF
DF\0IFP ,F\AL E]HFVM VG[ ELQF6 T,JFZJF/F T[6[ VFU/v5FK/ TYF
p5ZvGLR[ HIF\ SIF\I 56 X+]VMG[ HMIF4 T[GM ELQF6 lJGFX SIM"P 5MTFGL
;[GFG[ GQ8 YTL HM.G[4 S]HdE S]A[ZG[ KM0LG[ lGk"lTGL TZO NM0IMP T[GL
;FY[GF I]âDF\ lGk"lTV[ 5MTFGL VDM3 DFIFG[ lJ:TFZL VG[ ;D:T HUTG[
V\WSFZDI AGFJLG[ S]HdEG[ DMlCT SZL NLWMP T[GL ;[GF 56 SX]\ N[BFT]\ G
CMJFYL4 V[S :YFG[YL ALHF :YFG[ HJFG[ V;DY" AGLP lGk"lTV[ 56 5]Go
VG[S 5|SFZGF\ X:+MGM 5|IMU SZLG[4 T[ ;[GFG[ lJGQ8 SZL NLWLP*_
VF 5|DF6[4 N{tIMGF DZFJFYL TYF S]HdEGF D}lK"T YJFYL4
DCF5|,IGF JFN/FVMGF H[JL VFS'lTJF/F4 NFGJZFH DlCQFF;]Z[ 5MTFG]\
;FlJ+ GFDG]\ V:+ R,FjI]\P H[YL UCGTFYL KJFI[,F V\WSFZGM lJGFX
YIMP RFZ[ TZO 5|SFX O[,FTF\ N{tIv;[GF5lTVMV[ N[JTFVMGL ;[GFGL ;FY[
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EIFGS VG[ VNŸE]T ;\U|FD SIM"P DFIFGF DMCYL K}8[,M S]HdE4 5MTFG]\ 3MZ
WG]QI TYF ;5M"GF H[JF\ lJSZF/ AF6MG[ ,.G[ h05YL lGk"lTGL ;[GFGL
TZO NM0IMP T[G[ V[ ZLT[ VFJTM HM.G[ lGk"lTV[ T[G[ 5MTFGF TL16 AF6MYL
T[G[ 3FI, SZL NLWMP I]âE}lDDF\ lGk"lTGF V[ 5ZFS|DG[ HM.G[4 S|MWYL ,F,
YI[,F G[+MJF/F[ S]HdE ZYDF\YL GLR[ S}NL 50IM VG[ V[S CFYDF\ 5MTFGL
EIFGS T,JFZ VG[ ALHF CFYDF\ VFE}QF6MYL lJE}lQFT -F,G[ WFZ6 SZLG[
lGk"lTGL TZO NM0IMP lGk"lTV[ T[G[ J[UYL VFJTM HM.G[ 5MTFGF D]NŸUZGM
5|CFZ T[GF ìNI 5Z SIM"4 H[GFYL T[ NFGJ lJ1F]aW Y. UIM4 5Z\T] lGü[Q8
CMJF KTF\ 56 5J"TGF H[JM T[ WLZ N{tI I]âE}lDDF\ V0U ZæMP YM0L 1F6MDF\
VF`J:T Y.G[4 VlT 5ZFS|DL T[ N{tIZFH[4 5MTFGF ZY 5Z VF~- Y.G[ 0FAF
CFYYL lGk"lTG[ 5S0L ,LWM VG[ T[GF S[XG[ 5S0LG[4 T[G]\ D:TS SF5L GFBJF
DF8[ 5MTFGL T,JFZ p9FJL4 V[8,FDF\ JZ]6[ 5MTFGF 5FXYL N{tIZFHGF AgG[
CFYMG[ AF\WL ,LWF VG[ NIFEFJ KM0LG[ 5MTFGL ELQF6 UNFGM 5|CFZ T[GF
D:TS 5Z SIM"P H[YL T[ N{tIGL TDFD >lgãVMGF ;|MTMDF\YL ZÉGL WFZFVM
JC[JF ,FULP S]HdEGL V[JL NXF HM.G[ DlCQFF;]Z[ 5MTFGF D]BYL T[ AgG[v
lGk"lT VG[ JZ]6G[ U/L HJFGM 5|ItG SIM"P T[GL V[ EIFGS R[Q8FG[ HM.G[4
T[GF EIYL T[ AgG[ N[JTFVMV[ A[ H]NL H]NL lNXFVMDF\ EFUJFG]\ X~ SI]"\P
lGk"lTV[ h05YL NM0LG[ >gãG]\ XZ6 U|C6 SI]"\P V[YL4 DlCQFF;]Z[ JZ]6GM
5LKM SIM"4 5Z\T] V[ ZLT[ 5|tI1F SF/GF D]BDF\ JZ]6G[ HTM HM.G[ Rgã[
lCDGF ;D}CMYL jIF%T ;MD TYF JFIjI GFDGF\ 5MTFGF\ V:+MGM 5|IMU SIM"P
Rgã äFZF KM0JFDF\ VFJ[,F\ T[ AgG[ V:+MGF 5|EFJYL AWF H N{tIM V[SND
jIlYT Y.G[ 9\0LYL V[SND ;}SF. UIF VG[ 5F{Z]QFZlCT AgIFP T[VM 5MTFGF
5UMYL RF,JFG[ V;DY" AgIF VG[ CFYMDF\ X:+M 56 U|C6 G SZL XSIFP
EIFGS 9\0LYL SF\5TM DlCQFF;]Z 56 SM. H 5|ItG SZJFG[ VXlÉDFG
AgIM VG[ AgG[ CFYMG[ AU,DF\ NAFJLG[ TYF D]B GLR]\ SZLG[ R]5RF5 A[;L
UIMP
V[ ZLT[ Rgã äFZF 5ZFlHT SZJFDF\ VFJ[,F N{tIU6M SM. 56
5|SFZGM 5|lTSFZ SZJFG[ V;DY" AgIF VG[ I]â SZJFGL .rKFG[ KM0LG[ ÒJ
ARFJJF DF8[ A[;L UIF[P VF 5|DF6[ RgãDF äFZF 5ZFlHT SZFI[,F N{tIU6M
SM.56 5|SFZ[ 5|lTSFZ SZJFDF\ V;DY" ZæF VG[ I]â SZJFGL VlE,FQFF
tIÒG[ DF+ 5MTFGF ÒJGGL Z1FFG[ .rKJF ,FuIFP tIFZ[ S|MWFlEE}T Y.
SF,G[lD GFDGF N{tI[ VgI N{tIMG[ Sæ]\o
^Hkks Hkks% 'k`axkfj.k% 'kwjk% losZ 'kL=kL=ikjxk% A
,dSdksfi  txRloZa   'kDrLrqyf;rqa  HkwtS% AA
,dSdksfi {keks  xzLrqa  txRloZa  pjkpje~ A
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,dSdL;kfi i;kZIrk u losZ·fi fnokSdl% AA
u  ;qDresrPNwjk.kka  fo'ks"kkn~nSR;tUeuke~ A
jktk pkUrfjrks·Lekda rkjdks yksdekjd% AA
fojrkuka  j.kknLekRØq)%  izk.kkUgfj";fr A***!
VYF"TŸ4 ccVZ[ VM X'\UFZ SZJFJF/F X}ZJLZM¦ TD[ AWF TM
X:+F:+MDF\ 5FZ\UT KM4 TDFZFDF\YL V[S V[S 56 5MTFGF AFC]A/YL E}D\0,G[
p9FJJFG[ ;1FD K[P;D:T RZFRZ ;lCT E}D\0,G[ V[S,F H U/L HJFG[ DF8[
TD[ AWF ;DY" KMP JWFZ[ X]\m AWF :JU"JF;L N[JTFVM D/LG[ 56 TDFZF DF8[
5IF"%T GYLP X}ZJLZMG[ DF8[ VF SFI" plRT GYL4 lJX[QF SZLG[ N{tIJ\XDF\
HgDGFZFVMG[ DF8[P ;D:T HUTG[ DFZJFG]\ ;FDyI" ZFBGFZF VF56F :JFDL
TFZS VtIFZ[ VCL\ p5l:YT GYLP I]âYL lJD]B YJFYL T[ S|MlWT Y.G[
VF56F AWF H N{tIMGF 5|F6 ,. ,[X[Pcc
SF,G[lDV[ N{tIMG[ V[ 5|DF6[ SCLG[ TYF NFGJLDFIFGM ;CFZM
,.G[ 5MTFGF XZLZG[ VlTXI lJ:TFI]"\P H[YL ;DU| VFSFXD\0/ VG[ lNXFVM
-\SF. U.P T[DH T[ N{tI[ 5MTFGF XZLZDF\ N; CHFZ ;}IM"G]\ lGDF"6 SZL4 AWL
H lNXFVMG[ 5|R\0 VluGGL HJF/FVMYL jIF%T SZL NLWLP T[YL ;D:T
+{,MSŸID\0/ 1F6DF+DF\ VluGGL ELQF6 HJF/FVMYL ;/UJF ,FuI]\P Rgã
56 XF\T Y. UIM VG[ T[GF\ X:+MGM 5|EFJ 56 N}Z YIMP SF,G[lDGL DFIF
äFZF DCFA/JFG N{tIMGL T[ ;[GFG[ 5|A]â CF,TDF\ HM.4 ,MSMG[ 5|SFlXT
SZGFZF EUJFG ;}I[" VlT S|MlWT Y.4 VZ]6G[ Sæ]\o
^^u;k#.k jFka 'kh?kza dkyusfejFkks ;r% A
foenZLr= fo"keks Hkfork 'kwjla{k;% AA***Z
VYF"TŸ4 ccC[ VZ]6¦ DFZF ZYG[ h05YL HIF\ SF,G[lDGM ZY K[4
T[ :Y/[ 5CM\RF04 tIF\ ELQF6 I]â YX[4 H[DF\ VG[S X}ZJLZMGM ;\CFZ YX[Pcc
;}I"GF SC[JF D]HA4 UZ]0GF DM8FEF. VZ]6[ ;O[N J6"GL RFDZ
VG[ DF/FVMYL lJE}lQFT4 V`JM äFZF B[\RFTF\ ;}I"GF ZYG[ VFU/ CF\SIMP T[
;DI[ HUTGF G[+ DCFEFuIXF/L EUJFG ;}I"[ V[S B}A H DM8]\ WG]QI
WFZ6 SI]"\ VG[ T[GF 5Z ;5"GF H[JF\ A[ lJSZF/ TYF lNjI AF6MG]\ ;\WFG SI]"\P
H[DF\YL V[S AF6 T[D6[ ;\RFZ GFDS D\+YL IMÒG[ KM0I]\ VG[ ALH]\ >gãHF,YL
IMHI]\P ;\RFZ GFDGF T[DGF AF6[ N[J TYF N{tIv;{lGSMGF ~5MGM lJ5I"I
SIM"P H[YL N[JM 56 V;]ZM H[JF H ,FUJF DF\0IFP VFYL V;]ZM N[JMG[
5MTFGF ;DÒG[ V;]ZMG[ H C6JF ,FuIFP SF,G[lDV[ 56 DCF5|,IDF\
S|MlWT DCFSF,GL H[D 5MTFGF H S[8,FS ;FYL N{tIMG[ B0ŸU äFZF4 S[8,FSG[
AF6J'lQ8 äFZF4 S[8,FSG[ EIFGS UNF J0[ TM S[8,FSG[ GFZFRYL DFZL
GFbIFP
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tIFZ5KL4 N{tIZFH G[lDV[ N{tIv;{lGSMG[ V[ 5|DF6[ DZ[,F HM>G[4
T[6[ TYF N[JTFVM äFZF 5Ll0T VgI NFGJMV[ 5MTFGF\ JF:TlJS~5MG[ 5|F%T
SIF"\¸  5Z\T] S|MlWT YI[,F SF,G[lDV[ T[VMGF ~5v5lZJT"G TZO wIFG VF%I]\
GCL\4 tIFZ[ DFZ BFTF\ G[lDV[ SF,G[lDG[ Sæ]\o
cc SF,G[lD¦ C]\ N[JTF GYL TFZM ;FYL G[lD GFDGM N{tI K]\4 DG[
VM/B¦ DFIFYL DMlCT Y>G[4 T[\ VF ;\U|FDDF\ DCF5ZFS|DXF/L TYF VH[I
N; ,FB N{tIMGM lJGFX SZL GFbIMP VFYL CJ[  T]\ AWF\ H V:+MG]\ lGJFZ6
SZGFZ4 A|ïF:+GM 5|IMU SZPcc*#
G[lD äFZF V[ 5|DF6[ SC[JFJFYL jIFS]/ G[+MJF/F V[ N{tI[ A|ï:+G[
VlED\l+T SZL4 WG]QI p5Z WFZ6 SI]"\ VG[ N[JTFVMGL ;[GF 5Z T[G[ KM0I]\P
T[ DCFG X:+G]\ T[H +6[ ,MSDF\ jIF5L UI]\ VG[ N[JTFVMGL VFBL ;[GF
EIELT Y. U.P ;}I"G]\4 T[ ;\RFZ GFDG]\ V:+ 56 T]Z\T H XF\T Y. UI]\P
5MTFGF V:+G]\ XDG Y. HJFYL EUJFG EF:SZ[ T[HZlCT Y.G[ DC[gãHF/
GFDGF VgI V:+GM VFzI ,LWM VG[ 5MTFGF XZLZG[ SZM0M VFS'lTVMGL
;\bIFDF\ 5lZJlT"T SI]"\ TYF NFGJM TYF N{tIMGL ;[GFG[ 5MTFGF\ ;/UTF\
lSZ6MYL ;\TF5JFG]\ X~ SI]"\P H[YL CFYLVMGL RZAL VMU/L U.4 V`JM 3MZ
`JF;M ,[JF ,FuIF4 ZYMGL VFU/ RF,TF ;{lGSM VlTXI UZDLYL jIFS]/
Y.4 TZ;YL 5L0F.G[ KFIFNFZ J'1FM TYF 5J"TMGL U]OFVMDF\ 3};L UIFP V[
5|DF6[4 V[S J'1FYL ALHF J'1F[ NM0TF\4 T[ N{tIMGL RMTZO 3MZ NFJFluG O[,F.
UIMP H[GFYL H\U,GF\ CIF"\EIF"\ J'1FM 56 ;/UL UIF\ VG[ H/YL XMEFIDFG
;ZMJZFlN 56 ;}SF. UIFP 5F6L G D/JFYL T[ N{tIM A[CMX Y. UIFP 5'yJL
5Z RFZ[AFH] DZ[,F N{tIv;{lGSM H N[BFJF ,FuIFP ZY4 CFYL TYF DZ[,F
3M0FVM VCL\vTCL\ 50IF CTF\P H[DF\YL S[8,FS A[9[,F CTF4 S[8,FS ,MCL
VMSL ZæF CTF TM S[8,FS A}DM 5F0TF\ NM0L ZæF CTFP T[VMGF\ XZLZMDF\YL
RZAL VMU/LG[ GLR[ JCL ZCL CTLP VFD4 Z6E}lDDF\ CHFZM N{tIM A[CMX
S[ DZ[,F GHZ[ 50TF CTFP*$
 N{tIMGF V[ DCFlJGFXG[ HM.G[ SF,G[lDV[ VtI\T S|MWYL G[+MG[
,F, SZL4 DCF5|,IGF D[3GF H[JL lJSZF/ VFS'lTG[ WFZ6 SZLG[ 3MZ
XaNYL +6[ E]JGMG[ S\5FJF ,FuIMP p5ZF\T4 VFSFXD\0/DF\ H.G[ ;}I"GL T[
DFIFG[ 56 lJGQ8 SZL GFBL VG[ N{tI;[GF 5Z AZO TYF H/GL JQFF" SZLP
N{tIM H/ D[/JLG[ VF`J:T YIFP D[3~5G[ WFZ6 SZGFZ T[ SF,G[lDV[
N[JMGL ;[GF 5Z TLJ| AF6J'lQ8 SZLP T[ AF6J'lQ8YL jIFS]/ YI[,F VG[
ARJFGM SM. p5FI G HMTF\4 N[JTFVM ZYM4 CFYLVM VG[ 3M0FVMGL VF0XDF\
;\TFJF ,FuIFP tIF\ 56 ;\+:T YI[,F N[JTFVM 5MT5MTFGF\ lGJF;:YFGMDF\
K}5F. UIFP V[ AF6J'lQ8 äFZF SF,G[lDV[ lGE"I56[ V[S ,FB U\WJM"4 5F\R
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,FB I1FM4 ;F9 CHFZ ZF1F;M4 +6 ,FB T[H:JL lSgGZM TYF ;FT ,FB
l5XFRMGM ;\CFZ SZL GFbIMP T[ p5Z\FT 56 VgI N[JHFlTVMGF V;\bI
JLZMGM ;\CFZ SIM"P VFD4 V:+lS|IFDF\ 5|JL6 T[ N{tIZFH[ VlT S|MlWT Y.4
5MTFGF\ lJlR+ V:+MYL N[J;[GFGM SZM0MGL ;\bIFDF\ lJGFX SIM"P*5
N[J;[GFGM V[ 5|DF6[ lJGFXSZL 5ZFHI YI[,M HM.G[4 VtI\T
S|MlWT YI[,F AgG[ Vl`JGLS]DFZM lJlR+ ClYIFZM VG[ pHŸHŸJ/ SJR
WFZ6 SZL4 Z6E}lDDF\ p5l:YT YIF VG[ DCFSF/ TYF VluGGF H[J]\ lJSZF/
~5 WFZ6 SZL4 I]âE}lDDF\ N{tIMGM lJGFX SZJF ,FuIFP p5Z\FT4 T[ AgG[
5ZFS|DL N[JMV[ ;F9 ;F9 TL16 AF6M J0[ T[ EIFGS N{tIZFHGF DD":Y/M 5Z
S9MZ VF3FT SIM"P T[VMGF AF6MGF 5|CFZYL HZF\ XLYL, YI[,F SF,G[lDV[
VF9 VFZFVMJF/F 5MTFGF RS|G[ CFYDF\ WFZ6 SI]"\P H[ T{,WF{T TYF
;\U|FDE}lDDF\ X+]VMGM ELQF6 lJGFX SZGFZ]\ CT]P T[ RS| äFZF T[6[ Vl`JGLv
S]DFZMGF ZYG[ EF\UL GFbIM VG[ ;5"GF H[JF\ lJQFI]É lJSZF/ AF6MYL
VFSFXD\0/G[ VFrKFlNT SZL4 T[ AgG[ N[JJ{nMGF D:TSM 5Z 3MZ J'lQ8 SZLP
V[ AgG[ S]DFZMV[ 56 5MTFGF\ `J[TWFZJF/F\ V:+MYL N{tIGF\ T[ AF6MG[
lKgGvlEgG SZL NLWF\P T[VMGF V[ 5ZFS|D5}6" SFI"G[ HM.G[ SF,G[lD lJ:DI
5FdIM VG[ 5]Go S|MlWT Y.G[ IDGF N\0 H[JF 5MTFGF D]NŸUZG[ J[U5}J"S
3}DFJLG[4 T[G[ Vl`JGLS]DFZMGF ZY 5Z O[\SI]\P 5MTFGL TZO VtI\T J[U5}J"S
VFJL ZC[,F T[ D]NŸUZG[ HM.G[ 5MT5MTFGF ZYMG[ h05YL tIFUL NLWFP
SF,G[lD äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,F T[ D]NŸUZ[4 AgG[ ZYM ;lCT HDLGEFUG[ 56
lJNL6" SZL GFbIMP VNŸE]T I]â SZGFZF N[JJ{nMV[ T[ HM.G[4 NFGJM 5Z
JßF:+G]\ ;\WFG SI]"\P H[YL RFZ[ TZO VlT NFZ]6 JßDIL J'lQ8 YJF ,FULP
3MZ JßF:+MGF 5|CFZYL T[ NFGJZFH RFZ[ TZOYL 3[ZF.G[ 1FMlET YIMP
T[GF ZY ;lCT wJHF4 WG]QI4 RS| VG[ ;]J6"DF\YL AGFJJFDF\ VFJ[,]\ SJR
JU[Z[GF T,vT, H[J0F 8]S0F Y. UIFP*&
Vl`JGLS]DFZM J0[ 5|I]É4 T[ JßF:+G[ XF\T SZJF DF8[ SF,G[lDV[
GFZFI6F:+GM 5|IMU SIM"P JßF:+GF XF\T Y. HJFYL SF,G[lDV[ AgG[
S]DFZMG[ ÒJTF 5S0JFGL .rKF SZLP H[YL T[ AgG[ S]DFZM EIFlgJT Y.G[
>gãGF ZYGL TZO EFUJF ,FuIFP X:+CLG Y.G[ NM0L ZC[,F T[ AgG[
S]DFZMGM 5LKM SZTM T[ N{tIZFH 56 K[S >gãGF ZY ;]WL 5CM\RL UIMP T[
;DI[ N{tIMGL ;[GF 56 T[GL 5FK/ 5FK/ VFJL ZCL CTLP V[ 5|DF6[ VlT
S|MlWT YI[,F T[ EIFGS N{tIG[ HM.G[4 ;D:T ;\;FZGF TDFD ÒJM EIYL
jIFS]/ Y. UIFP T[GF V[ EIFGS S|]Z SD"DF\ AWF ,MSM N[JZFH >gãGM
5ZFHI HMJF ,FuIFP 5J"TM S\5JF ,FuIF4 VFSFXDF\YL p<SFVM JZ;JF
,FUL4 JFN/FVM UZHJF ,FuIF\ VG[ N;[ lNXFVMDF\ ;D]ãM pK/JF ,FuIFP**
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V[ 5|DF6[4 ;\;FZGF ;D:T ÒJMGM lJGFX YTM HF6LG[ H[GF\
RZ6SD,MGL ,1DL lGZ\TZ ;[JF SZ[ K[4 T[ UZ]0wJH EUJFG lJQ6] X[QFX{IF
5Z 5MTFGL IMUlGãFGM E\U SZLG[ HFUL UIFP XZtSF,LG GL,SD,GL
SF\lTGF H[JF ;]\NZ XZLZ4 J1F:Y,DF\ SF{:T]E Dl6YL VFE}lQFT4 AFC]VMDF\
DGMCZ S[I}ZMYL XMEF;d5gG4 zL5lT EUJFG[ N[JTFVMGF V[ EIFGS lJGFXG[
IFN SZLG[ Tt1F6 UZ]0G]\ VFJFCG SI]"\P :DZ6DF+YL VFJL UI[,F UZ]0 5Z
VF~- Y.G[ EUJFG lJQ6] N[JTFVMGL 5F;[ 5CM\RL UIFP tIF\ 5CM\RLG[
V[D6[ VlT 5ZFS|DL4 G}TG H,NGF H[JL VFS'lTJF/F N{tI[gã äFZF G;F0JFDF\
VFJ[, N[JZFH >gãG[ HMIMP EUJFG H[ ;DI[ I]âE}lDDF\ 5CM\rIF tIFZ[
N{tIMV[ VFSFXD\0/DF\ 5|SFXGF V[S JT]"/G[ HMI]\4 H[ pNIFR, 5Z l:YT
pQ6lSZ6DF, EUJFG EF:SZGL H[D RDSL Zæ]\ CT]\P NFGJM T[ 5|SFXG]\
ZC:I HF6JF VlT V{rK]S AgIFP ;J"5|YD T[VMV[ DCF5|,IGF VluGGF
H[JL lJSZF/ D}lT"JF/F UZ]0G[ HMIM4 5KL T[GF 5Z A[9[,F D[3DF/FGF H[JF
xIFD, n]lT;\5gG VjII EUJFG VrI]TG[ HMIFP V[DG[ HM.G[ V;]ZvGFISM
VtI\T CQF"YL lB,L p9IF VG[ SC[JF ,FuIFo
^^v;a oS nsoloZLoa ftrs·fLefUuftZrk% lqjk% A
v;a l nSR;pØk.kka d`rkUr% ds'koks·fjgk AA
,uekfJR;  yksds"kq  ;KHkkxHkqtks·ejk%  A***(
VYF"TŸ4 ccVCM4 VF H TM N[JTFVMG]\ ;J":J K[P VFG[ ÒTL
,[JFYL AWF N[JTFVMG[ 5ZFlHT HF6JF HM.V[P VF H VF56F N{tI;D}CGM
SF,:J~5 X+] S[XJ K[P VFGF[ H VFzI ,.G[ N[JTFVM I7DF\ EFU ,[ K[Pcc
VFJ]\ SCLG[ DCFZYL SF,G[lD ;lCT N; 5|D]B NFGJM I]âE}lDDF\
VFJTF\ lJQ6] EUJFGG[ RFZ[ AFH]YL 3[ZL ,.G[4 lJlJW 5|SFZGF V:+MYL
T[GF 5Z 5|CFZM SZJF ,FuIFP SF,G[lDV[ ;F9 AF6MYL4 G[lDV[ ;M AF6MYL4
DYG[ V[\;L AF6MYL4 HdES[ ;L¿[Z AF6MYL TYF X]\E[ N; AF6MYL T[ HGFN"G
lJQ6] 5Z 5|CFZM SIF"P NFGJMGF lJGFXS EUJFG lJQ6]V[4 T[ NFGJMGF T[
SFI"GL 5ZJFC SIF" lJGF V[SvV[S 5Z ;LW]\ H ,1I ;FWLG[ K K AF6M äFZF
S|]Z VF3FT SIM"P SF,G[lDV[ 56 5]Go SFG ;]WL B[\RLG[ KM0[,F +6 TL16
AF6M J0[ lJQ6]GF J1FoY, 5Z 3MZ VF3FT SIM"P N{tIGF T[ AF6MYL HZF\
lJRl,T Y.G[ lJQ6]V[ CFYDF\ V[S D]NŸUZG[ ,.4 T[G[ B}A 3}DFJLG[4 T[ N{tI
5Z J[UYL O[\SI]\P 5ZD S|]â T[ N{tI[4 T[ D]NŸUZG[ C:T,F3JGM 5lZRI VF5TF\4
VFSFXDFU"DF\ H 5MTFGF\ ;M AF6MYL R}6" SZL GFbI]\ tIFZ[ VlTXI S|MlWT
Y.G[4 lJQ6]V[ V[S EF,F J0[ T[ N{tIGF ìNI 5Z S9MZ 5|CFZ SIM"4 5Z\T] T[GL
ELQF6 RM8YL 1F6DF+DF\ R[TGF 5|F%T SZLG[4 T[ DCFA/JFG SF,G[lDV[ V[S
TL16 XlÉYL lJQ6]GF 0FAF CFY 5Z 3MZ VF3FT SIM"P V[YL EUJFG[ S]l5T
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Y.G[ V[S lJXF, WG]QIG[ WFZ6 SZL4 T[GF 5Z ;¿Z AF6MG]\ ;\WFG SI]"\ VG[
T[GFYL X+]GF ìNI4 ;FZYL4 ZYGL WHF4 WG]QI4 5|tI\RF VG[ E]HFG[ JL\WL
GFbIF\P EUJFG lJQ6]GF T[ AF6MYL 3FI, YI[,M T[ N{tI 5MTFGF\ V\UMDF\YL
Z]lWZGL WFZFVM JCFJJF ,FuIMP VlTXI 5L0FYL T[G]\ lR¿ jIFS]/ Y. UI]\
VG[ h\hFJFTDF\ SF\5TF\ 5,FXJ'1FGL H[D T[ SF\5JF ,FuIMP V[ ZLT[ T[G[ SF\5TM
HM.G[ S[XJ[ V[S UNFGF[ 5|CFZ SIM"4 H[ SF,G[lDGF D:TS 5Z 50LP H[YL T[G]\
DFY]\ EF\UL UI]\4 D]S]8 5L;F. UIM VG[ XZLZDF\ VG[S lKãM Y. HTF\ ,MlCGF
O]JFZFVM p0JF ,FuIFP T[ N{tI 5MTFGF ZYDF\ V[SND A[CMX Y. UIMP T[G]\
ÒJG H DF+ X[QF Zæ]\ VG[ YM0L H JFZDF\ T[ -/L 50IMP ZYDF\ -/L 50[,F
T[ N{tIG[ lJQ6]V[ C;TF\ C;TF\ Sæ]\o
ccC[ V;]Z¦ HF4 D[\ TG[ KM0L NLWMP VF ;DI[ T]\ lGE"I AGLG[ TFZ]\
ÒJG ARFJL XS[ K[P 5KL YM0L H JFZDF\ C]\ TFZM lJGFXS AGLXPcc*)
EUJFGGL V[JL JFTM ;F\E/LG[ SF,G[lDGM ;FZYL ZYG[
Z6E}lDDF\YL CF\SLG[ N}Z ,. UIMP(_
tIZ5KL4 5MT5MTFGL ;[GFG[ ,.G[ V;]ZGFISM DW]vlJGFXS
lJQ6]GL ;FD[ RFZ[ lNXFVMDF\YL V[ ZLT[ NM0IF4 H[D DWG[ V[S9]\ SZTL JBT[
DWDFBLVM DW V[S9]\ SZGFZGL RFZ[TZO NM0[P 5MTFGF ;¿FJL; CHFZ
V\UZ1FSMGL ;FY[ 5J"TGF H[JL lJXF/ VFS'lTJF/F UHZFH 5Z lGlD4 N{tI
DYG V`J 5Z4 HdES µ\8 5Z TYF X]\E V[S lJXF/ D[QF 5Z ;JFZ Y.G[
lJQ6] TZO NM0IF VG[ 5MT5MTFGF V:+M J0[ 3FTS 5|CFZM SZJF ,FuIFP
N{tIM äFZF KM0JFDF\ VFJ[,F\ VG[S V:+M lJQ6]GF XZLZDF\ 5|J[XL UIF\4 5Z\T]
VlJRl,T lR¿ EUJFG[ Z6E}lDDF\ W{I"5}J"S 5MTFG]\ WG]QI WFZ6 SI]"\ VG[
T[GF 5Z 5ZD TL16 ;5M"GF VFSFZJF/F VG[ 5MTFGF ,1IG[ VR}S56[
JL\WGFZF\ AF6MG]\ ;\WFG SI]"\P V[D6[ VluGGF\ H[JF\ T[H:JL JL; AF6MYL
lGlDG[4 N; AF6MYL DYGG[4 5F\R AF6MYL X]\EG[ 3FI, SZLG[ V[S AF6YL
DlCQFGL KFTL 5Z S9MZ 5|CFZ SIM"P AFZ TL16 AF6M J0[ HdE GFDGF
N{tIG[ DFZLG[ VgI N{tIMDF\YL V[S V[SG[ VF9 VF9 AF6M äFZF VFCT SIF"P
EUJFGG]\ V[ C:T,F3J HM.G[4 T[ N{tIM S|MWYL lJD}lrK"T Y.G[ VG[ A}DM
5F0TF\ VlT VNŸE]T I]â SZJF ,FuIFP N{tIZFH lGlDV[ 5MTFGF EF,F J0[
EUJFGG]\ WG]QI SF5L GFbI]\ VG[ WG]QI 5Z R0FJJFDF\ VFJTF\ AF6G[ DlCQF[
CFYDF\ H SF5L GFbI]\P HdE[ 5MTFGF\ TL16 AF6MYL 51FLZFH UZ]0G[ 3FI,
SZL GFbIMP 5J"TGF H[JL lJXF/ VFS'lTJF/F X]\E[ EUJFGGL E]HF 5Z 3MZ
5|CFZ SIM"P WG]QI S5F. HJFYL EUJFG[ lJSZF/ UNF ,.G[4 T[GM 5|CFZ
DYG 5Z SIM"4 5Z\T] T[ DYGGL p5Z 50[ T[ 5C[,F H lGlDV[ T[GF 5MTFGF\
AF6MYL R}ZF SZL GFbIFP VFYL EUJFG[ V[S D]NŸUZ ,.G[ T[G[ lGlD 5Z
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O[\SI]\P VFJL ZC[,F\ T[ D]NŸUZG[ HdE[ 5MTFGL UNFYL4 U|;G[ 5MTFGL AZKLYL
VG[ DlCQF[ 5MTFGL XlÉYL VFSFXDF\ H EF\UL GFbI]\P D]NŸUZGF lJO/
HJFYL EUJFG[ V[S XlÉG[ ,.G[ T[G[ HdE GFDGF N{tI 5Z KM0LP V[ XlÉ
HdE ;]WL 5CM\R[ T[ 5C[,F H UH GFDGF V;]Z[ T[G[ DFU"DF\ H 5S0L ,LWLP
CJ[ EUJFG[ EFZ p9FJJFDF\ ;1FD WG]QI ,.G[ T[GF 5Z ZF{ãF:+G]\ VlE;\WFG
SI]"\P T[ ZF{ãF:+GF T[HYL ;D:T HUT jIF%T Y. UI]\P V:+GF V[ VNŸE]T
DFCFtdIG[ HM.G[ N{tIMGF ;[GF5lT U|;G[ AWF H V:+MG]\ lGJFZ6 SZGFZ
A|ïF:+GM 5|IMU SIM"P T[GF 5|EFJYL ;D:T ,MSGF lJGFXS ZF{ãF:+ XF\T
Y. UI]\P tIFZ5KL NFGJMGF lJGFXS EUJFG lJQ6]V[ SF,N\0 GFDGF 5MTFGF
ELQF6 V:+GM 5|IMU SIM"P T[ V:+ ;D:T ,MSMG[ VEI VF5GFZ]\ K[P V[
ELQF6 V:+GF VlE;\WFGYL 5|R\0 JFI] JFJF ,FuIM4 5'yJL SF\5JF ,FUL4
N[JLvN[JTFVMGL A]lâ 56 GQ8 Y. U.P VlTEIFGS 5ZFS|DXF/L N{tIMV[
T[ DCF EIFGS V:+G[ 5MTFGL TZO VFJT]\ HM.G[4 VG[S 5|SFZGF ~5MJF/F\
lNjIF:+MGF 5|IMUM SIF"P T[ SF,N\0F:+G[ lGJFZJF DF8[ U|;G[ GFZFI6F:+4
lGlDV[ 5MTFGF\ V:+MDF\ z[Q9 RS| VG[ HdE[ V{QFLS GFDGF V:+GM 5|IMU
SIM"P VF 5|DF6[ T[ X:+G[ lJO/ AGFJJFDF\ V;]ZGFISM 5[|lZT YIF4 T[8,FDF\
T[ X:+[ 1F6EZDF\ H N{tIGFISMGL UH TYF V`JM ;lCTGL SZM0MGL ;[GFGM
lJGFX SZL GFbIMP tIFZ5KL4 N{tIMGF T[ V:+MGL ;FY[ ;\3QF" YJFYL SF,N\0F:+
5|EFJX}gI AGLG[ XF\T YI]\4 V[8,[ EUJFG[ 5MTFGF 5ZD 5|l;â RS|G[ CFYDF\
,.G[ T[G[ ;[GF5lT U|;G 5Z KM0I]\P VFSFXDFU[" VFJL ZC[,F T[ RS|G[ TDFD
5|ItGM KTF\ N{tIvGFISM ZMSL G XSIF VG[ T[ RS|[ U|;GGF S\9YL A[ EFU SZL
GFbIFP N{tIGF S\9GF ZÉYL ,F, GFlEJF/]\ AG[,]\ T[ RS|4 ;/UTF VluGGF
H[JL lJSZF/ SF\lTYL 5]Go HGFN"G lJQ6]GF CFYDF\ 5FK]\ OI]"\P(!
EUJFG lJQ6] äFZF N{tI ;[GF5lT U|;G DZFIM4 T[YL AWF H
N{tIM I]âGL ;FDFgI DIF"NFVMG[ 56 KM0LG[4 EUJFGGL ;FY[ ELQF6 I]â
SZJF ,FuIFP V[S ;FY[ SZM0MGL ;\bIFDF\ NFGJM EUJFG ;FY[ I]â SZJF
,FuIF tIFZ[ T[D6[ VG[S ~5M WFZ6 SIF"\4 H[YL V[DGF AFC]VMG[ YM0L XF\lT
D/LP tIFZ5KL4 EUJFG[ UZ]0G[ Sæ]\o
^^x#ReUdfPpnJkUrLRoefLeUufi  lkaizre~ A
;|JkUrks·fl r|kfg eFkuL; jFka izfr AA**(Z
VY"TŸ4 ccC[ UZ]tDGŸ¦ TG[ YFS TM GYL ,FuIM G[m HM BZ[BZ T]\
YFS[,M G CM4 TM DYG N{tIGF ZY TZO DG[ ,. RF,Pcc
EUJFGG]\ SC[J]\ ;F\E/LG[ UZ]0[ V[DG[ VlT S9MZ DYGGL ;gD]B
5CM\RF0L NLWFP DYG ;FY[ EI\SZ I]â SZLG[ T[G[ 5MTFGL UNFGF S9MZ
5|CFZYL EUJFG[ DFZL GFbIMP(#
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T[ 5ZFS|DL N{tIGF D'tI]YL AWF N{tIM SLR0DF\ O;FI[,F CFYLGL
H[D VJ;FN 5FdIFP tIFZ5KL4 EUJFG[ DlCQFF;]Z ;FY[ I]â SZLG[ T[G[
A[EFG SZL NLWF[P($
DlCQFF;]ZGL VJNXF HM.G[ X]\E GFDGF N{tI[ S|MWYL 5MTFGF
CM9MG[ RFJTF VG[ E|]S]8L TYF D]BG[ R0FJLG[ V[S EI\SZ WG]QI 5Z ;5M"GF
H[JF\ lJSZF/ TYF ELQF6AF6MG]\ ;\WFG SZLG[4 EUJFG TYF UZ]0 5Z 3MZ
VF3FT SIM"P T[GF V[ VF3FTYL HZF 56 lJRl,T YIF JUZ EUJFG[ V[S
ELQF6 E]X]\0LGM 5|CFZ X]\EGF JFCG DCFSFI D[QF 5Z SZLG[ T[GF R}ZF SZL
GFbIF4 tIFZ[ T[ DZ[,F D[QF 5ZYL S}NLG[ T[ N{tI5lT HDLG 5Z VFJLG[ I]â
SZJF ,FuIMP 5|,ISF,LG VluGGF H[JF pU| :J~5JF/F EUJFG[ 5'yJL 5Z
RF,TF T[ N{tI 5Z 5MTFGF\ AF6MGM ;D}C JZ;FjIMP EUJFG äFZF 3FI,
SZJFDF\ VFJ[,M T[ N{tI V[SND jIlYT YIMP T[GF\ XZLZDF\YL ZÉGL WFZFVM
K}8JF ,FUL4 V[YL HDLG 5Z RF,TF T[ N{tIG[ EUJFG[ Sæ]\oo
^^dqekfjo/;ks·fl j.ka foeq×p 'kqEHkklqj LoYirjSjgksfHk% A
o/ka u eÙks·gZfl psg ew< o`FkSo fda ;q)leqRlqdks·fl AA**(5
VYF"TŸ4 ccC[ X]\EF;]Z¦ T]\ YM0F H lNJ;MDF\ V[S S]DFZLGF CFY[
JwI K[4 T[YL Z6E}lDG[ KM0LG[ RF<IM HFP VZ[ D}-¦ DFZF CFY[ TFZM JW IMuI
GYL4 T[YL J'YF XF DF8[ DFZL ;FY[ I]â SZJF pt;]S K[mcc
EUJFGGL VFJL JFTM ;F\E/LG[ HdE VG[ lGlDV[ V[DG[ 5L;L
N[JFGL R[Q8F SZLP lGlDV[ V[S 5|R\0 UNF p9FJLG[ lJQ6]GF D:TS 5Z A/5}J"S
DFZL VG[ X]\E[ 56 5MTFGF 5lZ3 äFZF EUJFG 5Z 5|CFZ SIM"P V[ V;]ZMGF
lJQFD 5|CFZMYL 3FI, Y.G[ UZ]0 VG[ lJQ6] AgG[ E}lD 5Z -/L 50IFP
V[DGF V[ 5ZFS|DG[ HM.G[ N{tIM B]XLYL l;\CGL H[D UH"GFVM SZJF ,FuIFP
5MTFGF\ J:+M p0F0JF ,FuIFP X\B4 XZ6F.4 GUFZF\ JU[Z[ lJlJW 5|SFZGF
JFnM JUF0JF ,FuIFP tIFZ5KL4 YM0F ;DIDF\ CMX VFJTF\4 TZT H EUJFG
lJQ6] Z6E}lDGF 5FK/GF  EFU[YL J[U5}J"S GF;L UIFP(&
wJHF TYF WG]QIFlN JUZGF lJQ6]G[ Z6E}lDDF\YL EFUTF\ HM.G[4
N[JZFH >gãGL V[ DCFI]âDF\ lJHIGL VFXF 50L EF\ULP lJHIGF DNDF\ CQF"
5FD[,F N{tIMG[ HM.G[4 T[ cCJ[4 X]\ SZJ]\mc T[ V\U[ SX]\ H lJRFZL G XSIMP T[YL
lJQ6] 5F;[ H.G[ SC[JF ,FuIMo
^^fdesfHk%  ØhMls   nsonkuoSnZq"VekulS%  A
;qxs ;qxs p nSR;kuka  RoesokUrdjks gjs AA
iwosZ·I;frcyk ;s p nSR;sUæk% lqjfof}"k% A
fouk'kekxrk% izkI; 'kyHkk bo ikode~ AA
rFkSok|sg eXukuka  Hko fo".kks lqjkJ;% AA**(*
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VYF"TŸ4 ccC[ N[J¦ N]Q8 DFG;JF/F VF N{tIMGL ;FY[ VF5 XF DF8[
ZDT SZL ZæF KMm 5|tI[S I]UDF\ VF5 H N{tIMGF lJGFXSTF" ZæF KMP VF 5}J["
56 VlT A/JFG N[JX+]vN{tI[gãM VF5GL ;FD[ VFJLG[ VluGDF\ 5T\lUIFGL
H[D lJGFX 5FdIF K[4 T[ 5|DF6[ VFH[ 56 VF5 N[JTFVMGM VFzI AGMPcc
T[GF 5|tI]¿ZDF\ EUJFG[ Sæ]\ S[4v
ccVF N{tIFlW5lTVM V[DGF äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJ[,F JWGF
p5FIM äFZF H lJGQ8 Y. XS[ T[D K[P VgI SM. p5FIYL T[VMGM lJGFX
;\EJ GYLP T[ TFZS N{tI TM N]H["I H K[P ;FT lNJ;GF AF/SG[ KM0LG[ VgI
SM.YL T[ 5ZFlHT Y. XS[ T[D GYLP T[VMDF\YL SM. TM :+L äFZF DZL XS[ T[D
K[ TM SM.GF JW DF8[ S]DFZL SgIFGL VFJxISTF K[P 5ZD 5ZFS|DL HdE
GFDGF N{tIG[ DFZL XSFI T[D K[P T[YL4 T[ HUTG[ ;\TF5 VF5GFZF HdEG[4
TD[ TDFZF lNjIF:+M äFZF lJGQ8 SZMP TDFZF lJGF T[ V;]Z ;\;FZGF
;D:T ÒJMYL 56 DFZL GCL\ XSFIP Z6E}lDDF\ DFZF J0[ Zl1FT Y.G[ TD[
HUTGF SF\8F ;DFG T[ HdEG[ pBF0LG[ O[\SL NMPcc((
EUJFG lJQ6]GF\ JRGM ;F\E/LG[ ;C;|F1F >gã[ AWF N[JTFVMG[
5]Go ;{gIG]\ ;\U9G SZJFG]\ Sæ]\P ;D:T ,MDMGL T5:IF TYF 5ZFS|DGF
;FZE}T VlUIFZ Z]ãU6MG[ lJQ6]V[ ;[GFGF VU|EFUDF\ lGI]É SZJFDF\
VFjIFP RT]N"gT UHZFH V{ZFJT 5Z N[JZFH >gã VF~- YIFP T[GL 0FAL
AFH]GL Z1FF VlDT 5ZFS|DL JFI]N[J SZTF CTF VG[ HD6L AFH]GL Z1FF
lJSZF/ HJF/FVMJF/F VluGN[J SZL ZæF CTFP ;{gI ;lCT >gãGL Z1FF
SZJF DF8[ 5'Q9EFUDF\ lJQ6] l:YT YIFP V[ 5|DF6[ VgIFgI N[JTFVM äFZF
VlEZl1FT N[J;[GF ;[\S0M CFYLVM TYF 3M0FVMGF ;D}CMYL I]É Y.G[
SZM0MGL ;\bIFDF\ `J[T J6"GF K+4 wJHF VG[ 5TFSFVMYL ;]XMlET VG[
;];lýT4 >gãGL T[ ;[GF N{tIMGF XMSG[ JWFZTL Z6D[NFGDF\ 5CM\RLP
V[ 5|DF6[4 Z6E}lDDF\ p5l:YT N[JMGL lJXF/ ;[GFG[ HM.G[
UH GFDGF V;]Z[ CFYDF\ GFZFR GFDGF X:+G[ U|C6 SZLG[ S[8,FI[ N[JTFG]\
DN"G SZL GFbI]\ VG[ S[8,FIG[ CFYYL p9FJLG[ N}Z ;]WL O[\SL NLWFP S[8,FSG[
5MTFGF 5ZX]YL SF5L GFbIFP V[ 5|DF6[ N[J;[GFGM lJGFX SZTF\4 T[GL 5Z
I1F4 U\WJ" TYF lSgGZMV[ V[S9F D/LG[ VG[S 5|SFZGF lJlR+ 5|EFJJF/F\
X:+F:+MGL JQFF" SZL4 5Z\T] T[VMGF X:+F:+MG[ T[ UHF;]Z V[JL ZLT[ U/L
UIM4 H[D SM. I}Y5lT UHZFH 3F\;GF SMl/IFG[ U|C6 SZ[P S|MWYL RF,TF
5MTFGF lJXF/ CFYMGF VF3FTMYL S[8,FI[ N[JTFVMG[ HDLG 5Z 5KF0TM4 T[
UH GFDGM N{tI I]âE}lDDF\ lJRZ6 SZTM CTMP T[ H[vH[ N{J;D}CMDF\ 5|J[XTM
CTM4 T[DF\ 3MZ CFCFSFZ DRL HTM CTMP V[ 5|DF6[ N[J;[GFG[ ZUNM/TF T[
V;]ZG[ Z]ãU6MV[ HMIM VG[ tIF\ NM0L H.G[ T[GL ;FY[ ELQF6 I]â SZJF
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,FuIFP Z]ãU6MGL ;FY[ I]â SZTF\4 T[ N{tI HIFZ[ V[SND YFSL UIM tIFZ[
S5F,L GFDGF Z]ã[ T[G[ CFYYL 5S0LG[ VlTXI J[U5}J"S O[ZjIMP O[ZJTL JBT[
VlTzDGF SFZ6[ jIFS]/ Y. HJFGF SFZ6[ HIFZ[ T[6[ HMI]\ S[4 DF+ HZF
5|F6 AFSL K[4 tIFZ[ T[G[ HDLG 5Z 58SL NLWM VG[ T[GF S9MZ RD"G[4 T[GF
,MCL lG\U/TF\ XZLZ 5ZYL B[\RL ,.G[ 5MT[ VM-L ,LW]\P
V[ 5|DF6[4 DZFI[,F T[ UHF;]ZG[ HM.G[ VgI DCFA,JFG N{tIM
EIGF DFIF" +:T Y. UIF VG[ CHFZMGL ;\bIFDF\ EFUJF ,FuIF4 5Z\T]
DCFUH 5Z ;JFZ N{tI lGlDV[ N]W"QF" N]\N]lE JU0FJLG[ ;[GF5lT5NG[ ;\EF?I]\P
H[vH[ lNXFDF\ T[GM CFYL HTM VTM T[vT[ lNXFGFDF\YL N[JU6M VlT EIELT
Y.G[ ClYIFZ KM0LG[ JFCG ;FY[ EFUL HTF CTFP V;]ZGF CFYLGF DNGL
U\WYL N[JTFVMGF CFYLVM 56 EFUJF ,FuIFP N[JTFVMGL ;[GFGF EFUL
HJFYL DF+ >gã4 VF9 lNSŸ5F,M VG[ lJQ6] H I]âE}lD 5Z VJl:YT ZæFP
V\T[ HIFZ[ N{tI[gã lGlDGM CFYL N[J[gãGF CFYL V{ZFJTGL ;FD[ VFjIM tIFZ[
>gãGM T[ CFYL 56 EI\SZ VJFH SZTM GF;JF ,FuIMP >gã äFZF 5|ItG5}J"S
ZMSJF KTF\ 564 T[ G ZMSFIM tIFZ[ >gã EFUL ZC[,F T[ UHZFHGL 5L9
5ZYL4 VJ/]\ D]B SZLG[ I]â SZJF ,FuIMP T[GL VG[ lGlDGL JrR[ 3MZ I]â
YI]\P WG5lT S]A[Z[ 5MTFGL VtI\T EFZ[ UNFGM 5|CFZ4 lGlDGF CFYL 5Z SIM"P
H[YL T[GF D:TS 5ZYL N{tI[gã lGlD GLR[ 50L UIM VG[ T[GM UH 56 ELQF6
RM8G[ SFZ6[ D}lrK"T Y. UIMP N[J;[GFDF\ HIHISFZ YJF ,FuIMP
tIFZ5KL4 T[ DCFUHG[ D'tI] 5FD[,M VG[ lGlDG[ I]âYL lJD]B
YI[,M HM.G[4 VtI\T S|MlWT YI[,M HdEF;]Z N[J;[GFGL ;FD[ VFJLG[ 50SFZ
SZJF ,FuIMP Z6E}lDDF\ ;gD]B VFJ[,F HdEG[ HM.G[ N[JZFH >gã[ lGE"ITFv
5}J"S T[GM ;FDGM SZJF 5MTFGF 3G]QI 5Z V[S VW"R\ãFSFZ AF6 R0FJLG[ T[
N{tI 5Z 5|CFZ SIM"P DCFEI\SZ N{tI HdE[ 56 T[GF 5|tI]¿ZDF\ VG[S AF6M
R,FjIFP V[ ZLT[ VG[S X:+F:+MYL T[ AgG[ JrR[ ,F\AM ;DI EIFGS I]â
RF<I]\P HIFZ[ lJlJW 5|SFZGF X:+F:+MYL 56 T[ AgG[ V[SALHFG[ DCFT G
SZL XSIF tIFZ[ DFIFI]âGL X~VFT Y.P V\T[ >gã[ lJQ6]GF SC[JFYL A|ïF:+GM
5|IMU SIM"4 H[ V:+[ HdEF;]ZGF D:TSG[ K[NL GFbI]\P
V[ ZLT[ HdEF;]ZGF DFIF" HJFYL AWF H N{tIM Z6D[NFGDF\YL
5L9 O[ZJLG[ EFUL UIF VG[ 5MT5MTFGF ;\S<5MG[ KM0LG[ TFZSF;]ZGL 5F;[
UIFP TFZSF;]Z 5MTFGF ;{lGSMG[ EIELT VG[ >gã  äFZF SZJFDF\ VFJ[,F
;[GF5lT HdEGF JWGL JFT ;F\E/LG[ VtI\T S|MlWT YIM VG[ TDFD 5|SFZGF\
ClYIFZMG[ WFZ6 SZLG[4 ;M UZ]0GF H[8,F J[UJF/F ZYDF\ A[;LG[ I]âE}lDDF\
VFjIMP T[ AWF\ H V:+MYL ;]Zl1FT CTMP lJXF/ ;[GFYL 3[ZF.G[ T[ I]â SZJF
T{IFZ YIMP Z6E}lDDF\ V[SAFH] N{tIZFH TFZS VG[ ALÒAFH] N[J;D}C
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CTMP TFZSF;]ZG[ 5MTFGL ;FD[ VFJTM HM.G[ >gã[ T[GF ìNI 5Z GJ AF6MYL
5|CFZ SIM"P T[GL HZF\ 56 NZSFZ G SZTF\ TFZSF;]Z[ 5|tI[S N[JTFG[ GJvGJ
AF6MYL 3FI, SIF"P V[YL N[JTFVMV[ 56 3G3MZ AF6JQFF" TFZSF;]Z 5Z
SZL4 5Z\T] T[ V;]Z[gã[ N[JTFVM äFZF O[\SJFDF\ VFJ[,FF\ T[ AF6MG[ lKgGvlEgG
SZL GFbIF\ VG[ AWF H N[JTFVMG[ V;\bI AF6MYL 3FI, SZL NLWFP TFZSF;]Z
VG[ N[JM JrR[ ELQF6 I]â +6[ ,MSMG[ S\5FJGFZ]\ CT]\P :JI\ lJQ6]4 >gã4
VluG4 JFI]4 JZ]64 ID4 Vl`JGLS]DFZM4 lGk"lT4 DZ]TM  JU[Z[ AWF H D]bI
N[JTFVM TYF ;FwIM4 ;5M"4 U\WJM"4 lSgGZM4 I1FM JU[Z[G[ T]rK DFGTF\ VG[S
X:+MYL T[ 5ZFS|DL N{tI[ +:T SZL NLWFP DF+ 5MTFGF CFYM TYF 5UMYL
SZM0M N[JTFVMGM ;\CFZ SZL GFbIMP DFZYL ARJF DF8[ N[JTFVMGF ;{lGSM
Z6v;FDU|LG[ KM0LG[4 N;[ lNXFVMDF\ EIELT Y.G[ EFUJF ,FuIFP T[
TFZSF;]Z[ I]âDF\ >gãFlN 5|D]B ,MS5F,MG[ EUJFG lJQ6] ;lCT4 H[D 5X]G[
SM. S;F. AF\W[ T[D AF\WL ,LWFP AWF H N[JTFVMG[ AF\WLG[4 ZYF~- Y.4 T[ V[S
lJXF/ 5J"T 5Z VFJ[,F 5MTFGF lGJF;:YFG TZO RF,JF ,FuIMP
 TFZSF;]Z[ A|ïFGF JZNFGGF 5|EFJYL ;D:T l+,MSL ;lCT
AWF N[JTFVMG[ ÒTL ,LWFP()
N[JTFVMG[ ÒTLG[ N{tI[gã TFZSF;]Z 5MTFGF GUZDF\ VFJLG[
l;\CF;GF~- YIMP S[8,FS lNJ;M AFN4 :JrK GL,F Z\UGF\ J:+M WFZ6
SZ[,F T[GF äFZ5F/[ ;EFDF\ VFJLG[4 5MTFGF 3}\86MG[ HDLG 5Z 8[SJL4
CFYYL D]BG[ -F\SLG[4 V<5F1FZMJF/]\ KTF\ :5Q8 VG[ D'N] XaNMDF\ VG[S ;}I"GF
H[JF T[HMDI XZLZG[ WFZ6 SZGFZF T[ N{tI[gãG[ Sæ]\o
^^dkyusfe% lqjkUc)kaõk··nk; }kfj fr"Bfr A
l foKki;fr LFks;a Do cfUnfHkfjfr izHkks AA**)_
VYF"TŸ4 cc:JFDL¦ SF,G[lD N[JTFVMG[ AF\WLG[ äFZ 5Z µEM K[
VG[ 5}K[ K[ S[4 cA\NLJFGMG[ SIF\ ZFBJFmcc
äFZ5F/GL JFT ;F\E/LG[ T[ N{tI[ Sæ]\o
^rfUu'kE;kczohn~nSR;% izrhgkjL; Hkkf"kre~  A*
^^;Fks"Va  fLFk;rkesfHkx`Zga es  Hkqou=;e~ AA
dsoya  ik'kcU/ksu  foeqDrSjfoyfEcre~ A**)!
VYF"TŸ4 ccVZ[4 T[VMGL .rKF VG];FZ ZC[JF NM4 +6[ E]JGM
DFZ]\ H U'C K[P DF+ 5FXGF A\WGMYL D]É SZJFDF\ VFJ[Pcc
A\WGMDF\YL D]É YI[,F N[JM4 VlT N]oBL lR¿[ A|ïFGF XZ6[
UIF VG[ T[DG[ S. ZLT[ JZNFGGF 5|EFJYL D¿ AG[,F N{tI TFZSF;]Z[
T[VMGM ELQF6 5ZFHI SIM" VG[ I]âDF\ T[VMGL S[JL NXF SZL4 T[ TDFD
AFATMYL JFS[O SIF"P
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A|ïFV[ 56 H6FjI]\ S[4 v
^^vo/;Lrkjdks  nSR;%  losZjfi  lqjklqjS% A
;L; o/;% l uk|kfi tkrfL=Hkqous iqeku~ AA
l p oozs o/ka nSR;% f'k'kqr% lIrokljkr~ A
l lIrfnolks cky% 'kadjk|ks Hkfo";fr AA
rkjdL; fugUrk l HkkLdjkHkks Hkfo";fr A** )Z
VYF"TŸ4 ccT[ TFZS N{tI N[JTFVM TYF V;]ZMYL VJwI K[P T[ H[GF
CFY[ DZL XS[ T[D K[4 T[ CH] l+E]JGDF\ HgdIM GYLP T[6[ ;FT lNJ;GF
lXX]YL 5MTFG]\ D'tI] DFuI]\ K[P EUJFG X\SZYL pt5gG YGFZ ;}I"GF H[JF
5ZD T[H:JL4 T[ ;FT lNJ;GF AF/SYL H TFZSF;]ZG]\ D'tI] YX[Pcc
TFZSF;]Z TYF S]DFZ SFlT"S[IGF ;\U|FDGL 5}J"E}lDSF~5 VF
DCFEI\SZ ;\U|FDDF\ VG[S N{tIMGM GFX YIMP VDZtJG[ SFZ6[ N[JM D'tI]YL
TM J\lRT ZæF4 5Z\T] V[SND XZDHGS 5ZFHIGF\ NX"G T[VMV[ VF ;\U|FDDF\
SIF"\P TFZSF;]ZGL EI\SZTF4 N]H["ITF4 N]W"QF"TF4 X}ZJLZTF4 N]Q8TF4 3FTSTF
VG[ NFZ]6TFG[ J6"JLG[ 5]ZF6SFZ[ ElJQIDF\ YGFZF HgDHFT DCFJLI"JFG
S]DFZGF HgD VG[ 5ZFS|DG[ DF8[ ;]\NZ 5Ll9SF ZRL K[P JZF\ULG[ V[S,L
HM.G[4 5MTFGL DFIFYL JFZ\JFZ T[G[ EI 5DF0JFGL S]R[Q8F VG[ lJGF V5ZFW
T[G]\ V5DFG SZGFZ >gã[4 VF I]âDF\ 5ZFHIGF ~5DF\ T[G]\ S]O/ 5|F%T SI]"\P
lXJ H[JF VUMRZ4 VläTLI4 ZF{ã VG[ 5ZD S<IF6SFZS TkJDF\YL 5|;}T
SFlT"S[IGF lJXF/ 5ZFS|DG[ NXF"JJF DF8[4 Dt:I5]ZF6SFZ[ VF DCFI]âG]\ 36]\
H lJ:T'T J6"G SI]"\ K[P
N[JF;]Z;\U|FDGL EI\SZTFG[ J6"JJFDF\ Dt:I5]ZF6SFZGL S,D
S[8,L RF,L XS[ K[4 T[ NXF"JJF DF8[ H4 VCL\ VF ;\U|FDG]\ VF8,]\ lJ:T'T VG[
KTF\ ;\l1F%T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P Dt:I5]ZF6SFZ[ TM VwIFI !$& YL
!5$ ;]WL VFXZ[ V[S CHFZH[8,F `,MSMDF\ VF ;\U|FDG]\ SYFGS J6"jI]\ K[P
S]DFZ SFlT"S[IGF HgD 5}J["GL lJUTM 5|l;â VG[ VCL\ VG]5I]É
CMJFYL KM0L N[JFDF\ VFJ[ K[P H[GF JZNFGYL TFZSF;]ZGM HgD YI[,M4 T[ H
5FJ"TLGF T5YL 5|;gG YI[,F A|ïFGF JZNFGYL 5lT TZLS[ lXJG[ 5|F%T
SZLG[4 V[DGF ;\IMUYL S]DFZG[ HgD VF5[ K[P Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4
ccR{+ DlCGFGL VDF;GF lNJ;[ lJXF, XZSFGGDF\4 T[
DCFA/JFG TYF ;}I"GF H[JF T[H:JL S]DFZGM HgD YIMPcc)#
ccsR{+L 5\RF\UFG];FZf T[ H DlCGFGL X]S, 51FGL QFQ9L lTlYV[
TDFD N[J;D}C4 TYF A|ïF4 >gã4 lJQ6]4 ;}IF"lN N[JTFVM äFZF4 T[DGM
;[GF5lT5N[ lJlW5}J"S VlEQF[S SZJFDF\ VFjIMPcc)$
cc>gã[ 5MTFGL N[J;[GF GFDGL SgIF4 T[G[ 5tGL TZLS[ VF5L4 T[
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N[JFlWN[JG[ lJQ6]V[ VFI]WM VF%IF\4 WGFwI1F S]A[Z[ N; ,FB I1FM VF%IF4
VluGV[ T[H VF%I]\4 JFI]V[ JFCG VF%I]\4  tJQ8F slJ`JSDF"fV[ .rKFG];FZ
~5M WFZ6 SZGFZ S]S0FG]\ ZDS0]\ VF%I]\P V[ ZLT[ 5|tI[S N[J[ T[ S]DFZG[ S\.G[
S\. VF%I]\ VG[ 5KL 3]\86LV[ 50LG[4 V[ S]DFZGL ;]\NZ XaNMDF\ :T]lT SZL
T[VMGL :T]lTYL 5|;gG YI[,F4 T[ S]DFZ[ 5MTFGF\ lGD", G[+MYL
N[JMGL TZO TFSLG[ Sæ]\o
^^da o% dkea iz;PNkfe nsork czwr fuo`Zrk% A
;|I;lk/;a â|a oks ân;s  fpfUrra ije~ AA**)5
VYF"TŸ4 ccC[ N[JM¦ VF5 SCM4 VF5GF SIF DGMZYGL 5}lT" SZ]\P
V;FwI CMJF KTF\4 C]\ H[ TD[ ,MSMV[ lJRFZL K[4 T[ VlE,FQFFG[ 5}6" SZLXPcc
S]DFZ J0[ V[ 5|DF6[ SC[JFTF\4 N[JMV[ N{tIZFH TFZSGM ;\CFZ
SZLG[4 AWFG[ EID]É SZJFG]\ Sæ]\P
N[JTFVMG]\ T[ lGJ[NG ;F\E/LG[4 N[JJ'\NMGF 5ZD p5SFZL4 T[
S]DFZ[ TFZSF;]ZGF JW DF8[ 5|:YFG SI]"\P
:SgNGL XlÉGM lJ`JF; D[/JLG[4 >gã[ NFGJZFJ TFZSF;]Z
5F;[ V[S S9MZ JRGM AM,GFZ N}TG[ ;\N[X ,.G[ DMS<IMP EIFGS VFS'lTJF/F
T[ N}T[ EIZlCT AGLG[4 TFZSGL 5F;[ H.G[ Sæ]\o
^^'kØLRoekg nsos'kks nSR;dsrks fnfoLifr% A
rkjdklqj rPNªqRok ?kV 'kDR;k ;FksPN;k AA
;Ttxn~nyuknkIra fdfYc"ka nkuo Ro;k A
rL;kga 'kkldLrs·| jktk·fLe Hkqou=;s AA**)&
VYF"TŸ4 ccC[ N{tI5lT¦ :JU"GF :JFDL N[JZFH >gã[ TG[ Sæ]\ K[ S[4
TFZSF;]Z¦ T[ ;F\E/LG[ TFZL XlÉ 5|DF6[4 H[ .rK[ T[ SZP T[D6[ Sæ]\ K[ S[4
NFGJ¦ VF ;\;FZGM lJGFX SZLG[4 T[\ H[ 5F5FRZ6 SI]"\ K[4 T[GM N\0 VF5JF4
VFH[ C]\ l+E]JGGF ZFHFGF ~5DF\ 5|:T]T YIM K]\Pcc
N}TGL V[JL JF6L ;F\E/LG[4 H[GL lJE}lT ,UEU GQ8 Y. R}SL
CTL4 T[ S|MWYL ,F, G[+MJF/F4 N]Q8FtDF TFZSF;]Z[ Sæ]\o
ccVCF >gã¦ I]âMDF\ D[\ ;[\S0MJFZ TFZ]\ 5ZFS|D HMI]\ K[P C[ N]A]"lâ
>gã¦ lG,"ý CMJFG[ SFZ6[4 TG[ VFJ]\ SC[TF\ ,ýF GYL VFJTLmcc)*
V[ 5|DF6[ >gãG[ ;\N[XM VF%IF 5KL4 HIFZ[ N}T RF<IM UIM tIFZ[
T[ NFGJZFH[ DGDF\ X\SF SZL S[4 SM.GL ;CFITFGM lJ`JF; D[/jIF lJGF >gã
VFJL lGE"ITF5}6" JFTM G SZ[P S[D S[4 DFZF J0[ T[ 5}J[" 56 5ZFlHT Y.
R}SIM K[P T[G[ SIF\YL ;CFITF 5|F%T Y. CX[¦ V[D lR\TF SZTF\4 N]Q8SDL"  T[
N{tI[ VlT VD\U/5}6" lGlD¿MG[ 3l8T YTF\ lGCF?IF\P VlGQ8;}RS E]HFVM
VG[ G[+M OZSJF ,FuIF\4 D]B ;}SFJF ,FuI]\4 lR¿DF\ UEZFD6 YJF ,FUL4
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5MTFGL ZD6LVMGF\ SD/ H[JF\ D]BM Dl,G N[BFJF ,FuIF\ VG[ VD\U/GF\
V[\WF6 VF5GFZF\ EIFGS VFS'lTJF/F\ N]Q8 5|F6LVMGF\ NX"G YJF ,FuIF\¸
5Z\T]4 T[ AWF\ V5X]SGMGL lR\TFDF\YL CH] TM D]É YFI4 T[ 5}J[" H CFYLVMGL
38FVMGF VJFHMYL EIFGS4 3M0FVMGF ;D}CMGL BZLVMYL p0[,L W}/G[
SFZ6[ l5\U/FJ6"JF/L4 VNŸE]T 5|SFZGF lJDFGM TYF N[JTFVM äFZF
OZSFJJFDF\ VFJTF wJHMJF/L4 lSgGZMGF\ ULTMYL U]\HTL4 lJlJW J6"GF\
:JUL"I 5]Q5MGL DF/FVMG[ WFZ6 SZ[,F JLZMYL ;]XMlET4 dIFGZlCT T,JFZM
JU[Z[ ClYIFZMYL 5lZQS'T N[BFTF\ SJRMYL I]É4 A\NLHGM äFZF SZJFDF\
VFJTL :T]lTVMYL ;\I]ÉF4 lJlJW 5|SFZGF\ JFnMGF 3MZ VJFHMJF/L
N[J;[GFG[4 T[6[ 5MTFGF DC[,GF p5ZGF EFU[YL4 VFJTL HM.P ;[GFGL VFU/
RF,TF\ A\NLHGM J0[ SZFTL :T]lTGF XaNM ;F\E/LG[4 T[G[ A|ïFV[ SC[,L
5MTFGF D'tI]GL JFTG]\ :DZ6 Y. VFjI]\ VG[ T[G[ BF+L Y. U. S[4 CJ[ T[G]\
D'tI] GÒS VFJL 5CM\rI]\ K[P 5Z;[JFYL EL\HFI[,F XZLZJF/M VG[ XMSFS],
DGJF/M T[4 SM.G[ 56 ;FY[ ,LWF lJGF4 5U5F/F H EJGGL ACFZ GLS?IM
VG[ SC[JF ,FuIM o
ccXL3|TFG[ SFZ6[ UEZFI[,F\ lR¿JF/FVM¦ SF,G[lD JU[Z[ 5|D]B
IMâFVM¦ NM0TF HFVM4 5S0M VG[ T[ ;[GFG[ 5ZFlHT SZL NMPcc)(
tIFZ5KL4 EIFGS VFS'lTJF/F[ T[ TFZSF;]Z S]DFZ SFlT"S[IG[
HM.G[ SC[JF ,FuIM o
ccVZ[ AF/S¦ X]\ T]\ I]âGL SFDGFJF/M KMm H.G[ ,L,F5}J"S
N0FYL ZD4 Z6E}lDDF\ ELQF6 NFGJMG[ T[\ CH] HMIF GYL4 AF/S CMJFYL
TFZL A]lâ VlT V<5 VY"G[ N[BGFZL K[Pcc))
 N[JTFVMG[ VFG\N VF5GFZ S]DFZ[ 56 5MTFGL ;FD[ µE[,F
TFZSF;]ZG[ Sæ]\ o
^^'k`.kq rkjd  'kkL=kFkZLro pSo fu:I;rs AA
'kkL=SjFkkZ u n`';rs  lejs  fuHkZ;SHkZVS% A
f'k'kqRoa ek·oeaLFkk es f'k'kq% dkyHkqtaxe% AA
nq"izs{;k HkkLdjks ckyLrFkk·ga nqtZ;% f'k'kq% A** !__
VYF"TŸ4 ccC[ TFZS¦ ;F\E/4 TFZF XF:+LI VY"G]\ C]\ lG~56 SZ]\
K]\P Z6E}lDDF\ lGE"I IMâFVM XF:+MGF VYM"G[ HMTF GYL4 DFZF AF/56G]\
T]\ V5DFG G SZ4 ;5"G]\ ArR]\ D'tI] VF5GFZ]\ CMI K[P pNI 5FDTM ;}I" 56
N]Q5|[1I CMI K[4 T[D C]\ 56 N]H"I AF/S K]\Pcc
S]DFZ CH] TM VF 5|DF6[GL JFT SZTM CTM4 V[8,LJFZDF\ TM4 T[
N{tI[ 5MTFG]\ D]NŸUZ4 V[DGL p5Z KM0L NLW]\¸  5Z\T] S]DFZ[ HIFZ[ 5MTFGF
VDM3 JßYL T[G[ lGQO/ AGFJL NLW]\4 tIFZ[ TFZS[ ,M-FDF\YL AG[, lE\lN5F,G[
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T[GF 5Z KM0I]\4 H[G[ N{tIMGF X+] S]DFZ[ 5MTFGF CFYYL 5S0L ,LW]\ VG[ 3MZ
VJFH SZGFZL 5MTFGL UNFG[4 T[ N{tI 5Z KM0LP UNFGF VF3FTYL T[ N{TI
DCFlUlZGL H[D S\5L p9ŸIMP T[6[ I]âDF\ S]DFZG[ D]xS[,LYL ÒTL XSFI T[JM
DFgIM VG[ 5MTFGL A]lâYL lJRFZJF ,FuIM S[4 cCJ[ lGo;\N[C DFZM SF/ GÒS
VFjIM K[Pc SF,G[lD JU[Z[ AWF H D]bI N{tIMV[4 TFZSG[ lR\TFDF\ 50[,M HM.G[4
V[S ;FY[ S]DFZ 5Z C]D,M SIM"4 5Z\T] S]DFZ T[VMGF 5|CFZMYL HZF\ 56
lJRl,T G YIMP Z6DF\ 5FU, AG[,F4 T[ N[JX+] N{tIMV[4 5]Go 5MTFGF\ EF,F\
TYF AF6MYL S]DFZG[ I]âE}lDDF\ RM8 5CM\RF0L4 5Z\T] N{tIMGF V:+MYL T[G[
HZF\ 56 jIYF G Y.P HM S[ N{tIMG]\ T[ I]â4 N[JTFVMG[ DF8[ 36]\ H 3FTS
lGJ0I]\P N[JMG[ VlT N]olBT HM.G[4 S]DFZ VtI\T S|MlWT YIF VG[ 5MTGF
V:+MYL NFGJMGL ;[GFG[ lJRl,T SZL GFBLP V[DGF VDM3 V:+MGL RM8YL
3FI, YI[,F4 N[JTFVMGF X+]4 SF,G[lD JU[Z[ N{tIM I]âE}lDDF\YL 5ZF¢ŸD]B
YIFP N{tIMG[ V[ ZLT[ lGCT YI[,F VG[ Z6E}lD KM0LG[ EFUTF HM.G[4
DCFN{tI TFZS V[SND U]:;[ YIM VG[ ;MGFGL HF/LYL D-[,L 5MTFGL lNjI
UNFYL S]DFZG[ VFCT SIM"4 N[JTFVMG[ DI}ZGF\ l5\KFJF/F\ AF6MYL lJD]B
AGFjIF VG[ V[S lJXF/ VG[ VlT EIFGS EF,F\ J0[ SFlT"S[IGF JFCG
DI}ZG[ 3FI, SZL NLWMP
V[ 5|DF6[4 Z6E}lDDF\ T[ V;]ZGFIS TFZS[ VlT S|MlWT Y.4
N[JTFVMGL ;[GFG[ lKgGvlEgG SZL GFBL4 tIFZ[ N[JTFVMG[ 5ZF¢ŸD]B Y.G[
GF;TF TYF 5MTFGF JFCG DI}ZG[ ZÉG]\ JDG SZTM HM.G[4 N[JTFVMGF
;[GF5lT QF0FGG SFlT"S[I[4 5ZD DGMCZ ;]J6"DF\YL lGlD"T S[I}ZG[ WFZ6
SZTL 5MTFGL E]HFYL V[S ;]J6"D\l0T XlÉ p9FJL VG[ VtI\T J[U5}J"S
NFGJZFH TFZSGL ;FD[ OZLG[ Sæ]\ o
^^fr"B fr"B lqnqcqZ)s  thoyksda  foyksd; A
grks·L;|e;k 'kDR;k Lej 'kL=a lqf'kf{kre~ AA** !_!
VYF"TŸ4 ccC[ VlT N]A]"lâ¦ µEM ZC[4 µEM ZC[4 ;\;FZGF ÒJMG
TZO HM4 CJ[ T]\ VF DFZL XlÉYL DZ[,M H K[4 TFZF ;]lXl1FT X"+G]\ :DZ6
SZPcc
V[D SCLG[ S]DFZ[4 T[ XlÉG[ N{tIZFH p5Z KM0L NLWLP S]DFZGF
S[I}ZGF wJlGGL ;FY[ K}8[,L T[ XlÉV[4 JßGF DCFlUlZGF H[JF VtI\T
S9MZ4 N{tIGF ìNIG[ E[NL GFbI]\ VG[ DT:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4 v  ^ xrklq% l
iikrksO;kZa izy;s Hkw/kjks ;Fkk A* VYF"TŸ4 cc T[ TFZS N{tI lGQ5|F6 Y.G[4 5|,ISF/
GF 5CF0GL H[D 5'yJL 5Z -/L 50IMPcc T[GM D]S]8 50LG[ T}8L UIM4 XZLZGF\
AWF\ VFE}QF6M HDLG 5Z J[ZF. UIF\4 XZLZDF\YL VlTXI ZÉGL WFZFVM
JC[JF ,FULP
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V[ 5|DF6[4 T[ DCFN{tIGF DZFJFYL4 :JU",MSGF DCFG pt;JGF
VJ;ZGF ;DI[ SM. H N]oBL G Zæ]\4 GZSDF\ lGJF; SZGFZF ÒJFtDFVM
56 ;]BL YIFP N[JM 5MT5MTFGL :+LVMGL ;FY[ S|L0F SZTF\4 QF0FGGGL :T]lT
SZTF\4 VlT pt;]S Y.G[ 5MT5MTFGF\ :YFGMV[ UIFP!_Z
Dt:I5]ZF6SFZ[ 5|:T]T SZ[,F4 VF AWF D]bI äFNX p5Z\FTGF
VgI N[JF;]Z;\U|FDMGF J6"GMV[ 5ZJTL" 5]ZF6;FlCtI TYF VgI
;FlCtI5|SFZM 5Z 36M H 5|EFJ 5F0IM K[P 5|1F[5lJCLG ;J"YF ;]Zl1FT
5]ZF6MDF\ Dt:I5]ZF6G]\ :YFG lGo;\N[C pgGT K[P!_# zLDNŸEFUJT5]ZF6
TYF 5Í5]ZF6FlN VgI 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F p5I]"É VgI N[JF;]Z;\U|FDMGL
SYFVMGF\ J6"GM 5Z Dt:I5]ZF6GL V;Z :5Q856[ HM. XSFI K[P HM
SFl,NF;G[ U]%TSF,LG U6JFDF\ VFJ[ TM4 V[DGF DCFSFjI cS]DFZ;\EJc GF\
D}/ 56 Dt:I5]ZF6GF TFZSFbIFGDF\ 5}6"56[ HM. XSFI K[P Dt:I5]ZF6[
VgI lJUTMGL ;FY[ N[JF;]Z;\U|FDMGL lJUTMG]\ ;FZ]\ V[J]\ lNuNX"G SZFJ[,]\
K[P D]bI äFNX N[JF;]Z;\U|FDMGL ;FY[ ;FY[ VgI N[JF;]Z;\U|FDMGL DFlCTL
56 5|R]ZDF+FDF\ 5}ZL 5F0L K[P
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$o#4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ lG~l5T VgI N[JF;]Z;\U|FDMŸ ] \ [ ] \ |Ÿ ] \ [ ] \ |Ÿ ] \ [ ] \ |Ÿ ] \ [ ] \ |
zLDNŸEFUJT5]ZF64 ;\:S'T ;FlCtIG]\ V[S VG]5D ZtG VG[
ElÉXF:+GM VläTLI U|\Y K[P J{Q6JNX"GGM TM T[ DCFU|\Y K[P VF 5]ZF6[
J{Q6JMGF ìNIDF\ lJlXQ8 :YFG 5|F%T SI]"\ K[P VF 5]ZF6GF 5|JRGSTF"
zL;}TÒGF DT[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 K[ ov
^^izhfr% 'kkSud fpÙs rs árks ofPe fopk;Z p A
loZfl)karfu"iUua        lalkjHk;uk'kue~ AA
HkDR;ks?ko/kZua   ;Pp    d`".klarks"kgsrqde~ A
rnga  rs·fHk/kkL;kfe   lko/kkur;k J`.kq AA
dkyO;kyeq[kxzkl=klfu.kkZ'kgsros      A
Jhen~Hkkxora 'kkL=a dykS dhjs.k  Hkkf"kre~ AA**!_$
VYF"TŸ4 ccC[ XF{GS¦ TDFZF æNIDF\ 5|[D K[4 T[YL ;J"l;âF\TM J0[
l;â YI[,]\4 ;\;FZGF EIGM GFX SZGFZ]\4 ElÉGF 5|JFCG[ JWFZGFZ]\ VG[
zLS'Q6G[ 5|;gG SZJFDF\ H[ SFZ6~5 K[4 T[ ;FWG lJRFZLG[ C]\ TDG[ SC]\ K]\4
T[ TD[ ;FJWFG Y. ;F\E/MP Sl/I]UDF\ SF/~5L ;5"GF D]BGM U|F; YJFDF\ H[
EI K[4 T[GM GFX SZJF DF8[ zL X]SN[JÒV[ zLDNŸEFUJTXF:+ Sæ]\ K[Pcc
VCL\ zL;}TÒV[4 zLDNŸEFUJTGF 5|6IGGF DCkJGF
C[T]VMDF\v ^HkDR;ks?ko/kZua* VG[ ^d`".klarks"kgsrqde~* G[ NXF"J[, K[P EUJFG
V~5L CMJF KTF\ 56 ~5JFG K[P EÉMGL VlE,FQFF VG];FZ T[ lJlEgG
~5M WFZ6 SZ[ K[P EUJFGGL 5|Fl%TGM ;],E4 ;]UD4 ;Z, VG[ ;Z; p5FI
ATFJJM4 T[ zLDNŸEFUJTGL lJX[QFTF K[P ElÉ sS'Q6ElÉfG]\ VlWS ;\JW"G
SZJ]\4 V[ V[G]\ D]bI 5|IMHG K[ VG[ ;]¹- ElÉG]\ 5|lT5FNG SZJF H4 T[GF
N;DF :S\WDF\ EUJFG S'Q6G]\ 5FJGRlZ+ AF<IFJ:YFYL DF\0LG[ K[S :JU"5|IF6
;]WL4 36F H ;]\NZ VG[ VFSQF"S -\UYL J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P
EUJFG H[ XZLZ s~5f WFZ6 SZ[ K[4 T[G[ !5 S,FVM ;]WL
V\XFJTFZ SC[JFI K[¸  5Z\T] H[ XZLZ äFZF !& S,FVMGL 5}6"XlÉ 5|U8
YFI4 T[ 5}6F"JTFZ K[P EUJFG S'Q6 5}6F"JTFZ K[ ¼vU;s pka'kdyk% iqal%
d`".kLrq Hkxoku~ Lo;e~ A½P  zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZG]\ 56 SYG K[ S[4v
^^;LRosrYyhy;k  fo'oa  l`tR;k;orh'oj% A
l fg tkr% Lolsrwuka xksihFkk; ;nq"ot% AA**!_5
VYF"TŸ4 ccH[ .`JZ ,L,FYL VF HUTG[ ;H[" K[4 5F/[ K[ VG[
;\CFZ[ K[4 T[ H .`JZ 5MT[ VHgDF KTF\4 5MT[ ZR[,L WD"DIF"NFVMG]\ Z1F6
SZJF IFNJMDF\ VJTIF" CTFPcc
V[D6[ 5MTFGF EF. A,ZFD VG[ IFNJMGL ;FY[ D/LG[ VG[S
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N{tIMGM JW SIM"!_& CMJFG]\ VlT 5|l;â K[ VG[ T[YL H4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\
D]bI äFNXN[JF;]Z;\U|FDMDF\ ;DFlJQ8 ;\U|FDM l;JFIGF N{tIM ;FD[ ,0FI[,F
,UEU TDFD ;\U|FDM4 zLS'Q6GL G[TFULZLDF\ ,0FIF CMJFG]\ J6"JFI[, K[P
zLS'Q6[ 5MTFGF ,L,FSF/DF\ VG[S N{tIMGM JW SIM" CMJFGL
SYFVM zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ J6"JFI[,L K[P T[D6[ H[DGM JW SIM" CTM
VYJF T[DGF äFZF H[DGM JW SZFJJFDF\ VFjIM CTM4 T[JF N{tIMDF\ T'6FJT"4
Jt;F;]Z4 ASF;]Z4 V3F;]Z4 W[G]SF;]Z4 5|,\AF;]Z4 X\BR}04 VlZQ8F;]Z4 S[XLN{tI4
jIMDF;]Z4 RF6]Z4 D]lQ8S4 S}84 X,4 TMX,4 S\;4 S\S4 gIU|MW4 5\RHG4 SF,IJG4
X\AZF;]Z4 EF{DF;]Z sGZSF;]Zf4 5F{\0=S4 HZF;\W4 lXX]5F,4 XF<J4 N\TJSŸ+4
lJN}ZY4 ZMDCQF"6 VG[ A<JFlNGM ;DFJ[X YFI K[P V[ TDFDG[
zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[4 T[VMGF\ N]QSDM"GF SFZ6[ V;]ZM TZLS[ J6"jIF K[P!_*
VF AWFDF\YL jIlÉUT ZLT[ GCL\ 564 3MZ ;\U|FD SZLG[ H[DGM GFX
zLS'Q6[ SIM" S[ SZFjIM CTM4 V[JF S[8,FS zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[ J6"J[,F
;\U|FDMGL VCL\ lJUT[ RRF" SZJL VFJxIS U6FX[ o
 zLS'Q6vHZF;\W;\U|FD o' \ \ |' \ \ |' \ \ |' \ \ |
  zLS'Q6[ 5MTFGF S|}ZSDL" DFDF S\;GM JW SIM"P HZF;\W S\;GM
`J;]Z CTMP 5lT DZ6 5FdIM V[8,[ N]oBYL 5L0FI[,L S\;GL A[ ZF6L Vl:T
VG[ 5|Fl%T l5TF HZF;\WG[ 3[Z RF,L U.P T[ A\G[V[ N]oBL Y. l5TF HZF;\WG[
5MTFG]\ lJWJF YJFG]\ SFZ6 H6FjI]\P T[ ;F\E/LG[ HZF;\W S|MW VG[ XMSYL
jIF%T AgIMP T[6[ 5'yJLG[ IFNJlJCM6L SZJF I]âGL EFZ[ T{IFZL SZL VG[
+[JL; V1FF{lC6L ;[GF ;FY[ ,.4 IFNJMGL ZFHWFGL DY]ZFG[ ;J" lNXFVMDF\YL
3[ZL ,LWLP 5'yJLGM EFZ pTFZJF DG]QI YI[,F EUJFG zLS'Q6 HZF;\WGF
;D'ã H[JF VDIF"N ;{gI J0[ 3[ZFI[,F 5MTFGF GUZG[ TYF EIYL jIFS]/
5MTFGF\ ;\A\WLVMG[ HM.4 N[X TYF SF/G[ VG]S}/ 5MTFGF VJTFZG]\ SFZ6
lJRFZJF ,FuIFo
ccHZF;\W l;JFI S[J/ T[GF ;{gIGM H GFX SZ]\ S[ HZF;\WGM
GFX SZL4 T[GF ;{gIG[ S[N 5S0]\m VYJF HZF;\WGM TYF T[GF ;{gIGMv A\G[GM
GFX SZ]\mcc!_(
VFD +6 5|SFZ[ lJRFZ SZL4 EUJFG[ 5C[,F lJRFZ5|DF6[
SZJFG]\ GlÞ SI]"\ S[4 HZF;\W[ H[ 5MTFGF TFAFGF ;J" ZFHFVMG]\ ;{gI VCL\
VF^I]\ K[4 T[ 5'yJL 5Z EFZ~5 VG[ 5FIN/4 3M0F4 ZY TYF CFYLVMGL VG[S
V1FF{lC6LGL ;\bIFDF\ K[¸  DF8[ VF ;{gIGM H GFX SZJM4 56 CD6F\ HZF;\WG[
DFZJM GCL\¸  S[D S[ HZF;\W ÒJTM CX[ TM OZL 56 ;{gI ,FJJF pnD SZX[P
sH[YL OZL 5'yJLGM EFZ VMKM SZJF 5|;\U D/X[P
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zLS'Q6 V[JM lJRFZ SZTF CTF V[JFDF\ N{J[rKFV[ TZT H ;}I"
H[JF A[ ZY VFSFXDF\YL VFjIF4 H[ ;FZlYVM ;FY[ ,0FIS ;FDU|LVMYL
EZ5}Z CTFP 5]ZFTG lNjI VFI]WM 56 T[DF\ CTF\P T[ HM. zLS'Q6[ A,ZFDG[ Sæ]\o
ccC[ VFI"¦ H]VM4 TD[ H[DGF Z1FS KM4 T[ IFNJM 5Z S[J]\
;\S8 VFjI]\ K[¦ C[ ;DY" EF.¦ TDFZ[ DF8[ VF ZY VG[ TDFZF\ l5|I VFI]WM
VFjIF\ K[¸  DF8[ ZY p5Z A[;LG[ VF ;{gIGM ;\CFZ SZM VG[ ;\S8DF\YL
;\A\WLVMGM pâFZ SZMPcc!_)
VF 5|DF6[ JFT SZLG[4 T[ AgG[ EF.VM SJR 5C[ZLG[ ZY p5Z
A[;L4 5MTFGF\ ClYIFZM ;FY[ YM0L ;[GFYL JL\8F.G[ GUZDF\YL ACFZ GLS?IFP
5KL NFZ]S ;FZlYJF/F zLS'Q6[ GUZDF\YL GLS/L X\B JUF0IM¸ V[8,[
X+];{lGSMGF\ ìNIDF\ VtI\T +F; VG[ SDSDF8L YIF\P 5KL DUWZFH HZF;\W
T[ AgG[G[ HM. AM<IMo
^^rkokg ekx/ks  oh{; gs d`".k  iq#"kk/ke AA
u Ro;k  ;ks)qfePNkfe  ckysuSdsu  yTt;k A
xqIrsu fg Ro;k uUn u ;ksRL;s ;kfg cU/kqgu~ AA
ro jke ;fn  J)k  ;q/;Lo  /kS;Zeq}g A
fgRok ok  ePNjSf'NUua  nsga    Lo;kZfg AA**!!_
VYF"TŸ4 ccC[ S'Q6¦ 5]Z]QFFWD¦ T]\ AF/S K[4 J/L G\NG[ tIF\ U]%T
ZæM CTM4 DF8[ ,ýFYL TFZL ;FY[ ,0JF .rKTM GYLP C[ A,ZFD¦ TG[ HM
zâF CMI TM T]\ WLZH WZ VG[ DFZL ;FY[ ,0P DFZF\ AF6MYL S5FI[,F
XZLZG[ TÒ :JU"DF\ HF VYJF DFZM GFX SZPcc
5KL HZF;\W[ T[ AgG[vzLS'Q6 VG[ A,ZFD ;FD[ W;L4 JFI] H[D
JFN/F\ VG[ W}/YL ;}I" TYF VluGG[ -F\SL N[ T[D DCFA/JFG DM8L ;[GFYL
T[VM AgG[G[ ;{gI4 ZY4 3M0F TYF ;FZlYVM ;lCT 3[ZL ,LWF4 V[8,[ zLS'Q6[
5MTFGF ;{gIG[ X+]GF ;{gI~5L D[3MGF AF6M~5L VlT pU| JZ;FNYL 5L0FI[,]\
HM.4 N[JM VG[ V;]ZMV[ 5}H[,F p¿D XF¢ŸU" WG]QIGM 8\SFZ SIM" VG[ EFYFDF\YL
AF6M SF-L WG]QIDF\ ;FWL4 B[\RLG[ VG[S AF6M KM0L ZYM4 CFYLVM4 3M0F TYF
5F/FVMGM GFX SZJF DF\0IMP T[ ;DI[ T[DG]\ WG]QI UM/ EDTF\ A/TF\
p\AFl0IF H[J]\ ,FUT]\ CT]\P lRZFI[,F\ U\0:Y/MJF/F VG[ AF6MYL S5FI[,F\
0MSF\JF/F VG[S CFYLVM VG[ 3M0FVM TYF H[DGF WHF4 ;FZlYVM TYF
GFISMGM GFX YIM CTM T[JF VG[S ZYM VG[ S5FI[,L E]HFVM4 ;FY/M VG[
U/F\JF/F VG[S 5F/FVM tIF\ 50JF ,FuIFP
J/L T[ I]âDF\ N]D"N X+]VMGM D];/ J0[ JW SZTF4 VDF5
T[HJF/F A,ZFD[ ,MCLGL ;[\S0M GNLVM JCFJL NLWLP V[ GNLVM S5FI[,F
DG]QIM4 CFYLVM TYF 3M0FVMGF\ V\UMYL pt5gG YI[,L E]HFVM~5L ;5M"4
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5]Z]QFMGF\ D:TSM~5L SFRAFVM4 DZ[,F CFYLVM~5L A[8M VG[ 3M0FVM~5L
h}\0MJF/L4 DF6;MGF S[X~5L X[JF/JF/L4 DG]QIM~5L TZ\UMJF/L4 VFI]WM~5L
JG:5lTVMGF U]rKFVMYL jIF%T4 -F,M~5L 3}DZLVMYL EIFGS4 {¿D DM8F
Dl6VM TYF V,\SFZM~5L 5YZF VG[ SF\SZFJF/L4 ALS6 DG]QIMG[ EI
p5HFJGFZL VG[ 5Z:5Z DFZM  R,FJTF X}ZFVMG[ CQF" p5HFJGFZL CTLP
HZF;\WGF Z1F6 T/[ ZC[,]\ ;{gI ;D]ãGL 5[9[ N]U"D VG[ EI\SZ
CT]\4 KTF\ zLS'Q6 TYF A,ZFD[ T[GM GFX SIM"P!!!
GFX 5FD[,F ;{gIJF/F4 DF+ 5|F6YL H AFSL ZC[,F VG[ ZYZlCT
YI[,F HZF;\WG[ l;\C H[D l;\CG[ A/YL 5S0[ T[D A,ZFD[ 5S0IM VG[ 36F
X+]VMG[ DFZGFZ V[JF4 T[G[ JZ]65FX TYF DG]QI5FXM J0[ AF\WJF DF\0IM4
56 HZF;\W äFZF ALHF\ 36F\ SFIM" SZFJJFGL .rKFYL zLS'Q6[ A,ZFDG[
V8SFjIF VG[ T[G[ K}8M SIM"P
zLS'Q6 VG[ A,ZFDYL CFZ 5FD[,F VG[ JLZ5]Z]QFMDF\ DFgI
HZF;\W[ XZDF.G[ T5 SZJF ;\S<5 SIM"4 56 Z:TFDF\ ZFHFVMV[ 5lJ+ VY"
VG[ 5NMJF/F\ WFlD"S JFSIM TYF ,F{lSS GLlTJFSIM SCL4 T[G[ V8SFjIMP V[
ZLT[ ;{gIM GFX 5FdIF\ tIFZ[ EUJFG[ HTM SZ[,M4 T[ A'CãYGM 5]+ HZF;\W
DGDF\ pNF; Y. 5MTFGF DUWN[X TZO UIM4 T[D H VB\0 ;{gIJF/F zLS'Q6
56 X+]VMGF ;{gIJF/F ;D]ãG[ TZ4 N[JTFVM J0[ 5]Q5MYL JWFJFTF\ VG[
VG]DMNG V5FTF\ DY]ZFDF\ UIFP
zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ VCL\ GM\W[ K[ S[4
^^,oa    lIrn'kd`RoLrkoR;{kkSfg.khcy% A
;q;q/ks ekx/kks jktk ;nqfHk% d`".kikfyrS% AA**!!Z
VYF"TŸ4 ccV[ 5|DF6[4 DUWZFH sHZF;\Wf T[8,L H V1FF{lC6L
;[GF ,FJL4 ;¿ZJFZ zLS'Q6[ Z1F[,F IFNJM ;FY[ ,0IM CTMPcc
HZF;\WGF lJlR+ HgD lJQFIS Dt:I5]ZF6 TYF DCFEFZTDF\
SYF K[ S[ o
cDUWZFH A'CãY[ SFXLZFHGL HMl0IF 5]+LVM ;FY[ lJJFC SIM"
CTMP ,F\AF ;DI ;]WL T[ lGo;\TFG ZæMP V[SJFZ SF1FLJT TD5]+ R\0SF{lXS[
T[G[ 5]+5|Fl%TG[ DF8[ V[S VFD|O/ VF%I]\P A'CãYGL 5|lT7F CTL S[4 cT[ AgG[
5tGLVM ;FY[ ;DEFJ ZFBX[c V[YL T[GL AgG[ 5tGLVMV[ T[ O/ V0W]\ V0W]\
BFW]\P YM0F ;DI 5KL4 T[ AgG[V[ V0WF V0WF 5]+G[ HgD VF%IMP NF;LVM
DFZOT4 ;\TFGGF T[ AgG[ 8]S0FVMG[ T[D6[ DC[,GF RMSDF\ D}SFjIFP ZFl+GF
HZF GFDGL V[DGL U'CN[JL sZF1F;Lf V[ T[ AgG[ 8]S0FVMG[ HM0L NLWF4 H[YL
T[ AF/S ;ÒJG YIMP HZF T[G]\ E1F6 SZJFG[ DF8[ T[G[ ,. HJF 5|ItG SZJF
,FUL4 5Z\T] T[ A/JFG AF/SG[ T[ p5F0L G XSLP 5KL4 T[ AF/S[ Z0JFG]\ X~
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SI]"\ tIFZ[ ZFHF ACFZ VFjIM4 HZFV[ T[ AF/S T[G[ VF%I]\P ZFHFV[ AWL JFT
HF6L VG[ HZF äFZF T[G[ ;F\WJFDF\ VFjIM CMJFYL4 T[G]\ GFD cHZF;\Wc
ZFbI]\Pc!!#
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF H SYF HZF\ H]NL ZLT[ VF5JFDF\
VFJ[,L K[o
cA'CãYGL V[S 5tGLYL S]XFU| VG[ ALÒ 5tGLYL V[S XZLZGF
A[ 8]S0F HgdIF CTFP V[ AgG[ 8]S0FG[ T[GL DFTFV[ ACFZ O[\SL NLWF4 tIFZ[ tIF\
ZDTL HZF GFDGL ZF1F;LV[ cÒJ ÒJc V[D SCL4 T[G[ ;F\WL NLWF CTF4 T[YL
V[ 5]+ cHZF;\Wc GFD[ YIM CTMPc!!$
DCFEFZTGF VFlN5J" VG];FZ4 T[GM HgD lJ5|lRl¿ NFGJGF
V\XYL YIM CTMP!!5
   zLDNŸEFUJT5]ZF6GF N;DF :S\WGF *ZDF VwIFIDF\ zLS'Q6[
ägäI]âDF\ ELD 5F;[ HZF;\WGM JW SZFjIM CMJFGL VlT HFl6TL SYF
VF5JFDF\ VFJL K[P
 zLS'Q6vEF{DF;]ZsGZSF;]Zf;\U|FD o' { ] ] \ |' { ] ] \ |' { ] ] \ |' { ] ] \ |
DCFEFZTDF\ H6FjIFG];FZ4 EF{DF;]Z 5|FuHIMlTQF5]ZGM ZFHF
CTMP T[ V;]ZHFlTGM CTMP T[G]\ BZ]\ GFD TM cGZSc S[ cGZSF;]Zc CT]\4 5Z\T]
T[ 5'yJLGM 5]+ sE}lD5]+f CMJFYL EF{DF;]Z TZLS[ 56 VM/BFTM CTMP T[GL
DFTF E}N[JLV[ lJQ6]G[ 5|;gG SZLG[ T[G[ DF8[ cJ{Q6JF:+c D[/jI]\ CT]\ VG[ T[
V:+GF SFZ6[ H GZSF;]Z A,F-ŸI VG[ VJwI AGL UIM CTMP!!&
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\4 zLS'Q6[ SZ[,F V[ EF{DF;]Z;FY[GF ;\U|FD
VG[ T[GF JWGL SYF4 N;DF :S\WGF 5)DF VwIFIDF\ J6"JJFDF\ VFJL K[P
EF{DF;]Z[ >gãG]\ K+4 T[GL DFTF VlNlTGF\ S]\0/M VG[ D[Z]5J"T p5ZG]\ T[G]\
cDl65J"Tc GFDG]\ :YFG 56 CZL ,LW]\ CT]\¸  T[YL >gã[ EF{DF;]ZGF\ T[ S'tIM
zLS'Q6 EUJFGG[ SæF\4 T[YL EUJFG UZ]0 p5Z A[;L ;tIEFDF ;FY[
EF{DF;]ZGF 5|FuHIMlTQF5]ZDF\ UIFP V[ GUZGL RFZ[AFH] 5CF0MGF TYF
X:+MGF lS<,FVM CTFP T[YL H/4 VluG TYF JFI]G[ ,LW[ T[DF\ SM.YL H.
XSFT]\ G CT]\P J/L V[ GUZ D]ZN{tIGF CHFZM EI\SZ VG[ DHA}T OF\;FVM
J0[ ;J" TZOYL JL\8/FI[,]\ CT]\P UNFWFZL zLS'Q6[ tIF\ H.G[ UNFYL 5CF0MGF
lS<,FVM EF\UL GFbIF¸ AF6MYL X:+MGF lS<,FVM p0FJL NLWF¸ RS|YL VluG4
H/ TYF JFI]GM GFX SIM"¸  T,JFZYL D]ZN{tIGF OF\;F SF5L GFbIF¸ X\BGFN
J0[ lS<,FVM 5Z UM9J[,F\ I\+M TYF X}ZFVMGF\ ìNIMG[ CRDRFJL GFbIF\P
5KL4 5|,ISF/GF Jß5FT H[JM 5F\RHgI X\BGM EI\SZ GFN
;F\E/L 5F\R D:TSJF/M VG[ BF.GF H/DF\ ;}T[,M D]ZN{tI4 T[ H/DF\YL
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HFuIMP T[ pU| N{tIGL ;FD[ HMJFG[ 56 VXSI CT]\4 5|,ISF/GF ;}I" TYF
VluG ;DFG SF\lTJF/]\ l+X}/ pUFDL4 5F\R D]BMYL +6[ ,MSG[ HF6[ S[4 U/L
HTM CMI4 T[D 5F\R[ DM-F\ 5CM/F\ SZL4 ;5" H[D UZ]0 ;FD[ W;[ T[D4 T[ zLS'Q6
;FD[ W:IMP T[6[ A/YL l+X}/ EDFJL EUJFGGF UZ]0 5Z O[\SI]\ G[ 5F\R[
D]BMYL UH"GF SZLP T[GF V[ DCFG XaN[ VFSFX TYF 5'yJL ;lCT ;J"
lNXFVMGF DwIEFU VG[ ;DU| A|ïF\0G[ EZL NLW]\P zLClZV[ ;FD[ VFJTF
T[GF l+X}/GF A[ AF6M DFZL +6 8]S0F SIF" VG[ A/YL T[GF\ D]BM 5Z 56
AF6M DFIF"\P V[8,[ T[6[ 56 S|MWYL EUJFG 5Z UNF O[\SLP UNGF DM8FEF.
zLS'Q6[ 5MTFGL ;FD[ VFJTL T[ UNFG[4 ;FDL UNF DFZL I]âDF\ T[GF CHFZM
8]S0F SZL GFbIFP V[8,[ 5[,M N{tI AFC]VM µ\RF SZL EUJFG ;FD[ NM0IM¸
56 VlHT EUJFG[ RS| J0[ ,L,FDF+DF\ T[GF\ D:TSM p0FJL NLWF\P V[D
D:TSM S5FTF\ T[ N{tI 5|F6CLG Y.4 >gãGF JßJ0[ S5FI[,F lXBZMJF/F
5J"TGL 5[9[ H/DF\ 50IMP
tIFZ5KL4 V[ N{tIGF ;FT 5]+M l5TFGF GFXYL jIFS]/ Y.4
J[ZGM AN,M ,[JF4 S|MlWT Y.G[ I]â SZJF T{IFZ YIFP TFD|4 V\TlZ1F4 zJ64
lJEFJ;]4 J;]4 GE:JFG VG[ ;FTDM VZ]6v VF D]ZGF 5]+M EF{DF;]ZGL
VF7FYL 5L9 GFDGF ;[GF5lTG[ VFU/ SZL4 ClYIFZM ,.G[ I]â DF8[ GLS?IFP
T[VM S|MWYL pU| AGL zLS'Q6 5F;[ VFJL AF6M4 T,JFZM4 UNFVM4 XlÉVM4
A[WFZL T,JFZM TYF l+X}/MGM T[DGF 5Z DFZM R,FJJF ,FuIF4 56 VDM3
5ZFS|DJF/F EUJFG[ T[VMGF\ V[ X:+MGF 5MTFGF\ AF6M J0[ 8]S0F SZL GFbIF
VG[ S5FI[,F\ D:TSM4 ;FY/M4 E]HFVM4 5UM TYF AbTZMJF/F T[ ;J" ;{lGSMG[
T[DGF ;[GF5lT 5L9 ;lCT ID,MSDF\ 5CM\RF0IFP
T[ 5KL 5'yJLGM 5]+ GZSF;]Z 5MTFGF T[ ;[GF5lTVMG[ zLS'Q6GF\
RS| TYF AF6MYL DZ[,F HM.4 ;D]ãT8GF 5|N[XMDF\ HgD[,F DN hZTF CFYLVM
;FY[ I]â SZJF ACFZ VFjIMP T[6[ H[D ;}I" p5Z JLH/L ;lCT D[3 A[9M CMI4
T[D UZ]0 p5Z ;tIEFDF ;FY[ A[9[,F zLS'Q6G[ HM. T[DGF 5Z XT?GL X:+
O[\SI]\ VG[ T[GF ;J" IMâFVMF[ 56 V[SL ;FY[ EUJFG 5Z X:+MGM DFZM
R,FjIM¸ V[8,[ T[ H 1F6[ EUJFG zLS'Q6[ EF{DF;]ZGF T[ ;{gI 5Z Z\UA[Z\UL
5L\KFJF/F\ TL16 AF6MGM DFZM R,FJL SM.GF AFC]VM4 SM.GF ;FY/M4
SM.GF\ D:TSM VG[ SM.GF\ XZLZM SF5L GFbIF\¸  T[D H 3M0FVM TYF CFYLVMGM
;\CFZ SIM"P EF{DF;]ZGF IMâFVMV[ H[ H[ X:+M S[ V:+M EUJFG 5Z O[\SIF\
T[ T[ V[S V[SG[ zLS'Q6[ 5MTFGL 5F;[ VFjIF 5C[,F\ H  +6 +6 TL16 AF6M
DFZL SF5L GFbIF\P V[ J[/F AgG[ 5F\BMYL CFYLVMGM ;\CFZ SZTM UZ]0
EUJFGG[ p5F0TM 5MTFGL RF\R4 5F\BM TYF GBMYL 56 CFYLVMG[ DFZJF
,FuIM4 T[YL CFYLVM N]oBL Y.G[ GUZDF\ 5[;L HJF ,FuIFP
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tIFZAFN4 GZSF;]Z[ I]â1F[+DF\ ,0JF DF\0I]\P T[6[ 5MTFGF ;{GIG[
UZ]0 J0[ G;F0[,]\ G[ N]oBL HM.4 H[GFYL Jß 56 V8SL UI]\ CT]\4 V[JL XlÉ
UZ]0G[ DFZL¸ 56 UZ]0 5]Q5GL DF/FYL DFZ[,F CFYLGL 5[9[4 T[ XlÉYL S\%IM
GCL\P V[D UZ]0G[ DFZJFGM pnD jIY" UIM V[8,[ EF{DF;]Z[ zLS'Q6G[ DFZJF
l+X}/ ,LW]\4 56 zLS'Q6[ T[ l+X}/ O[\SFI T[ 5C[,F\ H CFYL 5Z A[9[,F GZSF;]ZGF
D:TSG[ 5MTFGF TL16 WFZJF/F RS|YL p0FJL NLW]\P V[ JBT[ S]\0/M 5C[ZGFZ]\
G[ ;]\NZ D]S]8YL XMET]\ T[ pHHJ/ D:TS 5'yJL 5Z 50[,]\ XMET]\ CT]\P N{tIM
CFCFSFZ SZJF ,FuIF4 klQFVM cAC] ;FZ]\ YI]\c V[D SC[JF ,FuIF VG[
N[J[` JZM zLS'Q6 5Z 5]Q5MGL J'lQ8 SZTF T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP!!*
 zLS'Q6vAF6F;]Z;\U|FD o' ] \ |' ] \ |' ] \ |' ] \ |
VF ;\U|FDGL SYFG]\ J6"G zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ A[ VwIFIMDF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P!!(  VF DF+ AF6F;]Z ;FY[GM H ;\U|FD G CTM4 56
zLS'Q6 ;FD[ lXJÒ 56 VF I]âDF\ pTZ[,FP AF6F;]Z lXJÒGM 5ZD EÉ
CTMP T[ 5|íFNGF 5F{+ Al,ZFHFGF ;M 5]+MDF\ ;F{YL DM8M CTMP T[GL ZFHWFGL
XMl6T5]ZDF\ CTLP zLX\SZGL S'5FYL N[JM T[GL ;[JFRFSZL SZTF CTFP T[G[
CHFZ CFY CM. TF\0J G'tIDF\ T[ CFYMYL VG[S HFTGF JFÒ\+M JFUF0L4 T[6[
X\SZG[ 5|;gG SIF" CTFP ;J" 5|F6LVMGF .`JZ VG[ XZ6[ VFJ[,FVMG]\
Z1F6 SZGFZ EÉJt;, EUJFG X\SZ[ T[ AF6F;]ZG[ JZNFG DFUJFG]\
SC[TF4 T[6[ 5MTFGF GUZGL Z1FF SZGFZ TZLS[ :JI\ X\SZG[ H DFUL ,LW[,FP!!)
V[SJFZ 5ZFS|DYL DNMgD¿ AG[,F VG[ ;}I" H[JM T[H:JL D]S]8
WFZ6 SZ[,F T[6[ EUJFG X\SZGF RZ6SD/GM :5X" SZL4 T[DGL 5F;[ A[;L
Sæ]\ S[4 v
ccC[ DCFN[J¦ VF5 V5}J" SFDGFVMGL 5}lT" SZGFZ S<5J'1F
;DFG KMP VF5G[ GD:SFZ SZ]\ K]\P VF5[ DG[ V[S CHFZ CFY VF%IF4 5Z\T] T[
DG[ TM S[J/ EFZ~5 H YIF K[P SFZ6 S[ +6[ ,MSDF\ S[J/ VF5 lJGF DFZL
;FD[ I]â SZGFZ DFZF H[JM DG[ SM. D/TM H GYLP C[ VFlN5]Z]QF¦ I]âG[ DF8[
VtI\T :O]ZL ZC[,F VF CFYMYL I]â SZJF .rKTM VG[ 5J"TMGF R}ZF SZTM
C]\ lNXFVMGF CFYLVM 5F;[ UIM4 tIFZ[ T[VM 56 EIELT Y.G[ GF;L UIFP
CJ[ VF5 DFZL ;FY[ I]â SZLG[4 DFZL .rFG[ ;\TMQFMPcc!Z_
T[ ;F\E/L EUJFG S|MWI]É Y. AM<IFo
^^raPNªqRok Hkxoku~ Øq)% dsrqLrs HkT;rs ;nk A
RoíiZ?ua  HkosUew<%  la;qxa  eRlesu  rs AA**!Z!
VYF"TŸ4 ccVM D}B"¦ HIFZ[ TFZL WHF EF\UL 50[4 tIFZ[ T]\ HF6H[
S[4 DFZF H[JF ;FY[ TFZF UJ"GM GFX SZGFZG]\ I]â YX[Pcc
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EUJFG X\SZ[ V[D Sæ]\ V[8,[ CQF" 5FDTM4 T[ N]Q8A]lâ AF6F;]Z
5MTFGF 3[Z UIM VG[ X\SZ[ Sæ]\ CT]\4 T[JF 5MTFGF A/v5ZFS|DGM GFX
SZGFZ I]âGL ZFC HMJF ,FuIMP
AF6F;]ZG[ V[S pQFF GFDGL 5]+L CTLP T[ CH] SgIF H CTLP T[6[
V[SlNJ; :J%GDF\ HMI]\ S[4 c5ZD ;]\NZ 5]Z]QF VlGZ]â ;FY[ DFZM ;DFUD Y.
ZæM K[Pc VFDF\ VFüI"GL JFT TM V[ CTL S[ T[6[ V[ 5}J[" VlGZ]âG[ SIFZ[I
HMIM S[ ;F\E?IM 56 G CTMP :J%GDF\ G[ :J%GDF\ T[ VlGZ]âG[ GCL\ HM. G[
AM,L µ9Lo cC[ 5|F6%IFZF¦ TD[ SIF\ KMmc VG[ T[GL lGãF T}8L U.P T[ VtI\T
lJð/TFGL ;FY[ µEL Y. U. VG[ 5MTFGL ;BLVMGL JrR[ ZC[,L HM. B}A
H ,lýT Y. U.P V[ ;DI[ AF6F;]ZGF D\+L S]\EF\0GL 5]+L lR+,[BF pQFFGL
;BL CTL4 T[6[ VFüI" 5FDLG[ pQFF 5F;[YL TDFD lJUTG[ HF6L VG[ 5MTFGL
lR+S,FGL DNNYL N[JM4 U\WJM"4 I1FM4 ;5M"4 DG]QIMGF\ lR+M AGFjIF\P DG]QIMDF\
56 VG[S J\XGF VG[S 5]Z]QFMGF lR+M AGFjIF\P H[DF\ IFNJJ\XGF 5]Z]QFMDF\
VlGZ]âG]\ lR+ HM.G[ pQFF T[G[ VM/BL U. VG[ T[ H 5MTFGM :J%G5]Z]QF
CMJFG]\ H6FjI]\P lR+,[BFV[4 T[ 5]Z]QF zLS'Q6GF 5]+ 5|n]dGGM 5]+ VlGZ]â
CMJFG]\ Sæ]\ VG[ 5MTFGF IMUA/YL VFSFXDFU["4 zLS'Q6 äFZF Z1FFI[,L
äFZSF GUZLDF\ H.G[4 5,\U 5Z ;}T[,F VlGZ]âG[ XMl6T5]ZDF\ ,. VFJLP
VtI\T ;]\NZ T[ VlGZ]âG[ HM. 5|;gG D]BJF/L YI[,L T[ pQFF 5]Z]QFMYL G
HM. XSFI T[JF 5MTFGF DC[,DF\4 T[ 5|n]dG5]+ ;FY[ ZD6 SZJF ,FULP
VlGZ]â 56 CD[XF\ JWTF :G[CJF/L pQFFYL T[GL >lgãIM CZF. U. CMJFYL4
36F lNJ,M 5;FZ Y. UIF T[ HF6L XSIM GCL\P
V[ ZLT[ IN]JLZ VlGZ]âYL EMUJFTL VG[ VlT 5|;gG ZC[TL
pQFFG[ äFZ5F/M K}5F\ ZFBJF\ VXSI V[JF\ UE"WFZ6 JU[Z[ ,1F6MYL A|ïRI"YL
E|Q8 YI[,L HF6L UIF4 G[ T[VMV[ AF6F;]Z5F;[ H.G[ AWL JFT SZLP 5]+LG]\
N}QF6 ;F\E/L AF6F;]Z VtI\T UEZFIMP T[ pTFJ/[ SgIFGF V\To5]ZDF\
UIMP tIF\ T[6[ VlGZ]âG[ HMIMP ClYIFZWFZL IMâFVM VG[ ;{gIYL JL\8F.G[
V\To5]ZDF\ NFB, YI[,F AF6F;]ZG[ HM.4 DW]J\XL VlGZ]â ,MB\0L EMU/
pUFDL N\0WFZL IDGL H[D T[G[ DFZL GFBJFGL .rKFYL µEM ZæMP T[G[
5S0JFGL .rKFYL RFZ[ TZOYL IMâFVM W;L VFjIF4 56 ;}JZMGF\ 8M/F\GM
GFIS H[D S}TZF\VMG[ DFZJF DF\0[4 T[D VlGZ]â[ T[ IMâFVMG[ DFZJF DF\0IFP
V[YL lRZFI[,F\ DFYF\4 ;FY/M T[D H CFYJF/F4 T[ IMâF DFZ BFTF SgIFGF
V\To5]ZDF\YL GLS/L B;L UIFP 5KL Al,ZFHFGF T[ A/JFG 5]+ AF6F;]Z[4
SM5FIDFG Y. 5MTFGF ;{dIGM GFX SZTF VlGZ]âG[ GFU5FXYL AF\wIMP
VF AFH] äFZSFDF\ VlGZ]âG[ G HMTF\4 T[GF\ ;UF;\A\WL XMS
SZJF ,FuIF\ VG[ V[DG[ V[D H T[DGF JQFF"kT]GF RFZ DlCGF JLTL YIFP
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5KL V[S lNJ; GFZNÒV[ VFJLG[ VlGZ]âG]\ XMl6T5]Z HJ]\4 tIF\ AF6F;]ZGF
;{lGSMG[ CZFJJF VG[ 5MT[ GFU5FXYL A\WFJ]\ JU[Z[ ;DFRFZ VF%IFP IN]J\XLVM
XMl6T5]Z UIFP tIF\ H.G[ A,ZFD VG[ zLS'Q6GF VG]IFIL 5|n]dG4 ;FtIlS4
UN4 ;F\A4 ;FZ64 G\N4 p5G\N TYF Eã JU[Z[ IFNJMV[ V[S9F D/L AFZ
V1FF{lC6L ;[GFVMYL AF6F;]ZGF GUZG[ RFZ[ TZOYL 3[ZL ,LW]\ VG[ XC[Z4
AFUAULRF4 lS<,F4 SM9F T[D H NZJFHF EF\UJF DF\0IFP T[ HM.G[ SM5FIDFG
YI[,M AF6F;]Z IFNJMGF H[8,L H ;[GF ,. ;FD[YL ACFZ VFjIMP EUJFG
X\SZ AF6F;]Z DF8[ 5MTFGF 5]+M ;lCT 5FQF"NMYL JL\8F.G[ G\lNS[` JZ 5Z
A[;L A,ZFD TYF zLS'Q6 ;FD[ I]â SZJF ,FuIFP V[ ;DI[ X\SZ TYF
zLS'Q6G]\4 5|n]dG T[D H SFlT"S[I :JFDLG]\ VFüI"SFZS VG[ ZMDF\RHGS DCF
T]D], I]â YJF ,FuI]\4 T[D H S]\EF\0 VG[ S}5S6" GFD[ AF6F;]ZGF D\+LVM
A,N[J ;FD[ VG[ AF6F;]Z ;FtIlS ;FY[ I]â SZJF ,FuIMP AF6F;]ZGM 5]+
;F\A ;FY[ I]â SZL ZæM CTMP A|ïF JU[Z[ DM8F N[JM4 D]lGVM4 l;âM4 RFZ6M4
U\WJM"4 V%;ZFVM TYF I1FM lJDFGMDF\ A[;L T[ I]â HMJF VFjIFP zLS'Q6[
X\SZGF VG]RZ E}TMG[4 5|DY GFDGF 5FQF"NMG[4 I1FMG[4 0FS6MG[4 ZF1F;MG[4
lJGFIS ;lCT J{TF,MG[4 5|[TMG[4 DFT'SFVMG[4 l5XFRMG[4 S}QDF\0MG[ TYF
A|ïZF1F;MG[ XF¢ŸU" WG]QIDF\YL KM0[,F\ TL16 V6LJF/F\ AF6M DFZL G;F0L
D}SIF¸ V[8,[ l5GFSWFZL X\SZ[ zLS'Q6 p5Z H]NF\ H]NF\ V:+MGM 5|IMU SZJF
DF\0IM4 56 zLS'Q6[ VFüI" 5FdIF lJGF H T[GL ;FD[ V:+MGM p5IMU SZL4
T[ V:+MG[ XF\T SIF"\P A|ïF:+ ;FD[ A|ïF:+4 JFIjIF:+ ;FD[ 5J"TF:+4
VFuG[IF:+ ;FD[ 5H"gIF:+ VG[ 5FX]5TF:+ ;FD[ GFZFI6F:+ D}SLG[4 T[ T[
V:+MG[ zLS'Q6[ XDFJL NLWF\P 5KL H'dE6F:+GF 5|IMUYL AUF;F\ BFTF
X\SZG[ DMlCT SZL zLS'Q6[ T,JFZ4 UNF T[D H AF6M J0[ AF6F;]ZGL
;[GFGM GFX SIM"P
ALÒ TZO 5|n]dGGF\ VG[S AF6MYL SFlT"S:JFDL RMTZOYL 5L0FJF
,FuIF4 T[YL XZLZGF\ NZ[S VJIJMDF\YL ,MCL hZTF T[ 5MTFGF JFCG DI}Z
5Z A[;L Z6E}lDDF\YL GF;L UIFP S]\EF\0 VG[ S}5S6" 56 A,ZFDGF D};,YL
5L0F.G[ HDLG 5Z 50IFP GFIS DFIM" HTF T[DGF ;{gIM RFZ[ AFH] GF;JF
,FuIF\P V[D 5MTFGF ;{gIG[ lJB[ZFT]\ HM. AF6F;]Z VlTXI S|MW[ EZFIMP
T[6[ ;FtIlSG[ 50TM D}SL ZYDF\ A[;L zLS'Q6 ;FD[ I]â SZJF W;FZM SIM"P
Z6DF\ N]Q8 DNJF/F AF6F;]Z[ V[SL ;FY[ 5F\R;M WG]QIM B[\RL V[S V[SDF\
A[vA[ AF6M ;FwIF\P EUJFG zLS'Q6[ AF6F;]ZGF\ T[ ;3/F\ WG]QIM V[SL ;FY[
SF5L GFbIF\ VG[ T[GF ;FZlY4 ZY T[D H 3M0F DFZL GFBL 5MTFGM X\B
JUF0IMP V[ J[/F AF6F;]ZGL DFTF SM8ZF 5]+G]\ Z1F6 SZJFGL .rKFYL
DFYFGF JF/ K}8F D}SL GuG Y. zLS'Q6 VFU/ VFJL µEL ZCLP zLS'Q6[ T[
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GuG :+L ;FD[ G HMTF\ D]B VF0]\ SI]"\P T[8,FDF\ ZYZlCT VG[ S5FI[,F\
WG]QIMJF/M AF6F;]Z GUZDF\ 5[;L UIMP 5KL DCFN[JGF E}TU6G[ EUJFG[
EUF0L D}SIF V[8,[ +6 D:TSMJF/M TYF +6 5UMJF/M X\SZGM TFJ N;[
lNXFVMG[ HF6[ AF/TM CMI T[D zLS'Q6 ;FD[ NM0IMP tIFZ[ zLS'Q6[ 56 T[
TFJG[ 5MTFGL ;FD[ VFJTM HM. T[GL ;FD[ 5MTFGM XLTHJZ DMS<IMP 5KL
X\SZGM TYF lJQ6]GM TFJ ;FD;FDF I]â SZJF ,FuIFP T[DF\ lJQ6]GF TFJ[
A/YL X\SZGF TFJG[ 5L0JF DF\0IM V[8,[ X\SZGM TFJ RL;M 5F0TM EIELT
Y.4 ALH[ SIF\I VEI G D/TF XZ6 .rKTM zLS'Q6GL :T]lT SZJF ,FuIMP
X\SZGF TFJGL :T]lTYL 5|;gG UI[,F EUJFG zLS'Q6[ Sæ]\o
ccC[ +6 D:TSMJF/F TFJ¦ C] TFZF p5Z 5|;gG YIM K]P DFZF
TFJYL TG[ YI[,M EI N}Z YFVMP H[ DG]QI VF56F AgG[GF VF ;\JFNG]\
:DZ6 SZX[ T[G[ TFZFYL EI GCL\ YFIPcc!ZZ
zLS'Q6[ V[D Sæ]\ V[8,[ X\SZGM TFJ EUJFGG[ 5|6FD SZLG[
UIMP 5KL AF6F;]Z 5]Go zLS'Q6GL ;FD[ I]â SZJF VFjIMP V[S CHFZ
CFYYL VG[S 5|SFZGF\ VFI]WMG[ WFZ6 SZTM4 T[ AF6F;]Z VtI\T S|MWFIDFG
Y. zLS'Q6 p5Z AF6M O[\SJF ,FuIMP V[8,[ p5ZFp5ZL AF6M O[\STF\ T[GF
CFYMG[ EUJFG[ TL16 WFZJF/F ;]NX"G RS|YL J'1FGL XFBFVMGL 5[8[ SF5L
GFbIFP V[D AF6F;]ZGF CFY S5FIF4 tIFZ[ EUJFG X\SZ[ EÉ 5Z NIF/]
Y.4 RS|WFZL EUJFG zLS'Q6G[ Sæ]\o
^^v;a  ees"Vks  nf;rks·uqorhZ  e;kHk;a  nÙeeq"; nso A
lEik|rka rn~ Hkor% izlknks ;Fkk fg rs nSR;irkS izlknr% AA**!Z#
VYF"TŸ4 ccC[ N[J¦ VF AF6F;]Z DFZM l5|I EÉ CMJFYL DG[
JCF,M K[ VG[ DG[ VG];ZL JT"GFZM K[4 T[G[ D[\ VEINFG VF%I]\ K[¸  DF8[ VF5[
H[JL 5|ðFN 5Z S'5F SZL K[4 T[JL VFGF p5Z 56 S'5F SZMPcc
zLS'Q6[ Sæ]\o
ccC[ EUJFG X\SZ¦ TD[ H[D SCM KM T[D VD[ TDFZ]\ l5|I SZLX]\P
SFZ6 S[4 TD[ SZ[,F lJRFZG[ D[\ ;\DlT VF5L H CMI K[P Al,ZFHFGF VF
5]+G[ DFZJM4 T[ VFD 56 IMuI GYL4 S[D S[4 5|ðFNG[ D[\ JZNFG VF%I]\ K[ S[4
TFZF J\XGM C]\ GFX GCL\ SZ]\P DF+ VFGM UJ" pTFZJF DF8[ H D[\ T[GF CFY
SF%IF K[ VG[ 5'yJL 5Z EFZ~5 T[GF DM8F ;{gIGM GFX SIM" K[P VFGF RFZ
CFY CJ[ AFSL ZæF K[P T[ VHZFDZ YX[¸  T[D H VF V;]Z TDFZF 5FQF"NMDF\
D]bI Y.4 ;J" TZOYL lGE"I YX[Pcc!Z$
V[ 5|DF6[ VEI D[/JLG[ AF6F;]Z[ zLS'Q6G[ 5|6FD SIF" VG[
5|n]dGGF 5]+ VlGZ]âG[ ZYDF\ A[;F0L pQFF ;lCT zLS'Q6 5F;[ CFHZ SIM"P
5KL zLX\SZ[ ;\DlT VF5[,F zLS'Q6 V1FF{lC6L ;[GFYL H JL\8FI[,F4 ;]\NZ
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J:+MYL X6UFZ[,F VG[ 5tGL ;lCT VlGZ]âG[ VFU/ SZL4 5MTFGL ZFHWFGL
äFZSF UIFP!Z5
zLS'Q6 VG[ AF6F;]ZG]\ I]â VG[S V;]ZMGF ;\CFZ ;FY[ 5}6"
YI]\P HM S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ VFG[ zLS'Q6 VG[ X\SZG]\ I]â U6FJ[
K[4!Z& 5Z\T] AF6F;]Z lXJGM 5FQF"N CMJFYL VG[ T[G[ VF5[,F JZNFGG[ SFZ6[
H lXJÒV[ VF I]âDF\ T[G[ ;CFI SZ[,LP J:T]To TM VF I]â T[GF VlEDFGG[
N}Z SZJFG[ DF8[ H VG[ X\SZGL .rKFYL H ,0FI]\ CT]\P AF6F;]Z lXJGM 5ZD
EÉ CTMP T[ lXJÒGM VlT l5|I CMJFYL T[G[ DCFEFZTDF\ cDCFSF,c TZLS[
56 VM/BFJ[, K[P!Z* VDZS\8STLY"DFCFtdIGF 5|;\U[ Dt:I5]ZF6!Z( TYF
5Í5]ZF6!Z)DF\ 56 AF6GL SYF VF5JFDF\ VFJ[,L K[P 5Í5]ZF6DF\ T[G[
E}TMGM ZFHF 56 SC[JFDF\ VFjIM K[P!#_ VF TDFD p<,[BM 5ZYL VF I]âDF\
X{J VG[ J{Q6JMGF 5Z\5ZFUT ;\3QF"GL KF5 56 V:5Q856[ HM. XSFI K[P
J{Q65]ZF6 zLDNŸEFUJTDF\ VF SYFDF\ zLS'Q6G]\ VlT DFCFtdI V[8,F DF8[
H HM. XSFI K[P HIFZ[ S[4 Dt:I5]ZF6 S[ 5Í5]ZF6 H[JF\ 5]ZF6MDF\ AF6F;]ZGL
SYF lXJÒGF DFCFtdIG[ JWFZGFZL K[P T[ 5]ZF6M VG];FZ4 zLX\SZ[
AF6F;]ZGF XMl6T5]Z S[ ,MlCT5]ZG[ ;/UFJJF ELQF6FS'lT VluGG[ DMS<IM
CTM4 5Z\T] 5MTFGF .Q8N[J X\SZGF l,\UG[ ,.G[ T[6[ 5MTFGF GUZ ACFZ
VFJL +M8SK\NDF\ 5|FY"GF SZL4 H[YL 5|;gG YI[,F lXJ[ T[G[ VG[S JZNFGM
VF%IF CTFP
VF 5|DF6[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ J6"JFI[, D]bIvD]bI
äFNXN[JF;]Z;\U|FDM ;FY[ ;\,uG ;\U|FDM l;JFIGF ;\U|FDMDF\4 zLS'Q6G]\
VlWGFIS56]\ HMJF D/[ K[P zLS'Q6 EUJJFG zLlJQ6]GF V\XFJTFZ CMJFYL
V[DGL ;FD[ S[ V[DGF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F\ AWF H I]âM N[JM VG[ NFGJMGF\
I]âM DFGL XSFI K[P
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$o$4 lJQ6]5]ZF6DF\ lG~l5T VgI N[JF;]Z;\U|FDM] ] \ [ ] \ |] ] \ [ ] \ |] ] \ [ ] \ |] ] \ [ ] \ |
zLS'Q6RlZ+GL ¹lQ8V[ zLDNŸEFUJT5]ZF6 lJQ6]5]ZF6GL
A'CNFS'lT K[4 T[YL lJQ6]5]ZF6DF\ 56 zLDNŸEFUJT5]ZF6GL H[D H D]bI
äFNX l;JFIGF ,UEU AWF H N[JF;]Z;\U|FDM lJQ6]GF V\XFJTFZ zLS'Q6
äFZF ,0FI[,F HM. XSFI K[P lJQ6]5]ZF6GF 5F\RDF V\XGF 5|YDFwIFIDF\4
zLS'Q6GF zLlJQ6]GF V\XFJTFZ CMJF lJX[ TYF V[ VJTFZGF 5|IMHGG[
:5Q856[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P V[ VwIFIGF läTLI `,MSDF\ D{+[I lJQ6]GF
VF V\XFJTFZ lJX[ lH7F;F NXF"JTF\ SC[ K[o
^^va'kkorkjks  czã"ksZ  ;ks·;a ;nqdqyksn~Hko% A
fo".kksLra foLrkjs.kkga JksrqfePNkfe rkor% AA**
VYF"TŸ4 ccC[ A|ïlQF"¦ IN]S]/DF\ EUJFG lJQ6]GM H[ V\XFJTFZ
YIM CTM4 T[G[ C]\ lJ:TFZ5}J"S VG[ TkJTo ;F\E/JF .rK]\ K]\Pcc
D{+[IGL VF lH7F;FG[ ;\TMQFJF DF8[4 5ZFXZD]lG zLS'Q6RlZ+
SC[JFGL X~VFT SZ[ K[P!#! V[SJFZ4 5'yJL 5Z S\; H[JF VG[S 5F5FtDFVMGF
lGJF;G[ SFZ6[ JWL UI[,F EFZYL N]oBL YI[,L 5'yJL UFIG]\ ~5 WFZ6 SZLG[
;]D[Z] 5J"T 5Z l:YT N[JM 5F;[ U.P tIF\ T[6[ A|ïFÒ ;lCT ;D:T N[JU6G[
SZ]6:JZ[ 5MTFGM ;J" J'¿F\T VF 5|DF6[ SæMo
^^v{kkSfg.;ks·= cgqyk fnO;ewfrZ/kjkLlqjk% A
egkcykuka n`Irkuka nSR;sUæk.kka eeksifj AA
rn~HkwfjHkkjihMkÙkZ u  'kDuksE;ejs'ojk% A
fcHkrqZekRekuegfefr  foKki;kfe o% AA
fØ;rka rUegkHkkxk ee Hkkjkorkj.ke~ A
;Fkk jlkrya ukga  xPNs;efrfog~oyk AA**!#Z
VYF"TŸ4 ccC[ lNjID}lT"WFZL N[JM¦ VtIFZ[ DFZF p5Z DCFA/JFG
VG[ UlJ"Q9 N{tIZFHFVMGL VG[S V1FF{lC6L ;[GFVM K[P C[ VDZ[` JZM¦ C]\
VF5G[ V[ H6FJ]\ K]\ S[4 T[VMGF VtI\T EFZG[ SFZ6[4 C] DG[ 5MTFG[ WFZ6
SZJFG[ XlÉDFG GYLP VFYL C[ DCFEFUM¦ VF5 ;J[" DFZF VF EFZG[
pTFZJFG[ SM. V[JM p5FI SZM S[ H[YL4 VlTlJð, V[JL C]\ Z;FT,DF\ G HTL
ZC]\Pcc
5'yJLGF\ VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ zLA|ïFÒV[ Sæ]\ S[4v
ccC[ N[JU6¦ 5'yJLV[ H[ S\. Sæ]\ K[4 T[ AW]\ H ;tI K[P C]\4 X\SZ
TYF VF5 AWF GFZFI6:J~5 H KLV[P T[YL RF,M4 VF56[ 1FLZ;FUZGF
5lJ+ T8 5Z H.V[P tIF\ zLClZGL VFZFWGF SZLG[4 VF ;3/M J'¿F\T
V[DG[ H6FJLV[P T[ lJ`J~5 ;JF"tDF ;J"YF ;\;FZGF lCTG[ DF8[ H 5MTFGF
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X]â ;kJF\XYL VJTlZT Y.G[ 5'yJL 5Z WD"GL :YF5GF SZ[ K[Pcc!##
VF 5|DF6[ SCLG[4 l5TFDC A|ïF N[JTFVM ;lCT 1FLZ;FUZG[
lSGFZ[ UIF VG[ V[SFU|lR¿[ UZ]0wJH EUJFGGL :T]lT SZJF ,FuIFP V[DGL
:T]lT ;F\E/LG[ EUJFG VH 5MTFGF lJ`J~5YL 5|U8 Y.G[ A|ïFÒG[ SC[JF
,FuIFo
ccC[ A|ïGŸ¦ N[JTFVM ;lCT VF5G[ H[ J:T]GL SFDGF CMI4 T[ DG[
SCM VG[ T[G[ l;â YI[, HF6MPcc!#$
EUJFGGF T[ lNjI lJ`J~5G[ HM.G[4 EI5}J"S lJlGT YI[,F
N[JTFVM ;FY[ A|ïFÒV[ Sæ]\o
ccC[ N[J¦ VF 5'yJLGF 5J"T~5L D},A\WM4 T[GF 5Z pt5gG YI[,F
DM8F V;]ZMGF pt5FTMYL lXlY, Y. UIF K[P V[YL C[ V5lZlDTJLI"¦ T[
;\;FZGM EFZ pTFZJFG[ DF8[ VF5GF XZ6DF\ VFJL K[P C[ ;]ZGFY¦ C]\ VG[
VF >gã4 Vl`JGLS]DFZ TYF JZ]64 VF Z]ãU64 J;]U64 ;}I"4 JFI] VG[
VluG JU[Z[ ;D:T N[JU6 VCL\ p5l:YT K[4 V[DG[ VYJF DFZ[ H[ S\. SZJ]\
plRT CMI4 T[G[ DF8[ VF5 VF7F SZMP C[ .X¦ VF5GL VF7FG]\ 5F,G
SZJFYL H VD[ ;\5}6" NMQFMYL D]ST Y. XSLX]\Pcc!#5
A|ïFÒ J0[ V[ 5|DF6[ SC[JFTF4 EUJFG 5ZD[` JZ[ 5MTFGF V[S
xIFD VG[ ALHM ` J[T4 V[D A[ S[X pBF0IF VG[ N[JTFVMG[ Sæ]\ S[4 ccDFZF VF
A\G[ S[X 5'yJL 5Z VJTFZ WFZ6 SZLG[ 5'yJLGF EFZ~5 SQ8G[ N}Z SZX[P
AWF N[JTFVM 56 5MT5MTFGF V\XYL 5'yJL 5Z VJTFZ WFZ6 SZLG[4
5MTFGL 5}J[" HgD[,F N{tIMGL ;FY[ I]â SZ[4 TM AWF H N{tIM lGo;\N[C 5'yJLT,
p5ZYL GQ8 Y. HX[P J;]N[JÒGL N[JL H[JL 5tGL4 N[JSLGF VF9DF UE"YL
DFZM VF xIFD S[X VJTFZ WFZ6 SZX[ VG[ T[ SF,G[lDGF VJTFZ S\;GM
JW SZX[Pcc!#&
lJQ6]5]ZF6DF\ 5|:T]T VF SYFYL4 zLS'Q6GF lJQ6]GF V\XFJTFZ
CMJF lJX[GL X\SF lGD}"/ Y. HTL CM.4 zLS'Q6[ SZ[,F S[ SZFJ[,F TDFD I]âM
5FK/G]\ lJQ6]G]\ D]bI 5|IMHGv ^ifj=k.kk; lk/kwuka fouk'kk;õ nq"d`rke~* H
l;â YFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ J6"JFI[,F\ zLS'Q6 VG[ TDFD N]QSDL"VM
JrR[GF\ I]âM4 VF 5|IMHGG[ H l;â SZ[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GF\ V[ TDFD
I]âMDF\YL DM8F\ EFUGF\GF\ D}/ lJQ6]5]ZF6DF\ H ZC[,F\ K[P VYF"TŸ4 V[ AWF\GM
D}/;|MT lJQ6]5]ZF6 H K[P zLS'Q6[ UMS]/DF\ ZCLG[ AF/,L,F5}J"S SZ[,F
VG[S V;]ZMGF JW4 S\;4 HZF;\WFlNGF JW JU[Z[ D}/E}T~5[ lJQ6]5]ZF6DF\
H J6"JFI[,F K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GM EF{DF;]Z4 lJQ6]5]ZF6DF\ GZSF;]Z
TZLS[ T[GF D}/GFDYL H J6"JFIM K[P!#* pQFFRlZ+ VG[ AF6F;]Z ;FY[GF
I]âGL SYFGF\ D}/ 56 lJQ6]5]ZF6DF\YL H zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ lJ:TIF"\
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K[P V[ I]âDF\ VFJTL DFC[` JZHJZ VG[ J{Q6JHJZGL S<5GF 56 D},To
lJQ6]5]ZF6GL H K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ G SC[JF. CMI4 T[JL V[S DFIFDMCGL
SYF lJQ6]5]ZF6GL lJX[QFTF K[P VF SYF N[JF;]ZI]âGF D}/DF\ K[P EUJFG
lJQ6] äFZF pt5gG DFIFDMCYL 5YE|Q8 YI[,F N{tIMG[ S. ZLT[ VF;FGLYL
N[JMV[ CZFJ[,F4 T[ VF SYFG]\ D]bI J:T] K[P VF SYF S\.S VF 5|DF6[ K[o
cc5}J"SF/DF\ SM. V[SJFZ ;M lNjIJQFM" ;]WL N[JTFVM VG[ V;]ZMG]\
5Z:5Z I]â YI]\P T[DF\ ìFN JU[Z[ N{tIM äFZF N[JM 5ZlHT YIFP V[YL N[JMV[
1FLZ;FUZGF p¿ZLI T8 5Z H.G[ T5:IF SZL VG[ EUJFGGL VFZFWGFG[
DF8[ V[S :TJGG]\ UFG SI]"\P V[ :TJGYL 5|;gG Y.G[4 X\B4 RS|4 UNF VG[
5ÍG[ WFZ6 SZ[,F TYF UZ]0 5Z lJZFHDFG zLClZV[ V[DG[ NX"G VF%IF\P
V[DG[ HM.G[ AWF N[JTFVMV[ 5|6FD SZLG[ Sæ]\o
^^rewpqLldyk nsok%  izf.kikriqjLlje~  A
izlhn ukFk nSR;sH;L=kfg u''kj.kkfFkZu% AA
=SyksD;;KHkkxkõ   nSR;Sg~jkZniqjksxeS%  A
ârk uks czã.kks·I;kKkeqYy³~?; ijes'oj AA
;|I;'ks"kHkwrL; o;a rs p roka'ktk% A
rFkkI;fo|kHksnsu fHkUua i';kegs txr~ AA
Loo.kZ/kekZfHkjrk    osnekxkZuqlkfj.k% A
u 'kD;kLrs·j;ks gUrqeLekfHkLrilko`rk% AA
reqik;e'ks"kkReUuLekda    nkrqegZfl A
;su rkulqjkUgUrqa  Hkose  HkxoU{kek% AA**!#(
VYF"TŸ4 ccC[ GFY¦ 5|;gG YFVM VG[ VDFZL XZ6FUTMGL Z1FF
SZMP C[ 5ZD[` JZ¦ ìFN JU[Z[ N{tIMV[ A|ïFGL VF7FG]\ 56 p<,\3G SZLG[4
VDFZF TYF l+,MSLGF I7EFUMG]\ V5CZ6 SI]"\ K[P HM S[4 VD[ TYF T[VM
VF5GF H V\XM KLV[4 KTF\ VlJnFJX VD[ 5Z:5Z HUTG[ H]NL H]NL ZLT[
HM.V[ KLV[P VDFZF X+]VM 5MTFGF J6"WD"G]\ 5F,G SZGFZF4 J[NDFUF"J,\AL
VG[ T5MlGQ9 K[P H[YL T[VM VDFZFYL DFZL XSFTF GYLP V[YL C[ ;JF"tDGŸ¦
H[GFYL VD[ T[ V;]ZMGM JW SZJFG[ ;1FD AGLV[4 V[JM SM. p5FI ATFJMPcc
N[JTFVMG]\ SC[J]\ ;F\E/LG[ EUJFG[ 5MTFGF XZLZDF\YL DFIFDMCG[
pt5gG SZLG[ N[JTFVMG[ VF5TF\ Sæ]\o
ccVF DFIFDMC V[ AWF H N{tIMG[ DMlCT SZX[ VG[ T[YL J[NDFU"G]\
p<,\3G SZGFZF4 T[VM TDFZFYL DFIF" HX[P C[ N[JU6¦ H[ SM. N[JTF VYJF
N{tI A|ïFÒGF\ SFIM"DF\ lJ?G pt5gG SZ[ K[4 T[ ;'lQ8GL Z1FFDF\ Tt5Z V[JF
DFZF DF8[ JwI K[P V[YL C[ N[JU6¦ CJ[ TD[ HFVM4 EI G 5FDM4 VF DFIFDMC
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VFU/ H.G[ TDFZM p5SFZ SZX[Pcc!#)
EUJFGGL V[JL VF7F YTF\4 N[JU6 V[DG[ 5|6FD SZLG[ 5MTFG[
:YFG[ UIF VG[ DFIFDMC 56 HIF\ V;]ZM CTF tIF\ UIM TYF VG[S I]lÉVMYL
AWF H V;]ZMG[ T[6[ +ILWD"YL lJD]B AGFjIFP V[ 5|DF6[ N{tIMGF lJ5lZT
DFU[" 5|J'¿ YJFYL4 N[JTFVM 36L T{IFZL ;FY[ T[VMGL 5F;[ I]âG[ DF8[ p5l:YT
YIFP tIFZ5KL N[JTFVM VG[ N{tIM JrR[ 5]Go ;\U|FD K[0FIMP T[DF\ ;gDFU"lJZMWL
N{tIM N[JTFVM äFZF DZFIFP 5C[,F\ N{tIMGL 5F;[ H[ :JWD"~5 SJR CT]\4
T[GFYL H T[G]\ Z1F6 YT]\ CT]\¸  5Z\T] VF JBT[ T[GF GQ8 Y. HJFYL4 T[VM 56
GQ8 Y. UIF VG[ N[JTFVMV[ lJHI D[/jIMP
VF ZLT[ lJQ6]5]ZF64 N[JF;]Z;\U|FDDF\ D]bItJ[ zLS'Q6RlZTGM
H DlCDF SZ[ K[P D]bI äFNXN[JF;]Z;\U|FDMDF\ 56 V[ ;\U|FDMG[ H J6"J[ K[4
H[DF\ zLlJQ6]G]\ DFCFtdI ZC[,]\ CMIP
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vo 5FN8L5 ov
_!P cVF56M WD"c4 5'P Z&ZP
_ZP DFS"^ 0[I5]ZF64 VP *(v)_P
_#P DFS"^ 0[I5]ZF64 VP (_¸ N[JLEFUJT5]ZF64 5q!&P
_$P :S\N5]ZF64 !q#4 !_q!!P
_5P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 !$qZ!$P
_&P DCFEFZT4 JG5J"4 ZZ!q5*
_*P DCFEFZT4 JG5J"4 ZZ!q&&P
_(P :S\N5]ZF64 !qZq&5P
_)P N[JLEFUJT5]ZF64 5qZ!v#!¸ :S\N5]ZF64 !q#qZv!*¸
       DFS"^ 0[I5]ZF64 VP (&P
!_P :S\N5]ZF64 5q!q#(P
!!P N[JLEFUJT5]ZF64 5qZ*vZ)¸ DFS"^ 0[I5]ZF64 VP (5P
!ZP 5Í5]ZF64 :JU"B\04 VP Z(¸ N[JLEFUJT5]ZF64 *qZ(P
!#P ^rnk cHkwo jktsUæ  xaxklkxjlaxe% A
v=karjs leqæL; cHkwo lqHkVLrr% AA
lwuqLrL;ka egku|ka leqæknHkon~cyh% A*
5Í5]ZF64 p¿ZB\04 #q$_v$!P
!$P ^'kr;kstufoLrh.kZek;ra  p   'kr=;e~ A
ns'ka tkya/kja iq.;a rL; ukEuSo foJqre~ AA*
5Í5]ZF64 p¿ZB\04 $q!*P
!5P ^tkya/kjk; 'kqØks·fi izhR;k fo|ka futka nnkS A
e`rlathouha  ukEuk ek;ka  #æfoeksfguhe~ AA*
5Í5]ZF64 p¿ZB\04 $q#5P
!&P ^v;a tkya/kjks nsoSjts;õ Hkfo";fr A
ikrkylfgraukda eRizlknsu Hkks{;fr AA*
5Í5]ZF64 p¿ZB\04 #q5!P
!*P :S\N5]ZF64 Zq$q!$P
!(P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP $v!)¸ :S\N5]ZF64 Zq$q!$vZZP
!)P U6[X5]ZF64 Zq&!P
Z_P U6[X5]ZF64 Zq!#*P
Z!P U6[X5]ZF64 !q(!v!_&P
ZZP JF<DLlS ZFDFI64 AF,SF\04 !q#(P
Z#P JF<DLlS ZFDFI64 I]âSF\04 !q!*P
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Z$P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 725-
Z5P ^=srk;qxs prqfoZa'ks  jko.kLril% {k;kr~ A
jkea nk'kjfFka izkI; lx.k% {k;ehf;oku~ AA** JFI]5]ZF64 *_q$(¸
T[DH4 A|ïF\05]ZF64 #q(q5$¸ A|ï5]ZF64 Z!#q!Z$¸Dt:I5]ZF64
$*qZ$*¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 )q!_q5Z¸ 5Í5]ZF6 5FTF,B\04
VP #&¸ ClZJ\X5]ZF64 !q$!P
Z&P JF<DLlS ZFDFI64 VZ^ISF\04 VP *P
Z*P ^izkphu pfj=dks'k*] i`- 735-
Z(P ^Hkks czã'koZsUæiqjksxekejk% 'k`.oUrq okpa Hkorka fgrsjrke~  A
tkus n'kxzhod`ra  Hk;a  oLrUuk'k;kE;|  d`rkorkj% AA
iqjhRo;ks/;kjfooa'ktkrSuZi`SeZgknkue[kkfnlfRØ;S% A
izikfyrkHkwryeaMuh;kfojktrsjktrHkwfeHkkxS% AA
rL;ka n'kjFkks jktk fujiR;% fJ;kfUor% A
iky;R;/kquk  jkT;a  fnDpØt;okfUoHkq% AA
l  rq  oa|kn`";J`axkRizkfFkZrkRiq=dkE;;k A
iq=s"V~;ka fof/kuk ;Tok egkcylefUor% AA
rrks·ga izkfFkZr% iwoZa rilk rsu Hkks% lqjk% A
iRuh"kq  frl`"kq  izhR;k  prq/kkZfiHkoRd`rs AA
jkey{e.k'k=q?uHkjrk[;k  lefUor% A
drkZfLe jko.kks)kja leqycyokgue~ AA
Hkoarks·fi LodSja'kSjorh;Z pjafRog A
_{kokuj:is.k  loZ= i`Fohrys AA*
5Í5]ZF64 5FTF,B\04 *qZZvZ(P
Z)P ^rrks fuosn;kapØqczZã.ks  focq/kk% iqj% A
n'kxzhokPplad"Va rFkk futijkHkoe~ AA*
5Í5]ZF64 5FTF,B\04 *q)P
#_P DCFEFZT4 JG5J"4 VP Z*$P
#!P JF<DLlS ZFDFI64 p¿ZSF\04 VwIFI Z)v#_¸ DCFEFZT4 JG5J"4
Z*_q!Z¸ VFG\NZFDFI64 ;FZSF\04 VP5#P
#ZP JF<DLlS ZFDFI64 p¿ZSF\04 VP Z5P
##P V[HG4 VP Z)v#_P
#$P Dt:I5]ZF64 !*_q)v!ZP
#5P ^,d bR;qP;rs yksdSjfofpUR;%  lglzn`d~ A
rRla;ksxsu Hkorks% deZ ukekoxPNrke~ AA
Dt:I5]ZF64 !*_q!#P
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#&P Dt:I5]ZF64 !*_q!$v!*P
#*P V[HG4 !*_q!(vZ_P
#(P V[HG4 !*_qZ!vZ&P
#)P ^fdeFkZa fg æqra czqra oja álqjlÙekS  A
nÙk;q"dkS iquHkwZ;ksjgks thforqfePNFk% AA**
Dt:I5]ZF64 !*_qZ*P
$_P ^;fLeUu dfõUe`rokUnso rfLeUizHkks o/ke~ A
rfePNkoks o/kõSo RoÙks uks·Lrq egkozr AA*
Dt:I5]ZF64 !*_qZ(P
$!P Dt:I5]ZF64 !*_qZ)P
$ZP ^u p ;q)enksRlsdks áU;ksU;a laU;orZr AA* JFI]5]ZF64 Z5q$#P
$#P ^rrLrkS  izksprqnSZR;kS  czãk.ka  nk#.ka op% A
vLekda ;q/;ekukuka e/;s oS izkf'udks Hko AA*
JFI]5]ZF64 Z5q$!P
$$P ^,ákxPNko;ks;qZ)a nsfg Roa deyksn~Hko A*
5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 $_Z(P
$5P ^rs"kka rq ;q/;ekukuka fnO;a o"kZ'kra xre~ A*
JFI]5]ZF64 Z5q$#P
$&P ^,oa rkS fugrkS nSR;kS fo".kquk ft".kquk lg A*
JFI]5]ZF64 Z5q55P
$*P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64 !q!5P
$(P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP $_P
$)P N[JLEFUJT4 !q$P
5_P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 #55qZZvZ#P
5!P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP &P
5ZP Dt:I5]ZF64 !*&q$)v5*P
5#P ^ ra dkyusfea lejs f}"krka dkypsf"Vre~ A
oh{kUrs Le lqjk% losZ Hk;fo=Lrykspuk AA**
Dt:I5]ZF64 !*&q5(P
5$P Dt:I5]ZF64 !*&q&ZP
55P ^izs{krka  pkHkoRizhfrnkZuoa    dkyusfeue~  A
rs rq losZ Hk;a R;DRok â"Vk ;ks)qeqifLFkrk% AA*
Dt:I5]ZF64 !**q5P
5&P Dt:I5]ZF64 !**q&v5!P
5*P V[HG4 !*(q!P
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5(P Dt:I5]ZF64 !*(q&v!*P
5)P V[HG4 !*(qZ$vZ*P
&_P V[HG4 !$&q$_v$!P
&!P ^^mokp ekrja HkDR;k ekr% fda djok.;ge~ A**
Dt:I5]ZF64 !$&q$$P
&ZP ^^cgoks es grk% iq=k% lglzk{ks.k  iq=d AA
rs"kka Roa izfrdrqZa oS xPN 'kØo/kk; p A**
Dt:I5]ZF64 !$&q$5v$&P
&#P DT:I5]ZF64 !$&q$)v5ZP
&$P ^^u es d`R;eusukfLr ekrqjkKk d`rk e;k A
Roa lqjklqjukFkks·fl ee p izfirkeg% AA
dfj";s Ro}pks nso ,"k eqDr% 'krØrq% A
rils es jfrnsZo fufoZ?ua pSo es Hkosr~ AA**
Dt:I5]ZF64 !$&q5#v5$P
&5P ^^riLRoa  ØwjekiUuks    áLePNklulafLFkr% A
vu;k fpÙ'kq)~;k rs i;kZIra tUeu% Qye~ AA**
DT:I5]ZF64 !$&q5&P
&&P Dt:I5]ZF64 !$&q5*v5(P
&*P Dt:I5]ZF64 VwIFI !$*P
&(P Dt:I5]ZF64 VwIFI !$(P
&)P Dt:I5]ZF64 VwIFI !$)P
*_P Dt:I5]ZF6 4 VwIFI !5_P
*!P Dt:I5]ZF64 !5_q!$!v!$5P
*ZP V[HG4 !5_q!5ZP
*#P *^vga usfe% lqjks uSo dkyuses osnLo eke~ A
Hkork eksfgrsuk··tkS  fugrk HkwfjfoØek% AA
nSR;kuka  n'ky{kkf.k  nqtZ;kuka  lqjSfjg A
lokZL=okj.ka  eq×p  czkãeL=a ojkfUor% AA**
Dt:I5]ZF64 !5_q!&#v!&$P
*$P V[HG4 !5_q!&5v!*$P
&5P V[HG4 !5_q!*&v!)!P
*&P V[HG4 !5_q!)ZvZ_ZP
**P V[HG4 !5_qZ_#vZ!_P
*(P V[HG4 !5_qZZ_vZZ!
*)P V[HG4 !5_qZ$ZvZ$#P
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(_P Dt:I5]ZF64 !5_qZZ5vZ$#P
(!P Dt:I5]ZF64 VwIFI !5!P
(ZP V[HG4 !5Zq*P
(#P V[HG4 !5Zq)v!&P
($P V[HG4 !5Zq!*vZ$P
(5P V[HG4 !5Zq#ZP
(&P V[HG4!5Zq##v#&P
(*P V[HG4 !5#q#4*4(P
((P ^^nSR;sUæk% LoSoZ/kksik;S% 'kD;k gUrqa fg ukU;r% A
nqtZ;Lrkjdks nSR;ks eqDRok  lIrfnua f'k'kqe~ AA
dfõRL=ho/;rka izkIrks o/;s·U;L; dqekfjdk A
tEHkLrq o/;rka izkIrks  nkuo%  ØwjfoØe% AA
rLek}h;sZ.k  fnO;su  tfg tEHka  tx}je~ A
vo/;% loZHkwrkuka Roka fouk l rq nkuo% AA
e;k  xqIrks  j.ks  tEHka  txRd.Vdeq)j A**
Dt:I5]ZF64 !5#q!!v!$P
()P Dt:I5]ZF64 !5#qZ_vZZ_P
)_P V[HG4 !5$q#P
)!P V[HG4 !5$q$v5P
)ZP Dt:I5]ZF64 !5$q$*4 $)P
)#P ^^pS=L; cgqys i{ks i×pn';ka egkcy% A
laHkwrks·dZln`'kks fo'kkys 'kjdkuus AA**
Dt:I5]ZF64 !5)q$P
)$P ^^rL;keso rr% "k"B~;kefHkf"kDrks xqg% izHkq% A
loSZjejla?kkrSczZãsUæksisUæHkkLdjS%       AA**
Dt:I5]ZF64 !5)q&P
)5P Dt:I5]ZF64 !5)q!(P
)&P V[HG4 !5)qZ5vZ&P
)*P ^^n`"Va rs ikS#"ka 'kØ j.ks"kq 'kr'kks e;k A
fuL=iRokUu rs yTtk fo|rs 'kØ nqeZrs AA**
Dt:I5]ZF64 !5)qZ(P
)(P ^^dkyusfeeq[kk nSR;k% lajEHkkn~HkzkUrpsrl% A
;ks/kk /kkor x`ghr ;kst;/oa o:fFkuhe~ AA**
Dt:I5]ZF64 !&_q#P
))P ^^fda cky ;ks)qdkeks·fl ØhM dUnqdyhy;k  A
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Ro;k u nkuok n`"Vk  ;Rl³~xjfoHkh"kdk% AA
ckyRoknFk  rs  cqf)jsoa   LoYikFkZnf'kZuh A**
Dt:I5]ZF64 !&_q$v5P
!__P Dt:I5]ZF64 !&_q&v(
!_!P Dt:I5]ZF64!&_qZ$P
!_ZP V[HG4 !&_qZ5v##P
!_#P vkpk;Z cynso mik/;k;] ^iqjk.k&foe'kZ*] i`- 568-
!_$P zLDNŸEFUJTDFCFtdI4 !q)v!!P
!_5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&_qZP
!_&P ^d`Rok nSR;o/ka d`".k% ljkeks ;nqfHko`Zr% A
Hkqoks·orkj;n~ Hkkja tfo"Ba tu;u~ dfye~ AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!q!q!P
!_*P ^izyEccdpk.kwjr`.kkorZegk'kuS%    A
eqf"Vdkfj"Vf}foniwrukdsf'k/ksuwdS%   AA
vU;SõklwjHkwikySckZ.kHkkSekfnfHk;qZr%   A
;nwuka dnua pØs cyh ekx/klaJ;% AA*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_qZq!vZP
!_(P V[HG4 !_q5_q5v*P
!_)P V[HG4 !_q5_q!#v!$P
!!_P V[HG4 !_q5_q!(v!)P
!!!P ^cya rn³~xk.kZonqxZHkSjoa  nqjUr/kkja  ex/ksUæikfyre~ A
{k;a iz.khra olqnsoiq=;ksfoZØhfMra rTtxnh'k;ks% ije~ AA*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q5_qZ)P
!!ZP V[HG4 !_q5_q$ZP
!!#P Dt:I5]ZF64 5_q#!v##¸ DCFEFZT4 ;EF5J"4 VwIFI !&v!*P
!!$P ^vU;L;ka pkfi Hkk;kZ;ka 'kdys }s c`gæFkkr~ AA
rs ek=k cfg#Rl`"Vs  tj;k  pkfHklfU/krs A
tho thosfr ØhMUR;k tjklU/kks·Hkor~ lqr% AA*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 )qZZq*v(P
!!5P DCFEFZT4 VFlN5J"4 &!q$P
!!&P DCFEFZT4 ãM65J"4 VwIFI Z(P
!!*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q5)qZvZZP
!!(P V[HG4 !_q&Z VG[ &#P
!!)P ^Hkxoku~ loZHkwrs'k% 'kj.;ks HkDroRly%  A
ojs.kPNUn;kekl l ra oozs  iqjkf/kie~ AA*   V[HG4 !_q&Zq5P
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!Z_P V[HG4 !_q&Zq&v)P
!Z!P V[HG4 !_q&Zq!_P
!ZZP ^^f=f'kjLrs  izlUuks·fLe O;srq eTTojkr~ Hk;e~ A
;ks ukS Lejfr laokna rL; RoUu Hkosn~ Hk;e~ AA**
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&#qZ)P
!Z#P V[HG4 !_q&#q$5P
!Z$P V[HG4 !_q&#q$&v$)P
!Z5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&#q5!P
!Z&P ^; ,oa d`".kfot;a  'kadjs.k p la;qxe~  A
laLejsr~ izkr#RFkk; u rL; L;kr~ ijkt;% AA*
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&#q5#P
!Z*P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)qZ_vZ!P
!Z(P Dt:I5]ZF64 VwIFI !(* TYF !((P
!Z)P 5Í5]ZF64 :JU"B\04 VwIFI !$ TYF !5P
!#_P 5Í5]ZF64
!#!P lJQ6]5]ZF64 5F\RDF V\XGF VF0+L; VwIFIMP
!#ZP  lJQ6]5]ZF64 5q!qZ&vZ(P
!##P ^;Fkkg olq/kk loZa lR;eso fnokSdl%  A
vga Hkoks HkoUrõ losZ ukjk;.kkRedk% AA
rnkxPNr  xPNke  {khjkC/ksLrVeqÙee~  A
r=kjk/; gfj rLeS loZa foKki;ke oS AA
loZFkSo txR;FksZ l lokZRek txUe;%  A
lkoka'ksukorh;ksZO;kZa /keZL; dq#rs fLFkfre~ AA*
lJQ6]5]ZF64 5q!q#_4 #Z4 ##P
!#$P lJQ6]5]ZF64 5q!q5#P
!#5P V[HG4 5q!q5*v5)P
!#&P V[HG4 5q!q&!v&5P
!#*P lJQ6]5]ZF64 5F\RDF V\XGM VMU6+L;DM VwIFIP
!#(P lJQ6]5]ZF64 #q!*q#&v$_P
!#)P #q!*q$Zv$$P
ÃÃÃÃÃÃ
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cN[Jc VG[ cV;]Zc XaNMG[ VG[S VYM"DF\ 38FJL XSFI K[P cN[Jc
lCgN] WD"G]\ V[S DCkJG]\ TkJ K[P T[DF\ V[S prRTD S<5GF lGlCT K[P cN[Jc
XaNGL jI]t5l¿ cNFGc4 cNL5Gc4 cnMTGc JU[Z[ VYM"DF\ ZC[,L K[P H[GF VFWFZ[
cN[Jc G[ lJ`JGL 5|SFXDI TYF S<IF6SFZL XlÉVMG]\ 5|TLS U6FJL XSFIP
T[ lJ`JGF D}/DF\ ZC[GFZL VjIÉ D}/;¿FGF\ lJlJW jIÉ~5MG]\ 56 5|TLS
K[P J[NMDF\ .`JZLI XlÉGF\ lJlEgG ~5MGL S<5GF cN[Jc GF ~5DF\ SZJFDF\
VFJL K[P J[NG]\ 5|l;â lJWFGv^,da ln~ foizk cgq/kk onfUr] vfXua ;ea
ekrfj'okuekgq% A* DF\ 56 VF VY" H ZC[,M K[P cV;]Zc XaNGM VY" YFI K[v
5|F6JFG S[ XlÉDFG sV;] ¾ 5|F64 Z ¾ I]Éf4 56 5KLYL WLZ[ WLZ[ V[
EF{lTSXlÉG]\ 5|TLS AGL UIMP kuJ[NDF\ cV;]Zc JZ]6 TYF VgI N[JMGF
lJX[QF6 TZLS[ 5|IMHFIM K[4 H[GFYL T[GF ZC:IDI U]6MGL BAZ 50[ K[¸
5Z\T] 5ZJTL" I]UDF\ cV;]Zc GM 5|IMU N[JM s;]ZMf GF X+]GF ~5DF\ 5|l;â
Y. UIMP N[JTFVMGF 5|lTägäLGF ~5DF\ cV;]Zc GM VY" YX[v cH[ ;]Z GYL4
T[c slJZMWDF\ G´Ÿ Tt5]Z]QFfP
TFlkJS S[ VFwIFltDS ¹lQ8V[4 V[ AgG[G[ VF56L X]E VG[
VX]E J'l¿VMGF\ ~5SM U6FJL XSFI K[P N[JF;]Z;\U|FDGL lJX[QF CSLSTDF\
pTZTF\4 S[8,MS JWFZ[ hL6M AMW D/L XS[ K[4 H[ lJRFZJF H[JM K[P J'+ VG[
>gã JrR[G]\ I]â V[ VFJZ6~5 V7FG VG[ ÒJFtDF JrR[G]\ I]â K[P :JFY"tIFU
sNWLlRf lJGF 5F5 sJ'+f GM GFX ;\EJTM GYLP V[8,]\ H GCL\4 >gã
sÒJFtDFf lJQ6] s5ZDFtDFf GF ;FDyI"YL H J'+N{tI sä{TA]lâvHgI
VFJZ6~5 V7FG4 5F5J'l¿f GM ;\XFZ SZJF XlÉDFG YFI K[P VFtDFDF\
SF\. 56 A|ïEFJ 5|S8[ tIFZ[ H V[ V7FGv5F5vp5Z HI D[/JL XS[ K[P
ÒJFtDF 1F6JFZ DF8[  5F5 ;FD[ µEM ZC[4 56 HIF\ ;]WL V[DF\
ÒJEFJvVC\EFJv SFID K[ VG[ ;JF"tDEFJ VFjIM GYL4 tIF\ ;]WL 5F5G[
;\CFZJF V[ VXÉ K[P Vä{TEFJGF  V[ H V[S V[JM D\+ K[ S[4 H[ J0[ 5F5J'l¿
p5Z BZ[BZM HI D[/JFI VG[ V[G[ D}/DF\YL pB[0L XSFIP VYF"TŸ4 c>gãcDF\
clJQ6]c 5|S8FJJF4 5F5 ;FD[ I]âDF\ pTZGFZ VFtDA/JF/F ÒJDF\ ;JF"tDEFJ
p5HFJJM V[ H4 cVF;]ZL ;\5TŸc GF lJGFXG]\ BZ]\ ;FWG K[P
DCFEFZTGL SYF 56 VF I]âG]\ ~5S K[P cW'TZFQ8=c ~5 VgW
V7FG VF56F VFtDFG]\ cZFQ8=c sZFHIf cWFZLc s5S0Lf G[ A[9[,M K[4 56 V[
V[S,M S\. 56 SZJF ;DY" GYLP cN]IM"WGc V[ V7FGvHgI 5|A/ 5F5FtDSEFJ
K[ VG[ V[ cVF;]ZL ;\5TŸc GM ZFHF K[P H[D V[S AFH] cELDc~5 VT], A/JFG
VFtDF V[G[ c;]IMWGc GFD[ ;\AMW[ V[ plRT K[4 V[D ALÒ AFH] lJ`JGF
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V;\bI ÒJMG[ TM V[GL ;FY[ I]â SZJ]\ VTLJ Sl9G CM.4 V[G]\ GFD cN]IM"WGc
50[ V[ 56 IMuI H K[P p5ZF\T4 cN]IM"WGc~5 5F5 cI]lWlQ9Zc~5 VFtDFGL
l:YZ WD"A]lâ4 cVH]"Gc~5 pýŸJ, U]64 cELDc~5 5|F{-A/ VG[ c;CN[Jv
GS],c~5 SF{X<I ;FD[ 1F6JFZ 56 8SL XSJF XlÉDFG GYLP ;FDF I]âDF\
pTZJF4 T[G[ D}/ N{JL 5|S'lTJF/F 56 5MTFG[ E},L A[9[,F VG[ GDSC,F,L S[
VlTNIFYL NMZFI[,F4 V[JF S6"vãM6vELQDFlNGL H~Z 50[ K[P TFt5I" V[ S[4
5F5 56 ;NŸJ'l¿GL DNN ,.G[ H 5MTFG]\ YM0]\ 36]\ 56 SFD SZL XS[ K[¸  5Z\T]
VFBZ[ S'Q6 EUJFG~5L 5ZDFtDFGL ;CFIYL X]E J'l¿VM VX]E J'l¿VM
p5Z lJHI D[/J[ K[ VG[ V[ ZLT[4 DCFEFZTG]\ I]â ;t51FGF lJHIDF\
5I"J;FG 5FD[ K[P
cN[Jc4 cV;]Zc VG[ cN[JF;]ZI]âc GF VFJF VG[S TFlS"S4 TFlkJS
S[ VFwIFltDS  VYM" 38FJL S[ S<5L XSFI K[¸  5Z\T] 5]ZF6MGL lJUTMG]\ DF+
V[J]\ H VY"38G SZJ]\4 V[ GIM" V[SMlÉJFN H K[P JF:TJDF\ 5]ZF6MDF\ WFlD"S4
G{lTS4 ZFHSLI4 HFlTvJ\XLI4 J{IlÉS JU[Z[ VG[S 5|SFZGF >lTCF;M 56
5|:T]T YI[,F K[P T[YL4 T[DF\ J6"J[,F VF N[JF;]Z;\U|FDM SIF\ SFZ6MYL ,0FIF
CX[m S[ T[GL S<5GFVM TYF SYFVM S. ZLT[ lJS;L CX[m VG[ T[GF\ 5lZ6FDM
S[JF\ 5|F%T YIF\ CTF\m T[ 56 lJRFZ6LI K[P 5]ZF6MV[ J6"J[,F N[JF;]Z;\U|FDMG]\
µ\0F65}J"S VwIIG SZJFDF\ VFJTF\4 N[JF;]Z;\U|FDM YJF 5FK/4 GLR[ D]HAGF\
S[8,F\S SFZ6M VG[ T[GF\ 5lZ6FDMG[ 5|F%T SZL XSFI K[o
 EFUA8F. o
XT5YA|Fï6DF\ GMwI]\ K[ S[4 cN[JM VG[ V;]ZM 5|HF5lTGF\ ;\TFGM
K[Pc! 5]ZF6MDF\ SxI5G[ 5|HF5lT TZLS[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[ VG[ 5'yJL 5ZGF
,UEU TDFD ;ÒJMGL pt5l¿ V[DGF äFZF Y. CMJFG]\ Sæ]\ K[PZ JFI]5]ZF6
5|DF6[4 N1F 5|HF5lTGL RF{N SgIFVMG[ DZLlRGF 5]+ SxI5[ U|C6 SZ[,L VG[
T[VMYL 5MTFGF J\XG[ lJ:TFZ[,MP V[ AWLVMGF\ GFDM VF 5|DF6[ K[o
^vfnfrfnZfrnZuq% dkyk vfj"Vk lqjlk rFkk A
lqjfHkfoZurk pSo rkezk Øks/ko'kk  bjk AA
dæweqZfu'p /keZK%  iztkLrklka  fucks/kr A*#
VlNlT4 lNlT4 NG]4 SF,F4 VlZQ8F4 ;]Z;F4 ;]ZlE4 lJGTF4 TFD|F4
S|MWJXF4 >ZF4 Sã} TYF D]lG K[P VF AWLG[ WD"7 SxI5[ U|C6 SZL CTL VG[
T[ AWL ,MSDFTFVM CTLP$ V[DF\YL 5|YD VlNlTYL YI[,F\ ;\TFGM cN[JMc TZLS[
VM/BFIFP T[VM H]NF\ H]NF\ DgJgTZDF\ H]NF\ H]NF\ GFDMYL VM/BFTF CTFP
H[D S[4 :JFZMlRQF DgJgTZDF\ T]lQFT4 p¿D DgJgTZDF\ ;tI4 TFD; DgJgTZDF\
ClZU6 TYF RFlZQ6J DgJgTZDF\ J{S]\94 RF1F]; DgJgTZDF\ ;FwI TYF
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JT"DFG J{J:JTDF\ VFlNtI GFDYL VM/BFI K[P T[VMGF\ GFDM VG]S|D[ WFTF4
VI"DF4 lD+4 JZ]64 V\X4 EU4 >gã4 lJJ:JFG4 5}QFF4 5H"gI4 tJQ8F VG[
AWFYL GFGM T[ lJQ6] K[P VFDF\YL lJQ6] AWFYL GFGM CMJF KTF\ ;J"z[Q9
DGFIM K[P VF AFZ[I VFlNtIU6 SxI5GF 5]+M SC[JFIF K[P5 V[ H 5|DF6[
lNlTYL N{tIM4 NG]YL NFGJM VG[ VgI N1F SgIFVMYL U\WJM"4 ;5M"4 ZF1F;M4
E}TM4 l5XFRM4 5X]4 51FL4 ,TF4 J'1FFlNGL pt5l¿ YI[,LP
VF V\U[ 0F¶P ZFHA,L 5F^0[IG]\ lJWFG K[ S[ o
^^_Xosn esa ^vlqj* o#.k rFkk nqljs nsoksa ds fo'ks"k.k :i esa
O;oâr gqvk gS] ftlls muds jgL;e; xq.kksa dk irk yxrk gS A fdUrq
ijorhZ ;qx esa vlqj dk iz;ksx nsoksa ¼lqjksa½ ds 'k=q :i esa izfl) gks x;k
gS A vlqj nsoksa ds cM+s Hkzkrk gSa ,oa nksuksa iztkifr ds iq= gSa A**&
VF 5|DF6[4 N[JM4 N{tIM4 NFGJM4 V;]ZM4 ZF1F;M JU[Z[ V[S H
l5TF DFZLR SxI5GF ;\TFGM CTFP T[YL N{JM VG[ N{tIFlN 5Z:5Z ;FJSF
EF.VM YIFP VFDF\YL I1FM4 U\WJM" JU[Z[ N[JMGF 51F[ TYF NFGJM4 V;]ZM
JU[Z[ N{tIMGF 51F[ CTFP ZF1F;MDF\YL S[8,FS N[JMGF 51F[ TM S[8,FS N{tIMGF
51F[ CTFP T[VMGM VwI1F S]A[Z N[JMGM lD+ CMJFYL N[J5NG[ 5FD[,MP T[G[
VG];ZGFZF ZF1F;M N[J51F[ CTFP HIFZ[ VgIM N{tI51F[ CTFP 5F{ZFl6S
¹lQ8V[ N[JF;]Z;\U|FD4 D}/E}T ZLT[ N[JM VG[ N{tIM JrR[GM H ;\U|FD CTMP
lCZ^IF1F VG[ lCZ^ISlX5] GFDGF lNlTGF A[ 5]+MYL VF ;\U|FDMGL 5Z\5ZF
;HF"I K[¸  5Z\T] 5KLYL T[DF\ NFGJM4 V;]ZM VG[ ZF1F;M 56 HM0FI[,FP
>gã5NGL 5|Fl%TGL :5WF"DF\ SxI5GL 5tGLVM VlNlT VG[ lNlTGF ;\TFGM
HM0FI[,FP AgG[ VtI\T 5ZFS|DL VG[ T[H:JL CTF\ VG[ 5MT5MTFG[ >gã5NG[
,FIS U6TF\ CTF\P 5ZJTL" N{tIM4 NFGJM S[ V;]ZMGF H[JL S|]ZTF4 EI\SZTF S[
VWD"TF V[ SFZ6[ H lCZ^IF1F S[ lCZ^ISlX5]DF\ HMJF GYL D/TLP 5]ZF6MDF\
T[ AgG[ EF.VMGF\ XF{I" VG[ DCFGTFVMGL 5|X\;F YI[,L HM. XSFI K[P
5|:T]T 5|A\WGF H[vT[ :YFG[4 VF AFATGL VF56[ GM\W ,LWL H K[P 0F¶P ZFHA,L
5F^0[I 56 VF V\U[ GM\W[ K[ S[ o
^^nsoksa ds 'k=q gksus ds dkj.k mUgsa nq"V nSR; dgk x;k gS]
fdUrq lkekU; :i ls os nq"V ugha Fks A muds xq# Hk`xqiq= 'kqØ Fks tks
nsoxq# c`gLifr ds rqY; gh Kkuh vkSj jktuf;d Fks A egkHkkjr ,oa
izpfyr nwljh dFkkvksa ds o.kZu esa vlqjksa ds xq.kksa ij izdk'k Mkyk x;k
gS A lk/kkj.k fo'okl esa os ekuo ls Js"B xq.kksa okys fo|k/kjksa dh dksfV
esa vkrs gSa A dFkklfjRlkxj dh vkBoha rj³~x esa ,d izseiw.kZ dFkk esa
fdlh vlqj dk o.kZu uk;d ds lkFk gqvk gS A*
l5TFGL lD<ST 5Z 5MTFGM CSvlC:;M ;FlAT SZJF S[ EF.v
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EF.VM JrR[ EFU 5F0JFGL S[ VlWSFZv5|Fl%TGL AFAT4 VF ;\U|FDGF D}/
SFZ6 TZLS4[ V[ ZLT[ HM. XSFI K[P EFUA8F.G[ SFZ6[ HgD[,M SF{8]\lAS
S,C DM8F DM8F ;\U|FDMDF\ 5lZ6D[ K[P XT5YA|Fï6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L
SYFDF\YL 56 VF AFAT[ ;}RG D/[ K[P V[ SYF VF 5|DF6[ K[o
ccN[JM VG[ V;]ZM 5|HF5lTGF\ ;\TFGM K[P V[ ,MSM 5Z:5Z
lJJFN SZJF ,FuIFP V[DF\YL pQ6 :JEFJJF/F V;]ZMYL HIFZ[ N[JM 5ZFlHT
YIF tIFZ[ NFZ]6 :JEFJJF/F V;]ZM V[D DFGJF ,FuIF S[ VF ;D:T E]JG
VDFZ]\ H K[P V[D6[ lJRFZ SIM" S[4 ;D:T 5'yJLG[ lJEFlHT SZLG[ JC[\RL
,.V[ TYF T[GF äFZF ÒJG lGJF"C R,FJLV[P VFD lJRFZLG[ V[D6[ J'QFEGF
RD"GL V[S 5FT/L NMZL AGFJL VG[ 5l`RDYL DF\0LG[ 5}J" ;]WL T[ s5'yJLf GF
EFU 5F0JF T{IFZ YIFP V;]ZM 5'yJLGF EFU 5F0L ZæF CMJFGF ;DFRFZ
N[JMV[ ;F\E?IFP N[JM lJRFZLG[ SC[JF ,FuIF S[4 ccRF,M4 VF56[ 56 HIF\
V;]ZM 5'yJLG]\ lJEFHG SZ[ K[4 tIF\ H.V[P HM VF56G[ T[DF\YL EFU GCL\
D/[ TM VF56]\ X]\ YX[m VF56M U]HFZM S[JL ZLT[ YX[mcc 5KL T[VM I7~5L
lJQ6]G[ VFU/ SZLG[ V;]ZMGF :YFG 5Z UIFP N[JM AM<IFvccVDFZM ;DFJ[X
SIF" JUZ 5'yJLGL JC[\R6L G SZM4 VDFZM 56 T[DF\ EFU K[Pcc VF ;F\E/LG[
V;]ZM V;}IF SZJF ,FuIF VG[ AM<IF S[4 ccH[8,F :YFG 5Z VF lJQ6] ;}V[
sjIF%T SZL ,[f4 V[8,L 5'yJL TDG[ VF5LX]\Pcc lJQ6] JFDG CTF4 T[YL N[JMV[
V[ JFTGM :JLSFZ G SIM" VG[ 5Z:5Z SC[JF ,FuIF4 cV;]ZMV[ H[ I7E}lD
H[8,L E}lD4 VF56G[ VF5L K[4 T[ AZFAZ K[Pc N[JMV[ 5}J" lNXFDF\ lJQ6]G[
:YFl5T SZLG[ H]NF H]NF K\NM äFZF V[DG[ VFJ'¿ SIF"P 5}J"lNXFDF\ UFI+L
K\NYL VFJ'¿ SIF"4 Nl1F6DF\ l+Q8]5 K\NYL VFJ'¿ SIF"4 5l`RDlNXFDF\ HUTL
K\NYL VG[ p¿ZlNXFDF\ VG]Q8]5 K\NYL VFJ'¿ SIF"P 5}J"lNXFDF\ VluGGL
:YF5GF SZL VG[ T[sVluGfGL VR"GF SZTF\ SZTF\ T[VM RFZ[ TZO OZJF
,FuIFP V[ VR"GFGF 5|EFJYL V[D6[ ;DU| 5'yJLG[ jIF%T SZL ,LWLPcc*
VF SYFDF\4 EF.VMvEF.VM JrR[ 5MTFGF EFUGL 5|Fl%T DF8[4
X9 VG[ S58L EF.VM äFZF VFRZJFDF\ VFJTL X9TF VG[ V;}IF V;]ZMDF\
:5Q856[ HM. XSFI K[P ElJQIDF\ lJS;GFZL V[DGF\ RlZ+MGL GSFZFtDSTFGF\
ALHM 56 V[DF\ HM. XSFI K[P ;\EJTo VF AFAT H 5ZJTL" SF/DF\ T[VMGF
B,GFIS56FG[ lJ:TFZGFZL AGL CX[ VG[ V;]ZMV[ VF5[,L I7E}lD H[8,L
H E}lDGM :JLSFZ SZLG[4 N[JMV[ I]UM 5I"\TGL DCFGTF VG[ lNjITFG[ 5MTFG[
51F[ V\lST SZL ,LWL CX[P cHZ4 HDLG G[ HMZ]\4 +6[ SlHIFGF\ KMZ]\c V[JL
U]HZFTL EFQFFGL HFl6TL SC[JT4 VCL\ AZFAZ ,FU] 50[ K[P DCFEFZTGL
SYF VG[ XT5YA|Fï6GL VF SYF JrR[ 36]\ H ;FdI HM. XSFI K[P ;MIGL
Vl6 H[8,L 56 HDLG GCL\ VF5JFG]\ SC[GFZM VlEDFGL4 .QFF"/] VG[ S58L
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N]IM"WG 5KLYL B,GFIS56FG[ 5|F%T YI[,M HM. XSFI K[ VG[ V[S
DCF;FD|FHIDF\YL DF+ 5F\R H UFD0F\VMG[ :JLSFZJF T{IFZ YI[,F 5F\0JMGM
51F ;t51F U6FIM K[P H[D ;FRLvBM8L VG[S 5|I]lÉVM äFZF >gãFlN N[JMV[
VG[S N{tIMvNFGJMGM GFX SZ[,M4 T[D H V[JL 5|I]lÉVM IMÒG[ 5F\0JMV[
SF{ZJMG[ CZFJ[,F VG[ KTF\ T[VM sN[JMGL H[D Hf ;tJFNL TZLS[ 5|l;â K[P
DCFEFZTG]\ NFZ]6 I]â 564 EF.VMvEF.VM JrR[ VlWSFZv5|Fl%T S[ EFUGL
JC[\R6LDF\YL H ;HF"I]\ CT]\G[m
VFD4 N[JF;]Z;\U|FDM 5F{ZFl6S ¹lQ8V[4 H[GF l5TF V[S K[ 5Z\T]
DFTFVM lEgG lEgG K[4 V[JF ;UF EF.VMGL EFUA8F.GF B8ZFUDF\YL
HgDGFZL I]âSYFVM K[P T[YL V[S ¹lQ8V[ V[ EF.vEF. JrR[ VlWSFZv5|Fl%TG[
DF8[ B[,FI[,F\ I]âMGL SYFVM 56 K[P
 HFlTvlJU|CM||||  o
kuJ[NGF VwIIGYL HF6JF D/[ K[ S[4 ;%Tl;\W]GF 5|N[XGF
J{lNS VFIM" GFGL GFGL 8M/LVMDF\ GNLVMGF lSGFZ[ ZC[TF CTFP V[DGF
V,U V,U ;D}NFIM CMJF KTF\ ;eITF V[S CTLP S[DS[4 V[ AWF ;DFG
N[JTFVMGL 5}HFvVR"GF SZTF CTF4 VluGDF\ CJG SZTF CTF TYF V[S
;ZB]\ H ;FDFlHS ÒJG ÒJTF CTFP kuJ[N VFJL 8M/LVM S[ HFlTVMGL
;\bIF 5F\R NXF"J[ K[P VF 5F\R HFlTVMG[ DF8[ kuJ[NDF\ ^i×ptuk%*]) ^ i×pekuq"kk%*]!_
^i×pd`"V;%*]!! ^i×pf{kr;%*]!Z^i×p"kZ.;%*]!# JU[Z[ XaNMGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIMK[P
kuJ[NGF\ ,UEU TDFD D\0/MDF\ VF 5F\R HFlTVMGM p<,[B SZJFDF\
VFjIM K[P!$ VYJ"J[NDF\ V[DGM p<,[B ^ i×pekuOkk%* XaNYL SZJFDF\ VFjIM
K[P!5 V{TZ[IA|Fï64 VF ^i×ptuk%* XaNGM VY" N[JTF4 DG]QI4 UgWJ" VG[
V%;ZF4 ;5M" TYF l5T'VM SZ[ K[P!& lGZ]ÉDF\ VF XaNG[ ;DHFJTF\ A[ VYM"
VF%IF K[ v S[8,FSG[ DT[ U\WJM"4 l5T'VM4 N[JM4 V;]ZM VG[ ZF1F;M V[JM
VY" K[4 HIFZ[VF{5DgIJG[ DT[ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4 VG[ X}ã V[ RFZ J6M"
p5ZF\T lGQFFN4 V[D 5F\RGM VY" K[P!* IF:SGM DT V{TZ[IG[ D/TM VFJ[ K[P
S[DS[4 V[D6[ VF XaNDF\ U\WJ"4 N[JTF4 l5T'VM4 V;]ZM TYF ZF1F;MGM VY"
:JLSFIM" K[P 5Z\T] VF TDFD VY"U|C6MDF\ V[ +]l8 ZC[,L K[ S[4
^i×pekuq"kk%*]^i×pekuok%* H[JF XaNMDF\ DF+ DG]QIMGL H U6GF SZJL IMuI
U6FX[P DG]QI l;JFIGF VgIMG[ VFDF\ ;DFJJF plRT U6FX[ GCL\P p5ZF\T4
kuJ[NDF\ :5Q856[ VF 5F\R DG]QIMsHFlTVMfG[ ;Z:JTL GNLGF T8JTL"
lJ:TFZDF\ ZC[GFZF SæF K[P!( VF HFlTVMGM ;MD ;FY[GM ;\A\W VG[ >gãG[
DF8[ ^ik×ptU;* s5\RHGM ;FY[ ;\Aâf XaNGM 5|IMU4!) V[J]\ l;â SZ[ K[
S[4VF c5\RHGc DF\ VFIM"GM H ;DFJ[X kuJ[NGF klQFVMG[ DFgI K[P kuJ[NGF
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V[S D\+Z_DF\ V[S ;FY[ lGN["XJFDF\ VFJ[,F IN]4 T]J"X4 ã]æ]4 VG] TYF 5}Z]4 V[
5F\RGM ;\S[T VF c5\RHGc XaNDF\ CMJFG]\ SCL XSFIPZ! XT5YA|Fï6ZZ TYF
V{TZ[I A|Fï6Z#DF\ 5F\R HFlTVMG[ cEZTMcGL lJZMWL ATFJJFDF\ VFJL K[P
XT5YA|Fï6DF\ VgI+ VF ;\bIF c;FTcGL U6FJ[, K[4Z$ H[DF\ cS]Z]c TYF
c5F\RF,c GM 56 ;DFJ[X YI[,M K[P VF AgG[ HFlTVM lJX[ D[S0MG, TYF
SLYG]\ DFGJ]\ K[ S[4v
^^oktlusf; lafgrk ds dk.o 'kk[kk esa jktlw; ds le; iz;qDr
,d LFkyZ5 ;g Li"V djrk gS fd dq#&ik×pky nksuksa dk ,d gh jktk
Fkk A lkFk gh lkFk 'kriFk czkã.k esa bldk Hkh izek.k gS fd i×pkyksa
dk izkphu uke fÛfo Fkk AZ& ;g 'kCn cgqr dqN ^dq#* dk gh foHksn
izrhr gksrk gS vkSj fRlej Bhd gh vuqeku djrs gSa fd& ^dq#* vkSj
^fØfo* yksx feydj gh _Xosn ds ^oSd.kZ* Fks A**Z*
VF AWL HFlTVM p5ZF\T 56 J'RLJgT4 N:I]4 NF;4 Dt:I4 E'U]4
E,FG;4 Vl,G4 5SŸY4 lJQFFl6GŸ4 SJQF4 5l64 5FZFJT TYF J'QFIFlN VG[S
HFlTVM VFI"D\0/DF\ lGJF; SZTL CTLP 5Z\T] V[ AWFDF\ cT't;]c HFlTGF
,MSM 36F H 5ZFS|DL4 JLZ TYF 5]Z]QFFYL" CTFP VF HFlTGF ,MSM 5Z]Q6L
sZFJLfGF 5}J" lSGFZ[ ZC[TF CTF VG[ V[DGM 5|EFJ ;%Tl;\W]GF 5|N[XGL
TDFD HFlTVM 5Z CTMP VF HFlTGF[ ZFHF ;]NF; 36M H 5ZFS|DL CTMP
V[GF l5TF S[ l5TFDC lNJMNF; 56 5MTFGF ;DIGM 5|TF5L VG[ GFDL ZFHF
CTMP VF cT't;]c HFlTGF ,MSMGL VlWS pgGlT HM.G[ c5\RHFlTcGF ,MSMG[
V[DGF 5|tI[ 36M H ä[QF ZC[TMP kuJ[NGL VF AWL HFlTVMDF\ 5FZ:5lZS
lJZMWGL EFJGF 5|A/56[ HM. XSFI K[P kuJ[NGF VG[S ;}ÉMDF\ V[S
HFlTGF 5]ZMlCT D\+M äFZF 5MTFGL HFlTG]\ 5|E]tJ VG[ VgI HFlT 5ZGF
VFlW5tI DF8[ ;TT 5|FY"GF SZTF HMJF D/[ K[P VFJF lJZMWG[ SFZ6[ V[
HFlTVM JrR[ VJFZGJFZ ;\3QFM"v;\U|FDM YTF ZC[TFP VFJF ;\U|FDMDF\ ;F{YL
DM8M VG[ 36L ZLT[ DCttJGM V[JM4 T't;] HFlTGF ZFHF ;]NF; VG[ VgI N;
ZFHFVM JrR[ YI[,M ;\U|FD K[4 H[ cNF;ZF7I]âc TZLS[ 5|l;â K[P
;FDFgI GFGL GFGL ,0F.VM TM VG[S ,0FTL VG[ kuJ[NGF\
VG[S ;}ÉMDF\ SM.SG[ SM.S ,0F.GM p<,[B D/[ K[P S[8,FS DM8F\ I]âMGF
p<,[BM 56 D/[ K[P H[D S[4 5C[,F D\0/DF\ 5|F%T YTL DFlCTL 5|DF6[ JL;
ZFHFVMV[ E[UF D/LG[ &__)) IMâFVMGF ;{gI ;FY[ ;]zJF 5Z C]D,M
SZ[,M VG[ V[DGM 5ZFHI YI[,MPZ( 5Z\T] VFJF\ DCF;\U|FDMDF\ 56 NF;ZF7I]â
;F{YL JWFZ[ 5|l;â K[P V[G]\ SFZ6 SNFR V[J]\ 56 CM. XS[ S[4 Jl;Q9 klQF
V[DF\GF V[S 51F ;]NF;GF 5]ZMlCT CTF VG[ V[D6[ I]âGF J6"GGF H[ D\+M
ZrIF4 T[ VF56G[ p5,aW K[P ALHF\ I]âM JWFZ[ 5|FRLG ;DIGF\ CMJFYL DF+
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5Z\5ZF äFZF H V[DGM p<,[B D/L XS[ K[P
NF;ZF7I]âGF p<,[BM kuJ[NGF ;FTDF D\0/GF\ ;}ÉMv *q!(4
*q## VG[ *q(#DF\ lJ:TFZYL K[P T't;]VM sEZTM ¦fGF ZFHF lNJMNF;[
VG[S lJHIM D[/jIF CTFP T[GM 5]+ ;]NF; 56 36M H DCttJFSF\1FL CTM
VG[ ;%Tl;\W]GL 5}J"4 5l`RD VG[ p¿Z lNXFVMDF\ lJHI 5|F%T SZLG[ T[6[
VFIM"G]\ V[S DCF ;FD|FHI :YF5JFGM 5|ItG SZ[,MP zL V[P ;LP NF;GL
DFgITF 5|DF6[ lJ`JFlD+ T't;]VMGF 5]ZMlCT CTF VG[ V[DGL .rKF 56
GFGF\ GFGF\ :JT\+ ZFHIMG[ AN,[ V[S lJXF/ VFI" ;FD|FHI :YF5JFGL CTL¸
5Z\T] Jl;Q9 ;FY[GL :5WF"G[ SFZ6[ V[6[ T't;]VM ;FY[GM ;\A\W KM0L NLWM VG[
EZTMGF 5]ZMlCT AgIFP V[8,]\ H GCL\ 56 V[6[ ALHF AWF ZFHFVMG[
pxS[ZLG[ ;]NF; lJZ]â V[S ;\3 ZrIM VG[ ;]NF; 5Z VFS|D6 SI]"\P ALHF AWF
ZFHFVMG[ 56 ;]NF; 5|tI[ .QIF" TM CTL H4 SFZ6 S[ :JFEFlJS ZLT[ H
5MTFGL :JT\+ ;¿F 8SFJL ZFBJFGM AWF H 5|ItG SZ[P VFG[ 5lZ6FD[
NF;ZF7I]â YI]\PZ) zL ;LP JLP J{nGF DT[4 EZTM ;}I"J\XL VFIM" CTF VG[
IN]4 T]J"X4 VG]4 ã]æ] VG[ 5}Z] V[ AWF RgãJ\XL ZFHFVM CTFP ;]NF; EZTMGM
ZFHF CTMP ;]NF;G]\ 5F\R R\ãJ\XL VFIM" VG[ 5F\R VGFI" HFlTVM ;FY[G]\ I]â
NF;ZF7I]â TZLS[ 5|l;â YI]\P zL J{n kuJ[NSF,LG EZTMG[ DCFEFZTSF,LG
EZTM SZTF\ H]NF DFG[ K[P#_ zL V[P 0LP XF:+LGF DT[ ;]NF;G[ X+]51F[ 5}Z]4
VG]4 ã]æ]4 T]J"X VG[ IN] V[ 5F\R ;D}CM K[P VF 5F\R p5ZF\T 5SŸY4 E,FG;4
Vl,G4 lJQFFl6GŸ VG[ lXJ V[ 5F\R HM0TF\ N;GL ;\bIF YFIP VFD
NF;ZF7I]âDF\ VF A[ 5F\Rv5F\RGF H}YM ;DHJF HM.V[P#!
NF;ZF7I]â ;\:S'T EFQFFGF TDFD ;FlCtIDF\ J6"JFI[,
5|FRLGTD ;\U|FD K[P VYF"TŸ4 H[GF V\U[ lJ:T'T ;FlCltIS J6"G 5|F%T YFI K[4
V[JM T[ lJ`JGM 5|YD DCF;\U|FD CTMP VF l;JFIGF VG[ VFGF SZTF\I
5|FRLG S[8,F\S ;\U|FDM lJX[ kuJ[NDF\YL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[GF
DF+ p<,[BM H D/L VFJ[ K[P H[D S[4 *q!)q# DF\ 5F{Z]S]lt; +;N:I] DF8[ Sæ]\
K[ S[4 sSM.Sf I]âDF\ >gã[ T[G]\ Z1F6 SI]"\P ;'\HI HFlTGF ZFHF N[JJFT[ J'RLJgT
TYF T]J"XG[ V[S ;FY[ V[S DM8F\ I]âDF\ CZFjIF CTF4 V[JM p<,[B &qZ*q*DF\
D/L VFJ[ K[P &qZ&q& VG];FZ NF;HFlTGF V[S A/JFG G[TF R]D]lZGM
ZFHF NELlT ;FY[ T]D], ;\U|FD YIM CTM4 H[DF\ V[GM V[GF &_4___ VG]IFILVM
;lCT ZFHF NELlTV[ GFX SIM" CTMP VG]IFILVMGL ;\bIFG[ VFWFZ[ V[J]\
VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 V[ ;\U|FD S[8,M EI\SZ CX[P  5ZJTL" ;\lCTF U|\YM
T[DH VgI J{lNS ;FlCtIDF\ 56 VG[S ;\U|FDMGF p<,[BM D/[ K[P H[D S[4
H{lDGLI A|Fï6DF\ V[JM p<,[B K[ S[4 EZTM l;\W] GNLG[ TLZ[ CTF tIFZ[
>1JFS]VMV[ V[DG[ CZFJ[,F#Z JU[Z[P
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JT"DFG ;DIDF\ 5'yJL 5Z H[D VG[S DG]QIHFlTVM lGJF; SZL
ZCL K[4 T[D 5|FRLGSF/DF\ 56 N[J4 V;]Z4 ZF1F;4 U\WJ"4 I1F4 GFU4 ;5"4
UZ]04 NFGJ4 N{tI JU[Z[ H[JL VG[S DFGJHFlTVM ZC[TL CTLP V[ HFlTVMGF
:+Lv5]Z]QFMG[ 56 DFGJ;CH CQF"4 B[NFlN lJSFZM CTFP V[DGF 56 lJJFCM
YTF\ VG[ ;\TFGM 56 pt5gG YTF\ CTF\ VG[ ,0F.vh30F 56 SZTF CTFP
cN[Jc V[JL H V[S 5|FRLG DG]QIHFlT CMJFG]\ SCL XSFIP VF V\U[ DPDP
l;â[` JZ XF:+L lR+FJG]\ SYG K[ S[4 v
^^ ^nso^ ,d izkphu ekuoKkfrla?k gS A izkphu oSfnd ,oa
ikSjkf.kd xzaFkksa esa] nso] vlqj] jk{kl] firj vkfn Kkfrla?kksa dk] ,oa bu
Kkfr;ksa ds L=hiq#"kksa dk funsZ'k iqu% iqu% feyrk gS A bu lkjs Kkfrla?kksa
esa] nso yksxksa dk Kkfrla?k ckSf/kd] lkaLd`frd ,oa vk/;kfRed íf"V ls
lokZf/kd izxr ,oa cfy"B izrhr gksrk gS A loZFkSo ekuqf"k :i /kkj.k fd;s
gq,¡] ,sls cgqr lkjs nso izkphu xzaFkksa esa izkIr gS A**##
zL lR+FJGF DFGJF 5|DF6[4 N[JM D},To DFGJM H CTFP 5|FRLG
J{lNS ;FlCtIGF VG]XL,GYL V[DGL JFTDF\ ZC[,F TyIG[ VG]DMNG 56
VF5L XSFI T[D K[P V[ H U|\Y^izkphu pfj=dks'k*DF\  5'P 5_5 p5Z T[D6[ ,bI]\
K[ S[4 v
^^lnkpkjlaiUu ,oa ije Ã'ojHkDr gksdj Hkh ftu vlqjksa dk
nsoksa ds }kjk vR;ar fu?kZ.`krk ds lkFk lagkj fd;k x;k] mu vlqjksa esa
ck.k izeq[k Fkk A blds oa'k esa ls blds firk cfy] bldk izfirkeg
izg~ykn ,oa bldk firq%izfirkeg fgj.;df'kiq bu lkjs jktkvksa dks nsoksa ds
lkFk yM+uk iM+k A blls izrhr gksrk gS fd] nso ,oa nSR; tkfrvksa ds
iqjkru 'k=qRo ds dkj.k ;s lkjs ;q) mRiUu gq, Fks A fif<+;ksa ls pyrk
vk jgk ;g 'k=qRo fdlh O;fDr dk O;fDrxr 'k=qRo u gks dj] nks
tkfr;ksa dk la?k"kZ Fkk A**
J{lNSU|\YMDF\ VluG4 >gã4 lD+4 JZ]6FlN N[JMG]\ RlZ+lR+6
DFGJLI VFS'lTG[ H D/T]\ VFJ[ K[P V[H ZLT[ 5]ZF6MDF\ 56 ZFD4 S'Q64 lXJ4
lJQ6]4 U6[XFlN N[JMG]\ jIlÉlR+6 DFG]QFL -\U[ H YI[,]\ K[P DG]QIMDF\YL
VG[S ,MSM N[JHFlTDF\ 5|J[XL XSTF CTFP H[VM 5C[,F\ DG]QIM CTF VG[
5KLYL N[J AGL UIF V[JF kE] JU[Z[GM lGN["X J{lNSU|\YMDF\ 5|F%T YFI K[P VF
V\U[ 0F¶P UF{TD 58[, GM\W[ K[ S[4 ccDFGJDF\YL VlTDFGJ V\X 5|tI[ UlT Y.P
SIF\S TM :J5|ItGYL DFGJLDF\YL N[J AgIFGL JFT 56 kuJ[NDF\ VFJ[ K[P
kE]VM VFG]\ pNFCZ6 K[Pcc#$ Vl`JGLS]DFZM 56 5C[,F\ DFGJL H CTF¸
5Z\T] 5KLYL N[J AgIF VG[ I7GL VFC]lTVMGF VlWSFZL AgIFP
NFGJM TYF N{tIMGF p<,[BM J[Nv;\lCTFVMDF\ :JT\+~5[ 5|F%T
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YTF\ G CMJF KTF\I T[VMGM ;\A\W J{lNSI]U ;FY[ HM0L XSFI K[P T{l¿ZLI;\lCTF4
TF\0ŸIA|Fï6 TYF ;F\bIFIGzF{T;}+FG];FZ4 VF N{tIM TYF NFGJMGF U]Z]
s5]ZMlCTf X]S|FRFI" CTFP#5 T[ 36F H XlÉXF/L CTFP#& T[6[ X\SZ 5F;[YL
D'tI] 5FD[,FG[ ÒlJT SZGFZL c;\ÒJGL lJnFc D[/JL CTL4#* H[ N[JMV[
5MTFGF 5]ZMlCT A'C:5lTGF 5]+ SR äFZF X]S|FRFI" 5F;[YL D[/J[,LP#(
H{lDGLIM5lGQFNA|Fï6DF\ H6FjIF 5|DF6[4 T[ V;]ZMGF 56 5]Z:STF" CTFP#)
T{l¿ZLI;\lCTFDF\ D/TL V[S SYF VG];FZ4 VluG N[JMGM N}T K[ VG[ pXGF
SFjI sX]S|FRFI"f V;]ZMGF S],U]Z] TYF VwJI]" K[P T[VM AgG[ 5|HF5lTGL 5F;[
UIFP 5|HF5lTV[ pXGF SFjIGL TZO 5L9 SZLG[ VluGG[ lGI]É SIM"4 H[YL
N[JTFVMGL ÒT VG[ V;]ZMGM 5ZFHI YIMP$_ JFI]5]ZF6 5|DF6[ pXGF4
SFjI VG[ X]S| V[ V[S H jIlÉGF H]NF\ H]NF\ GFDM K[P$!
N{tIMGM ZFHF J'QF5JF" 5]ZF6MDF\ 36M H 5|l;â K[P T[GL SgIF
XlD"Q9F RgãJ\XL ZFHF IIFlTG[ 5Z6FJJFDF\ VFJL CTLP NFGJMDF\ S[lX4
TFZS4 GD]lR4 GZS4 AF64 lJ5|lRlT4 X\AZ >tIFlN D]bI DGFI K[P 5]ZF6MDF\
V;]Z4 ZF1F;4 NFGJ TYF N{tI HFlTVMGM :JT\+ lGN["X D/[ K[P$Z 5Z\T] VF
U|\YMDF\4 V[ AWL HFlTVMG]\ :JT\+ Vl:TtJ GQ8 Y. H.G[4 T[GF\ HFlTUT
GFDM SM. 56 VGFI"4 WD"lJCLG S[ N]Q8 jIlÉGF lJX[QF6 TZLS[ 56
5|IMHFI[,F\ HM. XSFI K[P H[DS[4 IFNJZFHF DW]4 H[ JF:TJDF\ 5}Z]J\XLI
IIFlT TYF IN]GM J\XH CTM¸ DY]ZFGM ZFHF S\; 56 IN]J\XL ZFHF CTM¸
HZF;\W4 H[ JF:TJDF\ DUWN[XGM EZTJ\XL ZFHF CTM 56 VF AWF H
>lTCF; TYF 5]ZF6U|\YMDF\ ZF1F;M S[ V;]ZM TZLS[ J6"JFI[,F K[P V[ H
ZLT[ AF{âM TYF H{GMG[ TYF Nl1F6 EFZTGF ãlJ0MG[ 56 5]ZF6MDF\ V;]ZM
TYF N{tIM SC[JFDF\ VFjIF K[P$# VF V\U[ 0F¶P ZFHA,L 5F^0[I 56 GM\W[ K[ S[v
^^laLd`r ds /kkfeZd xzUFkksa esa vlqj] nSR; ,oa nkuo esa dksÃ
vUrj ugha fn[kk;k x;k gS] fdUrq izkjfEHkd voLFkk esa ^nSR; ,oa nkuo*
vlqj tkfr ds nks foHkkx le>s x;s Fks A nSR; ^fnfr* ds iq= ,oa nkuo
^nuq* ds iq= Fks A**$$
N{lGS ÒJGDF\ DG]QIHFlT 5Z p5SFZ SZGFZ VFlWEF{lTS
XlÉG[ 5|FRLG ;FlCtIDF\ cN[Jc GFD VF5JFDF\ VFjI]\4 T[JL ZLT[ DG]QIMG[
1FlT 5CM\RF0GFZF N]Q8FtDFVMGL S<5GF 56 lJSl;T Y.P V[GF\ H lJlEgG
~5M J{lNS ;FlCtIDF\ vlqj] j{kl~] fi'kkp JU[Z[DF\ 5|TLT YFI K[P VF ZLT[
V[ AWL HFlTVMG[ DG]QIMG[ +:T SZGFZF N]Q8 ,MSM SCL XSFIP VF S<5GFG]\
5|FZ\lES ~5 >gã VG[ J'+F;]ZGF I]âDF\ HM. XSFI K[P 5KLYL V[ H S<5GF
S|DXo N[JM VG[ V;]ZMGF A[ 5Z:5Z lJZMWL TYF ;\3QF"ZT N/MGF ~5DF\
lJSl;T Y.P VF ZLT[ V;]ZFlN HFlTVM 56 D}/E}T ~5[ TM DFGJHFlTVM
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H CTL4 56 DG]QIWD"G[ VG]~5 SDM"YL lJ5lZT VFRZ6 SZLG[4 ;DU|
DFGJHFTG[ G]SXFGSTF" AGJFGF SFZ6[4 T[VM V;]Z4 N{tI4 NFGJFlN TZLS[
5|l;â YIFP
VF8,L RRF" SIF" 5KL4 5|FRLG ;DIGF ;DFHDF\ 5|Rl,T HFlTVM
VG[ T[VMGL JrR[ YI[,F ;\3QFM" S[ ;\U|FDM lJX[ 5}ZTF 5|DF6DF\ DFlCTL 5|F%T
Y. ZC[ K[P 5FRLGTD ;DIGL VFIM" TYF VFI["TZ S[ VFIM"GL lJZMWL
HFlTVMDF\YL H S|DXo 5F{ZFl6S cN[JMc VG[ cN{tIMc GF\ ~5SM lJS;LG[ ~-
AgIF\ K[P lCZ^IF1FG]\ J[NMG[ 5FTF/DF\ ,. HJ]\4 >gã4 lJQ6]4 JZ]6FlNGF\
5F+MGM lJSF;4 VJTFZJFN4 J[NAFæ VG[ C[T]JFNL ZlH5]+MGM >gã[ SZ[,M
JW JU[Z[ AFATMG[ wIFG[ ,[TF\4 N[JF;]Z;\U|FDM J[NSF,LG VYJF TM J[NSF/
5KLGL 38GFVM K[4 V[J]\ RMÞ;56[ l;â SZL XSFI K[P
XF:+LI ¹lQ8V[ J:T]SYGGF +6 5|SFZM DFGJFDF\ VFJ[ K[o s!f
TyISYG4 sZf ~5SSYG VG[ s#f VlTXIMlÉSYGP H[ J:T] H[JL CMI T[JL
G[ T[JL J6"JJL4 T[ TyISYG K[P VF 5|SFZ XF:+SFZM TYF JF:TJJFNL
J{7FlGSMG[ DF8[ p5IMUL K[P H[DF\ ~5SvV,\SFZGM VFzI ,.G[ SX]\ SC[JFDF\
VFJ[4 T[G[ ~5SSYG SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|6F,L J[NMDF\ 5|F%T YFI K[P H[D S[4
;}I"GF\ lSZ6MDF\ HMJF D/TF ;FT Z\UMG[ Z\UM G SC[TF\ 3M0FVMG]\ ~5S VF%I]\
K[¸  5Z\T] 5]ZF6MDF\ J:T]J6"GG[ DF8[ VlTXIMlÉ V,\SFZGM VFzI ,[JFDF\
VFjIM K[P 5Z\5ZFDF\YL 5|F%T YI[,L UFYFVM S[ 38GFVMG[ 5MTFGL
VlTXIMlÉDIL EFQFF äFZF ZH] SZLG[4 5]ZF6MV[ S[8,FI[ HFlTUT ;\3QFM"G[
cN[JF;]Z;\U|FDc GF EjI TYF lNjI ~5MDF\ 5|:T]T SIF" K[P ;¿F D[/JJF S[
5MTFGL HFlTGL ;JM"5lZTF l;â SZJF DF8[ H[ HFlTlJU|CM J[NSF/YL X~
YI[,F4 T[ H 5F{ZFl6SI]UDF\ VlTXIMlÉEZL ZLT[ N[JF;]Z;\U|FDMGF ~5DF\
5|:T]T YIF K[P Dt:I5]ZF6DF\ J6"JFI[,M c,MDCQF"S;\U|FDc HFlTlJU|CG]\ H
pNFCZ6 K[P$5
 AN,FGL EFJGF o
N[JF;]Z;\U|FDMGL 5Z\5ZF ;HF"JFDF\ VF 56 V[S DCkJG]\ SFZ6
K[P J[ZGF\ ALHM VlT lJ:TZ[4 tIFZ[ ;\U|FDMGM 56 lJ:TFZ YTM CMI K[P
J[ZGF TZ:IF AgG[ 51FM4 V[SALHFYL AN,M ,[JF D'tI]GL 56 NZSFZ SZTF
GYLP 5F{ZFl6S ¹lQ8V[ N[JF;]Z;\U|FD4 D}/E}T ZLT[ N[JM VG[ N{tIM JrR[GM H
;\U|FD CTMP lCZ^IF1F VG[ lCZ^ISlX5] GFDGF lNlTGF A[ 5]+MYL VF
;\U|FDMGL 5Z\5ZF ;HF"I K[¸  5Z\T] 5KLYL T[DF\ NFGJM4 V;]ZM VG[ ZF1F;M
56 HM0FI[,FP >gã5NGL 5|Fl%TGL :5WF"DF\ VG[ 5MT5MTFGL DC¿F 5|:YFl5T
SZJF DF8[ SxI5GL A[ 5tGLVM VlNlT VG[ lNlTGF ;\TFGM HM0FI[,F\P AgG[
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VtI\T 5ZFS|DL VG[ T[H:JL CTF\ VG[ 5MT5MTFG[ >gã5NG[ ,FIS U6TF\
CTF\P 5ZJTL" N{tIM4 NFGJM S[ V;]ZMGF H[JL S|]ZTF4 EI\SZTF S[ VWD"TF V[
SFZ6[ H lCZ^IF1F S[ lCZ^ISlX5]DF\ HMJF GYL D/TLP 5]ZF6MDF\ T[ AgG[
EF.VMGF\ XF{I" VG[ DCFGTFVMGL 5|X\;F YI[,L HM. XSFI K[P
5MTFGF\ ;\TFGMG]\ E,]\ .rKTL VG[ T[VMGF ptSQF" DF8[ 5|ItGXL,4
A[ XMSŸIv:+LVM slNlT VG[ VlNlTf JrR[ YTL :5WF"YL J[ZGF\ ALHM ZM5FI
K[4 H[ N[JF;]Z;\U|FDMGL 5Z\5ZF ;H[" K[P :JFI\E]J DgJgTZDF\ pt5gG lNlTGF
5]+ lCZ^ISlX5]V[ 5MTFGF 5ZFS|DYL ZFHI;¿F 5|F%T SZ[,LP T[ V[S JLZ4
N]H"I VG[ 5ZFS|DL 5]Z]QF TYF z[Q9 XF;S CTM¸$& KTF\ :JU"GF VlW5lT N[JM
CTF T[D H T[VMGL 5|lTQ9F 56 T[GF SZTF\ JWFZ[ ,[BFTL CTL4 V[ AFATGL
.QIF" TYF T[DF\YL HgD[,M N[JM 5|tI[GM ZMQF VG[ Z\H T[GF DGDF\ ;TT 3}\8FTF
ZC[TF CTFP T[G[ lCZ^IF1F GFDGM V[S GFGM EF. CTMP 5Í5]ZF6FG];FZ4 T[
56 VtI\T 5ZFS|DL CTM VG[ N[JMG[ VtI\T +F; VF5TM CTMP V\T[ T[GF
EIYL AWF N[JM GF;L UIP 5KLYL lJQ6]V[ T[GL ;FY[ I]â VFZ\eI]\P V[ I]âDF\
X~VFTYL H lJQ6]GL ÒT YJF ,FUL4 V[ HM.G[ lCZ^IF1F 5'yJL ,.G[
EFUJF ,FuIM¸ 5Z\T] lJQ6]V[ T[GM 5LKM SIM" VG[ JZFC~5 WFZ6 SZLG[
T[GM JW SIM"P$*
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ lCZ^ISlX5] VG[ lCZ^IF1FG[ VFlN N{tIM
SæF K[P$( T[ AgG[GL pt5l¿ lNlTGF lJS'T4 V5lJ+ VG[ VSFl,G SFDGF
SFZ6[ YI[,L CMJFGF 5lZ6FD[4 T[VM DCFGLR VG[ VD\U/~5 CTFP$)
zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[ GM\wI]\ K[ S[4 v
ccJZFCD}lT" lJQ6]V[ 5MTFGF EF. lCZ^IF1FGM JW SIM"4 V[8,[
lCZ^ISlX5] ZMQF VG[ XMSYL ;\TF5 SZJF ,FuIMP T[ ;DI[ 5|lT7F SZTF\4
S|MWYL 3[ZF.4 CM9 5L;LG[  EI\SZ NF-M4 pU| ¹lQ8 VG[ E|}S]l8I]É D]BJF/F
T[6[ l+X}/ pUFDL ;EFDF\ N{tIMG[ VF 5|DF6[ Sæ]\o ccC[ NFGJM¦ C[ N{tIM¦ C[
läD}WF"¦ C[ X\AZ¦ C[ XTAFC]¦ C[ CIU|LJ¦ C[ GD]lR¦ C[ 5FS¦ C[ ><J,¦ C[
lJ5|lRl¿¦ C[ 5],MDF¦ VG[ C[ XS]G JU[Z[ N{tIM¦ TD[ DFZ]\ JRG ;F\E/M4
VF56F 1F]ã X+]VMV[ ;J" TZO ;DFG¹lQ8JF/F KTF\ lJQ6]G[ EHG J0[
5MTFGF 51FDF\ ,.4 T[GL 5F;[ z[Q9 ìNIJF/F DFZF JCF,F EF.GM GFX
SZFjIM K[P V[ ZLT[ N[JMGM 51F ,. lJQ6]V[ AWF 5Z ;DFGEFJ~5L 5MTFGM
:JEFJ KM0IM K[P T[6[ DFIFYL JZFCG]\ ~5 ,LW]\ CT]\P 5MTFG]\ EHG SZGFZG[
H T[ EH[ K[ VG[ AF/SGL 5[9[ T[G]\ DG 56 Vl:YZ K[4 DF8[ T[ lJQ6]GL 0MSG[
DFZF VF l+X}/YL SF5LG[ T[GF ,MCLYL4 ,MCL H[G[ l5|I CT]\ V[JF DFZF EF.G[
T'%T SZLX4 tIFZ[ H T[GF N]oBYL C]\ K}8LXP S58L SZ6LJF/M lJQ6] GFX
5FDX[ tIFZ[ H[D JG:5lTGF\ D}/ S5F. HTF\ T[GF\ 0F/F\ ;]SF. HFI K[4 T[D
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lJQ6] H[GF 5|F6 K[ V[JF N[JTFVM 5MTFGL D[/[ H GFX 5FDX[Pcc5_
lCZ^ISlX5]GF p5ZMÉ XaNMDF\ lJQ6] ;lCT TDFD N[JM ;FD[
5MTFGF EF.GF D'tI]GM AN,M ,[JFGL jIU|TF :5Q856[ HM. XSFI K[ VG[ V[
jIU|TF H GFZl;\C;\U|FDG]\ SFZ6 AGL HTL ,FU[ K[P 5KLYL4 V[ H lCZ^ISlX5]
VG[ lCZ^IF1F H[JF A[ DCFA/JFG VG[ 5|TF5L 5]+MG[ U]DFJGFZL lNlTDF\
564 5MTFGF 5]+MGL CtIFGM AN,M ,[JFGL EFJGF V[SND A,J¿Z YI[,L
HM. XSFI K[P 5]+MGM GFX YTF\4 T[ :+LV[ 56 SxI5 5F;[ >gãGM JW SZJFG[
;DY" TYF VlT T[H:JL 5]+G[ 5|F%T SZJFG]\ JZNFG DFU[,]\P5! DNGäFNXLJ|TGF
5|EFJYL lNlTGF pNZDF\ l:YZ YI[, V[ UE"GF 56 >gã[ VMU65RF; 8]S0F
SZL GFB[,FP5Z5]+ lJ`J~5GF >gã[ SZ[,F JWYL U]:;[ YI[,F tJQ8FV[ 564
T[GF D'tI]GM AN,M ,[JF I7DF\YL >gãGM JW SZJF DF8[ J'+G]\ ;H"G SI]"\ CT]\P
VluGDF\ VFC]lT V5"6 SZTL JBT[ YI[,F prRFZNMQFG[ SFZ6[ c>gã H[GM
X+] K[c4 T[JF 5]+ v J'+GM HgD YIMP H[ cJ'+3FTSc GFDGF DCF;\U|FDDF\
lGlD¿ AgIMP5#  VD'TD\YGGF ;DI[ >gã[ 5|íFNG[ 5ZFlHT SZ[,M4 H[GFYL
V5DFlGT Y.G[ 5|íFN5]+ lJZMRG C\D[XF\ >gãGM JW SZJF 5|ItGXL,
ZC[TM CTMP cTFZSFDI;\U|FDcDF\ >gã[ T[GM 56 JW SZ[,MP Dt:I5]ZF6 5|DF6[o
^^izg~yknks fuftZrks ;q)s bUæs.kke`reUFkus A
 fojkspuLrq  izkg~ykfnfuZR;feUæo/kks|r% AA**
VYF"TŸ4 ccVD'TD\YGGF 5|;\U[ >gã[ 5|íFNG[ 5ZFlHT SZ[,M4 H[GFYL
sV5DFlGT Y.G[f 5|íFN5]+ lJZMRG C\D[XF\ >gãGF[ JW SZJF DF8[ 5|ItG
SZTM CTMPcc5$
TN]5ZF\T4
^^v'kDuqoUl nsokuka loZa lks<qa lnSore~ AA**
VYF"TŸ4 ccT[ N[JTFVMGF ptSQF"G[ ;CL XSTM G CTMPcc55 T[YL >gã[
T[GM cTFZSFDI;\U|FDc DF\ JW SIM" sbUæs.kSo rq foØE; fugrLrkjdke;sf
CMJFGF p<,[BM Dt:I5]ZF645&A|ïF\05]ZF645*5Í5]ZF645(TYF DCFEFZT5)DF\
D/L VFJ[ K[P
TFZSF;]Z JßF\U VG[ JZF\ULGM 5]+ CTMP JßF\U T5:IFDF\
,LG YIM 5KL4 T[GL 5tGL JZF\ULG[ >gã[ EI 5DF0JFG]\ X~ SI]"\P T5üIF" 5}6"
SZ[,F JßF\U VFU/ T[6[ >gãGF SZT}TM 5|S8 SIF"\P U]:;[ YI[,F JßF\U[ >gã
;FD[ AN,M ,[JF 5]Go T5 SZJFGM lJRFZ SIM"¸  5Z\T] T[GF ;\S<5GL HF6 YTF\
A|ïFÒV[ 5|S8 Y.G[4 T[G[ TFZS GFDGF 5]+G]\ JZNFG VF%I]\P TFZSF;]ZGM
HgD YTF\ l+,MSDF\ VtI\T SM,FC, VG[ pt5F¿M YIFP S]H\E VG[ DlCQFF;]Z[
TFZSF;]ZGM ZFHIFlEQF[S SIM"P TFZSF;]Z[ ZF1F;MGL ;EFDF\ T5üIF"GM ;\S<5
SIM" VG[ 5FlZIF+lUlZGL S\NZFDF\ H.G[ T5 SZJF ,FuIMP T[GF T5YL
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5|;gG YI[,F A|ïFV[ T[G[ JZNFGM VF%IFP GUZDF\ 5FKF VFJL4 N[JTFVM
;FY[ AN,M ,[JF V;]ZMG[ VFN[XM VF%IFP V;]ZMGL T{IFZLGF ;DFRFZ ;F\E/L4
>gã[ lR\TFT]Z AGLG[ U]Z] A'C:5lT ;FY[ D\+6F SZLP A'C:5lTV[ GLlTGF\ RFZ
V\UM NXF"JL 5F{Z]QFGM VFzI ,[JFGL VF7F VF5LP H[YL N[JTFVMV[ 56
I]âGL T{IFZL VFZ\ELP Z6D[NFGDF\ AgG[ ;[GFVMGL Z6E[ZLVM ;\E/FJF
,FUL VG[ N[JF;]Z;\U|FDGM 5|FZ\E YIMP&_ S]DFZ SFlT"S[I VG[ TFZSF;]Z JrR[
YI[,F V[ DCFNFZ]6 ;\U|FDGF D}/DF\ 56 JßF\UGL AN,M ,[JFGL EFJGF H
ZC[,L K[P
lJQ6] l;JFI TDFD N[JM 5Z lJHI D[/JLG[ +6[,MSGM :JFDL
AG[,M SF,G[lD 56 lJQ6]G[ CZFJLG[ lJQ6]5NGL 5|Fl%TG[ DF8[4 EUJFG
zLlJQ6] ;FD[ I]â SZJF J{\S]\9DF\ UIMP N{tIMGF lJGFX DF8[ :J:YlR¿4 VG]5D
5ZFS|DL EUJFG lJQ6] VG[ UZ]0G[ HM.G[4 lBgG YI[,M T[ SC[JF ,FuIMo
ccVF H VDFZF 5}J"HMGM 5|F6GFXS X+] K[P ;D]ãDF\ lGJF;
SZGFZF DW] VG[ S{8EGF ÒJGG[ VF6[ H GQ8 SZ[, K[P VFGL ;FY[ VDFZ]\
NFGJMG]\ SIFZ[I XFgT GCL\ YGFZ]\ J[Z TM 5|l;â H K[P VF H ,MSDF\ V[SDF+
lGD"D VG[ :+LVM TYF AF/SMGM ;\CFZ SZGFZM XZD JUZGM JLZ K[P
VF6[ H NFGJMGL :+LVMGF S[XMG[ pTFIF" K[P VF VDFZF äFZF jIlYT
SZJFDF\ VFJGFZF N[JTFVMGM :JFDL K[P VFGM H VFzI D[/JLG[ N[JTFVM
I7EFU VG[ DClQF"VM äFZF +6 5|SFZ[ VluGDF\ CMDJFDF\ VFJTF\ CJGLI
ãjIMGM p5EMU SZ[ K[P VFGF H S|MWG]\ 5F+ AGLG[ lCZ^ISlX5] DFIM" UIMP
VF H AWF N[JX+]VMGF\ D'tI]G]\ D]bI SFZ6 K[P VDFZF 5lZJFZGF ,MSM
I]âDF\ VFGF H RS|DF\ 5|lJQ8 Y. UIF K[P VF N[JTFVMG]\ SF/ ~5 K[ VG[ SF/
AGLG[ H VCL\ µEM K[4 5Z\T] VFH[ VF lJQ6]4 5MTFGF lJT[,F ;FZF ;DIG]\
O/ D[/JX[P ;F{EFuIJX VF S[XJ VFH[ DFZL H ;FD[ VFJL UIM K[4 CJ[ TM
T[ DFZL E]HFVMDF\ 5L;F.G[ 5KL DG[ H 5|[D SZX[P BZ[BZ VF 36M H ;]\NZ
;\IMU K[ S[4 VFH[ C]\ I]âDF\ NFGJMG[ EI 5DF0GFZ VF lJQ6]GM JW SZLG[4
VDFZF 5}J"HMGL ;D'lâ TYF V{` JI"G[ 5|F%T SZLX VG[ tIFZ5KL4 VgI
N[JTFVMGM 56 C]\ GFX SZLXPcc&!
SF,G[lDGF VF XaNMDF\ T[GFDF\ ZC[,L N[JM TYF zLlJQ6] 5|tI[GL
J{Z TYF AN,FGL EFJGF :5Q856[ jIÉ YFI K[P 5KLYL lJQ6]V[ I]âDF\ T[GM
;\CFZ SZ[,MP
VF 5|DF6[4 5MTFG[ S[ 5MTFGL HFlTG[ YI[,F VgIFIG[ SFZ6[
HgD[,L AN,FGL EFJGF 56 N[JF;]Z;\U|FDDF\ SFZ6E}T U6L XSFI K[P
5]ZF6MDF\ ZM5FI[,F\ J{ZEFJGFGF\ VF ALHM4 V[S 5KL V[S N[J;]Z;\U|FD~5L
XFBFVMDF\ lJ:TZTF\ HMJF\ D/[ K[P
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U]Z]5Z\5ZFUT S[ VFRFI"5Z\5ZFUT :YF5JFDF\ VFJ[,L ;\:YFG[
;\5|NFI SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFRFI" EZTGF DT[ lXQ85Z\5ZF5|F%T p5N[X
;\5|NFI K[P&Z T[GM 5|Rl,T VY" cU]Z]5Z\5ZFYL ;N]5lJQ8 jIlÉVMGM ;D}CcP
cXlÉ;\UDT\+cDF\ ;FT 5FX]5T VG[ N; J{Q6J4 V[D S], ;¿Z ;\5|NFIMGL
lJ:T'T ;}lR VF5JFDF\ VFJL K[P&# 5]ZF6MDF\YL 56 VFJF VG[S ;\5|NFIMGL
DFlCTL 5|F%T YFI K[P 5]ZF6MDF\ J[NMGF VYM"G]\ p5A'\C6 YI]\ K[P ¼bfrgkliqjk.kkH;ka
osna leqic`ag;sr~ A½ zLDNŸEFUJT5]ZF6 56 5MTFG[v ^fuxedYirjksxZfyra
Qye~*&$ TYF ^ loZosnkUrlkj*&5 SC[ K[P 5|FRLGTDSF/YL DF\0LG[ VJF"RLGSF/
;]WLGF EFZTDF\ 5|Rl,T VG[S DTM S[ ;\5|NFIMG]\ J6"G 5]ZF6MDF\YL 5|F%T
YFI K[P 5]ZF6MDF\ J{lNS T[DH J[NAFæ V[D AgG[ 5|SFZGF ;\5|NFIMG]\ lJJ[RG
D/[ K[P zF{TWD"GL 5|X\;F VG[ DC¿F 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[4 T[D :DFT"WD"GL
56 DC¿F HM. XSFI K[P 5]ZF6MDF\ V[ AgG[GF\ V,U V,U ,1F6M 56
VF5JFDF\ VFjIF\ K[P&& zF{TWD"G[ z[I:SZTD SC[JFDF\ VFjIM K[4&* ;FY[ ;FY[
J[NlG\NF 56 p5,aW YFI K[P HM S[4 J{lNS ;\5|NFIMDF\ 5|Rl,T 5]ZF6MG]\
p5A'\C6 CMJFYL4 J[NlG\NFGM SM. 5|;\U 5|F%T YTM GYLP KTF\ NFX"lGS I]lÉ4
;Fd5|NFlIS ¹lQ8 TYF SD"SF\0LI N]oXL,TFG[ SFZ6[ J[NlG\NF SZJFDF\ VFJL K[P
lC\;FlNC[T]S I7lG\NFGF\ J6"GM 5]ZF6MDF\ SIF\S SIF\S D/[ K[P kltJHMGL
VG{lTSTF I7lG\NFGM V[S D]bI C[T] K[P VF VG{lTS VFRZ6 A|Fï6SF/
SZTF\ 56 5|FRLGSF/YL RF<I]\ VFJ[ K[P&( zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF ¹lQ8
VtI\T ;ÒJ56[ 5|lT5FlNT Y. K[P&) IFl7SMGF ,ME4 N\E4 V7FG JU[Z[G[
SFZ6[ 56 J[NlG\NF5ZS JFSIM 5|I]É YIF\ K[P IFl7SMGL RlZ+CLGTF4
G'X\;TF JU[Z[GF\ VtI\T :5Q8 J6"GM 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI K[P ;F\5|NFlIS
V\WlJ`JF;MGF SFZ6[ 56 5]ZF6MDF\ J{lNSWD" TYF J[NMGL lG\NF SZJFDF\
VFJL K[P SIF\S SIF\S 5MTFG[ VELQ8WD"G[ J[NWD"GL H[D H ;gDFlGT SZJFDF\
VFjIM K[P V[ 56 V[S ¹lQ8V[ J[NGF V5SQF"G[ nMlTT SZ[ K[P T],;L5+YL
SZJFDF\ VFJTL ClZ5}HFG[ AC]ãjI;FwI V`JD[WFlNGF T]<I SC[JFDF\ VFJ[4
TM T[ :JWD"GL T],GFDF\ J[NWD"GM V5SQF" H K[P VFJF\ S[8,F\S VgI pNFCZ6M
56 K[P H[D S[v cElÉCLGMG[ DF8[ RT]J["NFwIIG lGZY"S K[4c*_ cH[6[ ClZ5}HF
SZL K[4 T[6[ VluGCM+ SIM" K[4 T[D ;DHJ]\c4*! czF{T:DFT"SD"l;lâG[ DF8[
ClZRS|WFZ6 ST"jI K[c4*Z VFJF\ 5|SFZGF\ JRGM lGl`RT56[ ;F\5|NFlIS
¹lQ8VMGL V\WTFGF\ 7F5S K[P
5]ZF6MDF\ J[NlG\NSGF ~5DF\ S[8,F\S ;\5|NFIMGF p<,[BM 56 D/[ K[P
VFJF ;\5|NFIMG[ TFD; S[ J[NAFæ TZLS[ VM/BFJ[, K[P*# V[ TM ,UEU
lGl`RT H K[ S[4 X{JFlN ;\5|NFIv5|MSŸT WD" ;JF"\XTo J[NFG]IFIL GYLP 5}JF"RFIM"V[
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56 X{JFlNDTMGF J{lNSvVJ{lNS ~5 V\TlJ"EFUMG[ :JLSFIF" K[P*$ VFGF
VFWFZ[ SCL XSFI S[4 J[NlG\NSMGF ~5DF\ X{JFlNVMGF\ GFD 56 ,. XSFI K[P
HM S[4 VFJF VF\lXS J[NDFgISFZL ;\5|NFIMG[ VF56[ ;J"YF J[NlG\NS ;\5|NFIMGF
~5DF\ DFGL XSLV[ GCL\P D}/YL E,[4 X{JFlN ;\5|NFIM J[NYL V;\5'É ZæF
CMI4 5Z\T] 5]ZF6MDF\ J6"JFI[, X{JDT V\XTo J[NFG]IFIL K[4 T[ VJxI
:JLSFI" K[P lXJ5]ZF6DF\ VF SFZ6[ H TM zF{TvVzF{T~5 X{JFUDGF A[ E[NM
NXF"jIF K[P*5 J:T]To J[NAFæ AWF H X{JFlN DTM RFJF"SFlNG[ AFN SZTF\ J{lNS
AGL UIF K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 V[ ;\5|NFIMGF GJF VFRFIM"V[ 5MTFGF DTMG[
J[ND},S 5|lT5gG SZJF DF8[GF 5|ItGM SIF" K[P VF V\U[ 0F¶P ZFDX\SZ EÎFRFI"G]\
lJWFG K[ S[4 v
^^,slk izrhr gks rk gS fd 'kSokfn dqN lEiznk; ewyr% osni`Fkd
gh Fks vkSj Øe'k% oSfnd/kkjkesa bu lEiznk;ksa dk feyu ¼lkekU;&fo'ks"k :i
esa ½ gqvk Fkk A bl feyu ds nh?kZdkfyd ekxZ esa ifjfLFkfr ds vuqlkj
ukuk izdkj ds vokUrj erks dk Hkh mn~Hko gqvk Fkk vkSj vfUre Lrj
esa nksuksa /kkjk,¡ ,d la;qDr /kkjk ¼fuxekxe/kkjk½ ds :i esa ifj.kr gks
xÃ gSa A***&
T\+** TYF 5F\RZF+ ;\A\WL p<,[BM 56 5]ZF6MDF\ HMJF D/[ K[P
5]ZF6MÉ J{Q6JWD"GM DM8M EFU 5F\RZF+D},S K[P 5F\RZF+ ;\A\WL VG[S
p<,[BM D/[ K[P*( X{JFUD ;\A\WL p<,[BM 56 :S\N5]ZF64 lXJ5]ZF64
l,\U5]ZF6 JU[Z[DF\ D/[ K[P XFSŸTFUDl;âF\TM 56 N[JLEFUJT4 N[JL5]ZF64
SFl,SF5]ZF6 TYF DCFEFUJT5]ZF6FlNDF\YL 5|R]Z DF+FDF\ D/[ K[P D]bI
VFUDM +6 K[v J{Q6JFUDM4 X{JFUDN TYF XFÉFUDMP 5|tI[S VFUDGF
VG[S VJFgTZ ;\5|NFIM 56 K[P H[D S[4 J{Q6JFUDDF\ 5F\RZF+ TYF
EFUJT;\5|NFI JU[Z[P VF AWF H ;\5|NFIMGF p<,[BM VG[ DTM 5]ZF6MDF\
;FDFgI S[ lJX[QF ~5[ D/[ K[ TYF 5|tI[S DTGM V\XTo :JLSFZ VG[ V:JLSFZ
sC[I VG[ p5FN[I SCLG[ VYJF TM J{lNS VG[ J[NAFæ DFGLG[f 56 5]ZF6MDF\
D/[ K[P J[NGF lJX[ 56 5|tI[S ;\5|NFIGL ¹lQ8 H]NL H]NL K[ VG[ T[DF\ :TZE[N
56 K[P ;JF"\lTD :TZDF\ J{lNS VG[ VJ{lNS WFZFVM V[S VlJlrKgG WFZFGF
~5DF\ D/L UI[,L K[ VG[ J{lNSTF\l+SvlJlXQ8TFGM 5lZCFZ SZLG[ V[S
;DlgJT lGUDFUDWD"GF ~5DF\ 5lZ6T Y. U. K[P V[ lGUDFUDWFZFG]\
GFD H 5]ZF6WFZF K[4 H[ VFH[ 5F{ZFl6SWD"GF GFD[ 5|Rl,T K[P
5]ZF6MGL VF ;F\5|NFlISTF lJQFIS lJ:T'T DFlCTL VCL\ VF5JFG]\
SFZ6 V[ K[ S[4 lJlJW ;\5|NFIM VG[ T[GF VG]IFILVMV[ 56 N[JF;]Z;\U|FDDF\
DCkJGM EFU EHjIM K[P 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[, N[JF;]Z;\U|FDM ;\A\WL
J6"GMG]\ ;}1DTF5}J"S VwIIG SZTF\ H6FI K[ S[4 V\lTD TkJ TZLS[ VYJF TM
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;J";¿FWLX TZLS[ D]bItJ[ lJQ6]4 lXJ TYF XlÉG[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\
K[P V[DF\YL lJQ6] K[S 5|FRLGTD SF/YL J[NDFgI N[J K[P HIFZ[ S[ lXJ VG[
XlÉ 5KLYL V[ :YFGG[ 5FdIF\ K[P 5|FZ\lES ,UEU TDFD ;\U|FDMDF\ lJQ6]
H V;]ZM GF D]bI 5|lT:5WL" K[P >gã 56 V\lTD ;CFIS TZLS[ T[GF XZ6[
HFI K[P HIFZ[ S[4 lXJ V5JFN~5 S[8,FS ;\U|FDMG[ AFN SZTF\ I]âYL lJZT
CMI4 T[D H6FI K[P DCN\X[ T[ V;]ZMG[ JZNFGM VF5JFG]\ H SFI" SZ[ K[ VG[
SNFR HM4 T[ I]âDF\ EFU ,[ K[4 TM 56 T[DG[ DGDF\ 5MTFGF EÉG[ Z\HF0IM
CMJFG]\ VG]EJFI K[P l+5]Z;\U|FDDF\ l+5]ZMGM GFX SIF" 5KL4 T[DG[ YI[,M
5MTFGF 5ZD EÉ DIGF N]oBGM Z\H4 Dt:I5]ZF6DF\ GM\wIM H K[ VG[ V[J]\
H V\WS;\U|FDDF\ AgI]\ K[P V[DGL 5tGL 5FJ"TL 5Z S]¹lQ8 SZTM CMJF KTF\
V\WSF;]Z T[GM D]bI U6 AG[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ H K[ S[4 V\WSF;]Z lXJEÉ
CTMP 5MTFGF EÉ DF8[ Y.G[ TM T[ SIFZ[S N[JM ;FD[ 56 V;]Z51F[ ZCLG[
I]âDF\ pTZ[ K[P zLS'Q6vAF6F;]Z;\U|FD T[G]\ :5Q8 pNFCZ6 K[P VF ;\U|FDGF
VFWFZ[ zL DP DP l;â[` JZ XF:+L lR+FJG]\ SYG K[ S[4 v
^^ck.k dh thoudFkk esa 'kSo ,oa oS".koksa ds ijaijkxr la?k"kksZa
dh ijNkb;k¡ Hkh Li"V :i ls fn[kkÃ nsrh gSa A***)
VFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 TtSF,LG ;DFHDF\ 5|J"TTF ;F\5|NFlIS
E[NEFJ[ 56 N[JF;]Z;\U|FDM YJFDF\ 5MTFGM OF/M VF%IM CX[P 5|FZ\lES
N[JF;]Z;\U|FDMDF\ lJQ6]G]\ VlWS DFCFtdI VG[ 5KLYL lXJG]\ 56 N[JMGF 51F[
V;]ZMGL lJZ]âDF\ E/L HJ]\4 V[ AFAT4 X{J;\5|NFIG[ S|DXo J{lNSWD"DF\ 5|F%T
YI[,L DFgITFG[ ;}RJ[ K[P X{J;\5|NFI VlT 5|FRLGSF/DF\ V;]ZHFlTDF\ H
5|Rl,T ;\5|NFI CTMP 5]ZF6MDF\ V;]ZMG[ J[NWD"GF lJZMWL SæF CMJF 5FK/
G] 564 VF V[S SFZ6 CMI XS[ K[P 5|FRLGTDSF/DF\ X{J;\5|NFIG[ 56
J[NAFæ U6JFDF\ VFJTM CMJFG]\ VF56[ VFU/ GM\wI]\ H K[P lJQ6] SIFZ[I
56 V;]Z51F[ ZæF CMJFG]\ H6FT]\ GYLP T[ DF+ VG[ DF+ N[JMGF H ;CFIS
VG[ ;\5MQFS ZæF K[P CF4 5|íFN4 UIF;]Z JU[Z[ H[JF S[8,FS V;]ZM T[DF\
V5JFN H~Z K[P
5]ZF6MGM D]bI pNŸN[X J[NGF\ TkJMG[ ;FDFgI DF6; ;]WL
5CM\RF0JFGM K[P J{lNSWD"G[ ,MSl5|I AGFJJFG]\ z[I 5]ZF6MG[ H HFI K[P J[N
VG[ 5]ZF6M4 V[ AgG[ V[S H ;GFTGWD"GL Z1FF SZGFZF4 ,MSS<IF6G[ DF8[
lJlEgG SF/DF\ VFlJE}"T DCFU|\YM K[P 5]ZF6MDF\ lJQ6]G]\ J[N;\DT ~5 VF
SFZ6[ H :JLSFZFI]\ K[ VG[ J6"JFI]\ K[P
VFD4 N[JF;]Z;\U|FDM YJF\ 5FK/ VG[S SFZ6MV[ EFU EHjIM
CMJFG]\ GM\WL XSFI K[P ;DI[ ;DI[ VF AWF\ H SFZ6MV[ N[JF;]Z;\U|FDMG[
5MQFLG[ lJ:TFIF"\ K[P
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